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Es un deber Inc lud ib le  para  
e l  au te r de e s ta  Teele poner 
de m anifleete pdb llcasen te au 
prefundo agradecislen te  a l  
C a ted ritieo  de H ie to rla  de l a  
Medlelna D# Pedro Lafn E n tra i-  
go por su r a l lo s f s la a  aydda y 
dlreeel^n# g rac ias  a la s  euales 
ha sido poslb le  l a  redaeolon 
y eoneluslon de este  trabajo#
PRBFACIO
Georgio B ag llv i, mddloo i ta l ia n o  do f in a le s  de l siglo XVII, es 
quizes une de le s  personelidades mds so b resa lien te s  en le  h is to r ié  
de la  nediolna u n iv e rs e l . Su prematura mue rte»  ouando so l amante eon- 
ta ta  38 ailos de edad, l e  himo d e ja r empezada dnioamente su lab o r, 
peiola importe no ia  de l a  obra por 4l oomenzada haoe penser que, de 
hate lia  podido o o n o lu lr, habrfase in io lado  oon e l l e  l a  etapa de lo s  
grandes siatem dtioos.
Tése a la  im portanoia de le s  ideas por ^ 1  aportadas a la  msdi- 
oizB; Terdaderament# revo luo ionarias  e indio adoras de une ment a lidad  
superior a la  de la  mayorfa de sus contempor^neos, pese a o o n s ti tu ir  
su pensaniento una etapa tra n s io io n a l y p recursors de un nuevo pe- 
rfcdo an la  H is to rié  de la  Medicine, s in  embargo, se pue de d eo ir que 
haste al présenta la  obra de B agllv i estaba aiin por e s tu d in r . Sole- 
mente se habla estud lado  su b lo g ra ffa , de la  cual publlod Max Salo­
mon en 1889 un magnffioo tra b a jo , en e l  cual se in sp ira ro n  todos lo s  
autores poster lo res  a ^1 , pero su obra -no exoesivamente oopiosa, 
aunque si abundante, dada le  oortedad de su v ida- n i se ha estudlado 
n i se ha eajuiciado de un modo g lo b a l, pues dnicamente se han seflala- 
do algunos datos a is la d o s  y algunos aspectos p a r tlc u la re s  de a l l a .
SI propdsito de e s ta  t e s i s  consiste  precisam ente en t r a t a r  de 
estudimr la obra mddlca de B agliv i y su trasoendencia . SI m ate ria l 
que se he u tilizad o  son funds ment aimante sus obra s .  Se ha empleedo 
la  ouartfl edioidn veneoiana (1738) de sus *Opera Omnla** (tex to  l a t i ­
no). Adends, se ad ju n te  not I d a  de toda b ib l ig ra f fa  e x is ta n te  sobre 
B a^ iv l (muy eso asa ,p o r c ie r to ) , de la  cual se ha manejado equal la 
que mogtrd se r de in te rd s  oon re lao id n  a l  tema.
Sn este  estu d io  de la  obra mddloa de B agllv i no se han reconila* 
do sseustanente lo s  d a to s  re fe re n te s  a l saber mddlco de e s te  au to r, 
sins que ademds se prêtande der an oada p a rte  de e s ta  t e s i s  una p ars- 
pactiva, aunque brave, de l a  medicine del Barroso y de su in flu en -
oia sobre la  medlelna de B ag llv i. Tambldn se dedioa una narte  a la  
desorlpoidn a grandes rasgos de la  o ieno la , e l  a r t e , la  re lig ld n , e tc  
del s lg lo  XVII en re lao idn  oon la  Medloina.
IHTROlKJgeiOI
LA flBSeXA HK EL 8IQL0 XVII
•)  L# eon##p#lcm a a te a l t tc a  del wmde#
Bl e ig lo  del gea ie t Aal llaaoo A lfred Berth Ih lteheed  e l  s lg le  
XVII. Le so le  eaaaereeldn de lee  pereeaelIdede# gae e h rie re a  eèaeee 
nuevoe e l e  e le a e le  p e e lt lv e , bee t e  pere ex p llee r he# t e  gue pamte fad 
feeuade e l  e lg le  ea gae v iv id  B eg llv lf y o ie r te m a te  a# pedeaee e v ite r . 
e le r te  rubor e l  poner ea nombre prdximo a loo dooe gae Bhitdhoed so 
l im ite  doliboredamonto e e i t e r t  F reaeis  Beooa# B erv^# Kepler# G elilee  
Deeeertee# Feeeel# Baygheae# Beyle# Bevtea# Leehe, apiaose# Leibnia# 
"Figure ea e s te  l i s t e  -d ie s -  un so le  ite lie n e#  eaeade I t e l i e  pado he- 
ber lleaede  e s te  l i s t e  osa sus propies f i le s #  Bervey es e l  daiee  bidle^ 
ge (o ite d e ) .
. .  Hube dea tre  de e s te  s ig lo  grandes progresse ea biologie# eseeiedes 
priaoipelm ente een I t e l i a  y een l a  Uni vers ided de Fedaa.. .  Ahera b ien  , 
l e  f i l e s e f l a  e ie n t i f ie a  de e s te  dpoea estuvo deminede por l e  f ls ie e #  
de t e l  modo que es l a  expresidn mes évidents» en tdzniaos de idees 
générales# del estede del eeaeoimiênte f i lo s d f ie o  de e s ta  Speea y de 
lo s  des s ig le s  s ig u ie n te s . A deo ir verded -en l e  opinion de e s te  gren 
fis io e#  metemétive y f lld e o fe  ing lés de m etis un tan te  e r i s t e t i l i e e -  
lo s  oeneeptos f is io e s  son muy ineproplades para l e  b io lo g ie  y l e  pl#m- 
tepn an problème in se lab le t e l  de l e  meterie# v ide y organisme# een e l  
euel se debeten shore lo s  b id leg o s. Fers l a  a s te  de le s  organismes v i­
ves s f le  shore e s te  llegaado e un d e se rre lle  edeouede# oeme p ere  im- 
peaer su oenoepeidn e le  f i lo s e f le ;  Los Ultimes eiaouente e#es en tes 
de nuestros tiempes hen preseneiedo in fru e tu sses  te n ta tiv e s  de impeaoi 
Beoieaes b ie lo g iees  sobre e l  m atérialism e del s ig lo  XVII. C uelgulere ^
que see l a  epreoieoidn de t e l  ex its#  lo c ie r to  es que la s  idees b é s i-  
oes de l s ig lo  XVII deriveron de la  esouela de pengw iente que predujo 
e Galilee# e Bayg^eas y a Bevtoa y me# de le s  f ls id le g o s  de Fedue. Un 
problème de pensemiento no resue lte#  en suanto dériva  de e s te  pmrfede# 
debe fmrmularse es i t  dedes le s  eenfiguraoiones de la  m eterie  son Ae^e -
■ f
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### #m e s tu s ia s ta  «nsaya de re sa rre e e ifo ” ( ! ) •
La am terie r e i t a  de H iltehead aee é v ita  exteadeniee aaa en ex-»  ^' 
p i le a r  hmmta g i^e paa te  ee ee treeh a  l a  Im teræeidm  de uaaa e ieae iae  ee#« 
bre e t r æ  (AeeeubvAmleate d# @##mety y mfe ade lan te  pedrw ee ver l a  
marWia p a ra le la  gae siguea een la s  idea# f l lo e ^ f le a e .  gFere e s ta  aai<  ^
dad tempera! de l a  H ie to rla  paede i r  méa m&e aU l#  ee d e e ir  a l  t e r r e ­
ne de l a  aeam ibilidad a r t le t ie a #  a  l a  p e l f t ie a  a l a  æ eW a? l a  éviden­
t e  e l  y e e ta  eemaaldad de æ t i ta d »  de geete# ee eae t ip e  de v ida 
de qae hab la  Oetega (2 ). iFuede eateaeea empreaderee e l  in te n te  de dé­
f i n i r  aaa épeea p a r la s  fe r ie d ia a e ie a e e  de l a  H ia te r ia  de l A rte?. aim 
dada algaaa# siempre que se teaga en eaea ta  l a  iadepeadeaeia de l a  
marcha h ie t^ r ie a  de la s  d ia t ia ta a  e lasea  de eaherea y la a  depeadeaeiae 
qae ee estah leaeaa aeaa e puadaa pareeer eenvieentemente re a lea  y tram 
hadaa ea lo  prefaade de la a  eeeaa# ea sua faadamentea e eaaaas p r ia e i-  
p a le s  y déterm inantes y ne ea meras ee iae id eae ias  aec id en ta les  ees#e 
haeea a lguæ e em peeiteree (3 ) .
dea gréa a e ie r te  Lain S a tra lge  denemina e l  perfede c ie n t l f ie e  que 
va d e l 1600 a l  1?40 l a  foeea del Barreee y a a l  le  haee tam hila Bernade­
t t e  eroee# aunque en e tro  aentido (4 ) . Beads luege peeas Ipeeaa p re - 
eentan una imidW de ideaa y geatee tan  eehereate emse e l  a ig le  XVII 
a pesar de au d iepereidn  ea in f in i té s  p e lé iie a s  y p ee ie ien es, p e rque 
e e t f  aaimade de una id ea  c e n tra l que v iens de lo s  erfgeaes mis prefun- 
des de l peneamieate antlgue# l a  idea de un erdea ra e ien a l de l a  Bata- 
ra lesa»  que X eplere sorprende reducib le  a ley  es m ateW tieas. Para una 
e tapa  del peneamiente emineatwaeate r æ ie n a l i a ta  e l  t r iu a fè  de l a  ma-
(1 ) J . Ortega y Gasset# "Bsquema de la s  g r ls is"#  Bev. Oecid. Madrid 
1942. pag. 14 (Hs un endaye sebre G a lile e ) .
( 2 ) Bas pareee mejer e l  term ine e s t l lo  de b ida  que ia tred u jo  gerneliu# 
(«La H ia te r ia  U niversal y su ritm e"). Ber Monter# Bias# « la te s ra -  
e i i a  del a r te  en una d ec tr in a  de l a  H ia te r ia " . Madrid 1940. pag.26
(3) B eta idea sobre l a  H ls te r ia  e e ta  temada de l a r tfe u le  ted av ia  iné­
d i t s  "Ideas para una m etedelegfa de l a  H ia te r ia  de l a  G iencia y d# 
l a  gu ltu ra"  de n i «eige e l  Dr. D. Perninde ü rg e r r i  #aeade# que 
eertesm eate me ha f a c l l i t a d e .
(4) Benedetto ereee  "S te r ia  d é lia  Btà B arreea in  I ta l ie " #  Bari 19^6# 
segunda en iee iïn#  p ig e . 24 y 33 (greee pretends reee rv a r e l  term i­
ne S arroee" para  su aentido p ey e ra tlv e ).
te rn itl#a  e s ta  aaegurade# APere dimde e s ta  # 1  e r lg e a  del raelenalleme?& 
Cree que pedmee# a d e la a ta r l t t  e# e l  in te n te  de em peraeiia del eaeepMm 
eieso  que laa  dieenelenee del R enaplaiente y de la  Referma em seltaren. 
Ray o tree  muehee enimenee aa ilegee en l a  H ie te r ia i l a  Ipeea de Gnl- 
Ilerm e de Oekam# per ejmmple# e l a  de San Agaetin# pe e l agaatl*  
nimme de Deeeartee p la#  freeuen tea  e i t a t  que haeea maehea eeep ite rea  
a Oekam e a loe  p lr r ia ie e e  y eee ip tieee  de l a  Antigaedad#
Ee reve lader e s te  pae&je de fteneariert "Deeeartea p e r s ib l i  f i -  
alim ente y desde loe prepiea haaeee de l a  p lleh e , l a  a a a r ^ f a  Imeeaea 
que reinaba en lee  eep frltae#  y tamhlen qae me he#& e p ln lin  per e%e 
tyaRa qae fuera# que ne eide eeeteaid#  p e r mlgiaa f llism f#  (##n 
frase*  del a isae  Peeeartes}# le y i  l ib re s  a ie n t{ f ie e s  de todas e lase s  
y eempreadii que euande se p reeeataa miBàres de m aestros vives e maer- 
te s  (uaes em la s  te e ls  e  en le s  earsos de la s  emeaelaSfiL e t i t i .  tB ..s» s  
l i t r e #  #B 1 ## q*« goUTeriMIM» •«!> AXm. M M  M tjras »9 
osa sas m sleres aensaniented y hay ta a ta s  d e e tr ia a s  eoao mæs-rea# es 
p reelso  d e ja r de lads a lo s  maestros y ne apreader mis qae per s f  mis* 
me (1) }Afreader per s f  miemef raadamentar l a  f i l e s e f l a  en l a  p rep ia  
eeneieneia . He ahf l a  slave del s i s  tema eartesiasm  y de l a  e r i s l s  de 
aa te ridad  que# iaaugurada per e l  humanisme# se a se n tia  ea e l  barrées# 
een l a  ampuleeidad de la  sen s ib ilid a d  y l a  e ru d ite i ( a  de l a  epeea. El 
o rigen  de ee ta  e r is ie  puede lle v a rse  preeisam ente a l a  r ease l i a  sim* 
p lis ta #  neeeearia  a lee  e s p lr i tu s  que d ispu t an sen t fnu ameute de eues* 
tienne re lig ie sae #  eo a tra  la , amq^ulesidad del saber# El humanisme a* 
b r i i  le s  eauees de una variedad de ideas de e r lg e a  antigae# ea pugna 
en tre  s f  -que een por e t r a  parte  la s  bases del saber moderne) y que 
era  p ree îee  e o n e ilia r , superar# El a r te  barreee es-hey se admit# in* 
dieeutiblem eate* l a  su p erae iia  delRenaeimieate# inquietud# mevimien­
te# ia e s ta b il ld a d . Aquf e s ta  l a  rafs#  e l  deaeminader eemia de la s  des 
tendeneias l a  a r t f s t i e a  p l a  e isn tf f ie a #  uaidas per e l  heShe de s e r
(l)G h. Reneuvier# "D eseartes" (Trad# esp# ) Madrid, 1950*
h i ja s  lég itim a# de ma mevimiente m i t a r l e  em lo  mie Intime de l a  p e r-  * 
sema y del eaberi e l  Refiamimiemte* fiémeeae a i  ne en Leeaarde# em petj^y 
ea*
iso f u i  e l  ia ie e  Beeeartee en ae tua r aal# nm pedia aerle*  xm la a  
ideas de G alilee  ee pmeden em eentrar analeg las emermes. Pare me# im te- 
reaa destaear e l  aspeeto e a t i r ie e  del ita liam e een tra  la  e ie n e iâ  "gen- 
f ia "  iaflam ada, an tiq u iaaa te  y Taemat "hiae v a le r  l a  experiemeia e f es­
tiva#  im iee y e i l e  e fe e tiv e  eenee im iente e e a tra là  aa te ridad  pv teetimm 
mie qae mes ap e rta  eoaae me v e r if ie a b le e  y  per ta n te  ne eeggaeeeiblea* 
de donde ea imeeeamte a i t  I ra  de lesm re e lta d e re s  de e ru d ite iim y  de tgx  
te s  de le s  qae ere lan  mejer en eeeas de base des mil aRes, eaeedida# em 
B abilon ia , y re fe r id a s  por etres#  qae la a  presentee" d ise  Bernadette % e 
ee ( 1 )*
De tede e s te  se ia f ie r e  la  neeesldad de m^tede# de eertema* casm- 
de Deeearte# e a e e n tr i un fandamente en l a  se ra  raaim, e l ra e ien a l ieme 
ao e a een tri mas l im ite s  qae e l  p rep le  e s p lr i tu  e r i t i e e  que le  bab la  
originadot De ahf Passai# Leekep Lelbais# y oeme eemseedeaeia# an aneve 
resurgim ieate de un empirisme mederado ea e l  qae apareoe de l ie n s  lamgr 
se B ag liv i. I t a l i a  faé preeisam ente e l  pals# que p p e ri l a  s f a te s is .
En rea lid ad  e l  esp lrltm  e r i t i e e  es ana ea s ta n t del psasam ieate 
eurepee# y a in  dentre de l a  Edad Media ao f a l t i  aanea# Pere ea e l Re%% 
eImiente l a  e r i t i e e  se ce n tra  ea la s  eu estieaes  m etedeligisas# some *- 
p o f ie iin  a l  metodo e s e e lis t is e #  ne ta n te  (en e l  prim er memento) por 
la s  eoaeepeien^v mantenidas eeme per la s  eaestien es  puramente metede1 ^  
g ieas . En e s ta  d ire se io a  EspsRa preeisam ente puede eensiderarse  de la s  
prim eras! es l a  ebra e r f t i e a  de Vives# p reeu rser de Baein# pr#fs#e# de 
Oxford# metide de l ie n s  en la  t r a d io e l ia  em pirls ta  y e r f t i e a  de e s ta  
UniversIdad; y son sobre todo Sueras y V ictoria#  referm aderes ante t s -  
do del metodo» malvas gran p a r te  de la s  d o c trin e s . Ortega y Gmsset 
reeuerda tam biin en tre  loe p rseureeres d l agaetiite Pray Dieçe de z iB l- 
ga# une de lo s  primeres eeperaieaaee ( r ) .  A p r s p is l te  de copem iee
( 1) BenedetOe Creee# op. o i t .  p ^ .  65.
(2) Ortega y G asset, ep. o i t .  peg. 30#
1 1
#e p rtg u n ta  Ortega que e fee te s  predaje ea e l  prim er meaente ea deeea* 
b rim lea te . "El l ib re  de Oepéraiee -d id e- a# ee que paie  deeapere ib ldo f> 
tedee loe a e tr ia e m e  de Xarepa le  mean p er l a  r e la t iv a  p re e ie i ia  de e 
dates mArieoa# s ia  embaige a i l e  aae# R etieas# aeep ta  l a  t e e r la  eeper- 
a ie a a a " ( l ) .  a medlda qae pmaaa le s  aftos ea ia f la e a e ia  ee eaaaaeha has- 
t a l le g a r  a Gierdade Braae. Hey as admits qae f a i  traaeeeadeatm l ea l a  
ffe iea#  y ne eteemes ddvagar a l  t r a e r le  aqaf a  e e la e i in . gu in f lu e a e la  
-deeimes- ee eaaaaeha y en d é f in it lv a  sé n a titaye  aa  rade gelpe p ara  
e l  e r i t e r i e  de aateridad# y para e l "ipae d ix it"  een que lueha #m Re% 
e im iea te . Fera prebablemeate aa in flu en e ia  as epera emabii e l  t e l  p r ig  
e ip ie  ya estaba  m uerte. a j a i e i e  de Ortega e l  ejmeple l e  para## iaaa - 
perable para m estrar e«#e ae baa ta  l a  mera peraeaalidad  de le s  pem- 
aaderes ]^ ra  que la s  ideas se  abraa eamine# es p re s ise  que l a  mares de 
l a  ipeea vsya h æ ia  e l la a .  En l a  h ia te r ia  del Sr i t  le  isme re aaee n tia -  
t a ,  que se aeentaa sada vas mas qa s i  Barreee e s ta a  in te rea lad ea  mem­
bres que ne s e r i  eeioso s i ta r s  "Sa l a  Edad Media y h a s ta  1590 -dies*# 
la s  e ieae iae  ae haeen mande| eeme exageraade# agregaremes que ne haee 
muade hey la  t ie n ie a  del a je d re s . Fer eensigu ien te  para que ua inven­
te  de s ie n s la  p a r t ie u la r  eeme l a  idea eepernieaaa predujese e f e e t i ­
ve cambio de mande# e ra  menester que an tes lo s  hembres se hubiesea 
decidide a aeep tar que# ea general# l a  verdad e ie n t i f ie a  es aaa  verdad 
de prim er erdea# fe h ae iea te . s i l e  dentre de ese eambie g e n e ra l,de va- 
lo ra e iin  de la s  e ieae ia s  p ed k  l a  t s e r f a  de gep im iee  i r r a d ie r  tedas 
la a  ferm ildbl## seaaeeaemeiaa v i ta le s  de que estaba  s a s ia ta .  Jh s ra  
bésa la s  euatre  généras ieaee en tre  l a  de g ep ira iee  y l a  de G s li le ts  
sea presisam sate e tre s  ta n te s  s s ta d ie s  da l a  re lv ia d ie a e iin  de la a  
e ie a e ia s  eeme t a ie s .  Este fu i  su papel# eaa su faeaa y rendimiemts. 
Baata een s i t a r  algua nombre de eada una para  que vean ustedes -sea*  
t i a i a  d ie iende- eeme esemlenes de una eeatfnua aseen s iin t 1505# 
C epirn iee; 1521 Luis V ives; 1536# Miguel S ervet; 1551# Remue; 1555
(1) Ibidem# p ig . # 25.
Montaigne y V ie ta ; 1981 Brdao, ?yoho Brahe y Bepor, e l  deaoubrimiont# 
de loe logarftmoa» Deapuie de w ta e  tre e  ya eran posib lea G alilee  y 
Keplero# ae d e e ir  l a  e ien e ia  « u tin tle a , p e e ltiv a  y l a  fé  em a lla*
( 1) .
l a  fa em l a  e ien e ia  y en la  raz in  fu i  e l  patrim enie e e p ir i tu a l  
del s ig lo  XVIIf pero e tre  tan to  pedrfa d ee irse  del e e p fr itu  e r i t i e e  
orientado cen tra  la s  ideas pasadas, que reput am eadueas# Pedrlaises 
hauer tm A liu  una e sea la  de e se lp tie e s  e de em piristas que éeeenfbe- 
earlam fo rse sasea te  sn l a  metedelogla de la  in v e s tig a e iln  e i s n t l f i e s -  
n a tu ra l de Bas en gk. Verulam*
l a  a e titu d  e r f t ie a  l a  preduee e l  choque de e u ltu ra s , m##Sr dieho# 
e l  cheque de saberes extrahes u epuestes# Bs grandes Ipeeas de l a  
sksDsis ssni em prim er lugar» l a  que signe a la s  d iseusiones de la s  
eseuelas se e ra tie a s  y a r i s t s t l l i e a s ,  es d e e ir  l a  epooa de loe  p i r r i -  
nieos g riegos, de gran in flu en e ia  preeisam ente en H iplerates#  y en l a  
e len e ia  experimental g riega del helenism o. ique t ie n s  de extrafie pues# 
que Sydenham y B agliv i pretendan una v u e lta  a H ipierates?* En l a  Edad 
Media la  e o l i s i ln  se preduee son l a  ap a rlc ien  de Âverroes y l a  e ie n e ia  
arabe. S igerio  de Brabante es e l primer r e l a t i v i s t s  de l a  Edad Media 
y la  seeuela de averrofm tas de l a  Universidad de Padua# un nide de in* 
vestigadoree de e ien e ia  n a tu ra l y de p o l i t i s a  renevadora. La p reb le - 
m atiea de A S rre es , médleo,euyo problems c e n tra l e s ta  preeisamemte 
en la  d ise u s iln  de l a  p e s ib ilid a d  de sn tender s i  mundo por sus eaasss# 
0 lo que ee le  mismo# s i  e l  o rten  d s l mundo ee ineide men e l erden de 
l a  raz in  o de nuestros eeneeptes ( 2 ) ,  la  sua i ee una fin ls im a  pesieWm 
e r f t ie a  que prevoel e l in te r l s  de muchos por la s  eieneia#  de l a  matu* 
ra le z a  y l a  en trada eon e l de A r is t i te le s  em e l  pemsamlente eurepee## 
lo  eual fu i  mmnos feenndo. Uuamdo, elaberada la  magna c e n s tru e e i^  te* 
m ista , una nueva p e s ie iln  e r f t ie a  se é lz i  een e l l a  en e l same dsl ses*
(1) O rtegs y Gasset# ep . a i t .  psg. 31
(2) E tienne Gilsen# "La F hilesephie au Moyen Age". Paris# Psyet# 1947# 
fa g . 342# Expeniemde a Avsrrees d ice "Peur que no tre  Isgique s*#» 
plioue su re a l  i l  fsA t que lee  choses eeneib les so ien t em mémo te g  
PS im til l ig ib le s #  E lle s  le  sen t e t  e*est l à  se qui preuve que le u r  
cause premiere e s t  à pense* d 'un  I n te l le c t  ( e l  d iv in e ]9
tismSf la#  é iapu taa de t#d# glmero d ia rea  Imgar a l  maelmlamt# de l a
«aivereldad  de Oxford# que ha eenferuade e l  e e p l l i tu  e r i t i e e  y e u p ir i j ' 
t a  "La em#ehamma ea OadTeyd ed lee G lleea- tuve puee# eu erlglm##
lid a d  prepia# eu feeuudldad ee rév é la  muy abemdamte en usa a l e r t a  d ii^ a  
e ià u  que fue per e l  dee irla#  exelualvameate euya# y ml eut ram que e l 
peneamiente f i lo e i f i e e  parieime# de fermas l i a  eae i ujiieameute d ia l  l e t  1  
ea d é l ia  dejarm# ab e e rle r  per algun tiempe per la  d la lee tlea #  e l  peaaa* 
miente f i l o e l f  lee ia |f e e  debla pemer a l  a e rv ie ie  de l a  re lig lfc #  la#  ga 
tem atieae y l a  f l e ie a ,  t a l  eeme la#  ebrae de lee  àrabee aeabéban de %%; 
T elarlee  (!)♦
SB trI een loe  arabe# me e l le  a r ie te te lie m e  elml tambien una gram 
demie de platenlem e, que r e e u l t l  de gran Im pertanela para l a  veieraellm  
de la#  matematieaa y para d e e p lr ta r  preblema# eeem ellgleee de gran en- 
vergadura, Peneamee"a G reeeeteste (1175-1269}• De e rlg ea  platim lee# ag 
j e r  aum p ita g ir ie e #  ee l a  id ea  de que la s  leyee eeemmginieae een redu­
cib le*  a f lm i la a  m ateziltleae. G reaeeteete ee amter de teda una te e r la  
eosmogdalea de l a  luz  ("De luee sea de iaeheatlene f  ermarum" ) .  P art leg  
de del heehe de que la  luz  ee extiende en todae la a  d ireeo ienes del eg 
paeio» y de que a i  una m dtaria ee extiende en tedae d ireeelenee  del eg 
paeio# ee da por s i  misma la  eerpereidad (que id e n t i f ie s  een ex te u llm ) 
ré s u l ta  que l a  luz  e s la  eseneia  misaa de l a  eerpere idad o a in  l a  serpe 
re idad  mism^. Pere no es edte e l  prim oipal m érite del ing leee "es p rM l 
so a lab a rle  por haber eseegide e s ta  eoneepeilm (e n e rs i t is a )  de l a  a a tg
r i a  porque perm lte la  ap lieasilm  de un metMs p e s itiv e  a l  ss tu d le  de
\
la s  e iehe ias  de l a  n a tu ra lesa# Antes que su alumno Rogerlo Basem y een 
una n i t id e s  que no d e ja  oada que desear a f irma l a  neeesldad de a p lie a r  
la s  aatematisaH a  l a  f i s i s a "  ( 2 ) ;  " U ti l i té s  oem slderatlen is linsarum# 
angulorua e t figu ra ru»  e s t  maxima quonisu# im pesibilB e s t m eirf naturuf* 
le»  philesephism  sine i l l i s # "
Mis im portante es a in  e l  d isefpulo  Roger Bæen de mediadssdel s l ­
g le  XVIÎ. Influyen enÜL ademis de G rosseteste# P ie rre  de M arieeut «do­
minas expertmenterum" y Adam de Marieeo# que incluse  pretends que l a
(1) Ibidem# p ag .t 397. (g) |bidem# pig*# 472#
B stem itlea e# neeeaaria  a  l a  te a le g la  mlama, Xn laea a  «naaatramos
ya a la r  amenta e l  term ine " e e le n tla  enpemimentaUq" La experieneia  
para  Baeen ee deb le , mna in te rn a  y e e p ir i tu a l  enyee a l te s  grades 
nos eendueen a la s  eimas de l a  v ida l i t e r 1 e r  y de l a  m is tlea  (ne de­
j a  de s e r  su r le ss  que e s ta  alianma empirisme y m lstieism e sea earae- 
t e r f s t i e a  de l a  edad del Barroee) l a  e t r a  e lase  de experleneia  es e l 
"erigen  de tedeiÿkmestres eeneeImientes a ie n tf f le e s  verdaderamente 
edertos y en p a r t ie u la r  de l a  mas p e rfe e ta  de la s  eieaeias#  l a  e ien­
e ia  eiqperimental. Tiens a ida  una s é r ie  de p re rreg a tiv a s  sebre la s  de« 
mist l a  prim era s l a  eertidumbre eem pleta. Las s t r a s  e ien e iss  de 
e a ra e te r  espeeu la tive  tlen en  neeesidad de r e e u r r i r  a e l l a  en ib tim a 
in s ta n t ia  para eenfirmarse* Ademis e s ta  e ien e ia  puede aleanmar ver* 
dades que la s  s t r a s  tie n s  eeme inasequ ib les (1)» S i dmsinie de l a  
experleneia  d a r i  e l  deminie del munde# 4 X0  es a le r te  que e s ta s  ideas 
sen modemlsimas y que son e l  germen de Baeen de Terulam# su heminl- 
mo del s ig le  XTIl?.
Ailade del empirisme hay o tra  tendeneia del e sp fr i tu  eurepee 
y medieval que no eeaviene e lv id a rt es e l  naturalism e e mejer a in  e l 
e s tu d ie  de l a  patU ralesa. La p ese ta  en bega de e s ta  e la se  de saber 
es obra d s l mis f in e  sentim iente e r is t ia n o  y a in  de l a  m istIs a . Tie­
ns sus erlgenes nada menss que en l a  P a t r l s t i s a  (s«a elenenfs sobre 
tede) y paaande : per San Bernards y le s  ▼ ieterinos l le g a  h a s ta  Rài- 
munde Babunde een su "L iber greaturarum" # s i  eenee im iente de l a  natu* 
ra le sa  es una de la s  vfas d sl eoneeimiente h æ ia  Dies "Busead se res< 
tro  an tedas la s  oOaæ" di@e e l p re fe ta  y  aquf e s ta  l a  ra fs  de todo 
s i  mitodo. Hasta l le g a r  a l a  s o e ü la r is a e iin  de l a  eieneàa tenemos 
que re e o rre r  un eamino muy largo  y paear por e l  m atérialism e de prin« 
e ip lo s  de s ig le  T T III. H asta que punto tede este  pensemiento medie­
val no fus deseonoeido en e l  Hsnaeimiente y sn e l  Barroeo lo  prueba
(1) G ilsen . op.# o it*  p ig ,#  482.
A KJ
s i  Wm#T# de sd islsas#*  la s  s i t a s  frseuem tss d# L u lls , $abumds Gs- 
kaa 7  Bests p s r  osnsadsrss asms s i  mlams Lslbuia# A lstsd y s trss*  
L sibn is s i t a  a ssouds l a  "A rs& ltsstura A rtis  Laliamae" ds ALstsd 
que smssRsba una sabalfstlsa# ! m fs tisa  ds lo s  n fa srss  a  l a  p lA ag lrl- 
s s .  I s  ■Isms que sus d is fp u la s  gsmmsatos y  l i a t s r f s l d  ( 1 ) .  x t  ea­
t s  grupe e s t i  e l  e rigen  de l a  geW blnatdrla y sn general respsnde a  
l a  tendeneia# m w h  sen l a  ipeea de L u lls  de re se lv e r  sen una "Arm. 
Magna", sen pna "Beiemtia General Is" eeme d l r i  L elta is#  teds# le s  
preblsmas e ie n tf f ie s s  y te e l lg is e s  de transeendem tal im pertaneia que 
le s  plam tel e l  estads de ideas de sue reep ee tiv ss  tiempee.
La esnex iln  del naturalism s re n a e sn tle ta  een l a  Edad Media pode« 
nos T srla  en e e ta  fra se  de G irelane gardane en dende as r e  e l  deses 
de l l s g a r  a  Dies a t r a r i s  ds l a  B aturalenat "La mis a l t a  a ls g r fa  y 
f s l ls id a d  del Membre e e tr ib a  en e l  eeneeImiente ds le e  prsfundss se- 
s re te s  del G ie ls , de le s  mis apartades rineenes de l a  H aturalesa, 
de l a  In te lig e n e ia  D ivine, d e l orlgen  del munde" (2) y mis sun ea 
l a  fra se  de F araeelso i "Ls que vea sue e js s  y sus manes tsean  ess le  
s lrv e  ds ^mestre (a l  irfdide)» l a  e ien e ia  ee una bisqueda de Dies en 
su e re a e iin  y  l a  medieina un dsn de Dies a l  b sA re "  (Dampier# "Hists« 
r i a  de l a  g ien e ia " , p ig . IBS). La ra fs  eemin de e s ta  eeindldeneias 
rep e tid as  e s t i  en la s  resSfianeias p le tin ia n a s  que ee eneuentran tan ­
te  en Cardans eeme en le s  m fstleee .
Para e l  pensamiente msderme, Xarmilio P is ln e , p la t in is e ,  es e l 
fundadsr de lo  quehemes llamade l a  seneepeiim m atem itiea d s l mande 
y que veremss en G alilee  y l ib n is .
"H l a  r a f s  de una gran p a rte  de l a  e ien e ia  d e l Renaeimiente 
yaee IsqplfeiBamente e l  supueste olaramente rWWlads per r i  n ias de que 
ex is te  una eemplvta esrreepondeaeia en tre  e l  e s p f r i tu  humane
(1) Rudolf Meysr, "Leibniz una d ie Eurspaeisehe Ordnungskrise". Hsm- 
bugg* lf4 S ,p ig . 97 y 1 0 2 .
(2) Eugenie G arin, "Der I ta l ie n is e h s  Humanlsmus# "Berna, 1947, p ig s . 
236.
* u
(p r lM lp lo  de r æ i a  su f le le a te  de L eibaU ) y l a  re a lid a d , g ra e iæ  a 
la »  m a tæ it ie a s ,  em la s  qae jaega de maaera ejem plar e l  ritm e seg ia  
eh eaal Dies ha ereade e l  eesses ( marner#, eeadere e t  memsara) . Este 
sapaeete p la t ia ie e  - p i ta g i r ie e ,  aaa espeele de afüettla  p re e ita b le e id a  
en tre  henbre y monde, fondada ea e l  Dies geemetrimaate de le s  p l a t i ­
n is e s  es tan  eemah a Leeaarde, eeme a G a lile e , eeme a Trembeta, qae 
estab a  degmatieamente eeareneide de qae Dies h sb fa  e e e r i te  e l  feemes 
een rasges m atem itlees". ( 2 ) .
h misma p e s ie l ia  em pislsta  y  e r f t i e a  de l Renaeimiente l i b r a r i  
de e s ta s  reeenaaeias p i ta g ir ie a s  a l  mitede e ie n t l f ie e ,  aanqae perda- 
ren  eeme hemos d is  te  en alganes a  t  ra v is  de l B arreee.
La e r f t i e a  en tedes le s  irdenes t ie n s  eminentes rep résen tan tes  i 
B raæ e , Le renne V alla , V ives, pere e l  eseeptielsm e de lo s  p i r r in ie e s  
y de sa eerrespendiente remans, sen te  Bmpiriee, t ie n s  sa rep résen tan ts  
en Giam Praneesee P iee , sebrine de Pieo d é lia  V irandela, y i l  en- 
eentrames e t r a  ves l a  misma r e la e l in  de l a  f i lo s e f  fa  f  ren te  a la s  da­
das y d ispu tas r e l ig ie s a s .  Ataea a le s  m igiees, neerem intlees, geeman- 
t i e e s ,  a s tr i lo g e s  y quirem antiees y d ise  que nuestre  ia te le e te ,  eeme 
l a  i l  ima de la s  in te lig e n e ia s , v a s lia  de l a  p e ten e ia  a l  ae te  y y e rra  
muy a me nude en le s  preeeses del peneamiente y en sus eeaelusienest 
t ie n s  ademas énormes d if ie u lta d e s  perqme lo s  aeeid ea tes  seu ltan  l a  
eeeneiaa de la s  eesas y se deseeneeen a veees la s  d tfe ren e ia s  de a l la s
(2 ) .  Pere a l  lado de e s ta  in e ip len te  e r f t i e a  de l a  ran in  eneentrsmes 
exa ltados ra e ie n a l i s t a s .  Del fem eatar de ted a  e s ta  abundant f  s ima r i -  
quema de ideas que p rs-du je  l a  r e v is t in  y re s ta n ra e iin  de l a  f i lo s e f f a  
de l a  aatiguedad, uaida  a una eè lo sa l andaeia y gen ia l idad ea le s  
que no s i lo  la s  rev iv ie ren  sine  que la s  am pliaren, s a l i i  l a  eeavie- 
e i ib  firm e de aga rrarse  fro n t e a l r ie sg e  de e r r e r  en le s  heehes e la -  
re s  y eenvineentes, la  m^dida, e l aim ere, e l  pese , een le  que l a  e ien ­
e ia  n a tu ra l abandeai le  p reb lem atiee, le  imponderable. De ahf l a  se -
Ibidem, p ig . 233.
G arin, ep . e i t .  p ig . ,  ISO.
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PMMI^II «• l a  ,# ,  #% «.## T 1» n»  «*gItam# y par ra ta  #1 fa it»  y 
l a  e la r ld a d  de D eeearte#. La p re fe re a e la  s e r i  para  l a  mataralema# 
• l a  m atara lesa  qae# eeme dee la  Telaeie# ee elempre «aa eemeige mie- 
ma# qae elempre ebra p  a e t ia  em la#  m in a s  eeeas y  es  e l  mieme mede*
(l).
(1) Garia# ep. e i t . ,  p i f . ,  2#3.
t)
b) A  y l a  e i e æ ie ,
D# tede le  expaeete h#et» qqaf pedne#  ee n e lu ir  que eabeyeeeatee 
mn l a  e e æ le s e ia  de tedee lo e  hembre» de u n  ipèwm ex ie tea  e ie r ta e  
ee«Tleele&ee eem nee, de e r f g n  generalmente aa tigoe  y vmge que de- 
tèfm inaa bee teeee  mie e i l ld a e  de teda  eenatruee tiit e iem tffle a  e  
f i l e e i f i e a .  gea le  qee Orteg^k 7 G æ eet lleaei e reeneiae . d )  Al lad# 
de a l la s  bay taabiim  a e tita d e e  p e l f t ie a e ,  re lig ie sa s»  te a d m s ia s  y 
eep pmta ra s  eeenisieae» qae een tepbiim  eemanee a grandes see te ree  
y me sen menas detereim antee de le s  fenimenes e a l ta r a ie s  # p e l f t i ­
ees de ana ^peea.
Igaalmente l a  moda» e l  « f ia  de neredad en la s  eensaeienes ee- 
t i t i e a s ,  detexminam le e  eambies del a r te  ( 2 )» aatinemes de per si» 
pere re læ ien ad e s  een la s  re s ta n te s  p esa iia rid ad es  de eada ipeea 
p e r determinadas„ e ireu n stan e iae  qae pueden imprimir e a r ie te r  e fa -  
Toreeer o estamear sa e re lae ien  p re p ia . Tede e s te  détermina tamblAs» 
s i  haeemes a b s tra e e iin  de peqaeRas d ife ren e ia s  dsterminadas por le s  
tnperam em tee de l e s  ind iridaes»  ana se n s ib ilid a d  general qae paede 
eensiderarse  eeme e a r æ te r f s t i e a  de l a  ipeea y qae iae lu se  a veees# 
eeme en naostro  ease eearre  eon e l  Barroeo» puede dar re lie v e  p l a s t i ­
es y e la rid ad  a un periods que en le  e iem tffiee  podrfa pareeer des* 
dibujado e im preeise en sas l im ite s .
Abera bien» para  e a ra e te r is a r  un periods b i s t i r i e o  se ra  p re - 
e iso  ten er en suent a t r è s  e la ses  de heehes lo  qae llam i P reysr le s  
"fa e to re s  e a l ta r a le s " : la s  tendemeias» oonstamtes e me» y per 
dltim o lo s  re su ltad es  e la s  e a ra e te r  i s t  leas  prep is#  del periods 
h î i t i r i e e .  (5 ) .
| 1 |  A.b. vh itshead , ep. e i t .  p ig . 6 6 .
Beta es ana idea mxpu&Btm p er W eelfflin  ea ana ebra de Javentadt 
•Renaissanee and Baroek".
(3} Ter aorea de e s te  e l  e itad e  a r tie u lo  do tJrgerri "Ideas para  ana 
metodologia de l a  H is to r ié  de l a  e ien e ia  y de la  c u ltu ra ” .
(A
A l a  lu s  da a a ta  a la s i f ie a a l iu  quedan e la ra s  vuehas aonfuaia- 
n#B en l a  a t r ib u e l ia  de ea rae te ree  de epeeaa eoao e l  Henaciaien- 
te  y Barreee# # ie tenlemde a le r ta #  tendeneia# eenetante# son 
aaeneialnente  d is t ln ta #  a  pesar de se r  l a  segunda la  eontinuaeion, 
am pllaelin# nadures y perfeeelenam iento de la s  ndsmas fermas a r -  
t i s t i e a s  e eu ltu raè s  que e l  Renaeimiente, pero d ife ren te  por 
lo s  ea rae te ree  do su se n s ib ilid a d  y por lam base de p re e is i in  y me- 
dem idad quo haee del B arreee e l  verdadero panto do p a r tid a  de la  
ae tu a l s i tu a e i in  do l a  e ien e ia  y la s  a r te s .  Por see ve Ortega e l 
Tordadere Rensniento en e l  s ig le  XVll y Shitehead, le  llama aeer- 
tadmsanete e l  s ig lo  del Genie»
Ajin slendo la s  formas de v ida , e l  sistem a de enseBansa, l a  e- 
r ie n ta e i in  de le s  e s td d ie s , l a s  mismas en un hombre de f in e s  del 
XTII que en une de lo s  hum anistas, l a  s ife re n o ia  que media en tre  
su a iq u iera  de e s te s  des hembres es mayor que l a  que sépara a  un 
humaniste de oualqu ier e s e r i to r  medieval# Bl Mundo y l a  H ls te r ia  
han dade un g iro  defin itve#  aRs e s te  g iro  e l  llamade "d a r te s ia n is -  
ehe Wendung"? (1)» iBe puede a t r ib u i r  exelusivamente a D essertes 
o a G alileo  l a  exelusiva  ramin del eam bli?. Creemos haber expuesto 
ya n u ss tra  opinion seb te e s te  punto y no velveremos sobre e l l e ,  pero 
tenemos shore que d a ta l le r  en qui oonsiste  e l  eambie general e- 
perade y eime y dende de e f e e tu i .
Para lo  dltimamente diehe e l  mismeBgglivi es preeisam ente u- 
na i lu s t r a e i in  e la rfs im a . Ko s i lo  su edueaeiin i deetor en f i lo s e f f a  
y en medieina (P e tra rea  tambien eu ltiv o  e s ta  u ltim a) sino sus a f i -  
e lenes son la s  de un fesd^re del humanisme# Midiee, n a tu r a l i s t s ,  es 
tam biin arqueilogo-numism atiee e incluse  f ig u ra  fermando p a r te  de
(1) Asf le  llama a e s te  mo im iente R. Meyer que dedioa un cap itu le  
exe len te  a e s te  tema#
u&a aaadomia l l t e r a r i a ,  l a  A readla, eea su rssp ao tiv s  nombre de 
p a s to r  griegs* Pero desde may Joven sus e s p f r i tu  de Investigae len  y 
la a  suevas ideas le  llev an  a r e ir s e  da la s  d ee trinas  de m u##s do 
SUB m aestrss# AO.ui ha ecurrido t#  P er i l  ha pasade l a  influem eia do- 
e is iv a  de t r è s  hembres nuevess Harvey (y Baeen), D eseart^s y G alilee# 
Has eeuparemes easeguida de e lles#
Pere an tes velveremos a busear dm eeneepte da I s  que Lafn y 
Croee llaman l a  edad del Barroee.
Perdido Creee on la s  indudables a fin idades y tendeneias cons­
tan te s  a la  e u ltu ra  eurepea e ineerporades a e l l a  despuis de l s i ­
glo XIV, desespera de peder e a ra e te r iz a r  e l  Barroee a pesar de que 
esc ribe  despmmi de W oelfflin  y Weissbaeh, y taapoee puede encen trar 
una "causa" del Barroee# (1 ) . Croce se s tien e  que e l  eoncepto de Ba­
rroeo debe rese rv arse  en e l  sen tide  peyerativo  que le  d ieron le s  hom­
bre s del s ig le  XVIII, designande lo  que e l le s  eonsideraban mal gusto 
a r t f s t ie o  y noso tres -on su mancra de pensar- podemos encen trar en 
e s ta  epoea de hinehade y vieuo#
Pero aparte  de e s ta  e p in iin  suya, que no nos in te re sa , debemos 
destacar que hoy, despuis de W oelfflin  y sus "Conceptes fundamenta- 
le s  de l a  H is to r ia  del A rte", de algunas âdeas expuestas por EugeMo 
D'Ors en Espaha y , en genera l, de una tendeneia tan to  en pees fa ( r e i -  
v in d ieae iin  de gongora) come en e l  te rren e  del a r te  p la s t ie s ,  que 
considéra e l  Barroeo come un movimiente a r t f s t ie o  lleno  do exp resiin  
y de madurez, ya no so tien e  del Barroeo un coneepte peyorativo , sino 
mis b ien  todo lo  contrario#  ( 2 )#
Pero Croce ha v is to  desde luego e l reverse de la  m edalla, s in  
d e ja r  por ese de recenecer l a  importanola dec isiva  de e s ta  gran 
epoea# Para ev ita rn o s una la rg a  descripeion  de heehos vendra bien 
e i t a r  aquf unas fra se s  que pueden s e rv ir  como de p resen tac ien  del 
p e r f  ode y que son desde luego una p in tu ra  de mane m aestrat
(1) B# Croce op# s i t # ,  pigs# 33 y 34; " in  fondé -d ic e -  una "causa" 
del Barreee non e* i"#
( 2 ) Lain E n tra lg e , op# e i t# ,  fo l io  181 y sigs#
"G M tnrefeyM fJîiw itiB M » hlmWkmmim# tltmlémmmfm# grandes 
eeremomi##, Amallam#, M l gaat## bairaqmlaM  -d l«e  eraea a la  1 1 -  
b ram e d e l tede de ideae ao tiM adae- raeee  m eadeaielæe# pedmate* 
r f a  e iem tffle a  t pere emfremte de tedae esta#  eeeaa# # ba je  eXlae, 
ee mevfa mua v ida g a l l a r d ^  ae ereabam mmevaa ferma# de p e l f t ie a e  y 
mna maeva eiem eia y mma mwva llte ra tm ra#  *(1 ) ,
Le que Greee r e t r a t a  a#al ee l a  ipeea  que maere, mie blem que l a
qae maee, aalvaade» l a  Gamtrereferma (eiQre feeamdldad reeemeee)» aaa
a le r ta  peesfa  y deede Image l a  e ie n e ia ; se f l j a  primeipalmemte m  le  
que en rea lid ad  ee m ile l a  muerte d e l bamamieme, ana pesieiim  v le j f -  
sima en l a  e a l tâ r a  earepea, m yae ra feee  se hamdem défin itiv sm en te  em 
l a  Edad media y a in  em la  misma Rema* Tede eme aeaba ahera, m erira  
a  marnes d e l sareasme y de l à  e r f t i e a  d s l  s ig le  X7IXX» SI hMsmlsme 
some ssb e r me sapesia lidade  eeme ré s u lta n ts  de mna base f i l e l i f i e a ,  
s ia  e tre  b e r  1 sente que un esmpem muy estreeb e  de a n a l is is  de l a  c u ltg  
r a  an tigua se agetaba, sms eu ltiv ad e re s  bmseabam en la s  fmentes 
h a s ta  l a  nlmiedad, bmseande p reduelr e l  asembre y l a  m arav illa , ee­
me d i r f a  e l  p es ta  uM elitano  m arine. Ee abf e l  erfgen de teda  esa 
grandies idad rebmseada, de teda l a  m ite leg fa  a lud ida , de l a  mueula- 
tu ra  exubérants y a n t ln a tu ra l ,  de la s  c i ta s  inm eeesarlas de le s  
an tig u es, de l a  e e te r i l id a d  em una palabra*
Pere a l  lade de tede e s te  bay# una r ie a  vena e readera , tæ b i in  
h i j a  de una la rg a  tra d le iim , que siempre tuvoalge que ahad ir a  l a
base que l a  antiguedas d ié  a l a  e ien e ia  y a l  a r te :  es e l  Gemie de
Eurepa, de I t a l i a ,  de P a ris  priseipalm ente* En e l  s ig lo  XVII e n t r æ  
ea l a  C ultura e tre s  p afsesi e l  P o rte , per d e c ir le  son una f ra s e  va- 
ga y general evqre p re p ie ta r le  ee Paul Hasard (2)* Eeta vena Viene 
eo lo sa lM ute  ae iea tada  per teda e lase  àm inqu ietudes, per e l  age-
(1) B. 
(2 ) Pa
Creee, ep* e i t* ,  p ig* , 46 
ul Hasard» "La C rle ls  de l a  eeneieneia  Eurepea" ( tra d , esp*},Pg 
gaso* Madrid, 1941, psg* 56 y sigs»
tamiemte da far### m niariaraa# per# aabre tado parque deepulm da 
muahaa &R#a da ra a a rr ld a  -Imalma# daatra# a6 ma na, de l a  Edad 
Media- e s ta  llegaade (earns kaaas v is ta  ga) a  aa madarea. Las das- 
eabrimiamtaa teea ieos de la s  a ig lo a  XT y a l  saber aapfxiaa# a is la #  
da a ia a ip ie a te  de l s ig le  XTI, v i  a  e a a ja r  pra prim era vem an s is*  
temas e ia a t l f le e s  exaetas un lveraales ea#a v a lid es  va a  s e r  fun­
damental# Peaseaas, para e l le  ee Rimes a l a  Madiaiaa# an Harvey y en 
teda l a  H ia te r ia  del daeubrim lente de l a  g ire u la e lln  de l a  samgre 
que aparté  de eu im pertanela es un sfabe le  eoapleto  de teda  l a  é* 
peea» eus d ifleb tad es  -Servet* eus problèmes y su fundsm entali- 
dad, ine luse  oeme fundamenta e iln  y ejample de un mated# (Baeen) (1)# 
Ha aqué l a  doble faz del s ig le  XTII#
Pare ne as^vpesibla una ea rae te risa e id n  da l a  Ipeea del Barreee#
En nueStra opinidn Lain E ntralge la  ha eensaguide eau l a  fem saeiln  
de t r è s  ea teg e ria s  d is t in t iv a s  y  peauliares#  El d inami sma, e l  ra s  je*  
nalisme y a l  iu fin itlem e# (2 ) . Para Hudelf Xayar» a u te r  de un reeien* 
ta  y explendida ebra sabra b ib n is , pueden ferm arse s t r a s  muy analegaa 
gasi "K raft, Baum y W illa" ( "Puarsa# espaeie y veluntad" ) (3)# meyer
sa a^piivsea desde luege b l d e ja r  fuera  e l  ra e le u a l iæ # , exe lusiv ia ta#
Imdapendlanta y seberane, que rep resen tj  a l  t r iu a fe  de D eseartas, y , 
po r, e t r a  p a r te , pedia eenjugade le  f l s ie e  y la  e e p ir i tu a l  en una 
unidad, parque l a  "veluntad" es la  "fuersa* del e s p l r i tu  p  netames 
por ta n ta , una rapa tia lén#  Verdad as que Meyer ne ean tra  su expasi* 
e i ln  en e l  d a e a rra lle  de e s ta s  ea teg e ria s  eeme base een muehsn a e ie r t  
te  Lain# Para smtae de eeupam es de a l la s  para  d e ja r  eamplete nues*
(1) Banpier ( "H ia te ria  da l a  e ien e ia") destaea que Harvey e ra  mjdioe 
da Baeen da Verulam# HarVéy ne a l l a  se  l im ita  a expener en su 11b 
b re  su desaubrim ienta s in e  que se  dé tien s en le s  d e ta l la s  del me* 
tede aeguide# b p ra r t ie a  de e s te  bambra ha tan id e  que in f in i  r  een 
siderablem enta aa Baeen# **
( 2 ) Lafn E n tra lge ep . eit#% pàgs# 1B3 y 1S4#
(3) H# Msyer, ep# e it#  ,  pag. 87#
t r e  tuadro v##am a expanar la#  fa a ta raa  y la a  taadanaiaa qua la a  
datam iaaraa#
Kmpaaarasea par laa  taadancia^# Stuahas da a l ia s  aanatantaa aa 
l a  Ipoaa dal Hanaeimianèa y at!a aat*#,
Ha prim er lugar a a ifa  a l  Impeta raaavadar, qua data# aama h«#a# 
dlW»a# par lo  mama# del a lg la  XIV# aa l a  farma aa qua la  aaaaaaa laa  
hasbraa del Henaaimlaatai aa aagunda lugar# a l  Indlvlduallama# ea a l 
a ea t Ida ae qua aa praeleme la  aatamamfa del aaber paraaital a dal «#*
tu a r  am pal I t  laa  tamta laa  iadividuoa aama laa  aaiadaa# a a l  aapar
aa da laa  aaoualaa y laa  madaa mamldaa am laa  artea# praalamamda aa­
ma un v a la r  daala iva  l a  e r lg in a lld a d  fre n te  a la  imltaaldm qua aaraa 
ta r is a b a  : l a  amtlguadad y a l a  Edad Madia, sa  la  a la a tif la a #  raligj^
aa y baata  an lo  p a l f t ia a  aa marma a l  c r i t e r i a  da cut or Idad#
Para hay a tre e  haahaa im partant (a Imaa que a irre n  da aaparte a 
l a  vida ee p ir itu a l#  Sa l a  en trada en l a  H ia te r ia  da l a  Burguaeia# 
came raau ltad e  da l a  am pliaeiiu  del camareie y del capitallam e 
durante e l  a ig le  XV y XVI# y par lee  elamantea de tedas a laees  
aportadas par le s  desaubrlm ieutas geagrlfiaea#  tede le  cual l le g a  
a  au m duras en e l  a ig le  XVII cm que se farman la s  cæpaBfas ealeniam 
le s  par aeaienas y en que lee  n a tu ra l is ta s  tlenen  a su d lsp e n la lln  
nuevue s é r ia s  da aapaeias natu ra las»  Asf#la busguasla y a l eemaraie 
daràn un sapa r te  ecen&siae a l  sab la  aislada# que ampiesa a  s e r  as* 
p o ê la i is ta  y euya o x is ten e ia  puede e s ta r  ya asegurada par la s  mé­
d ias  de v ida da un h i ja  de burguasas enriquaeides# La burguasia  
tien e  ahera acoesa ine luse  a la s  td tu la ras#  Pensâmes ea e l  ease 
de l a  fa m ilia  Van Helment# omalas rap^b lieas fermsdas en lo s  pal* 
ses c a lv in is ta s#  Hol&nda# par ejampla# C ra n te  algdn mwsente ted a  l a  
vidf% p o l i t i s a  e s ta  maaejada par lo s  burguasas een e l  misma e s t i l e  
oon que rigen  sus nageolor# a# daei» sebre l a  base de a a n tra te s  e n t r  
t r s  fu e rsas en pugna# La p a l i t ie a  que d ir ig e  Helanda eon sus d ip lea^  
t ie e s  en e s ta  a ig le  tie n e  an Eurepa e s te  e a ra e te r  da e q u ilib r ia  de 
fu e rsas  en tra  dstadec; y min den tre da la s  naelones le s  Parlementes
y
/la#  #*1 *1 # d e l p t i e r  *b*#lut# smgmlfleam taWbllm a* *##pr#ml*# *atr#  
p*t#tt«ia# ••ntamlda* y  •quilibyaéaa* iX xiat* alguma re laa llm  re a l  
en tre  la#  revelmelenee iagleeae» e l  parlamentarieme y lea  eeaeeptea
de fu e raa  de mewten?. Em teda  l a  te e r fa  de l a  am en la  p reea tab lee l*  
da de L e ita ia*  de la*  n laadas (mlnada* #* am eeneepte temade de l a  
p e l f t ie a  griega# qme a ig n if le a  e l  elememte simple# e l  elmdadane d$l 
estade) en sms te a s  in terna* lem allata*  y del e q u llib r le  de e s ta te s  
hey unaeemeaeilm e larfsim a eon prebleM s pel f t  lees de sn tiempe» 
(1).
Tedas e s ta s  eesas fermam mm tod* hemeglmee, qme a e t la  reeiproea* 
meats dea tre  de s f  misme# iaflmyeade mma# eesas ea e tra s  s ia  que 
pmedan f i ja r e e  sen e la rid ad  emàles sen la s  eammas y emdles sen le s  
e fe e te s f  per# key imdmdablemente en tre  tedas e l la s  mna eeaemiln real#  
im posikle, s in  emkarge, de v e r i f ie a r  para e l  k is te r ia d e r  perqme es* 
yin  em le  mds hemde de la*  e e æ ie n e ia s  e inelmse de le  ineem seieate.
game elements tfpleammte barreee# en le  qme tie n s  de smpera- 
a ida  de fermas re aaeen tis ta*  y m edierales eafdas em desmse e en e l 
rld{«u l*  ##té em yrlm er lu g ar l a  a » tl— U » d# l#  huxmUti jr lo 
s e n e i l le ,  per p a rte  de le s  a r t is ta s #  ta n te  l i t e r a t e s  eeme p ia te re s i  
y en segmade Imgar mn realism s "ami generis" æemtmado# defermade 
que predmeirà em e l  a r te  l a  earieatm ra» En la  e ien e ia  l a  serrespen- 
deneia een e s te  e s tà  em l a  e s tim asiln  de l saber p o s it iv e , en e l 
e s tu d ie  de leeeM ffiee#  l e  firm e y eeaerete# ateqmible a l a  i n t e l i -  
geaeia  de una marnera " e la ra  y d ie  t in ta " .
La aevela  re a lie ta #  en suante barreea# se imamgura een l a  s l -  
t i r a  se rv an tin a  del eab a lle re  andante# een l a  e à t i r a  de lo  transeen - 
demte# erdenade Itieamemte k ae ia  mma quimera impalpable» El @mra que 
kaee e l  e s e m tia ie  de le#  lib re #  de D .quijete# sa lv a  une de e l le s
(1) -R.Meyer# ep , e i t . ,  eàg# 6 8  y pag, 76.
4 t  1## o#men y duêtm » y h&#en mm#
tmm dm M rlr ( 1)# "3m @#f%mmtm# hmy ua dmmmmgaR# prmfmndm dm lam 
formas dm Tida mmpaRmXaa mm mm fpmma# y mmn pmstmrlmrldad a dl #m 
prodmmm tadm mma Xiteratmra dmX mamsammim mlXltar# Lc rmtifimmm y 
lé  mlXitar $at4 mm mrimls* sm mlmrtm mods met* me temblem "mm mam# 
saamlm dm Xas formas" qmm nms idmatifima mmm Xa amiitmd artfstlma dm 
Barrsmm"# vmXffXim mm sm SHmaaissmmsm mad Parmmk # dm mod# "mmmsa" 
-Xa mams* mmm am qmimrm mammatsar Grsmm- ml "maassamlo dm Xas formas 
Tmda Xa ammmXa pimarmsma ms maa marlmatmra dmX mabaXXmrm hmoha 
por mmdlm dmX pfmaro* me Xa attira mmatra ml hidalgm InmtlX# dmmdm 
ml puato dm r ista  mmrmaatiXista y terimis* 3m ms aiagmaa masmalldad 
qmm Xms mmms dm Xa pimarmsma sm rmmmjaa mm HêXaada mm Xa pimtmra 
(Brmwmmr) y mm Xa amrmXa^  )|amia finms dml sigXd y pmr mtra partm ma 
lagXatmrra, on mX X31II» Sn mmaatm a pimarmsma ^habrf aXgm jsas bur* 
guis (imm lorn pmrsmaalms dm Tmrmamim y Mmnamdro ( 2 )?* Tambi^ mn msta 
orftlma satfrima dm Xa mabaXXmrfa ms dm a fimaX dm Xa Sdad Mmdia y 
rmmXve a rmmammr mn msta Ipmma» que por mmmhas rasmnes ms smmmjmmtm 
a mXXa#
Y sim embargo Xa imitas i f  m a Terenmim on e l teatrm msti mm Sha# 
kmspmare# perm aRms m4s tarde MmXiérm ya w  me mmmfmrmari mmm mstmi 
"ya me mstudiarf mds# dime a PXautm y a Termmmim mi a Xms rmstms dm 
kenandrm sfXe mstmdlarf em adeXamte ml Xuadm" (3)«
TSitmdiar ml Mmm#b &3m ms este Xm miamm qme base la  eiemmia pm# 
sitirat«
Sm ml arte# premisamentm em ml,arte, puede pmmsarse qim ml rma#
(X) Huislmga pmme prmmisamemtm este eJempXe mm sm artfeulm Bmaami# 
miemtm y ReaXismm (tradmeidm aX mspaRmX dmmtro de Xa Smrie "XX 
emmmmptm de la  Histeria y mtroe ensayms")»
( 2 ) Tmdas estas ideas smbre la  nmreXa pimarmsma de un trabajm que 
prépara mi amigm ml Dr$ TTrgmrri gasadm#
(3) mitadm par R. Meyer mp. mit., p(g. 60*
1 1 *** ** *f*m d# smpmrael^m, dm pmrfmmmlfn, dm ammmbrmr mmm 1 mm
tmmmm numvmm# qmm mmdlm ka mmmdm rmprmmeatar admi m pumdm mmaiidm#
rarmm la  marlmatmra ( 1 ) y  ml paimaje (2) mmmm ml rmmultadm dml mm#
▼imimmtm Barrmmm* Perm aanqmm mmtrn mm dmmdm Immgm a#(, mm mile t e a
partm dm l a  vmrdad# Ray maa prmdl&mmmlfa mlara pmr l a  r id a  vu lgar,
Aaerin l a  ha mammntradm mn Gmrvantma ma ml ya fflmhrm paaajm dm la
T ia i ta  a l  "daballmrm dml Ymrdm dahaa" qum mm maa mzaltamlmn dm 1 *
Tlda hurgmmma, Paul Raaard rmmmgm mlmjmmplm, IT q^^ dmlimadm mmatl#
do hurgujs am Hay mn la  1ms t l h ia ,  lorn mapamlmma vamfmm dm 1mm mma#
dram holaadmmmm mon l a  mmmaaa prmmmamia dm maa m dm# pmqmmfiam f lg u t
ram ma mmm qumhammrmm mmtldlanmm y vmlgarmm, rmapimndo apmnam l a  pm#
rmsa dm lam llamas y le s  mepamlms dm la  mama quo ms Is  quo bmrdadm#
ms
raamntm rm tratan  Ymrmmmr y llm tm r Jansmma (3 ) , Rm solo mn "amaoa# 
to" dml a r t s ,  31 holandds maa sm mama, sum fim stas , su a osa, su v ida 
mordial y sm nollla dm hmnrado amnmstral (4 ) , Pmro nos mqulvmmarlamos 
a l  pmasar quo mmtm m spfritu  os mxmlusivaamntm protmstantm y m alvinls- 
t a .  Ta lo  hmams mamoatrado mn mmrtaatms.
Gasl molndidimndo son msta tondmnmia hmrgumsa podmaos smhrmyar 
l a  aparlmUa dm la  fllm sm fla mplmürma quo on ml tmrrmno dm l a  ao ra l 
prmduem lorn "llhm rtlnos" y 1 ms "m sprlts fo r ts "  ( 6 ) (aornlm r, w il l ia a  
Teaplot yohn Tolamd. Bn ml tmrrmno dm la  f l s io a  ml mplourmlsao tram# 
ra  la  a to a ls t io a  do Immolpo y Dmaferltm y ooao rosm ltado, l a s  idoas 
dm Gassendi, qmiai Dmsoartos, y on l a  h io lo g la , mnq nmmva atonoldn 
por l a  f lh ra  a l a  quo B agliv l dodioa maa partm prlam lpal do sm ohra* ,
(1) Diom Groom (dp, o l t , ,  pag. 20) quo ml rmallwm dol Barroom on roa 
lid ad  os l a  "rapprmsontasionm dml tmrpm, dmll'orrondm, dol sangmT 
nolmatm, o anohm soapllooamato d o lla  v i ta  o rd la a r la  m plohoa, v l
0 f a t ta  orna I 'u n lo o  sottiatmsm d l dmstarm anslraslmnm por avor o ja  
to  0  sapuim riptm durro old quo a l t ro  non avrohbo pmnsato d l prmn# 
doro a m atorla d*artm",
(2) v m o lff lla , "Goaomptos fmndammntalms dm la  H is te r ia  dml Artm " , tv  
Trad, map, Madrid, 1945, "Xo l in e a l  y lo  p lo td rlo o ; l a  fla tm ra" , 
pa,g  57 y s lg s .  ("ttalmrlsoh" mn alo#w& s ig n if ie s  a l par "lo  pis# 
tdrlmm"y "lo  plntormsmm"# W oolfflln  pass aqml dm mn oonmopto a l 
otrm ).
(3 / Roprmdmmoloams mn w om lfflln , pag, 115 y 179,
(4) Asl lo  diom, despmds do mxponmr mn ho llo  ouadre omltmral do Ho# 
laada ma msta dpooa, A .J. Baraomv mn sm preo losa "Brmvm H is te r ia  
do Holanda*,
(5) R. Moyor,op, o l t . ,  pag# 6 8  y 76,
X  f
Una ttn d an a ia  Ittimiada ta a h l la  On l a  Ipmma dol kttaaitioso I ta l ia #  
m# 0 # Im to l i ln ia ié i la  ooomopollta do loo o lo n tif io o o , l a  a ir t^ a o id a  
do ootoa ea Ima aoadomiaa y  o l mooonamge do loo yrfaoipoo« #o#o #% 
kooko 0 0  mxy oonooldo y o la ro , paaaroooo may por onpikai d l f in a l  
dol oi#lo* Loiklno oo l a  tfp lo a  f ig u ra  dol oooMpolidàpoo y l a  oo# 
rrompmadoaoia o iom tffioa , Beramto euo v ia  jo# apomao a i kuko porae# 
naja do im portaaoia a qitioa no v io ita ao  a i  koalhro do o ioao ia  ooa 
qaioa no towaoo oontaoto p#r#o#al o por oarta* lottivo am oaai to# 
das la#  oortoo do la ro p a  y a l  oorvioio  do v a r ia s  p rfao ipos aloaaaos 
famdf asm sms favsros d ia t ia tM  aoadomias o iS n tif io a s . Taahitn o% 
m&aoro do tTnivorsidados ammonW on o l s ig lo  XVII do aanora oxtraor# 
d in a ria  por todaa partoo , p rino ipalaen to  on I ta l ia #  Do l a  a lia n sa  
dol podor y l a  oionoia# dioolkfn  B ntralgoi s i  v ia je  do Bosoartos 
dosdo Holanda a l a  oorto do guooia y o l ostah loo i* ion to  do Hmygons 
on P a r is , llamado por G olhort, no son dos suoosos p a r tio u la ro s  y asa# 
rososi son dos slnkolos ogrogios do la  nnova ro lao idn  oatro  ol sahor 
y o l podor. Hi gokornanto nooosita  do l a  " ra s 6 n sooular" y sako, 
por o tra  parts#  quo l a  o ioaoia  trao  dominio, Msy Sion lo  sups Luis 
XfV, ouamdo o l aRo 1667 onvW mn ohsoqmio on m otflioo a lo s  mis d is- 
tingu idos l i to r a to s  y homkros do oionoia do toda Saropa ( 1 ),
Las p riao ip a lo s  amadomias quo so fundan on o l s ig lo  XVII son 
l a  "Aadomia dol L inooi", on Homa# fundada por o l prfnoipe Podorloo 
008i  on o l IdOki la  "j&adomia dol Gimoato" (dol oyporimonto), on 1657 
por o l oardonid Leopolds do ifodioi# Hiokoliou o ro i l a  "âoadomio proa# 
oaiso" on 1635; y poos dospu^s so formi on Loadros l a  " re a l  soo io ty", 
l a  %Aoado#ia doe Soionooo" (P a ris )  y l a  "Aoadoaia Lospoldiaa",
Tamkiia la s  ro v is ta s  o io n tlf io a o  tlonon su orlgon on osto s i#
la s
g lo . So fundan o l "Journal dos Savants", "pkiposophioal Transas# 
tions" (1665) (2) y poos mas « a r ts  la s  "Aota Bruditorum", on L olknis, 
y o l "Giornalo doi L o tto ra ti" ,  on Homa*
II1) Lain B ntralgo , op* o i t , ,  fol* 215."Pkilosophioal Transaotions g iv ing  some aooaunt o f tho p resen t ug 
d o rtak ig s , s tud ios and lakours in  many oonsidoraklo p a r ts  the 
w orld",
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Bo okvio ya yoaorao a ooHalay loo "faotoroo oalturaloo"# dol 
■ovialoBto Barrooo# Bnioamoato dlromoo qio oa o l oaapo do l a  o ioao ia  
oott dooioivoo loo doookkrimiomtoo do l amtoojo# o l mioroooopio, l a  
o iro a la o iia  do l a  oamgro y loo oomooptoo do maoa y faoyaa#
Bataralmoato oa o l toppoao do la#  idoao G aliloo , Baoom y Boo# 
oartoo , y ooa l a  oxpooioiia do o lloo  y do oao roaaltadoo paoaroaoo 
& kak la r do la#  ooaquiotao do l a  gioaOia llovadoo do l a  maao por o l 
l ib ro  do Lala Batralgo*
•} &## T %##
Tod# ooto florootm loato gemlol do lo  o ioaoia  oa o l o lg io  x n i  oo 
plooao oa o l to rroao  do loo mitodoo oa tro o  poaoadoroo (B aoia, G aliloo 
y  Boooartoo) y oa aaovao idoao ookro o l  eopaoio# o l ti# g ;o  y o l movi# 
mioato#
Ea oaaato id  oooaoio* oo akaadoaaa la#  idoao do l a  f lo io a  a rio to #  
t i l io a #  foo oonoidoraka a l  oopaolo t o t a l  ooao aaa agrapdoiia  do luga# 
roo aa tu ra lo o . dkora# a p a r t i r  do Biool&o do ^ o a  y  do loo am oiaaliotao 
dol o ig lo  XIV o a tro  oa l a  k io to r ia  do l a  f i lo o o ffa  ma e io r to  ro la tiv io #  
ao on oaaato a l  oopaoio, y por tanto# a l  aoviaiom to, Sogik Xafa 
p lo re  coatiw la v l oaaino ipio a k r i i  o l oaoaao, dioioado qmo o a a l^ i o r  
d o to ra ia a o iia  do lugar oo okra do l a  aomto# Galileo# Boooortoo y Bovtoo 
tionon ana o o a o ^ o iia  dol oopaoio ooao algo ia f ia i to #  vaofo y koàogoaoo 
quo p o ra i t i r f a  r o f o r i r  a  4l #aodianto o l amjoto qmo oomooo# o aa lqa io r 
oaorpo# aid iondolo  y omponiiadolo to irio aao n to  fragaontado oa partoo  
pequoRao ooao oo qaiora*La oonoodmoneia do todo ooto oofa o l ia lo a lo  ig 
f in i to o ia a l  y l a  gooaotrfa a a a lf t io a  y#oa ol oaapo do la  f (o io a ,o l  oo# 
tad io  dol BOTiaionto aoolorado y do l a  g ra v lta o ifn  mnivoraal*Bota oofo 
l a  t a r  am do loo poaoadoroo do l a  Ipooa do BagliriiB#otom# Loikniof oto# 
xa ouanto a l  tleap o # A rio tito lo o  vofa oa l l  o l adaoro dol aoviaiog 
to# 0 0  dooir l a  aodida dol aatoo y dol doom i# (?)* Hakrfa on oonoo# 
M oaoia |taa to 8  tioapoa d io tin to o  ooao tipoo  do aoviaioato  ( 8 )# Poro o l 
poaoomie^to orio tiano#  quo ooaoidora a l  tioapo ooao una dm raoiia oooo# 
odva idokl a p a r t i r  do l a  oroaoida (4)# oo mn paoo quo condaoo a l  poa# 
oaaioato  do loo oroadoros do l a  f fo ie a  aodoraa* qmo ooao ikon a l  tioa#  
po ooao algo la fim ito  "doatro dol oual ooa pooikloo todaa lao  aoolora# 
oionoo y volooldadoo aoaomrakloo" (5 ) .
Ooao rooultadOf l a  aooida do aov ia ioato  taak lda oamkia# Ya ao 00
(1) Lalm Bntralgo# op* o it*  fol* 102#
(2) "Toi^mo oot amaeruo aotua ooomadua priuo  o t p o ili f iü g  (Santo TMao 
opmoo* do toaporo# o# IT# e itado  por iforoior# Tratado B loaontal do 
P iooloffa# toao I# pag# 190*
(3) ikidoa# toao I ,  pag* ISO# ,
(4) Sokro lao  divoroao aoopoionoo dc l a  «woion do tioapo# t o o *  looua 
ompra c ita tu a*
(5) Lain Bntralgo# op# o it*  floo# 102 y 193.
in te  Wwa# JW» ♦> Ito tBl ttitii «W#»,:mW # *  # # - #  #i#e$*A  
### # # ^  t W # # * #  »# & W # %» M W # ,
«wütt* te  :aM«rl* m m  ianrtel’l t t e  m terte .Itevte ##W ###* ,
te «te Ételte.lwr te teUtaHii te tem'tetete# # $  # #»  # *#: te jpite . 
# te te  te # #M »m#te t e  t e  iwnwp t t e i  r t e l t e #  t e m  tete$# te& te t e , .  «MM# 
M» tetetete# W  ■f itei te  iméb te  te# teitete <ttete*>: #te te# teate». 
te â h a  mrne ###xi*»#Mte# y tep k tew te  te# t e  ite #  te- te ; te te te## te  
A# m#l te##%# ##te*#i #te te p t te r t te  I t à t e f i  y  te  teÊteWWtem 
' t e  r f a i w  f w #  t e  «•te'i##*# •  ###### t e  ##### m te te te  t e  te #—
te # te  t e  te te te #  te#  te##  t e l t e t e e *  t e  t e  te te # # ^ k  #«#$##&###» . ,j 
'«■te «teteW te#**# ## te ste  tewittet### te l  ■#####♦# te  #####lltei «W 
•ter# t e l  ##te# te## te  te# ## «# #te#«r##te #t #te###iW#» y te###!#»,; 
«## #tete#te te te , t e  # l te te rt#>t#te»
teV&yff* # # $ te# te# « '# te te (« te  t e  À rt# tte# lM » I t e t e t e  ## # 1  « te # # : 
#l tete#l#t# ##l ##%te$##te» *teltl## «te### te|##tee##te te# a#### te. 
•#te«t«v 9 #atea##a te  ###«### #«*à##l# te  l l t t f i l U l
i l  \ n  tHllt » te a#te##te#a #m awatite te  te aUtete» (te M M aM te, 
te ««te ite te#  a#### te ###lte##lé# te «Ite  «# tea^ «a te# te»## ##te*j 
«lit### a#* ####Ê««#a# te  ##rta#té# te  te . tet## ««aaarte l##* y# tea#wy- 
viate ##m# ###a## (teplte#» teltl##) »»#aia#.## «m «l Ifte# ##l ###%  
## *##te ###rtte t e  # l l»#g##j » te  la# te tem ftte te  y  #a# te teüi  te#  
»rl#<g»1#«» «laaate# y #i### f####a# seealtrtee## fi)*
teUte# «a#a#i4 «l#r#te#t« «l f*te#tet# te «a# te# «teaal## ###te 
tiaa# a# «ten  a###### «a te awa teste# te teateter te  «aeteâ# tete  
tetea» # iatetetea# te  te# tea#s#a#*## ##%###&##, «te# ail# tetea#### 4.’ 
•  S#a«r «la#### «#atteat##t#a##< te#a#Ste##te a# #l a#ar #te# #& 
•te#* teteate #l.aattef:.a te ttlm U Ê »  «teSnaaS# f#).
tewa Jaa< i a a### : ### jmtef# #p###y a##a amtete##' « laite#» # # ., 
aiiyiteaa# a#-i# «a* #w###te ## «te### «alite# te#s# te ««■■mit #■ •;
,1) aaates* #tt« y»T iP te  ##• #ite» tete lte«
«  «ÊSate «te teltete
,»f a###««st#-'teüte m m  **» : -
: : 1  g  X  s ,
t e  ■r t t e l t te #  y  t e  r t i t e t e a t t e  te »  t e p »  « •  t e  w m tm im m  ^  :
m  »»»#:$«#«,  'wm »a»«ai»a> . s t e l t e t e i t e s t e  te #  g## # L t e t e # # , - d  
te## ## # te#  » »»«#l## » l  «####<###»#» # te#  # »  '###*#;##«##»# «# ###- ;; 
####»####i— »> »###»** «M tel### te ##i«»tei#t# ######## i  t##«»ti 
te*  fw if te  ### ê é l 'ie e te e te E te  t e  o # ü t e # t e t e t e  #■ # # #  *#### #$ mte ] 
•M# ' ##te1te i#r te» 1 it«#—#telM i* '.###m#te ##» ###,1##»## ## te' I» 
W te  te  M gltvi# #te '%#### '»  yiateSte « # t# in # # » .te.## ;'##'#te #tete###| 
atette# #>■##»« ## ftei#### Btotete yy#a##te te#4wl#*t#e#eete.' i#».
U» ■eteeeitSe# ### ##»»### te### teate### ialtete #a##»#4>t«>lt te#» 
##te «ateii#»! # •#* ##* ###te te <#»#»*— *##» ■ - «a jl—te# ' te  ^ a— #i» 
«ite# te «temastte te f#ate»a# w«#«l#te te «««ha ter  lateatete## j 
##* r##a #*f a ### *l»r atewMte* 9# #|«#gte» ilanhi^tei te #### te» 
■tel### teiltea*## te aftete #teitete##yte #•#•# «a te tetemrataaite... 
«iia ltaiaa te te maaitef# te l aateal» r «a te  «#ylte#»Wm a#i ##te i## 
### te  a###tei «te aateaiaat# te «i###» #2»##%#», te#a «alt i #» te## 
a#vtei#a$## ##*###%## y#tef#a m r n êm tà — a tete#te#&a»## i###te# ... 
te  te»r#»te#te «#«elt»Sea «aaa Yteta#. a# #»## «# •to###fana#t# # te . 
m ritete, «a# #11##*'* .# #a##ilte# ter## al«te»at#«#t «tetea##»# #»#* , 
ailla», ###### #lMh#r a#i ##Ate# te «tell## w te teatea*#' ######* 
«##a#«te» y tegatea, ite  #»*### #te te ##$###*«# f  #iate te te aate* 
ralM#" (IJ*
te  «tegaitei*» te .te '«##«»«#£» y te l A«te*a ## te## ##»##&# #w# . 
•i## a te iawmaiéi'te 'te c#a»#%vfa laaklitea, «## ite### a #»«#'.•#•» , 
•art## y teraat y «a# fmS te##te#te»at* i t i l  #»*#: #1 tetaii# «#1 a#* ,, 
vlattel#* y p  h»a»» *S#t#' mtÊ» •»## »#te»l###te ##a te# «a#*## te#a# 
#»%*# #1 #»ra#i#. '
## ## ####»#rte ##ater#r te i#r#rta##te te a####*»## r#r# #l»#te», 
##aitet# ataatfM## te te *»###, tejaate #»tet# #a» te##*###» « î te» ; 
te a#«|«t«# y 1*# alt#«w teaatfrt### ##a#r»te# ( t ) , *■» »■ «a» ift»##
(1) tete tetiair», ##* «tw , fai# «OO* . . .(a) tea# ## mM«#, #1 aitato ###t##tea» a*##### te  te «#«# aitte i##, 
y %####* ' ##te tate, te «tetete ## ####%»## «wHMtelaaft#» te  '###* ' 
«M tetteat# h ■■#■##«## •# #1 «##### ««tett# ###».:##»%.«te te  —  ##a# #»*##«#»# te a#a #»###» tte «teaa y te##ate.
: ■ ï
###### y  h teW ptete t e  ###*## #A0A«a #* « l* t«iW» y  mwlM# «a» ' 
te #  r t e t t e  '# #  p y p t e  t e  t o  #%##%####.%' to #  ###t e # i #t o
'### te f«# ««te# ’#«#teto« te «ta #to# to m##lfteto*W# ###### ##
«a# «teto ##r a###### te  ##«##tte$»# loaato# «#y#- toy ####»## a# to  : 
«•M taaai# «  to  #####te#- te  ««Patoat# te l  ##$*#### à#####* f##*# 
to  #M «rl# Ote#* te  te to te te to  te  to# a#### a# 
te  te  #f Ëtte# #toy#te f#te#a# #  #####:*## te  to  ###### twarc# ### 
####- y#ate «te##Mio»»a« f##«tetet*l üwm #*# 
te l teate W .
to ^ w #ali# te to twa#3lto#i  te to# temltoate# ateteWte# «#• tte»
■te te ' aayiltetete- a# «arltetote# f |» *—** ### tewa# ##%## w w to## ' . 
aoatite# #0#### a# tetoa te  to  «te Q  : H —# "temlto *### ■■—#<##!##*» ' 
.M: :teto tete» $### toatoaito  w  to  tetotetom* #### ##a*#ite # t e  #to#>. 
#to #te>lB te  to  «#te##ila y# ». ## «te* to# ftefcwio# fl»t### ### te»  . 
te» te«lat##t##» m# teto teatoto# a te tw la *  a##l«a toi t * i# * t o  toaa» 
ftea te to  te- to  fla tte  tete'w#. a  ###l*ter to  tattelte# te  te# faateoM#,. 
(tas* aatof# aaalte* •«•*) p tr  yteatew te teotolteta#
%# to  marte* tetem «ra# a**»## te  to  aiaaato ll« # i te#t*  #1 ma». . . 
«art#li*m  Slama #### ' toterteamto to  tea#te#li# ##• te te  »#####$##
Mtte to "te* aapto##* (y a l teamtettete* y r#r t e P tat te ,  tete ### p  
9 trl« tel}y  to  "te# ###a#teP# a ##â ##t#]rl#to «te# aaatote# #w##âte 
te a## #1 tete# a# «1 ##»##i# y ##.'#1 tl###a* tea# '«#Pi te# #»#### . . 
te l  ##« ### t j i aàli f t i l i i» t e  #1 ma##### ' t e  1— ##te# teS te to lte  t e  . 
'ate###i ##te maPi to  « te to tto te  y ma 1#### ami#' mé##### oapto# * 
hto# teate# te  maatmtoaste y toy## ##m l #*■«##»« te t#»t#l## y #####&* .
t t  « rlte rt#  te  ##te### aaai, fw »«  to  #*to###t 
te l#  la# «aaitotte te  te  «Iteto## y atotimalm* 
te te  ##M##t### ### ## «####m» aaatea# la  " 
yte'teatetem te###» ##m##lmt##te: te# m# ##* 
te ## mater te la# #####te# mi# aute## y __
##»' yar### te  aate'mate ## gratea» -'##■ fa a ll i
a ######»#te#l#w .####tetey# to  y«m ' «#& ###l 
to  rm#m#tete$m te  Im . #####i#i##te# »  '  
y* 9 #r «ittoi## 1# «marte «a l#  «mamaraalte 
##: «ter# te###.to# fie # # # .* *  aaaaaimta#




tteSa#. t e  .
to  âte ite te» (##»
: V *  ^  y : V ,  -  ' _ : 3 ' - / ,  :
« W te #  # m  «& # #  # # -
sfc mmtetei## t e # # #  #### #### ## « te # # # *  # w  te rn #  ### » # # .#  i 
#M# ###t##te### \#te## s# ##mit«H#il» te  I#»' '«#itei#«ii: #### te  # # '  
f l l te tf#  f*#»### ### ##i#m##i« #■#» Bitet### t i te t i ##» t t i iir tilte #» »  
aitete###, ar ## ####!### #» ######« a #1 ##### a# a##: am  ate# .###  ' 
rtw H to te 'tm  m «i##l  aaSm atlnn m i p t t e i . P t / t e l t e #  
la# ### tert'ma# .##  &##### y 1# ilg e ie  «KteteMr #a «# tete  # te  
#aia#l ###: ##*#*#* te#ra#»i#t# #a ###&# te ## # #  a*### »#### ### . 
### yaateUess aamaaar ya# a# am  ## sate #a 1###1 #####1### te#*#te 
ta# airt##l#»f (!)•
a*# aata tete# almaaaaat# ya# 1* aayliaaalte te l «m ate'atetel 
aate ate ■<#■*—. fvamte te  te«#M# mtcrtala# ya# teteiate# #te 
#1# a lyraa ffcrt#—, te# lla te  te  1# mate # Im  Item# te  la# tatete#». 
«tel#*»,
, 1# #te##m#lte amtte "aa# #at.##aa* y **a# «•attama* y lamtal -te
*
yiahlam# te  ate» «# paalll# ya* Itelagram 1# te# aate* 1# #tm  iamtte 
te  la  aatlv tte#  hmmama, mat# pamt## am #* t artam# f#aa<rt«# a l ###» 
M am te t  aaaalatellam», ya## «« a l te  Im flat*» a l te  1# aamatlte -  
a lte  te  1# matarla# temjagfteaaa ### a l aaamaa te  la* Iteaa ateatetto , 
##», #a 11### am ttaay# te#temlm# 1#  aamaayatte  te  1#  mataala  aam : 
fray»"#tm#a am yaamaNa# yartfte laa  te ta te#  te  am# fmaam t ftayami M 
te  yaaa, aamalmlim*, aama «te» te la , yaa la  fte la#  mate### aaateW 
ataate yara te teetsf*  am maatelmt*» maa w aite * l#te|a#a# # M ite 1# 
armmte# am ya* te  aa taaatey# f aiwaal  te  1#  aaa&Stei tia l# »  a# yaamte 
t» l i  y te  aal#a#al# te  yw a l aamaaWamt* mmtfaatt## te  A  m#a « late 
ta  y àaamr# a yaa ymate llyyw  1# mamta hamama. to  team# te l  ##am##», 
$# aamai i t t# ! ,  ya# tm t# , am «aaaatel# 1# •«aemetel#. aaal* ya# ymte 
Wj# la  •tevayaterltei ay####»*" te  te  mmtrn*#!##*» MM am to  mateenK' 
l**a ma tey #A# ft««#a« yaamftria## y maalmlamt##* hay taaMéa fmate;
(1) teWte mmtaA##* # *  a lt* , # a l. ###,
KJ W
# # #  y  *M NW | y  hogr# « l i l r w o  #  m»# 1 #  r##% Èd#4 d o  l o  m t o r lo »
q p o 0 0  M M iifio o to  y  « o o v #  w t o e i t S ê o i w t e  ( 1 ) *
Do t o ^  l o  o B t o r io r  oorn## o l  d l m om looo  qu o lo o ro g m o  todm  l o  6 o # #  
d o l  lo s v o o o »  # 0 0 0  o i^ M io lM H ito  O B o o t# #  y  o  L o lk m lo#  # o  o o to  A t W o  
o o o m to lo oo o  o  h o O lo r#  p o o o  o  l o  o l g o i f  l e o t i o o  d o o o  ok yo#  y o o o  l o t o  
f W  to t o lm e o t#  d o o o M M id o  l o  B o g l lv l#
%  oooklo» olovoo ootoo wammttê oot#y #m o iw nooooio ê A  yomo#»" 
mtooto Ik g llo  y ooyoolotoosto» frooo io  Booom. A  W todo kooooioaotoao» 
yoooto oo o l * 0 0 0 1 0 0  Orgomoo* oo ooloootoowmt# yv lo tioo  y o o t l  fo tlM »  
M ito  llgodo (ifoTV^) o loo oitodoo do lo  io ro o tlg o o llo  midloo# o ##» 
oor do lo  «m l# o# troooooadoOol* oo lo  #l«##lo ik l i  , -oo
o l o ig lo  XXX* Poso oo oo yoodo wojor #oo Boooo royrooooto# yoy lo  oo» 
ooo# «ol oodifioodoir dol onoirlooo lodootlvo*# oooo lo  llo o o  Imtnu 
W ootlvooooOo# lo  ioAmool*# ooopo o l logor y rlo o lp o l o» oo o ito »  
dot A  oooootoiooto ho do y o r t i r  do loo fo n o o  dioloiooo « lo  ooooilloo 
do lo  rooltdod ootoTol# to loo  oooo oom o l oolor# lo  lo* y o l yooo (Yor» 
«oo ootwroo*). E l oo«i«o yoro llo g o r  m loo loyoo oo lo  iadooollK» oo 
dooir* lo  rowmiA# de dotoo yortiom loroo yoro ll##oy  o lo  fwirnoloolA# 
do idooo o^oro loo#  El O oooillor yroioodo t e r  rogloo yntotiooo yoro 
o d fo ir i r  lo  oortooo do lo  r#looi&& do ooooo o tfo o to i Ohoorvonte m  
hoOho# oo oo to d io rit lo* 0 %i6 d# oo yrooomto («toW loo yroooootlwi*)»
20#  d o lo t e  d o o o y o r o o o  (« tO O o lo o  o t o o o t io o * ) #  8o*  y o  q u i « o t e  is fU q r o o  
o #  l l  lo o  v o r lo o io a o o  y  ooW Oioo d o  I s t o n s id o d  do l o  y r o o o o to  o o m o  
( « W m lo o  grodWMO*)# â  l o  v i o t o  d o  lo o  t r o o  t o k lo o  o l  i s o o o t i iM o E  
d o k o r i o M lo ir  I m h i y l t o o i o  lo o o f i o i o o t o o  y o r o  o m y llo o r  to d o  l o  o k »  
o o r v o te  y  r o o o lr  lo o  d iv o r M o  o x y l im o io a o o  q oo  l o  y o r o o o o o  T io k le o  
( « T io d o o lo t io  y r i« o « ) #  y o r  l l t im o #  o o m p ro k er l*  « n o  o  « a o  o o to o  h i y l t o -  
o lo #  o l ig io a d »  d te y u l o  l o  « l o  o d o o o o d o . I N w o e o lo e w  o  « n o  « l o  d o t o l l  
t e  o o y o o io l lo  d o l  « I t o d o  k o o o o io n o  y  d o  o «  io f l u M o i o  o a  l o  « o d lo iM  
d o l  E o rro eo *  y o r  o o r  o o v a to  t e l  q u o t r o t o r e« o o  « a  o tr o o  la g o r o o *  o o *
( 1 )  l o f a  S a t r o lg o *  o y .  o i t * #  f o l*  1 0 4 #
M  hmhto» t e  t e  #M #te& tete t e  B a p S v t,
**"*##"#» tetea a ma te te  tete' aate fteraatea.te teate a» a*» 
fW a  #a te# #####tete# aâ#####te# it e  la  «iamtea a# A  « ip #  sm *  
a t p e  .w e t e t e m w w t e .  fteiwSeeaSa t e  t e  # t e # # t e  ■ »« ■» ##.■
9— » m I— ijwr ■tern ##» Mmrte to# te## «rtttefa»
## ### «m ## £#fi| BAmMa# %## h#### ftter ff l ##« t twrtff t##a *A  
# w # * »  A , #%#«#%###, M teftofttt#!* y e l .râeSweâUÉ#, '
to# 'taw# wi«a#rli# ttoa## t##|é# vam a#tfm #«###t# ##m 
to meaet# ##1 #e$ito tor*#### ###toto#ta% ###>t— l<# ae ^ toam### 
y a##H##i ##«##«#I üto# p '« #  ##!####### #A«e #*%##"
*#r atw lM #  teha### ##t##i#r to  #%>##tte  toeto to# ywhto»'
■#• «#1 ###W##t# y to  to* to#####, to  to  ffeto# ######y##to #& 
*#t##to to  to  #to##its## y to to «i#i#to# y •  to  toa##!##0i# to  to# l,; 
!#y## to  to  #####«#«* to  to#» #$*.* w ' t o  M #to#f»  #toa##m#to.#'to 
totaawaitoi##» ### y##t##to' atoto###' !## ###tot##t## to to# amw y## 
##■• # i to#*## *#S##to#.#i«#to##'«itotto##* #### «to# *####*%##.
»  toftottolato ttom# ## ##*### ## to eatoayai l # «M ##e##to 
•am ##' toto ###tf#m» mtoctto» ym# toftstt#* toato to# «##*»## 
ymta #nr y##m«e# to ###! ##ta* «ttom lfa y##' y####to * ####«#
«a# ma y «##«# matmtor aameyaito to to# ##em yaato Itoato##
"h##t# a# ttoato# atoarl##, m  aï# alto «#% ### wlaaam # ##r #ta>
### yrtoto#"* a## toftoltm  ## ## # l ##t# %##*##*$ #ical«#M m  
«••tyrito» m m  la«#rtotolto.
»  *mti#«lt#m m ti #to»m##t« toflaU # ##(# to  totelto##»
•to to i toato# m ## mafto## atm awtoatmto a fiam laa, #m y#a- 
taaa&to to tofiato#### ## #1 a«m#a» 1# #a#ll«#« «a# m a i «t#êal#a 
a tofltot# , m### itomXm aiq^imtlam ha# to ### y## to yamtto 'tAwa 
wtoaw# y «tottettof y m aayto# ai###*# # ##• matom atmto •aanm # 
■#ta#i t to##g»
to tra  1## haahaa hl#tirl####tMB{fto«# «*1 a lp #  P I I  taam m  
am «##ta#m  ## yàtoa# to«m •  Cayl#*# y #m i l  a to am tom# Ito»
se» itMinilfi» Tîfnrfrtïïi ht mmtt'T ft! rrtinrrrT-
####!&» toaCm## ai totaàto# to# tofeltm to to# Maaatm# m«l# to# 
(1) #to matoal##» m , «It* fMu U *.
: : i J Y)
ratâwliwes ##$*# éate# # ar 1# «mtoWwto to «m  jriyrikto #•»
to  «m l to# to#*### #M##*to #* .#%*### t  ti###to » aaBWM» '
Wewto» y# to .. t»p##tiPK» ## t# P t* #####*# to  1 #  to  to  «ÉwrttoMAi ..
#mito*##l y totoato m lfto ltto tow t#' to# toy##, to  atetoaab m## to#» 
«■tortatto*## to  :##»$## to  yamrttw ##toM#r to  #### «À  #A y to  to ' 
to  a to#*#» to  fa*## yaaaewto# aihat #«»,«#■ to t# , .to# IfiayiilaTHai#* . 
t o i  mrtaMmt# to ^ to  toaa'y # 1  to  to#  atoa###, yato «## ##*to t o  #«# 
t #toi#a# to  #l#a##* 'ytMX#, ##toW#< to#### ato aSto 1# #M##to#â 
to  to  tow, Haltoy ### i l l  a# aato** #1 aamta, .
to  taa# y##a «a# aatto fto  to l«w ###*### t#####t*## wmeà. #1 
y#i##tyto to to  tow ato ### toaato### to p to #  y toltto## toato ah#»
## to  "##h#t###to to to# a#### ###i taart# y ato# to# f##*m# yatoto 
mapl### to# ■•vtaSrata# y ##' ittta a a  toatamato to# haaha# M ellpaa# , 
#%##ia#i#«#a# m l to# a#### ftaM aa, ##tatotllto##*» to# aata* I## 
hatoa# ffaiaa# ###«#%## tatatoaat# vayatoriaatoa y yvayaaato# ####
•a# l#taiy#at#to# aataaë#0mptoto*to##baa#to, 11 lafta ta ttaaa  ####### 
a# a l aattoto aaa taaa to lila a  to  to  #aato##atto y a# :1a# lay## to» 
Ititto # #  to to  amlto to to# tovaatltoa#
to  a l a#t#tote t a#*### to to  ffataa ##y##toamt#l ,  laaaarta# 
ttoaa am' a# hator A  aatmtla to  to# tor## to  & #af####§to to  to  
to# y #### to  aaali# to w attto#  to  aaattotot# .
to  «afla laito  aataaitia#  to to#*** a# aaamaat## aa saataa 
### to  fisaato  A*####* - gyi, f f f
toto##*» ##toto# to i P toA # toftoltaalm l y to to cto##alti#» 
a lto , par to m llaaalto to to aaaAlmata###, to to ttoaala to to  
yatmato «alataa to a# yaltoaala, aaylii tatelto to# lay## to to
étatola* am to  aaatto to toa*## via#.
' . ■ ■ ■ ' : : 
lamtm y wygwe, aatatto# to ##ta##la## to to ##a* ffnmaaa#
A  yytom# to. taa#f# aanawwwftto  y al #####«# to aatototofia» la#
aatoraa to ymaaml y T###t#*ilt, ImMh# ya# #i« «#toa, atoat### «aa
layla y nartoita A  aiaa tlaay# «aa##»### m f aaaa lay.
A lay la  ## toh# ta A lh  to  f ta a l lm  to  to  yaW aa* aatota#
am  to  maamtito «A mmaayta to  al atomt# ##W am  # tom toattola a
nlagdm etr## qu# moparorl d#finitIvmmemt# a la  qufnlqa da l a  alqul# 
nia# Igualneat#  a# d#k# a l l  l a  d ia t ln e i ln  an tra  aankinaailn  y nan* 
a la  y l a  «gpllaaalln a ia ta a a tia a  -mama da l a  apaaa- dal pane y l a  
nadida an la#  tranafarnaaianaa gnfniaa## Otra# nankraa tlan a  l a  qnf* 
n iaa  dal a lg la  XTXÎ qda nan da a ib ra  aanaaidea an l a  h ia ta r la  da l a  
nad ie lnai van R ainant, May aw y Stahl#
La# a iana laa  b io llg le a a  pngnan par haaaapsa ananadrar an naraa# 
ra a ia n a lla ta #  para d a ja r  da a a i^ ra g a d a a  da n a tle ia #  da tada alana 
da praaadanaiaa. La# ta ra a s  p rlna ipa la#  da l a  a ian a ia  n a tu ra l y bla* 
l lg la a  del Barraaa# ion l a  anatanfa d aae rlp tiv a  y l a  aa taq u illo g fa  da 
an lnalae y v ag a ta laa , la  anbalologfa y l a  tanananfa par ginara# y aapg 
alas#
Bn B atlniaa» a l  a u ta r  da la# p rianaraa  alaaifiaaaiam a# tamanl* 
a lia #  V iaturalaa", fu l  Bakhln ( 4 an 1684)# Bl mal par p r in a ra  vas 
l a  nananolaturan b lnaM al y agrupl la#  p iin ta #  p a r la#  fa m a s  da la#  
divaraaa p a rta a  da a lias#  J#mg, na# ta rd a , aa tab laa ia  l a  nonanelatum  
que aa tua lnea ta  tian an  la# Irganos da l a  fla r*  Para a l  na# inpattan* 
ta  da a lia#  a# fanararlu#  (1665 • 1781), qua dasoubril a l  aaxa da la#  
p lan ta# , y John Ray (1627 - 1705), par habar araada a l  aanaapta da as* 
paaia  b la l lg iv a , fundandalo an l a  Igualdad an l a  ganaraalln# La aspae^ 
fIdddad sa n a n if la s ta  an una sa ri#  da parta#  Iguala# ah a l  f ru ta ,  l a  ga 
j a  y l a  f la r*  Para John Ray, f ra n ta  a la s  Idaas da T aafraato , s l ip  sa» 
ran a r i t a r i a r  tax an la iaas  aquallh# nota# daaarIp tiva#  alarm y d i n t i n g  
nanta p a raap tib la s  ( 1)#
Mn la  t ld n ia a  dal Barraaa absarvamo# tan b iln  a l  in f in i t la n a , dirj^ 
glda tan to  h aa ia  lo  In fin itg n an ta  grande aana h aa la  la  In f ln itsn a n ta  
paquaAa, Mata aparaaa a la ro  an la s  iixvanto# dal antaajo  ao tro a ln iaa  y  
dal n ia raaaap la , raa lisada#  par la#  Ip tlao#  halandasas y par G alilaa(Sk
(1) la fn  B ntralgo , dp# a l t# ,  pag#. 186 y alga#
( 2 ) Ib ldan , fa l#  1 *1 .
Bî panaroM  ganaral de la  aad ia ina  a» a l  a lg la  XVII ha da data» 
l la r a a  aon a la  aag^lltud an aada una da aua fa aa taa , a l  t r a t a r  da la a   ^
praaadantaa de laa  Idaaa a ld laaa  da B ag llv l; a ln  aabarga, aoa p a x v ltl-  
aaa r a a a l ta r  gquf la a  d lra e tr le é a  p rln e lp a laa  y la a  haahoa a la  lapar* 
tan taa  da l a  aad la ln a  da aa ta  apeaa#
Saguiaas l a  danaalnaolla  "aad lalna dal Barraaa"# qua prapana Lafa 
Bntralgo papa la  aad la ln a  da es ta  a lg la .  padaaaa f l j a r  a l  paaa da l a  
aad la ln a  dal K enaalalanta a l a  dal Barroaa an a l  afia IdOO# gaaa dlaa 
Lafn# an aa ta  aRa #a praduaa a l  aaaaa da P a b r li l  d’Aaqnapandanta# Inl#  
c lador da l a  f la la la g fa  aadama# y aparaaa la  "Praxaaa nadleaa opua" 
da P a llx  P la t ta r .  Bl aamlanma del a lg la  ealnalda aan laa  40 aRaa da 
Santarla# y aan laa  22 da Harvay y van R ainant. Lain haaa tax n ln ar l a  
nad le lna  del Barraaa aan laa  tre a  grandaa a la ta n lt la a a  (Baarhaava, Haf 
fanann t  s t a h l ) .  La nad la lna  quadarfa mal anauadrada aana una naalfaa»  
taa  l in  n ia  da l a a t l l a  g an lrlaa  qua aubilgua a l  Ranaalnlamta y preaada 
a l a  I lu a t r a a l ln .  Ya hanaa dlaha qua æ tu a ln a n ta  aa aaaa ldara , aana la  
haaa Lafn Bntralga# aa ta  aagunda de la s  a ltuaalanaa  h la t l r la a a  dal m a . 
da madarma nam lfaatlndaaa na a l la  an la  arqu ltaa tu ra#  alna tanblan  an 
l a  p ln tu ra#  an l a  n ia la a  y an la  l l ta ra tu ra #  para na a l la  an la a  b a llaa  
a r ta a ,  alna tan b lln  an l a  p a l f t l a a ,  an l a  ra llg lln #  an a l  aanaalnlante 
ta  de l a  n a tu ra l#na# an l a  antrapdlagfa# en la  f l la a a f la #  a ta* , aa da- 
a ir#  aa l a  aaaaldara aana un faalnana global# qua abaraa l a  ta ta l ld a d  
da laa  nan lfaatao lanaa da l a s p lr l tu  hunana.
Para Lafn Bntralga# l a  aauaa da qua l a  nad lelna aa h le la r a  b arra­
aa fu l  l a  neaaaldad da "d ln an liaa lln "  da la  anatanfa vaaallam a y da 
" ra a la n a l 1 maa 1 lu" de la a  l# u la la n a a  n aaa llg laaa  y an tra p a lig le aa  da 
Paradai##.
Bajanaa para n ia  adalan ta d a ta l la r  l a  r a la a l ln  en tra  la a  d la t ln -  
taa  aaberaa nid  1 aaa y loa a a rlo ta ra a  que aafiala Lafn B ntralga oMo pra 
ploa del Barre ea (dlnanlano# In f in i t ie s #  y ra a la n a lia n a ) . Bal n lana s£  
da ranumelanaa aquf a un aatud la n ia  d a ta llad a  de laa  aanaxlanea en tra
l a  madiaima y l a  v ida a v tfa t la a ,  alam iffiaa# aaaial#  p a lf tla a »  r a i l -  
g laaa , a ta .  da diaha Ipaaa. Salamaata d lrasaa  qaaam at tarram # a a e ia l 
ae m an iflaa ta  ua dabla fanlmama da adm iraailn  y a l t l r a  dal madiaa# qua 
aa r a f l a j a  am la  platm ra y an la  l l ta ra tu ra #  l a  emfamadad aa aaa muag 
t r a  aama haaha a a e la l am laa  fraudas apldamdas qua aaataram a Buropa 
durante e s ta  a lg la , y an laa  aafam adadaa p ra faa lana laa  que h la la ra n  
au a p a r la lln  a l  iu la la ra a  an dlaha a lg la  l a  Im duatrlallaaallm  da mura- 
pa, %n auaata a l a  nad lelna  y a l  Batada, an a l  a lg la  XVIZ haaa au apa# 
r l a l l n  tanhlan  l a  nad la lna  la g a l ,  aa majora l a  lag la laa llm  aam ltarla# 
aa aanatruyan nuavoa h aap lta laa  y aa atlamdan n a ja r  laa  antlguaa# au» 
monta la  anaaüansa a lfn la a , y aa v lg l la  aada vas n ia  a l  s a rv la la  pra» 
fe a lo n a l. Bn ouanto a l a  nadlalna y la  r a l lg l ln ,  l a  p r in a ra  aa haaa 
durante a l Barroaa un aahar n ia  "na tu ra l"  y "profana"* s ln  anhargd, 
p ara la te  un t r i p l a  vfnaula en tra  la  nad la lna y la  r i l l g l l n t  a a a r l tu r f f  
t l e a ,  n a ra l y p ladoaa). Bn ouanto a l a  nad lelna  y l a  naalanalldud# e l  
neda de v lv lr  p ao u lla r In g lla  dara lugar a una nad lelna n ia  akpfrlea# 
an a l  ambiante gamana a u rg lr l  una nad lelna n ia  d in in le a  y aapaaulati»  
va# en I t a l i e ,  ap a reee rl una nad lelna  n ia  "raaonabla" y v la lv a  ( ! ) •  
Podrfaaoe d a e ir  par nuaatra  p a rta  qua t a l  néda da v lv lr  d lfa ran - 
te  daterm lnarfa ta n b lln  una p a a le lln  In ta la e tu a l d la t ln ta ,  par lo  que 
l a  nadlelna aa v a rfa  In flu fd a  par l a  naelonalldad tan b lln  Ind lrao tana^ 
t a ,  a tra v ia  da l panaanlanta f l l o a i f l e a ,  ata# Tal a a r l l  a l  a&aa da 
Inglaterma» ouya nada p a r tlo u la r  da v lv l r  dmrl lugar a l a  f l l a a a f f a  
da laak a , da JA n  Bay, ate*» que tan ta  Influyaran  em a l panaanlanta 
da gydehanni a l  eaaa da I ta l la »  ea l a  que a l  panaanlanta g a l l la a -  
no In a p lra r l  nuevaa eaueea a la  nad lelna I ta l la n a  (2 ) , aie* Para tan ­
b lln  puede In g lu lr  alguna vos la  nad lalna  an a l  panaanlanta f l l a f l f l -  
aai Aai, par e jenp lo , d laa Bamplem (3) que l a  n a ted a lag la  da P raaela 
Baean aa Im aplrl en le s  n itadaa  n ld leo a , p a r tle u la m a n ta  en la s  da Haj[
(1) Lafn B ntralgo , ap* e i^* , fold* 364 a 367. ^
(2) Sa euaiaaa aaflalar que l a  nueva nad lelna I ta l la n a  se ve tanblan  
In flu fd a  par a l  ra a lan a lian a  a a rtea lan a , n ian traa  que en P rab la , 
p a trà à  da B aaaartea, algue a fe rrad a  la  nadlelna a l  galan lana .
(3) Damplar, H la ta la  de l a  S lenela .
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VV#
Al h ak la r aquf Ai la#  r#la#l#«## $mtr# nad lalna y  «aalanalIdad  \ 
aaa paraaa aa aa lln  para  dar n a t le la  ounarla dal aatada da l a  nad la lna  
an aada una da la#  maa lane# aayapaas an l a  Ipaaa da Bagllvl# B» Alana- 
n ia , qua #a h a llab a  ba ja  la#  aanaaauanala# da la  gnavra da loa  t r a ln -  
t a  a#aa, l a  nad la lna  ma alaamal n i  a r lg ln a lid a d  n i gran daaarra lla#  
In g la ta r ra  y Halanda, par un la d a ,a Z ta lla , par a t r a ,  aampartlam l a  
prim a#fa da l a  nad lalna  aurapaa. S i desaubrln lan ta  da l a  a lrau laa llm  
de l a  aangre par a l  Ingle# Harvey babfa naraada nuavas ru ta#  a  l a  na­
d la ln a . La In ta rp ra ta a lln  naaamlaa de le# praaasaa f la la l ig le a s  y pa- 
ta l lg la a a ,  t i e na an In g la ta r ra  d l la  da# rapraeantan taa Impartant### 
Cala y P l ta a lrn , pues l a  q u ln ia tr fa  (Im ta rp ra taa lln  qufnlaa de l a  f l -  
s le la g fa  y da la  p a ta lo g la ) a ra  nas f a a l l  da aanprandar que l a  la t r a -  
n aa ln laa  para l a  nayorfa da la# nadlaa# Inglaaaa. Entra aata# la*raqpj[ 
niaa# Ingleaae daataaa l a  f ig u ra  da w lllla*  cana una ra aaa l in  amtra 
a l  p a llg ra  de la# alatena#  dan Ideas preeenaebldae (raa lan a lian a ) naaa 
an In g la ta r ra  l a  f l l a a a f f a  da l a  Indue#lin da p. Baaan* cansaàuanala 
de e s ta  a a p fr l tu  fd l  a l  anplrlana a ls te n i t le a  da gydanban, que praae- 
n l s l  l a  v u e lta  a l a  p r iâ t  la a , a l a  abaervae lln , que tu i ta  habfam aban- 
danada la#  n aa ta lr la a #  kalandase# a I ta l la n e a . En Halanda tuva au sa» 
da l a  aapaaulaallm  ia traq u fk la a i S ilv ia , d laa fpula da van Halnant»y 
au# sagùldara# lanmabam b d p itaa l#  tra#  h lp lta e l#  a ln  fundananta algu­
na em la  a lfn laa*  pdra au# aaguldarà# aa extend fan par tada Burapa.
Sue dlaafpuloa* namaa b r i l la n te #  que su n aa e tra , sa lln ltabm n a admi­
n i s t r e r  a la a l ia  montra l a  h lp a t l t l a a  a raaaa lln  da laIda# an l a  aamgra 
de la# an fam aa, y a l  a a n tra r la . Bn Franc la ,  p a r tle u la m a n ta  an la# 
unlvaroldadaa da Mamppalliar y P a r is , aagufan aferrada# a l  galan lana, 
naganda na a l la  la# tea rfé#  da ia t r a f f a le a s  y q u in lltr la a s ,# lm a  Inalu# 
aa la#  da l a  a lra d la a l ln  da l a  aangre. Tada e l In te rs#  de la a  n id leas  
aa eanaantra ea In trlg a#  palaelagasi» en l a  lueha cen tra  la# prepara- 
dae del aa tlnan lo  y en l a  c lru g fa . Bntre la# n ld leoa n ia  Impartante# 
que aaeptaran la#  nuavas prlm aiplas a lta ren aa  a Haynuad Vèauaaana, de
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XantpeXXlert iatraqufn loe#  y P h ilippa Haaquat, da Parla» la tra f fa la a ^  
Dal aatada da l a  nad la lna  an I t a l i a  aa hah lara  an a l  p rlx ln a  paragra- 
fa» dadleada a leaa tn d la  da l a  a lan a la  an l a  I t a l i a  da l barraaa*
aaa lo  qua aaabanaa da afiadlr y can tada lo qua hanaa dlaha an 
loa tra a  paragrafaa a n ta r le ra a  aaaraa da l a  nan ta lld ad  y aaeraa da l a  
Tlda anrapaa durante a l  a lg la  XVII» araanaa habar dada una Idaa da au 
Ittfluana la  aabrm l a  nad la lna da l a  Ipaaa*
Sn auanta a l a  r a la a l ln  da l a  nad lalna dal Barraaa aan la a  "aar%
tara#  fa m a la a  da dlaha a lg la"  (raalanaliana»  dlnanlana a In f in i t la n a ) ,  
'aa ta#  dan fa m a  y a a ra e ta r  a laa  d lfa ran taa  raa  a# da l a  nad la lna  dal 
a* XTII* Aaf» la  aa taq u la lag fa  y l a  h la ra g ra ffa  dal Barraaa aa daban
a l In f in i t ie s #  y a l  ra a lan a lian a  da aa ta  Ipaaa; l a  f la la la g f a  y l a  an- ,
b rlo lo g fa  aatan  aa raa tarlaadaa  par a l  dlnanlana# ate*
Padanaa eanaldarar l a  nad la lna  dal Barraaa an l a  Ipaaa da B agll- 
t 1 In tagrada am loa algu ien tea  apartadaap da nuy d lfa ra n ta  Inpartan- 
a la  aada una# a) Madlalna na a la n tf f la a ,  qua aanprandarfai a l an p lrla -  
no popular# Indoata» y l a  nadlalna qua Lain Sntrm%ga l ia n a  "aradanalal* 
( aurandarlana# auparatleianaa» aatrologfa# a t e . ) ,  B) Madlalna a la n t f f l  
aa# ha n ia  Im partante» qua aanprandariag par una p a r ta , l a  1 a t r a f f a i ­
aa, l a  la traq u fn la a  y a l anplrlana a la ta n l t le a  da dydanhan, y par a- 
t r a ,  un galanlana raa idua l ( la  In flu an a la  dal parganana na daaaparaaa- 
ras h aa ta  glan antrada a l  a lg la  XVIII)* Bata nad lelna , aana a d v lr t la -
ron Sydenham y B ag liv l, na a a n a t l tu l r f a  par af nlana naa qua una aana-
aa
t ru a e lla  narananta ta lr la a *  Bn la  ta a r fa  habfa avansada nuaha, aan 
d a trln an ta  da l a  p r ie t l a a ,  qua aa h a llab a  nuy abandanada ( 1 ) . gydan- 
han y B agllb l elanan per l a  v u a lta  a la  p r ia t la a ,  praaanlaanda, a  f a l -  
ta  da a tra  major, a l  a la tan a  p r ia t le a  dal anelana da ooa, a l qua In- 
earpararan  aua aenaeln lantaa anpfrleoa. gydanhan, Ineluaa h u l r l  da ta -  
eda lo  t a l r l e a ,  haelendo da au anplrlana un a la tan a  ra a la n a l, a la n tf -  
f le o  (par aaa la  Inelufnaa aquf). Ya varanoa, a l  h ab la r da l a  p a ta la -
(1) Bat# n# ae abaa lu ta , puaa am general l a  la tra n e a ln le a  apareae aa- 
a l  alanpre naa a nenaa all&da aan & h lp aa ra tla n a .
( • %J
gim dm km giivi #em# le t#  tmve e l  W r ite  ieb re  sydeehem de eeRmlmr 
temblem l e  Isp e r te a e le  de l e  te e r fe , enrnque re eeae e ll que p r ie t l e e  y 
te e r ie  ne mereheben meerder, deblde, eegum l l ,  e l  eeeeee d eee rro lle  
de l e  p r ie t le a  y a le e  m a^ee e rre re s  de lee  eletemae t e l r le e e ,  l a  
mayerfa demaelad# b lp e tltle e a *  Termina l a  medlelna del Barreee een 
loe tre e  grandee s le tem ltle ee  (Beerhaare* Refmami y S ta l ) ,  de le e  
eualee fu l  B ag liv l preeureer* C) Una medlelna Interm edia en tre  l a  de 
le e  dee apartadee e n te r le re e : e l  empirisme dee te , que dentre de ua de 
terÉlnade eletem a te l r l e e  ( latrequfm lee* la tre f le fe e #  g a lIn lee ) e In- 
tenelenada y eletem itleam ente empirlee (eemem p re te n d ll ee rie  e i  de 
^dembam# aunque me le  eene igu ll plenanente) d l l  lugar a  pregreeee 
empfrleee ( 1 ) an l a  te ra p lu t le a  ( l a  quina, l a  Ipeemenana# e te * | y  en 
l a  e lfa iea*  Bet# empirisme e l ln le e  es manlfle s ta ,  eegun Lafn Bntralge# 
em tre e  Ip d em ee de adelan teei n e e e g rif le e s , e t le l lg le e s  y enatem eelf- 
n leee . ceme eenseeuenela del raeienallsm o del B arreee, l a  e liu g fa  ae 
a leansa em e s te  perfede ml e l  auge d l l a  e r lg in a lld a d  de l a  del Ben#» 
elm lente.
Bn r e la e l ln  a lea  pregreeee nesegzmflees diee Lafn* "Bursate e l 
Barroeo mejeran netablemente l a  In v estIg ae lln  y la  eneeRansa e lfn le a e
Bl reeu ltade  de e s ta  eada vez msyer a te a e lln  d la g n le tlra  h ae ia  e l  
enferme ee exp re e l l l t e r a r  lamente en des fermas p rln e lp a less  l a  eo lee- 
e l ln  de ebeervaelenes a ls lad as  y e l  tra ta d e  m enegriflee . . .  Beta lab o r 
monegrafiea - In le la d a  ya en e l  e ig le  XVI, y aln  an tes- va desgajaade 
del treneo de l a  isedlelna la s  fu tu res  eepeel a lidade s medleas" (%).
Bn euante a le s  pregresos e t le l lg le e s ,  se ebeerva en e l Barre ee una 
eon tlnuaelln  de l ataque a l a  e t le le g fa  g a lln le a  que habfa eeaeneade 
en e l  Heaælm ientes Bl m lereeeeple pretends gaver mas e b je tlv a  l a  1- 
des del "een tag le anlmade". Surge tamblen l a  p a ra s lte lo g fa  m aereeel- 
p iea  g rac ias a  la s  ebs rvaelenee de U alplgie y Hedl prinelpalm ente (3)
(1) Tambiln In te rp ré ta  segun su p a r t ic u la r  slstem a te i r ie o  loe ra re s
hallasgos empfrleoe pures e Indeetes.
(2)Lafn ,  ep«, f o l s .  296-299.
(3) Ibidem, f o l s .  300.
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Respect#* le s  pregreses smmtemeel(mises, hemes de d e e lr , siguleade 
s  Xisfa, que durmmte e l  s lg le  XVII 1* leslem  es sIXe ua hsllssge#  le s  
Infermes de a u te p s ls s , que sen muehe mus freeuen tes que en e l , s lg le  
XVI, spareeen a l f in a l  de la s  h l s te r la s  e lfn leae  de un tra ta d e  de pa- 
te lo g fa , en eelecelenee de ebeervaelenes p a r tle u la re s  e en meaegra- 
f fa s  "aperte  cadavers". La leslem  ne es mas que una e x p lle a e lla  "a 
p e s te r le r l"  de l sfntema* B ile  hase que ne se pueda h ab la r de una ver- 
dadera p a te lcg fa  anatlm lea en e l  s lg le  XVII. Para e l le  se r in  p ré c isa s  
e tra s  des e tapast 1 . l a  l e s l ln  amatimlea eeme slave d l ig n ls t le a .  2 .
La le s l ln  eeme fundaments del saber e lfa le e  (1 ) . pere e s ta s  etapas sc 
sucederan ya en le s  prlm eres deeenles del e lg le  XVIII (2 ).
Las nuevas te e r fa s  medleas apareeen agrupadas p er Lafa Bntralgo 
eegun los s lg u len tes  tre e  tlp e s  Ideales (&).
I .  Pe e r le n ta e l ln  dlnamlea v m selnleat gemsldera a l mevlmleate 
v i t a l ,  earns e mefbese, eeme un deeplazamlente esp ec ia l de fermas geo­
m etrica l detadas de pese . eeme eenseeuenela, a l  baber anatlm lee se le  
concede Import a n d *  prim ordial y se substltuye  l a  esteq u le lo g fa  hume­
r a l  per la  f lb r lh a r ;  l a  f ls le lo g fa  so consider* ceme l a  e len e la  do
ua mevlmlnnte lo ca l de fermas dadas, passade l a  f lb ra  a se r l a  unldad 
f ls le le g le a i  l a  em brlelegfa es p rio rm aelen lsta , y l a  p a te lo g fa  ve en 
l a  enfermedad un deserden en e l  eurse del mevlmleate lo c a l.
I I .  De e r le n ta e ie n  dlnamlea y v l t a l l s t a ; considéra a l mevlmlen- 
te  v i t a l  eeme la  ex p rès lin  de un p rin c ip le  de ae tlv ldad  y eenflgura- 
c f ln  radlealm eate In c ite  en e l  sens de l a  m aterla  que se mueve. Ceme 
eenseeuenela, ed concede eseasa Importansla  a l  saber anatlm lce, dan- 
de muehe mis v a le r  a l  eenoclmlente de l a  e e n s tl tu e lln  substanc la l e 
qufmlea del cuerpe v iv le n te , y a l  de lo s  p rin c ip le s  de su ae tlv ldad  
p rep la , y " la  substancla  elem ental" y l a  "fuersa  elem ental" pasan a 
se r  le s  fundamentos de l a  e s te q u le llg lo ; l a  f l s l e le g la  es un saber
(1) Lafn, ep. c i t . ,  f e l .  3%2.
(2) Auneue e s t i  dentro del B arreee, ne hemes In d u fd e  l a  p e te leg fa  a- 
natlm lea en e l  a p a rtado de l a  medlelna c le n t f f le a  perq^e su créa- 
c l in  es p o s te r io r  a B agllv l y me Influye para nada en l l .
(3) Lafn, ep. c i t .»  f o l s .  390-392.
t.
#e#r#a de lae  traseferM C ieaee eubetanelalee de 1 # materim 
v ive y de la#  fueraae determ inaatee y eem figaraâerae del mevlmleate ^ 
v i t a l ;  l a  em brlelogfa, deblde a  e s te  eeaeepte del p r la e lp le  de eeafigu  
ra e l la  eeme le  ma# ra d ic a l d e l mer vivlemte*ee hase e p lg e a ltie a  fl~  
x le ta f  l a  p a te le g fa  adepta la s  fermas p r ia s Ip a le s i  aaa# mis prefaada 
y eenseeueate» l le v a  e l  s e r  t a  t a  emfermedad has t a  le s  p r in c ip le s  mis- 
mes de l a  ae tlv ld ad  v i t a l ,  b ien  eeme rsa lld a d  amtinema (enteleglsm e 
n e se llg le e ) , b ien  eeme a fe sc lin  p e te l ig le a  de sees p r in c ip le s  ("p e r- 
tu rb a tle  anim as"); etra#  mas extwsaa# e s t  lends e l  preeese merbese ee­
me una a l te ra # l in  su b stan c la l y dlmlmlea d e l cuerpe enfermem ( la t r e -  
qufmlea),
I I I .  De s r le n ta e l ln  m erfe llg lca  v se n su a lls ta  de l a  enfermedad; 
P arte  del eensepte " a lte e e # t&  'N r s W # # :# â # ^ ^  âgef
e l  tlrm lne de una a b s tra e e lin  geem ltrlea , s ine  e l  eb je te  de una lame- 
d la ta  pereepelln  m enserlal. Tel es e l  case de la s  le s le n e s  anatemepa- 
te l lg le a s ,  y e l  de le s  sfatemas y signes ee rp era les  que la s  haeen re - 
cogaesclb les. L a n d s1 f  A lbertIn l fueren lo s  prlm eres a r t i f i c e s  de 
e s ta  pa te log fa  en eu v e rs l ln  anatem celfnlea (ya hemes dlche que e s ta  
pa to leg fa  anatlm lca es p e n te r le r  a B ag llv l) ; aydeahaa, an tes que e l le s  
c l  maxime rep résen tan ts  de su medalIdad e lf a le a  pura .
Lee dém érites sen tlp e s  Ideales que ne cerrespenden a l a  eb ra  de 
un determlnade muter; Ua In v estIgader, t a l  es e l case de Harvsy» pue­
de se r mécanisé en f l s l e le g la  y e p lg en ltle e  en embrlel&gfa. Beta p s e l­
lism e, In fla ltlsm e  y dlaamlsme afee ten  p er Igual, ceme hase ver Lafn 
a le s  des prlm eres t lp e s ,  y de que, per e t r a  p a r te , ambee se valgaa 
del mitede experim ental,
ftls taaes e l le  para term lnar e s ta  rap lda  ejeada sebre e l eetade 
de 1# medlelna en la  Ipeea de B agllv l examiner e l  panerama medics en 
l a  I t a l l a  de nuestre  muter, cesa que hacemes seguldamente dentre del 
marcs del eetade de la  e len e la  en dlche p a fs .
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Gob l a  i ^ a r i t l l i i  do G alileo y euo teo rlao  so p la a te a  am problema w   ^
det tlp o  re llg io o o  que prtoeupa a loa o io a tif ie o o  y f i l la o fo s  I ta lia a o o  
BO a l l#  porqtto roproaoBtabau e l  deap reatlg i#  do A rle tlte lee »  e lse  p a r­
que alguaaeidoao paree(am eem tradeelr a l a  B lblia# y lo que ee ml# 
grave, porque e re la a  que per eee ee exelufa  a B lot del gebierae del 
muade n a tu ra l y , del mleme mode, l a  pee lb  11 Idad del m llagre. "Si Blee 
ha e e e r l te  on la  na tu ra leaa  eu peneamlente een earae te ree  m atem ltleee, 
Dde#hvlene a r e e u l ta r  eu p lrflu e  para una oenetrueelln  e le n tf f le a " ,  
d lee Benedetto Oreee. (1)
Per e t r a  f a r te  G alilee  repreeentaba algo ae( eeme una reeu reee lln  
de l a  d ee tr ln a  a v e rre le ta  de la  deble verdad, a l  aflrm ar l a  Indepen- 
deneia de l a  f f e le a  de la  teelegfa*  Sin embargo, la a  Ideas de G alilee 
eneontraron gran resonanela en I ta l ia #  y may promte, Ineluso le s  t e l -  
losges je s u f ta s  aeeptaren on parte  sue teerfae#  Preeleamente e s ta  mls- 
ma p e s le l ln  fro n ts  a  G alilee  ee l a  do B ag llv l, que s le n te  per e l gran 
re sp e te , pere siende hembre do fermas Ion muy ertedema se apresura a 
a d v e rtIr  quo algunas do sue ideas no eetim muy do aeuerdo een l a  Ig le -  
s la .
£ 1  mitedo mat emit leo on l a  f f s lo a ,  unlde a l a  ebservaelln  y a  l a  
expérim entasi ln  no repreeentaba tedavfa e l  p e llg re , quo so manlfest l  
mas ta rd e , de dar lugar a  un eseeptlelsm o sobre teds aquelle  quo no 
sea mere dedueelln , o mere r e la e l ln  m atem ltlea. Xa e l te rren e  de lo  
r e l ig io s e ,  e l  Gardenal Palavlelme p r e s ln t l l  ya e s te  p e llg re , y s in  re - 
eoneelende la s  v en ta jas  del mitede matem itlee para  qulen pesee l a s  
e t r a s  elonelas# denuneiaba e l  rlesge  do e ree r quo no tuv leran  r e a l l -  
dad aquellas eesas que no eaen dentro del eampe do l a  expérim entasl ln  
y de l a  medlda, some sen la s  substanelas e sp lb ltu a le s  ( 2 ) .
A r ls t l te le s  venfa perdlende te rren e  ya desde e l  s lg le  XV, en que
luOp, e l t , ,  p ig , 61. Ibidem, p ig . 6 8 .
C' .......... ..
## cembmte e l p rln e lp ie  de au te rld ad . Greee ditm a Beaedette F ie r e t t i
( 1 )# que aflrm a que ml a A rla tlte le *  ml a mlmgum e tr e  ae puede "pree-
ta re  1 1  eemsentlmente d e l l* la te l l e i te  mi l* aequ it« sieae  dell* amlae*
s i  ae ee ve "eeeoertaaente la  v e r l t i  a a n lfe e ta ta  d e lla  magleme"# xm->
t r e  e tro e  auehee, le  mleme eplma e l  F. L am ee lle ttl, «Fdleatemdmttmeer
de l a  medemldad. Bel mleme medo# e l  p re e tig ie  de l a  elem ela mederma
ee impene eebre e l  de lee  aatlguee* que f a  heme# dlehe em e t r a  p a r te  
men
eeme eatlrlm adee y , eebre ted e , pueetee em euaremtena# eepeelalmem-
te  en e l  te rren e  h i e t l r l e e .
Bate h lse  quedalllee  no ee eneen trara  e l le  em eu lueha p er l a  
verdad y baa t a  e lta r#  para eemprebarle# l a  fumdaelln per eue dleefpu# 
loe de l a  Aeademla del elm lente, de F leren e la ; l a  Aeademla del l ln e e l ,  
de Rema, y e t r a e ,  y e l faver que le  eteegaren lee  p rfne lpae , eep ee la l- 
mente e l  gram Deque Fem lnde I I  y e l  Gardenal leepe lde , y lee  membre# 
de eu» dlee fp u les , lee  nandlltam es G iam battista d e lla  parta* Fable ee- 
lenna, y lee  teseanee T e r r le e l l l ,  V lv lan l, B e l l in i ,  Redl, M agalebtl, 
B e re ll l  (P ). Bl p rep le  B agllv l s lan t#  gran deveelln  per T e r r le e l l l ,  
por B e re ll l ,  y e l t a  een gran freeuencla  a B e llin i y a Redl (3 ).
Ineluso aeeptaren la s  te e rfa e  de G alilee  lo s  a r ie te te l le e s  y le s  
eseo lae tleo s  moderades, pere een la  Impartante reeerva de que a l de- 
todo experimental e ra  p rec ise  aeempahar e l  enpeoulatlvo* Beta p e s le l ln  
tfpleam ente I ta l ia n s  as l a  que eonstltuye l a  espec ia l d lfe ren e la  en tre  
l a  medlelna de B ag liv l y e l empirisme de flydeiUtsm globalmente eenslde- 
rado, eomo en e tro  Idgar detallaremos*
Si Gardenal Palavlelm e, (4) urn a r l s t o t l l l e o ,  an una e a r ta  deefa 
a su eorrespensalt "lee doe eemee en a le r te  made g a llic a n e s , seaside- 
rando a G alileo en matematieas y en experlSM la su p erle r a A r ls t l te le s  
an aquellas m aterlae en que per defea ts  de expérimentas i ln  queda muy
1) Bernadette Greee, ep. e l t . ,  p ig . 6 6 .
2 ] Ibidem, pag. 64.
5) Be la s  re la e len es  en tre  e s te s  au tores y la s  Ideas de B agliv l nos 
eeuparesos entoèro lu g a r.
(4) Bernadette Greee, ep. e l t . ,  p ig . 68.
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per dtbaje de I lf  Pere eeatlWa haetende reealtae lee W rite# de ' 
A rletlte lee, padre de tedae lae eleaelae, ealve la  matemltlea y la  me­
dlelna. Bl mleme Palavlelme em etra ealrta* alabaade lae fermas de Be­
relll»  dlee que se eenjugam en 11 "la dlllgenela de los experiment#s 
astrenlmlees y el vlger de les  dlseurses ar lste tlllees" . peb pelmer 
element# de esta sfn tesls berelllmma partlelpa tambiln Bagllvl, a l 
aflrmar que la  teerfa Wdlea ha de estableeerse baje el mlsme le t# -  
de ntllleade per lee astrimemes (entiindas# al mitede gallleane).
Otra padre je e n f ta , Bamlelle B a r te l1, reeeneee que l a  f l l e s e f f a  
"natu ral"  que se mantlene s u je ta  a l  gd l y a l  per qui de la s  eesas ne 
d eja  l ib e r ta d  a l Im te lee ts  para haéer deseubrlm lentos, m lentras que 
l a  sensible# "que se a tlen e  a lo s heehos, eb lig a  a busear l a  Inm edlata 
ra s in  de algdn e fee te  p a r tle u la r"#  As (mimes prepugna e l eeleetle lam # 
y l a  eenjunelln  de le s  des W tedes# e l t e l r l e e  y e l  puremente espeeu- 
la tiv e#  que eerrlg e  le s  e rre re s  y la s  llu s lo n es  de v l s l la ,  que empa# 
Ran la  een tew pletlln  de le  ab strae to  (1 ) . Besumlende# de tede e s te  se 
deduje una neeesidad de s fn te s ls ,  a ln  dentre de l a  o rtedex la  del eam­
pe e a t l l l e e ,  que in tred u je  eeneeptes mis medemes y se b e n e f le ll  de 
l a  m etaffslea  de g u irez , mis de aeuerde een l a  nueva Ipeea. Bn e t r e s  
eampes# algunes euntlvaderes de la s  e lene las  exaetas y n a tu ra les, e s- 
me Paele S arp l, p re fe r ia n  l a  f l l e s e f f a  de Oekam, y e tre s  de v e lv ls ro n  
a Dune S ee tte .
Al lad# de I s te s ,  apareeieren  e tra s  teadenclas f l le s i f le a s #  ea 
la s  que nés pares# dmpertante e l t a r  la s  de l preelsam ente napslitam e 
Oamlle cslamna, que geml de algunes segu lderes, y euye eentenlde te -  
n i l  erigen ep le lse e , p la t in is e  y a tem fstlco , een un matlz mareadamea- 
te  a n t lp e r lp a t l t ie e  y a n t le s e s l l s t le e  ( 2 ) .
Hemes v is te  que la s  Ideae de C a ille s  Llevaron eenslge en I t a l l a  
ua a f in  de l lb e r ta d  en l a  in v e s tIg a e lln . Pere ne f ie  e l le  e l paisane 
e l  paladin  de e s te  mevlmientoi prueba de e l le  ssn le s  membres de le s
(1) Bernadette Greee, Op. a i t . ,  p ig . 6 6 #
( 2 ) Ibidem, p Ig . 70.
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p s t ta s  y f l l l s e f * *  GlerAane Bnme (X) y Gampmnella. Bstos a t  p re ten - 
d leron  eepararse dal dagma a a t l l i e a ,  alma aalamenta aaab iar e l mitede 
( l a  Referma h lze  qua muehee, e ta  s a l l r e e  del deg»a e a t l l l e e  eemba- 
t le r a a  e l degmatleme e le a t f f le e ) ,  C ae tlg llen l ( 2 ) da tambfea le e  nem- 
bree de Sarpl y J u lie  deear Tanni# y de loe  mediae ^ i l le e fo e  jmaa 
B e a tla ta  d e lla  Perta# B lee lla  Anteale s t l g l l e l a ,  y l i e e t e .  Pere tame 
peee fueren tetalm ente ajenee lee  la te le e tu a le e  1 ta l la n e s  a l a  In fluea  
e la  ex trangera , de B eseartes , per ejemple, eeme deepuls veremee.
Be la  apertaellm  I ta l la n a  en r e la e l ln  een l a  eeneepelln  mateml­
t l e a  del mande, la s  Ideas m etedellg leas y la s  eenqulstas e le n tf f le a s ,  
ya hemes hablade an terlerm ente.
Al mleme tlempe qua ee luehaba een tra  lo s  rfn eu lo s  Impuestes a 
lae  Inveetlgaelenee, ee luehaba cen tra  l a  dominasl ln  ex trangera. l a  
Lombardia era  saqueada per lae  eepaRelee* X ta lla e u fr la  loe e fee tes  
de l a  gttrra do gueeefln y de la s  luehae do los p rfne lpes y de Isus 
seldadeseae mermenarias. Ademie, lo s  puatdes I ta l ia s e s  habfan p e rd l- 
do su Im pertanela despuls del deseubrlm lento de Amlrlea (m ientras que 
In g la ta r ra  y Holanda llegaban a l  mlxlme fle ree im ien te  de su p e ten e la  
m arieIma. Bn resumen, I t a l l a  atravesaba un periods de o r ie ls  eeenlmle 
ea (3 ) .  ^ s te  estade de eesas d e te m ile  que, eeme Rons dlee (4 ), no 
hubiese una I t a l i a  e le n tf f le a ,  pere s f  e le n tf f le e s  I ta l ia n o s .
La fragmenta#l ln  on estades do I t a l l a  -d lee  salomln- fu l  una ren-
y
t a j a ,  pues la s  eludades r iv a lIsa ro n  en tre  s f ,  eeme eenseeuenela, se 
fundaren mievas unlversldades (5 ) , Sin embargo, la s  un lversldades I t a ­
lian s#  eontaron sen mener almere de alumnos que en e l  sig lo  XVI, de- 
bldo a motives p o l i t ic o s .  Adsmas, eeme ya se ««Rail an terlerm ente,
(1) Per e tra s  p a r te . Brune se hase tam biln eee del "dlnsmlsmo* barreee 
y d lee one tedae la s  ae tlv ldades del organisms no sen mis que f e r ­
mas del mevlmlente. .
(2) A. G a s tlg lle n l, «11 se lse le n te s  (A lberes do à l lb e r ta d  e le n tf f le a  
O rienta#l ln  b le l lg le a  y experimental do la  M edlelna)", ea"H ls te rla  
do l a  M edlelna", t r a d . esp . B alvat.
3) G a s tlg lle n l, ep. e l t .
Sn C a s tlg llo n l, Ibidem.
galomen, "G lergle B agliv l und seine Z e lt" , Z e lts e h r lf t  fUr Ele^ 
nisehe Medieln, 166*. 292-B97.
4) B
5) M.
' i ' i  U
Vmm W die»# j  tuVleren o rig in  #n
ItaX ia  ##n l a  fuaéaa iin  d« l a  Amadamla del l i a a a l  em #1 aBa 1603*
A e a ta  la  a ig o ia raa  a tra a  dal miama ganara# ta la a  aama l a  A aaataaia
dal ClaeBta» l a  da laa  " f la la a é a tia a a *  da Slema# ate*
Has im&ara»a mmeha aaflalar a ^ i  a l  aatada da l a  madlalna am xta^ 
l i a  a l  haaer BagllTl sm apariaiém  am l a  h ia ta r la  da l a  madlalma* laaa» 
t r a  amtor aa pyaymaa earn aua v la jaa  ma a l la  a a y lia r  au fam aallm  y  aa- 
maear e l eatado da l a  wadialna da am Ipaaa am I t a l i a , alma taWblem a- 
p inar erftlaamemte aaeraa da a l i a  jr averig aar ^ # 1  In f la  jam dataralm araa 
aabre l a  mediaima laa  difayamtaa aaaualaa y  slstemaa*
Podemaf d e e ir  can S ig e r la t qae an a l  M rte  da ga?apa dmalnaba l a  
ta f a la a  y  en e l  ear (en I t a l i a ) « l a  f f e la a  t l ) ,  Aaf paec* l a  l a t r a f f -  
a lea  fue l a  paaiailm  t e l r l a ^  baja  l a  eaa l Tlaram la a  I ta l la a a a  l a  me* 
d ie ln a i ee deeir» l a  dinamiaaellm de l a  aaatam la v aaa llaaa  taW  an Itj^  
l i a  e l  d e rra ta ra  dlnamiea y meeamlaa# E lla  fae aamaaanamala da l a  meda» 
lidad  que en I t a l i a  imprlmll a l  raelanallam a# dlnamiama a In fin itlam e 
barroaee l a  Influem ela de la  abra y de laa  matadaa de Galllea# IBiaha 
eaa trlb u y l tam biln a l a  alfualam  an I t a l i a  de l a  iatram ealm laa seme- 
ta r ie »  qme» adanae de ia tru d u a ta r  dal matada menaiuratlTO em l a  madi- 
aina» fu l  amtar de un l ib r a  ("De medlalma a ta t la a " )  em e l  qme ampamla 
eu peneamieirte latTameaaniea. Harvey» e l  prim er dlaamiaador da l a  am#» 
tamia» tambian lee  habla maatrada ià a  nuevaa ra ta a  ( 2 ]« Par o tra  parta» 
e l  in flu jo  daelalvo de Baadartea» e l f i la a a fa  que habfa diahat "a l aa 
poeib le aneamtrar a#gun media para haaer que laa  hambraa aean eomun- 
riente mae amblae f  mae h ib l le a  qua ham eida h ae ta  aeuf# araa ## 
em la  madieina an dande hay que buaaarla"# Deaaartee aamaidara a l  auar 
po humana aama una maquima ( 3 )» aamatida a laa  le^aa da l a  maaamiaa#
(1) Heniy S# S igeria t»  G iargia Baglivi» an "Graaae Armte"» 2* Aufl* % n 
aehn» 1931» page. 1P1-1?7*
(?) Emilio Pariaana eambatia am I t a l i a  l a  d a a tr ia a  de Harvay» aunqpa 
a lio  ae d ig n i e a n ta a ta r a l  framala Hialwma# La imfluamaia Inglaaa 
de Baaon y  Sydenham ae hara aem tir d apuea an I t a l i a  àambilm*
( 3) " la  eual na par^eera da ninguna manera axtraha a la a  que» aabiamda 
euantoe autlm atas a maqulmaa eemavlentaa puade e a n a tru ir  l a  indua- 
t r i a  humama# s in  emplear eino paqufeimae plasaa» em aamparaailm da
*
tadas la s  aarpara le#  aa rfaa  aavljilaatos* La f& alalagfa a# ga^
r l a  mis qua mam part#  da l a  maalataa* Aai* a l  mavimiemt# mmaamlar ( ta -  
ma fa v a r i ta  da la a  f la i l l a g a s  dal Barrada) aa para a l  f l l l a a f a  f ra a a ls  
a l ia  a fa a ta  da l a  amtrada %» a l  maaamla da a a p lr I ta  aaimal» qua da mm 
mada maaamiaa p radm airia  a l  mavimiamta dal miama ( ! ) •
aama aamaaaaameia» a l  ygablaaaaia i m f r i  a i  l a  Imraatlgmailm da 
diakaa "miqmima#" madiàmté a#arim#mtaa# la a  mmlvaraidada# italiamam# 
am la a  qua tadavfa  aa aagmla a  salama# ma qfraa(am madia algmma para  
aa taa  mmavaa aatmdiaa# Pmaram la a  Aaadamiaa midiaaa y à lM t l f  laa^matm- 
ralea ym a ltad aa  laa  qma amrgiaram aan e l  am raater da aamtraa da Imre#- 
tlg ae ilm  amparimamtal j  l&a qua» haj# a l  mwammmga da la a  prfmalpam 
( mlgmmaa d« e llo e  im haatIgadara# tambilm) afraaiaram  le a  madias atiml- 
I ia r a a  ( aparataa* imatrwaamtaa# at#*) maaaaariaa para  diahaa amparimem- 
ta a . Adamla# medimmta ellma am rgil e l  laterammbia intermmaioaml da aa- 
aaeimiemtaa*
Aaf# puee l a  f ia ia lo g (a  fml em I t a l i a  " la  eiam aia del marimiemta 
la e a l  de fermas dadaa" (2). La amatamfa d a a a rip tiv a  ta a d l l  a ean p le ta r 
aam e l hallamga da algmn d e ta l le  m arfa llg laa  l a  amatwmfa vaaaliama*
La amatamfa gamaral exagerl aim ml# l a  tim iaa  rem aaentiata  da au b a ti- 
tm ir l a  eataqm ialagfa humeral de l a  madiaiaa gallm iaa p e r l a  eateqmie- 
la g fa  ee lld a ria #  qua aemaidaraba l a  f ib re  aeme mmidad aatm etm ral*  La 
f ib r a  pae l a ear tambiam mmidad f i a le l lg le a  y pertad era  de l a  v ida .
La am brielegfa fml fmmdamemt almemt a prafermaa lamia ta* La p a ta lo g la
l a  gram mmabedumbra da Waaaa# miaamlea# marriee» a r te r la a #  remaa 
$ damJb p a r te s  qua bay am e l  e im pa da mm animal» eamaidarem este  
euerpem aama mma miqmima qma# per a e r baeba de wmn»9 da Bias» e s ta  
immgparbblemamte malar erdanada y  paaaa marlmlemtaa mas admirable: 
qua nimgmma a t r a  da la a  qma pmadw imramtar log Im b ra i*  (Daeaarta# 
"Biaamrme dal miteda"» trad* G. beramte» itpaem  falpa» l94B#p. 65),
( 1 )  "T» per l l t in e »  la  qma b e y  da ml# me ta b la  am teda aata# a a  l a  gema*^  
raailm  da la a  eapfritm a amimalaa# qma aam mm am tilfaim a riemta# a 
mla b ia a  aw#e mma p a r faima y rirfa lm a  llama» l a  aual aeaiemda da 
eastfame may abmmdam+ta dead# d l aeraaan a l  aerebra y  ae ae rra  Ima* 
ga par le a  marviaa a le a  g laaa laa  y pama am mevimiamte tedae la a  
miambraa" (Paaaartea# p lg .# 4 ) .
(2) Be l a  f ie ia a #  l a  qmfmiaa y la#  eiamaia# aatm ralaa ( la a  prim aipalaa 
eiamaia# «m xiliaraa da l a  K adiaiaa am a l  a ig le  XTII] fmerem» am 
prim er Imgar l a  f ia iaa »  y an aagmmda Imgar» la a  aiamaiaa matmralaa 
la a  qua Imapiraram l a  f ia ia le g fa  iatramaaamiaa.
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ta a d i l  & ##»#id#rmr a l a  aafarmadaA aame m*a a l t a r a e i i a  $m # 1  au ria  
de l M T laien to  le c a l  ( a l t a r a a t l a  M aia lda)*  m  reaamea# l a  m#dielaa 
i t  a l  lama e ig a i l  p rinaipalm eate e l  primer tip #  de le s  de# em que Lafm 
agrapa l a  medieima del Barreee (1 ) .
APmqme l a  ia tre f fe ia a #  aietema te i r id #  que #m l a  p r ie t le a  meeaai-» 
tab a  aeeeiaree a e tre e  eietemaa# me r e p e r t i  mimgim aramee em l a  p r ie -  
t i e a  de l a  medieima# aim embarge» ta re  e l  gram m ir ite  de difum dir e l  
mllede ezperimemtal en la a  inveatigaeienea m idleae. ( le  miame p ed rfa- 
mea d ee ir de l a  q u im ia trfa ). Ber e t r a  parte»  e s ta s  mueras ideas eemati# 
tuyerem la  ta rd fa  aportaeilm  del Remaelmieate a# l a  f ls ie le g la *  l a  me- 
dern amatomfa k ab la  heehe ya au aparieilm  en laa  pigimaa de l a  "HumamJ 
Carporia pabriea* de V eaalie . £ l  que no su rg isse  b aa ta  mis ta rd e  e l  me­
na# im iente em l a  f ie ie le g f a  ae deb il quiaaa a  l a  miama eamaa que re -  
t r a a l  l a  a p a r ie iln  del memaelmiemto em la  f i l e e e f f a  (3 ); l a  meeeaidad 
de le s  ea rae te rea  fe m a le s  que t r a je  eemaige e l  Bsurroee (4]«
l a  iatrequfm iea a ie  anal peea difuailm  en i ta l la *  s l l e  s i l r i e  im- 
f lu y l  alge en l a  um ireraidad de Bapelea# rueren  q u is le  eameaa de d ieha 
ep e a ie iln  de le s  ita liem ea  a la  qu im iatrfa  la a  aigu isâtes#  1 ». ml ape- 
ge a  l a  medieima tra d ie ie n a l .  l a  hereneia  g a lile a n a  y e l  gram de- 
a a rrelie de l a  ia tre f fa ie a *  3 *# ml eatade peee a a t ie fmett r i e  de l a  qui
misa» en framee re tra s e  eem re laeilm  a l a  f f a ie a .
Junte a e s ta s  medentae tendemeiaa de l a  medieima y ju n te  a mm em­
pirism e mie e menes e ie n tf f ie e  y eada Tes mie r ie s  en eemquietae m ldi-
eas(eeme mas adelamte d e ta l la rsm e#*: b##KmbiWdav(a mm eemeidere&le 
fende de trad ie llm  gallm iea en l à  medieima italiam a# Ademas» eeme may
(1) Be detallaaaes ml damoe aquf membres» pues a l  t r a t a r  de l a  amatemià 
embrielegfap f ie ie le g fa »  p a te lo g fa  y te ra p lu t le a  de B ag liri»  tem- 
dremea e e a a ila  de h ae e rle .  ^ _
(2) Dise lafm a  e s te  reepeete# " la  f i s i e l e f i a  de Harvey » l a  iatrem eea- 
n iea  y l a  ia trequfm iea eenatituyem eem la  amatemfa de T esa lie  ee­
me preludie# l a  mas temprana a p e rta e iln  de le e  mediees a l a  idea 
mederma del eeamea" (P« lafm Bmtralge» " la  H ia te r ia  clfmlea"» Ma­
d rid  1930)*
(3) Deaeartea (1396-1630) es e l  prim er f i l l a e f e  del Renamimiemte» y 
mus pensamientes vienen a ae r " e l p i r t i e e  de l a  medernidad" (m« Me 
re n te ) .
(4) papel que deaempeMl e l  Barreee em Is
b ien  die# Hmm WLweem» 1 * eeeueim e m  le  p v im r ie i  l e  eiemeie» l e  ee^ 
eundarie"» ee deeir# l e  lu m e  de eeeuelee# eén tre  l e  euel ee hmkim e l -
gmde j e  nydebhem en img^eterre##eepmrebe grem p e r te  de l e  e te n e iln  de 
le e  midieee i te l in m e  y le s  elejebm de l a  in v es tigaeilm  eiem tffiea*
paremee#para te m in a r  e s ta  intredneeiem# uma l is ta »  tenada d e l t r a  
ba je  de galweem# de le s  p re fm ers#  que a ie  e «enee eeetimeweemte a  Beg^ 
v i  emesRabam en la s  w iv ere id ad ee  I ta l ia a a e  ( 1 )» ee# enpreeilm de l a  eg 
e a e la  en l a  # e  m ilitaban  een p re fe re n e ia t gm g lp e lee t e l  f i e i l l e g e  de 
e r ie n ta e i ln  s a r te e ia a a  Teweaee cem e lle»  e l  e lfn ie e  Lienarde d l gapea» 
y le e  a lge ia f lu ld e s  per l a  ia treq a ù e iea  e a r le  Mneitame# Lnea Teanl y 
Laeanteaie P rea ie . En padaat e l  a n a tte ie e  y e ira ja n e  Beaeniee de Kurebe 
t t i e  e l  fa æ e e  P éap ilie  Seetto» e l a n a tla ie e  M iebelaagele m elim ettl» e l  
venerador de le e  aa tigaoe  Alfonao pemeli» e l  e ru d ite  gbarlee Patin# de 
Parie# e l  q u ie ia tra  o t te  Taebem# de H erferd (w e e tfa lia ) . gm B eleiiiat e l  
graa M areelle Malpighi y eue d ieelpulee»  e l  a n a tla ie e  Ip p e lite  p raaeee- 
ee A lb e rtin i y e l  deepues e e a tra d ie te r  de eu maeetre P æ le  Mini# e l  in ­
signe ia t r e a a te a l t le e  Beaeniee Guglielalmi» e l  mgnde emeaige de Malpi- 
Ik i»  Gievaani g ire le a e  sbareg lia»  e l  be tan  le s  L elié  T r ie n fe t ti» e l  ee ba­
lade a n a tla iee  Antenie Maria V alsalva y e l  sab le  Gie#An#rea ve lp ari#  gn 
P isa t le s  im eerta les membres de prameesee Redi# le ren se  B ellin i#G uiae- 
ppe del Pistaitambien enseBaren a l l i  # 1  b e tin ie e  Klehelangele T i l l i  y ei 
adbersari#  de Marvey»Gdevanmi Mardi# un d leefpu le  de Redi&gn Veneeia* e 
a n a tla ie e  Glamn» Grandi*gn Turin# e l  a n a tla ie e  eievanni panteni»gn ye- 
r r a r a  l e s  fameeér Guiseppe LenUmMii y Frameeeee Maria M ig rise li* ia  Mlde- 
nat l a  g le r ia  y e l  e rg u lle  de l a  re e ie n tw e n te  fumd#kda univereidad# Bas 
mardine Ramagmini#y Franeeeee T e r t i .  gm parma# e l  c l ln ie e  P«epee Guise- 
ppe Saeee» g l  Asti* e l  qmlmlatra G levanbatista  Velpine# gn peruea# A- 
le jan d re  P m eeli*  gn Rema# e l  gran Gievanni Maria Xaneisi» e l  anatlm i-
(1) Junte a  la s  an tiguas universidades# (galerme# Belenia» Padua# glpe* 
les» m e in a ) , en e l eurse de le s  a ig le s  babfan apareeide s t r a s  nue- 
vas# que fueren  eem# e tre s  ta n te s  "puntes de e r ie ta l i s a e i ln  e ien tl*  
fiea*  de l a  v ida  esp i r i t u a l  i t  aliéna# Rema# Turin# Ferrera» Plues 
F lereneia# Veneeia# Pavia# p lansM ia# Parma# Pemea# siena# ifidemai 
Regie# P alem e y eatam ia. (salemen» ep* e i t .»  pag. 292).
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# «  m t m i t  jNMdiiee^s # 1  f r iM T e tt i  y  e l
niee Pa^e m ^rudi# sm gidaai a i Am»## Amd#d#r d# %# ######$#  #»*: 
F ia iaarltia ie  WUm m#ri# W W L aiii y  eW i#  #l##law kaW i^
Par# P ü^ tv i fàpraamta ## ###$# bâté a# la  b ia té rla  da %a ###^ 
aima# mwatra cutar a# pa a i .piimàraap da #m atapa djWParmta a ta  >; 
ya daaartta# a tmmgaya wm mava fa#a# da aW m â# p 
iM IaiW i ta  dé 4éa graiM i aW amftlaaa
B ém tra  a a ta r  #### rammtapaa WWa l é  a ltm ré #a ### pa#w. # # # : ' 
y  m m ta##iar aam i a  aaramidad da ma bm W a maim# y a#m l a  W W #i#d#g 
• t a  qaa la  yyaaté aa agada w ta a d te ia a ta #  tade a i  pampama da l a  ma-  ^
d ia im  da aa 4 »#### üam m da a  pamatywp aa garni# aa i a  aa rna la  # a i 
a r t#  da aarar»
m t ^ p a r d l l  «m  da aaa n ia  p aa itiv aa  vaiayaa amamda I I  mfa ma 
babfa amaplatada l a  ié b a r  «aa e# babfa p ra ^ m ta #  m f#  sa  mamarla ##»' 
r l  aiampra p a r# trab la  y aa pmmmalamta, «aa aa ba pardida tadavfé a#» 
taaildad# babfa da r a g lr  dmpamta iaÿga tiamp# la a  aamdaraa de l a  ma- 
dleima*
( 1 ) galmaam# ep* a it*#  Wd#»
t. - • i
.^M JLXSlA â J L J U ^
Puadi daalraa  qaa a l major aatad lo  «a# a#  tm haaho aokm» la  b io -  ; 
g ra ffa  da d lw g io  BagXlvi as a în  dada a l  da Umz dNacxaoa ttéa lad o  
-G iorgio B ag lla i aad aaina M alt- (1 ) ,  y me a w la  tampoao auy a m a ta -
rado e f l r a a r  qua to  de a loa b ia to riad o raa  da l a  B adl^nf; qaa aa ham
' , I
oaupado daapula da la  f ig u ra  da aa ta  l l a a t r a  mldlaa# l a  ta n  b a # e
sobre le  basa l a  aiabo astud io  ( a ) .
Diabo tra b a jo  b io g rafiao  as  mny a ^ p le to  y rsa o ja  mm gstm
ded de fuantas* Pare , sobrs todo» tam drfa au mayor m drlto an tomar
mo fucn tas b logrd fiaaa  loa dates qua aum lniatrs a l  $roplo ê a g llv i  am
sus obras (Salomon la s  ha la ld o  muy datanldam anta) y 98 ady tw  (9)
in é d ite s  (97 a a r l ta s  an i ta l ia n o  y d ir ig id s s  a Magllsbaahi» y nha» as
l a t i n ,  d lrig ld a  s Luaas SshrOak).
W aolKSBÔn una la rg e  l i s t a  ds h is to r ié  doras que haate antoneas
sa hablan oaupedo, aunqua muy brevsmssta y s i s  grsn fo rtu n a , de la
b iograffa  de nuaetro eu tor* Rata l i s t e  la  podriemoa d iv id ir  an t r è s
p a r te s  guardeado a l  orden eronolëgieo: 1* H isto rlad o rss  ods inmadls-
to  8  a B ag llT l. £• h is to r la d o rs s  que se  limltmn a ré u n ir  loa  datoa s -
portados por los del grupo a n te r io r  s in  santldo a r f t le o  elguno* 9*
S i sto  r ie  dores de la  Madieina p rdxiaos a la  épodb de Salomon» aayoa
detoe pooo aeordaa, son tanbidn rseogidoa da loa que le s  praaadieron*
Al primer grupo eorresponderfani Oraselnmeni (4 ) , Mieolb Ooama-
no Papadopoll, Giuseppe Carafe, Giamaaria MamBu^wlli, Albreeht v*
H a lle r , G otliab S to l la $ Angalos fa b ro n i, H*F«G* l lo y ,  Jo*yriad*Blu-
membaeh y Rustaehio B^Affitto* Da aatos h is to r ié  doras BsemUm aa a l
dnieo que eonsu lta  l a s  obras de BagHivi» ausqua fugaamsnte, y êé eo-
mo feeha dal nsalalam to la  miama que #1 miamo B agliv i d l  oomo auya ( 8
(1) B aitsah y if f t r  K lin iaehe Medieln, Tcmo Üf, 1889, pdgs* 879 a 906 
y 479 a 598*
( 2 ) Véasa la  b io g ra ffa .
(9) A f f l i t to ,  que M ^led e s ta s  e a r ta s  anvtla b io g ra ffa  de B ag liv i, ha- 
b la solo de 96 (Salomon, lo e , e i t* |*
$4) E ste  au to r xaeibe tastim onlos del eandnigo Giorgio B a tta i , de
de Septieobre de Xdé8 ) en eue ô taae ( -B leee rte tlo  T X -j.A ff iitte  
p lea lee  aaneionedae w r te e  e B agllabeehi, que le  permiten ia v e e t l -  
ger eeerea de loe  v i a ^ e  de Begllvl» pero en le  demie algue e Orea- 
eimbenl, a Meaauehali y a fabroni*
B1  aegundo grape lo  fo ra e rfan i C aatel, B eae ln e rli, Kurt 8 pren- 
g # l, f l l ip p o  fe rra ro»  Oheuaaiw y Adeloa, Salvatore de Banal,BoaAw» 
fred .H oefbr, A.Oblreaa y M .M aria Oettlngmr. M #! ta e b lln  bay on 
énieo antor» BeaeWr» que raeo ja  e l  date que non d l  B* en aa «D laaw - 
t a t l o  TI» aeeree de la  fe#w  de an nae lm iw to .
P erteneeerfan  a l  t e r e e r  grapo lo a  ai galan t ea: Inaeâaee, f iitè e b e l, 
Leupoldt, Baaa, Daremberg, f r id a u l t ,  Bouobut, Haeaer.
De im ée B agliv i bay baa tan tes datoa en
eue obraa, eoao ya obwrvd Salomon: B1 r e tr a to  de B agliv i ^ le  apa- 
reee en la  primera ed ieldn  de ai» -Opera Omnia- (Lyon, 1709), t ie n e  
la  Inaerlpeidn  - a e ta t .9 4 - .  Bn doa paaajea (1 ) , al r e fe r lra e  a  aaa 
enfeimedadea noa dé n o tie ia a  de au edad. De la  le e tu ra  de eatoa paaa- 
jaa  se dedueirfa que o eeababa de eumplir lo s  afios en Bnero, en eu- 
yo oaso babrfa naoldo e l  aSo 1699, o ya lo s  babfa eumplldo después 
del mes de feb rero  d e l aSo a n te r io r , en euyo oaso habrfa naoldo en 
1698. Pero e l  miamo B ag liv i reauelve esta  question , pues en e l  lo ­
ger preoitado ( -D ls se r ta tio  VL-) aflrm i enplfeitam ente que naeld e l
Xn ouanto a l  lumar del naoim iento. és te  fu i  Raguaa, oomo se de-
duoe de la s  m anifestaelones qde base en l a  -D ls se r ta tio  VI- (9) y en
( i )  - I t a  ip se  elapso anm> 1709. 90. die Ja n u a rli a e ta t l s  nostrae  am,
99. p es t d iu to m as aselduasque ap p lie s tlo n es  ad s tu d ia  e t  ad eu- 
randos aegros bonendo e a p it i s  do lors sum te  b ra  eo rrep tus fu i-(« P re  
x ls-.«^ano  fomeatorum u t i l i té te m  s in  in  ma erpertua Bononlae msnee 
fsmuarlo anni 1999,a e ta t l s  meae 93. orna gravissim e aeu ta  f e -  
b r i ,  amrboque e a p it is  oum d e l i r io  a e g ro ta rm - .( -P ra e f .ln  sp ee -} /
(9) -Ip se  v id i eanam B aguali, pulobsridma e t  uobiliaslm a Dalmatiae 
urbe, q u a e re  olim A ntiquorm  Bpldaarus f u i t ,  e te  A eseulapii tem- 
plo e e le b r ia , none e s t  eaput Reipublleae l ib é r a s ,  e t  p rase tan - 
tisd im ae . Ibidem natus sum ip se  anno 1698,die 8  B epteabris w l m -  
te  s o le . Delnde puer sum parantibua A le tia#  in  Apulim  m igravi, 
ubi aune n o stra  aedea-. ( -P rae f. in  spee-)
U
o tro s  lugare# : -M arinas %#%aldas Bagusliaas Oontarrm stts mosWr- ( ! ) •  
Ibi s id la o  saX aatino, MiaoXaus Angalliaiss l a  a s a r lW , r a f i r l ^ d o a a  a 
lo a  dos bexmmos B ag liv i: - I t  a # o  l i a a t  o r tm  babaatis Bagnalo i -  
l l u s t r i  spud Ba3L»taa uxbi, ab aunt# taman ae ta ta  spud nos in  BaXen- 
t i n i s  e s t l s  ed u e a ti-  (9)«
B agliv i mismo die# ta a b i la  an la  maaeioneda -B isa e r ta tie  TT- 
q u a  sim do  nibo émigré son sus padxes dead# &#gasa a  L e e ^  (-A letium  
o Lyeiu»), donda e s ta b le a ié  su ra s id a n e ia .
Sus aadres fuaxon am anios j  se Ilamaron Biagio irmeno y Marfa 
Bupi y , eozoo d ies  Appesdini (3},-€k>l eoaprare e r i vendre marei d l p i -  
oo lo l va lo rs  alim enta rono la  fam ig lia - Mo e a t I  muy e la ro  e l  punto 
da la  adooeldn da n w s tro  au tor (eat«mass Giorgio Axmano).Greseimbe- 
n i  (4) die# qua slendo nlbo fob llsvado  eon mi bsxosno Qlaeoao # ea - 
aa da un eindadano de leeeb , l i e  made B ag liv i, qua la s  edued y le s  b i­
se berederos de su nombre y de su fo rtu n e . H  mismo Oraseimbenl r e -  
eo je  ta n é i ln  wcmm m anifaataeiones d s l eanénigo Giorgio M attei»de Ba 
s a : 8 egdn l a t a ,  G iorgio B agliv i que naeld en Begusa y que pertsneefa  
a una fsm llie  armenle (Mazsucdiali (4) ta a b i ln  dë eatoa mimnoa d a to s )» 
bebilndose quedado bulrfano  mujjéven, por reeomsndaeién d e l Padre 
Jeeuitm de Baguas Miebele Mondegal, f ltl  Uevado son su bermano a Le- 
s e t ,  a ease de lo a  beriaanos B ag liv i, de lo s  eue le s  e l  primero que 
ara m idieo, adopté y nombré heredero a G iorgio, y e l  aegundo, que 
era  w nénigo, a Gis oomo. Segén fabron i (4) sus padres que eran a m e -  
nloa huyeron de Bagua a para eseepBtde una perseoueién y se a s ta b le -  
eieron  en Leoel. Aquf se enemrgé de la  fam llia un r le o  m édieo ,fe trus 
Angélus B ag liv i. Para o tro s , B ag liv i, no teniendo b ijo s  babfa p ed i- 
do al Padre J e su its  Hafeel T udlsio  que le  proporeionaae un b ijo  efep- 
tiv o  y é l  -P a te r-  le  babrfa llevado lo s  dos bermanos armenios. Bstos
( I j  - P r a x i s - *  ,
( s i  - B p i s to le  1 Ï - *  "D.  B a g l i v i  O p e r a  O m n i a " , V e n e e i a ,  1 7 3 8 ,  p a g .  4 ^ 0 .
(3) Oitsdo po r A. O astig llo n i (-B1 un i l l u s t r e  medieo raguseo d e l  s e -  
eolo deelm osettiao- B iv is ta  d i S to ria  O ritie s  d a lla  Seiense Me- 
diebe e B s tu ra li ,  IG Sl.vol 4 . p#k#* l-^ ll)
(4) Oitsdo por M.BaloaAn.
fueron muy amsdos por m  padre ad o p tlto , qua aa aa taataiaantao le a  
nombrd berederoa de au nombre y de eu fo rtu n e . &a im a^u a tiv a  m arra- 
e ién  que baee Bemm^^ i^e la  llegada a teee& de lo a  dos Imirmaaoa arme- 
n lo a , aaleedoa de un uaufreg io , no m ereeerfa aingdn e r l t i t o .
B agliv i nos babla tn b ié r i  de au u e te i a d ^ lv o  en eue obras. Di­
es que e ra  un eélebre midioo de Leoek, en la  Apulla (1 ) , y nos msnl- 
f  l e s t  a que manteafa eorreapondeneia son é l  (2 ) y que ya ara  v ie jo  en 
1698 <8 )«Xn 1697 y en 1702 adn vivfe su padre, emae lo  demnestram 
la a -e p is to la s -  T ( a l  Jem iitâ  Joannes DMminus Pullgasmus) y X tH  (a l  
midieo Tmaaso Quarte) (i).Tanibilit en la s  e a r ta s  8 » (98 Agosto 1699} 
y 18» ( 8  de Junio de 1697) s MagXiabeeM babla B agliv i de suépedxe
eit.)
âadoptivo).
B agliv i tén ia  un solo bermano. Oiaeomo, que se ordené saeerdote  
y v iv ia  en Borna. T arios amigos de nusstro  au to r bablan de 11 en sue 
e a r ta s  (Tomaso q u a rts , Mateo P a l i l io  y Bleolaus Angalinus) (8 ) .  Be­
gin Creseimtbeni^^Glaeomo, e l  mis Jlvaa de lo s  dos bermanos, fu i  miem- 
bro de la  -A resdie- son e l  sobrenombre de Iteropo A li t to r io ,  aleabml 
e l  eanonieato de Leeek y murid unos ados despuls que Giorgio (apro- 
%imadamante a p rln e lp io s  de Mayo de 1719).
De un t l o  suyo (-un mio u io -) bay re fa ren e ia  en la  1 » e a rta  de 
B ag liv i a M agllabeebi. (éalomôa)
5s in te r# sente eonslgnar l a  gram amisteft que e x i s t i a  e n tre  e l  
padre adoptivo de nuestro  autor ybla fbm ilia  ds lo s  P ig n a te l l i  ( 6 ) , 
de la  eual proeedfa e l  Papa Indeeneio XXX (7 ) .
(1) -Optimus Parens a su s , laque apud Lyeienssea in  Apulia Misdlsua, 
u t ^omnibus e o n s ta t, e e le b e rrla u s -  (« O isse rta tio  7 I - ) .
( 2 ) -A eeeptis g re tisa lm is , dum base p o tiaa iau a  seriberem , e p ia to l is ,  
A letio  Rosam mibl d a tia  par Patrem neun- (Ibidem ).
(3) -Optimo aeme parante aeo- (Ibidw a).
(а) -Vive du! optimo sane P aren ti tu o , quem ego ob aingularam ejua 
v irtu tem  observo- ( -B p is t.V-,d e t . K à .m s jl  1697). -Due g io rn i 
sono mer maao del signore Padre d i V.S» r ie e v e i le  g ra tie  s in -  
golarisaim s d e l t ' opéra sua im aortale  dp Vibra m otriee- ( - e p is t .  
Z E II,d a t. 9 nov. 1 7 0 9 ) .(Opera c i t . ,  pags .  466 y 474).
(5) -B p is to la s  9 Ï I  y XT7". opera c i t . ,  pags .  473 y 480.
(б ) A. O astig llo n i d ise  que P ie tro  B agliv i era midieo de lo s  Pigna­
t e l l i .
(7) -Reque tu a e , que Parentes mai a liquœ do  d ig n a ti aunt, famil l s r j -  
t a t l  datum- (D ediestoria de l a  -IPraxis- a l  Papa Inoeeneio XXX). 
C i t A o o  j^ ov »iAto»no*K
p  t ?
Bmgllvl eonaidera a Laoaa aoao au aagunda p a tr ia  y tlam a para 
a l i a  frsa aa  da aXogio y aarifio ( ! ) •  Bn aa ta  eludad aXaansé Bagplivl 
au l^ la a ra  torm aaléa, y a lo a  qulnaa aSA a de edad, en qpe terudué 
aua eatudioa aobre f lo lo ao ffa  p e r lp a té tie a , æ  in ie ié  eu loa de l a  
Madieiaa (S ). Bol S ea lln x l en au a rtlira lo  -Bave Giorgio B ag liv i eou- 
a idera rae  raguaeo ow aro  le e e e æ  9 - (3) o b je ts  j u a t i f  loa damante e l  t r a ­
bajo de C ea tig lio n i -Di um i l l u s t r a  mediae raguaeo del aeaolo deeimo- 
ee ttim a- (d i , en é l  qua æ  dediea en gran p a rta  a e lo g ia r  e Baguas y 
a eonaiderar au isq»ortaneia e u ltu ra l  en e l  tiemipo de B ag liv i, eoaa 
a i  realm«&te e s ta  eiudad bubiera e je ra id o  aXguua in fliten a ia  en l a  o -  
bra de B ag liv i. Bu re e lid a d , eomo diee BkA S ea lin a i la  o ireune tane ia  
de ae r adopta do por un médioo texaoao y aaigo del Papa, au foraaeifcn 
e u l tu ra l ,  e t e . ,  ae deberfan por entero  a Leeek (SI miamo B agliv i lo  
juaga aa f aune do d iee en a l p lr ra fo  preo itado  - . . .e u iq u e  omnia maa 
d eb eo .-) .
Sa euanto a aua eatudioa de T^edieina .aeauramante Ingreao Bagli­
v i  en la  Paaoua de Beaureeeién de 1684 en tma univereidad, propable- 
mente la  de Hapolea. De este  ado no ex is te  n datos n i en aua obras n i 
en sus e a r ta s , lo  eual es perfbetam ente eomprensible, pues le s  In d i-  
eaeionea de lugmr y de tiempo que hroe nuestro  au to r son r e la t iv e s  a 
experimentos y obéservaelones, y mal podfa d s r e s ta s  ind ieaeiones en 
su prim er ado de ea tu d io a .
De su estane la  en Blpolea lo s  afios 1685,1687 y ^ 6 8 8  bay datoa 
en sua obras (5 ) .
(1) -L ye ii in  e la r ia s ia a ,  e t  aob iH  Orbe Apuliae in  S a le n tin is , quae 
me e p u e r it ia  sue in  sinu  f o v i t ,  e t  a l u i t ,  euiqtw muiia mmm dabeo-
-(D ia se r ta tio  V-.
(2 ) -D ilex i equidem adoleseena, ipaoque dselmoquinto a e ta t i s  anno, quo 
eoispletia O biloaoi^iee p e r ip a te tie a e  s tu d lis  adbane artem me d ed i, 
veterem Gbraeeorum medieinmm- (Bqapuesta de B ag liv i a la  segunda 
ea rta  de Aadry). ( o p e r a  c i t . ,  p a g .  4 5 8 ) .
(5) -H iv iata  d i s to r ia  o r i t ie s  d a lla  Seienze M edina e R aturali-,19B 8, 
v o l .5 , pëga.74 a 77.
(4) -B iv is ta  d i s to r ia  e r i t i e a  d a lle  Selenae ikidiebe e B a tu re l i - ,1921, 
vol 4 , piga 1  a  1 1 .
(5) De la  e s tan e la  de B agliv i en Bépoles en 1686 bay datos en la s  -D is­
se rta  t io  VI- y -Diss.TXXI-, ed ltad as  en 1699: «dleapoli elapeo 
deeennio p lu rea  elausimua in  p b ia la - , -H epao deesxmio dum exeree- 
rem praexlm Bbapoli in  eeleberrim o l l l o  turn doétorun virorum , turn
U  1/
Terminé sue ss tu d io s  m  R ipoles (1) y ds ahf marahé a Dalmaeia,
(2 ) para  despuls haesr un v ie je  de e s tu d io s  por un gran almero da u n i-  
re rs id ad es  i ta l ia n a s .  (3 ) .
Sa euantp a la  univeraided donde alaansé e l  grade da Doetor no 
se muastren aoordes lo s  h is  to r i  adores: Para Greseimhenl (4) y para 
Fahroni, f u l  Salerno; Para Papadopoli, Pldua; para G aste l, B olonia.
Max Salomon desearta  Salerno , pues eonsldera qua debié e je re e r  
e s ta  uni va ra ided  posa a traoeién  para- un espfm itu prograsieo  oomo era 
e l  de B a g lir i .  Por o tra  p a r te , no bay n o tie ia a  n i en sus obras n i en 
sus e a rta s  de que hubiera estado a l l f ,  n i datos de que se hubiera r e -  
laeionado eon lo s  p ro fsso rs  s de dieha u n ire rs id ad . (Ate doetoré en Sa­
lerno  e l a&o ISSe, del eual no hay absolute mente ningln d a to ? ) .( 5 ) .Sa­
lomon to sb iln  d esearta  Salem o y Pldua, pus s le  pareeen Papadopoli y Ojqi 
t e l  poeo dignos de eonfianza por la  fa lsedad  év idents de o tro s  datos 
que aportan a ear sa de B ag liv i,y  eonsidera a Mlpoles eomo la  u n iv e rs i-  
dad donde I s te  fu l  promovido a l  grado de Doetor, tomando a l  p i i  de la  
l e t r a  la  meneionada f ra se : -expieto  nuperis annis Neapoli studiorum 
meorum e u rr ie u lo - . A nos o tro s  se nos oeurrs que la  posture de Salomon
soientiarum  emporio-. -Beapoli elapso deeennio mens# J u l i l  hors 
nom erid ia .. . i n jeoim us-. De su ea tanela  durante lo s  afios 1687 y 
1688 d l nuestro  au to r la s  s ig u ien tes  n o tie ia s -  -Anno 1687 menas 
M artii le v is  f u i t  terraam otus Beapoli noetum o tempore, quo i b i ­
dem ipse morabar- ( -H is to rié  romani te rraem otus^), -u t vidimus 
Hos ip s i  in  magno Éeapolitano terraem otu S .J u n ü , v ig i l ia  Pente- 
oostes aimo 1688- (-De terraem otu Borna no -), -me ibidem tugs tempo- 
r i s  medicines addisoendae causa aommorante- (Ibidem ), -Ht nos v i ­
dimus in  terraem otu Heapolitano anno 1688- (Ibidem), -Anno autem 
1688 die Sabbati quinte J u n i i ,  V ig ilia  P en teeostes, hors 81. I t a -  
l i a a , qua ipse ibidem degebam, f o r t i t e r  e t  vehema nt i s  aima trem uit 
oum magno domorum e t  eivium&mno, pulcherrimae urbium am oenlssi- 
msque Bféapolis- (-D ise , v a r i i  argum ent!-), -Anno 1688 menas Ju n ii 
hora 81. Iterum tre m u it, sed f o r t i t e r  M eapolis, quo tempore ipse 
i l l i e  degebam- (-De apoplex iis fa rs  ep idw iio is , e t c . - ) .
( l)--B x p le to  nuperis annis Keapoli studiorum meorum curruoulo- (P ré­
logo de la  -P rax is  M ediae-).
( 8 ) - e t  ors maritima Dalmatiae para g ra ta - (Ibidem).
(3) - n i l  magis in  v o tis  e r a t ,  quam I t a l i a e  Avademiss adiré..«U nde lu s -  
t r a t i s  d i l ig e n te r  s in g u lis -  (Ibidem ).
(4) Seg^n Oraseimbenl, fu l  B ag liv i promovido Doetor en Medieina v en
n i c o f f a .
(s) fo S S M lia x l  an «1 « rtla u lo  o i t  ado dlM  qm in v .s tig d  «n .1 "Oran- 
de Arohivio- de Nipoles y no cnoontré doouxaaato alguno re la t lv o  a 
B ag liv i.
A
e# Aem malade ex t rama da, puea ea pdalb le  que B ag liv i, deapula de h#- 
berae doetorado por la  univereidad de R ipolea, lo  hubiera beabo ta » -  
b i ln ,  V. g . ,  por la  univeraided  de Pldua, puas aunque Papadopoli ya- 
r ra  en o tro s  datoa aesrea de B agliv i ea probable mm en lo  ré fé ra n t#  
a la  obteneidn por k s te  d e l grado de Doetor (-aoams oum la#Ae-)en 
Pldua ae bubleae apoyado en algiin doeumeato o f i e i a l ,  aoToo l e  baee 
para o tro s  puntoa de au -H is to rié  Oimnasii P a ta v ln i- .
Oomo ya d ijlm )a , despuls de term iner sus eatud ioa an Iflpolea, 
B agliv i ae d ir ig e  e Leoek y baee una eorta v i s i t a  a su padre adop ti­
vo y a su fem ilia  (1 ) ,  para despuls en tregarse  s su p ereg rin ae iln  por 
gran ndmero de univers 1 dada s i te  l ia n a s .
Bn ouanto a loa motivoa de au v is je  de e s tu d io s . se express 
nuestro  au to r en e l sentido de que q u arls  saber e l  e s t  ado de le  ma­
dieina p r ie t ie a  en le s  universidades i te l ia n a s  y eonoeer por a l  mis­
mo le s  nova dadas de la s  que se bablaba (2 ) . Bk> le  eonvenoieron la s  
d o c trin es  y te o r la s  que, prooedentes de la s  nue vas esoueles y s i  s te ­
mms, babla oldo duran te sus e s tu d io s . Al no verse eolmado su a f in  
o ie n tIf le o  en Mlpoles, deelde B agliv i eonoeer y eomprobar por s i  m is- 
n*o diobss ideas para saber a s l  qui te n lsn  de e ie r to ,  pues b es ts  en- 
tonoea la s  oonsideraba eomo tueras espeouiaeionea y te o r la s  preeonee- 
b idas (3 ) .
Sus v ia  j  es duraron v e rio s  sBos (4) y , oomo 11 miamo d iee , en d i -
(1 ) -Lyoibms redus deereveram nomulle in  anim alibus experiments per 
T arantu lae morsum te n te ra )  sed queniam v ix  donum a ttig arsm , qwd 
in  e s te ra s  regiones p sreg riaa i^ iâ i mibi f u i t ,  ideo nequidquma bsa 
de re  put n i abso lvere-( vD iss.V I-).
( 2 ) -u t adquid a s se t  in  b is ,  post t o t - tantosqusinoyitetum ^rum çres. 
P rax is  madieae s ta tu s ,  addiaoem a- (P rilogo de la  -P ra x is - ) .
(S) -Znnumsra ae pane vans eomnenta, quae proxime lapas e s ta s  a ire s  
morborum naturam ouratiosemqus ounu lsv it. multorunque plausma me- 
ru e ru n t, mibi adbue juveni nequqquan a rrid ^ b sn t; non solum quia 
mibi a o l id i ,  quod priseam Graeeorum m^diolnsm s^ p e re t, eon tinen t: 
sed potissimisa quia ordine prsepostero  e t  ad verita tem  i l lu e t r s a -  
dam minus apte medieinae praxim t r e a t  arm# videbam, natu res nm pe 
leges eo g its tio n ib tts  m entis s e rv ire , morborumque euJretionem sb o- 
re e u lis  theoriarum  pendere t ô t  ma- (Bespuesta a la  segunda e a r ta  
de Amdry.
(4) -Oum i ^ t u r  ipse  longo meae peregrinet io n is  tempors Nosoeomia e t  
D n iv e rs ita tea  I t a l i a e ,  Dalmatiae, e te .  perlu sttassem , u t in g e- 
nium in  p b y sie ls  experim entis exereersm- (-P ra e f. in  speeim an-) .
( 5 )  Noè S c a l i n z i  e n  e l ^ a r t i c n l o  c i + a d o  d i c e  que  i n v e s t I gd  en  e l " g r a n -
de A r c h i v i o "  de  N ' apo l e s  y  no e n c o n t r e  d o c u m e n t e  a l g u n o  r e l a t i v e  a 
B a g l i v i .
ferentes, lugmx»#, de eu# obras, v i s i t é  Regus#, Pédus, Ib iseis, f lo re a -  
elm, B oloaie, f e r r e r a .  P a rla , Siwia y 3U»s. Segiin Salonon, b ab rle  qua 
eAdir P is# y Perusa, donde ensaflabas LuelPSalIin i y Alejandro Psseo- 
l i ,  eon lo s  que, si^pln M a d ie s  en sus ob ras, te n ls  uns am lated, «es 
adqu irié  p o s ib lem a te  en dienas un ivarsidades.
Las t r e e  priiaaras e a r ta s  a Magliabeebi nos iad iean  que B ag liv i 
es tud ié  an Bolonis y que despuls babla v i s i t  ado S iens, f lo ra n a la . P i­
se y Lucas (1 ) , y que fin sbsen te  babla ido dasde éd rra re  o tra  vas e 
Bolonis (8 ) . B usta^iio  d 'A f f l i t to  as a l  daiao b is to r is d o r  que sa  y ree- 
mp<$ d . In m a tlg w  la  .OT a »  .BlMflAfi .«■Ha.J.UliW.t •*
poyindosa, sobre tode>, en la s  e itsd a s  e a r ta s .  Pero t a ie s  e a r ta s  sé lo  
parmi tan  saber a l  orden de lo s  v ia  je  s  que r é a l is é  nuestro  au to r dasde 
e l vereno de 1691 a A brll de 1692. De e s te  pariodo de tiempo e f ir a a  
d 'A f f l i t to  que « 1  l a s  vaeb eiones de 1691 «nprmiMé B agliv i un v ia  Je 
a Bolonis a t  ra v is  da l a  Toseana, vo lv ié  a Bolonis en novianéra y des- 
da a l l l  se d ir ig ik  a Padua e t ra  v is  de Vaneeia, y despuls da unajter- 
eera y eo rta  e s tan e la  an B olonis, al sensé Borna a f in e s  de mayo. Bxeap- 
to  lo  que dise de e s te  pariodo, todoe lo s  demis d a tes  que d l  d 'A f f l i ­
t to  e s t in  lèeogidos de lo s  que dieroir lo s  b iég re fo s que l e  preeediaron 
y son t e s  ineompletoa y fe lso s  eomo lo s  de dieiwe b iég re foa . La prime­
ra  univereidad i te l i s n a  que v i s i t é  B agliv i en su via je de estu d io s  f u i
Padua (4)» a f in a le s  de 16BS o p rin e lp io s  de 1689 (e l  S de Junio de 
16M todsvÉa estbW  en ^ p o la a  ) « ib n  Salomon babla del e s t  ado de la s  
universidédas eb X ta lia  en la  Ipoee ds B agliv i y to n s da Papadopoli 
ttumarosos détaillés aéaréal de l profssorado de la  univereidad de Padua
en a l  t la i^ o  la  e s té n e ia  de nuestro  e n te r  en la  miama. Papadepeli
'  - M
y- paÿjÉ itleR tfB  in  I t a l i a e  Bo*)eomÜa fbatam p luribua ann is ob- 
a e rv # # ù |m \e  l ^ r t a  a Amlry).
(1) vàegÿle: fa tto  par la  pib rigudfdaveli e i t t i  d a lla  Tea-
easa/#o«Sa f ire n z a , P isa , l# èae - (1» e a r ta ) .  -  p a r t i r  sd -
(2 ) b i ty  psàr!flrràr##. 'dova la s e ia to lo i  io  ma na r s to m e i l  'a l t r o  
gièrno ; # (  Belogps- (2 *. e a r ta ) .
(If) su .|»%aals''%»diea#, ad itada  an 1696, d ises -elapeo aaptennio 
wk  é ^ a #  P iy è v iiâ .
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(1 ) dm una la rg e  l l a t a  da e a ta a d rltlo o a  qua a la  kazén axpllaabaa an 
Pldua (2 ) . Rntza aXloa dabamoa o l t a r  a l  laitraado 4pompHlo S ao tta , a l  
fanoao C&mrlaa P at In , da P a rla , h i Jo da Guy; a Wana^bao Jona ( a l  qua 
quizlb aa r a f la ra  B agliy i ouando dioa «ntt p lu r ia a  obaarvaylmua in  Xa- 
nodoahlo, aana madioo p raaao riban ta-) (3 ) , y a M ai^hatti, a l qua a i ta  
ax p lfo itenan ta  euando diaa -u t  v id i P a ta v ii auranta Bonlno M aaahatto- 
(4 ).
51 gran fXoraeimlanto da la  unlvarsldad  #  Padua Inatd  a B agliv i 
a una mayor paroananala an dioha univaraidad. 51 afio 1690 todavfa aa - 
taba a l l f  (5 ) . 5n a l  alamo aSo da 1690 v ia i td  l a  Balmaoia, navagando 
aon d ira o o iln  a Vaneoia (6 ) .  5n Vaneoia aa anouantra a l  afio da 1691,
(7 ) , pero tazablln a l  p rin e lp lo  y en Ju lio  d a l mlaao alSo ae anouantra o tra  
vex an Padua (8 ) ( Oomo dice 8 eloxaon, ea muy paa lb le  qua aon aada an
Padua hubiera eatado via j  undo da una de ea taa  oiudadaa a la  o t r a ) .
51 ago 1691 aatuvo an P lorenoia (9) y v a ro a fn llaen ta , taid>iln an P lan , 
P arr era ,Pevf a ,P#ruaa y S iena. (V. la a  en te rio rea  a i ta a  da l a  1» a a r ta )
Sa d ir ig e  ta o b iln  e l  aib> 1691 a Bolonla pare una n ia  la rg a  parma- 
nencie an a a ta  eluded. A llf oonoeid a Malpigio (10 ), aunque no pudo
(1) 5n Salomon.
(2) Padua ten fa  doa o t r e e  o a ted rltieo a  por d ieo ip lin a  (d ies  y nuava 
o lted raa  an tra  o rd inaria  a y ex tra  or d in a riaa , qua a demie aataban 
muy b ien  dotadaa).
(3) -D ie# .V II-.
(4) -Diaa V I-. (M. Salomon, hmoiando un a stud io  eronollg iao  de loa  
t r e e  M arohattia qua d l Papadopoli aomo profaaores de Padua an la  
Ipoaa da B ag liv i, daduoa qua aa Antonio M ergbatti e l  M arahatti a 
quian aa r a f le ra  B a g liv i) .
(5) -Taatudinia anatona, qua» da earn ab h ie  annia P a tav ii fe a i  a ru d ito -  
qua juveni Madioo P aria ino  aommuniaavit- (-D iaa, v a r . - ,  ad itadaa  
a l  ago 1700).
(6 ) -Vldinua ana. 1690 dum Venatiae navigpbamua in  Dslmatle juvanam ..- 
( -P ra z ia - )•
(7) -quam ooa a lap a ia  annia 1691, u t aupra indlaatum e a t ,  V enatiia  
vidimus- (-S peaiaan -).
(8 ) -Pa ta  vit ineunta anno 1691 fmota aeatlona in  vena Jugu lari eenia 
juven ia , in jaa im u a ..-  (-D iaa. V III-j ; -DUIuk  ^ vi(gL P a ta v ii J u l o  
manaa 1691- (-D iaa .V I-), y - in t e r  quae elapao bmno quinquennia 
obsarvavimua in  aada vara aem g an arii p a lp ita tio n a  aordia P a ta v ii 
a x a tin o ti  anauaryraa..- ( -P ra x ia -) . mi b i /
(9 )-u t daaam ab Ana a i r a i t a r  annia Isgere/H uH at F lo ren tiae  apud ami- 
aiaaiBmm, aalabarrimumqua U agliabae^iam  naum- (-Da morbonm an- 
eaaaaionibua-, e a a x lta  1701).
(10) -Gum aliquamdiu fa m ilian c ta r egiaaem Bononiaa a ta a  D o c d i »  M elpi- 
^ i o -  (-H in t, morbi a t  a aa tlo n . Gadav a r ia  M araelli Malpighi Ar- 
c h i a t r i  P o n t l ' f ’i c i é P ) .
• s t a r  an aontaoto oon a l  ml# m ill da dos semmmms, poa# M alplgio tmve 
qua narohar a Roma llama do por a l  Papa Inoaanaio H I ,  qua la  habfa 
nombrado midlao da almara auyo. (1 ) .
Las t ra #  primeras e a rta s  de B agliv i a Magliabaahi e a tin  faehadaa 
an Bolonla e l  2 d d# Moviembre de 1691, e l  18 dm dielembre de 1691 j  
e l  22 de febrero  de 1692. Pero an tes del 26 de norienbre da 1691 ya 
habfa eatado nueatro au to r an Bolonla, eono lo  pruebe e l  qua p ree iae - 
mente an la  primera e a rta  anunoie e l  f e l f e  re to  mo a Bolonla del mem- 
eionado v ia Je a la a  p rln e ip e lea  eiudadea de la  Toaeana (S iena, P lo ren- 
a le . P lea Lueea, e te .  ) , qua hiao durante la s  vaeaeionea de 1691.
2h Bnero da 1692 enfermé Baglivi an Bolonla (2 ) ,  donde eontlnué 
aua eatudioa despula da au reatab leeim ien to  (3 ) . Tambiln habla nuea­
t r o  au to r de au enferma dad en la  te re e ra  ea rta  a M agliabeehi. (4 ){é4ioeon^  
Sn Marmo del miamo afto penasba B agliv i i r  a Padua por Veneeia 
para e s tu d ie r  B otin iea en l a  primera de ea taa  eiudedea ha a ta  la  mi- 
tad  del mes de Mayo, y v ia ltm r luego Berne, donde peneebe nenvreneeer 
por lo  mono# un afio ( te re e ra  e a r ta  a M aglia. ) . Sin embargo, ae en- 
eontraba en Rome a media doa de A brfl, eomo lo  demuastra un pesa Je de 
la  -Diaa. de uau e t  abusa veaaeantium- (3) y la  4» .earta  a M agl., fe -
{tSih»ôrt)
ehada en Rome e l 26 de À bril de 1692, Sn eontra de eatoa datoa, en l a  
aezta e a r ta , feehada en Rome e l  23 de Agoato de 1692, d iee nueatro 
au to r que llevaba entoneea t r e a  meaea de e s tan e la  en Roma {d) »(Sa\owïôn)
(1) If. Salommi ob tiens de la  obra de ^ r a f ln o  I te r s e tt i  -B epertorio
d i t u t t i  i  P ro feaaori a n tie h i ,  e modeml d a lla  famoaa D n ivera ltk , - 
e del eelebre In a ti tu to  d a lla  Seiense d i Bologne- datoa sobre la  
m atrfeu la de B ag liv i en Bolonla y sobre la  p a rtid a  de Malpigio 
haeia Borna. Xntre loe datos sobre l a  m atrfeula de B ag liv i aefiela- 
remoa e l  que da M arse tti de que en tre  lo a  m atrleuladoa para eaeu- 
ehar a M alpigio, B ag liv i tuvo eomo eondiaefpuloa a Gugllem inl, a 
A lbert in i  y a V alsalva}.
(2 ) -Bane fcnaamtorun u t i l l ta te m  am  in  me ezpartua  Bononlae memaa J a -  
nuario anmi 1692. a e ta t i s  meae 23, earn gravisaim e aeuta f e b r i ,  
aorboque e a p it ia  eum d e l i r io  aegrotarem- (-Specimen-).
(3) -Observer! tamen anno 1692. non solum Bononiae.. -  (-D ias.V II-} .
(4) -In ferm lth  grave d i feb re  maligna ehe ml he tra v a g lia to  p er tu t to  
1 1  pasaato Q ennaro ...e  per eaaer qualla  s ta te  aeoompagnata da gra­
v is  almi accident 1  d i d e l i r io  e t  raffredem anto d i p a r t i  e a te m e , 
eon aggiunta d i una gran debolsnaa d l forme, i l  male ml m olesta 
p ih  d i quel ch 'io  penaava, eonvenendomi fa re  una eonvdeaeenma
d i p ih  g io m i- .
(5) -Rome# 14. A p rilie  1698 aceepimua uncime oeto s a n g u in is . . . - .
( 6 ) -Sono hormai t r a  maai ehe son giunto in  Roma d i Bologna-.
Fuede dee lrae  qua Bmgllvl aprovedhi bien e l  tiampo durante eu 
v ia Je de e s tu d io s , oomo lo  denuestra la  gran eantidad de s i t e s  r e la ­
t iv e s  a sue eroerim entos y observeoiones. El v a lo r de t a le s  v i«Jes 
para su fo n a o ié n  o ie n tf f ie a  lo  express H  son la s  s ig u ien tes  p a la­
b ra s : -Qua ra t io n s , i n s t i t u t i s  per non exiguum tanporift sp a tiu a  seve- 
r io r ib u s  morborum observâtionibus in  v a r i l s  I t a l i a e  Xenodoehiis depre- 
bendi, me panel o ribus menai bus, quam an tes annia, majores has in  a r ­
te  progressas habutae, ae n ih i l  omnino magl a verum ease, quam quod 
olim a M aailio usurpa turn legibua : Artem ex p erien tia  f e o i t ,  exemplo 
monstM te viam- (1 ) . Pero ya dijlm oa que nueatro au to r ae propuso ba­
s e r  sus v ia je s  no sé lo  para a d q u ir ir  una mis amplia formaoién o ie n tf -  
f ie a ,  s i  no tambilm para so noser por s f  mismo e l  eatado de l a  Med 1 sine 
en I t a l i a ,  a lo  eual le  impulsé su e s p ir l tu  e r f t is o  (8 ) ,
Durante ;u v ia Je de estud ios se ra la s io n é  parsonalmente y mere- 
s ié  la  amisted de una sé r ia  de sab ioa. de lo a  que en sua obras y c a r­
t e s  nombre lo s  s ig u ien te s : Fransèseo Bedi y Leranzo B e l l in i ,  en F ias ; 
#n B olonis, M arcello Malpigio y Dmnenioo GugliÿLminl; en Pavfa, Mat- 
te o  P a l l l l i o ;  en F e rra ra |  Giuseppe Lanzoni; en Feruaa, Alejandro Pas- 
s o i l ;  en F lo ren sla , Antonio M agliabeohi; en Siena, P irrho  Maria Gm- 
b r i e l l i .
Oon su llegada a Roma oonoluye B aglivi los ailes de aprendizaje y 
de v ia je s ,  y se deoide a segu ir autémomamente su camino. Oomo ya d i j i -  
mos habla planeado una la rg e  estan s ia  en Roma (te re e ra  e a r ta  a Ifeglia- 
b ec h i) . En le  su a rts  c a rte  mani f i e s t a  le  miama in teno ién  y afiâde e l  
p ropdsito  de ha ca r e l  inv iem o slgu ien te  un v ia je  de eatudioa a la s  
universidades alemanes e in g leaas . Sin embargo, su padre adoptivo no 
era p a r tid a r io  de lue abandon ers I t a l i e  y crefa  mis sonveniente para 
au h ijo  una ea tane ia  mla la rg e  an ^m a (quinte c a t ta a Magl.^?^ Pero 
Borna, son aua in s titu c io n e s  s ie n tf f ie a a ,  sua obras de a r te ,  sua m ldl-
(1) P réloM  de la  -P raxia» .
(2 ) Salmaom ae&ale la  gran independensla de penssmiento del Joven de 
veimte afios que era  B agliv i a l s a l i r  de iMpoles.
(V  *SalomÙr*, o-|>. cit.
ooa femoaoa, aaa erud itoa  7  m rtla taa , dabiercxi a ja ra a r  en 1 1 , a##o 
diee Selomdm, eon Independeneia del Imperntlvo patem o, ana gram 
a traoe ién  7  l e  in v ite ro n  a une mla la rg e  ea teno ia , aobre todo euan­
do la  fame de ae r un midieo ae tivo  7  un investigador s o l f e i to ,  la  
fa o il i ta ro n  ripidam ente la  p r ie t ie a  7  l e  p e m itie ro n  e l  eonooimiento 
7  la  amistad de so b reaa lien tes  eolegaa. Entre e llo a  h«aos de e i t e r  
en prim er lu g e r a Giovanni Marla Lanel s i , Glam batista T r lo n fe tt i  y 
a Antonid Paehioni (1 ) .
5n Rome volidlé e e n tre r  en ralmeién eon Malpigio pare perfeoeio - 
nar sus eonoeimlM to# da anatomfa ( 2 ) .  Salomén no e ra s , eontra r i  amen­
ta  a l  la  opinién de l e  inmenaa mayor fa d#, loa iié g re fo s  lue se ban o- 
oupedo de B ag liv i, que e s te  hubiera llegado a  a d q u ir ir  un fntimo g ra ­
do de amistad eon Malpigio por la s  razodes que egrupamoa nosotros aaf; 
Ifi. Porque no habfa oomunidad de ideas en tra  amboa*» a) Kueatro au­
to r  era  amigo de T r io n fe t t i ,  co n trad ic to r de malpigio (T r io n fe tt i  
habfa aeonae jado an una d ise r ta c ié n  a loa midi ooa que no ae en treg a - 
sen a la s  Investigaciones anatém ieas, que eran poco I t i l e a  pare l a  
p r ie t ie a ,  y que se vo lv iesen  h a d  a la s  in v e s ti gaol ones b o tln ie e a , y 
Malpigio l a  habfa reoordado qua rebajaba la  anatcHifa y lo s  demis es­
tud io s midieos para ens^ lzar a la  b o tln lea  (3 ) . T don fe ttl ere ade- 
mla p a r tid a r io  da la  "generatio  aequivoea en contre de M alpigio. b) 
Este lltim o  habfa sldo muy perjudicado por su ea tencia  an Roma en su 
fame o le n tf f io a , puls su merecido p re s tig io  oomo enatémioo, e sp e c ia l-  
mente como investigador y deso t b rid o r m ierosoopiste, se v ié  me made
(1) "T ir doetissim ua Dominas Laneisius amicus no s ta r -  ( -P ra x is - ) .
-Hoe vero te  s c ire  eupio. L ector, me sta tlm  in  adventu ad ürbem 
anno 1692 fam illaz lte tem  in i is s e  oum D. T rio n fe tto  Cellega nos­
t r o ,  a t  Domino Paeehinno, oui potissimum ex m ulti s eo llo q u iis
hasee meas eo g ita tio n es  probari anim adverti. Unde oum in  Nosooo- 
mio C onsolationis medious a s se t ipse seoundarius, mihique per eum 
ere be observât ion ibus, fiedttas f io r e t :  seeps simul da experim entis 
a me f a s t i s  sumus e o llo o u ti,  eaiue ex re se e a ti  esdaverlbus, morbo­
rum observâtion ibus. e t  variorum animallum inspeetione eonfirm evi- 
mus (Specimen-). -V ir doetissim us amidssimusque Joan.B apt. Tromphe- 
t t t t s  B ataniees in  Rom* A rc h ille . P rofessor e t  B etsn ioor. Aetata nostra  
f a c i le  P rineeps- (-De # i l i s  n a tu re -)
(2) -Mi r itro v o  in  Roma eo l Sig^. M a lp i^ i , a f f in e  d i perfezionanai 
maggiormente n e lle  oose enetomiehe- (Quinta c a rte  a M egliabechi) •
(3 j SalCNDon sigue an e s te  pubto e l  te s tim in io  de G arafa.
D A
por #u# trmoamoM en 1 # e lfn ie e  (1 ) ,  dendo eef la  rezim e eue eo n tre - 
d ie to re s . e) Malpigio aagofa an an a e d ie ln l(» lr le a  a la a  la tro q u jk i-  
eoa, m ientraa B ag liv i, eomo ye vereooe , e ra  p a r tid a r io , ennqne no 
da un modo abaoluto , da loa ia tro f fa lo o a . Fodrfamoa noabtroa altodir 
un panto (d ) ,  mla im portante qua dl prlmaro ^ e  aduea Saloaom: Qua a l  
miamo B agliv i eonaidaraba i n l t i l a a  para la  p r ie t ie a  la a  in v aa tig aa io - 
naa anatlm iaaa (8 }« 2». Forqua B agliv i an  aaa ea rtaa  y obra a no d l  
muaatraa da gram ami a t  ad eon M alpigio; #)Ap#maa nombre a M alpigio an 
aua obra a y e a r ta a , m ientraa qua nimfbra aon freauanaia  mfaidTm p ro f a -  
aoraa y amigoa. b) T ra ta  da la  enfbrmadad y autopaim idal - a ra b ia ta r  Fan 
t i f i e i a *  aon gran f r ia ld a d  y an aua ea rtaa  no da aa ia laa  da dolor por 
l a  muarta da aa ta  gran anatlm ieo, m lantraa qua aa lamente por ajem plo, 
da la  muarta da B e l l in i ,  e) Ba a l  eitado informe da la  autopaia Mal­
p ig io  diaa qua tuvo amiatad eon l l  em B olonla, paro no diaa nadm da ha- 
ber oontinuado dieha amiatad an Bona. BI que an la  oetava ee#ta a Ma- 
g liabeeb i diga B ag liv i -bo vo lu te  inaerixa  1 ia to r ia  da l mala a 1 'a p e r­
tu re  del aada vara dal Big. Malpighi in  memoria d e lla  fbm ilia r i t k  eon 
lu i  uaMn in  Rome, a B ologna,- a Ju ie io  da Salomon, no ezpreaarl» le a  
re laa io n as ra a lee  a n tra  amboa, puee l a  palabra - f e m il ia r i tk -  l a  para- 
ee un g iro  e p la to le r . 3^. Porque Malpigio la  llevaba euazanta afioa da 
eded a B agliv i y aa wieontreba gravement a wifbrmo, eomo lo  muaatre a l  
p reeitedo  informe de la  anfermedad y autopaia d a l g rm  anatdmieo, por
lo  qua no ha da ez tra fia r qua la te  l im it  aa# aua deberea ao e ia lea .
(1)-Balomon axpone aquf la  opinikn d a l gran admirador da Malpigio Fran- 
eaaeo T o rtl {"Tharapautiea a p e e ia lia  ad fabrea pariod ieaa p e m i-  
e ioaaa, eui aubnaetuntur reaponaionia ia tro -ap o lo g e tieaa  ad e l a r i -  
asinun Hamaaainum-) .
(2) -Quod a i  a u b t i l i ta te a  anetomieaa ad eurationam morborum (quod ma 
in mais l i b r i a  p ra e a t i t ia a e  f a ta r  e t  f a ta r i  debat qui aoa le g e t)  
non ap p lio en tu r, temqukm, in u t i le s ,  a t  venae ragerandaa ae f lo e a i  
feeiandee; quod quidam in  q uo tid ien ia  eegronm  eoneultetlon ibua 
eum m adieis c o lle g ia , a t  in  th a a tro  anatomieo, in  ea thad ra , a t  pa- 
aaim apud aagros per urbem mibi sempar aa t in  o re . -  (Carta a un a -
migo qua figu re  an e l p rilogo  de la ouarte a d ie iln  venaeisna (1736)
da aua -Opera Omnia-}.
Xl b#A a de «ne M e ttre  M te r  a e le t le r a  * MmlrlgÊ# (26 de J u l ie  
de I d M )  p r u e l a  « e e  ym hm&fe legrade letredm elree em le s  e f re e le s  a l -  
d ises  e l  eegemde mfie de se esteaeim  em Ream# Xse p re s t ig le  «mises l e  
ed«m irll mer #m ee le  e lem tfflee  y per eue im fétlgeblM  ebserveeienee 
e Imvsstlgseiemem# «m  heb le  eestiamede deeds m  l le g sd s  s  Mes# eeme 
le  dSMeetrsm le s  deeerlpeienes eem I m d le m e lln  de l e  feeks «me hmee de 
e l le s  ea sms ebrs##
B ag liv i desemba  v e lv s r  a  ^*eeei# pare a l  Papa imeaeoaie XII# «me 
le  e s tla a b a  «aaa asd lae  y le  «merfa b ia a  par spega a em f s a l l l a  (sa* 
lm»m d ise  «me «mlmls imflmyara tam bila I s  iad laaellm  da Lam alsi), la  
indmje a  re im m la r a  e s te  p ra p as ite  y perasmeaer on Berna p ara  «me pm- 
s ié r a  sms m iras en l a  a l ta d ra  «ea dasempaBsba em a«mel t ls M e  Lemeiei ,
(1 ) . Ba tmve «me esperar mmehe tia ap a  amastra h ires#  pmas em 1696 e l  
Papa asaamdil a  Lameisi a  p re fe se r  de Medieina P r ie t ie a  y eenveal p a­
ra  l a  p rev ia  l i n  de l a  e a tsd ra  vaeaate ma eememrse # de l «me B ag liv i re  
sm ltl b r i l l a n te  veneeder* Bl misas mes n a rra  le  smsedids en l a  dediea- 
t e t i a  de em "PMXia" y em l a  "Bise# VIII"# Bl date de l a  fedba de la s  
epesieiem es apareee en maa e a r ta  a B agliv i d e l mediae vieaee y "arebi&  
te r"  (midieo de caT»a*»s) d s l p rfnetpe  ^bkemiam# G e ttfr ie d  Saeper 
terkamp# feehada "V ieiaae dm strlae prid# Mal# Amgmsti 1792" ( 2 ) .  M  l a  
eetava e a r ta  a  Magliabeehi# feehada e l  16 de dieiembre de 1696# l e  e s -  
mmmiaa amestre a s te r  een a le r te  |m ste ergm lle l a  eb ten e iln  de l a  e a te -  
d ra  (s)* B esetres pedemes aBadir a«ml «me la  ebteneilm  de l a  eltedrm  
tuvo «me ea r am terier a l  mes de marne de 1696^ pmes l a  feeha de l a  de- 
d ia a te r ia  de l a  "Praxis" a l  Papa# en l a  «me B agliv i se r e f le r e  a  la s  
epesieiemes# t ie n s  feeha 1 de mares de 1696#
( l ï .B e d ia a te r ia  de l a  "P rax is Mediea" a l  Papa Inaaenele XII#
(s )  "gathedMm eiWhe anatemieam ssx ab b ina ammls* non g r a t ia  e t  fa -  
vers P rinc ip le#  sed m erits tme# id  e s t  publiée aertamime amatemi- 
ee in  eeleberrim o OVbis irehilyem aa# Ùrbe stmpemte# e t  s tu p e n tl-  
bus ip e is  «mi teemm eenaertabant# ebtim m ieti "(Onera e it##  pig» 
469# "B p is te la  I II" )#
(3) "Le de p a rte  aneora d* aver ettenmto l a  ea tad ra  d i Hotomia in  «meg 
te  s tu d io  d i Berna# e a i l  in  aenaorso pub lies eemtre 12 aem petito ­
r i  mltimammnta"#
À !#  ymae» a le»  vemtieehe afiee ee e re fe e e r e* e l  fmmeee "A reki- 
#eemm Bemammer# l a  safiesm a. Sn eaamte a  eu emeeBmmpa# eifu ieude l a  
oeetumbre# em#eeeba#eeme l l  mleae aee diee» eada a#e e l  prim er lumae 
#i#ui#Bbe a  l a  prim era "demimiea euadragleima de cyuM" ( 1 ) ,  Pueete 
«ue e ra  e l  In ie e  p re feee r de auatemfa» emee&aba tamte per l a  mafiama ee­
me per l a  ta rd e  ( 2 ) .  eeme amatimiee d ise rta b a  tambilm eebre f ie ie le g f a  
y apeyaba sue w #lieaeiem es em eaq^erimemtea# pmeste que l a  eoparaeilm  
en tre  amatemfa y f ie ie le g f a  ne habfa tea id e  aua l#%ar (ya heblaremee 
de e s ta  fnttm a re lae ilm  a l  h ab la r de l a  amtemfa y f ie ie le g f a  de Bagli* 
v i ) .  e e n 'e l  p re p is i te  de d ie e r ta r  y dem estrar sobre e lle s»  se lleveban  
deeds le s  h e sp ita ie s  eakdaveres a l  " te a tre  aaatemlee" (%). B aglivi en l a  
mayorfa de lo s  eases ne segufa orden em sus leeelemes» eosa eatomees 
may extendida . Buestre a u te r  eentlnm l tambilm eomo p re fe se r  sms investj^ 
gaeiehes y mo tuvo punte de repose bueeamdo le s  f in e s  deseadest Be s l l e  
experimentaba en e l  " te a tr e  am atM lee", s ine  «pe amehas veees presegmfa 
la s  expe rien s  la s  en su easa ( 4 ) .  Entre I s ta s  sensed fa  un lu g ar preeminap 
te  a la s  v iv iseeelones (" e t  u t verum fa tM r»  «uiequid boni in  I t a l i e  e t  
in  t ra n s a lp in is  inven it h is  temperlbu» Anateme# eaes is  débet v lv is  an i­
mal ibus") (§ )•
£ 1  Ix i te  que a le sn s l nuestro  herse en eus may eoneurridas leee io ae i 
fue verdade rament e g igantesee y tran sp a s i la s  f ro n ts  ras i t  a lié n a s  ( 6 )*
(1) Bl aîle 1700 eerrespond il a l  1* de marse ("theatrnm  anatemieum BemamI 
A P^tU ysasl talemAfa BWAiis spsrtum Pàit hee aam  masime jab lid e#  . 
XBgg. %sed': ex'^aajermk in s t i tu te  pfidb Bis Lunsm^#»#t ]p##ùm dism 
mlnleum Quadragenarii J e ju n i i  «uetanais fa ee rs  oensuevimus"» "diss#  
v a r ."# .
(2) "Praeleetiemum ordine ssvdate» pestquem die Lamas ataae de fuatm er a* 
n lv e rsa lib u s  membranis abunde d isseru iM s#  veoperi (b is  enlm «uo ti- 
d ie  W explieandas r s s  anatemioas Theatrum ingredimur) de m useulis 
o b t ig i t  t r a e t a t i e ” (Ibidem ).
( 3 )  "In  eadavere v l r i  30. annorum a e ta t .  ex Beseeemio S. S p i r i t ,  in  Thjp 
trum d e la te  eu rio sa  «uaedam e t n e ta tu  digne obeervavimus" (Ibidem)*
$4) "Expérimenta# «uae eequuntur# a l i a  in  Theatre anatomies, a l i a  Demi ; 
apud me p erae ta  sunt" ("Bxper. e . sa n g ." ) .
B iss . T i l l " .
e s te  reepeete Salomon s i t e  tam biln a Sreeeimbenl y a  d* A ff lit to *  
e a s t lg l io n i  on e l a r tfo u lo  ya e itad e  "Di un i l lu s t r e  medieo raguseo 
del seeelo  d ee in o se ttin o " , expene e l te s t is o n ie  del b iografo  a n in i-  
me de B ag liv i, que no d i f ie r e  gran eosa del de Creselmbeni, en l a  
edieion veneeiaaa de sue obras (1754); "Ba a  ^ 1  mai emee a l u i  te s  
e l  (fu e reh l a  Livio p rinc ipe  d é lia  s to r ia  rmeana) ehe i l  ne nmma f% 
gurarse f r a  l a  esse amm irablli da vedersi e da ammirarsl ia  Borna?
!:ir
OmtttrUé OeterkM t» tre n te  de BngllTi de le## n iTol# en en e itn d n
• • 7 tn  m en te  nos dm te itim en io  de le  «ne neebeme# de d e e ir , een Ine
e ifu ie n te e  pn lebm et "At «nmntinm eb e tip n i ip se , en# te  prinoai in  Thg 
n tre  nnntemiee# de nnnteme ne de mslveren re  medien# eanibneqne d ie -
e ip l in ie  d ieeeren ten  nndiTi# Gieerene# medi#e le«nent«e, nen iy m  ne- 
Inm eed emnee p len is  r e t i e  pm edienbant# Et pnb llea  mme# at«ne in  e -  
re  e n i t tn  vern e s t  Renae, an te  te  paneee, pent te  fe ra  nmlle# te n ta  
e i»  g le ria#  experimenterum n t i l i t a t e #  eernen is e lM a n tia , memeriae 
f e l ic i ta te #  ee le n t iarum emmium nen e t  peeeneiene, in  ipee a e ta t le  
tu æ  f lo re  rem anatm ieam  In A rehilyeaei v e e tr i  th M tre  trao ta tn m m ", 
y  "plane deetemm hiimiinm etupenie Theatre# e t  t a l i t e r  plane# n t p rae 
in o re d ih i l i  frequen t ia  pepn li au lln a  adosse t  leens eX ile ad t e  andien- 
dum eeafertim  aeoedeatihne". El mismo (hmterkamp ineluye ea d i ^ a  ea r­
t a  nna poeela  «ne d ed ie l a  B ag liv i un admimdor, miye tex te  ee e l  e i -  
g a ien te  ( l ) t
In  leudem v i r i  d o e t is s ia i  G eergii B ag liv i, Soo. Reg. Lend* s e e i i ,  
anatemieen own mathesi e t  norhemm p rax i jnnetam# in  Reaani 
a re h ily e a e i th a tre  to ta  plandeate nrha ex ero en tis .
Bpigrama.
Jam bene quod laee ree  g raderie  Baglive par a r tu e f 
Sen reseees f e r r e ,  eeu p o tis  e le«u io , 
qu i8  negat exigus eeneludi l im ite  vitam .
S i «uod motus a g i t ,  supprim it una «nies?
Attamen in g en ü  rebu r, nemenque# Tuamque 
Tempera v irtu tem  elaudere n u lla  «ueunr»
Demosriturn e e r ta e  in d u e tri v ineere fe rre s  
A rts ae elequio d ie e r is  Hippoerates*
Bessuns in  vers f r a  g l i  e t r a n ie r i  p i#  i l l u e t r i  éhe d a l la  G allia# 
d a lla  eerm M ia, d a lla  Spagna# d a l l 'X m ^ il te r r a  arrivavemo a Rema 
ehe non aveeee l e t t e r s  d i raeeemamdasiene per i l  grande B ag liv i 
e ehe non aveeee annsta te  Wse in  ease d i m a la ttla  deveva rieh ie*  
dore l a  sua opéra».
( l )  Beta oomposleiom p o é tisa  nos tra e  a l a  memoria un senete dedlear 
do a  B ag liv i por Tomaee q u a r ts , Spione de Leeel, en e l  que l e  re -  
euerda sue primero# passe en l a  e ien e la  y en la s  letram  baje  l a
Leggi d eg li SpioBi d i Leoeê", e itad e  per Boe S ea lin a i en e l  p re- 
e itad e  a r ifo u le  "Beve G iergie B agliv i eo n sid era rs i e w e -
re  leeeeee?" ) .  Tal eeneto haoe pensar a  Bel S ea lin a i M# B ag liv i, 
d e e ^ e é  l e  ad q u ir ir  su primera inetrueeion  en l a  eseuola de le s  
je e u f ta e , perfoceioné sue eonoee iraient os y se fermé hum anfetiea- 
mente en l a  Aeadenia de lee  S p ien i.
( i
Bistiidtem
Amphitheatre prlue# «urguat mine urhe thaatra*
I l i a  neeis pempae, iet& e a lu tia  amaat*
em lter T ir tÉ tie  H«H*
Beaa# 1701# Typie Bnagni*
GoM ya heme# diehe# e l  mieme cite em «me eh tieae  B agliv i e l  puee- 
to  de P refeeer ea l a  Sapienza# may poeo tiempo deeyiee# apareee aa f a ­
moaa ehra "Be P raxi Mediea"# dW ieada a l  Pw» Imeeemeie XII#
S i ahe 1597 l a  Royal see ie ty  le  a  dm!te  em em eeme (1}« Tamhlln 
p a r t ie ip a  l a  n o tie  ia  a  Xagllabmehi ea mma e a r ta  eon feeha 5 de Oetm- 
h re  de 1698 (2)# Bel heehe «me B agliv i me diga aheelutamente nada de 
e l l e  ea l a  e a r ta  aa te rlo r#  feehada e l 1  do Fehrere dm 1#9## rdedme# #m- 
lemem «ue e l  date do 1697 dehio ee r una e«uiveeaeléa p er f a l t a  de mem  ^
r i a  e por e r ro r  do Impreata#
Bm 1699 fu l  adoorit#  a l a  "K aieerlieh  Beuetehe Leepeldiaieehe A- 
eademia" (3) y ea 1700 a l a  "Aeademla de P le io e r i t ie i"  do Siema (4)« 
Salomon d iee «ue le y !  l a  earta#  feeha "p rid ie  Idu# Jam uarli am­
mo Ju b ila e i 1700", «ue d l r ig ié  B agliv i a Lueae Sohroeeh# de dngebur- 
ge# p résidan te  de l a  "Aeademia naturae emrieeerum"# agraeediéndele mu 
adm isiéa em a lla#  y  me ee exp liea  oéme pude aauaeiar a  Magliabeehi 
(21*# ea rta )  t a l  aooateeim ieate ya e l  8  de smero de 1699 s i  ne es eu- 
peniendo um e r re r  en l a  e s e r i tu ra  de ee ta  feeha#
(1) " in o ly ta  e t  i l l u s t r i s  S oeietas Regia Londinensis eui univereue 
medieerum oeetue eummepere debet# eb i l l u s t r â t  am rem medioam a 
praeetam tieeim ie 111 lue Aoademiae S ee iie i Ipee e e r te  medieerum mi­
nimus, turn eb id , turn «uod me anne 1697* oellegarum omnium e u ffra  
g i ie  in  nebiliesimum geetum suum aggeegarunt# perpétua effie ierum  
memoria me devinstum sorvabe" ("Praxis")#
( 2) "Avendwei l a  s e e ie t l  Reals d * In g lite rra  aggregate per ee lleg a  d i 
M e lla  Reale Aseademia eol Regie eeneenee in  lu sse  d s l fu  gig*# 
M alpighi, ne fe  su b ite  parteo ipe  YS« Illma# eeme I mis débits*( 2 0 *# earta)•(•Sdiomôr) #p.cit.)
(3) "Elapse anne in  Regiam Seeietatem  Anglieanam adaoriptue fu i#  n t  
v id es , aune i a  Asademiem oermamenae* «uod ad te  s e r ib e , p rop terea  
«ttsd gratum id  t i b i  esse agnssee" (Respueeta de B ag liv i a l a  p r i ­
mera e a r ta  de Andruy^ feehada " p r ld is  Idus J h lia s  1699", "Bpiste­
l a  B", Opera o it##  pag. 452)#
(4) "regs# u t transm it ta s  Aoad<miae Phys ie e r i  t  ie a s  SonMeimiN p e t ia s i  
mum vers P irrh o  Marias O ab rie llie  erud itiasim s v ire#  oui e t  nnlvei 
sas Aeademias «mmepere debeo, «uod ma in  nebilissimwm seetw# 
suns maper aggregarunt" ("Sxp« o# sang#", d ir lg id e  a P asse li son 
feeha "p r id ie  Idus J u lia s  1700").
SB Rm b  f«é Bâmltid# ##»# miembr# de i a  "Aeeadmela Klele##atwa- 
t le a "  ("um Aeeadm ia d i M tu ra l i  eperimemti, e vatematiidie dimeetra* 
aiemi"# fumdada per e l  P relade GèevMmi Giuetime eiaepim i) (1 ) . sn  ' 
1699 tuve e l  Mmer de e e r  imelufde em l a  "Areadia" de M#a earn e l  ee- 
bremMbr# de "sp ideore Pirgemee" ( ! ) •  Beta Aeademia f u l  fumdada p er 
e l  A re ip re ite  en l a  Xgleeia de Santa Marfa de Geemedim* e l  h im te ria - 
der de l a  L ite ra tu ra , Gievammi Marfa Greeoiabenl# para  e l  fememte de 
l a  buena l i t é r a t u r a  y para l a  fermaelén de un mejee geate  eu l a  pee- 
efa* Su fim prim ord ial fdé l a  lueba eon tra  e l  #|arlnimmo. A l a  aaipulo- 
eidad de éote eomtraponfa l a  e iup le  deeerlpeilm  natunû.# s e ta  tendem- 
e ia  a  l a  Tordad n a tu ra l ee mamifeetaba taUbién emteHazmemte em «me 
eue mioMree romane iabam durante la s  reumiomee a eu eupéeieilm  so e ia l 
y se relaeionabam en tre  s f  em igualdad de dereM os baje  meedmeo p re s ta -  
des* Perteneofan a  l a  "Areadia" fardenales#  Oblspos# Oanéniges# ete*# 
a lo s  euales me lee  iba  blém e l  eamte n a tu ra lfe t ie e  de l a  r id a  senM dl 
sa lve  some motive de i f r ie a #  per lo  que la s  oreaeienee de dieha se e lè -  
dad eeyeren en una o ie r ta  sen s ib ilid a d  d éb il y en usa e ie r ta  du lsura 
en l a  exprès ion (Salomon)*
Baglivi# eon su e ree ien te  poeieiln#  aumentl en l a  "Areadia" e l  
e freu lo  de eus amigoe. Bntre éstoe hemee de s ita r#  e l  Gardenal S nriee 
Boris# a l  que d ed ie l nuestro  au to r su "p isse  V III" (2 ) ; e l  Prelade R 
f a e l lo  P ab re tti#  de Urblmo# sab le arquêlloge y au to r de l a  obra " lu e - 
eriptienum  a n ti  quorum# quae in  asdlbus pat o m is  asservantur# expliea# 
tie #  e t additamentum# Rem* 1699# fo l  " (&)$ e l  Prelade Prameesee Bis# 
eh in i#  de Bergamo# aventajade a s t  rénome y m ateoétioe (4 ) | e l  Oardenàl
IISressinbeni# e itado  per salemén*"Cum me (quae tua  somma humamitas e s t)  Indignum non p u tas ti#  quem tuum saopius ad eongressum adm itteres# euique p lu r im  benevelentA 
i ia e  signa  praoberes" (P ed iea te ria  de l a  "Dise# V III") y "Amleis- 
aimus itaque moster Boris lus" ("Pies* var* argweenti" )*
(3) "freq u en te r optimus vabrettuo  demi meae oro t" ("Speeimen") y "Par 
b re ttu s  amieus noeter" ("Bise* var* arg*")*
(4) yheo eodem anne# nense p raed ie to  (Oetubre de 17e?) abso lu ta  est#  
ae eoM lo ta  o e leb ris  l in e a  meridiana# quam in  temple Garthusiame- 
mm s .  tfa riae  de Angelie ad Thermae B ioe le tian l#  ex marmore e t  
métallo# ju ssu  e t  impeneis Optimi Maxim! P o n tif ia is  m estri# ex tm  
x it#  em av it#  e t  magna eum d ilig e n t ia  judieioque p e r fe a it  V lr dog
î o
Oaxaminm foM M ta# ml mm dmdimé l a  "Biaa* de Taram tula"; e l  eo^afa- 
der Teseeiano ea Rema Ole* PraneeM e U ereaiai ( la t«  Maareeeaiia}# a l  
que d e d ie l le e  "Gaaeae# de Medieina selidenaa" y l a  "Biaa* T " | e l  %- 
bate Gittate P ea taa in i ( 1 ) ,  p re feee r de O ra te ria  ea l a  gepiemaa# e l  
Abate Paaaieaee (2 ) ,  y eu eelega Laea Teaai» que en 1695, daapula de 
l a  muert# de îîa lp ig ie , foé llamad# dead# plgpelea» dead# e ra  pymtmmmT  ^
a Rmaa eeme mid le e ,de itmmrm d e l Papa IM eeaeie  XII (3)# Be ae tee  t r e e  
lltim o s  babla  ta e b i la  B agliv i freeu ea tM eate  am sue #9##»  s  UliflUil# 
beeh i. s a  dieha# ea rta#  hade tambiea re fe re a e ia  maeetre e a te r  a l  e a -  
b a lle re  Kaadeeie, que Saleaea id e s t i f ie a  eem e l  eemeefdo h ie te r ia d e r  
de l a  X ite ra ta ra  y e a te r  del "Sadrpov ia  qa# maxime rum Cdirletiami o r-  
b ie  Poatifleum  a reh ia tree  Preaper Xaadeeiue a e b il ie  Remeaaa e rd in ie  
e a a ti Stephaai Bquee epee tendes e A ib e t"  (Rema, 1696, 4) (4 ) ,
HUeatro a a te r  eateve ea re lae ilm  e p ie te la r  een femeeea eele«ae 
ex t ran j  ere#.  Bn l a  e d ie l6 a general de eue ebrae ee hallam inelufda#  
la#  e a rta s  de B lee l i a  Andiy, de Parle# o e t t f r ie d  gasper Osterkamp, de 
Vieaa# W alter H arris  y William g e le , de Londres # P e te r H ettea , de Lei­
den; Daniel le  e le re , de Glnebra# Giovanni Pan ten i, de Turin# y e a r ta s  
de B agliv i a P h ilippe  Heeqaet, Andxy, K a rris , H e ttw , P ad ee li, Las 
e a r ta s  a K sgliabeehi permitem eoneeer e tre s  nombres de aa to res  s e r re s -  
ponsales de B a g liv i, adema# e l  p rep ie  d e s tin a ta rie #  B e ll in i ,  SMreW: 
y Wilhelm B raest T easel*s.
La fame l i t e r a r i a  de B agliv i e e in e id i l  tambiea een e l  inermmem- 
te  do su p r ie tie a *  Bn muehas eeasiM es me r e f ie re  a  la#  fa tig a #  mm 
le  eeasieaaba dieha p r ie t ie a  (5)* Le eeupaba yembila musk# tiempo a -
t is s ia u s  e t  l i b r i s  e d l t i s  eeleberrim us Praneiscus B ianehiaus, 
nunc P rassu l m eritisslm us, n estriq u e  m ieissimus emsntiasimusque**
( •Praxis" ) *
1) •Biss* v a r . a rg ." .
21 Ibidem*
3j •Hoe idem quoque ebservavit **. v i r  eeleberrim us Luea Togsiu# 8 am- 
mi Poatif*  Bedie A reh ia tsr, a t  aupar mlhi f M i l i a r l t e r  n arraba t"  
(•D ies, do Tarant*") .
4) " I I  mio amate e ear# s lg . C avalier Ifaadesie" (12a* earta}*
5) "Aselduie aegrerum eu rls  o t eeeupat ionibus fa s  turn e s t  mois"** ("B ig
mort, v a r ." )  y "eeeupatienes e b s t i te ru a t ,  quae diem quamdeque to -  
tum e r ip iu n t a bane ad vesperum" (Ibidem)*
M tw  dim wmm dim 1 # l i l s t e r ia  ( # 1  #u##e e l  (mi##) de e&dm «me dm em# * 
emfesmee (1 ) .  S u  « e a ifu tu ie m e e  u  4i^#d##lu#m # l e  veaidmdt u (  le* 
demuetrem eus #brw # #m l u  qe# epereeem mmmerecu h i s t e r l u  e lfm le u  
eem dm^et e n e te e  y  pr#ei#ee meevee de l U m ie il ie  de lo #  p u lem tes^  
she ea qm# f u r e a  e tu d id o e ,  ete* Pruebe dm l e  f e u  qqe d le fru te b e  eer 
me m id iu  p r i s t i e e  ee q#e u l i e i t e u n  e u  u r v i e l e e  m lu A ru  de l e  émd 
elevude seeledmd* t e l u  e u e  #1 P relade M ereelle S evere ll (2)# «1 s u -  
demel B m rlu  Xerie# q u  marié em 23 de Pebrere de 1704 de u e  u s i t i e
(3 ) ,  y e l  Serdum l Sfeadrete* q u  f a l l u  i l  a  e e u e e u m e ia  de «a wêmmmw, 
de im te e t lu  e l  4 de s e p t iu b r e  de IdSd (4 ) .  Be ambee S a r d w e lu  b l u  
B ag liv i l a  u t u e i a  y d l l  Imferme de l a  m ina* M miae, u  B ie lu b v e  de 
1699 f u i  llamade ineluee para  t r a t u  a l  ^apa X ueeaeie  X lil#  gravemem- 
te  e m fe m , j u tm u n te  e u  T e u i  (*)*
Peee a  l u  « u p u i e a u  l i  ta r e r  i u  y a  l u  f a t i g u  de l a  p r ie tie a #  
aim tuve tiempe maeetre u t e r  de u l t i v a r  l u  b e lle*  a r te » , de l u r  
a eieerim  y a  g lm u a , a loe q u  e i t a  ,m ebu v u e #  y een graa p ré féré» - 
e ia  (eebre tede# a l e e g u d e ) , y de e r e u  u  m u u  privade e u  u a  e s -  
leocilm  de u m e d u  que eemteafa u e b e e  eemtemaree de p i e s u  r a r u  ( 6 )* 
y de e raverear een eu# u ig e e  en u a  " v i l la "  a  e r i l l u  de l T iber ee-
(1) "Plmra t a u »  eeriberem , eed eeeupatiene* p m u e  p e n e l e e t u  im­
ped l u t *  me id f a e i u i  d |B S e le m  aegrerms* qmi ee me a# u r u  eem-, 
m i t t u t ,  b i e t e r l n  qm etw ie mm pa t len t i a  pene i u r e d i b i l i  d eee ri-  
be , a t  j u t a  p m ie e a  a me f u t a  ex b leee  b i e to r l l s  e t  m etatiem i- 
bae m t a r u  m orbem ^ e ta b i l i*  ae e a r ta  u m d u  diagm eeie, p reg- 
n u i#  atqae em tatie  e ta b i l la ta r "  ( "S p u im u "^ - 
(?) "Pim dal tempe d a lla  ende tta  f i e r f u t u  mmled#a# i u w i u i e  Xen- 
e ig u »  SevaPeli a  d e t» r iu a # e m n # ta b ili# n tc  m ella eu p lu a iam # #  
d i m u ie ra  ebe eemtimaaumte g l i  àee ie tev a  i l  ee leb re  G iergie Ba- 
g llv e  m e  mediae* ebe d i qaella*  e u  m a m ig l ia  d i B e u  tm tta , e 
per u u e g n e m te  een g r u d l u i m  aaa le d e , l*avea l ib e ra te "  (s re a -  
eimbeml, e itad e  per S a leu n )*
"Bi#e* var* a rg .
Ibidm *
5) "Adfnimu a im l  e u  BBe T e u i#  u r a t ie m i  eu m i P e n t iü e i»  y re v ite r  
e la p u  mmmmm a f f e e t i ,  m u  ver# u n  m a i  u  #m siè ' S m W ttf^ ts u ta  
a SebrM c, feehada "B eu i^  p r id ie  I d u  Jaam arias anne J b d i l lu i  
ITOO"* iM ln id a  m  l a  u l u e l l n  de s a r t u  a ifeg liabeebl) (#*&#- 
m m ).
( 6 ) "Snmqu Ipee plmra emtema m m in a ta  im mnau mee Hebeam" ("U # - 
eimen")i
îi
hr# mart# y  #i#m#(m (1 )«
11 27 4# 8 #yti«mhr# é# 1700 mmrii m  y i# t## t#r#  #1 ?### Iii###a«> 
e l#  XXI» 8###4if m (e te#  4# an "Imterregmm* 4# 2  m###e# #1 V
Pep# cl###mt# XI# #4 # ##m#l4#rf #1 W r ite  4# Bamlltl» aemhf
dole prof###r 4# m#41#lnm t#4ri#m #n 1# 8 #9 l# ttm  (2)«
Amrea 4# ## ^#l#4m t l  misa# 41#e #1 ro 4# 3 ##r# 4# 1702#
4##pmi# d# eetttfsBoe ##tm41## y rnefd### %mehm##r## me e l  # j# r# l# l#  p x | 
t## i#nal#  pmdeeil ua grma 4# l# r 4# eabeea meempmSmdo 4# fiehr## eegrm 
erne## #ulW e eerfe# ##W# f l#  # 1  #«# #%###!## de l eheeolate# y fs#  %  
W #1 emh# 4# ##h# 4(me ##m W l# la  mpllemel^a dlmrlm 4# ped ileh i##  
y l a  mdaleletrmelfm per 4## re### 4# un purgaat# en #1 •«pmei# 4# s i#  , 
t#  d(a# f 3)# areflere kaber padeeld# indigeetienee# eentrm la#
que reera len d a  # 1  ue# del eaf## K# hay lad le ie#  d« que hub lera  pad#* 
eido ninguna enf#»#dad grave aueetr#  a a te r  ante# 4#  l a  #ee 1 # deter» , 
mlW la  n e r t# »
Lae fatl^& e eerpera lee  y e e p lr ltu a le e  que le  eaelgfa eu feme# p 
que iX ne tra te h a  4 # rehuir# •# h le le re n  e e a t l r  44 #u organleme# gee 
p red l4  pregreelTwnente eawrgfae# llegand# flnalm ente a eafearmar* ▲#(
1# dice eu amigm P a ll  111# (4} y me( le  aflrman taab ien  H p iijju lT l ( | )
(1) "*.* Be que mdmlrand# marner# a llle q u e  ae tem a#  Urble « g r i l l e  # t 
aeee le i#  memmenti# #a#pe #ue etuper# e t  In e red lb H l Ju em tltm te  
d leeerluu#  In anlea Taaburlb# v i l lu l a  a e l l l e e t  n ee tra  l l te r a r la #  
cum v i r l a  ver# amlele a t  l i t t e r a r l l s  xentle# Paaslenee# pemtamlne# 
Tigitel## Beaeinie# ea ricy h il#  allleque#  # t eaepe ad uadae xyberi* 
41# grande Y ir g l l i i  e le g im  4# Urbe repetlau#  he# re r s le u le t  Is* 
périma te r r ia #  an im e aeq m v lt olympe* ( *Plee» var. arg#*)# *m l» 
ea Taaburldee v tlX ula e e l l l e e t  neetr#  l l t t e r a r i a *  (Ibidem)# "dm #- 
a ie s ia a  Tan&urldee neetrae e i l l u l a  l l t t e r a r i a *  a  neble la e t t tu ta *  
(Ibidem)#
( 2 ) *mque in te r  a llo e  ab ea naper #% m lnerl ad mm^lierm d eeea ti gram* 
dum# mempe ad aehelam th e a r im e  nedlelnae tranelaWm* (p e d le a te ria  
de l "gpeelmm* a l  Papa d lem n te  XI# feehada *He»ae# p rId le  #enae 
Kevenbme 1701” ) .
(3) * I ta  Ipee elapee anna 17<^# 20# die d au a rll a e ta t le  n ee trae  ann# 
33# peat d iu tu rna  aaeiduaaque app liea tienee  ad e ta d ia  e t  ad euran# 
dee aegree# herrende e a p it ie  delo re  e w  feb re  eerrep tua  fu l#  0 * 
eue nlmlue eece ia tae  m rboa feraam predunl# B lnle purgaat lima in* 
i r a  aeptlamm ehhib iala#  a p p H t t t i a q ^  p a d llu r i le  enetid le#  abeqae 
a i l l e  rem ediie eetaT# d ie  l i b e r  a metbe evael* (*Praxle*)«
(4( Baglibua ##. In e red lb H l ebeerrandle In m rb ie  pat len t la# eedull*  
ta te  pen# eeneuptue# a t  eb Id In Ipee a e ta t le  f la r e  T lribue pen# 
fraetue"#  (B p la te la  XIY# #ag« 478)#
(5) " tan t#  ver# In  ürbe nemlnla# a t  1 1 1 1  fam e praepaeperua fever# at* 
que a r t l e  f e l l e i t a e  e x l t ie  fu e rln t#  Bam eum ex p e tltu e  ab eamlbua*
• w
y A flH itt#  (1)» #uyaa m n ife s im ie se »  r#e#g# gmlemn*
5e#%m Phbreml ( 2 ) ##y< mferm# #m et#R# 4# 1706* P ree lsm en te  ea 
### aR# ##a#l4y# l a  aa tlv ldad  l l t e r a r l a  4# aaee tre  h fra e . s i a  ambar*' 
ga* B agllT i ta a f a  maeha# p la m a i a a tra  all### # a # r ib lr  aaa  tra ta d #  a* 
aaraa  4a l a  f ib r a  a e t r i s  y  aarbaaa ( ) y aa  l ib re  ^a ae d ie ia a  ageat* 
aaatlmf* ( )* y Oeterbm p ea ea aeaeleaada ea r t a  a BagHvi aaa lfee*  
t (  l a  gram eaatldad  de trababe que *#ete te a fa  la ld iad e  e an p reyee te
( 5 ) ,  Be»ala Baleaea qae m  l a  te re e ra  e a r ta  a  Maglltfbeidii l a  deefa 
B a g lir l  qae Iba a  term iner ana ebra ea ae ie  lib re#*  *Be Merberam erne* 
eeaiemdbae* (6)* Beta earta#  feehada 12 4e Bieiembre 4e 1706# ae eea* 
t le a e  a iagaaa la d le a e lla  aeerea 4e l a  ealad 4e n aestre  aater#  le  eaa l 
e e t l  ea eeatradleW a# eegda galm ea# eea l a  a e t ie ia  4e Babreal 4e 
qua hubiera  eeaeamade B agliv i ea eafermedad e l  ete&e 4e 1706* La u l ­
tim a e a r ta  (feeha 2 4e Bnere 4e 1706( e a l la  tambiea aebre ea enferme* 
dad» eeme aefiala Salemea*
Segda greeeimbeni (7)# B agllv i eayd enferme de aaa afeee lda  erd* 
n iea  y a a rid  tre e  la rg e  y peneee e a f r ia ie a te  e l  17 4e Jan ie  4# 1707
( 8 )* gegda Ifebreai (9)# ee ta  d l t i a a  eafermedad 4e B agliv i fad  "metee- 
rien e  eea aeeltle** (« e rad e ll t)# # a a itl4 e  qaae la  aaoitem p ee tea  a b i i t  
eerrep tae") ( 1 0 ) .
eea e ib l  uadeqaaque laberee ee ae llia eee t#  qae# ex aa tla re  m laiae 
peeeet# nee v e l le t  4e#erere# iledem b rev l eaeeabuit**
( 1 ) "Devea pereld  eap p lire  a l i a  a e l t i p l i e l t à  deg li egge tti#  ed a l le  
aaguetla  del teape eea aa lateaaeialm e# e een tlaae  trav ag lie#  pri« 
vaadeei d^egni e e llie re #  e f in e  del eenae* La eual eeea men pe te*  
a  meae 41 aaa p r lv a r  lu t  d e lla  « an ltà  e d e l la  vita**
2 ) e ita d e  p er Salemea*
3) * ' 4-<lC0o LTKl  ^ ^ '
4 ) c*n.& So(i JLov-n.no.
6 ) •B p la te la  III**  peg* 461.
6 } "Je adeeee dare 1*u ltim a mane a l i i  ee l l i b r i  a i e i t  B# lùrbenai 
eueeeeele nibas**
(7 )c ita d e  per Sqlemen# paravqulen ee id d leeu tib le  l a  aa te rid ad  4# 
S rew iaben i ea  an te paate# debide a ea e a ra e te r  eea# "General- 
eaetea* y b idgrafe  de l a  Areadia*
8 ) A lee  38 aBee# 9 meeqe y 9 dfa# de edad#
9) eitado  perSblemen.
10} La prim era a e t ie ia  4e ea maerte en rev ie ta#  ea tran je rad  l a  ea- 
eaen tra  Salemen an le a  *Bmeelre# pear 1 + h le te r ire  dee Seleaoee 
e t  dee beaux Art##" eeaeeldae geaeralm eate eeme "Mèaeiree de Tre- 
vew *.
Ha#tm me# heme# lim itade a aeBa&ar l a  e tm ie leg la  b leg rd - 
fle a #  valga l a  empreelAm# de B agllvi» Pere dejarfame# im ewpleW  el* 
#etmdle de ee blegrm ffa e l  me Imeleydremee* ammque de an made breve# 
e l  ed ted le  de algenae faee taa  de eu pereemalldad# See ebrme aee eu- 
m imietran m ateria l eefle lem te para  e lle*  ddeWe de le  que pm #^ ape- 
trarcm e aeerea de eu pereM alldad  eu ae tlv ld ad  a  p a r t i r  de le e  da# * 
te a  biegnSf leee que bemee wW Lade.
Max galemem bab la  ae f de m w etre b lre e i  "B agllvl pertmmeee a  lam 
v is  lone# maa eobreaalieu te#  de l a  h le to r la  da l a  medlelma# petade de 
in te l ig e n e ia  peme+raate y lôglea# de ingénié preduetive# de Imdepem» 
dene la  a ie n t (fiea#  de p reep ieae la  e r f tle a #  p de un# ae tiv ld ad  Ineen# 
eeble# debfa p redueir eeae pneetre  y em o e e e rite e  una WpreelA* greg  
de y duradera**# ( 1 ) y oentii»ia dleiendes "cerne un mateere reeplnnde- 
a ien t#  h r i l l i  en e l  o ie le  de l a  medieina para ex tingn lre#  a l  eebe de # 
eeato  tlempe. Pare me pereeienan een A  le#  m yee que hebfa enviade# 
vlven cent ineamente# manque tranefom ados en l a  InepiraelA# d# l a  peg 
te rie r id a d *  3# una f ig u ra  entrenadasente einp& tlea la  de e e te  jeven e 
eabio# mnpliamente fomade# ne mêla en medieina e lne in tegralm ent## q 
que» lien #  de un entueiaeme purement# o ie n t( f ic o , b ise  e l  papel de tg  
fermador y a f lrW  eu# idea# de una marnera eenvlnrènte y en4rgiaa# p er 
eiempre o e rree ta  • #in la# difamaoioae# e in ju r ia s  enteneee ueuelee" 
(2 ).
B agliv i ee ere4 nu ereee# eon trad ie te re#  y a m ig o s #  debide en^ 
t r e  e tra#  eaueae» a le#  envldlae quememeeitg e l  heehe de que ten  jev# 
ven eeea læ e  la# mi# a l  ta#  eimae a ie n t (f ie a#  y  de l a  eenelderaeién  #g 
e ia l»  y a l  earn# eeleetie im ve demeetreba en eue ebme* q^e# pgr e- 
i r a  parte#no eetabaa de aeuerd# een eada una de la# fæ e ie n e e  den tre  
de la#  que»eeme hemo# Ti#te»dlrim {aa la#  midleo# de eu lpeea*8 lm
barge»bbmee de eeB alar aquf l a  mrtremada e e r rw e iin  de mneetre e n te r
een
(1) Max Salemen# "G iergle B aglib l end eeine zeit*»  z e i t e A r l f t  f t tr  
k lin teche  Uedieln» terne X7, 1889» pig* 529*
( 2 ) Max Salemea» l e s .  e lt*
' tuf
re#p##t* a  eu# #dv#r#ari## e m ta q ^ ra a e e e  ( 1 )» x i  ieeW  e e a tra  l a i t è e  
rlae»  n# eeatvm le#  hêmbree que la#  eu e tea taroa  ( t)«  W l* da e l  aem-^ 
bre de u#o de eue eea tra riee»  e l  de Lienarde di aapea# antigua pyefe- 
eerreuy# ea Bipelee» a l que eeneura en dee de lae  qartae  d ir lg ld a e  a  
tfagllabeehl (e a r ta e  le# y 26a* ) parque ee hebfa m u ife e ta d e  en e n t r a  
de H lp iiP a tee  en eu e e e r lte  "Kagglenanente ne l quale n arra# i l* e r lg l -  
ne e* 1  p regreeee d é lia  medieina e 1 * in e e r tw e a  d a l la  aedeelna # 1  muni
q u liae  la e  envldlae hayan eide l a  eauea prim eipal #e qae ae haara 
aeueade a  B ag liv i repetidam eate de plam ie. La e u e e tiin  de le#  p lag ie*  
ueurpaeiin  de id e n #  e te .»  ya ee eu e e ita  en vida de mneetre enter* Sa 
e l  p r ile g e  de l a  e d ie iin  general de eue ebrae de L iin  (1704) p u b liâ t  
una e a r ta  d ir ig id a  a un amlgo aatnime (eegin  e p ia l ta  de S e lle r#  ee tg  
taba de P h ilip p e  Heequet# de Par(e)#que le  habfa eemunieade que te a fa  
n e tio ia e  de Rema#eegun lae  eualee Paeehienl aeueaba a B agliv i de ha» 
beree aprepiade de eue Inbeetigaeionee (4)* Bn d ieha e a r ta  ee n te e ta
i
a l  mlge que ee h a llab a  may itaravilade de que t a l  eeea hub iera  pedide 
ecmrrir» puee e l  vefa a Paeehienl freeuentem ente y ee te  ne le  habfa 
diehe abeelutamente nada (5 ) . Ciertam eate habfa publieade Paeehienl 
eua tre  eenanae antee que B agliv i unae elueubraeienee eenejamtee aeer^ 
ea de l a  fu n e ltn  de l a  neainge»per# eeme eeRala Salemen#teafa poee 
fundementl l a  aebsaeltn  de Paeehienl# puee B agliv i ya le  e l t i  eeme 
muter de la s  in v e s tIgaeleaee anatimieae# dejande para  e f  l a  p a te r^
(1) Si b ien  e i le n e ia  e l  aembre de le s  eeataneee# ne duda en a ta e a r  eg 
p lfe item en te  a  o tree  le jan ee # ta lee  eeme van Helment# AViemta# 
ete*
(2) X* Sabemea d iee eea re la e ie n  a  eete* "Je  n ieh t elnmal m it Bamen 1 
beeelehnet e r  eie#da e r  gegen v ie s fa se h a ftlie h e  A nsiehtea#nieht 
gegea. Pereenen kdmpft (A rt. e lt .# p a g . $2*)*
( 3 )*peieh l 1 v e lg a ri medieamenti de* e p e e ia li eeme aeeenna 1 1  n ee tr#  
Sigr* Lienardo d i @apea#valeveli eene non a g u é r ir  i l  m ail d eg li 
uweini# ma quelle  ddde p ie tre#  e d i a l t r e  eeee Insensate# mere# 
ne*mens vag ilea*  per le  b ee tle "  ( le # e a rta )#  y "een tre  1 1  peeeiml 
ea lum aia te ri îqâiyi «edfethàp INÉdieelgnane de* quali petrebbe d i 
e l  11 æ e t r e  8 igg* L. de dapea" (2 e«earta)(x.Salemen# Ibidem ).
(4) Seüala S a e tig lie n l en e l  e ltad e  a r t  feu le  "Be un i l l u s t r e  medie* : 
ragueeo d e l eeeele deeimeeeptt ime" que ee ta  euee tiea  del eupuee- 
te  p lag ie  a Paeehienl v iens muy d e ta llà d a  en X aesueheli.
(5) "Sum . . .  nee unquam meeum de hee eenqueetue a i t  Bn. Paeehienue# 
quem fre e u e n te r  in  aedibne me le# aut la  Arehilyeaeé# eut p a r u r -  
bem
É
AidaA de la e  h i p t t t a l s  f le ie l tg le a e  (1)# P er e t r a  parte# B ag liv i ia -  ' 
p u le t a l  mimw Paaekleal (2) g que p u b llea ra  eus ebeervaeiaaee (3 ) .  AM 
dmeae# m# tieme nada de extraBe que aabee llegaram  a eeaelaeiaaee e s t -  
logas# pueete que# em e B agliv i mleme dise# babfaa eeavereade extern- 
ea y freeaen teeea te  sabre ee te  tema dmrante sue W ltip le e  ia v e e tig a -  
eienee eeajan tas#  Pero aan habrfa  e t r a  r e s ta  mte# y ee que ^aeehieni# 
euye preeeder æ  f a t  muy e e rre e te  ea e e ta  eeæltm # a# d l je  nada p a b li-  
oeaente en v ida de B agliv i aeerea de la  supueeta aearpaeitm  de ideas# 
d irig ieade»  en ew bie# en 1716# a le s  sneve a#es de l a  « ee rte  de Ba* 
g liv i#  un e e e r lte  a l a  Asademia de Bslonia# ea e l  qae le  aeuea y  t r a -  
t a  de J u e t i f ie a r  su s i le n e ie  b a s ta  enteneee een f t t i l e s  rasanes (4 ) .
Pere nm f u t  t s t a  l a  un ies aeusae itn  de p lag ie  que se b is e  a  Ba­
g l iv i ;  Bespues de su M s r te  alguaes b ltg ra fe s  ee b ie le re n  ses de ia -  
eulpaeienes bêchas per e tre s  e incluse# le  aeuearen a eu ves« A ju i -  
e ie  de Salemen ta b #  reproches ee rfaa  s t lo  ealumniae de env id iesos 
f a i t e s  de su e rte . Bl que un hembre tan  re d te  eeme H aller tenga e ie r ta *  
eemplaeenoia en la s  aeusacienes se deberfan tam bltn a e s ta  env id ia  
que b ise  que m irera een a n tip a t (a  le s  impulses Juven iles de B g liv i.
vides" (p rtle g e  del muter a la s  Opera Omnia)#
(1) Aef le  base ee n s ta r tambied B axliv i en l a  eab ta  a  un amige d s l P rt 
loge de sus Ope^a Omnia (ed ie ien  de Litn# 1704) y en e tr e s  lugar### 
"B# Pasebioaus eum a sse t medicus seeuadarius in  Heseeomio gensela* 
t ie n is  p lu ra  éaepe meeum anaten iea expérimenta exereebat# tan  su­
per animalibus viv is#  tua  super hemintse cadaveribus# u t  e e l id e n »  
ee rp e ris  animat i  nm#e6*Wb^mSbiseum una i l lu s t r a r e t#  u t  supra re tu -  
1 1  in  prelegem enisi g a e tle  ttaque experiment is  quamplurimie supra 
eerébrè e t  dura matre# eaepe aseeru it#  durum matrem non ease te -  
lem membranesam simplieem» eed ex telam  membxuaesam simplisme# sed 
ex tr ib u s  d ivers is  fibrarum  erd in ibus eempesitam# quorum a l t e r  su­
per alterum  magne a r t l f i e io  embenditur# as in terseeaatuy#  berumque 
erdinum a l t e r  in  ejus parte  eenvexa# r e l iq u i  due in  ejuedem eenea- 
va ebbervantttr" ("Speeimea") y "Bee a l iq u ls  e b jie ia t#  quad B.B. %  
l l i s  e t  llayev p raed ie tae  In dura matre f ib ra s  prim i ee tead eri* t# ae  
preinde qued base aese rtia#  u t i l i s  e e r te  e t  eerperum d is e e e tia n i-  
btts eemprebata# nova non a it#  nee multma eenelderanda. Bam f^ieum- 
que v i l l i e i i  e t  Vayevi epera le g e r it#  v id e b it sane p ra e d ie ta s  f i ­
b ras ab l i s  d é tec tas  fu isse#  e t  neque fibrarum# neque laeerterum  
erig in en  pregressuaque eetend i e t  d ee la ra ri#  prout praefatU s nea­
t e r  ami eus quancite publieae lu c i  exponet" ("gpecimen").
( 2 ) l'aUbien eeBala nuestre  en te r e s te  heehe en su "ea rta  a un amige"*
(3) "quad amicus p raefa tu s cemmentus est# id  in  lucem publicam b rev i 
p roférétu r#  e p raessertim  In c ita n te  atque assidue urgente" ("gpa- 
eimen").
(4) "Bum exaratum systema meum s i t  an Baglivianum# Judieent in  p r ia is
©  V f
sa ineulW  taab laa  a  M ea t r e  «a t e r  de haber rep e t Ida eaa ea 
f ra se  « tea iaa  K ilsalla»#  ae vegetabllliue p r le ip iw  e t  e r ig e  ab mrm 
est*  l a  idea de Radi (ea fmeeee "Owae vivme ex v ive") e ia  e i t a r l e  
per a lla#  Pere de l a  Inexact itu d  de ee ta  a raaae iin  y de le s  e rre re e  
qae ecnete SaleW a a l  t r a t a r  de defender a  n aestre  en te r nee eenpa» 
remoe a l  t r a t a r  de l a  en b rie leg fa  de B ag liv i.
Mènes d isen lpab le  s e r fa  l a  Inealpaeifn  que le  base R a lle r  (1) 
de baber rep e tid e  ea s l le te ra ln e n te  s ia  c i t e r  a sa #mter# e l  in f e r ­
se  de Maipigin sabre la s  absefvaeleaes n ierese4p iaae  de l a  s i  re n ia -  
e ién  de l a  sangre en l a  rana v iva  (2 ) .  Me eenetitnye  d isen lp a  e l  ba- 
ehe de qae l a  c e e a n le æ iin  de Malpigie ap a ree ie ra  en sas ab ras  p4n- 
tttsas* an aüe despafs del tre b a je  de B aglivi# paee m  es p e s ib le  
qae Malpigie eep ia ra  de Baglivi# Le probable es que an es tre  e n te r  
ten a ra  ne ta s  de la e  leee lenes y expérimentes de Malpigie da B alen ia 
y luege re p it ie s e  la s  experienelas# Bn fa v e r de hab larfa#  sg
gdn Salemen (y nesestres  nee mostrames plenamente de asaerde sen 4l 
en e s te  panto) s la # -  que la s  experienoias de B agliv i fneren W e sas* 
tensas y variadas que la s  de Malpigie# 2 #,-  que ne se t r a t a  de ma 
plagie# pueete qae es impesible saperpener aabas emednieaeienee* 3#*- ; 
que nuestre  e n te r  ne eeneedi4 gran im pertanola a diehae experieneias# , 
que fueren ine lu ld as  en e l  P rax is een e l  f in  de een p le ta r e l  velumen 
de dieha ebra# eeupando a s î  t r è s  paginas# que hubieran quedade am 
blanee (3 ) .
p e r i t i  Anatamiei# p es te s  fa te a n tu r  q u ir i t is #  ige  manque# u t  verum 
fa tear#  f id e l i te r#  henestequer assers# i l lu d  semper fu isse#  eaee 
adtae» e t deineeps futurum esse meun# p re p r i is  s e i l i e e t  la b e r i-  
9 bus# experim entis atque m éditâtien ibus lemga annerwe s é r ia  na tu - 
r a t i s  adquisitum  e t  eemprebatum# Preinde s i  Baglive v ire n t i  ae- 
lu i f  jam mertue respendere nen debeot Pluseuwe enim (apud nas s a l­
tern I ta le s )  nerspeeta  f u i t  exim ii hujue Aueberis persena e t  des- , 
trim ai eumque idem n r is  in  eperibue e d i t ie n is  Lugdunenei# m ulta 
ad p lu res v ae u lta te s  sp e e ta n tia  nen une velumine eezq?r«hendenda# 
nee une aeeusanr a te s te  dissem inaverint# s a t i s  mihi fu turw s esse 
pute# s i  Aueterem euum epera ip e tes  rep rehenderit e t  ea s tig av e - 
r in t"  (M ehieni#  "Opera"# 4^# ed# Hemae 1741# e lt#  par salem en).
(1) H aller# "B ib lie th#  anat#" y "B ib lie th . med. p rae t# " . e lta d e  p e r 
Salemen#
B is se r t .  VIII# pxp. XI.
Nuestre misas au te r dies# "Ut erge h ie  meus l ib e r  j u s t i  epuseu li 
melem acquêt# quatuer has eubdidi ex p erien tia s#  quaque in  p r iv a -
1:1
Uwtgmw^i ( 1 ) 1 # aauW de hmber p leg lede a  v e lea lv a  e l  expéri­
mente T II (seeeW n del va#^ en an p e r re ) . Xete expérimente tmebién 
fu i  In e ln lde  en l a  P rax is  een l a  f ln a lid a d  de re l le n a r  en velnmen# 
jnsteehm te eennetras ne tas tweadae dnrwmte sus v ia je e  de e s tn d le s .
Per e t r a  parte#  eplna Salemen que es p e s ib le  que B agliv i bub iera  be- 
#&e l a  see e ifn  een Valsalva# de le  eual ne d ise  nada# e que l a  bn- 
b iese  rep e t ide j ^ r  en enenta. Be tedaa marneras# xnrgagni ded ief ex- 
eesive espaeie  a  un inoulpaeW n euya m ateria  f u i  a i le  de unas pe­
sas l in e a s .
Salemen finalm ente en su estud le  b io g ra fie e  ineluye una eusa- 
e iin#  que rep e tid a  per H aller# a le a n s i gran d ifu s i in t  Bn 1708# un 
aüe despuis de la  mue r te  de Baglivi# una re v is ta  e ie n tf f ie a  veneeiana# 
"La G a lle r ia  d i Minerva" le  aeusi de baberse aprepiade de la s  ideas 
de un midiee de Reggie, Gievanni gasaleeebl# euya ebra t i tu la d a  
"Apparatus ad H isterlem  de Merberum transm utât ienibus ju x ta  men- 
ten  H ippoeratie# Austere Jeune Gasaleocbie# Hegiensi"# sein ne se 
bsbfa publ leads# s in  que B agliv i e i ta r a  a  e s te  d i t  ime e n te r  para  ma- 
da. La r e v is ta  "G iem ale de L e t te r a t i  d* I t a l i a "  di^o que e l  ee p ftu ls   ^
e e e r l te  per B agliv i t i tu la d e  "Be merberum su eeess ien ita s"  p reee- 
d s rfa  de la s  ideas de Oassaleeebl# eemunieadas per i s t e  a  amlges que# 
per s e r le  tsm biin de nuestre  auter# se la s  tra n sm itir fa n , gelneidén 
en e s ta  aeusaeiin  IfMssaebeli# H a lle r y P abreni, A f f l i t te  l e  defiends, 
Salemen deduee la  fa lsedad  de l a  in eu lp ae iid  een la s  s ig u ien te s  r a ­
menas# 1#*- He ex is ten  pruebas de que S assaleeebi e s e r ib ie ra  su eb ra  
a l  misme tiempe e an tes que B ag liv i. 2 # ,-  He tie n s  nada de extrsBe 
que des In v estigadores lleguen  a l  misme tiempe a unas eoncluslenes 
semeja n te s , 3*. easa liééb i#  un midiee deseeneeide# d sl eual ne se 
ha publ leads una s e la  l in e a  (en la "B ib lie teea"  de B a lle r  ne se eneu-
IIt l s  mais annata tien ibus eenfuee ae ru d i te r  exstabaat" ("B ise, V II I" ) ,e lta d e  per Salemen,Opera OsAàa# pag.
. 0 6   ^ .. , .
«ttSBtra su UMbruf# e# debt hbber quejmde de que Begllvl# un uedieo y 
e e e r i te r  femee# eu tede e l  muade# haye A te u id e  eeneelu leate  de eue 
ideae a p a r t i r  de la#  ea rtaa  que Habfa d ir ig id #  a  eue amigea. Pere* 
AdoBde ee taa  eaa# ebraat iA quiéa iban d lrig id ae?  idéee llag a ren  a  . 
peder de B ag liv i la s  ideas ean a l la s  eeuteuldaef i k  q u iia  d i r i g i l  sus 
quejas daaalee&lT: seu tedaa peéipmtaa s ia  réspussta* d# .-B ag liv i 
e s e r ib i i  su a r tf e u ls  eu e l  ade 1700, y d e s p u ^  eu le s  sA ii IfOS y 
1704, 4? e r  qui guardi s i l u e i s  S asaleedb it APer ue iup rim if su 
ebra? y gPer qui guardi s i le n e ie  la  "G a lle r ia  de Minerva Hasîa e l ade 
1708, einee ades despuis de l a  su e rte  de Sasa&esébi y un ade despuis 
de l a  de B aglivi? d#,~ Bl u isse  B agliv i adaea durasente a ,lo s  p lag ia rd  
r ie s  ( 1 ) APude s e r  nuestre  au te r tan  h ip ie r i t a  que, partie ipande del 
p la g ie , luehase een tra  le s  prep les p la g ia rie s?  segua este,galem en d ise  
que se puede perdenar a B agliv i la  ereeneia  que expresa a l  eesisn se  de 
eapftu lo  "Be serbe rue suooees ienibus"# "Arguaentuu de merberum susse" , 
sslo ilîbusf 8 ive eenversien ibus,m uta tien is s e i l i e e t  unius merbi in  a l i -  
um uevos emniue e s t ,  nee quemquam adhue le g i  aueterem, qui de i l l s  in -  
t im e d is s e ru it .s i  tamen aune temperis apud B e s tra te s , vel apud ez te re  , 
quisquMi e s t ,  qdi de eedme t ra e ta re  e s t  aggressus, ilium  are  ealxe à t  
me de w iseepta p rév in s ia  eertlerem  fao ia t#  l ib e n te r  siquidem a prepsij^ 
t i s  laberibus diseedam; anxlusque eunetaber alienam de Hae re  mentem 
exe ipere ti Beque a rd en tiu s , que epus tan tepere  medieinas neeessarium 1  
ia  selitudinem  vides esse redaetum" (2 ), Bn tede ease gasa lesah i ne s 
se d i i  per aludide ea e s ta  in v i ta s ifn .
Taies argumutos adueides per salemen en defsnsa de B agliv i ae 
nos ante j an d e b ile s , p a r t ia le s  y ewsmente ingenues, Bl Heehe de que 
ne se m anifest#men la s  p re te s ta s  h a s ta  l a  muerte de B agliv i pud iera
( 1 ) turpe plagiumf 0 ddtesW W le i^rtumT 0 ea lam ita tea  depleraadam 
l i t t e r a r i a e  re ip u b lieae ! quae quidem ea lam itas, ne dieam p e s t i s ,  , 
etmi n e s tr is  etiam temperibus v ig e a t, u t i l e  admedum e s s e t ,  s i  qàis  
plagiarumum h is te riam  te n e re t , e t  v e r is  aueteribus sua epera re s -  
t i tu e r é t"  ("De vegeta tlene lapidum "),
(2) Opéra œ n ia ,  4 s .  e d ie e ifa  veneeiana, p fg .
M J. .
te n e r  su tx p lie a a lfn  » 1  een#ld#r»r l a  destgualdad de la  laeha . Per e# 
i r a  p a r te  ae ee ia freeu en te  que e l  que r é a l is a  dna f a i t e  eea e l  que 
ataque W e furibaadam eate a le#  que eaem ea l a  miema#
▲ p re p f i i te  de l a f fa  de galemen per ae n m la r rasenea poee e f l l -  
dae en e s ta  defense de B ag liv i, pedemes s æ a r  a  e e la e ifa  une de le#  
eemsejes que da nuestre  au te r ea eu HermeWutieai "qui 1  ib re run in te r -  
t re ta t ie n e n  au ae ip iu n t, la  ipse in te z p re ta tie n ia  v es tib u le  # e t# r e s  
sues oxmi laudua genera eumulare eenamtur, p raesertlm  s i  A ueteres 11- 
l i  aut enigui fu e r in t mementi ( fa te  ae as e l  ease de B ag liv i, deeds 
lu eg e ), ant m i l l s  prepenedun indlgeant e e m e n ta r i i i t^ e t  p b ila u tia e  
inpsneiàs indu lgen tes, nen v e rsn tu r eisden node p iv in l ,  nodd Admira- 
b i l l s  nemen tr ib u e re , saeeu ll su i m iraeula ap p e lla re t traetaadam  de- 
aique materiam tanquam d iv in i partum in g e n ii, e t  Belpublieae eummepe- 
r l  neeessariam s in g u lis  eemmendare. Ad base meventur In te rp ré ta s , nen 
quidem n ee ess ita te  tuendae, aut promevendae g lo ria e  talium  Aueterua, 
sed eeottlta  quadnm lib id in e  eenei l land i s ib i  plausum eruditosum Hemi- 
num, p re p te re i qued exim ies, p raest a n t iasimesque Aueteres su seeperin t 
in terp re tandos" ( 8 ) .
A nuestre medeste extender ten d rfa  mayer i i^ e r ta n e ia  paran l a  de­
fense  de B agliv i l a  eenslderaelfn  de su e a r fe te r i  amable, neb le , me­
d es te , eeme sue eenteperfnees nes lo  pintan*
La rslig iesidm d de B agliv i fu4 muy grande, gu edueaeifn, su emie- 
tad  een s i t e s  d ig n a ta rie s  e e ls s i f s t i e e s ,  e te .  in fluyeren  indudablemen- 
te  en dieha re lig ie s id a d . Bate nes e x p lie a r ia  que nuestre e n te r  expu- 
s ie r a  m anifestaeienes tan  e rfd u las  eeme l a  s ig u ie n te : "B enignitate t a ­
men summt Btmeinis a Bab id  i s  eaa ibus hemiaes demersi b rev i sanamtur, 
s i  ante euadrageslmun a mersu diem se e e a tu le r ln t  ad eppidum g. T i t!
40 m i l l i a r i i s  e i r e i t e r  A le tie  d is ta a s , ubi s f fu s is  ad Peum pura mente 
preeib tts, B lvi ilium ia te reese ien e  mox l ib e ra n tu r ,  nt e u l l lb e t  in  A-
II1} Bate tampoee es e l case de B ag liv i. "P rax is* , p fg .
0
p u lla  (1 ) , pu#* dieha* palabra* me e s ta r fa a  iaep iradde p er ^
una e ré d u liia d  ig a e ra a te , eime per eu re lig iée ldad#  Beta aaeatlm iente 
a l a  d e e tr ia a  t e i td i ig l e e la  le  vemee e la r u ü a te  euamde habla de Ga­
l i l e e  t "Taeee hie# quae idem B alileue e iré a  uaiferm itatem  me tue 1#- 
aae e t  marie ex #&eeria metue d iu ra i atque aaaui f la b î  terraeque de- 
duxit# eum h a ie  v e r i t a t i  e a th e lie æ  re lig ie u i#  aea eeaeeaemt" (2) y 
" l i e  uae queque d ie aeetue r e e u r r i t  mariaue# qued idem te r ra e  puaetum 
ad i l l a e  e e e l i  aaguetiae metu diurne re v e r ta tu r , ju x ta  eehelae lurgun- 
d iae mentent i  am# quae me turn t e l lu r i e  tuetur#  ab B eeleeia tamen RMa- 
na pamaatiui# eu l me eubeeribe, pre eaque eaaguinem# a i  eeaeie deb itue , 
effundme" (S ), su prevideneialiem e ee m aalften ta  tem bila en mumereee# 
lugaree de sue ebrae, anf# ea l a  "Pie#. TX" diee# " idque putarem fae- 
turn à gumme G pifiee , tûm ad a g illta te m , tifai etiam ad eemmedum te ls*  
v a rié  eeafie ien d i"  (4)# e te .  Beta re lig ie s ld a d , a ju ie ie  de Salemen# . 
e e rfa  m aaifen taeifn  de eu piedad, ne de eu h ip e e re s la . Bl argumente 
que nos e freee  Salomon nos pareee buene# B agliv i ne a f le  m aaifiee ta  
eu re lig ee id ad  en le  que eeeribe para ee r publieade, eime tnmbifa ea 
eue earta*  privadae; a e f , per ejwmple, le  eeeribe a Magliabeéhi (5 )i 
"ma 1* aaore grande ehe he, e l a  brama d i vedere e d i ade ra re  l a  gan­
t a  Gaea d i L ere te , dubito ehe nen mi p r iv i  d i q u e ita  eensolasiene d i 
paeeare p er o e s ti" .
De eu pereenalidad eeme maestro ya hablareaes ea e tre  lu g a r, Pe 
eu p e re e n a lId iiIL lite m ria  ya hemes indleade alguaes de sus aspeetes 
B atre le s  que nes quedan per seS alar e s t f  su e s t i l e  l i te r a r ie #  B agli­
v i ese rlbe  de un mode deserdenade, s ia  sinternatimas# e a s i a tre p e llfd a  
dose sus ideasI sea fre su ea te s  ea f l  la s  re p e tie lea ss i muehas veoes 
r é s u l ta  h a s ta  iaeeheren te ; da la  im presifa  de que per f a i t s  de tiem­
pe ne lee  le  que an tes e s s rib if#  (6) p er le  que l a  ebra rompe muehas 7#
1) "P lis  de T aran t". ("P ie s , V I").
V) v ege ta tlene  Lapidum".
5) Ibidem.
"P ies . VI".
3* e a r ta , feehada en B elen ia , 2? de feb re re  de 1692.
(6) A veeee es % e lo  f a i t s  tiempe m ate ria l para e s e r ib ir ,  auaque eea- 
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ee# eu p lan  gem eral, hay un gran f lu je  de idea# y peee tiempe para  
ex p reearlæ #  p lee  Salemen a ee te  reepeete  "B aglivi e t t f  eeuvemeide 
de eu mieifm eeme re fe rm ad e r... Be ÿ re a te  t r a t a  um tema de m edieina 
p ra e tie a , e a l ta  rlpidam ente a elueubraeieitea te f r ie a e ,  vudlve a l  p r i ­
mer tema, p&ra eegu ir de premte een anetaeienee h ie t f r i e e - a r t f e t ie a e ,  
n o tie ia e  h ie t f r ie a e ;  ahera, una B ie te r ia  e l f a ie a ,  e te .  . . .  La le e tu ra  
ee ae f muy Im tereeante , pere ee haee muy eegu ir e l  B ile  de eue
id e a e . . .  Pareee enteramente eeme mi tiA ie ra  prima parque mabla que 
iba  a m erle premte" (1 ) . Per e t r a  p a r te , mueetre muter ee expreea en 
un la t f n  eami e l f e ie e ,  eea un em tilo b e l le  y e legan te , le je e  de teda  
peeadem pédante.
Hemee de eeRalar que lae  ebrae de B ag liv i een lae  fueatee  de la e  
w  M# hww» w fTldo B»g* «1 Amtmdi* Am .mm _
m t g j »  y ttT .p < u tle» . RalM ltavaM B aharm ant .rad u ae léa  Xitararlm* 
guiende e l  erden eronelfg iee  de eu p u b lieae ifn i
Ma prim era ebra que p u b lie f M,^xivi fu f  Praxim Kediea" , dedipe 
da a l  Papa Ineeeneie X II, y v i f  l a  lue e l  afie 1696, Meta ebra estaba  
d iv ld id a  en de# lib re # : e l prim era, d ir ig id e  fundamentalmente a haeer 
r e e a l ta r  l a  im partaneia de l a  ebmervaeifn du Medieina, y e l  eegunde, 
eneaslnado a haeer ver l a  neeeeidad de l a  deeeripo ifn  (" h le te r ia " )  de 
la e  enfermedadee. Ma "Praxis" fu f aplaudida per tede e l munde a ie n tf -  
f ia e .  een s f le  l a  publieae i f  n de f s t a  ebra hub iera  estado aa eg u ra#  
e l  f a i t e  de B ag liv i.
Puesto que nuestre  muter ataeaba l a  msyerla de lae  deetrinam 
y , a sus v e in t is ie te  aRes, adeptaba una p e s io lfn  e r ig in a l  en l a  medi- 
a ina  de su tiem pe, ne tie n s  nada de extrahe que sustitam e l a  env id ia  
de sus ee legas, y que inc luse  llegansen e s te s  a paner en duda l a  suten 
tie id a d  de l a  ebra que le  d if  fama (2 ) . Bl "G iem ale d e* L e tte ra ti dé
(1) Salemen, a r t .  c i t . ,  p fg . 526.
(2) Ya hemes hablade de la s  ineulpaelenqs de p lM io  y usurpas i f  n de 
ideas que se h ic ie re n  a nuestrp  a u te r  despufs de nu muerte.
I t a l i a "  del a&e 1711 (4 aRee teepufe de l a  maerte de B agliv i) ee ha- 
ee eeo de diehae dadae# amnqae la s  eemhatei " I I  prime T ra tta te#  ehe * ' 
é q u e lle , ehe fe te  melte e tre p its»  e died# gran fama all*  Antere, è 
H e  Be Praxi uediea , nel quale veramente smperf se stesse#  essfnde e- 
pere da ueme eensumate e mature, per essere  saviamente fftodata sepra 
un lenge ed e sa ttiss im e  g ire  d 'e s se rv a z ie n i, men da g iev in# , same alX£ 
ra  egle e ra ; d i maniera ehe nen maned in  I t a l i a ,  eh i se sp e tta sse , ehe 
g l i  fosse e a p ita te  a l le  man! qualehe p re s ie se  Mg* d i oui se ne fa sse  
apprefi t ta te *  Ma, per vers d ire ,  s i  vede la  sua f ra s e , e*l sue modo di 
r i f l e t t e r e ,  e ragionare m elte sim ile a l le  u ltim e stamps, henohd ques­
t s  pajano piû p re c ip ita te ,  e non ceci ben d ig e rite*  Ma s ia ,  cerne s i  
T oglia, l'O pera  é s t a ta  n eb ile , e d i sommo applause, universalm ente 
g ra d ita  d i quà, e d i l à  da* m enti, cerne s i  vede d a lle  m e ltip lie a te  
ristam pe d é lia  medcsina", ete* (1 ) . Ne e x is te  mimguna p rebab ilidad  de 
que B agliv i hubiose publieade un m anuscrite del eual no fusse auter*
Bs o ie r te  que een sus v e in t is ie te  aRes ne podfa ten er (B ag liv i) l a  ex- 
p e rie n e ia  de un médise de edad que m usstra l a  "Praxis Mediea" p ere , 
cerne dice g a lew n , nuestre au te r reemplasf e s ta  experienoia een su 
genio y su aplicaoién* Si comparâmes la  "Praxis" corn e l re s te  de l a  p 
produecifn l i t e - a r i a  de B ag liv i, encentrames identidad de e s tià #  l i t e r s  
r io ,  de ideas, e te* , h a s ta  hallam es la s  miemas re p e tie ie n e s , e l  mis­
as dessrden, la s  miemas divagaeienes, etc# Las d ife ren c ia s  que obser­
vâmes en tre  la s  d is t in ta s  ebras de B ag liv i (2) ereemes n ese tres  que 
senalan dnieamente le s  d ife ren te s  ja lones en l a  evolucifn  de su pensa- . 
méente médicoi 5n l a  "B igertae ifn  de l a  Tarfntula" se nes m usstra Ba­
g l iv i  eeme un e ru d ite  que apenas tie n s  experienoia de le  que des-
IITornade de galsmam .Dise Salemen a l  r e f s r i r s e  a e s ta  p ise s ta e ie n i "Nur se lte n  s e ig t  
sieh  in  d ie se r  D isse rta tio n  der O eist des V erfassers der P rax is 
Mediea (a rt*  e i t* ,  pàg* 526)* N esetres hemes estudiade e s te  proble 
ma de l a  au tan tic idad  de la s  ebras de b ag liv i y la s  hemes comparadc 
euidadesamente, habiende llegado a l a  conclusifn  de que ne s f le  sdi 
gen d ife ren e ia s  en tre  l a  P rax is y la  Bise* de T aran tu la , sine tam- 
b ifn  en tre  la s  demas ebrae (Ne dames mfs d e ta i le s  sobre e s te  asun- 
to per rasenes de brevedad)*
0  ?
e r ib t  (1 ) ,  p tro  que ya aeSaXaa la  neeesldad de a p e rta r  l a  ezperiene la  
p rop ia  de eada une; en l a  "Praxis" eXherta para que se wuaXrm a l a  
eb se rv ae lfn , a  l a  p ra c t is e , y da rég las  para e l lo ,  reeeneeleade e l 
T aler de l a  te e r f a  en medieina eu&ndo se basa también ea l a  ebeerra- 
e ién ; en e l  "Spdeimen" expene le s  eenooixientes te é r ie e s  que a #U j u i ­
e ie  preeedfan de l a  obserrae ién , y , uniende aef a  l a  p r f e t ls a  su t se­
r i f ,  eexp le ta  su s ls te u a  médise#
Bn l a  4s ed ie ién  veneeiana (1736) de sus "dpera Omnia Medi*e-pr% 
t i e a  e t Anatemiea", que es l a  que hemes marne jad e , e l  primer l ib r e  de 
l a  "Praxis" eeupa la s  péginas 1 a 101, y e l  segunde l ib r e ,  l a s  péginas 
102 a I4d. (Bn la s  netas sueesivas dames también l a  paginaeifn  de la s  
demés ebras segén sparesen en e s ta s  "Opera Omdia")#
Juntamente een la  "Praxis" publieé B agliv i un epdseule, l a  "Bis- 
s e r t  a t  le de Anateme, mersu e t  e ffee tlb u s  Tarantulae j su prim era ebra 
de juveatud , e s c r i ta  ya ea 1695 y dedieada a l  Gardenal Hierenyme ea- 
sanate ( r ) ,  geme é l misme d ise  en su p ré lege, la  empesé a e s e r ib ir  en 
1693, moviendele a e l le  que Juan Jaeobe Xenget hubiese exhertado para  
que se h ie ie se  e s ta  e b r i ta  een e l pensamiente de in e lu i r la  en su "Bi- 
b lio th e ea  M edioo-praetiea", y que nadie h a s ta  entenees hubiese e s e r i te  
aoerea de la  ta rén tu la»  basabdese en su p rep ia  experienoia, n i hubie­
se tra tad o  del taran tu llsm e en l a  Apulia (exsepte Bpiphanlus Perninan- 
dus A pulis, en su "O bservâtienibus p r a e t ic is " ) .  Bl p re p és lte  que se 
habfa heehe de t r a t a r  de l a  ta ré n tu la  mereed a su p rep ia  ea^erien c ia , 
mediants sus ebservaeienes, la  eumple sé lo  en p a rte  (espeeialm eate 
l a  descripeién  anatémiea y f ie ie lé g is a  de la  ta ra n tu la ) , pere nes 
pareee demasiade ra d ic a l l a  afirmaeiém de Salemen de que l a  "PlSSert* 
de ta ra n tu la"  sea principalm ente una eem pllasién de la s  eemunieaeienes
(1 )  Pere ne sé lo  es un e ru d ite  de eoneeimieates e ie n tf f ie e s t  también 
se haee ses de e reen e ias , su p e rs tie io n es , ete# nada o ien tffieax#
(2) Bste epéseulo "De Tarantula" se h a l la  en la s  "Opera Omnia", de 4* 
ed ie ién  veneeiana, baje  e l t f tu le  de " B is se r ta tie  VI" (pégs* 
389-4X6).
d# e t r e i  ( ! ) •  Dl*e también Salomon (2) qua B ag liv i da una aquivoaada 
anatomfa de la  ta ré n tu la  (3 ) . .% \
Al f in a l  de l a  "Praxia" ineluyé taab ién  B ag liv i unae péginae de- 
dieadaa a loe muy i lu a tre e  "eare le  s a r th a r ie ,  Beeane; garo le Menteea. 
t l n ie ,  Maree Antenie B u ra tte , Preepere B e tt in le , Mdreelle Severele# 
Pranelaee Pagnane, Alexandre g a a a lie , Bente B en tlve le , A ip lip p e  SaerJ 
p aa te , ta m llle  S p re ti , M areelline d e r ie , e t  T ieea tie  Amaderie, saorae 
g e n e ia te r ia l ia  Aulae Adveeatia, e t  Almae Urbia oymnaaii R eeteribua", 
Seme Hemee aeaRalade a n te r le m e n te , B ag liv i ae a irv ié  de e s ta i  péginae 
para  eempletap e l  velumen de la  "P rax is" . Bn dieha# péginas, b a je  e l
t l tv l*  «Mdn ip# « N w tle l i .  w l l
'■m enti" , iba  uRa s e r ie  de expérimentes que "sstaban  eenfusa y russmente 
en sus ane ta s  ienes p rivadae", e l  Inferme de l a  eafermedad y au topsia  
de M alpigie, yiuna breve nota aeerea de l a  apeplegfa "fer*  epidemiea" 
que httbe en Berna des aRee an tes , y manif ie s ta  e l  desee de e s e r ib ir  u- 
na d ise r ta e ié n  aeerea de e s ta  iqiepiegfa p de la s  au topsias de le s  ea- 
déveres eausadéi per e l l a .  (4 ) . Bn la s  "Opera Omnia", ed. e i t . ,  e s te  ; 
aditamente se b # lla  baje  e l  t f t u l e  de " B is s e r ta t ie  XXII" y se eneuen- 
t r a  ap a rté , a l  f in a l  de tedas la s  ebras (9 ) .
Ma publieaefn  que s in g u if  a l a  "P raxis" fué e l  "Speeimen guatuey  ^
l ib r e r m  de fib ÿ a  m etriee e t  morbeia" . B sta eb ra , dedieada a l  Papa Cl 
mente XI, fué ed itada en Perusa e l  a ie  1700, jubtamente eea eua tre  d i 
se rtae ien és  ("Be anateme fibrarum . de metu museulerum, a# de merbis 
if l id iru m , e t e ." t "Be experimen t is  e ire a  ia livam t ftiusdixgue nature»
(1) Salomon, a t r .  e i t , ,  pég. 926»
Bl misme Salomon haee ver e l  e s p f r i tu  in v e s tigades de B a g liv i , '
' «#igb 9b e #  # 9 $  m  B tW l## ,
nas experienelas een um eeneje , que e e n s is tie re n  en é e ja r  4U#;* 
d ie ra  e l  la b ié  de diehe eene je  una ta ré n tu la  que le  habian t r à i -  
de de l a  Apulia y ebservar s i  reaecienaba e l  eeneje a l a - n u s iw  
e l  eeneje fué in d ife re n te  a é s te ,  ne d e d if ie é  du eintom atologia 
y murié, y B agliv i re a liz é  su au topsia  ("B ias. VI , Page. 407 y  
408). • \ \
13 ] Ne estramos en e l  estudio  de la  obra de B ag liv i eeme n a tu ra lê s ta
en es te  tra b a je .
(4) "Opera Omnia", ed. o i t . ,  pégs 437.
(9) "Opéra O nïia", pégs. 433.444.
0 ^
lâllA U llJEU aiâ"! "Bt_qxigr fanent le  t i r e »  B U i» , iJuidimamt n a tu re , u iu  y
iL atiM l*»  "Bg-g»frime»tii eirea ubi a^ it.r  de
ne* e t  $####. B@ S ta tle e  a e r ie , e t  l le u id e ru a  per ebeervM lenea bWPemei
tr tim  . rew  tgut AiaUt- M BlUelia
nB.amSg»i#iB..iB.^ÊiMi&ea.2j»ÈÉÊ3i## 8#réjÜK 3 1  afie 1701 fo;
ed itade  de nueve en Berna. Bl eb je te  de e s ta  ebra fu i  eem pletar su s i s -
tema, aüadieade ba te e r fa  a l a  p ra e tie a  que ya habfa preeen isade. Bn I |  
4 a ed ie , veneeiana de la s  "Opera Omnia" de B ag liv i, e l  "Speeimen l i ­
b r i  p r ia i"  eeupa la s  pégs. 147 a 230# e l  "speeimen trium  reliquerum  11 
brerum" (Nuestre au te r reune un un sélo  "speeimen" e l  de lo s  e tre s  tre ;  
l ib r e s  que se p reponiia  e s e r ib i r ) ,  auehe nés breve, va de l a  pég. 231 # 
l a  pég. 248. Bn e s ta  ed ie . de sus ebras complétas figu ran  la s  d ise r-  
ta e ie n ss  baje e l t f t u l e  eemun de "B isse rta tien e s  varias"  y eenstituyen  
la s  euatre  primeras de la s  que forman p arte  de l a  ebra (1 ).
A f in a le s  de 189#, poee después de la  pub lieaeién  de l a  "Praxis" 
y muehe antes de l a  ap a rie ién  de su ebra gran ebra ya e ita d a  (e l  "ppe-, 
e in en "), aun publieé en Berna nuestre  au te r un epéseulo t i tu la d e  "De ugi 
e t  abuau vessicantlum " (2 ) , dedieade a l  eardenal snrique N erie.
O tra de la s  a b r ita s  de B agliv i fué la  B isse rtae ién  "ye merberum, 
e t  Naturae Analogisme. Be V égétations Xasldum. De Terraemetg Bumeme^ag 
Urbium adjacentium anne 1703",(3) dedieada a Praneisee Maureeene (Prsg 
eesee M orosini, embajader veneeiana eerea del Papa elements X I). Bn 
"De V egetatiene Lapidum" (4) nuestre  au te r haee un in tresan teb estu d io  
m lnera lég ieo ,tra tande  de dem estrar %ue la s  p ied ras ereoen,y que nos 
aniestra eeme un gran e ru d ite  y fe rv ie n te  n a tu ra l is ta(B l e s p f r i tu  de Ba 
g l iv i  e s té  dispuesto  a in v e s tig a r le  ted e ,su  eu rie sid ad  per cenoeer la s  
se c re te s  de là  n a tu ra le sa ,e s  insaeiable,cem e l a  de le s  hembres d sl BS- 
naeim iente) .Bn "De terraem otu Banane" nes n u estra  nuevamente sus a f i -
(1) La "D ise. I" eemprende la s  page. 251 a 288; l a  "D ise .II" , Las çégs 
268-272; l a  "D ise,ILL", la s  page. 272-2801 la  "B ios.IV ", la s  page. 
281—296
s) Sn iM  "Oper* Omni." . . t i  > .J .  .1  " B l.s .T llI"  (»p .4 l7 -432).
Xn Iw  "@per. 0 m l.*  . .n . t l t t« y .  Ju a tm an te  «oa X. *d1 ...t«p11  . r  
guManti* ftà "Dl.#« ▼" (p ^# «  SIS- .  368).
(4) "Opera Omàl.", ed. e i t . ,  page. 319 .  336.
y u
eleaee eeme n a tu ra l imta# tra tande  de le e  terrem etee en general (te#'» 
b ién  haee una ezpeeleién  h ie té r ie a  de là e  erupeienee del Teeuble y de< i' ' ; " ' -'i
lae  te e rfa #  de le e  terrem etee) y deeerlViende deepW ii Wg#- i l  t  j
r  remets de 1703 en Berna y lae  eiudadee veelnaa (da una re la e ié n  de lae^  
eiudadee dahadae, een egpreelfn  de le s  daëee f  de la e  vfetlm ae, y ee# 
Rala finalm ente lee  fenémenee que fueren eheervadee en eeneem itaneia  ^
eea e l terrem ete) ( 1 ) ,
Bn e l  aRe 1704 apareeié también en Berna, e tre  epéseulo de B aglivi# 
le s  "Jlaifegee de Medieina Bfalidej^m ad rectum gtatiyee^utum" (2)# dedi# i 
eade igu^lmente a Morosini* eeme diee nuestre  au te r en su peélege (3)# ; 
e l  merive que le  impulsé a e s e r ib ir  e s ta  ebra ( la  e se f lb ié  muy ap resu rg j 
damante, "paueorum dlerum in te rv a lleh e risq u e  pem eridianis") fué que,  ^
eeme hubiese recemendade é l a sus d ise fp u les  la  "g ta tiea*  de ganeterie^  
é s te s  ne l a  eW ontrasea y hub iera e l  p rep ésito  de haeer una nueva e d i- j  
e ién  de la " 8 ta t ie a " « e l  e d ito r  le  regé aRadiera alge de su s i s tm a  de  ^
lo s  sé lid o s  (de l a  f ib r a  m etris  y merbesa) y l a  eempletase eea nuevas 
no tas.
Bl aRe 1705 ( "Bamae, IXX Idus M artias 1705") (4) oeneluye B ag liv i 
su predueeiéa l i t e r a r i a  son la  pub lieaeién  de l a  e b r i ta  "g i i i# v a f i i  
araumenti" (5 ) , dedieada a l  médise de Leiden Pedre H etten, que l e  ha­
b fa  regadem d s s e f ib ie ra  le s  "e fee tes  de la s  eosaq n a tu ra le s"  que se  eg 
servayqa een eeasién  del terrem ete de Bsma y de la s  eiudadee vos inas 
desde e l  aRe 1703 a l  aRe 1705 ( 6 ) ,  Nuestre a u te r , ademés de eemplaeer ; 
a  H etten , aRadié e tre s  des temas a l a  d im ertaeién , de manera que e s ta  , 
quedé d iv id ida  prineipalm ente en t r è s  p a r te s , euyes t f tu le s  fueren , l  • 
"De pregressiene Bemani Terraemotus à Halendie M artii anni MBSeXXI* ad^  
L al. M artiae anni MDOeT, eum H isteriam  Merberum, e t BPidmsieae e e n t t l -
1) "G. B ag liv i Opera Omnia", 4# ed ie . veneeiana, 1735, page. 336-368 ,
2) opare e i t . ,  pégs. 297 a 312.
3 Ibidem, pég. 301.
4 Ibidem, pag. 355.  ^ ,
5) Ya hemes diehe que se oncuentra formando p a rte  de l a  " B is se r ta tie
V" (opera c i t . ,  pégs. 363 a 366.)
Ibidem, pém. *65.
D W  ■ '
tm tlM ts#  qua# h i#  am:l# Bmaaa# e t  g la ta r la  qaamglmrâa# a a ta -
pae e f fa e tm ii f a r  Id t# # # arte  ibidem abaarvatamm" f t )#  "aapat i# %#' 
qua f i a r a  p rifa m n ta r#  qw a w aatam t ad primalpem duraa m atria  O aail- 
la tlaaa» #  aav ia  p raba ta  g baa tva tiM itae#  madltatiamlb##^#*^ Xt p l a t l -  
ma qaae partlm eat ad wsoitmim maatmm da s a l id la i aaawdemgaa vim# pa- 
taatatem # elataram , a a q a ilib r ü a» aaallla tlaaam qaa eaaaa a t  maabaaaa# 
ad bena madamdua# a t  praaaafiandua" (2)* "fapa t III#  In  qae p te ra  axm»  ^
a iaaa tu r»  qaae p a r tin a a t ad Vega t a t  laaem Ia#ldaa# a t  iaa lag taa a»  a ir#  
a e la t ia a ia  a a r ia  p a r v iaaa ra  ta r ra e  ad e iraa la tiam a#  aaagaia ia  p e r  v ig /  
ae ra  aiaraeaami* (3)# Bl prim er aapfta le#  "pe p ragreaeiama Bwami ta r -  
raamataa (4 ) ,  muaatra taabiém l a  aa iv a raa lid ad  da la s  a f ia e ia n a s
da la s  aamaaimiamtas da B aglivi# Ca aa ltiv ad a  a ia q a ie te  a a p f r i ta  me 
a l ia  sa aaapa ea ia v e s tlg a r  la s  baabas W dlaas# sm teraa llg iaas#  a a trd -  
a la iaas#  a t a , ,  ea aaa p a lab ra , tadas la s  "aasas a a ta ra la s "  qaa aaamta- 
a ia ra a  aaa a a a s i la  da l te r ra a a ta  raaaaa , a la s  twebila# aa ebaarvar a tra  
baabas qua saaad iaraa  daraa ta  la  Ipaaa dal ta rrem ata , y qae iae lay a  ear 
t r e  lo s  qua aeraaiaram  sa a ta sê ié a i Bl d asaab ria iaa ta  da l a  a s la m a  da 
Aataaia r f a  y e l del sepulara de l a  f a a i l i a  p ass iaaa ; l a  a a a r te  dei 
aardeaal B a ris , grgm ijiM tii aa imaaripaiamas da la s  " s ita -M S a d la ia a s” 
(a  p ra p la ita  de l a  emtigdadad airs-aaaad lm iaa y a g ip e ia , se a a a s tra  ar# 
g a lla sa  da passar  was aa d a lla  aaa I s a a f ig ie  da xarea Astamia y  g laapa- 
t r a ) f  la  a s a r ta  da l eardaaal gfrandata# y term ina aarnm de sema dea­
ds e l aRs 1703, par mandata d e l fnma P an tifiaa#  la a  asmpaaas da tadas 
la s  Ig le s ia s  da Hama tanfam Ü aplem aata d m rsa ta tm daab rta  da b w a  par
r a  qaa praaan lo s  f  i s le s  a  f i a  #  qaa dewwuraalarem la s  t  er r  eme tea# 
da
y ,  fimalmante, l a  m stia ia  da qge a l  Papa babfa daaratada usa  Leg a* 
v irtttd  da l a  aval lo s  bsbitam tas da Hama a p a r t i r  d a l aha 1703 quada- 
ban abllgadas# as pass da paaada mar t a l ,  a aymaar e l  d fa  primer# éa 
Pabrara da tadas la s  a Baa. Bl aagnnda y ta r a a r  aa p ftu la  laa  imalnya
1) "Opera Ommia", ad . a l t* ,  p ig s . 365-376.
2) Ibidem, pigs* 376-364»
3} Ibidem, piga* 364 366*
4) Ba sa te  aapltm la damda ae spree ia  msyar variadad da asaa tas  a.
* tra ta r*
o c
B agllT i en e s t#  d is e r tn e iln  parque ernn neuntee que eeupnbnn eu men#' 
te  en l a  époea del terrem ete l a  "Im pertanela de lo s sé lld ee  del euer* 
pe anlmade, e l  ereelm lento de la s  p ied ras y I s  analogie de l a  s i r -  
e u la e iln  de l a  sangre een l a  e ire u la e i ln  del mar (1 )«
in  fav e r del gran in te re s  que despertaren  la s  ebras de B agliv i 
hab la  e l  gran mésere de ed ieienes y de traduedenes de la s  mismas# 
y d iee muehe en pre de l a  gran se n sse iln  que eaussren tan  premte es# 
me h ie ie re n  su apa rie ién  e l  heehe de que ym en v ida del a u te r  se h i e i j  
ra  una ed ie ién  general d# su# ehras y des vers ienes # una en ing lés 
y e t r a  en alemén. La ed ieién  genem l de Sus ebm s ( " f le s r s l i i  Bamli- 
Tl, #1 spuveeié en L iés
e l  aRe 1704, y eentenfa la s  s ig u ien tes  ebm s de B ag liv i: pe p ran i megi 
ea l i b r i  due- apeeiemm quatuer librerm e de f ib m  m etriee e t  merbesa# 
B is se r ta tie n e s  v a r ia s  (1 . Be anateme fibrarum ; 8 . pe experim entis e ig  
ea salivam ; 3. Be escperimentis e ire a  bilem ; 4. pe experim entis e ire a  
sanguinem; S* pe merberum e t  naturae anglegisme; de vegeta tlene  l a ­
pidum, de tarraem etu remane; d. Be anateme, mersu, e t  e ffe e tlb u s  t a ­
rantulae# 7« Pe usu e t abusu vessieantium ; 8 , pe observât ien ibus ana- 
tom ieis e t  p r a e t ie is ,  v a r i l  argumenti | -  B p iste lae  elarerum virerum# 
quorum Jttd ie ie  e t a u e te r i ta te  S eorg ii B ag liv i epera eenfirm antur.
Be Inelufa  e s ta  prim era ed ie ién  général de sus ebras lo s  "ganenes de 
medieina seliderum  ad reetum é ta t is é s  usun* n i e l  "Bpilogus legma 
mediearum* ( t )  n i la s  "Tree d is s e r tâ t ie n e s  v a r i l  argumenti ad Petrum 
H etten", pues la s  e se r ib ié  B agliv i ose misme aRe# Taies ebras fueren 
ineertadas en l a  s ig u len te  ed ie ién  general de eus ebras» L ién, l7So»
Bn 1704 h iso  también eu ap arie ién  l a  traduse lén  in g lesa  de l a  "P rax isf
(1) "At queniam p er êd tem perie, que h is se  in  reg ien ibus perdurarunt 
terraem etus ad praesentem usque diem, m ulta mihi e x p e rir i  e e n ti-  
g i t ,  ad m ed itari e ire a  Seliderum e e rp e ris  animat i  vim, petestatsm # 
e t  usum ju x ta  %rstema nestrum, de i o l i d i s ,  e t  multa queque e ire a  
euriesum de vegeta tiene  lapidum argumentum; nen in u t i le  p u ta v it e§' 
dem hSêe adjungere d i s s e r tâ t i e n i |  m ajerisque e l a r l t a t i s  gratia^^ 
eandem t r è s  in  p a rte s  d iv id e rs . ("Spera Omnia", ed. e i t . ,  p a g .lS ii. 
(s )  Heuntéa de preeeptes y de aferism es médises ("Opera Omnia", ed. 
e i t . ,  pég. 311 a  31#).
%#j# # l ' « t  X # # *  *#*###* 9# '# # .  # ^  ' i
• x » s im t i« »  .$######», #$$h •  mt , W # m W * * .
%7M) (%) #  m% m #  % ? * , $###*$& #  # * »  ê» :
«&MWM (S) («■ IMhMr <* JHttKi m #*W . M W # #
,§!«■%« tM êM W tâi * l* w w  #W 7 » mm 1 # 8 .
’ « I « ! # •  .MXXZ f M w t  WMHMM 'Iwt 4* # h
wmn a m i* "  y 4» m  ##a fa m u m  %m# mm#*##*# # W i* m #  ;. '
#1#### ( t )  y  %# M  *•>*• 4# t n » t  t#  #M #&*## # # # # ###*, %mi A ilm ##
y*
•#i« t«M # 4# 41##*# "0iKm  a m i ."  T ifs## i#  %*# ## #1 :#WW % #,{% ##*. 
s ic*  142V y  1444)* y  « aak ié i ## ##$# #1# #  ■ymmsiatmu «a# iy#> 
a m # if#  i t# i l* s *  (* # # * #  ####i#t* ##4i#*?y**#ii#h# #4 m mami # #  $*##! 
4* X* y # ll# c rta# « ) y  mm tn 4 # # « i #  ft#####** y#r X#Mfe#r ("y# 1*##- 
•T sisoM at 4# 1* #44##lm« ysati### ptat • •  B ag llT it y*#4m#lW# a#w rfll 
yr<«#4## 4*WM latT#4#»ti#B n r  l* ia fl« # a# #  4# Ba###i#mt #m m#4Mi##»# 
y a r la ,  14M ).
x l  la t« v l#  y  #1 « M v sian #  t## 4##y#yt**## la s  # h m  4# B ag liv i 
t u t  may craW e. S a s r ta  4# 4imm «ataaiaaa# asm 1## s la s ia #  a  fi> 4 ir i*  
Ci4«s pmr fmm### • • l« s* s  amtsaaj#**#» ##t*# 1#* osal## y#4«m# c i ta *
le s  a a t# n *  4# ^cw m # 4* la#  "TiTtVWff* *»«*«—  T" M l
« I t v t  « j^ w i t a l#  gaaiH ttl A a c liv i #«#«# a w tfin w a ^ y "  (B )t v lm A #
4%y (#y« I ) ,  4# B a rls i 4 # itf r i# 4  4*#y#r 4#4mAaay# (#y* XU}* 4# y t
III Tmm4# 4# Sales##*%###$### #•■•« saaajW# la  4* #4i#i#a vwaeiaaa (IVBS)# yaw s a# 
.has s ite  an #  ###$*# Iw  #di#imw# aa V#a##ia* yu## 4a#%i#liaA 
aiaa# (a r t. alt*} a lt#  atra# 4## say yaatariara# a la  .aaa### ($V#4 
y i f s i ) .  y*r a tra  m ##* Ms aélaimm» «sl#t*W # a# la  iia lS aia# .: 
Baaiaaal y aa la  Bfl>ll#ta*a te  la  yamHIM 4a a#4i«Ma « # H 4  
(#M a# Satallasaa y#r aam isararla fa it#  4« latan»)*  M strlW yas; 
#s##i&s a 4a*aa# idea 4*1 ayaaiSs wfaiar* 4a a4i#i#aa# 4# digma 
"Oyara Omla".
(3) "4y*s# dsaia". #4. a i t . ,  y # # , 444.444 (Baa atra# aartas W ###!# 
a B # liT l a s tla  fdrsada## la  V* yay *1 itsm fta gaaaa* Bmeisi### 
yaticaas##, 4a Baaiit la  XX* yar Biaalw  4Bc#Ssi* Vsadiad# #4Ws"' 
4# la  aisdad 4# M# yadra, mm la  #a& lai M Jtt» la  mHaa «•* a# ra  
d ir ls ite  a Baclivi* aata aaarita  daeda ##*%## yar X* 1 # # s t# i 
ai* "sadiMs MnrntaatlaayaUtaaaa"! la  XU y la  XXXl*
Qaamta* sadiaa 4a Basa# y la  XXt» yar Sataa y m iila *  4#
Maa» mas acrmm Taaaalaaa. ia  Mdarilma Tilla* #War#aia". Satra 
ta# "sy#taM a" Bay : tam»laa traa aartaa 4a Baglirl* 4*# m» aastn*.. 
ta a in  # Bad## y mam aa rasyeasta a
• • • • M ^
V a lte r  H arris  (ep . XT) y V iU laa  gels (ep . T l) , de Lendree# P e te r  HetA 
ton (ep . X II) , de Leiden; panieX le  e le re  (ep. V III) , de Ginebraj Gio­
vanni Panteni (ep . X), do Turin. Saloaen aBade a e s ta s  e n tu e i ls t ie a e  
m anifestaeienes de sus eentemperénees la s  de l ina trefu im ise  g r i s t e ^ \ ^  
gebelbamaer» do Jena (13 marse 1049- 17 jun io  1717), p ro f see r  On Jen a , 
Helmstedt y K iel (1 ) ;  la s  del ya e itad e  ia t ro f i s ie e  P hilippe Hee que t ,  
de Abbeville (11 Pebrere 1661- 11 a b r i l  1737), une de lo s  médises més 
fameses de P a ris  (S ) , y la s  del faaese belga H einrieh Jesepb Hega, de 
Levains ( 8 6  a b r i l  1690- 82 J u l ie  1764), p re fe se r en su eiudad n a ta l  y 
p a r tid a r io  de la s  te e r ia s  de P ried rieh  Hoffmann (3 ).
La p es te r ie rd ad  ba eeneeide le s  rasges fisegném iees de B ag liv i g r 
g rae ias  a un grabade del a r t i s t a  p a r is la e  p u fle s , que le  b ise  segén un 
d ibuje eea aeeeseriee  a legérieee  de l famese garle  B a ra tta ,e l  llamade 
"Ultime p in te s  de l a  is e u e la  de Hema". Bste grabade apareeié p e r p r i ­
mera ves en la s  "Opera Omnia", (Liém, 1704), y nes muestra e l retm ate , 
de B ag liv i de medie euerpe, dentre de una eerena de la u re l ,  a lred ed er 
de euyas mitades de e n r ro lla  una s e rp ie a te ; per enoina de l a  eabeaa, 
apareee un s e l  ra d ia n te ; peu debaje, un ave fén ix , que lev an ts  e l vue- 
le  en tre  la s  Hamas, y una o in ta  que endea eea la  in se rip e ié a  GBORGIÜg 
BAGLIBUS A8T.34. A l a  isqu ierda  del fuege llam eante, g*Buflee s e .# a  
la  dereeha. P a rle  i l s . Bn medie del r e t r a te ,  garelus M aratta Jn v i,d e -  
l in i  4  ^ e t  A uteri an ice B.B.B. Hemae 1703» Tomes en e l  grabade, ne unes 
rasges preeisam ente b e l le s ,  sine mas v isa  nobles y sim pétiees, en lo s  
cua les, p er e t r a  p a r te , se ddivina a le r te  h ab ite  e n fe m iio .
Ademas ex is ten  des medallas de B ag liv i, de la s  euales hab la  Salo­
mon. (Bste a u te r  ineldye e l d ibuje de una de èà ias en su trab a je}  (4)
(1),*A rs medendl u n iverse" , epus pesthumum, 3 v o l . ,  Vismar, 1747-48- 
58.
(2)  "De purganda medieina a eurarum serd ibus" , P a r is , 1714.
(3) y ^ a e ta tu s  medious de Sympathie seu eensensu p a r t i r a  e e rp e ris  hu- 
mani", P rankfurt y L eipzig , 1768 ( la  prim era ed ie ién , en Harlem,
1721).
(4) H Salomon, "G iergie B agliv i und seine Z e it" , (ya anterierm ente 
e ita d e ) .
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Una de ell&e m uestra es  e l  asveree eu buste een l a  in se rip e ién  t i -  
qulente s lrêd ed e rt G BAOLXTUS# MSB. IK. ROM. AReHlXi. P. BT. SOi» BBS# 
LOBB* COlX.t y a l a  isq u ie rd a  y debaje# 3.U. (San Urbane) (1 ); e% 
e l  reverse# um vase de fln a lid a d  médiea# a l  lade d sl eual sparse en 
um m ortere een su mans y una r e te r ta ;  per eneima# l a  In se r ip e iln t 
UMAM. PAeXBMUS. UTBABQUB.# aba je , MB0GI1IZ. La segumda medalla t ie n s  
e l  misme anverse; e l  reverse  n u estra  e l  r e t r a te  de B agliv i sen l a  i*s« 
e r ie p s ié n t MAHSBLLUS. MADICMIUS. BOHOH. PHIL. BT. MBZ». fOLL.
(1) Bn e l  d ibuje que incluye Salemen en eu a r tf e u ls  no apareeen ta ie s  
in io la ie s  per ninguna p a r te .
g M n »  f m  M
L u  f u a t e s  funduemtml## para a l  ea tud ia d# l a  b iag ra f fa  de 
wma 7 # dwyWa# aa# ###$*# a  K M lla ta ïA l. %# ##
l l t l s a e  ya f u e r u  em pleadu per d a l f f l t t e #  galemen l u  h a lld  #m l a  
"R* b ib l ie te e a  naaienale een tra le"  de P le r e u la  baje  l a  a ig u tm m  
"gedehagl. e l u u  TXXI# Me. 803".
P edeue  d e e lr  que eetaa fuentee# m anejadu ya pev galemen, p re - 
p e r e ie n u  l a  te ta l id a d  de le e  datep que en l a  u tu a l ld a d  peseemea a - 
ee rea  de l a  v ida de u e a t r e  emtor, per le  eual r e a u l ta r fa  a le a te r ie  
in e lu i r  aquf una l i e  ta  de h ia te r iad o rea  que de 1 1  u  bay an eeupade# 
g in  embapge, eiempre ee pealb le  eneen trâr en e lle #  alge ap teve^iab le  
aeerea de nueetre béree . Per e t r a  parte» l u  n e t l o i u  que diebe a b l l -  
g ra fee  nee e u l n i e t r u  u n  i u u p l e t u  y e r r in e u  en eu mayer p a r te ;  m 
adesée » l a  a u e r l a  de e l le s  u  l i a i t a n  a r e p e t ir  d a tes aportadea u r  
sus p re d e e u e re s . Peee a  ted e , daremee l u  nem bru de alguaes de le s  
més p rd x iu s  a ù s t r e  auter#
O iev a u i Maria Oreseimbeni, "Le v i te  d eg li Areadi à l l u t r i "  
(1710), y "N etta ie  ie te r ie h e  d eg li aroadi m erti" . H u a , 1721.
Mieelo Geusno Papadepeli, "H la  t e r  ia  C^m nuti P a ta v in i" , Tene- 
e ia ,  1726.
Giuseppe Garafa, "Pe p rofesserIbus Gymmasii Remaai", Rema, 1761.
Gtanmaria H azauehelli, "G li s e r i t t e r i  d*I t a l i a  oied M etlnte s te -  
rieb e  e t  e r i t ie b e  untorno a i le  v i te ,  e , eigli s e r l t t i  dei l e t t e r a t i  
I t a l ia n ! ^ , B resc ia , 1753.
Albreebt v . H a lle r , "P ib lie th eea  anatém iea", zu rieb , 1774, y 
"B ib lie tbeea  m ediee-praetiea", Bema^ 1788.
G ettieb  s t e l l e ,  "Anleitung su r H is te r ie  der M edieinisA en Ge- 
la h r tb e i t " ,  Jena, 1731.
Angelo P abren i, "V itae Italorum  d oetrina  exeellentlum , qui eae-
e u lis  XVII e t XVIII f le ru e ru n t" , P isa , 1779.
M .f .I . 5ley« "D ictionnaire h is to riq u e  dm l a  medeoine ancienne 
e t  moderne", ICCns, 1 ^^8 #
J e .  P ried  Bluaenbach, " In tro d u e tio  in  h is to r ia n  m ed ie in u  l i -  
tte ra r ia m " , G ottingen, 1766.
Bustachle d * A ff lit te , "Memorie deg li s o r i t t e r l  del regno d i Me» 
p o l i" ,  N apeles, 1794.
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p u e e  re fe re a e la  dé e tre #  au te ree , euya# eb ras , aumqus n e  debma 
s e r  eemslderadas eeme ipaentes.  debide a su le ja a fa  de la  épeea de Ba­
g l iv i  y a que ee l in i t a q  a repe t i r  le s  da tes apertades p er l e s  a n t e -  \ 
r ie r e e  b lég ra fee  ( 1 ) ,  eeuetltuysB nsin  u b a rg e  una b lb l je g ra f fa  d u a s l  
de m tlg a a g  p ar le  que ne la s  incluùm s a l l f#  alite que# para dur «ma 
l i s t a  We é e a # # e a #  de ebras que se r e f ie ra a  a la  b ie g ra ffa  d e  Baglivi# 
l a s  relaelensm os a eentiauætdm k
C aete l, "Biegrapbie Medie We" (e s  e l  "B io tleaiia ire  des eeleueee 
W d iea lee" , P a r le , 18-0).
Demeimeris (û lX iv ier d*Angers e t Raige-Belermel# "D ie tieanatre  
h is to r iq u e  de l a  mldeeine aneienne e t  moderne"# P a rle , 1888.
Kart Sprengel, "Versueh e in s r  pragnatisehen Gesehiehte der Arsnev 
kunde"# Halle# 1888.
P illp p e  P e rra r lo , "D elia v i ta  e d e lle  epere d i Giaegie B ag liv i" , 
Pavfa, 1843.
^haussie r e t Adelen, "Biographie u n iv e rse lle  aneienne e t  m ed em e"  
Parle# 1843.
Salvatore de R ensi, "S to ria  d a lla  medieina in I t a l i a " ,  Bépelea#
1846.
Bwiéher, eb e l  préloge de "De 1* Aeereisemeat dé la  MldeelM Prae- 
tiq u e " . P a r le , 1*81.
Perd. Hoefer, "Nouvelle Biographie u n iv e rse lle " . P a rle , 1883.
A» Chéreau, "D ictionnaire  eneyelepedique des eelenees msdlealee"# 
P a rle , 1868^
Bd. Maria O e ttiag er, "Menitmmr des d a te s" , L eipslg , 1869.
Considérâmes ooispleiamente in u t i l  y fue ra  de lu g a r, eeme es obvie 
e i t a r  la s  H is to rié s  de l a  IW ie in a  (2 ) ,  la s  B neielepedias, Bieeiema* 
r io s ,  générales o p a r tie u la re s , e t e . ,  p e o te r ie re s  a lo s  ya eitades#  
que den alguna net le la  sobre s tiestre  auter*
Bn l a  p a rte  dedieada a la  b lb lio g ra f la  sobre B agliv i daremes re fe*  
r e n d  a de lo s  au tores modernes que se han ooupado en espeo ia l de nues* 
tro  a u te r  e que han eon tribu lde a un mejor ooneointente de su v ida  y 
obra*
1 1 ) véase le  di<âie a l comiense del c a p itu le  que hemos dedieade a l a  . 
c ^ ^ b ieg ra fia  de B ag liv i.
(2) OLsl le  haée Salomon, que e l t a  mas de oohe h ls to ria d o re s  de l a  B&* 
d le in a  del s lg le  XIX*
' y
jd*s . l ^ g n f o s  # w #  h#»## r#lm#l#mm4#$
&• SaXoMK* h#m#m 4# ma#41r %## BtgHiAatM 4 4 # ##0#!* 8 a « ti«
gXiosit
Masrinli "D tg li A re h ia tr l B ea tifio i* #  8  val## Rama, 1764* 
Gliabléb# "D is iaaa ria  d ag ll u w la i  iX la a tr l  d a l la  Dalmamia"#
16 3g* -V
Agpaadlal# "N atia la  e a l la  a a t ia h l ta  h la tra r la b a  a la t ta r a v ia  da l 
Raguei*, 1806*
Hoagtrae# p a r n aae tra  parte#  hamaa de la d le a r  tre #  mie#
P ortai#  "Hlet* cÿm# Patev#*# vol I# pig* 642*
Tiraboeéhl (Oirolame)# « S te r ia  d a l la  W tte ra ta ra  I ta lia a a "#  v a l ,  
VIII# P*6 . 231* tWdeaa# 1774)*
G#M*# "D ieelenario  d l a e r l t t e r l  I ta l ia a l" #  tflléa# 1846# vol* I  
(A-O)# pig* 100*
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#I WLgl» MVn ie#  ymm^mrn d# 1 # mwWWm t t m t a i ,  
#Mo die# LaCa MMbmi##,# m m ## eb##%Av## wdmeipdi## s
ee# W gfa d # te li#  # i  ##%## wmWWLW imgwde f # t  
le e  ####%#%## d#X M#m#WL#m$e. Im& #m  U  iwM m
d i ieqme em e l  iades&ear d e l mwrpe femeibe e l  e |e  êeedéW .  8 . -  
iK^eiMfy l e  feeW Ai eesm epeedleade e eede ee# de IM  f i s u e  ee#» 
%6 mleee d ee e rld ee .d - ù v e e t i # #  l e  « ieee ie  de le e  #MU%#mmeie~
M e o ieerveb lee  ee  e l  ee#m leM  aâe lM .
M e# lv l eidM  e e te  d lM e e ile  #ber»eee# d e l pMÈmedeête r a e t l -  
e iee ,peee#  e##e eeeeeee deeM l##ee e le e te  le  mieee fieM lee e iA i 
pep tedee  y eede eme de d le to e  éb je te e  de âeveetA #edlk# Pedmfe- 
moe d iv id ir  l e  «metemfe de Megll^Nl en dee gpeadee epeW tedee. 1 . 
Aeetwile d eeerip tive*  8 . M eteW e gmeeeel, M # eermepMW eihm e 
le e  dee p rle e io e  eb je tee  e l ted ee . A l e  eebelelegù# de M e# li^  M 
d leee em i te M ld e  ne teerve epeW%6de*dejee#e peee e t e #  e e p # e le  
ee j^W elefüe# peee e le e  gtendee re lee ionee  fee  M y eüWe M e te -  
W e y f le le le g f e ,  me eé le  de l e t e ,  e lne  de le e  demie eMemee del 
l e n e e e .
îdifittKlfigidiwidjBditiLiifcSjEdi»
Le em eteeie d e e e p lf tiv e  d e l M M eM aliM e, fee  M Ü e  eelmimele 
ee l e  f ib r ie e  v eee llen e , ee eemplete y  eeri^pw## en # 1  M etteee eem 
eeevoe M te l le e  de l e  mwMuagtm meeeeeedpAee. 8 lm M M # # , M egli- 
▼ l,p # ^ e e p  deede I IM  bee te  1701 em l e  OMMm de MedeW e de 
l e  BeplM ee, me M eto  e l  moderne eete#  « e t i e i e e  eimgM meevo d i­
t e  M e c rip tiv e  meemee eipÊee, dedleeedi te d e  ee e fM  e  l e  emetemfe 
# m e#el, W # e# a d e  e t j e t lv e  femdeewmtel t e  l e  emetMM d e l Merpe- 
ee; Im de#p l e  e èe tex te re  Intim e de l e  # e  em e l  in te e le p  del eeee- 
pe p e re ite  e l  e je  deemede. Me ee deelm toeie p w  l e  M v e e tl# e lM  
pMememt e  m em peeeiplee,êeeeelptlve, M  l e  mmeteedb, ee  # « e M  pe- 
tem te fee me dedi eeme ml en ee le  M pitm le de tede# eme etmee e l  
ee ted ie  de l e  mleme.
$#: a^lo * «tt«r le s  deeeWMAelemte# em#*«W #e# #e etaee «tfee»
reë, ##ep*e*ao jam  jeetifl##*  eue teevïee tieielëgUMpe le e  e«#e*- 
cée iëëieaëee hellem#ee teeeilpëleee 4e le e  ëemee fk e ^ ë e s  4e le  
aeelëÉtill 4el taeaeee (méâlegfe y #e#eele#fm, eletiaae eeàeieee eem- 
$mlÿemgjele*fe,da#mee geaiteles y eëeoélesfa) .
#  Feeste «ee lee  ImueetigeeWme #%ae 1# ea##W #ae fle e  4el 
ee«*#e haeeae ctaeawe ee e l  le n e e e  aUmteder 4e 1# A w e , m  jee-  
te  fee ëegeeoe ee xeM en 4e le  eeeleelde 4e le  teoyfe ttta lle »  (1) 
&ee$e t le q e  4e •e g llu l, eekoe #*m #l «te 4iehe W eefe aAvilee» 
gree 4e>eenelle y eeayUeaeiëe.
Le 14ae 4e le  t lte e  ye «geemee ee le  igtÜÊÊÊÊÊM*!'^ - '^ * t«e ye 
ezteUb yeeeeeyeelée yey eeeeeee l e  eekaaeteae 4el e*#eeieee. Te ee 
lee e&éWpee heeëeleoe ee eeylee le  #el«»e%jg_ eee e l  e lgelfleeée 4e 
feæ elA *  flbzeee. Fan lee hlyoeréëleee le  yëlatae filnpe (JLg) eig> 
e lflc e  feemeeieeee ee forae 4e me4eje elee#m4e. le  eepelefeeesie ee- 
e(e  le  eefiel 4 iee ie tiee  4e lee  yeekes e ^ l4 æ . Le 4tF»aeeeie eeëm  
A  ratn^ eeeeeliee y e l feeeelee ee 4eber£e e le  41feeeiAe 4eeel4e4. 
n  ejere ie ie  em4uaeee*fe le  eeamè; e l  oeie le  eël*4eÿË e. Lm hlye» 
er^ leee,4rie«rftelee, Baa<5fllo,Sne£et>ate, AeeleylÀeem y lee  
«44ieee y . ïlmelmee$e,@eleee, ,fm il44IW I>  Akm  eeee «m ie  le e  
fwapeeleeee eee leeeeeee al eaeeee heæee». .et.Ke._ee 
reetee - Mae Iqporeeaele ee 44 e le  eeeeiéW W le y e le
4tY tel4i erteteW liee 4el eeeeyo em letetee* Le eeeeleèeeele yesBite 
e ir is t^ e le e  41t141v e l  eggeeleme em 4ee grepee 4e feykeet l . t e t e e  
blem4ee,emtm» lee  «ne im elelyfe lee lf«elëbe,le4##ee#e fé e  em ^ e , 
lia fe , graee, eebe, eM nla, y eerae.eeereëee y ez«rekea. •* Feyëee 
4eyee,\ le e  que eeteriem el heeee, e l eexWtlege, lee eeyelee, 
le e  eaMWFlee, le e  ftlu ee y le s  meatoeaee, lee  ]0 .eaee y eeylmee, le e  
«Ses y eeen oe. ToAlëa ee 4ebe e 4eieW eelee le  41'risiÀi 4el exge-
(1) A. Béag. •Wm Oeee&lAte 4er Feeealehxe*. Tlaekew^ 4M #Te .f  .
ycnea « #*mtleaeeiee^
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m%mm em feetee hemegfmee# (%e|ÜM» f w d o e 4e Im eliwemtee em-
im ieele ieoe) y  yey%«e keieyeg^meee Wwrnmee, feymeêw ^  $ e j i# w ) .  
TeeApee%e# dleefpmlo àm ArleW delee# emylee le e  leX eteee f l ^ e  e 
%B y e re  deelgmmy le e  eemeeey^edW»$ee yeeWe fmmdeeemdelee de le e  y l##  
W e.X l eleemmte femdeeemtal de todee le e  d e jld ee  ee y w #  Eeeede#$%e* 
t e  em e o e ^  te e e e le r  eemetitmide yom e l  m tm eleeede de t m i  e le -  
mentee: dy% erlee#teeee y t l to e e  heeeee imeere) wm e l  edpee em m  
imtemlor* Ireefe tm ete  « y l e e  y e r ylmeme te e  le  yeleW é #oAl@d&dd# 
yere deel#eey feimeelemee em le e  # e  me ee d le tlm #w  #le#eme eetm w - 
term  tim e y %me eem yyedsmte de w e  yveeiyltw ltfm  de ü ë m e e  e yer» 
tlm  de l e  eemepee (e l  ef#eAe#el teee#3ee mifiemee,lee yWmemee y  
l e  s r e e e h  Todee ee tee  eetatem H ee y te j ld e e  eeeeeyÉem y ee m e titm i*  
mfem yer ^ e le W m  de dtemee. (1 ) ,I e e e l le e  l e  fmeeme eWBelee e  T i te l  
em l e  dose medme# qm  ee p e n  d l  temfbidm eeieede de el#mme wtem* 
mededee del eeytmitm (# ) .  dome mée te id e  B edllv l#eemyêuWte  yer 
ImTeetigeelemee ej^erim em telee (eeeeidm y eetim iileeim ee Ü e tim te e  
em em emimel v i te )  que lee  eetedee de ie e ite e l* »  de l e  deee medee 
imtleyem em I w  femelomee motoeme del omgemimeo emimel# yom le  qme l e  
eomeideme eoao e l  de##me yrim elyel.Lo#e amtddieoe eveW qee e l  emge- 
mimmm ee mm eletem e de yoioe ouyee yemedee eetém temmedme yor dtomoe 
y dem le e  femdemmmtee yeim mm emplieeeidm del emeeder y e te ldg iee  ee* 
gdm le e  pminelyioe de le  y e to leg fe  eelideorie e l  e f ix a c r  qee le e  em ter- 
mededee depemdem de lee  memieelemee em e l  ee tede  de tem eiée o de me* 
lejeeidm  de le e  yeredee de le e  yoroe«ternieeiomee qoe em e l  e ig le  
X tn  ee hetWm de eltm er em le  t i t r e #  Q ilew  ee yreiem te e i  key %m 
elememto twme mmém e todee le e  te j ld e e # e l  qee ee#^ere eem le d  
le d y i l le a  de mm ed ifle io « y ere  me l e  id e m tl^ e e  e ra  rae  to n ee ld m  
detemlmede# eraqme dd e iev te  Imgpertemele e le  t i t r e .  Xéte dltimm 
ee yere d l  e l  elem rato eom etitm tito del mdeeele. M te  e ra e te r te  de 
t i t r e e  y rededratee d e l temddm y d e l m ertie  que eteyde d l mdeemle.
(1 ) met# idee l e  emeoatmeiemoe deeymde r a  e l  e ig le
(e) met# eee|#idereeidm de l e  memixege dmxe eemo rageee im y ettra te  l e  
telleeemém mde to rd e  em le e  ie t r e t f e ie e e  y  # eW re tede» em lm* 
g l i t i .
L M  f l l n n a  M #  t l M «  f a n s a C s a  m m  « m  WLm 4 »  a a a B a  # a  #1  M t a a  
4 » !  a 4 a « i l o , a i a a t a a a  qua m  a g m y a a f M  a n  A w a t M m # *  y  f m mmr i m  
lo m  u m i o m »  «■  1 m  # a $ a « M « . S r t e  M a a f e t ln ia l a  6  a m a -
« a a a .a X  « § •  a e 4 a a a &  l a  a a m a  a a a a a la a  s o m  a t  f a w a  a a  # a a * m W -  
M  4 M  y p D M d la a a  4 a  l a  M a g a a .  L m  f l t o M  4 a l  a a a a a é a  a a  m t r m n -  
m r ia m ,a d m a * tm t  qua l a a  a a q M l ë t i S M  t a a ë r f M  l a  # a a a  ^ K a a M W a .
La fa a a f të a  m  4 « 4 a a f a  a  l a  4 i a y a a l a l * a  t o  l a a  t i t a a a .  S l a  aWkaa g a ,
BO a t o ik a y a  a la g u M  i a p o y t a a a l a  a  1 m  f a a k M  a A l 4 M ,  a la a 4 e  i a l M -  
a a a k a  l o a  l f q a l 4 o a , l o a  kam oM a.am  a a  a a a l i t o 4  1 m  q M  t l a a M  a a l e y  p a ­
y a  a l  a t o l M .  T o to a  1 m  t a o r f a s  a t k a 4 M ,q a a  p a a t a a t f M  % M 4aaM $aa  l a  
k io le g C a  y  l a  y a k o l e g f a  am l a a  y a a t a a  a 4 l l t o a * a a y &  t o a y l a a a t o a  B a a a a -  
t a  a l g l M  pa t l a  t a a a f a  te n a o y a l t o  O a la M .
B a tr a  l o a  t o a k a a  l a  f l k M  mo a a  tomqpoM a o m a A to y a to  a o M  mm ^ L a -  
■am to f o y M  aam to  a  t o t o a  l e a  t o |1 4 M *  t o l a o M  l a  M m a lé a y a  a o M  mm# 
y a y to  a U d l M  a ë l l t e  l a t o X M ë t a  am ëra  1 m  l i g a a w t o a  y  l a a  w a f c a a M e .
B a ta  a i t B M l t o  a S v a a  B a a ta  a l  M B Ê lâ lliÊ Ê Ê S l’ %  t o  i l « t o M  T k m a l  
( I t o S - l B t t ) ,  a im  M 41oa t t o m l M a ,  m b  a d lo  l a  yarn*#, a toop to  l a  Im -  
v a a t i g M l t o  t o  1 m  p a r t M  a l a # M  f a m B u a a t o lM  y  a ty ik a m a  a  1 m  « L -  
M a a  l a m t  W B  ^ a a to O a a  4 .  . l a m — t a  f m a j a M U f l  ■■ l a
f l t l l t t e n t  A . lm m  B B U B I  . i f l i t e l i  ^ M  « k » a a  « o m a ta y fa a  4 a  t l M t a »  
lM tM 4a4 y  a a p l r t t a  v i t a l ,  q a a  a a  «4 qma k a k f a  q a a  l a  À t o a  t m l M a  
v l t o . L M  M to n n a a  a a ta y fa m  f o M a 4 M  to  f t k n a  am 4 1 fa y a m to a  p y o p e y -  
a l t o  y  d l a t y l k m i A i .  L a s  f l k n i s  m a r r lo s M  a a t y « f M  a  mamas m  
l a  a o m a t ltM ld m  t o  1 m  m o M n m a s  aagdm  l a  s a m s l k i l t 4 a 4  t o  a a t M .
F a y a  B l o l a a a ,  l a  n k i a ,  f o M t o a  t o  t i « r a a ,  M B M y v a  « m  p a p a l  
t o  a l s M a t o  fm a d a m e a to l a M t t o l M , p r a a t o t t o 4 o M  a lr « 4 « 4 o y  t o  a l i a  
l a  M s a  t o i  amaypo a  p a y t l y  t o  l a  aam gra a o a o  am am p » m m  4 a  a r t a -  
t a l i s M i t o .  F ayo  a d a m to , l a  4 4  gram  ia g o r t a m a t a  a a n »  a lM a a k e  M m -  
t r 4 a t l l .  La f l k r a  a a y f a  l o  p r lm a r o  m  a p a r a a a y  m  a l  4 a a a y y o l lo  f a t a l ,  
p y o M to m to  4 a i  aaaaa y  t o i  mamma qua l a  4 4  fa r m s .
A a4y4a  T o a a l t o  (1 S 1 B -1 S 6 4 }  pom# o t r a  yarn am m o to  a l  pm toa t o
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V i e t #  w n M d g L m *  A w q e #  em r a e t w l e  e e  ê e w r i y t i v # #  m  e e e  # e  
l e e  f ig m r e e  d e  r a  ü f e e i r a  e e e e t r a  l e  e r a e t i W e W e  f e e  f t M e e  ê e  
l e  e e r e d  v e e e e e #  d im  r a t  r a g e  erne i d e e #  e e t e q m W d # r a e «  em l e e  g e e  
r a  r a e e e s e  t i e l  e e g e i d r a  d e  dW W ee» m^ÿ^etëm e  l e  ê d t r a e  d e  r a  r a e *  
t r a d e  d e e e r i y t i v e i  %#e f i t s e e  e e r A m  f e r t è e  e ie d ^ e e r a #  r a #  e e  em^ 
t r a e r a r a r i r a  r a  t r e e  d i r e e e i e m e e ;  em e l  m e k e e le  e ^  é ê t e d e  t i t r r a  
t w d im e r a e s  l e  eerm e  m m eem lra r a  t a t e f e  g r e t e ^ d e  f »  e e e g Ë L e e ië m .
Oott Qretieie fk lleg ie  (ira8*lSdt) erarate ke imgeedemeie de 
le  t itr e  eemo elemeeto eraetitmtive femdemeetel. ?rael&» le  deme* 
mieeeida de pertes e traira pare lee tejid ee me eeiMTe emeete# féee  
eraeterfem e ra vee de fitr e e . XI tejido rarfe eeraeeitiveiel dr* 
gemo# rae m ixtie. Le importemeie fraelomel de le  t itr e  ienm  tra* 
tidm eem ftllep io»  pmee eegdm A# rarvirfe pere e l ranrisiiratep pe­
rm e l trdmelte y pere le  fermeeidm de lee tejid ee . XI mevimiemte 
podrle mers volant erio» em Ira perte# qme posera t %tree edrmera: 
imvolraterie# em lee  qme mo Ira poeeem; mixte# em le  vejige, veei- 
rale tilie r #  eetdmego e inteetim e. (1 ). Le direeeidm de le# A -  
tee# eomdielomerfe 1# exieteneie de pore# j  rarale##por lo# q<ee e ir  
ralerfe le  eevie nmtritive y e l merae. Lo# tejid ee ee termertem pra 
e l veriedo ratreerumemdemto de le# A tree . Le mirao qée Xreefetre- 
to#entreveem le# qmilttero#.
JerAtimo fe tr ie io  de Aeqmepemdemte (19S?-ldl9)# die^pmlo de 
Xmllopio, ra itttereee em primer# l 6 %ee per le  A tre  metrâe# qme 
eomeidere erao é l prototipo de A tree . Per eomeigmiente# #e oeepe 
eraeeidlmemte de le  eetrmetmre y feneii^  del mdeemlo. AI ledo de 
Atreajlomgitmdimele# Aetimgme tratidm em el mdeemle A tre# treme- 
vereelee. De rate mener# e l nfaemlo e# pere dl eomm mm tejid o  em 
e l verdeder# eemtido de le  peletre.
Àmit pme#« em e l Bemeeimiemte# greele# e Xermel y Xellepio, 
ra eomeidere ye e le  titr e  eono eleranto fmndeamratel de todee le#  
peAra edliAee» qeedemdo totelmente deeplemede le  eeteqmielegfe
(1) deepmd# Beglivi.
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kraorOL per lm A toilm r. (1 )
3m e l Berreee emmekte le  iepertotele de le  Akre era e l deera- 
krimlrate del aieroraopio y le  veelte e l peeeralrate eftradCetiee. 
Oeeeee del mevlmieete eA eq eio l^ ieo  y mlerdgrdtiee dA e ig le  XfU  
trade eeae e l deeeekrWLeete del mieroeeopio erafem A  imAmltlera 
y ra neiraeliem o de dleiw elg le  (Xedfe Bktrelge). Per etre perte# 
fed frator deeleivo ra le  lap ertn ele gee edqetoid le  Akre# le  d l-  
aemieeeldm de lemoderee raetraëe del Brameimlrate# gee dW leger e 
le  moderne A eie leg fe  del Berrora. Sokra todo# «  mate eetedle de 
le e  éw0 tnoB de mayor eetiyided# fed ii^ortemte e l  d el motlMemte rae- 
raler. Beepade de Hervef*lBe iseeetlgidetM  geleierom eeker e l pre- 
eeeo del movlairato raeeeler y del eoreedm. 8e rid gee le e  Akree 
raeraleree ee deeeoapoafem ra otree raekee mee fimee# gee keefem ra- 
praer gee e l mdmralo exe e l drgeeo fik r lle r  mee eereeterf A leo y 
gee loe drade tejidoe eAeken foxradoe per Akyee. timHdmv Ckm eye- 
de del praeemirato etomfetlee ee eetedld le  ee tre e tv e  de lee  Akree. 
XI mrado inoredmleo fed Igralaemte eomelderedo per Araeem y R elier. 
Oemo eoneeeeemeie de le  eepeeeleeidm por ee ledo# y de le  mieroeeo- 
p f . por otro, 1# . # # , JM .mA» .m #  « ■  W lfti «MT-
füW*#. AR9 mm e.l.ëwtm» 4«i
moTimirato ralmel fed e l proklera de le  Akre motore« Le metAeids 
interne# le  eonetiteeldn y e l proeeeo ûbX ereeimiemto# radereelAk y 
eraeeted ee eoneidereron erao eA eto de dlA reneiee en le  eradieidn 
de lee  fikree. dlirawm# prerareor de loe A te liA e e  del A ^ o  XfllZ» 
eomeiderd e le  Akre erao eoAedore de le  A de. Por dltimo# e peA ir  
de XegliA# le  petologle# eoliderle a » no kemorA# ee kerd depoAra 
trak ite de le  A kre. Por todo elle# podraoe deeir gee en le  eaetomfe# 
A eiologfe y petologfe del eiglo XfA» le  Akre ee lo  gee e l kemor 
ra le  mAieiae geldAra y lo  geo le  oddAe en le  kiologfe A teA or  
e Pieekov.
(X) Â pmrtir de SeAeiden y Sekwenn {1888-1889}# le  edlele deepleee- 
A  e le  Akre em eete pepel de Aemento fendemeAA emetdmleô.
Xm la  dpoM del A oM tialexto de le  A elelegfe# ee^ # 1# meeeei* 
eieao de Bend Beeeertee (189d-ld80)« gee rapeee A  orgeAeeo erae pe- 
A  geemetrfe em novlAeAo# le  raA It l i t  a  e le  idee de le  fihwm eo­
ao eXtaemte eA A A ere l de todee lee  pertes edlides# iM leee del eere- 
bro. Le flk A  eerfe eoao em eplUalemto tekAer de dtorae# gee tradrfm 
se orlgsm em lea extrsAdedes am Ames de lo s  re*6 ;WLès erterie les  
y reeA&m emtre s f  de dlvraaos aodos# mremmte Woeedos o emtrete- 
Jidos# serviriem de m kisA o e lo s eorpdsmlos dA elim m te y e le s  dt 
tM ts esplrltaom s* XI emeinlemto se dekerfe e em proeeeo de edielA& 
de eorpdssAos Am em tAm i le  metriAdm# e le  eWketlteeWk de lee eO£ 
pdseeles ye geetedes por otm s im teetesi le  eomtraeeldk aeesA er m rfe 
deklde e le  d iletsA da dt lee  fik m s del wksAo# eem m eetlA A  eflm- 
fo de Le n k A  temdrfe e ser em eegeme priaerio dt
Is  posieidm y del aoTiaieato do los dtomos. Le sA egeielegfe eerteA e- 
me serd I t  kese sckm la  get los iet»atedm ieos Aitleerdm  Is seye.
Los letrogefaleos, imeluso# trsterdm de eoordimsAs eem se teorfe de 
le  »lkxntmtetlo». Loe v ite l i s t  es eomsl^Ardm e le  Akre seat port A o- 
ra de urne Ade elem atel (Laie XmtrAgo).
Con lo t progresos de le  A A ologfe se dd mes Importtmeie e le  i -  
dee fonelomel gee a le  okserveeldm mmrfkldgiee# y se lleg e  e eonAde- 
rer le  Akre eoset eleatmto femelomel del aovlA eate. Som feedeatsAe- 
le s  lo s treA Jos del A A eo y eetere llA e demds A e ls  Xtemee# e Stetra  
(IdSg-lddf)# gee eeeptem pere le  eoestiteeidm de le  Akre mm pro#se 
de erisA A seelA â de le  meterle orgdAee, eeyo femdeamto s e r t  A  mi# 
mo que e l de le  meterle ImergdAees sgoslAdm de dteaos per A ferra- 
eleelÆe dt lo s A A dos. Xste eposlelA: de dteaos se A r&  e partir de 
lo s  A Ados extsA ores em lo s aaerpos ImorgdAeosi em A  ergsArao# e 
partir de lo s AAdos ImteAores ( iA esseseep tio}. XI resA tede de le  
«•imtmssaseeptio*» ser fs  le  epsAeidm de le s  Akres y de le  estAem eie 
de relleno que oempese los lugeres imteraedios emtre e l le s . A  okJAo 
mes epropiedo part e l estA io  de le  Akre serfs le  Akre aessA er o 
mot A s . Ta Hervey kekfe plemteAo e l prokltat de le  fraoiAt y eArme-
Jl u  o
tmm  t e l  mteeelo# gm# steim A e u  # ##r A  p tte ls u  em trA  te te s  te *  
s te mm s A ts te s . te  s s n s  t e l  stesA o am ssA s s i  «s *#steagsimm'A 
A  Asasatesm# pstebsss gsm so te  Asms rate s  te ssssm# Asm gss sA s*  
A s  fgmmûm sralssivram A# te  A krss. te s  A k iss g fsssss so taterates 
#Q0#pass%#s por fiW iU ss  steaem tslss. te  A sao gss #ggm#sa##s%#« tes*  
sxiks A te U te s  trssmsmrsstes gss k iotss te  tes amstrasms (fte A ss  sgg 
ssterss) ( l ) . n  atesA o te ls  s# A fsr sss isA s t e l  tssê te  fsrggs tea % 
krss ara Amma fsrasA ba saos psgsAra ass A ojos. te  s« okss Ateamâ* 
traaa apologim  te ssn o lte  mm aravs traAh astealar grarnAA
ra. Psss sA lisr a  I s  frarxs arasA sr psxte te  te raterasida psM telo* 
#raA A#s te  Ira Akraa t e l  ateoA o. tedras te fra slte  te  I s  osterats*  
m# srasiterrate gra I ss  Akrra ## ûm r a te  arasas grasA A ra#
team sjarate te e s ts  eA ssA sss geoaltA ra pras te  eraàtitaA te t e l  
te lto ite s . Xste te s  A s  as seA s eAo sp liesA e A  ateeste esgsAdtiee#  
eira ta te ite  A  adseslo rardlseo# A  eoA  eensito rs raao w  eras gss 
ee sajeteA e A  A sao pA sA pio SA peralAdgrara te  faepsse» a peser 
te le s  diferentes A reeeioaee te  le s  A tees assesteres gra te  Isitegqi 
ses . XtraoB teaoetA  gra A  voltees te l adeeAe m  rsA s era le  era* 
tsseeite#  le  w A  so ra dekeAe e le  Amekeadm te l  atesA e por le s  
piAtss<*s dstos A ie  setseA ra eono tesraratemestra. Los taeeos«n  e l  
esreo t e l  deserrA lo fetA # te era esk stssels koaogteee p A A tive pe* 
ssrfsB s ser foxasAraes Akroses por s» proeeso de eristAissAte*^Xe 
ests c te ss is  teA iaose dA kseeo resA tsA s A ras le  a eite  entre tae* 
se j  tradde. Los rasera no se PoraeAsa# eoao se teste ratsdteasate# 
te  mas aeteris istera e .
Peso drapsds de Xtraaea# spsreee A  trstste  AdAee te  X# Losers 
(iraL -ieei) seras a  rarrads# gra eoaplAe le  teoA e de terrar» dre* 
te ste  te l  aoriateate t e l  eoreste y dA ateeA o ssgraldA ee. Pars A#
(1) te  ra ra te  raser gee es era iavestigeeiraes aiermeedpiess era 
Oehseteparas ksMers sodido ter  ye i s  sA A sA ra  tràasdtrasA  te  
Is  arasA etere esgraleties t e l  eoae kra Le emaoeeara# slao gee ke* 
aos de praser gra lo  # e  teeraikid frarra tir e s  de te j ite  erajra* 
tir e  ia te r e tie iA .
A W ^
mm» p en  A  pAmApio motor AA eormmte j  AA mteoA# oogmo*
Xdtioo ## #1 mirao. fr a t ite  too# teprador lo  fra A te  do lo  orim oA te  
do loo tikroo raooAoreo. Qraport# era Merara A  A A te  do kdker iepA *  
eede le  idee dA raramto do voltera dA mteeAo ra le  eratreeettei «el 
eteralo ra le  eratreeeite do keee mte drao# tee  eprotete, mte erapmte # 
pore ra voltera ee e l miomo.# Xe mto eede le  teoA e #ixW #A ee do Pere* 
H i T ^ H ie i  W3l erarate dm volteom ra Ira Akree# eeradderedee Im eee 
per le  eoerarrraeie te  «eorpdeoAoe eeegetemoe» p N^W ited r^pvee# me 
raAe poeikle# poee eo ee rairtem rateA ee tra  opraektei edemte eote 
fraA te ao podrfe eer getermete volrateriemrate per A  Arne, dragee pe* 
roAraem Aral### I## mteeAoe oAerfem (kraede# ragte Iraero dm tee  
perte# eoratitetiree . (Pete eoemtreeeite epermraAe em lee  ratige## e* 
aetofltee A lo  pere e l  mteralo digdAAeo): Pm rate mteoAo eorrerfra 
lee  Akree rarmorae do doe AAimtoe oAgmmee e dee temtemee difereP* 
tee . Le moArraAte aneeAer eeAe era^exekle eem A  teeerrello  do 
fmrame em doe memo# gra eetmrlerem ntmraeote trekedee em terme de 
gradko r  ee eetermerem ra egerteree lo  mra frartemmte poeikXe.Leeere gg 
td mra imAAdo pop 3lemeem,eeme lo  demoArerte me ejeraloo p Aguree# 
Afoneo B orelli (IdOd-ldP# ) #trete  do le  Akre teete A  prate do 
A ete do le  mmeteiee del meAArato. A  elraemto raeoAer eeA e rae A *  
k gA lle ImAAtemrate Arne, tetee  A k r illee  terrarfem le  per A  do reji*  
gAH ee mra A rae.Petee v ejig A llee  ee rairfem mmee e A re# ra eedmra 
7  terrarfem le  Akre meeoAer. La eoA reeeite temdrte loger per A  ke* 
eke do gra lee  rejigme ee dleteA erfra meremd e le  oAtemAe t e l  «eepf* 
Atm mdrvee*. Pete d ieteraite ee eomeegmiAe per me ra#teoo termrat A i­
re# ra kmrror emtre e l «eeiM i^im mdrree« j  loe «eorpteemloe ramrateeoem 
Pk eete prate ee mmeetre Bormlli gmteieo# em A  reeto ee metrateiee 
r ietxm eeteieo . Le dietmmeite do lee  rejigee le  eraAderm ke jo 
le  iadgmm do rrakoe geoadtAmoe. Trakite pere lo e  oorAoe frameAem 
lee  f  Ik A llé  e e l elearato eAruetmrA. Le A e grmeee Akre merAeee 
me eerfe ra take kmeeo# eeae Peeeertee ompeeo# A  oA ite# eoao erefe 
fe ll^ io #  Amo gra xeoAreAe ra ra ImteAor ram oArmAmre eepoA#ra»
«M toTCUl •mtmm M» ta  aS ilta to #toto. A Mto totoWtoëtam w -
T»«pM*«rfe «sa fUMito Aitomatto t #m ta#  ####«ta# ta* « e# * ta#  ##- 
ty# 1## fltam# qa* w m a  m lo  loaqo ## BaltavC# #1 #«##### aorm #  
m teltlTaa» ; m la  Wdata aayoajoaa • •  haltarfa ta « ea ta o o lto ^ l 
ywtoAor to  ta  faaalto aaavlow oapoolftoa (###«»# aornOMo. aalTitao- 
MUi)t qao «oapara por aa aalltoA fla fto  ooa A  oopfrlta to  via#, la  
to 4ltljoo "oaooao" toatota yo)mm partioipaolto aoklra «a «1 ^woo##
,  Il
te  le  eomtreeelte meeeeler.
Lee Iteee gefmleee eeeree te  le  reelim eeite te  le  etetreeelte  
meeeAer tieeee  ee pxeeereor en Tkomee WHlie ( liS l- liT i) . tep te* 
poAeete ee ee teerfe te  le  fibre erao elemente eA reA erel»te lo  
eeel kAlereaoe teepede. Xa eeeato ml merimieete meeeWter, te  IXU 
a 1470 oapoBO aa »«nta#lto*4 $hoorr- ta apoyo to tooMoa htola 
AoMatrate qaa aoa ta llgoAaro to la  aorta toaaoatoato loa atow loa  
to laa «ctrw itatoa lafartaroa plortoa aa faaotto, par ta  qaa a tr l-  
bayo a la  aaaqra aa pa»al aotlro taportoato «a ta  aMtoaaatëa aaa- 
amlar. La Irrlgaolda to i adaoalo aarfo tooaatato riaa ÿ o a  que ta 
aan gra a&lo taviara aa papal aa tr itlve . PI «ogaMo ftotor to  la  ooa- 
traoalëa lo  foraarlaa loa "oaplrltao*. 0# loa tooqaoa to  4«toa aoa 
ta# partlaotaa aaapaiaoaa roaaltarlaa-tiaaa ■zploaioa«a«aeapartotaa 
a ta# Aa ta pëlvora. La oeatooaloa Aal “oapïrlta a*nao" aotrovoat 
Aria AaaAo a l aarrlo aaalnlatxaAo a l mdaaalo taata laa fltr lU a a
OMtraaoaaa traaavam laa qaa aataa to ta faaoia. taraato a l rape- 
ao aaaaatar a l taato aflBJo Aa *aaplritaa aëm oa* aa ir la  alaaaaaaa- 
Ao an ta oquatoA to laa fltraa  taadiaoaaa. La AaalaWa pravta a au­
to aoTtaloato voluatorlo amvtarfa haala loa atooaloa raapaotivoa 
oB adblto colpa Aa -aap lrlt«s»,al oual, aataaoAo aow fataiaaato, 
harta aallr Aa loa taaAoaaa loa •aaplritua» a l l f  aXnaaoaadoa, Aataaad- 
aanto aal ta aoatraaolto to ta l, la  aaaaaldaA t e l  aaoaantro to loa 
"kaplritao" ooa laa partlaalaa aaagolnaaa an laa fitraa notriaaa, 
qaa aoaaltora taablAn haaaaa, ta Aadaao Aa «aa axparlaaala an la  qaa 
ll« a  a l paquato « sa a la r  par Aoa a ltio a . otaarvaaAo, qaa la  por-
# lte  entre Lee llgA uxM  fem enem  teemneetede del meAmlente#
Lee A kA U ee eemkmmeeee tmmevereeLee ednde de d itee eontee- 
Adm de Lee «eep^AtW* e lo e  tendonee# teArfem t«wki*m per A *  
elAi eAdar de le  regelerlded de le  oontreeeltei freeeA tlA en  
e l eet&eulo pire e l deeeneedeneAento del moAmlmte# #e peteie 
eomperer eete eon A pepel do lee  vfee nervloeee gee# eegdn A  
moderne eoneepto# ge^rentieee te eoorA m eite del movteilente mee- 
#A er. Le oAdeete teeproporeldm metre le  pegeefiee do le  eenee 
del moAAeato (deeiAdn voloaterie) 7  le  megnlted do eu efrato 
(eeeldn meeéilm) ee e l oeulto notiro de le  teoA e de A lit e .
A  perjuieio de eu teorfe fud qpe ee eeperd de te A nA ffere i*  
dee de Steueea# gue fundemeuteke edlo le  fuerme eoA reA lve del 
A eeA o eu eu eetruAure.
MX produeiree A  deeeukrlaiento dA Aeroeeopio# no todoe 
loe eAoree lo  eeeptem eomo medio de Inveetigeeite# tA  oedrre 
eem KerAAmg# gee mo eeepte eu empleo, gue# per otre perte# mo 
podrfe eer sup perfOAo# dAe te ruden de loe oA etA ee 7  do te  
tdemiee preperetoAe. Lee plm tee feerom A  okjeto mee iaportemte 
do eetA io  pere loe mieroeeoplAee, dekido e m  grmeee. meAreme 7  
e eu eetruAure mee eemeilte gue le  de loe emimAee.
tfsreello MAplgto (Idtd-ldPd) tiene erao teme fmmdememtA 
do eue trA ejoe te  «Akre eem A stA e»# tente em te eetruetmre 
eomo em te fra Aim de tee vegetelee. Le A k n  eerm te  raided e* 
uetdAee 7  A eioldA ## de lo e  ragetetee (em tee Akree ee ro A i-  
merfe e l ravlArato A te l de le  eeA e). Lee Akree oeAem pAme* 
ro kueeee 7  luego ee oklltereAem . Lee edLmtee ( A trieA o e 7  Jüiü* 
2gg:1%odreeilloe o eeguitoe) (1) eeAem meteAA de reltemo# mo ee- 
rlem unided estrueturel# pepel reeenmdo e le  fikre# tento em re- 
getelee eomo m emimAee. Sue iuveetigeeiomee mieroeedpieee em lo e  
emimelee 7 em e l komtre tuvierom eomo eomeeeuemeie e l  deeeukrimiem-
(1) «Ametraee Aemterum teee*.
JL A v :
to  te  te  veefeul# p s te o m r (1 ) ,  te  tee eep ilevee , t e  l m  kemetfee# 
e te .B l te A o n e a te  e s te d le  te e  tegemee perm goiM toeee# ee tee  gee# 
e o s tre r te a e a te  e e rae  ee peaeeke ee tee  de 6 # tenmeetee gee extete  
use e e tru e tu re  ooaiplleate {kelteego de lm  eerpdeeA oe t e  Xelplgie# 
e t e ) ,  e e teA o  e e e s tite ld o e  tem klte poor en em ee te  te  A kree#
Sn e l A  erne A o gue Helpiglo# XekeAA teev leg  em le  BeyA 
tee le ty  te  Lomdree eue okeereeetemee A eroee^ eee#  de tee te*
tüiii ide le e  pteAee eetaAhm eratfmiMeettle fomedee de Akree# Aem* 
te#peee# detee le  eAded eteraeturel. tee veeee A eeee J it ir  
tee « ee lte  (Heme edlutee# teA eutee j  pore# e tee  etA eA oe m ed* 
emloe de te lp ig te) eeterfea ferme doe de Akree. te  expreeite «eete- 
te« prerieae de AokeA^loAe gee le  tied em ee A erogreA e (IdM) pe­
rm teeigmer loe poroe Aeroeedpleoe te l  eoreko. Ooaeldtee e le  ed llte  
eomo urn eI r a te  ramdeetor de emAe T mo ramo elemeato eomAreetire. 
tee veeoe eeterfea formedoe por te feelda de tee edlA ee.
A  kallesgo de le e  edletee Iraortd mny poeo em lm teoAm eteree- 
tu rel de lo e  or#mimeee« eomo meeetrmm tee eowtemtee teraesreAraee 
entre loe tejidoe emimelee y vegetelee de MelpiAe. Aef# tee keeeoe 
eeterfen formedoe de une red de Akree eomo te eoAeee veratA ttee  
jmgoe nmtritivoe ededidoe kerfem eeatkier teepude te eomAAmeeie.
W illie# del euel kemoe htetedo ye eomo Aeidtego# eoemidere e  
le  Akre eomo em etememto peeivo# eieA o lo e  «eepfritee« le e  gee ju­
ger fern e l pepel lra#Aemte em lo e  #oeeeoe A te lee , em tee gme ee pte- 
dueiriem reeeeiomte gofA eee. tee imvratigedi^n## Aeroeedpieee em 
Avereoe drge### (treeto A geA ire# trdguee# pulmemee 7  teeoe) temee- 
treriem le  eAruAure fik A ler  de todo e l raerpe.
Aatomy mm teetmemkrake (ldte-17te) de a  A re le  eetruAure A -  
k riler del erlatAino# heete eAomeee ecmelderete eomo kmmor# Uegem- 
do heete eonter Aekee A kree. XAmdid detelledmmemte le  fikre mee- 
eular de dlm reoe enteA ee. Lleme atrie A hex de Akree A eik le  me-
(1) «Be ptOaoAkmet#
I  L  ^
erseedpiemramte j  Akan. # lm# erJtmmmimm# Amromm i^mm# dm A k A - 
Hmm. Am dA# memo Ad tmmkidm# memo mramtrmm mlmmmmtm wm Agmfmm# 
#1 mXlmtmde trmmvmrmml dm Xm Akrm mm##A#r ••gmAdkimm# «umgpm mo 
o# oomplotmmmmt# mdgra# #1 lm oommidoW orao Akamm mwmkrsmerae trmmm- 
voromlo# (pm dmmoAtm# aAos gra A ) o mra ptegra# paoplm# d# lm A *  
Am mmramlmr. BomomkAd lm aoAAomAdm dm 1# Akam nraoAmr dA mo* 
agsdm J n é  aim dmdm A  mAdmlio dA tmtmAlmo# pmao# mora#d#mmdim#* 
do # lm foammmWm gm# mAdkm ra plmo mm kodm pmrWm# pmmmd
gra ram ra moajmmto dm Akamm.
Tm A jiaoo gum km Akam fmé oomAdramdm tmadiite mm A  Bmaamm#
•cara mtemmmto A tm l. IPmmmimmo dlimmom (18t7*ldPf mraammpmdlmm*
do m mm pool •  1dm AmdAra# A  j A lra  m lm Akam (lm fkmra fmmdmnmkA dm
lo  orgdAoo) lm mlgAAraAdm dm pottmdoM dm lm Adm# y lm mmmAdm*
am mono ra vmadmdkao mlmraAo AmAomA. Orao kmkfmm ilmkm lo# madi*
gttom# lm Akam paommdmafm del ompmamm# mmgdm lo  fafo y lo  ktemdo. Lm
•ttkmtmnmlm pmrmmgmlamtomm mspoanmtogdmimm y lm mmmAm te  ramgamm*
tmrmm mmpmmlAlraafmm m lm Akam memo «Akam Imfmagm»* tml ornate ml
mmmo dm lm Akam muramlma# pmAlralmxrantm ml dm lm Akam mmmmmlma
mmadlamm. A  pmadmgulam» dm ram mommlmtmmmlm mmmllmglmomm# momtmm*
drfm la Akam» lm omvolamAm eon ram ll#am  mmpm mm ml pmpml dm mmkm*
tramim dm amllmmo y mmavlate dm mllmmAmAo y ma^ mgmràmimam ml tmjl*
do foramdo poa lm Akam. Ooapmam m imtm mom ram Ifmmm gmomdtAmm A a-
amdm dm Ifmmm# y dtomom# Xmtae 1mm paoplmdmdra dm lm Akam oAmafm
lm mommtltraldm# gum podafm mma «immitm«# tepmmdlmmt# dm mm ratamm*
tmam# «ImAitxmV ImAmjo A tA  o mmlmA. Bimpomdafm dm tarn# Aoa*
mma: «aokua ImAtmam# «aokma A tA o  y «aokua raimml» «# WL «aokma
Atmle» paomedmafm dA ompfAtm v ltA ; A  «aokma mnlmmlm «, dA A *
mm poa ImtmammAo dml mlAmte rarrlomo ramtaml. te  mmkmte te  ampomm,
lm Akam tonmAm ram lomkltmd radlm#dmmdm la  gmm poa ma Ammtlml*
dmd. (paoplmdA mmmtelmm} me mlmrgmafm o raoAmafm. A mmtm olmmklmi*
dA mm tekmrfm gam 1mm koAdm# ao mmaamamm «poa palmmam latmmmidm«.
(1) Laa tamnatoxmoa podatem mmwgiT poa mltmammlda mm ml jmogm t e  
Amammm.te lom oAmdom pmtoldA### pmadmate lm Akam mm mlmAimi*
I  }  ^
to# toy .Jnfta, #1 «Mtoar lasitm*, qm m ëLtwwrto #m #1 ##» 
w y b i i t e ,  A t o a im ly t o  Jm 4 l n u  t o  lm  f l t o m  t o  t to e m  tarn 
l a  la Z lta A  qma a lg m a  a  l a  a l i n w t n a l t o  t o a o f ia t a a t t a  a a  tm a u r fa  mm 
ty a m m to y M s t o i  • y e to ir  v i t a l # " ,  qma to p am to y fmm t o  m u  fm lta  a n a m ti-  
t a t i v a  t o  # a ^ y l t m ' y i t a l " ,a t a .  L a i y y t t u t l i t o a  ( # a # ia a a 4  v i t a l )
##rf# lm jpM atte dm lm r#Am xslmmidm e#tr# rmpomo j  movimlmmtm, 
«tmarnio* y «r#Amlm«a Blvidm Olimmom lm rmmraidm v ltA  dm lm fitem 
mm trmm mmtAiomi «pm%##Mite« # «mpmtltm# y «mmvimlmtm## XI wvtmimn* 
to mlmmo dml mormste mm dmkrafm m lm IrAtmklHdmd dm mmm Akrmm:
A  mAùnilo mm Am lm mmmgr# mlrmAmntm por d l; por monmlgmimrntm# ml 
aoAaimAo dml mormsdm smAm Imdmpmmdimmtm dml mimtmtm mrvlomm. Lm 
mlmmo vmldrim pmrm ml movimlmmto dml Intwtino# mlmmtrmm gum lm mmm* 
mulmturm msgumldtimm tmmdrfm mm mmt&mmlo mmpmmfAmo mm ml mimtram 
nmrviome (#)# Tmmkidm pommmAra IrAtmkilidmd otrmm pmrtmm dml mmmr- 
pm so mommtltmldmm dm Akrmm (pmrdmgmlmmm# kmmmom# mddmlm#, grmmm# 
mmsgrm# jsgo mmtrimio# homormm dm lom ojom y moammmmjmmfemm) (S ). A  
fftilH ff (It Id Aftytr gmm jugmrd mom BmgltA mm pmpml tm  Importmmtm 
ra lm pmtologfrn oAratmdm mm mm A  Almrammtm, mm mpmràm ladimmdo por 
aiimmosa Pmrm dmtm mm mmmAidm dml mmtmdo dm rmlmjmmldm pmtoldgimm# 
dm lm rmmAiti%ddd dm lm Akrm# mm lm gmm mm Amtlmgsm vmAom grmdom# 
BO dm mmm rmlmmlosmm mmmtelmmm
Philipp Tmrhmyma pmhlimm ms 1698 ms Trmtmdo dm âamtrafm» mm 
ml mmml mpmrmmm lm nomlds dm Ahrm* gmm mm dAAlm mapMmlweratm mo­
no pmato Amml dm lm mosmidmrmolds dml mmmrpo hmmmso: Lm tmoAm dm lm 
Ahrm pmmm dm lm lsvmAl#mmldm m lm msmmBmssm. DlAdm 1mm Abrmm, mm* 
gds mm mmhtmsmim mn «mdrsmmm«# «sdrrmmm»# mtm.; mmgda m  A  room 1dm# 
ms rmmtmm y murtsm. Lmm smAmm podrims mmr IonAtudlsmlmm» trmsmvmrmm*
(1) Lmm llsradmm Ifsmmmm dm tmsAds dm Lmsgmr mm fmndsn mmtmmlmmstm ms 
lm mlmra Idmm# ' ^
{8)Se psmdm vmr mgaf asm isdimmmite tmnto dm lm idmm dml m A uslo m* 
dmmumde mono dml pmsmmAmsto dm lm ratosoAm dm la  mmtlAdW omr* 
dlmmsa
(3) dm pmmdm m»r mgA msm mnmlogfm oos lm Idmm ratmml dm lm rmmmtlki* 
lidmd gmnmrmi dml protoplmmnm, mlmsdo lm tmoAa dm lm IrAtmhAl* 
dmd ms Amlmsto dm lm pomtmAod tmorfm dml Atmlimne.
le# y oklfraa#} l u  wrre#» A rra l### , ugmAk## u gA ew # y  w -  
plralee (1 ). Dirige m teorte dm le  Akre ugAm le#  p u te#  de A » - 
ta eau eie le#  de A il le ;  de i l  tle&ra tu k lte  «a 1dm# galmW tAu 
de la  eemtÿd&lds aneeeler# gem a u  a le  idea dm X teu w  de œ  er* 
ûmneeite parelelegrudtlea dm l u  Akrm meeeelaru# déi A g u  mé# 
a AHi# en au teerXa eetraetarel de log veede# trdgue# eeifege# 
e latem tlu» eu eid eréeio lee eeno Wkee aMkreueog temku de A teeg  
emudeaede# u tr e  A#
O ui A aim o t iu g e  A  IrluW # Dereteard gmuu (IdM-lüNI) p»- 
k l iu  es une u u g e e ffe  se  eemtrlkeAde a la  teoA a de le  A kre. Le 
d ife r u e iu ld e  de le#  Akre# ao resld lrte ee l u  relmAeee# u te r le *  
le#  de date#, alao en le  gmtelu* L u Akres e e tsA u  eenetltA te#  
de a o ld u lu »  fermde# e u  v u  de teeu e  de le#  elmwate# tlerre#  
ftgea (askigooe)# eaafre r  #A (pm ruelaleu) egrepede# de d lA reete  
muera. De la  Averaldad de emtm g e le la u  u rg lA a  la  figer# gee te*  
u rd a . Dmta# moldeelaa# asoeiadm# mu lara e epretedeunt##u u t I ta  1* 
rimn le# p ertu  AAda# o adlldm# reeputlveunt# .Amtlngee d u  
e lu e s  de A k ru  m o u tltu tivu  de todo# l u  tejido# eorporal##! *^ Xldr 
gïÜSMm: y «miii2AStt**X8 teefa  u  ao#tr«r£# 1# fikre ee
eeuA a dm lom grude# vuo# eoao depdslto y direetor dm lo# A A -  
d u  dml eemrpo, miude por e lle  ImpoAmatf Amo f  1 A old gleeu ate. A  
aorm l mmrao de le  vida mmtAkarfa me la  uopmremidn dm 1mm AAdo# 
y de lo# mdlidum,rmyrmmutmdo# mmto# d lt ia u  ma la  Akre.
A . Ooa mmto# aateudmmtm# mvolutlvom ma le  t u  A# fikrllmr# 
ro ha dm mrtradmr que u  1701 emerlka BmgllA u a  okra cekre la f l -  
krm» kmjo mk propdmlto dm uuLmtar mon la tu r fa  mu «Amrlm Mddiu«»
(f) .Bmugm BagllA  tod u  lo# dato# gam le uvdalmtra la  eimaelm
(1) La u A g u  A  v is ite  dm l u  Akre# ma rmmtmm#oklfmau y mlrmalm- 
re# no u  m utlum  ya.
#t) «teeumgem prmfmru#gum u  ad tom opae mdmAt#ute preA e
m  de BovmWUl Iddd. X dltu  pro Thmorïa dmmervlmt« .(«deorgli te -  
g llA  Opéra tanlm ttedlm o-Prutlu» et dmetémiu*. d# edlmite 
venmmi«u.l78S.peg 199} («Dreefatio in Spuim u guataor likrm- 
rum de Akrm M otrlu e t Morkou«).
m  r a  tirap o »  te#  ##i###ira#, # # # # #  # #g##ite# # #  ## mprara m 
ra# okmraraAo### y mterakraAra##, y #o##tray» ra  #êlA A # %#d* 
Tlra*p#d#tl#o# gra» «ragra r a  «rapLAo Xtekido # 1# rart#<A  d# 
ra  rlêm) A  #k#ote%#mrat# #ok#vrat#» permit# gm# ra  1# pêêAm moral* 
dmrra mora ml primmr #i#l#mdtlme» prmrarmor d# Ira t r r à  craMm# 
#i#t#mdtl#o# imradimtrarat# postmriixrm# (BmmAravm# #mW###m y 
dtmkl).
Amnfto mmtmdrdtlme d# dmmtomf# ra le  te#mrae$ Mkf# rarade* 
dm i i ^ t e i r  ra  1### ra# dm# lik ra#  «Dm PreA  MmAram y ## 17ei»ym 
mAmdrdtlmo dm MmdlAra TmdAra» mmralkm ra# <raramiera ra e te r  11*
t o m  J i  f&WBÊ A M A m .A  Irateram u mme m rato  l U t t r
tra ie ra e . mtom# gra kektem ye r a l l te  ma Fmrrae ml mte l # d  kmjm le  
terme dm mmtemm» gra hekfm mmmAtm pmr mmramjm dm ra  #A#m (Framm*
11» gra rmmidImAo me fràram» mdltd Ira  mmrtm# gra kmkte rmmlbldm 
dm BmgllA) (!)•  X#tm «Ntemmlmra« (ramAre, tmmtlaralrn}# ra  ra rfe  
mira em fedimm mowAAm dml mmAraldm dm lo# gra hAlmrra mldo» A  
BmAlA rablmre tmAdo mtm Ao# dm Ade» lo# «$#etmmr l lk A  dm A* 
kre mAAmm mt rarkomm# gam mm propomfm mmmrlklr. dora #m# dlmm me 
A  prdlogo dml mamodimho «8pmmirae« (8), mm propoefm mamriklr dm# 
llkro# rmtermetm# m lo# mdlido# dml mrarpo mmeo y Aro# dom» rmterme* 
tm# m lo# A lldo# dml memrpo m te rra . Xe ml p A rar llkrm kdkrte mze* 
Arado lm Akrm A  mmm» moe lAmpmedmemlm dm lo# ilAdom; r a
ml mmgrado llkro  kmkrfm tretmdo dm lm Akrm ra  rm% mite moe lo# 
Aetemm. X# A «Xpmmlraa* dA primer llkrm» rolmmlOA» mxplimdAo* 
lo# lo# mpC-grete# dm mode rao dm lo# mmpftAo# dml gra dmkid kekmr 
Ado primer llk ro  dm lo# mratro gra mm proplafm mmeriklr» prao ra  
A  «temml#me« dm lo# trm# rmetmete# Akrom» mmommdo par ml mdltmr y
(1) «Xmmm mlngulm mlepmo mémo 1700: typl# mdltm temrm Braemlmm ek 
mAmlmmimo Domino temmote» meirà kortmte» o t «ummiora mralptm 
temrm«. («Oporm %ralm«* »S^mbmmm tA r a  rmllgraM# Llkrorra#» 
pdg #4d) .«Frodlmrm «oerallm ra  Amom Opamrali# te r r a i  mm mtepme 
mmo tekilmml 1700. 1# terme#» mplmtolm# lm d . rara te lo l  mramlo* 
em immtor ramtra moe#Apmmrmt#. (FrJlogo dA mditor dml '•#pmmiram«» 
«Opmre OaAm«»pte l t t )«
<8) «drâmlmra*»«Orare Omlm«»pdg# 109 y 190.
(ra  lo  mramAvo km dm rateedmrmm gem te#  Atm# te  I ra  okre# te  
XmgllA macprmmme teAlmm te  mmrarmmlte t e l» #  pmgira# dmlms «9* 
pmrm OeAm«.
mra ml pmmm ttmmpm gmm lm dmjmm mmm mtepmra p mmm lmmmm%l#Aramm» 
xrapm A  raxtetmr mxdramdm y mlrntmmAlmm dml «temmtmra» dml pArar 
llkrm y mo id  mtm gmm ml tftAm  y gkmm ray krmvmramtm ramm pmmmm 
mmmmklramm mmrnraidmm mmtrm lmm mrnfmrnmmm m lm flkra ramkmmm.d l#  
lm A  «dpmmlmra» dml prlmmr llkra ram mramtra A  tedHmm msteo* 
raramdm mrarâtmdm dm mra dmmm mmpfkmlra mra mra rarammpmmAmmtmm 
^mgratem y lmm mmralmrlmm, penraimdra y yx^^mArnlrara dmWddra 
dm rad# ram dm Amkmm rapftAom* Lm mmpm  pmrtm dm mmkm ■tipmmirai* 
lm dmdlra m lm flAm lrate» pmmlradm, pmra JraA flraA te dm ra #mm*
Am» rararamom mJraAmm te  lm mHmlmm y dm lm ralm dm mmkmpmte##
(tmmkra mraktelmm)# mlmmdm ra mmaiklm ra montmnldo ra mratwdm ray 
pAxm y Mdmmiklm mmA mxmlmAramrakm m lom tram prlmmra# rapfkAom, 
(* ), Otvm pratm dm ram Itera ramttemram (gmm ra iramrml ra ram mkradra# 
tmm ra lm kotmlldmd dm ram okxmm) mpmrmmm mm ram AmmstmAte # h llra *  
dm mi mlmmo tlmrao gra A  «te##lram« mom ml tfkmlo
JIEdeej4de*kBfliiSH8dLeJ61d818SBB8*i5keJ8lltilSLj8SdLSEBîliSÛC9llil.âlewàlfci«J8E98*k(ijt*i8S6ilUlfidESillKil»s 
(3} ra mmym prlmmrm pmrkm vralra m rmpmkir m nodo dm xmmmmmm lo  gmm
mdkrm lm ramkomte dm Ira Akrmm mrarakd kmjo lmm mpfmrAmm dm lmm
mmpfkAom dml «#pmmlmra«» pmmrado mmmpote m kmklmr dm lm ramkomfm
dm lom stemAom mono lArodiâidm A  mmkodio te l moAAmmko raramlmr
y A  dm Ira ratenmdmtem dm lom mAldom*
Tm kmram kmAmte dm lm iaperkmmmlm gra dmsratm A  Bravomo mm
volAd m mommmdmr ra lm klologlm m lmm psrkmm mdlldmm, ramgra lmm
kmnormm raltelmom totevfm mrra traldom ra mramkm. lom ratlgmom #Am*
morn kmkfmm A A kofte ml pmpA ralmolpA m lmm pratmm mAlte#» pmpml
(1) 9m ktefm pxranmmko mmmAklr dmmm rapfkAom pmra mmte mmm dm lom 
mratra llkram mrara# dm lm Akrm» pmra ra A  «^ poAmmip* dm lom 
tmm dltlmom» por lmm ramramm ym mprattera» no kratm mte gpm dm lm 
Akra mortera# ralmmioramte dlmmlmlmkm mmmmklramm» gmm mnmmmkm 
kmjo A  m #fltefd dm otram kmkom rapfkAra. («dpmmlram %Aw 
rallgmorra llkrarra»» pm# mA)«
(mitepA pAnmmt «Bm Akrmrra orl#lmm» A  mAmlomm#.*dmpmk ramra" 
drat «Dm vmAim modim Akrmrra dtmmkmram lmpmmkl#Al«.*tepA 
tm rtiw : «Dm pmrklkmm»gram Arnnk m% Akra teramm ra llm»temm 
Arak ra Mmmkrramm«.
(9) «Dpmmlmmm to lra  rallgmoarm<^^# DA.
dml ÊimkL famron dmmplumdmm pmr lom Ifgmldmm dm lm tmmrfm hmmmrml 
dm Galmami pmmm klma, BmgllTi tlmam ml nmPltm dm hmkmr dmvumXto a 
lom mdlidmm dm aaa Mamra mxprmma mm pr Imam fa am mole mn la  flmio- 
Imgfa, mine mn la  patmlogfa» mmmo dmmpmmm vmrmmmm.
Las Idmam aaatdmlmam dm Baglivi rmmegea ma gmnmral ml maker ms- 
tmgmlmldgtmm dm la  dpmea, pmrm mmnstitmymn mn ammvo avanem mn la  
himtoria dm la tmorfa dm la  flkra, pummto gum forman da mmnjmato mu- 
mho mdm momplmto, dmtallado j  mistmmatieo gum lam dm mum prmdmemso- 
rmm.
Comimnza Baglivi manlfemtando la  dlfieultad dm mneoatrar ml 
orlgma, murmo y tmrminaeldn dm lam partmm mn la maraBa dm plmxom 
per 1km gum unam mm moatlnmaa mn otram a modo dm prelengaeionmm (1 ) . 
Sm kasa mn la  afirmamlda gmm, par mm dmfleimatm emnmeimimato dm la  
aaatemfa# himo Hipderatmmt **Hmmm marmt principle mt flnm"# pmro ml 
ammrto kagllvlanm mm sdlo mn cuaato a la  mstructura, no mn euanto 
al moTlnlmnto, pumm para ml ml orlgmn, curse y tmrmlnacldn dml mo- 
Tlmlmnto mwrfa olarammntm dlfmrmaciaklm.
Bn mu mxpomlcldn toma come pdnto dm partlda la  dlvlmldn arim- 
totmllca del cuerpo humano mn pattern mdlidae y partes ifguldam, y 
généralisa ( "abstractlo**) (?) sum oksmrvaclonms mn animales» dando 
por smntade ml papml gum ya dmsdm ml Bmnaclmlmnto sm hakfa dado ya 
la  flkra eeno mlmmmnto anatomlco fundamental dm las partes m^lldas
(3).
Tmda ladmagulna" dm numstro eumrpo (oonempto c a r te s ia n s )  msta- 
r f a  formada por f lk ra s ,  gldadmlas y  vases ("Gum Itagum co rp o ris  nos- 
t r l  smlidum, vasmrum mmatmxtma étédamus (d ) f mte^m% fIk tl# #  mt g laa -
1) /Spmelmma lik r l ptlml dm flkra metrics", pdg« 1*5.
B) Ikldmm, pag« Id*.
3) "Xt llm&t ultima guadam minima pattlum omulus dmtmgmrm re vmra 
non pemmtlti ex mmmparata tamma mamtmrcrum animallum ram t^iknès 
Tarîîsgue experiment le unlversam maeklnae structuram ex «Ikrlm 
mlrm moatmxtam monte guodamodm assegumnur"• Ikldmm, pdg* 165.
(4) Este nos rmeuerda las Ideas mstmguloldglcas dm Erasfstrate» su 
cmrdfa vascular.
» î. I
âttlB, #% v««4# w«klM —Mte—to ##$") (1). %##«
. 't:"
mu k### pmmmm# gm# WmgLMk pmâimsm hmkm# dmêm mm wmïm mmmm# #mm#*
#ml m lm Ak#m« Am mmtammm, mmm mÊmlmk#, mrmmimm # miim mkmmpvmArn* 
mmm Amtemmtfpiram mmm dimm gmm mm 1mm Amum vmmmm imgf Akmm mmmm* 
imrmm gmm mmvmmlvm m l u  mmrtummmm, lo  mmml mu Immllu m umpoAMar 
g u  u  u o A  0000 u  fofmvim o l u  itkmmm #m#m u  pmmd# dm Aok# 
oAnmkorml i# ou #o , u ù o u te tm o .
Xm mumko ml mteodo pmrm 1mm# «$1### lm Aksm, u  mmlm fuim m u- 
tmlumkm dm lm okmmrmmmite» mplltedolm um lm #mmtfm dudm mu mm* 
ûXem d# okmoTVUite mo lm Aumum (Wmu mmm mdmimmko). Lu mmdlu 
l u t rmmutmlmm do okmmrvmmldm lü k lu  progrommio kmOtmmio mm ml mm#- 
mo dm lm dulmomdptlmo uAmAm y , p u  ot#m pmrkm, 3mm Audmmlmm 
QlmAfAmu pm oufu dml ukmArnl muommsio» mmtmmdo m lm ordu dml 
dfm ml mdtodo mmpmriautA. BmAlvi mm mirvm pmrm mtm okurvmolou# 
dm mm mXmrommiiio m upuAo dm mmmtro Immtmm v u lto  hulm Im llu  
dml mol (m). Pouo mmm vmrdmdmrm t^mmiu mmy mmpmoio# m
lm dm todom l u  ukearlorom Amxouoplokut Impimu m okmmrvm# lm 
M u n  mmkm# dmsmstm v o r lu  d&m mm dlvurnu Ifqmidmmi mgu# A u ,  
muitm, Am##Po, #moàol# ImUm. mgu mmu. A tp o u , Admdmou,mu* 
nim ul, A tA dldgè, m#u fmmrOm» mgu fogla , Imjfm dm mulmu dm A *  
vmrmu plmmtu, mtm. %m v u  mmmmwmàm lm pim mm, prodmu mm Amom* 
mite me# mgmjom# mmmhlHo o um mu Amm mokro u  pukmokjmtu do 
A drlo g u  ulomm émmipmtm mmtm ml Amyoomopio (#)•
Amtimmu dom mlmmu dm Akimm, mmym omtritmtmrm, o#f##m, Amio* 
logfm y pmtologfm mmyfm dimtiiitm: «A kru Wrm# mm« y «Aknm mukrm- 
mteum« (4 ).:
i l )  «teomium llk A  priA«» pdg 167.
(2) «gukmo# Xmmtlum AtrammoAo lunlnl# Solim okvmrme obmmrvmro pim- 
rimm volml«* («Ammvtmtio p A u «,p te M t).
(3) «dt p u t  im fuioum  koJumodl, Color, Oomslmtmmtlm. Odor, Tfimki- 
litmm, Tumoltmm, MrmAmrt, ilAgmm pomslmt dmdmA, gmu md pmr- 
t l t u  mmrnm, mt md Dlmgmomtlmm, Frognemtlmc ,morkorumgm# muru 
pomAmt dmAgu momterro«. (tpmmimu lik # i ]^r|Al«t pte* IM ).
(4) Dos mimtmmu d# Akrm# «jmrm o A g i Am, o A lt l i .  oonmmuu A  mo- 
«imtmtlm«. iXkldu» pdg. 170 mt m liu ). (Xmtm A Am lte mmgte A -  
mhom mritmAom mm um dm l u  fmoAu mm intmrmmmmtmm y orlg im -
5 i ^
Ai L#«Akra ##rf#  A  mlmemte frad m m tm l u m A l tA l -
VO do 1 0 8  m teoAo#, do le#  port#» mirmmm o rote## Fora okoorvor lo  
ootruAuxm do oota f lk r a ,  l a  infondo « p rira ro  on ogao ooWm, loogo 
#8 oapfro tii do A ao  (amkomo# o A aA ara to  qa# A  A ookol o# mm d la o l-  
vont# dal oaraoplmamo) (1 ) , f ln A a o n to , mm o g u  tomgploda ram viaa*  
g ra , kmato gmo, korrado todo oa co lor ro jo ,  ## pm#don k ra o rra  fd A l*  
m A o  8 0 # part#8« . {*). Xk a l  «@p#oimon« nos dioa taak iéo  a mot# r ra *  
paoto (pdg#L#7)s «Xmjaatla i n  agmom ad aapanuA ra f i u i t e a  amgmt* 
namm, A  mararamtmr A k r ia ,  A g ra  addito  poatradmm param a a o ti ,  gra 
Flbrarmm F H A a dmriora a v A o ra A , A  aama, a t  r a i e r a  t a a t r a  vala* 
r# A  o m A in ara ...»
Farm B a g lir i ,  lo  s ia r a  qua a l  mteamlo aa mm fraaf#ALo t e  A k ra#  
aé rraaa , am algAar f lk ra  adrnaa sa rfa  a am van la  rammlte A  fkoWC##- 
loa  da nmAea A k r i l l a a ,  aoao aa vd an im k i lo  da aada. XAa* A k#l*  
H a#  aualqulera qma fuara la  Agmra qua adoptara a l  Waamlo, a ira p ra  
8 0  nantandrian  unldaa y p a ra i A aa a Axa o f , y aarfan  ta n  aopioaaa, 
tdnmaa y a A l la a ,  qma aa rfa  Impoalkla anmaaazarlaa m okaarvmrlaa a 
A ap la  v la ta .  Loa Aamo qua laq rapondant# y Stanaan, d aaaA A  A re a  
A k r i l l a a  pa ra le  la a  a n tra  a f , qua a o r ta rfa n  tran a v a raa lm n ta  a la a  
a n ta r lo ra a , foxnando dngmloa iguA aa ran rakoa ta n d o ra a .i# ) . Sagdn 
max Salomon, A d  M agllA  xapraaant A a  an d lA a a  A k A lla a  p ar A a l  ra 
tran av araa laa  la  a a tr la a id n  tran av a raa l da lo a  mdaaAoa a a q ra ld t i-  
ooa (4 ) , para aato  no aa nay lurokakla, pnaa aa podrte # A l# a r  a  te *  
A 1 A  lo  xaiaao qua iUBarg d ira  da A anaan , a l  Inna A a to  In a p irA o r  
da B agliv is «lo qma A anaan daaaA A d fmarom kamdaa da ta j id o  aonjmm- 
tiv© I n ta x ^ lA * .
la a  d a l alatana k ag llA an o , amnqra A  kaako da A  A  d i r  la a  A kra#  
an doa e lraaa  tlv o  am aA aaadanta an o troa  a A o ra a ) ,
(1) teyraraw iaa-X raaaa. (A tad o  nor A aaandar Xrag ra  «A # teaakiak* 
to  dar Faaarlakna#, «T lrA ow ^ lrokiw a«, 1948)•
(8) «AaaaAatio prima: te  InAora Akraran«,pte# 8M.
(8) Ik id ra .
(4) «inaTi h a t a r  dia Q uarAralftm ng k#okaaktad«. («aiorg io  B aA lA  
und a a lra  te l t« » Z a l ta a k r in  fk r  k lln ia ak a  te d la in ,  XT, 1 ^ ,  pdg.888).
I l
W « n ë n  w Inr—iM .» «4 Ammmto fë iiii—itoa ## lm#
y«ft«# Mribm#a#M (1 ). fan# ok#«rvmr la  «a tr«atm  â* aa## f lte a  
liiaa B agllvi aarnara### tftoayvaaleaa# atayeaaéiAaa#, a l «#%a â» 
laa aaalaa lla # f a la  aoMlaalAi 4« « a  la  f l ë n  ■■rt>f«ii4aaa «•# 
aoqpaaa tmaOiila 4a iafln ltoa y aatUfalaaa h llU lM , qaa aa aaWa 
4# la atama aaaaya n i aaraham «alto# am a#4a# y a n la le  y aaata (4) 
aaw w  la  filera aAaaa, a ta , «a «rtoa l%aa#alay, 4aal#aal y fam- 
manrtaaaata «aaa lafta, 4al «oao va#»# aa laa hejaa 4a la# Atorla* e  
a# a l papA aojato". Xatom h iiilla a  a » la a  aér sa k iln  qaa laa 4a 
la  flkra aAmaa, y ^ aa  # a  faaea aëa a&aa4a la  a»aayv«al4a aarfa 
yyaaiaa aaaaa aakaa la  yiaaa aa aaalta 4a alaartoaa êalaaa (S ).
V) ma aaaatto a l mBEm 4a laa flkraa «émaaa, éataa aw laa  
paoiaaklMaa 4a loa ta#4aaaa, 4aloa, a aa aa» 4a laa kaaaaa. Sm 
«auito a l ayfqam 4a laa fltea»  #aa4iy«a4iaaa, taPmm «aaaafm ta  l#a  
#aala#«a. ton aalaatta a «ata oyf#m tlaa  qaa ayaorta ta  loa arCaa#j- 
loa taaloaaa y haaaoa, ao ta ta ia  ata qi# yaalaa#aiamaa ta  la» #w^ 
taaaaa awataalaa y ■atalaraa, qaa aa vaaioa «firaaloa, aw»
y ylasoa toatom la # a  a lm  vfaaaaaa, aaaoa, aaaoa maAnnata» y 4a- 
mta yartaa (4 ).
0) Uoa otroaYtitoaaaalalaa aatra la  fiinrn atnaa y la  mamtyaaéaaa 
aaMh «aqaaatoa aa loa «ayftalaa tatiaadoa a la f la ie -  
loqfa y yatolegfa ta  B agllvi.
Laa otaanaaloaaa aiavoaatyiaaa la H arm , aoao hamoa v lata , 
ta  «ta laa f ltx illa a  a h llllta a , ya*o A  «ftoto aatammta aayaaala- 
tiv e  la  yaaalta iy  ma « l i t ,  haata taagtBoar, aom y# lo  h # fa »  t# -  
ato Sraaiatiato y loa m ttâiaoa, qaa al oagmlam aatt Ammate ta  
ttam a. Ta tlj lm a  ma ooa A  Bmanao aa vatlva H  yaaamlaata «Ao-
(1) tariatttalaa ya tiatoaqnlt laa mWtrmmaa aataa etaaa yaartaa #$11- 
4a«| taaa Ttontl laa aamaltaaJ fom aim  4a fltoa#} yarn la  41fa- 
yaaAaalm qaa taaaWgLivi aaAva yartaa aaraaaa y  yartaa aaatoa» 
aaaaaa, aacm la  «laa» ta  f lta a  qaa faatam atalaw m  laa faaaa» 
aa year «eailate «rlg laa l.
( t )  tata  taaaüyalto aaa aaaaarta la  ta l ta jito  aaajm tlva.
(Sj nMaaaarta tio  yatoa*. ya# a n .
(4) "tyaalmaa litari yrial% y4g 144.
h r-
i t e t i o o t  te#  I te M  ## atimrmxk d# la#  d# te###r%## y ,
#ora d A # , pi#### g## 1# A ta #  M td  «oBotitmid# d# ^ o n # #  # i l a l r  
j|ji«0 1 t#Ado # 1  X itao d# Vtrnimm «d# ##lld# In tr#  #o lid««»  ta ifK #
M # «A # « # to r, eonfozM  # X## Id### d# Xr##l#tT#to y  d# X# 3#- 
#u#l# Motddi##, g## X& 8 rarapo# ta#### a ion tr##  #X A ^ d o  #%t##d#r 
G la to r io r  #d#d# pmrtfeul##» y  %m «X## pertfouXas del Amfdo in*  
t# r r a  %(mm #X depuitaor## X# A gora de f i i r # #  o eonA ituye# #&#* 
p ie s  T#Xl#no#« (X).
BagXlA »uy iiiAmido yor 8 t###o# y BoraXXi» algue 1# t#»dem#l# 
kanroea d# # A A la r  Xo# tegara#  d# mayor #A lvld#d» damdo maya# dm- 
poAemel# # X# A kr#  m###»x«?- 3CL propdolto d# •  A o d îa r  1# A ta #  ra*  
t r f #  eomo fradem rato t#dA #o d# eu Astam# #o# lo  Indle# y# #X pra* 
plo tftoX o d# ## «Ap#elmem«. Fera BegXlA X# fdbA ea d# Xe# méeemXe# 
#A d formed# por f lta # #  edr#### (2 ) , mervio y  ##ngr#. L## A ta# #
edm### (ra ta i###  o mueouXar##) ##rf#n kl#####. A  eolor ro jo  4# Xe# 
mdaeulo# ra  ##rf# dekido # %m te ra A e a  o a m# ra ren g a ira . eora A###* 
pm deat# aA rm are, A ra  # «aangr# eo#g#X#de y g r# raA A #«  #A r#  le #  
f lk r# # . aigulendo # Dt##### A## qu# Xa# A k res  edme## a# A#p#m* 
drfan m  e A rA o e , ikrmando im parelaXdgraao oklleuéi^aXo o remkoid#, 
y  muaeho# p#r#X#ld#r#mo# d# #A o# tmldo# en tre  #f» formarfan an para* 
X#l#pfpado, #1 que llararfam o# mdeeulo s ia p lo . Bo ## ma#Are aonfor- 
m# son 1# o A ta te  de Lorars d# que Xo# mdaeaXo# eatda foxrado# d# de# 
partes» ead# un# son #ti eakaa# y son au eoXa, pus# par# ##ALlFl, X# 
ndaiio #%# ra m  Dtenaen, la#  flk ra a  edrn### tian en  an doa aA rraM a*  
de# tendlra### (3 ) .
A A kay# forma keX ieeldA  a la#  f ik ra s  edraea# d#X aoraada; e ir*  
e n le r , a Xa# d# Xo# o a f iA e r# # , #%#. (4).0k##rea #m an# dl####iem## 
en animale# que le#  vase# y  lo #  ramo# rarv io#os eorren alempi# okXf* 
enamsnt# aota# la#  A kra# muaenXarea (S ),
(#1 « A a sa A a tio  a n ia ta ; D# Tegstatiôm# Lapidmm*,pte##64 
t |  La# fik ra #  earn### aaA an #1 Aamemto AadamsntaX.
3) «D i#a#rtA le prim a", pd##«Mt y #58.
4 | Ibidem, p tefM d.
«taeeiman X ita i prim i«, pdg.X if.
i / . l
Orne Mmoa a f ln a M , lm  tmaoamm #* «itonm iaa^ni to  ta# 
■iwtolto ## q## «## ftaA lta# ##q«riu mto epswtetoe. ta# f»###» 
##q«rf»a tomato#, to atom qaa ta# atoaataa, to iaaaaaatota# ##- 
to#*## to fitaa#, ##*## ##to# #to#«ta# ## ttowAWafaa la# ###*## 
#Wta#*6*#a# to ta ### # # («aa#»,*# tatoaqi^mÊ##) «a# ta# toafaa 
aaa aaaaltoaaata atoarfa## (1).
t a  f& ta #  « M t o n a i# # » , i t t o #  t o  aa a g a a , # a v f «  a l  a la a a a * #  t o # -  
t o # a a * 6  q a #  t o a m # 6  lo a  # # * # & » # , l a #  t o a a l t o  a n a a a lw a a , t a #  a t a -  
a a a a # , t a #  q H é a ta ta # , t a #  a a## # »  l m  a # | l f a # ,  t a #  « t a t a #  a a a to n m a -  
# • # » ,  a #  t a a t o ,  t o t a #  t a a  p a r t  «a  a a r iN r a a o a w , a  a a a , t a t o  t a  q t#  a a  
a o a  a t o a a lo # ,  t a a t o a a #  y  * a a # a «  ( I ) .
t a  a t o a ^ t o a t a  t l a a  • a i p . i a i ,  q a a  la a  v f a a a ia #  y  l a a  v a a a #  * # a -  
t f t o a  l a  a ia a a  a t o # * a m ia ,  p u m  1# a  v f # a m m  y  t a a  q lt a Ê a t a #  a a a  « a a -  
q t a a a a l t o  a a a t t o la #  t a  ta #  a a a a # , 01  a o ta  t a  t a #  « v a #  a #  a a a a ta  a  
a a  f a a i e t a  y  t o i  m « ia a  « a  «oaatD  A  a a y a  (" T la a # # #  a « #  «m ata « m a  
a *  I t a a  a a a a  a a a t i t a a l a  l a  a a ta ta a fe la t  a a  a a l»  t o a a n a  « a c to # a i* # * t-  
* # #  i * a  a a a *  a o a t t a a a t o ,  a *  « a a a  * o * a a a  a a a  p a t ia t a t  a *  a i a v t i  a t o »  
a m  a v e a  a  « a a  p a t l a t a ,  a a j m  a m t l a a a t t a  a a *  t a  * a W  # a * # * # a * ta , 
a m i t t f t o t o i  i t a  p a a l* a «  v l a m t a ,  v ia a a m a p ie  # a a t o t a # «  a *  g l a a t o  
l m  « H a m a a  p a t o l a a ,  & qm *T B H ««aa a m a m m , q a o w a  p m i ##* l am a  
a a a * , a a t m a  a t a t a k  t l f t o n #  « M a m v a v t a a )  ( 8 ) ,  t a  m d l  a ta a a  
B t o l l v l  a o a o  a j a a p t a  t a  t a  m i t â t  a a t r a a t o v a l  t a  t a a  t o a a m m  p a # t  
* m  q a a  ia t a q i a a  a l  » i# * a m  a a a t a a a t a a a .
t m  f l t o a #  a a a a a ta a a a  * # a » W #  a a to w C m  a a  t a  a a a # * i* a # lt #  t a  
t a »  p a r * « a  a a a k m a to a m  ( t a t a a t t a o a ,  v a j l g m ,  « a a m  a o a q o fm a a , # * # ) •  
( t ) .  t a #  f l t m a  a m o a t a m a  q a a  t o a a t a  p a to a  t a  l m  a a a m  ( ■ } ,  # a -
( l ) " t o * * t a « B  l i * y t  i t a t a l" ,p t #  I t t .
( t )  - a *  q a i t q a i t  a l m n a  p a a t im  a o a lm  a m pr t o # a t t a aa " ,I * lt a a ,p a q # «
. . t a #  y  1 7 4 .
( S )  t a t t o a .  p t g . l # 7 .
( 4 )  " I w a l m i i a  h o #  a o t o  f l t o l #  « a m a l# ,  q a m  a m a a a ta a  a a a p m m *  a m -  
t o a  p o a t m  t a  p a t o lh m  a a a to a a o a la  aaaa ia f a r a a k m . « b q a »  l a q l l -  
* # # * # # , t a  t a t o a t i a l a  w i l i a a t ,  « t  r n k la l a ,  t a  a a a la  m i a a t a a l a ,  
v a x ita n a B  a i l l a  t a  p a t o ih m  p a r  t a a t o a la a a  m a r n a i* ! #  p # p p a a ta -  
a a * * «  ( t a l t m ,  p t # . l # #  y  1 6 * }
(•} ^ a m  l* a q m  a a a l a ,  q a m  # m *  q a l t m  ax t o t a l #  a a n a l #  #* a a a to r # -  
m oal#  a o a * # z * m »  (Z h ito a  p t # .1 7 0 .  " O m  #m ta  m m  a o a q # # * *  a ta *
i  /  r
w i m n  r n i r r n m l m t m  e  m m p iym X m m  ( I ) .  L e #  v # # o # ,  p m w  o t r m  y m t t m  t m m A r i m  
f o r a #  « d n i # #  ( 8 )  y  p o # # # r f # n  v d l v u l m #  ( 8 ) .  L # s  f l k r # #  g u #  e n t r e r # #
#  f o n o i r  p e r t #  d A  I n t e A i n e  s e r f s #  # # p l r # l e #  ( 4 ) .  Xm e t r o  l o g e r  
( 8 )  • e r r # # p o # d t # » i e  # 1  e s r d e t e f  d e e o r d e m e d e  d e  « u #  e k r m ç ,  y  # #  m » f  
e e o r d e  e e m  l o  g s *  # % p ^ # . m t e , # f A t #  r e e p e d t n  #  l e #  A k r e #  e t e m e e #  
d e  l e #  v e s o e ,  d i s e  g #  t # » m r a  r a  # #  # m # t l t m e W m  t i h n m  m m m t m r m  
e m t e m d id # #  m  r e d  l e s  A # # l # # t # #  t e # # # #  i  p A s m m r a ,
t a r a ,  t f é | d # e ,  r e s f e e d J i  W H lm r ,  r a t e e r s # ,  i i f a i e #  e r a A d e e  d e  l o #  e -  
j o # ,  e r t e x i e #  y  # # # # # #  g l t e d m l e #  y  t d m i r a  d e  l o #  t e # W e A e e .  \  
T f t d i l j i a o #  # #  p e r e  B e g l i v i  l e #  A r a e e  m g r a M m t e e r a  k e n i r f r a  
# »  o r f # m  em  l e #  d e #  r a m l s g o #  ( d u r e -  y  # i # H # e d r # )  ( • ) .  ü â i  e d e l e e -  
t e  e e f i e l #  q u e  l e #  p e r t e #  m e e k r e m d e e e #  e e r f e e  p r r a m e e i t e  d e  l e #  d o #  
m em lm g ee  ( 7 )  y  d e  l e #  f i k r e #  m e d u le r e #  d e l  e e r e k r o ,  y  p om e p e r  e j e m -  
p i e  e l  ###e d e l  « p e r  v e g u m  m e r v o r r a « ,  e # # o  q u e  g e m e r A l e e  d l e i e m d o  
q u e  t o d o e  l o #  m e r v i o #  # e  e z t r a d e r f e m  m uy e e p H e m e m ie #  d em d o  l i i g e r  e  
g r s m d e #  m e r a r e m # # , e sm q u e  e u  t r e m e o  f u e r #  m uy t t e u e .  B l g u #  e m p l l e e m -  
d d  l e  f o m s o l t e  d #  l e #  v f e e e r # # ,  d e  l e #  g l d m d u le #  y  d e  l o s  v e s o #  e  
p a r t i r  d# l e #  m em krem e# o r l g i m a d a #  p o r  l o #  m e r v i o s :  « T r a e t e r e e  e r a  
J u s t e  s o m m u l lo r r a  o p lm io m d m *  m i l  A i u d  v i s s e r a  # 1 A ,  q a m  v s e i e A e -  
r u a ,  g l e m d t t l e r u a ,  e t  v e e o r r a  e g r e g e t i o :  g l e m d u l e #  v e r b  i p e e e  em  m a -  
k r e m o e i #  t e l l #  e i m t  e o a ^ l e m i o ,  v e e e q u e  o r a l e ,  m a k r e n e r r a  p r o p a g e t i e ,  
e t  e A e m s l o :  r a m s t r e k l t  t e r t i u a  r à p u t ,  q u o n o d o  m e r v i  p u H A e m t e # ,  e t
J Ü l i t
lm  a m k r a m e #  im m m ex m a  e e m #  e m p e m d e a t#  p r i a r a / m e j o r e # ,  r a e e u l e -  
r u a  i m e t e r  p r o d m e e a t ,  r a t e  p e r l t o m e u m ;  nom  A i e #  e x  i l l i # ,  e t  A i e # ,  
d o m e#  p a r t i r a ,  q u e #  v o e r a a #  e l k n #  i n  A p i  A  e o m e t r u i t l o ,  e t  e c o o p e m id ie *  
d i e  em p e r i t o m e o  m e e e A e r i r a ,  r a m #  v i e  s e r r a  m e t u r e l i r a  a e r a r e m e ,  
u r e t e r # # ,  e x t e r i o r s #  u t e A  t u A e e e ,  e t  l e t #  e | u #  l i g r a e m t e  e r l r i  f e *
t A i #  a r a k i ^ m o e i # ,  A r e u a ^ u a #  A k r m e  e a r m o e e e ,  A v e  s p i r A e s  v a -  
A #  l u d a n t ,  e e e q n #  a l r r a  s A i f i e i u m  e o m p l e e t u n t u r  «  ( « B l e e e A e t i o  
p T i m ^ p  y i g  8 8 0 J »
1 )  % k i d r a ,p e g  % # #
8 )  « B p e 8 lm m « , p a g e  1 7 0  y  1 7 6 .
>8) X k i d m ,  p d g  1 7 & .
4 )  « D i m e r t A i e  X « ,p d g  8 8 0
( 8 )  I k i d r a , p t e  M f i .
( 6 )  « 8 p e # i a # m « ,p e g  1 6 # .
( 7 )  T e  v e r e a o #  d e e p W #  e m o  d d  m s y o v  i m e t t r a e i e  e  l e  d u r e .
i  C' * )
tratar AmtraâA# M# A im  ##A»me %Am mmWmmm, lm #li##  
m M iv iim it» , gm# ta plum# mm m A m lm  m  ###r##mtm» gte#* 
tel## parlm t, A  A###m» A  A ter im  m # »  #oAm #A#, ##A #ra 
t##gm m eorm  sw im  #ratflm l«. (!}• tem teye puA m ltem te gm  
lm# p#A## mAemm### ## m ifim m  te l ##mkmp^te la# mmi#### 
(e#r#A#l## y m telem #) ( t )  y te  1## pm lm ##AAe# te  lo# m r- 
A o#.
L# âm# m teo. go# ###te BmgliA «m f##tlBf# A  A  «te## te  te*  
te# lo# ## # y #  A » lo  A am  g u  lo  t e l  p#y# te##Ê#te#te»
m  o4#M  ##y teprateA#* Cdte 11 lo# ####AAmi#mte# ##A*A### te  
DmiAo# FoAlo#^ (é)» m gte A  #oA «1# te## m te# m  ##A# m# 
materam Amplo# A m  go# ## ###p#Af# te  tm # tieotm # irêmmm te  
fikm # (#}»#%te#dllmte## mo #A#o A  otm  y oorttetem  m of pm m* 
mmte; te #Ao# tetem #» mo ## oteorcorte m  1# y«A# ocmmm  te  
1# ter#, lo# te# m A m t##, m 1# p#A# otem m  te  1# A m #, te  1# 
ÿ«rt# lAcam# o #!##•## , go# te## AmAoamnte ml ###A#o y A  ##m* 
kAOf t«A A # 1# mal### dur# «m# «l###Ao#« (teteoA oA ) A teo#m , 
any ftmwtmm y A lido#, go# ## m t#A #A m  h##l# wmrimm pmxtmm te  te ­
ste amiam» prlaoipolm ate teol# lo# l«do#, y teo i#  la# p# Aa# «ata* 
rlow y poataAor te  la  4&oa m#oAa«; todo# lo# Irteam  te  film a  tor* 
aitaA aa m lom t#big##a aagmdmdoa per la  tea , priaApalm ate m  
agaallo# m# mpama #1 aamkro dal aam telo, y aa otro# aayom# g u  
ooAaa #1 aamkro #a te# parte#* (#} • Toda #Aa aari# te  fikra# y te  
«laaarto#* difk A rfa oaaaaiAaaate te  1# d# lo# m im lâ#» 1# a#A  
par a# aamm dourrollo  «pAa» u  potef a okm rm r. temo t e # iA  mi#* 
mo di##, WÜli# y te ym  kakfaa te###A#Ao y# te# # #  f i t e u ,  par# mo
( I l  «dpaAmm*# A % .1 # .
(I l «m mote tpalm iA  A  oaA llatim # aolltem m » (am te a BaogaA#
l î '
I I I  t e id A b i te  xte*t e ,kmm'kàklate d# #llo# a  trA ar d# 1# m m tite  te  la# plagia#
d#- BswÈLiyië -
(8) See i^ taée âë 1m ■ealaaes «eeArSea tone hetaeeltol ("mtae##%e*ie
I f i .
hskfem «A U teto  A  o A p p  yyA  mamm dm 1m  mmmmiiAM fttemm y  
Ammmrtem*, mom# gn# Amo FmAimi*
SigAmsio lm prmdilmmAlm kmrromm por ♦Am mAAio dm lm JSHÛSSdÊt ^  ^
teX Amtmmm amrfioM. dmtAlm lm dctoxipAlm te I t  d w t m##M mtm 
mma: Lm doxm mm dr# dlvldlrfm ml ttrmkro mn dom ptrtem, dtPMte # 
Imgtlmrdm, y fommrft, A d iv ld irlo , vmrlom mmaom, per mriio dm lom 
gam roAklrfm 1# mmmgrm ^wmflwm I  AroAmtiomlkM* (MkrtA# dm 
lm tlPM lmAte ) (1 ). AeiAmmo 1# dmmm mmkmrfm mdkmAdm pM mm- 
mroomm tikxmm # lm# mmtmam# te 1# part# «mpariter dal Mte##} di* 
aka# tiksa#, atravaaaaio l u  aataraa, pmoàmmimtmm Aa uakyta#
Hammda pmAudmma* (* ). Xa •aamto a la irriM A te te l#  dara ma- 
dra, dia# ga# la# arteri«^0E^5|s##pvM A adrikA du pt# allm urn 
tea o tra# ramito# am A  la te  tea#ate# a igaA  mteu# am #1 lad# 
iagaiarte} #Ao# yaAtoa proaAarfaa te  la  part# ma# imteAar te  
la  dura y , aaatndiamte, tamimaplaa aa mat# aagaamka aaatrA te  la  
Aama, go# #Ad mam adkaAte A  aptea# (#% Xa aaaaka a la  afirma* 
a lia  kaaka por Aro# amtora# te la  aAa%te#ia da aaa iaarvaAte te  
l u  amAigaa « aargo da «marvio# uaarteteaa*, gaa proaadufaa te l  
auakf# 0 da la  mddala, BagllA  la au aitera  telaa y A a fmadamaa-  
to , paea, aagda A , Mat# aatoaaa# didkoa marAa# raaarruta# a# 
takfaa mite Aato# À  daaaAto# por aA ia  (4 j. teatrariuaata a aa- 
t u  ntn ifkA aÀ M u, poaa# pd^ piaa# êmmpmém dlasPgaa WaAak# y atro# 
amatteiao# raaogiarom la okaartaaite gaa hloiaum  %#♦#♦♦ aatora# 
te aao# manrio# gat pro#edl|P(|Ba te l gaiato par y aa diatrikairfam  
par lm dara mtdra, para #ia A# aaagaa kaatl diako# aarAo# daradit# 
mateo tiau #* mo lo# mmomtré, (9 ).
Far# BagiiA  la aortasa oarakrA aataAa formate te  «A lA ala#  
urtlaal##* (#); la  «parta madalar* t e l  aaratoro aAarfa aoaA itA -
( 1 ) «%ttlmaa« ,pag 177. 
h i  L aa.A t.
(9) Lot. t i t .  (Sa la mtma pigine Hmm qm ditko# rmAta# artaAa- 
la# dAmmimu aao# aargaltoa mn a l arlmao)
(4) Lo#. A t.
(9) rapaaimam*, pd  ^ 189.
(6) MApigio y Wartoa ya kakfaa toaaidarate A  aartero aoao aaa Aiam** 
dAa.
. A -
êü jpor i& m w orn  M ote»  tewtl#»!#»## y #1
mlmmw 9 «s»»ro, tiv ld tenfioo» on Torlao ymooo; y oxponoiondmdooo tea** 
to  dontxo oosio f***o do 1» omteao, pyo#oolr%o loo  morvio#, go# #e~ 
rfon  "*#9 0 1## de l f la fd o  ndrre.o ye M it  redo#* (1)
m x  Saloooa «B eu tro& ejo b lo g te tte o  oobro B e t^ ir i 'a o »  # l e r e  
te o e r  o te t f  qee lo  q*e #*t# dltimo llamd #M teê» ' o#m&o### eoryw pw # 
dorfe ft Bwofttre# «atualft» Mteft» teftoaleroo e o te lte o # ,M # e te te  te»  
Iftft »Mbr#o môateftnteftftft»# eorreepoaderfea « lo  # #  te y  m  te te e »  eo#» 
t e  f l b n  ttaeoalft» liftft (3)# % 1  W t e r l o  oe t o t e l t e i t e  omiSteo^ftcanft 
lo  dM ftoterea o s tà i otroft verio »  mw«»mteft$ loo  1 ^ te»
dlgft B f t^ iv l  ft3#l##% »àeate#  oeao teimw v le te n # ^  eem&b*, ###^0 * 1 » 
ftGftfttltpftidm de i t e  d^genoe i|team ^te^ m tm m  3ü&* iRkb%*H*'oRtroowoo, 
* a .-  qeo él a t r ib te b  ft la  flbÿft neabnndofte eéaftttlyft y
•oteM toye t e l  aoyialem to, poro w  aotidCft* te# ted im ft l a  va# 
lantftM ftted t e l  aorlm ioato  te  l e  ec tm o tu ro  de le  f lb te  eteaee*
(Jhitoft dltlTMft ergfiiaontoft me d o e e r r o l la i^  e l  t r e t a r  do le  
gfe de B eg lly l)*  '
d tro  e r ro r  de Saloabn oonalate en e te e r  qoe Begllvl * e l  in te r^  
p rê te r  lœ  bollazgoe de Paoehioni» oonelterd  a le  dure gxedre oono 
un drgano fomedo de f ib re s  mmbronoftae y f ib re s  mus oui ares (9 ) ,
Tel eonstituo idn  te le  am iag e  no aparoee en alngdn luger de le#  
obreo de diobo a i t w  # peio s f ,p o r  el eontrario«  e f lr a e  d l e rp reee - 
mente que diebô drgeno me b e lle  oompueeto de f ib re s  menbrenoeoes 
•oor oerebM v l l l i o  membranosi# eom poelt/w# N i .  Selomoa pudiera 
bftber dedaeido esa e s tru e tu re  m#ou 1  er-mmmbrenosa de le  palabre #1 »^ 
eertoe## que pudlore tre d u e ire e  p a r mteeiiloe*^, pero bemoe de obr* 
s e r r e r  que d i te s  palab re  t e  to o b ite  aeompeSede de l edJeSlto  «flbro«>
N I *Spooi%àea##pdde.lt@ y 179.
(3) **l&o f ib re e  eem aee sind scmilt die J e tâ t  eo ie teW tea  qtmrges- 
tx e i f te n ,  d ie  f ib re  e mombraeedefte d ie  g le t te n  Ifu ste lfese tu» . 
f # io r ^ o  teap^ iti «ad e e im  Z e ite , t e i t e t e M f t  t i r  k lim is tee  
M edieia, 1 ^ ^  t .  x r,p^g . 61S |.
(3) "Me dure as te r»  d er l e g l l t i  e ine m tebretee-aaekeldee S tre e te r  
▼ iadioixt#. fM. Sftlomon, 4% orgio B a g li t i  m û  seine Zeit#» pékf 
SIS*
tdJ #Spediaea#,pdg 17$.
SO»» } #Ia»te#s Im pwpte late ram. sma mommmvm. team dira### tepabya* 
tmagit. at aaaabmllaa. qtiomdw opMaalt dam m aW ldaartaa fllp e  
mod» m# #Md% fortm . at aolidom*» {X}
Serf# laaoi^m M ibli # #  amyam teXoimi m  mm# mawaa da te#  
ta aataralasa aa am aartfaalo tm  daaamteado y afylaaaala «aPUmi# 
aoam te  #1 mayo, a i ao tav^foaaoa aa aaaata tea am I S #  avaa aéa ya**; 
aimteaa lo# haHamgda Matol^glada da ÉM liter# BaidamadLa. S a teiw . 
moHat# teatiar, Hteaaa, Kraaaa, ata» adtea la  Mbra aaamâay. y 
te# ateate an priaar plaao la  divlaidm da Mtea Mtea an aatelada y 
lima» poT lo  te# Salomon fdailam ta paé» aaay an la  taataaidm da i#» 
noray q#a B agliti paaaaba #an banyoao#. atyibnydndol# am oydmi da 
idaaa antonaaa domina ata# d aatm slam  tandanai# aa datedfa a i ada 
arylbi|ka&aiiuiado m l ado daaao par pmita da telOsos da 
bmbiara viato la  astriaaidn tranamraal da la  nwamlatem tetedBtet"*
don xaapaata a la# aamaa^lh^daa^ mnaa# aayfa para Baglivl 
am agragido da amarpoa adlidoa diam ltoa an an madlo teaom . Ba- 
tra laa auarpoa adlidoa aatarfan: aanfra, mmlmm da dtyaraaa alaaa#» 
iterra» gldbnloa rojoa, aatrfaa mutriaiaa T  otraa mllV partfm laa 
qua torn dal term.da lo s  minaralaa y dallo# m # ta la a . y^ kaa abri## m  
am mate# (t)*dn atea lia ta  da ambatmaiaa qma aospontefte li^arta  
adlida da la  aangza» tame# alarmant# qm al miatama tadriao da 
gllT i aatd intagrado por ma aintaaia da oonaaptoa da dirarma pfô«> 
aadanalaa : tiarra iaonaapta tetigmo)» aaMra y aalaa (aonaaptoa in - 
troquiniooa)» gldbmlo# rojoa y aatrfaa nmtriaiaa (aonaaptoa proaa- 
dantaa da loa daaambrimiantoa da lo s  miaroaaopiataa).
Da loa datoa poaitivda qéa» aagdn lafn &%tralgo# intagran al 
montanido dal aabar anatdmiao» hmoa aadalado ya Ite  datoa aataamio-
i M S t t  y l i l t r I  irflHTTin.tQl<{itltQ* a# l «m tenW o en#t*W#o «m h #  ' 
obraa da Skigliri. Dantyo da loa datoa aaqmamtoldgiaoa » say aaaaao# 
an aata dltino autor» a l oontrario da loa aataquloldtemoa» aa pmad#
0  ■ ■
(1) •Spaalnan»» pi^* 173#
(2) #Diaaartatio %#. pdg^  359.
Indlmâr e l oonaepto m ##iw  dal am# deetiinm as ed#
mitlda por Bagllvi: «KNtpui I I . M  qm yluri ezsadaetnr» qma# pea** 
tiaaat ad V##%a#ioa## %#pid##m* at tea lagiaan  a irm latim la  sarla  
par riaaara terra# ad airaWkatiaaam magqlala par rlaaar#W tea#e#^ 
jal#. ( l i  B# loa data# moraammdaieoa. da la# aaalea Wmm aWMlad# 
algm o ya , daram# raada am #1 apartada dadiaada a 1# aateral^^a
bamaa da ear edaa dmtemfa y Aadolmdfa '###& em#lataaa#t# sMda# 
an Jteridirl baata a l pmte da qaa la M #aid#,dadl#mda m  eapCtalé a 
la  dnatosfa y atro a la R a lo lt e h , tepfar e r t l lta t f i  y #d«*
lo  admlelbl# par ad Mm d# #aed l#t#  la  erpealelAk, pea# laa ralm ia*  
nee antra tebaa eon may aatrateaa.
dome B qgily i d id# , an atftodo da lnyaatl#aaidm  am t# & aa   ^
aa ftetem antalm m t# is d a a tiro ;  p a r t  land# da l a  obaareAWAd, In te rp ré ­
ta  lo a  beteoa y datarmlna (# ah a traa^ ). an tra  todo lo  qua an a l  f tn d -  
mano aa aeoaaorlo , a l  alamanto In ter#aan ta^ p r ln a lp e l;  daapnda* In -  
due# proplanente, ganeralieaado l a  r a a u l tn t a  beat# fo rm tla r la  ley  
d a l famtemno: por d ltlm o, a l p raaan taraa  algdn alcm m to deeaonoaldo, 
tlan d a  a red n a irlo  a  lo  ya aonoiido. a t  en tre  amboa aa dd algana ape- 
io p fp . M  mAodo a%e rimant a l baM ta que a fa d ir  e l  maramanta eepeae^ 
l a t i r o ,  paro ya bamoa diabo qa# ##te  adlo lo  aarplea B a g lir l perm don- 
da no pmad# a p l le a r  a l  primera (S ) . da la  obm nraM A  da le a  haaW e 
p a r tla a la ra a  «raard  4 l au anatoaofiaio logfa»  bam  aobra l a  qne famda- 
aen ta rd  aus patologfm f  ta ra p d a tta a  ganaralea . fbraando a l  anarpe da 
au^taorfb addtaa» (5 ) \
im obaarraaidn bagllriaa# m  ordan a la jMKgtÜjaâlÉI^ 
r flaield idoe la la  Mbra (4) aotewidas 1# .- Obaarveaioaae am aadd  ^
rare# da boaibraa y anima lea . $?#- Obmreaelonaa an ambrtmiaa btoumea' ' . .
* #
<1) wPlaaartatlo yarlt argnmtel*,W ga# 384 et a llaa . {Ba aetaa ide- 
aa Tolrarenoa a bablar an la  Hidloloixa da B agliri). 
(8) tepeatmn*', W#a# Id# y 16d. 
(3) Bagllvi damoatro an gran intarda por la aatodologfa. (Da ana 1- 
daaa matodoldgtaaa tretaremoa deapnda an aapeolal).
(4) iiO qn# daetmoa dè la  tnr»ati###&  aSatAtaa aa aplieabla tam- 
bldtt a la inreatlgaaldn fialoldMaaTTtnatomeftalologfa te B agllvtl *
7  te teimml##. flTiaaealonaa 7  azparisiBtoa #m'mimai##, 4# ,- 
D#ap#traeios#a ffalao-oatateftieia, 9^,- Obaerraaite## «liniaa#, 
Bagilvt ma wa#atn an adtoâo da lim atigaatA  am tteta# #om 
laa Mgalaat#a pal#braaqwmdoqattem mtara la  rabma pradnaamT 
dla aodam qrdia# » aadamqm# ##tbodo atmpllafaélma preaadlt Im ate- 
gttlla, 1dm ad parqmiraadm w&miÈaÊm fibra Sbwatam## am aba 7# 
Jadiaaearlm #baa#raatim## pria#, i#  aajaaqa# #baaria aaimtelm pm* 
fiaaras pow(êm&à%um par aamlagiam, #$ gratetim aaamdaado ad boniaia 
Tlbran daranira; dla aaia faailiua te ba# paaaaama iaa#Bmmaa fa - 
rra jadiaia*. Slqaidaa inqulaitionia ria  la f la it ia  pma aam tla pa- 
tat* ib oani part# tamtaadam, a illa  modi# inrm tigmda qnaMiWt
para  a a t .  Oaata, m aaadaa, a ttaa tV  arparteatemm. bamid i a  m ta tn  ama<
'
r a l i  quantuB M ari po taa t obaarvanda; aao amualaamdaa p a r t i  aartam, 
datazainaranq## tam ##  aaa ig aa tu r. Saapiaa ananà In ta g m , aliquamdo 
p lu r ln a  aam raa  aa ria a  aonamaada l a  In ran lan d la , te## p a r tia a  b ia -  
to r l a a  ilLuatrm t*» (1 ) ,
Sn auanto a aaa obaarvaalônaa an anima laa  , data a ten  Ingar a 
«B# vardadara aomparada: «B iap lia iaaiaa  p rofaato  o i^ n o r ta
a tru a tu ra  la  omnlbita paba Anlmantibua nna a a t ,  aa qua alttillim a»  (9 ) . 
"Bina v ld a tn r naaaaarinm aaa# ab aacparimantia a ira a  anim alia ram 
priiab o r d l r l ,  n t Inda ad itna  p a taa t ad r i  aaa mm bomlnia aogaltlonas 
illommqtia funatlonaa # t nam» (3 ) , # 1  pdrrafo  ya a itado  an apa- 
raaan la a  palab raa: *#% aom #9ata tama» aaatarom m  anim allna a a a tia -  
ma", l a  daaarlpaidn qua baoa de la  anatomfa da l a  «taatado marnera- 
l i a "  ( te r tn g à  da l bdaqna], aompardndolâ #on la  da o trea  anlmalaa 7  
aom la  bamana, a spa a l aimanta aon l a  da l fatû .bnaano (4 ) , a t a . . #
Slguiando aat# mdtodo aom paratiro pndo daam brl la  "rafn  b n l-  
boaa d a l aaballo" por analogfa anatdmlaa 7  f la lo ld g la a  (por d ite#  
ra fn  l la g a rfa  a l  «aballo  al Jngo n n tria lo y  aon le  da l a r la o  y a l
(1) "teaalman",pdg*ld8*
( 8 ) Ibldamgpdg 199.
13 j Ibidam, pag 169.
(4) "P la a e rta tlo  I f " ,  pdg. 893 y  894.
pnwteeapA». i l ) .
lu  «H éaciOMiA part# d# loa dr#mte mda alspl## a loa Wa oam- 
pla joa^ j  raaomlamda qna a# toga a obaarfaoiosoa aa aapaaiaa d ite- 
rastaa, y aa dlatiata tead, base, ata. (g) teaflaya para a#»"Ob- 
aarraaioaaa la aarma da anlmalaa araagtea (3),  llbraa aaf da f ln f-  
do, y auartoa da habbra o "llgmtla taala' m i l l ,  ra lu ti aofteaatio- 
aa*, para qaa aa-paadam aaparar major irna fib iaa (d).
Ptea atea aatedlo aofl9 a^tdiro raaoWlmda la teteraaaWa dé la  
flbra motrla da loa  paaaa da morlManto rdpldo (dalf(a#aWa# pam 
aapada), aapaa A tte#  terfm  méi term  qua Im  dal moàlmlaato ta r- 
dfo, tetra loa anlmalaa tarraatraa taaAlte dd prafaramla a laa da 
morlMamto rdpl4o {Uabra* aiarto. gaiio). mpa# ftta m  amtem mda 
rojaa y daraa qaa Im  da teroa auadrdpadoa {oraja, ram . pmao). 
laa ara# nontarama y aliteam m  am fm  taabiéa mda prmlalàa tete 
laa dmdatlam (gaU lm , teadm# a ta ). Baglirl raaomiaada àaÿaoial- 
mata la  aarna da la te , qaa A  ampted tam tte aa ma qaaalte para 
aaa obaarraaioaaa, par au grab dura## y arlapadma, aaaajaata aV - ' \  ■ ' '  '
la  da laa aaardaa da una aftara hateaa aon intaatlnoa da anlm laa. 
loa pa'oaa aarfan taiteite muy qptoa para al aotudlo dal aiatm a nar- 
Tioao, puaa poaaartea fibraa aarabralaa mda adlldaa. (3).
• iH 'J M in a la tiÉ i* .
Oono diaa Lafn tetra lgo , a quite mguimoa an aata raaunan te  
laa Iteaa ambriolteiaaa aatariorae a B aglivi, la  dimmlsaaite te  la  
fmma ririamta qua aé opard te a l Barroao did lugmr, è l telam tiam* 
po qua a la fia io lo g f a motema, a un gran intarda da Im  mmtelogoa 
por loa aatudioa aWteioldgiaoa.
La aiteriologfa aa in laid  ya por oWa te  loa pramardtlaoa, y
/
(1 ) i r a .  X
(s i xmmmi.p^ .  ir a .
(s i ir a  . ^
(«} x s is m  M , .  i r a .
(9) ZbldM 190 y ira .
fud aobtiniMite # r  la# MpomAibm, y temwr"
t#  1 # %dmd I M ls  y  # 1  B tnaaim lm to W te  tea#  ###«el#» #WbAoldgi- 
e#a: lo #  m W toW lleo»^ lo# g#l#nWt## y lo#  #y#blm tete#. N #  
te tano i##  e n tr#  1 ## tr#  # * ####1 ## #on#i#tl#yom #m o p b ilte rm  vm 
drgsa* 41 ter#st#  opmo pstaoro  y  r W b l#  oa # 1  m t e i t e  d# lo #  emi- 
mol## oupoAor##. d rloW tolo#  ted  boot# # 1  olgloXfIX # i te io o  
qm  ote^uao mm doo trlao  m r te # m A lm  # # # o # # t # .
t e  # 1  sigldXyiZ ## #m#m a m te #  doto# #
lo# y i  odqu lrite#  poy lo #  m te tm lo te s  d# BmaoiMimito ( te ia o i# ,
Goytor, Spigbol. ild ro te B d i, te b r io l , ,  B^Aoqaopteiteat# ) y  myor####
' ' ' .  ' .  - " ' '  la#  prlm#y## baorfo# a c r to 0 in#ti#m# modormm#.
I#m ombylologim ostlgd#  no d lo tlag M #  o a tr#  temm y famrm d#
oon tlgd ro iido , pmxQ m  # 1  o ig lo  ITIX, #ori##fomdi#ado o 1 # dtemWL-
zmoldm da 1 # mortelogfm, ## ##f#roa 1 # form  orgdmlom r lo lb l#  y la#
teerzm# aoatli^&rmdoym#,. ourgloado do# dodtrlam# «obrloldgi###: i . -
B. dm S édi, H alplgto y S ra w v A u i. % -  & ,_ # # # » # -
l U  n a t o f i  <K y
l . - U  mddloo flo ro tttlao  lraa####o B#di ( l i# l- ld 9 7 )  ted  #1 p r l -
a#ro qua ot# ad la  idea a r ia  to t  d lio a  da l a  " m m ra tlo  mqulvo##", aa#
, ' - ' -  ' ' 
gdn la  aual dal l in o  da lo# rfo#  #a podfa aagandrar an a m rid a  da
ran# y da la  aam a p u tra te o ta , una la rv a  da noaaa. t e  #u# axparlman-
to#  Tid qua #t la  p u tra te a a ite  da l a  aam a ta n fa  lu g a r am fpaaao#
bl#B aarrado#, mo a# prodmafm la rv a # . Da ahf la  fdm m la: "CMi v i -
' • ' '
vmm am vlvof.S ato  d id  o a a a ite  a qua #a pemaaaa qua lo  imamlnido a 
im foisan mo podl# p rodualr aapomtdm anamta foram# vlvlam taa, o d i­
abo da o tro  modo, qaa l a  forma d a l amimal o dal vaga ta l aatayfa p ra - 
oomtaaida an a l  ambridm p m  la  aam illa raapaatiyamamta.
Btee "praformaaiomiamo" qua a# Hand tanbidm "avolmaiomlamo", 
puaa •  a aupomfa qua a l imdivldmo adolto  raau ltab a  da un "daaanvol- 
vimiamto" o "da##rlN>1 1 0 " (av o lu tio ) da l aalm dlaalo o plam tiaula 
gaxmimalaa.
JBL praforaaaloniam o, a :^ lfa ltem in ita  atexnado poy Malpigio y 
tbaaacàrdam, adoptd te a  forma#: "amimalaaliamo" y «teviano". Gomaa-
autivam ent# #1 âaaaUbriadaBto dal # a # a m a # ao0  par Ham y  Laau- 
wmboaic, aa aanaldazd an d l  on anlM flaula amalmal ("bomteaala" m  
a l  oaao d a l babbra), vardadaro partadar da l a  forma aapaaffiaa  p ta -  
a z ia ta n ta .  Hlaolda dadry (1688-1731) y Hlaolda B artaoabar ( l# 8 d#*mO 
flguyan a n tra  loa  mim f w l m t w  n in a la n l i a t a a .
T te to  da loa te l la s g o a  aaatdaiaoa da van Hmraa, Ommmrdm y 
da o ra a f , qua danoatxaxan l a  fa la a ted  da l a  v ia ja  aon##tetWa dal a # - "  
r lo  ooao "taaM a a u lta b rla *  iaax a to r dal "aaaaia fam m lao", fa# l a  td aa  
da oonaldarar ooao vaatoy da l a  forms a l  buavo (aa f m  Hamaba #atom- 
aa# a lo a  fo lfou loa  dal b v a rio ) . teora a l  "ov ia ta#  dotoala  BalllmWla- 
r i  (ldd l-1780 ), p ro fa w r da yadiM. lo a  a i^x n a to ao o a  adlo aaxAm aa - 
a id an ta laa  an a l  aaparma asmoulino ( lo  tfnlao la p o r ia a ta  aarXa a l  bna- 
vo}, y l la g a  a aflrm ar qua an lo a  ovarioa da Baa tuvo qua b aH araa  
ra a l  a In d ia ld u a lm n ta  praformada toda l a  bumsnldad. Da a a r a a f , ta n -  
drfamoa qua aa l^nar a l a  "forms aapaoffloa" prim arla una dimanaldn in -  
fin ltam an ta  paquaSa* (o tra  van volvamoa a tro p a sa r  aon a l  in f in i t im o  
da l B arroao).
a . Bn la  anbrio logfa da Harvay ("Da ganarationa animalium", 1881) 
bamoa da d ia t in g a ir  ballazgoa «sbrioldgiooa a idaaa m b rio ld g iaaa . Ba- 
t r e  loa primaroa aa b a lla  a l  da la  a ig n if io a o ite  da l a  o ia a tr fa u la . 
Harvay an aaa aatudioa aobra la  g te w ia  dal po llu a lo  an a l  buevo y la  
gm araoidn da lo a  vivfparoa (a ia rvos y gamoa) dadujo, an aontra da 
Aquapandanta ( 1 ) , qua l a  aiaatfX auia oonatituya a l  vardadaro origan 
dal po lio  an a l buavo. Da a l i a  proaadardn a l  "ooliouM asto  oteMdo" 
y a l  "punotua aanguinaim m lia n a " , qua aa rfa  a l  "primum movana" d a l 
anim al. ___ _ _____
te  auanto a aua idaaa , aoa te ta a  una v a ra i te  modama y modara- 
da da l a  ra d io a l ap ig teaa ia  a r ia to td l io a .  La doatrinm am brioldgiaa 
barvayana puada aar raduteda (aaguimoa todav fm  a Lafn te tra lg o )  a
(X) Aquapqmdanta did  noaAra a la  o io a trfo u la , paro para A  laa  abalar 
aaa fuaron a l  p riisar o rigan  dal p o lio .
aaia poatoa priaalpalaa: 1 .
. loa aniaalaa iftfbrioraa, impaxfbotoà, aa raproteten par m at#-:
aorfoaia": la  imfwma matari# garmimal raaiba. #ia temaa pW: 
aidn. Loa aninaloa mmgufaapa# parfaatoa. pom ate^#0teala"# 9W** 
taa van nateando y araaiende itaa te^pda te  oty it y apteàate am a t -  
ten fija»  aagte m  dlipiidad y uao. M ia laa aigpoiaa aitetedM tea 
mvrtm f ljé s  y uaironm, S. I . . Ê àV n Ê té k M m à È iû m  #  # # # % # » # «  
vay adlo ateita  la  mgateratia aaqMvate# te' te ia td ta lte  
aarroHo t e  gdrmanaa imvlaibl### flotaataa am #1 air#* MyGÉÉb* 
teaidn a rtiH a la l. Ttanta « laa Mpdtaaia mtemaaa vigsatetetem taa- 
to ooagulaata y aalmater (tela ta ta laa). tealda t e  laa tea " I f quite# 
aaminalaa" (OMaaa) o "tnadiaaitetea la  gaMtaia aaaauDla* ateta  
a l v lta lo  (Aquapastenta)- oraa te r ta y  # a  la  teaundaaida dA 
aa data a un oontagio vivo y v iv ifitea ta , anAoga a l da laa autevab» 
dadaa apldtelaaa• Al alamo tlampa aa tutavpratado a l aaatagia tetbo- 
ao aomo la  "gaaavaeldn da al^o viviaata". DaapWa te  Ptaaaat@na» ter -  
vay fud a l  p fiaa ro  aa a f im a r  l a  ta a la  dM "oontagium auimatum». 4 .
La nooidn de aiiuavo". Fara Harvay todoa loa aniaalaa so xaproduate 
por buavo# ("om&a vivum ay ovo"), aunqua dstos, aomo auaate aon la# 
larva#, no llaguan a an parfaaaidu. HI buavo aarfa ur duarpo mat#- 
r ia l con mayor o manor acmflgyuraoidn intam a, aqya vida vagatativa 
poaaa w%a "potanaiu" animal morfogawmdtiaa, y teada a l panto da viata  
da la  aapaeia, #u "pariodu# aatam itatia tea aavi", la  forma intar -  
madia qua data adoptar ipra no auatebir aon la  muarta da loa imdivi- 
dttoa qua la ooaponan. 5# La morfotenaaia. #abri#i d^AOWpamtenta. 
aaduoldo pbr la  idea daaariptlva da la aM tmfa moterna- a l cuarpo 
oomo fdbriaa arquitaatdMaa- paoad q%m la  fOrmaaidn dal anteite ara 
ateloga a la  aonatruacidti da te  ad ifia io , alando aaf al ptecuraor im- 
smdlato t e l  prafomaaiomimao. Harvay no va A  modalo da lA mmrfOgtea- 
#1# an e l erta dal arquitaoto, aino an là  dal alfararo, qua# a la  
vam qua aflada 1# mataria, in c i t e  la  fOme, B1 "Afàtaro" dal buavo 
aa un prlsoipio norfogandtloo quv aoW# aon dobla aflàaaia: aomo
fuana» XMOvimdo la  mataAa mmtritlva y pldatlaa; y aoan ##q##ma 
xMtor t e l  "Otte ganaratl<mi#" tetan laaate aual #a la  part# qp# Sa­
ba foraaraa an aada momanto, 6^. Item te la  aamal# t %# ya a lia te  
fljaza  te  laa aapaaâaa apigsndtlaaa para Harvay aa natatfaiaa, no ma­
ta r ia l, y diapuaata por la  mlatarloaa oparaaldn te usa itea-fteraa  
t e l nuaan dlTino o aima te  la  aapaaia, paro Harvay no no# diaa améntaa 
aoa laa "aapaalaa atamaa». por lo  qua tamqpao podrfmao# ambar al md- 
maro da la# "oapaolaa natuxalaa".
la# iteaa aateloK%iaa# te  Baglirl no hm  aiéo aatndiada# aagte 
nuaatraa notiaiaa. Bin ambargo, aon intaraaamtaas Oomo an otraa ra­
ma# t e l  aabar mtelao, Bagliri fmate loa aonoaimianto# te  an# aoatd- 
naoa te  ima manara arftiaa am ima teatrima gaopia. qaa antra a fw -  
maa parta te  an# aiatema an ata parla tadriaa aomo tma piatw mte te l  
miamo.
fnantaa para a l aatM lo te  an ambriologfa aom: la  aarta"#a Lan- 
fcrl.l» Imtl#. •oxmam  U rtsiS a  ■ Sadyy (1) y
al aapftnlo l* .t e l  "Bpaaiman lib r i prlmi." (8}«
te  au oaria te wntaataaidn a ândry raaponte Baglirl a antera 
pragnntaa qua la baaa aqmdl aaaroa da laa "Itutelal I te l" : ori-
giiHin da "tin hnaro"? ?da qud prorian# au gram longituA? ?laa aafran 
loa anfarmoa daada la r ite  latrantarlna? taon an I ta lia  tan fraanan- 
taa oomo an Holante o tam aaaaaaa aomo an franaiat.
Sn aua raaipaata# mànifiaata Baglivi am# iteaa aobra la aabrio- 
logla g sn m l. ttq»lesM por mfimmr: «ni—11m. m.
iW  mWWm ft 9rim #  oro ##*", ftOwn (»). ml b^ar «• 
loa pla#oa te B aglirl, diaa qm# aa awad a nnaatro an tor da bdbar 
rapatido an aata fraaa la  ite a  te Badi ( an adlabra "Omna T in »  an 
▼ivo") aoa otraa palabra#, adm aitmrla por a lla . Salomon te Manda a
(1) -O. B agliri Opara Omnia",d» adiaalda ra»  ai#»a, 1738, pAa.dd# 
a 4BB.
(3) Opara ait.,pdga IdB y idd.
(3) M.smioftmn, "0«Bagliri and aaina Zait". B aitaterift t ir  k lin i-  
aoba Badiain, 16B0, tomo XV, pdg Bld.
B a g lir i  #am#id#r#mte qam l i  %d#i# éa BaM mM te ja to  t e  É ia p a ti  t e ­
t r a  lo a  M biaa teada baate  teoa.^ y  qaa a  B agÜ ri atemapaWW # 1  t e -  
T ito da tobaraa  paaato t e l  l a t e  te  l a  r a r te d .  aa t e a i r ,  t e l  lado t e  
Badi, qua babfa danoa tra te  iuaqafvoaamaata a l  o rigan  d d l buaro pw a 
loa  anlmalaa io fb r io ra a  y babfa aanqq ta ta te  a a f a l  A t i t e  xa tea to  
te  l a  "g aaara tio  aaquiroaa". Paro aom r a i a a i t e  a  aa to  bm oa t e  t e ­
a i r  qua l a  idaa t e  la  fvaaa te  B a g lir i no a ra  nuara  a# p a r ta ,  puaa 
antaa qua Bad! y  BaggLlri, ya la  babfa «oiunalado H anay (1)« Da t e r -  
ray  fud p o s i t iram m ta te  q u ite  tomd B a g lir i t a l  id aa , paro a l  bateo 
te  qua no l a  a i ta  no daba mmgLteraraa aomo p lag io ; lo  miamo qua no 
aa p lag io  a l  qua B a g lir i  babla da loa teaaubrim iantoa aoaw a te  l a  
a ira u la a id #  te  la  aangra a in  a l t a r  a l  manoionaâo a u to r , puaa aran 
haoboa da aobra aonoaidoa an aaa dpoaa y nad ia , y amnoa Andry, ib a  
a auponar qua diabaa i te a a  aran  aoiqplataanet a  da B a g lir i .  Xata a a a r i-  
b fa  a Andry fundanantamte au argum antaaite an bateoa pmpfaatamant# 
oonooidoo por aato# ( 8 ) .  A nuaatxo modo d# an tandar B a g lir l m  p la -  
gld a  Badi aon la  a f irm aa lte  aupradlaba porqua a o ^ ^ a ta  d l an au pan- 
aaa la i^o  l a  "idaa t e l  buaro» te  Harray aim l a  t e  Badi qua daaauaatra 
la  im poaibilidad t e  la  g an a raa ite  aapcm tteaa, raau ltando  da todo a l l a  
l a  a ra a a ite  te  una acmaapalte o r ig in a l .
Laa dteaa da 8 al<mon a a ta rfa n  mda juatifiaadm » a i  tomara aomo- 
punto da p a rtid a  a l  "praformaaionimao" qvm wxprmm a l  ÿ é m f o  a ig a lan - 
t a :  "quid anim a l i t e  p lan ta ru a  aamina, qute ormm; in  quo r a lu t i  in  
aonpatelo quodam un ira raa  fu tu raa  p lan ta#  rudimanta aontrabuntur, 
aaqua, aaoadanta n u t r i t i i  àuaai farm sn ta tiona, a a r ia  a la ta r a ,  d u p li-  
alqua aa lo ra , g . ta r e  quidam a o lia ,  a l ta ro  ra rd  t a l l a r i a  magna# Ma- 
t r i a  a a n tru li ;  a#main r a lu t i  ao ltea  aompadibua a z o ita n tu r , araaaunt
(X) Harray an aua "Bnmroitationao da ganaration# animaliun" (1691} 
babfa ya Immado au "Omn rirum  an r i r o " ,  aunqua a t e i t f a  una muy 
ranota poalb ilidad  da ganaraa ite  azpontanaa.
(2) Ba aurioao a te a la r  qua praaiaamant# Atesy ta n fa  grau p ra d ila a a ite  
por loa aauntoa aaA riologiaoa (ara un fa r r ia n ta  "a n in a la u lia ta " ) 
y  quinda la  H a rd  a a ta  pràoaupaaite  a baaarla  a Bmgliri la a  man- 
aionadaa pragantaa.
i O
mt ad tamtam, dteito  tamporai parvaaimtt magmitttdimam, p^mmta w lM d- 
qua plaatarmm #maad a% aongattitia maturaa lagibma dabaWr». Bagjllri 
aa "prafonaalimitear mom aaal todoa loa aatoxma dal Barroao, puaa 
la  "opigteaala fUclata" da fiaway apamaa aaauamtma aaguldomaa, y dam- 
tro da loa "prafaxmaaioaiataa" as "orlata# (1}«
teaatro autor baaa axtaaaivo aata godo da gaaaiatete da Xs a plaataa 
a loa aaimalaa, no adlo a Iqy^ «parteatoa», aimo a loa "ia#aâfaataa" 
o "tnaaotoa**, puaa loa "Inaaatoa# aaifam aupaiiofaa a loa ragatel#* Fdr 
au aztruatura y fuuMte.
Tara B agliri, lo  miamo qua para e l xaato da loa prafomaaionia- 
taa, ni laa plantas a i loa inaaatoa aa originarfan da la  putrafaa- 
aldm. Diaa 4l qua a l w pfrltu  da aa aiglo «qua trata da déaautpir 
laa eauaaa por azparimaittoa y adlidoa praaaptoa matmmdtiaoa» ao par- 
ml ta qua aa puada admitlr la "ganaratio aaquiroaa» da Ariatdtalaa.
La putrafbaaidm no angandrarfa loa animals a imparfaatoa, aino qua 
al oalor y la  Barmantaaidn {mmplmm la palabra "faxmantatio" an a l aan- 
tldo dado por loa iatroqufmiooa) da laa aubtanalaa an putrsfaaatdn 
faaw&da laa aamillaa qua ra#n  por a l orba, aa daafr, azaita loa ru- 
dimantoa dal futuro anim alillo, loa baaa fbramntar f  laa Inspira ao­
mo una prinara aura da rida y tooa aon alloa lo  qua a l aalor dal aol 
an loa buaroa da la  maripoaa da la  aada o lo  qua la  inadbaaite 
da la  gallina aon aua buaroa».
Lo qua M aa da loa inaaatoa lo  a p lia a  a la a  "lonbriaaa» , puaa 
aomo "inaaatoa" Xsa aonaidara. Laa "lunibrdai X sti"  aa angsndrarfsn 
da on buaro da au aap aa ia . Bo aa angandrarfan da l a  mala d igaatldn  
("oaaoabylia") oomo quarfan loa  paaudgalte iaoa, aino qua "loa buaroa 
la te n t  aa an a l in ta a tin o  aarfan  azaitadoa por d ite a  "oaaoquilla" y 
lla rad o a  a l  aa to  da la  r id a " .  S e rfs  f ra  quanta qua aa angandraran an 
la  r id s  in tra u ta r in a  da l paa ian ta  aomo una anibrasdad b a rsd ita r ia  mda, 
y araadaran paulatinam anta an a i r a u l i to s ,  aomo la a  randaa, n ia n trsa
(1) Sagdn aa d ijo  ya, f a l l i a n l a r i  (ldd l-1730) .p ro fsao r da Padua, s a ­
rd  daapuda a l  mdzlmo pap rasan t ante da l oriamo.
#e oAmptmrmn m to te  # 1  rolum m  in taa tln m l (1 ) .  #o h te r te  da aztrW ter 
qua wsplaaran tan to  t lm p o  an a d q a ir ir  an pxopia aagn itnd , pnaa,
"tax  ammo ramoa an la a  « a ia a tr ia a a "  da lo a  buaroa, an le a  aam illaa 
da la a  p lan t aa y an a l  miamo araaimiamto, la  natuxalaaa d a a a r ib ir fa  
primaxo lo a  raagoa da la a  p a r ta a , aa to  aa , lo a  "adanloa membrandaaoa" 
(aaqn itoa  mambranoaoa), qua m anifaa tarfa  daa^^ula am me datarmlmado 
moaanto i l  H anaraa  da bamoy, puaa, w a l to  #me ém m  a l  aoatamido 
f lu f t e  mo. lo a  n trfa u lo a  y adanloa ( i ) ,  obtamdrfa p ao taaa ite  y  figapa 
da l a  m aterai» qaa la  rodaa, y a a f , por a l  ofdam n a tw te ,  la a  r fa a a ra a  
y todea le a  pmmtaa, l la g w fa n  a l  aomplato daaarroH o aada ima an am 
tiampo aaa o manoa la rg o , aagte la  variadad dà animdlaa y w g e ta la a "  
Sato aa v arfa  aonfirmado por la a  admirabla# te tam drfoaia  da loa  gm- 
amnoa da aada, bormlgaa y  o troa  inaaatoa» , puaa ana a la a , »aapfaalaa» 
y o tra a  v ariaa  p ertaa  d a l anarpo, annqua bnbiaran an ia tid o  an taa , no 
aa noa m oatrarfan aino poao a poao y aada win an un t i a ^ »  d a ta m i-  
nado. Aaf aomo la a  «aam illaa" (gdxnanaa) da lo a  dientaa aa aaaonda- 
rfa n  an lo a  a lrdo loa  durante suaboa afioa, y lo a  "glomtraaan" (loa 
palotonaa) da lo a  paloa, an a l  «bulbo» o ra in  da lo s  miamo# implan­
ta  da an la  graaa aubautdnaa, beat# qua l l a ^ r a  la  madurea n aaaaaria , 
y a l  araomr, a a lia ran  fu a ra , a a f , la  gran Icmgltud da la a  " lo te r ia a a  
gruaaas" (Im tb ria i l a t l " ) ,  annqua a a tu r ia ra  raduaida aomo an un s m -  
pandio m a l  "o ru lo" , a in  embargo, no apexaearfa m ta a  da qaa b te la -  
ra  adquarido l a  dabida maduran.
Su gran lo n # tu d  no dapwidarfn da uaf( amyor apo rta  a lim an tia io , 
aino qua a a ta r f a  da tam lnada aongdnitamanta, aomo oaurra aon loa p ig"
(1 ) "Latua i t#  qua lu te r i a ia  ab omo ami gemari# originam d u a it 
a t  a i ^ i t l  aingulerum re run  aingulaa aunt p ro p ia ta ta a , b quibud. na 
minunbra quidam d a fla a ta ra  quaunt ob in r io la b i la a  naturae lagaa^iadM  i  
im poaitaa, i t#  a t  l u t e r i a i  l a t i ,  natu re aua, progino ao lan t in
foa tu  baeranta ateu# in  u te ro  n a t r i a s paulatim  araaaunt in  o rb i-  
ouloa, donaa feaalarum more univanmem in te s t in enm molam adaaquant.
Nonni a l pomt plurium annorma auramm ad dabitam parvaniunt long itud ii^  r  
nam, areaaantlbua an in  aanadn bujua in a a a ti  p a r t ia u l ia ,  aamaim 
quae jam eravarunt manifa#t#m tur", (Opera OEmia ,S p ia to le  «da lum- 
b r ia ia  la ti# " ,p fg .4 8 0 ) .
(2 ) B a g lir i aa r a f la r a  a loa " u t r ia u l l"  y aaaau li" (O d raa illo a  y aa- 
qu itoa) qua d aaarib id  X alplgio aomo aonaaoua naia da aua obaarva- 
aionaa m iaroaadpiaaa.
mao#, qua por m te o  qa# aonan, èanaayvm teagpra « i  paqmtea a teaW r# .
d igu ia teo  a M pdara taa , aonaidara qua aa  a n g ite m i dn raa ta  l a  
▼Ida in tra u ta r in a  ( l ) t  XL f a ta  anaalonarf# an a l  d ta ro  l a  # iln fa  
id a te o " , aura fam an tna lÿn  i ^ r m a n t a  m a lta rC a  lo #  bnawoa la ta n -  
ta a  da aa taa  lo n tr la a a , y lo a  d lapontef a para l a  v lda , puaa qulada ao 
lo  ra a l is a ra  l a  «fam ant a t l a  putraaaana» t e  o taaa  aoitei" For a l io  
aa rfan  m s  fraan a teaa  an Xtem## lo a  anaoa^te # l# # r la l. la t l» #  p iM  ; t /  
a f tl i  8 0  harfa mte aonamno t e  ^ M t e t e a  i te d a o i .
Sas IdsM  ao9M 1 .  w>«rif<Bs^.s # # % .# «  M  *1 saipfWto
I  d a l "Spaaiman litn r i  paini» da f ib r a  m otrlaa»: Sna obaarraaionaa an 
lo s  ambrlonaa aaaraa t e l  o rfgan y  d i r  l a i t e  da l a  M bra 3# l i a  van a l  
e stud io  te  la  anb rio log fa . Bmplaa pT afbrsn taam ta an aua obaarvofio- 
nas aatbrlonas bimmws (abortoa t e  poao tiasg»o).
Baauards a BagHvi qua H ipdarataa fud a l  i^imaxo an baaar obaar- 
vaaionaa aab rio ld g lass  y qua did ra g la s  para baaar diabdaa O b san aa ia - 
nas eaplaondc pars a l io  buavo# da g a llin a  Inaubatea. G ita daapuda a 
Aaquapandanta, #sa a s tu d id  bora a bora , d fa  a d fa , daate  a l  aomlan- 
so da la  aonaapaidn b e s ts  a l  p a r to , l a  ganarsaidn te  lo a  anlmalaa 
an buavo# inaubados, y sa r a f la r a  flnalm ant# a la a  obaarvaaionas t e  
Harvay y te  o tro a  «modarnoa».
Sagte nuastro  au to r, auando a l  buavo fbamitedo as  raa lb id o  an 
a l  d ta ro , aoMansa a aunantar poao a poao, tram tdante y almaaansMo 
lo s  humoros da l miamo ra tr#  aua mapbrsnaa. y  an jbs q te  aa vaan log  
rasgos t e l  f a to ,  nuaatra una vaafau3a otem lla» t r a a a ld a l te  a mote 
da e r i s t a l ,  qua fon tlan s %#% humor aomo albdmina t e  buavo, an a l  anal 
sa vd a le r t#  nUbdaula opaaa# qua poao tespuda ta m ln a  an alarto# 
reagos oonfusos da^ f a to .  A | a s  ainao o s a ls  asms nas daspuda te  la  
aonaapaidn spars aarfa  la  dallnam alte  da l a  oabaaa, da gysn msgnitud 
aon reape ato  a to te  a l  aorpdsaulo; tanbldn sa v a rfa  la  d a lin a e a lte
(1) Admita I s  p o s ib lli te d  da qta #a angvndran an 1# aded ad u lts  te n -  
bidn, aunqus a s to  no lo  ha obsarvsdo.
L a #  lonbriaa#  podrian aa r a s in to ad tlo ss  durant# muahos sfSos.
d« 1 # o M loM . ymrrtmiMl t e l  t e z w .  imeurvete a mote t e  l a
q u ll la  de un bereo , y le  d e l o ue llo , no que un b ilo . 90-
d as  e s ts s  sosss so b rsp sssrfsn  apsnss e l  tm sdo  de une boralgs y  n s -  
d a rfsn  en e l bunw ofsitealdo sn  e l «buevo». Despuds se aflad lrfm  a 
lo s  ye sedaladM , lo s  v a c ^ s  dal W raz, d a l abMssm y da la a  a z trS -  
A ldsdss. Apazaaarfa# poao a poao am l a  asm  lo a  o J H lo s , a l  bogar 
da i s  s e r f s  y I w  Ifsa aa  b lau aw  da la  boea# S I asrsb ro  a a rfa  smao- 
ao ; a l  « tdaso , w r f a  usa smsteama ao rtdaaa . Apanaa as  d ia t in a a i r f s s  
l a s  ▼fsaaxaa d a l abtemsm y d a l pateo . 9oda la  W quina d a l bosÀra» 
s e r f  m blaada y flu fd a  ooao la  laàb a . Foao a poao aoaaazarfaa todaa
I s a  p a rte s  a IndurarM , y aada w a  da la a  p a r ta a , d is tr ib a fd a  am am
la g e r  por la s  rap â tld aa  a irou laa i< »as da lo s  A ufdoa , aa  a e n lfa s ta r te*
m d s  d l s t i n t s  y e ira ts ia r ita  da d fa  an d la . dn l u g m p  da lo s  oafaulaa
d a l a e r p o  y  dal nataaerpo , sa obsarvarfan a e r tf la g o s  "lad l#esta#«
( o o n f u s o s ) ;  lo s  h u a sa f illo s , lo  ntismo qua la s  masbranas dal auarpo 
sa d i s t i n g u i r f a a  an f ib re s .  Las f ib ra s  d a  loa buasoa tarm inarfan am 
lo s  tandonas, por d lt io o , f in a l !  s e r f  an #m lo a  mdasuloa, a l o s  qua 
o o m p o n d r f s n .
F I S I O L O O I A
Al la s  obrss de Ba^pLlvl, t a l  oomo oaurra an la s  damds au to ras 
dal Barroao, no aparaoa dasligada la  f ls io lo g fa  da la  Anatomfa, n l 
an la  azpraaidn n l an a l pansanlento. Por un lad o , an la  forma ana- 
tdn loa sa vs la  razdn da au funaldn, da su movlmlanto lo a a l .  Por o- 
t r o  lado , lo s  dasaubrlm lentos anat&mlaos aon In ta rp ra tados dasda a l  
panto da v is ta  dal movlmlanto, da l a  funsldn, qua daban ourepllr ae- 
g\in su a s tru e tu ra , y la  f ls io lo g fa  brinda a l d isa ro to r  a l  tama da sus 
pasqulsas, qua, aorraspondlando a l sa rd o ta r dlnam lsm ta dal Barroao, 
tandrdn por ob jatp  la s  p a rta s  d e l auarpo an la s  quamds vlsiblam enta 
sa produaa a l  movlmlanto loaal (Lafn Entrai go ).
2 1  eonoolmlento a ie n tf f lo o  da a s ta  *motus lo a a l ls "  as p rao lsa - 
mante la  f ls io lo g fa  modama* Fud aabalmanta Harvey eon su e so rito  
Mjje motu oordis a t  sanguinis" a l  primero an quian apareald a s ta  nua- 
va mentalIdad anatom ofislo ldglaa. Naaiando aa f, la  modarna f ls io lo g fa , 
auyo supuasto dltimo^ daspuds da Harvay y Santozlo sard la  aonaapaidn 
modama da l aspaalo , d a l tiampo, dal movlmlanto lo a a l , da la  a a su a ll-  
ded y da la  na tu ra laza  (Lafn Entralgo)* Podamos d eo ir, slguiando a 
e s ta  liltln o  au to r, qua a l  Barroao da un grm  paso haala la  s u b s tl tu -  
oidn da una f ls io lo g fa  oonaidarada oomo movlmlanto da substanalas 
(doe trin s humoral) por o tra ,  oonoabida aomo «aonjunto da lay as" . Tal 
aomo pansd D asoartas, sa aonsldard al hombra aomo un aompuasto da auarpo 
y alma, d ls t ln to s  asanolalmente an tra  s f . Al t r a t a r  da aonooar a len - 
tlfloam enta a l  auarpo as donda surg lrdn  dos puntos do v is ta ,  a l pu­
re ment a meadnlao, aa rte s ian o , y e l v l t a l l s t a  da Gllsson* A los pu­
rement e meodnioos partenaaardn , oomo daspuds veremos, la  l a t r o f f s l -  
oos, que oonsldarardn a l  auarpo oomo aztensidn  y maoanlsmo, y lo s  la -  
troqufm ieos, qua in ta rp re ta rd n  maadnioamenta lo s  proaeaos qufmloos 
del organlsmo.
Sn oontraposlaldn aon la  f ls io lo g fa  sn tig u a , qua habfa w lm lna- 
de an Galano, Harvay (1578-1657) diaa q#m su obra "Da motu eo rd ls"
(16%) : 10* Que e l  movlmlanto animal sa rfa  solo un dasplazamlanto pa- 
slvA y lo a a l ,  no habrfa transform aaldn substanoial* Qua la  funaldn
•e r fa  eonseeuenoia de la  forma* 3^ Qua e l mdtodo para a l aonoaimianto 
e le n tff io o  dabarfa aa r la  induaaldn a r la to W lla a . Su W todo da In v e s ti-  
gasidn as intarm adio an tra  a l  ampirlsmo s ls t« sd tlo o  da Bason 7  l a  azpa- 
rlm antsoidn oobprobatorls y matamdtlte da G alileo  (X*afn Sntralgo)*
Podamos agrupar la s  Ideas f ls lo ld g ia a s  da Barroao an tra #  o rie n t# -  
elonas d ls t in ta s :  latromaadnlsa* 2* latroqufm loa (1) 3* Aaplriimo f i -  
s lo ld g iso , qua rasumlmos tembldn d a l astud io  qua base Lafn Sntralgo so­
bre la  f ls io lo g fa  dal Barrooo:
1. Los latrom asdnlaoa (latrom esdnioos, la t ro f f s ls o s # , suyos mds 
a l to s  In sp lrsdo ras fuaron D araartas y G a lllao , In tan tan  a z p lle a r  aspa- 
ou la tlv a  y ezparimantalmants a l movlmlanto b lo ldglao  por l a s  lays# da 
la  maadnloa reslonal*  Tlanan dos oonsaptos fundamental as : la  "forma 
geomdti^sa" qua puada a tr ib n ir s a  Idealmanta a l a  raa lldad  m a te ria l, y 
la  "v ls"  an ouya v irtu d  sa muava ass forma* La "v ls"  as sonaablda ao­
mo algo a z ta r lo r :  "im pulslo". SI mdtodo da InvestIgasldm  aomprendat a l  
modalo, a l ezparlmanto y l a  msnsuraaldn* SI modalo sa rfa  l a  rap rasan ta - 
aldn gaomdtrlaa d a l proaaso bioldglao. q^a se t r a t a  da a s tu d la r ; a l  as­
ps rlmsnto nos In d laa rfa  l a  l l a l tu d  da dlaho modalo, y la  mansuraaldn, 
In trodualda an la  f ls io lo g fa  por S an to rlo , sa rfa  a l  sanino para dar a%- 
prasldn  rea lo n a l, matamdtlaa, a l our so dal azparlm wto* SI tdrmlno dal 
eonoolmlento as la  "lay  n a tu ra l" , paro da data no as todavfa sonaablda a 
no pura ralRoldn matemdtiaa an tra  lo s  datos m ansuratlvos, s i  no oomo as- 
quama general de l proaaso gaomdtrl ao -d l ndml ao a qua e l movlmlanto v i ta l  
quada redueldo*
Santorlo San torlo , da C apodlstrla  (1561-1636), fundador da la  a s -  
ouela 1  stromaadnloa, tuvo a l  m drlto da in tro d u e lr  a l  smplao da 1 # madl- 
da an la  pesqulsa f ls lo ld g lo a , slendo asf e l  primero an a s tu d la r  an Ma- 
d lolna la s  a lte rac lo n es  e u a n tita tlv a s  dal organlsmo, puds antes qua d l 
solo se baofan estudiado la s  a lta raa io n as  au a llta tlv a s*  SI ajamplo da 
Santorlo fud saguldo por Harvay y por todos lo s  damds blo ldglaoa a la n tf -
(1) Estas dos prim eras son la s  mds Importantes*
fla o s  dal Barrooo, S an to rlo , por o tra  p a r ta , aat&dld la  p a ra p lre tlo  
In a a n a ib llla , oonatruyd a l  aparato  qua l l n d  pu la llo p lo  y àmplad por 
primera vaz im tarmdmatro a lfn lo o . Sdltd  an Vanaala (1614) aa "Da a ta -  
t lo a  m edlelna", an la  qua aa muaatra alaram anta latromaodnloo.
La dlnamlzaoldn latrom aoaaloa da la  anatomfa tuvo ana aampaonaa an 
B o ra lll y B ag llv i,
8 . Loa la tro au fa lo o # . auyo mds a l to  ajamplo aa rfa  D araaalao, p ra -  
tandan rad u o lr a l  movlmlanto bloldgloo a loa  proaaso a qufndaoa qua an 
a l  organlamo aaontaoan. Tlanan tamblan dos aonaaptoa fundamantalaa: "a l 
proaaso qufmlso alam antal" y la  "fuarsa" por l a  qua aatoa proaaaos t l a ­
nan lu g a r. El "prooaso qufmloo a lw a n ta l"  as Hamado " farmanta t lo "  (pa­
lab ra  darlvada dal formant da Paraoelso) qua sa daba antandar aomo 
"transfoxnaoidn m ateria l da ordan qufmloo ", La "fdarzs" as ahora Inma- 
nanta a la  m ataria qua sa transform a y muava, no as "Inpu lslo" slno 
"prlno lp lo  anlmadory "arahaus" o "fuarza v i ta l  a sp ao fflo s" . El W to - 
do da InvestIgaoldn oompranda a l "ezparlmanto qufmloo « y la  "Oontan- 
plmoldn slm patloa" da la  raa lld ad  azparlm sntal, a l  modo da Par aaal so ,
Al Incorporer Boyla la  mansuraoldn a l ezparlmanto qufmloo la  p r im iti­
ve latroqufm loa da van Balmont y S ilv io  so Ird  oonvlrtlando an B loquf- 
mioa grao las a mayow, S ta b l, L avo isier y Llablg*
3. El emplrlsmo fla lo ld g lo o  In v e s tiga a l movlmlanto animal s in  
a l  p ropdslto  da In v estIg a rlo  d en tlf lo am en ta , solo por la  curlosldad  
da oonooar algunos da lo s  baohos an que sa azprasa . Tuvo ou ltlvadoras 
pooo Im portantes, dabldo a la  tendanola " ra s ln a l"  d a l s lg lo  XVII.
La f ls io lo g fa  da B agllv l ba si do una de la s  p a rta s  manos a s tu d la -  
das da a s ta  au to r, A lo  sumo se ban llm ltado lo s  au toras a azponar a l -  
gunas de la s  Ideas f ls lo ld g io s s  dal mlsmo. 7 as to  no ha si do porqua a l  
oontenldo fls lo ld g lo o  da sus obras sea asoaso o porqua oarazaa da Im­
port an ol a puas ya veremos a l  Ih ta ra s  # a  tlan an  sms muy abundantas 
Ideas f ls lo ld g ia a s , an s i  mlsmas y an ordan a la  oraaoldn de una pato-  
logfa s o l ld s r la .  Paro, por o tra  p a r ta , la  f ls io lo g fa  da Bagllvl no as 
f a e l l  de a s tu d la r , puds no hay ordan an a l i a ,  se hays d ls tr lb u fd a  an-
t r e  todas sua obra#, son fraauaa taa  la a  ra p a tia io n as  bajo un nuavo 
punto da T is ta , a ta .  (1 ) .
Dal ndtodo da l a  f ls io lo g fa  da a s ta  au to r ya hmoa bablado a l ba­
sa r lo  aaaraa de su anatomfa. Sn su f ls io lo g fa  se vlertsm  sm ltltu d  da 
Ideas f ls lo ld g ia a s  a n ta r lo ra s  a d l ,  paro e s to  no qulere daa^r qua so 
axponga Ideas p rop las, sp a rte  del m drlto qua tlan an  aomo formador da au 
slstam a f ls lo ld g la o  g en e ra l.
Podamos d lv id lr  la  f ls io lo g fa  da B ag llv l, al Igaal qaa blalmos aon 
su anatomfa, an general y a sp a a la l.
1 . F ls io lo g fa  genarWL : Al baaar an a l  aap ftu lo  da matomfa a l  r a -
suman da la  évoluaidn b ls td r la a  da la  ta o rfa  f l b r l l a r ,  ae expuao tam- 
bian la  évoluaidn da l a s  Ideas f ls lo ld g ia a s  aobra la a  fibraa# Ta dljlm oa 
qua lo s  antlguoa grlagos babfan a trlb u ld o  papal p rln a lp e l a la a  p a r te s  
sd lid a s , papal da l aual fuaron daaplezadoa durante a lg lo s  por l a  ta o r fa  
humoral da Galano. Sn a l  Banaalmlanto, lo s  ad lidoa , auya uni dad e a tru a -  
t u r e l  aa aonsldard la  f lb ra ,  aumentaron su Importanala anat&mlaa, p ar­
d i ando te rren o  l a  f ls io lo g fa  humoral• Paro as an al Barrooo auando l a  
f lb ra  alaanza tamblan e l  rango de alemanto funalonal del auarpo; lo a  
Ifqu idos se aonsldaram subordlnados a lo s  sd lld o s , p daaapara## la  
f ls io lo g fa  humoral aaal por aomplato.
Los au toras del s lg lo  XTII a n ta r lo ra s  a Bsgl i v l , aonslderaron la  
f lb ra  oomo slemento funa lonal, pero de un modo p a ra la l a Inocmpleto. 
Dnleamente Oonnor (1666-1698) aonsldard da un modo general y e z p lf a l -  
to  a la  f lb ra  oomo d lreo to ra  do lo s  flu fdos del ouerpo, estrlbando e l  
normal our so da l a  vlda en la  aooperaoldn do lo s  dtufdos y de lo s  sd­
l ld o s ,  re  present ado 8  e s to s  dltlm os an l a  f lb r a .  B agllvl reune l a s  
ideas de sus predeaesores an su s i sterna y produaa una mds oompleta f  
d e ta llad a  ta o rfa  f ls lo ld g la a  g en era l, qua sard  fundamento para su pa- 
to lo g fa  s o l ld a r la .
Las ideas f ls lo ld g ia a s  générales de B agllvl apsreaen an fom a da
(1) Ta bemos bablado del e s t l lo  l l t e r a r l o  de B ag llv l.
^M loe eoiwntado an su «Spsolmsn l i b r l  p r ia i"  (1 ) ,  paro tanbidn sn a l  
"P ra s fa tlo "  d a l "Spasimsn de lo s  ouatro l ib ro s "  (2) base un resuman 
de la s  mlsmas. Ugualmente nos isusstra e s te  "P ra s fa tlo " a l  plan gene­
r a l  del "Speolmen del XI l lb ro "  (3 ).
Otraa fuentes para e l estud io  de la  f ls io lo g fa  general de B agllvi
(1 ) "0. B ag llv l Opera Cmnla"«4a edleldn  veneolana, 1738,pdg. 148. Del 
fndlee de lo s  t r è s  primaros eap ftu lo s ya b e œ  bablsÂo. Los t f t u -  
lo s  de re s ta n te s  son: IV. De o rig ine  motus solldorum. V De eom- 
para tloae  motus eo rd ls  e t  duras ma t r i s .  Dbl de duras m atrls  estrm e- 
tu r a ,  s l a t e r s ,  r e s l s t e n t la ,  Impulsu, e t  porte s ta te  in  s o lid s , e t  fËl- 
da so rp o rls  sn lm atl. Idem de memlHrsnarua motu s y s ta l t le o ,  e t  r e f l e -  
z lvo . VI.De A equlllb rlo  solldorum sum so lid lsg  dolldorum asm l i q a l -  
d ls .  e t  llquldoB m  In te r  s e , bu jusque A equ lllb rliy /iP O testste , usa
e t eogn ltlone, Medlels sumaopere n e ss s sa r la , ad benè madendum.
V II. De v a r l l s  flbram m  e f fe s t ib u s ;  e t  primo de magna v l ,  e la te r e ,  
e t  r e s l s te n t la  solldorum . V III. De motu s l s t a l t i e o ,  s lv i  de O sel- 
l la t lo n e ,  e t  v l e o n tra e tllê  Solldorum. IX. De mira propagations os- 
o l l la t lo n ls  flbrarum , ejusdemqus In te r  ip ses eontlnua permutation# 
ad remotes quasque P a rte s . X. Dé sonsensu solldorum , ju re  o r ig ln ls ,  
v ln e in l ta t l s ,  usus e t  eom unleatlonls o f f l e l l ,  e te .  XI. De I r r i t a t i o ­
ns slvd  de s tlm u lls , e t  ver 11 s tlm u lo n »  e f fe s t lb u s . X II. De l a z l -  
ta te  solldorum, e t  v a r l l s  ejusdem e f fe s t lb u s .
( 2 ) "Speolmen", pdgs. 162 y 163.
(3) Greemos In te r s santé reproduolr aqul e l  an tlo lpo  del oontenldo d e l 
"Speolmen l ib  r i  seoundl", pues este  S'oeelnan" ao lleg d  a pub llo arse . 
Dise a sf B agllv l sn sL"PraefatlO" de lo s  eue t r o  l ib ro s  (pag.163):
"2 . l lb ro  oonsldarablmus Flbran sum f lu ld o , quod ponb s e f lu l t ,  non
sangulneo modo, verbm e t  nerveo, lln p b a tlso  a lllèq u e  f lu ld ls  pe- 
o u lla rlb u s  ad u n lv e rsa ll d e rlv an tlb u s . S t s lo u t l  in  primo llb ro  
solldom saorslm sp eo tab ltu r: I t a  e t  In  seoundo In sp lo ie tu r  f l n l -  
dum etlam  sepparatlm . Sine m ixtions legum s o l ld l . Et an te deo ls- 
ratlonem  sur sus, e t  a e q u ll lb r l l  llquldorum  deso rip ta  b r e v i te i^ r u e -  
tu r s  eo rd ls . In v estIg a b ltu r  l l l l u s  v is  In Imsdlundis eon tinen ter 
l lq u ld ls  In orbem. Bed quia base mira eo rd ls  v is  non tam p r l tu r  
ez oooulta f a c u l ta te ,  su t robore eo rd ls  p u la lf lo o , nos tk a  i  si»  
s tru e tu ra , e t  f irm lta te  flbrarum  Ip s lu s , qubm ab ae q u lllb rlo ,# #  
proportions omnium solldorum, e t  llquldorum  ad so r . e t  ad v ia  
su l motus, u t raddatur f a o l l lo r  v is  e ju s  In  a s s ld u îs , quas e d i t  
motlonlbus: b o o ^ro p o rtlo ae  solldorum In reelp lendo , e t  impelem- 
do f lu ld o , quo f lu e re  débat: In s i tu  detolto eujusque s o l ld l  slv4 
a i t  v lseu s , slv& glandule u t r s e lp la t  f l i ^ n a  sum d é f in i t  l e  impe­
tu s  gravibus. P roportions l iq u id !  ad ipsmes eo r, boa e s t  qn«Bti- 
ta te  n esessa rla  l iq u id !  u n iv e rsa lis , e t  p e e u lla r ls ,  que# sun t Im- 
pellends: f l u l t a t e  e t  e o n træ tu  mlnlmo, neeeassrloque omnium p ar- 
tleu larum  sujuseuaqus l lq u ld l  % Fluzu, e t  re f lu zu  a e q u l l ib r a t is ,e t  # 
In proportlonem re d a s t ls  In  unoquoque, reapsetu  su l qnWa r s s -
peetu eo rd ls : qulbns omnibus, su t s ln g u lls  panomper t s o t l s ,  su t 
m u ta tls , m utata, tu rbataque etlam  s ts tim  e e m itu r  v i s ,  e t  motlo 
eo rd ls In Imellendo sanguine, u t in  q u o tld lan ls  morborum syapto- 
matibus observaaus: I t a  u t tam a i t  m ira b ilis  eo rd ls  motlo, e t  v is ,  
quam e s t  m lrab ile  aequlllbrlum  solldorum omnium, e t  llquldorum  ad 
IXlttd: un6  o r l tu r  valldum, e t  perenne robur # )rd ls  In l lq u ld ls  
Ixapellendis. Quae omnla non tbm ezp llem itu r, e t  deteguntur save r i s  
Geomstrias l e ^ b u s , qudm prudent 1  observations lotuum In p a r tib u s , 
eum a i l  quo morbo quant lu n tu r . I ta  que In bomlne fé b r le l  ta n te  obser- 
vare e s t  museulos ad motun Inep tos, e t  p rorsus languldos; eontra 
verb sangulnen rapldlsslmum, e t  vebemsntem: undb argulmus, quantum 
sangulnl aeeedl In F eb rl, tantum reoedere a mtmeulls, e t  a i l l e
seal l a  **Dlsertatie 1 * ( 1 )# le s  Csnenes de Ifedielaa IreHderua ad reo# 
tun B ta tiees  usun* (2)n l a  "D iseartatie V  ("De V egetatieae Lapidun” ) '
(3)# l a  "D ise r ta tle  v a r i l  argument 1 " (saps# I I  y I I I )  (4)$ y l a  "Eple- 
to la  III*  ("Do adniraada v l selldorun*^ e s e r l ta  a Bagllvl# eleglando 
su ebra# por Oodefeedo Gaspar Osterkgqp) (5)#
P ara  B ag llv l le s  so lid es  tlen ea  un papel p e r lo  menes tan  laper« 
ta n te  some le e  f lu fd e s  (e n tre  lo s  flu fdos eensldera  no s j lo  lo s  ifq d l"  
des# slno ta n b lln  le s  lleaad es  "e sp frltu s*  )# De habfd v ls te  l a  lep e r- 
tan o la  f ls lo W g le a  d# le s  sJlidos#  represeatades p e r la  flb ra#  sn do- 
term lnadas funelones# p rln o lp a ln en ts  on e l  movlmlente nuseular# Connor 
h ab rfa  iqpuntado ya l a  idea do un s q u l l ib r l i  en tre  so lid es  y  ftafdes#  
pedo es B ag llv l e l  p rlae ro  que de una marnera o la ra  y to t a l  a trlbuye 
Igual o mayor Importanola a le s  s l l id o s  quo a lo s  glufdos on tedas la s
8 eg6 % B ag llv l l a  vlda o o n s ls t lr fa  on e l  movlnlento do la s  p a rte s
( 6 ) ,  Edte movlnlento en tre  la s  p a r te s  s J l id a s  y liq u id a s  deberfa s e r  
"continue# te g u la r  y equlllbrado" (7 ) .  Anal less»  s e l  psnsamlento b a g ll-  
vlanot Segdn J s te  e l  movlnlento habrfa do so rt
1# "Continue" ,  pueto que la s  p a r te s  s^Iidas# la s  fib ras#  s s ta rfe n  
oontlnuamente on mevlmlento# Ademfs e x is t Ir fa n  dos motores p rln o ip a les
partibus*  E t s i  motbum braehlo te l le b a t  tu lnquag ln ta  l ib r a s  
post morbum non to i le t#  n i s i  v lg ln ti*  Plus IXlud quod deest musou* 
11s# ad ipso aXsorbetur sanguine. Unde ab observatlone Inflrmoruh 
oorporum deprehendetur propletas# e t usus solldenos# e t  llqulderuE 
In oozpore nostro* Tote hoe 11b* 2 * b re v l te r  a ttin g e n tu r  plurlm l# 
d lffe ren tssq u e  metus llquldorum# F re je e tlo n ls  nmspe# P regesslon is, 
Ino lu lna tlon ls#  Asemtsus# e t  Descensus# O rlson ta lls#  e tc .  atque e: 
ordlne a l l l  metus# qulbus liq u id a  a l l a  sunt oonjunotum ad u t l l l ta *  
ten  anlm atl co rpo ris  adfert"*
1) "G* B agllv l Opera Omla"* Venecia* 1738# pag* 261*
2) Opera clt«#  pag* 296*
31 Opora. clt«#  p%* 319*
41 Opera clt*#  pag* 363*
5l Opera c i t .#  pig* 459*
6 ) Opera clt*#  pag* 169i "A continua solldarum fluldarUmque partlum
motions v i ta  Hwilnls osndeat" .  Ham cum e l t a  pendeat a  motu p o r tiu  
♦ • "(Opera c l t* ,  "Dis* v a r l i  argument 1"# pig* 376)*
(7) Opera c lt*  "Specimen"# pig* 165i "V ita c o n fla ta  e s t ex a ss ld u ls# t 
g ttla rl e t  a sq u lllb ra te  motu solldorum e t llquldorum"* E sta  oonoep 
c l in  l a  hara  B agllv l fundamento de su to ta l  b lo logfa  y patologfa*
A À
de eA id ee  y fluid### e l  eef#»&  y 1 ms meninges | e  le s  des memlages 
que eensldera# p la  y dura# a trlbuye  a l a  dura madre e l  prlm elpal 
p spel f i s l e l i g le e  p e r  su e###elal es t ru s te ra )*  l e s  f lu id e s  m  meverfen 
paslvamwmte# te#%lsades p e r le s  s i l id e s *  Cerne detallarem es deppMis# 
eensldera  «iberdlnade a  l a  dura madre e l  meTimlente d e l terasim # AsI# 
pues# haee depender en A t t e #  instameia# d e l mevimiente de l a  dura 
madre tede e l  meTimlente de la s  partes#  Fer# ASnH es l a  Sausa d s l  
meTlmlwte de la s  p a r te s  s llld a s#  y de l a  mlsna méningé dutaf * A e s ta  
pregumta remgpende a l a  M nera earteslana#  e l  e rigen  d e l msTlmimts sé­
r i a  eenginite# p re te e id e  p e r  una "v is  in s lta * # #  made d s l  "p ap ire tsM  
divine" que pendrfa en m artea l a  mdguina d e l euerpe bmnaas”# En suan­
te  a l a  e u e s ti ln  de l a  p erp e tu ae iln  d s l mevimiente# m uestra tambifn su 
pensamlente m eeanielsta# emmparaade e l  euerpe sen un r e le j  (un r e le j  
que ten d rfa  euerda p a ta  teda l a  vid#^ e lw e  esté)#  Pueste en mardha 
eonglnltamente $e nés a e la ra  en qu i memente an tes  de l naeim iente)# p e r 
su p rep ia  estrue tu ra#  p e r  su e la s tle id ad #  dldhe m evinim te se mantenS 
d rfa  h a s ta  s i  f in  de l a  vida# en que s i  mseanisme se desesaq^ttsiera*
2# "Regular",  nueste que l a  dura madre# «meargada de regularim ar y 
d l r l g l r  e l  mevimiente eeng in ite  de la s  partes#  se e e n tra e rfa  a l te rn a -  
tlvam snts sn un s f s te l s  y sa un d i l s t e l s  (mevimiente s l s t i l t l e e  y eem- 
t r a s l s t l l t i e e ) .  SI eerasAs# depemdlende de l a  dura# tambiè# se e e n træ -  
r i a  sn un^ d f s te ls  y en un d lls te le *  S I eeraM n liQ^ulsarfa p rin c ip a le  
msnts l a  sangre y  d i r ig i r f d  e l  mevimiente de l a s  f ib ra s  cam eas# X>a du# 
ra# Im pulsarfa e l  flu ide#  de cuya sx is tim e ia  ne se m uestra seguro Ba# 
g llv i*  y d l r lg l r f a  y re g u la rla  e l  mevimiente de la s  f ib ra s  msnbranl- 
ceas y s i  de l mismo cc ra s ln .
3* "S qu ilib rade".  pueste  que p ara  B ag llv l te n d ria  que haber# s i ­
ne un e q u iilb r le  en e l  sen t idc sn que se snp lea  e s ta  p a lab ra  en l a  me# 
c in ic a  y en l a  h id r lu lic a #  s i  sn s i  sen tld e  de una a le r ta  p rcp e re lln  
sn lo s  movimleates en tre  lo s  s llldoe#  en tre  le s  s i l id e s  y le s  flu ides#  
y en tre  le s  flu ld es ."B u estro  s e r  v ita l#  y l a  d iversidad  de tsmperamen» 
tes# complexienes y  na tu ra lesas"  depeM erfa de dlche e q u i l ib r ia .
Una prepiedad in n a ta  de le s  s ilid e s#  de la s  fib ras#  eemdn a todas
Mas# se rfan  l a  w n tra e c iin  (1)# predèeida p ar m a  "v ia  Im ita "  # 
fu arza  innata  ( 2 )# dapandiaUta de l a  p a r t ic u la r  c c tru c tu ra  y c la a tl#  
cidad y r a e ia tm c ia  de la#  miemae* La ce n tra e e ife  u e e e i la e i te  perpé­
tu a  de la a  f ib ra s  s e r f  a abselu taaen te  néecsaria  para l a  vida# pues ya 
hemes dibbe que para B ag liv i l a  v ida cens 1 s ti r f a  en e l  «cvim lm t# ce#« 
tfn m  de la s  p a r te s  s l l ld a s  y l iq u id a s  (3)# Ccapara a la s  p â r tm  s l l i -  
das de l erganismc cea un sa&Reee m ec& lm  y cen m  re le j#  que se meve# 
rfa n  p e r s f  mimes# p e r su ese txue tu ra  y p e r  eu e la s tle id a d  y r e s i s tm -  
cia# una vu# ap lieada  usa fu e rsa  in ic ia l  (4)* E ste "mevimiente e lle #  
tle e "  s e r fa  "emeltade" (5) cm e l  f e te  p er la s  "p a rte s  p r e l f f lea s  del 
eeperma". La perpetuaelAm de disk# msTimiente de la s  p a r te s  se b a rfa  
p er su p rep ia  e s tru e tu ra  ( 6 )# eentribuyende tam biln a dieba c e n tin u i-  
dad en su mevimiente e l de l a  dura madre y e l  de l ee ra s in  (7)# que e l
(1) "Praeelpuus tm en# as v a lu t i  innatus flbrarum  e ffe e tu s  sivè  aetle#  
c e n tra e tie  est# a qua flulderum  motus prsmevetur# & dlrlgitux"* 
(" D ise r ta tie  I"# page# 269»260)*
( 2 )  " P a r lte r  Ingenltam fs se  f l b r l s  vim ad ese lllan d m #  eamque peeulla»  
r l  s tru e tu ra e  suezum mlnlmerum deberl magie# qu&s flu id e  nervm  
per nermées derivate# eonj iee re  eeepl ex re se re tie n e  museulerum in  
v lv is  animalIbus" ("Specimen"# pag* 201)#
"D ise rta tie  I " ,  pdg* 260*
"Corpus enlm hemlnum t a l i t e r  fabrifactum  est#  u t singulae quasque
p a rte s  a l té r a s  alterarum  epe Indlgeant# & invleem sues metus# su t
premeveamt# aut re tarden t#  eadm  peni ra tlene#  # ia  f i e r i  videmus 
in  borelegle# in  que l i c i t  singulae p a r te s  d lr lg a n tu r  a metu prim i 
meventls# id e s t a  maxime h e re le g li  e la te re ;  emspage & p rep o rtisae  
reslstentlarum m  ad ipsum# sues metus tra h it#  d i r i g l t  as p m petua tf 
& hine eb mlnimaa la eê ie n m  d lieu ju s  mlnimae p a r t i s  h e re le g li  s ta ­
t in  tu rba ter#  aut p é r i t  metus in  prime mevente" ("Specimen L ib rl 
, P r ia i" ,  183-184),
(5) "H isi dleerem ex c itâ t#  semel in  prlmerdfl» g en e ra tlen is  e la tere#
& e s c i l la t ie n e  la  s e l  Idle# perpetuare han# ad v lta e  finm # & p re - 
v a r ia  partium  n e c e s s ita te  aageri per s im p lism  eentaetum# & e e l l i -  
s ien m  s e l id l  Cum selldc*  C e llls ie n m  tamea adjuvante & e la te r m  
exc itan te  f lu id e  pen# minime sellderum  f i l a  eurrcnte# u t  In made- 
fac to  fune pondéra e levan te  eon tlng lt"*  (Xbldm# pag* 2 0 1 )*
(6 )  "E xeita te  I g i tu r  la  prim Crdlid g én é râ tlea is  déb ite  motu s ln g u lls  
in  partibus#  edbem singulae perpétuant* magie# minuave vehem eate^ 
pro v a r ia  earumdem struetu ra#  e t d isp o s itien e  ad se movendum"* ( I c i  
des# pfg* 185)*
(7) Loc* o it*  pdg* 178$ " I ta  in  humane oerpere exe i t  ato  s m e l a p a r t i ­
bus p r o l i f ic  i s  sperm atis eb astiee  motu in  so lld is#  e t f lu id is  foe­
tus# ob aequilibrium # quod f lu ld a  In ter#  e t  s e l  Ida# e t  in te ree d lt#  
sec non ob continuum oecursum flulderum  in  s e l  Ida# e t  solldorum
in  flu lda#  nlsum# oonatumquesuum semel Ineoeptum d le tu s  s l a t e r  prae 
f a t  le  in  p a rtib u s  perpétuât* maxime vero In s o l ld is  m ajorl r é s is té  
t i a  p ra e d l t is t  e t  a qulbus meventur flu lda# e t  omnium maxime In i l s  
s o l ld is  quse p e c u lia r  i  cm psge ad perpetuamdum elaterem# omque 
a l l l s  Imprimiendum p ra e d ita  sunt# s lo û t i  e s t  eor# e t  dura meninx"
II
mlsmo t tempo lo  fomentan# aumentan y d lrig en  (1)* La eo n trao e lln  y 
OBOilaoiln izmata e inT o lun taria  de lo s  s l l ld o e  no s i lo  depends de 
l a  e s tru e tu ra  de l a  flb ra#  sine  tm àblln de l a  een tfzua o seH ae lIn  de 
l a  dura mmdre y del ourse de le s  ifqu ldos que e lreu lan  en een tae te  
een le s  s llld e n  $)* Si l a  ee n traeo llp  de lao f ib ra s  e s té  en e le s ta -  
de natu ra l#  bay# seg lâ  Baglivi# te iif i s i  se sépara de ée te  estade# 
•a te n fa  e la x ita s "  («bebur aeguale" # «inâequsie" de}otres su te re s)#  
E ste mmfoano perpetue de la s  f ib ra s  eentraylndese# s é r ia  abso lu t amen­
t s  neeesarie  para  l a  v ida (3)# Las f ib ra s  o se ila rfa n  perpetuamente# 
annque m  fu e rm es sense len te s  de e l l e ;  t a l  eeurre een la s  d e l sera#  
sin# dlafra#aa# in te s tin e s#  ete# (4)«
La elaetlc^idad (" s la te r " )  es e t r a  prepiedad de le s  s ilid e s#  de l a  
flb ra#  a l a  que B agllv l eeneede gran Importaneia (5}« La define asf#
( 1 ) «C entraetie tmsen i l i a  l l e l t  s ln g u lls  f l b r i s  re tie n s  p e e u iia r is  
singulaxum s tru e tu ra e  m aturalls s i t ;  allqu# tames me de menbranesa- 
nas ab e s e l l la t ie n e  eontinua; & e la te re  duras m airie  fevetur# au# 
getur# vel d l r ig i tu r i  earneamm v e r l  ab a e q u ll ib ra t is  o s e i l l a t le n i -  
bus b erd ls  p er a r te r ia s  & sanguinem in  eus prepagatis#" ("Dise# I#" 
pag# 260)#
"Sed u t e e r ta  méthode preeedamus. & u t in  m ateria  valde u t i l ! #  & 
em tu  d lf ie illlm a #  nebis nus d ea lt p e rcp lcu ita s  in v e s tigÿbimus p r i ­
mo vin o en tra o tie n ls  a s true tu ra#  & f ib re s  torn  praeeipues premanan* 
tern# Seeunde argumenta dedueemus ex Jugl# perpetuaque e s e l l la t ie n e  
duras m atrls# Tebtie ex llquldorum oursu ad eentaetum" ("Speeimen". 
pûg# 2 0 2 )*
(3) "Et quande sa  in  déb ité  s ta tu  naturae fu e rit#  nés tonum p a r t i s  ve- 
osbimus# eum ab es r e e e s s e r l t .  & la x i t a t s s  sive  atonlem partium  d i-  
eeanis # vel Jux ta  a l ié n a i  ep ln lenes rebur p a r t  lue  æ queale# & Inae- 
quale# Pexpetuus h le  flbrarum  ad eontraetlenem  nixus ad vitem me» 
aine neeessarlus eba t; nam eum ea in  su tua sellderum  cum f lu id is#  
aetdeme# reaetleneque# nee non s in g u le n »  ab singu la  æ q u i l ib r ie  
consistâ t#  e lre u la n te s  humeres d l f f lo u l te r  ad v lta e  fontem regrede* 
rentur# n l s i  selida#  o en tln u a tls  oent ra e t  ienibus# s iv ï  a i t  ém is#
u t I t a  d lete#  systo les#  & d ia s to le s  partium  ie tib u e  u rgeren t l l le e #  
& Im pelleren ti qua ra tle n e  aueto in  s o l ld is  metu# v lo isslm  i l l e  
flu ld o  rum augetur* u t in  cu rren t Ibus# & e x e rc l ta t ts  enperlmur" 
(" D ise r ta tie  I# pag# 260)#
(4) "F lbrae enlm In noble perpe tu i o sc illa n t#  e t  meventur# l i c i t  talem 
motum mente non perpiplamus" (ibidem)#
(5) "Et sens our hujuemodl vlm negare debem s o l ld is  n o strls#  s i  o la r l  
observatur in  a l l l s  rerun naturalium  sclld isŸ  R ecentlores pens cm- 
nee vim e lastlcsm  coneedunt sp ir it ib u s#  a lllsq u e  l lq u id is  co rpo ris  
anlm atl; quod s i  r e l  flu ldae# evsnldae & ex p a r t lus In te r  so com- 
t |g u ls  cen fla tae  cam trlb u u n t; our s o l ld is  flbrarum  p a r t lc u l i s  mi­
re  in te r  so contextIs# ab continuls# mexlmeque re s ls te n tlb u s  non 
e s t etlam trlbuenda? P orrI quid cbsta t#  quod s c lid a  n e e tr i  co rpo ris  
pre p r is  sive Snnato# atque etima m ajorl rmmente, metus quam non 
e s t momentum llquldorum# e t move ant se ipsa# e t move ant quoque f l u i ­
ds ad eentaetum serum curren t la? Atque ab h is  n ih i l  a llu d  adquirant 
quom exiguum ad Inciplendas motlones Impulsum; qui quldem impulsus
( 2 )
?  .
" s l a t e r  see v ie  e la e tie a  ee rpo rie  ea eet# qua teypaa ez tem a  r i  a f i ­
gura sua detrursiBB in  p r i s t lM s  f ig u m i se ipsum re a ti tu e re  u i t i tu r*
( 1 )* La e la s tle id a d  s e rfa  l a  que h id ie ra  me verse a l  ee ras in  de mena ' ' 
a is la d e  y seeeienade en tre s e s  durante media hera  y e l  que h lc ie b a  mo­
v er l a  e e la  seeelenada de una l a g a r t i j a  y  e l euezpe avlseerade de una 
v fbera  ( 2 )* E ste mevimiente de lee  t re s e s  delcoerasim  de rama a islade^  
de l a  co la  de l a  la g a r tl ja #  ete## s e rfa  deblde a l a  e la s tle id a d  de 
la s  fib ras#  ao a l a  e la s tle id a d  de nlng&a flu fd e  (n i ifq u id e  n i  «espf* 
r l tu " )  (3 ) .  De e s ta  manera# l a  e la s tle id a d  ( la  "v is  e la s tie a " )  seb fa  
l a  causa de l a  cent f  mua w n t r æ e i ln  ( " o e e i l la t ie  e t  e r isp a tu ra"  mis 
a r r lb a  e ltad a)*
Les s i l id e s  de nuestre  mserpe se meverfaa e l» p u ls a r i ia  a  le s  
liq u id e s  con su movlmimte Inmate# pure mereed a l a  Id a s tie id a d  y  
admirable eentiim idad y re s is tm se la  de sus psgrtfeulas"# e l  Isvfsim e 
impulse que le s  eemuniear&a le s  liq u id e s  a l  d is e u r r ir  en tre  e l le s  le  
transfoxm arfan en ê t r e  muabo msyer (v lase  mSs adelante " i r r i t a b l l id a d  
de la  f lb ra " )  (4)# El centfmne esfuerze de le s  s ilid e s#  para  l a  een- 
tra n c c lln  dependerfa# adcmls de la s  e t r a s  causas ya c ltadasp  de l a  pre#
a f lu id i s  e x e ita tn s  in  s e lid a  l i c i t  exigmis s it#  im b is  trnmm eb
1^1
ra tie n e s  sup rad ie tas in n a ti  e la te r is #  e t m iras e e n tin u a tis  as re -  
s ls te n tia e #  suamm p a r t ie u la r i# s  e r e s c i t  ae peae in e r e d ib i l l te r  
m u ltip lle a tu r"  ("Speeimeif# pag# 186)#
Ibldm # paHg# 2 0 1 #
"Quid f a e l t  mevers eer ranae aestivo  tempers in  fru s  tu la  seetmiu 
per mediam fe rs  be ram# quid l& eertae eaudas## quid exenteratam v î -  
peram? & a l i a  id  g en eris  in f  Imita# rnlmi ad e lastlcsm  suarum f ib r a -  
rum ese illa tlen em  reeurras? Hana exenterata#  & omnibus e x tra c t i s  
vlseerdbus# ac ipse cerde avulse movetur# s a l ta t#  & etism  n a ta t i  
undl ta n t a metus energla# n is i  ad vim f lb ra e  ré fu g ia s ; quae d# 9Vi 
sp iritusm  e la s t le a  dieuntur# g b a tis  dicuntuz? (Ibidem# p# 186-67)#
( 3) "D raeterea s i  ranae# vlperae# vel s lm ilisan im alis  e e r resens avu l- 
sum ebservaverls# pul sa fe  i l lu d  per nen exiguum tempus eensp le iesi 
& s i  in  f ru s ta  scindas# se lssae  quoque p a r tle u la e  aes tiv e  tmspere 
petissianm  o rd ln a tl  pulsabunt; que a In ^ t l n e t e  cerde motlenes# 
nen & f lu id s  nervee# sed ab innate suanmi flbranm i e la te re  exeiten* 
tur# e t foventur" (ibidem# pig# 196)# "Qued fa c lt#  u t ensle incurvj 
tus# a lisque so l Ida# e t e ia s t ie a  corpera v i pressa# e t in  u rv a te  
t a  pristinum  spente sua re s 1 1  tuantus# f a e l t  u t f lb ra e  pressas# ac 
externe Impulsu o sc illan te s#  p ressio n s cesante figursm aequ lran t; 
quam r s d t l tu t io n ic  actum# vlm elastleam  nuneupaaius" (Ibidem# p#187]
(4) Ibidem# p ig . 186# "Certum quldm» est# f lu id s  ad eentaetum s o lid s -  
rum cu rren t la ,  in  hoc eursu su is  t  ange re  minimis minima fibrarum# 
bujttsque contactus causa s it#  u t I n s e n s ib l l l te r  f ib ra s  minima un- 
dulent# o s c i l le n t  s iv i  c rlspen tu r?  (Ibidm s, pig# 224)# "Saepe d i-
JL r/
■ lin  de le e  "minima" de eua lqu ier liq u id e  que e e r r ie ra  en een tae te  
een la#  f ib ra s  e lm e a s  ( 1 )#
La " r i s  e la s t ie a f  l e  mimse que l a  " e s e l l l a t i e  e t  e rlpa tu ra"#  
s é r ia  e e n g ln lta  y ee deberfa a l a  e s tru e tu ra  y a  l a  ap iiliten e la  de ^  
la s  f ib ra s*  B a g lir i  l le g a  a e s ta  eonoluisotn  a t r a r l s  de sus experien- 
e ia s  d e re seee iln  de museulee en animales T ires  (2)«
HUsdre e n te r  t ie n s  tembiA» sus eonexienes een e l  v ita lism e  de 
G lissen  a l  a t e l t i r  l a  iy r l te b N ld a d . prepiedad de l a  f ib :^  en v ir tu d  
de l a  eua l I s t a  respenderfa a  variades est& w les* La i r r i t e b i l id a d  se­
r f a  l a  eansa determ inants de l a  sen t ra se  i ln  de le s  s i l id e s  ante e l  e s t  
mule de le s  liq u id e s  que d iseu rrle sen  en tre  e l le s  (3)« Tambilft eensti#  
tu i r f a n  estAeule para  l a  e e n tra e e iln  de la s  f ib ra s  e l  frfe»  e l  sa ler#  
e te .  (4)*
B a g lir i  admits l a  e la s tle id a d  en le s  f lu id e s  segin  le  que le  mes# 
traban  le s  desoubrim ientes de l a  Ipeea (5)# pere para  11 le s  flu ides#  
debide a  mu menyr e la s tle id ad #  ne p eseerlan  e a r le te r  e e n t r i e t i l t  se 
mover fan e l le  palivam ente. Tmepeee ten d rlaa  i r r i t e b i l id a d .  Sn suante 
a la  r e s i s t endêa# I s ta  se rfa  memir que l a  de lo s  s i l id e s .
diximus s e lid a  metum s lb i  impressum â f lu id is  non selAmdiu multum-i 
que éenservare. sed vim im pressi motus in  ingens auger i# as multi# 
p l ie a re  in  ip s is f  quod q#idem sueeed it eb firme# suerum minimerum 
in te r  se adhaesienem# eentinu itateque#  & perennea liq u id e ru a  po­
ne ea eurrentlum  eentaetum ae eellisienem # Speeimen a u e ti impetus 
solidezvBB a le v i  impulsu flu id en ss  pungentium v e l i r r i ta n t i i s s  ba­
bes in  deloribus# & ip sen ia  symptematis# in  berrend is  eenvulsieni* 
bus sim ilibusque merbis* S t a im a  e s t  quam f  a s i le  m ulta aerberua 
phaenemena p e r bane meObanieen esp liean tu r"  ("Speeimen". pag. 221’ 
"Hoc queque paste# éua selidem m  nostrum aequilibratum  s i t  eum f i t  
de# qued i l lu d  assidu ) o ireu m flu it; impetus i l l e  exiguus l io l t#  & 
minimus# qusm flu idtm  so lid e  im parti tur# i i s  quids# r a t  ienibus#
quas superius expesdimus# mima in  medum augetur# d iu tiusque per»
d u râ t. Vide ea de re  B e re lliu a  in  auree l ib re  de "v l p ereu ss ien is ' 
(Ibidem# p ig . 202 )*
(X) "P rae te r causas re e e n s ita s  centinuus nixus selidem m  ad ce n tra s -  
tienmo pendet queque a p ressiene  minime ru» eujuaeumque l iq u id !  ou* 
rrentium  ta  eentaetum fibram m  craneamm" (Ibidem# pag. 204).
2) Ibidem# page* 201 y  178 (parrafo s ya c l ta d e s ) .
3) Ibidem# page. 224#
4) "Fibramm genus à c a l id is  aaqu) ac f r ig id i s  con trab ltu r#  & c r i s -  
p a td r f o r t  i t  e r :  c a lid a  v a r)  & f r ig id e  & in su e ta  s in t#  & vàbsmenti 
("Specimen"# pag. 207)*
(5) Ibidms# pIg* 186.
1  u  u
Las propled&des f is la l^ g lo a s  do Xos soXldos dopoaderfaa do Xas ' 
proplodadeo do Xao fib rao  quo Xos constituyeoea^ y 4stao , a ou voz# do 
ou esbruotura* ood dooir# doX d lferen te  *odo de agxuparoo loo "minima# 
o dxtimos eXomontos que constItuyeran Xa m atorla, TaX o o u rr lr fa  eon OX 
v igo r do Xos aainaXoo (X)# SI papol ro c to r de l a  dura madro oo doborfa 
a  su olWktloidad^ m^Por quo l a  do ouaXquler o tro  orgaao (2)# oto## etc# 
Las proplodados do Xos fXufdos taab ijn  dependor^an on ifxtivo oxtroM  
do l a  d lfe ren to  dlopoolol^n do sus "minima" (3)* AX minoo tiompo nuoo* 
tro  su t o r haco dopendor Xa ostruo tu ra  do Xas p a r to s  do ou partiouX ar 
fisioX ogla ( a^atomja funoioaa^U Asf# por ejomplo# oonoidora quo Xos 
WsouXos# tosdonoo y huoses o s tln  formados por Xa agrupaoi^k do immumo* 
rab ies  f lb ra s  o&moas* dob lends sue proplodados y partiouX ar ostruotu* 
ra  aX papoX fieloXegieo dosmopofiado per olios* Do osio  modo» oogntn Ba# 
gXivi# Xos httOBos doborfaa ou duroza a la  dopes lo i^n  do p a r te s  saXino- 
t ir ro a o  ontro Xos ospaoios do Xas fib ra s  quo Xoo fermaran» puoo esta»
(X) "Hobur autom cmno, veX a a jo r l  ex parte  in mmvonda animaXis maohina 
pondoro mogls ab oXatoro» tone» & energia minims nos# quibuo roXuti 
m uX tiplloatls voctlbue oarnels f lb r a  quaoXlbet, potloolmun oamoa» 
oompoBltur» qua» & ooaniata Xucta liq u id ! n o rro i nitre*suXpburoi# 
in te r  oaotora expérimenta nos anatomioa monot***" ("Dios* v a r i i  ar* 
pdg. 882)*
(2) "Specimen"^ pag* 18%)*
(3) "Hujusmodi homines plorumque s loo l sunt, a ig r i s  eapiXXio p ra o d itio , 
c u tis  colors oubnigro* n a tu ra l i t  or Impatlontoo. ToXubiXoo* & ad o* 
porationos prmsptioslmi# quoo singula maximm» in  soXidio lad io aa t 
oXator##* quaro voXuti per anaXogiam ab h is  mozbis ad inrootigamdsm 
aXioruB T ltlo  so lid !  pendentlum nature» ju re  quodem prooodomus* (I*  
bidom. pag* 199)• " Ig itu r  neeesearlum structuram  Pisoium oonoidora# 
rO| 0 1  oboervare» an qui ToXooitate prae c a s to r io  p o ll  on t, u t  Del#' 
îdiines, Thynnus, Xiplao, oto#, dur lo res obtlnoant fibrao» o r! spa#» 
o t diosimiXes & Pisolbus ta rd io r ls  mo tu# Et p a r i  v ia  in  animaXibiMi 
to rro s tr lW s  incldere : otenlra cun reseoassem oarnos Louorio, Corvl, 
Dammao &o* valdX rubras oasquo Invoni, ao durioroo# qu## in  aXiio 
quadrupodibuss vide Xloêt O tIs, Canls, Vaoomo» & aXiorum pXexwquo 
animallum, quoo sunt plngulora p ra e fa tls  iimquo minus ToXocitor eu» 
xmunt. Ares p a r l te r  montanae, e t ro l l  quae syXvootros, quae in  eon# 
tinuo sunt ToXatu, cam es habont maolXentao magis, sicca#» fib rao*  
quo duorls qu&s non g a llln ao , anates, e t toXuytoo domostioao mo#» 
tuo ta r ld o r is ,  in  quibus e t major plnguedo, o t Xaxior fibrarum  to* 
nuB# Idem die de P lsc lbus, &c*Jnre Itaque pmooom doÿicoro ToXoci* 
tatom istiusm odi non tarn ad eorum flu ldo  v lta X i, qu6 m a partlouXa* 
r i  quadsm solidorum s tru c tu ra  pende re . Kequ»e id  in  JUnioribue dum* 
ta x a t, sed promlsoui In omnibus animal Ibus turn marlbuo, turn foomi- 
n ls ,  turn specie dlflbrontlbus ex p e rirl debemms* Gradatim postoa ab 
a i l l e  c lro u n s ta t l ls  Fibrarum In animal Ibus mboorvat i s  ad human as 
argumentcmdamt u t l  etiam an p a rte s  l l la e ,  qoioo assidue ot major!
Vi a g ltan tu r, h&beant tonaciormm structuram;* quAo quoo ro r iu s , ot 
vl longé m lnorl, etc#" ( Ibidem, pag. 169).
*rfa n  deotinados a s e rv ir  de s e s tln  a la s  s t r a s  partes#  E stas id e a s ,  ^
se v e rlan  s sa f im a d a s , segdn f l ,  por l a  o lln io a  husiaaa (osteom alaola» 
esoorlm to, " lu es  g lx ie a " ) . Debido a e s te  d ife rs n té  estado de Xas s a le s  
de l a  masa sangulnea, s e r f s  d lfe ren te  Xa eonsisteno ia  do Xas p a r te s  * 
A sl, l a s  mM#bramas p er ana de te rs iaad a  eenpesieidh sangulnea podrlan  
d ar Xugar a c a rtilag e s#  *eetos a bneses# etc# (X)# O tras eoaposiciencs 
sangulneas tra n s fo rm rla n  Xos busses en muelXeges, Xes tendenes en hue# 
SOS, etc* (2 ) ,
Las d ife ren b iss  w»tre Xas d iversas p a r te s  del organisme se debs# 
r la n  a  su func ifn  (3 ) .  La mayor ampXitud de l oerebro humane sobre oX 
de Xos animales cerrespondorla  a su m£s eXevado fisioXogismo, etc# (4)#
Las d ifereno iae  ocasionadas por eX tempéraments# sexe, edad, ras#^ 
ginero do v id a , use y abudo de Xas " s e is  cosas tm naturaXos" (5 ) ,  e tc# ,
(1) Aaul se ve un nexo de m iin  entrS Xos doe sistem as ( o f moo y membra# 
naooo), aX poderse transfoxmar eX une en e l  e t  re#
'SpoOimon"# pdgs# X6 6  y X67#
'Qmnes ( f ib ra e )  enim una# eademquo co n tinuâ tio  su n t, nos aliunde 
o r i tu r  in te r  eas d i f f e r e n t ia ,  quam ab earum usu, cuius ra tio n s  mus# 
ouluB m ollis  e t s ,  ruber, e t  pXenus sanguine |  u t  v a r ia re  mo turn pos* 
s i t ,  & diversim odi sose o o rrip e re . veX oxtendere cum a se a b ig i t ,  
veX ad se ossa a t t r s h i t#  Ossa v e rs , quae ad in s ta r  atabiX i funds# 
m enti, as b a s is  insoxvire  debeant p a r t  ibus# neoessari#» quo que 
f u i t ,  u t X musouXaribus f i b r i s .  quarum productlo  sunt# e t  continua# 
t i e ,  marmorea quasi d u r it  i s ,  a t  o e a s is te n tia  d iffe rre n t#  Cum ig i tu r  
Fibrao m otrices, asm#%#cuXares instrum enta s ln t  regu la ris#  e t  or# 
d in a ti  metusi X^otabimW  p r l» o | quibus in  lo c i*  exiguo maxime nu# 
mere inveniantur# sieiX ioAt ubi tantiXXa v l m otrioe opus s i t#  Deind 
ubi frequent lo re s  so produnt# turn in  fasciouXos h ie  m inores, iXXio 
majores eoaotae, & ju x ta  so invieem p o s itae  cam osa s t r a t a  oon flc i 
S t i t a  gradatim prooedemus ad musculo s ,  qui sunt ingentes face leu# 
Xorum moventium fa sc e s , quedadmodum fu n is  ex pXuribus congXwera# 
tu s  e s t  funieuXis# F o rri fc simpXioiesimae s tru o tu rae  musouXis 
ad com pesitissimos gradatim iterum transeundo, exhibere ep o rte t 
quae d iversa  s i r  eorum pro d iv e rs i ta te  me tu s  fabrica#  Rio cam e 
b re v l, iXXie longs, h ie  s i tu  recto# iXXlc splraXl# qua ra tio n s  nunc 
b in i ,  nunc te rn i#  s ic  porr& d iv e rsa  etiam s tru c tu ra , u t ju n c tis  
agant v ir ib u s , cepuXentur# F rac tb rea  quwmedo tend ines, quandoque 
eartiX ag lnes, & sap i Xigamenta constitu an t"  (Ibidem, pag# 169)•
(4) "Hemlnum enim cerebrum supra c a e te ra  pen# animal la ,  h a b its  p a r t  ium 
propertione maximum, e t ampXum, prae ilX is  queque tarn rara# c t  evi* 
d en ti Fibrarum, Xacertorumque durae menlngls indigebat oompage, ob 
v a r ia s , e t  muXtipXioes eensa ticnes , qua# in  ipsp prae B ru tis  d be# 
bant absoXvi* ( Ibidem, pag# 192).
(5) SX concepto de Xas cocas naturaXes, no naturaXes y con trana tu ra les  
p a r te  do Gal one# Ta a f in e s  del slgXo X III nuestro  AmaXde do ViXan 
va (paniggua, "La patoXogla General do AmaXdCdde TiXanova". "ArohT 
VOS Ibercem cricanos do H ls to r la  do Xa M edicina", VcX# I I ,  pag# 49) 
define Xas*oosas no natC rales" memo aquelXas s in  Xas quo cX ouorpo 
sanabXe no puede v lv i r  saXudabXemente por muehe timspo# Las s e is  
p rlm arias (a  Xas quo se r e f ie r e  BagXlvi) seri& ii X# Todo Xo que c l
1 ; r  ,
tand rfan  su azqprtsi^n an partieuX aridadas da l a  flb ra#  Asf, Xas f lb ra #   ^
da Xa# Bni#|rae sa rfa a  m^s blanda# qua Xas da Xas hmmbras, Xa de Xas ml* 
Ras iB^s qua l a  da Xas a d u lte s , Xa da Xes franaasas que l a  da Xes itaX la  
USB, Xa da Xos itaX lanas qua Xa do Xas espaRaXos y quo Xa do Xas a f r lo a  
nee eta# (X).
La f lb r a  so h a r la  * fs  dura, «4# ro s ls te a te ,  eon eX en trenaaien to  
(%)# EX Tiger qua adquieron Xes heabras oen Xa g ian asia  se deberfa  tarn* 
b iln  aX enduroaiaiento y T iger que tamasen Xas f ib ra s  (3)# Las f ib ra s  
tendrfsii Xa propiedad do aoostunbrarse aX repose o moTiaiento on quo 
so Xas aahtuT lora (4)#
Los fluidsB  ten d rlaa  por m is iln  Xa q u tr ie i f a  do Xas p a rto s  s^Xidas^ 
La sangro n u t r i r f a  Xas f ib ra s  o&meas; eX f lu id s  nlrToe, Xas meWbrand#
ounda eX euoxpo ( a i r s ,  y es tid o s , oto]# 2. SX o jo ro io io  o eX repo#
80# 3# La eraeuaoion y re teneion  do la s  oxoroeionos ergau ioas, 4# 
Las pasienos dsX uXma# 6 # Todof #  ouorpo iq>arto del oontinoato  quo 
puoda ponorse on eontaoto eon eX euorno sanabXo# 6 # SX suoRo o Xa vl 
glXia# Adeoas babrfa  "oosas no n a tu ra lo s  eonseepentos" t eX oXisa, oj 
e o ito , eX trabajo# oX juego, e l  baRe y Xas oostuobros# Esta# "eosas 
no naturaXes", ap lieadas on Xa debida ean tidad  y euaXidad #X ouorpo 
quo Xas n e e e s ita , son eauso do saXudf ap lieadas aX quo no Xas no##» 
s i t s ,  o ap lieadas aX quo Xas preeis#^ pare on eaXidad e ean tidad  in* 
debida, eorronpen Xa saXud# "Cosas naturaXesf se r la n  Xas noeesarias  
para  Xa ex ls ten e ia  del ouorpo sanable p er raseh do su genero# Fo* 
d rlan  sor prinelpaX es y seoûndarias e TariabXes# Las prinoipaXes so# 
rlsn$ eXementos, eoaplexienes, humoros, m ieabres, T irad o s#  eporaoii 
nos, e s p lr i tu s i  Xa# soeundarias. sexo, edad, eoXor, h a b its  o f ig u ra  
del ouorpo# "Cosas eontranaturaX es", se rla n  Xas esenoiaXmente een tri 
r la s  a Xa saXud oo»o forma opuesta a elXat enfermedad ow e taX, ea%w 
sas y aeeidm iies do Xa onformedad#
(X) "Saq^Xieatis h is  Fibrarum o r ig in s , a t  d iT issiene  gene ro ll#  e i r e a
flnom dieemus do Fibrarum d i f f e r e n t i i s ,  quae suporroniunt a  dlTorsi# 
t a te  a e ta t i s ,  temperamenti, sexus, v ita e  r a t i e n i s ,  oXimatis, a t  va# 
r io  sox rerum non naturaXium usu# ae abusu# MoXXioros sunt in  muXle* 
r ib u s , qums v lr is*  in  F u e ris , qums Adult i s ,  in  GaXXis, qums in  I ta *  
l i s t  in  I ta X is , qu&i H ispanis, A frioan ls , &e# A lias sunt du rae , e r | |  
pae, ten sae , v iv id ae , tenaeesf a l ia s  ignavao, fragiXim# Xaaguidae# 
Xaxae, as fe re  m ueilaginao, quoeque ex peouXiari singuXarms d iffe #  
rentianm i a fee tione  p r ie a tu r  bona, veX mala; & quidam v a lu ti  eharao* 
te re s  operationum animaXium, v ita liu m , & naturaXium in  eoxporo anim# 
to ,  id  dlX igontor in v es tig a ro , a# e:qpXiearo eurabimus" ("npoeimon"^ 
p%# 167)# Bn o tro  Xugar ("D ies, v a r i i  argwmonti",  page# 26X#262) 
opina m iestro au to r aoerea do euande apareee e l  "toho on Xas f i*  
b ras y vueXve a habXar, pare eon mis d e ta i l s ,  do Xas d ife reno iae  on 
Xas f ib ra s  on reXaeion eon Xa edad, tewperamento# sexo# oto#
( 2 ) QMon I g i tu r  a  fXuido v itaX i ex aqqa, & h e rb is  eXioito in  R uetioa ge£ 
te  in  gent as ilXae v ire s , & rqbur produeunturm sod ab aueto p e r  exoj
e ,  & Inde nata  oscilX atione" ("Speeimen",
aicitationem  fibrarum  eXateroi pdg. 196*7)#Ibidem, p%# 199.Ibidem* pag# 2 2 0  y 2 2 1 ,  y pag# 206#
JL XJ ( .1
eoas ( 1 )# R e###t#  a l  ywrlmimito le e  fWEdo## temdrlam »  papol moramom# 
to  p&olvo. E# # 6 ,  I w  ifqu idoo  a l  o a l i r  do loo vaooo oo oom m porlan
( 2 ) ,  puoo tond rlan  quo o o tw  oiompre om #omt#ot# ooa loo  Wkid### quo > 
loo iofpuloarfa» oomtùmwouto# Loo fla fd o o  ootorfam, puoo, oUbordlmadoo 
a loo W lidoe . Cmo pruoba do M to  OAmo moootro au to r l a  mepo» W o r*  
ta a o la  quo para  4 l toWbpfau la#  part##  Wlldmo om l a  patogoula do la#  
omfmmodadoo (3 ) ,  o l mayor v ig o r om loo Hombvoo quo how » o jw o i^ o #
l a  aaatomfa dol orimo# t e  l a  to riu g a  y  do loo  i mooot##, l a  »Wm fW rto  
o s tru o tu ra  do isushe# amimolos y  l a  pW otioa  do lo s  im jortg# ( l a  gav la ,
0 Î  flufdo» os. o l mimso# poro lo s  f ru to s  asm d ifo rm to s ) ,  yirtesm ooo l a  
im poslbilidad do d o te o ir  do lay  os gooW trioas o s ta  scQporiorldsd do lo s  
o o l i te s  (4)# For o t r a  parts#  o l pspol paslvo  do loo i f q u l te s  I s  doduoo 
tam b it: do l a  im p u ls iti  do l a  sssqnPO por o l oorasAs y por lo s  mdkomlos
( 5 ) ,
Los s l l id o s  tomdrfsm por mlsWm o l movimiomto y l a  som ilb ilidad
( 6 ) ,  Las s ib te s  ofrmoas sorfam la s  omoargadas oxolusivm sœ té t e l  movi* 
mionto (7 ) | la s  mtebrsmfooas ( 8 )# l a s  omoargadss do l a  so m sib ilited  
(9 ) y do l a  traasm lslA i dol movimiwmto# For so usIgu loa ts , o l msvtmiwto 
so doborfa Anioamosto a lo s  s f l i t e s  (tsm to a l a s  f ib r s s  ofirmoss oomo
(1) "Spteimom"# pig* 196 (B sg liv i dads do l a  o x is to ao ia  t e l  f lu o te  s^r#  
TOO* sumquioXo a tr ib sy s  o s ta  fumoit* m utrltivm )* v plq. 
t)  "Fluiterum  voro motus o iro u la r is  qromis# to tu s  a  so literum  motus 
pomdot# statlm # ae ex tra  vaea sro t#  dofioim »to in  i l l l s  t a l i  mo tu#
, eo rrtepuu tu r sta tim  o t putrosouat" ("Bpootero"# p l ^  l# 6 l*
(3) SB l a  l i t f a s i s #  om o l  oteoor# oto** o l  o A i te  TOria so#w  B aglivi*
Xo afootom primariamTOto# Sm la s  psTO* 206 y  206 porno o tro s  ojempxos 
do emfoiaedados do lo s  qu»^ sogui #[# so rfa  prim oipal rospoasablo
o l so lid e  a l  »g#rimir o l te rs e  t e  lo s  flu fd o s  (fiobros#  te lo ro s  eas# 
eosivosm "TOolrros*# te lo ro s  postpartum# sofooos do o io r ta s  mujeros 
TOfrismlTOto dursmto l a  m oastruaoim # oto#)*
(4) /Spooimmru pig* 196 a  200*
(5) Ibidem# p 4 *  193* (Coutra l a  objoooit»  da e l  som tite do quo o l oora# 
STO dopomda dol " f lu id s  m rvoo” B sg liv i afiim a qprn no ha v is to  amaoa 
tax  flufdo# y quo# | i  ox istieso#  s e r ia  impulsado por un o o lite#  l a  
mTOiago) (Zbitem# pig* 195 y  200)*
6 } "Fraof* in  Spooimea*# pag* 162*
7} Loo* eiW  y • </o V.
8 } EUopoioB aoeha do la s  mon}agos# quo toadrism  e l  prim oipal papel 
, , motor# oomo t e n u i s  voromos* ,
(9) B agliv i so nos m sm ifiesta aquf oomo prooursor do B ailor*
a le#  "s lttia a"  s lx i te a  da l a  aaagre (1)# E l m v im laa te  m  ## p re d u e lrf  
Bi p e r media de eaqpleeiene# (teerC a de W ill ie ) , pmee emtem### e l  he»» 
b re  e e ta r fa  e w e tid e  eemtfiRUMnte a w B vuleieaee ( 2 ) ,  a i  p e r l a  eea* 
e u rre ro ia  de l " f lu fd e  i^ n re e " , pee# aaaque #mte p red a je ra  e l  prim er 
impuleo para a q a l l ,  l a  gran fu e rza  aeeeea ria  p ara  r e a l ia a r  e l  mewimiem# 
to  no depw derfa  de l a  n ig u a  wmtW ad de "fla fde*  *ülrwee% aime de l 
"p a rtiem la r meeamimee de la s  f i b r a ^  < t ) ,  XI mewimieBte e w fa  immat#
7  ee deberfa a le e  "mlmima" de la#  f ib ra e  (4 ) ,  a  l a  ee traetm ra (5)* 
me a le e  flu id e#  (d ) .  A l a  e e tru e tu ra  da le e  a l l ld e e  ae deberfa tfai* 
eamente e l  merimiemte de l eeramin de rama a ie lad e  (im eluae d i r id id e ) ,  
de l a  ee la  de l a t e r t i j a ,  de l a  r fb e ra  emamterada (7) y  de l tremee de l 
pez "Requem* (una re s  eeparada l a  eabeaa, l a  e e la ,  e l  e e raa la  y  tedaa
(1) yfaae deepul# l a  te e r f a  de B ag liv i aeerea d e l mevimiente amaemlar 
(en e l l a  ee me# mueetra n aes tre  e a te r  tern a le jad e  de l a  te e r fa  
de W illie  ew e  d e l punte de v ie ta  de Stemaea)*
I!
I b l d w  pag, " ...m in im a, v e lu t i  tetidem  in f im iti  veetee m ulti*
p l i e a t i ,  aem eib ili eue me tu  e y a ta i t ie e ,  e lve e e e i l l a te r i e  pr eme# 
ren t perpetu# flu ifm e eurrema, (Ibidem, p# 195), XI imere#
mente en e l  mevimiemte dependerfa de l a  e e tru e tu ra  y peaamtem de 
lee  "minima" flbidm e, pdg. 203), ^  7
"Speeimen", pa@  ^ 196, y "B ie a e rta tie  I " ,  p ig , 251. A le e  e l l  id ee , 
a l e je r e ie ie ,  earn e l  eemeiguiente eW ureeim iente de la#  f i b r a e  
ee deberfa que lee  beWbreed d e l eampe a le e  eargaderee e e l  ingle# 
Hiebard CN^ r, d e l emal euenta muestre muter p rad ig iee  d# fueraa  
("B tea, v a r i i  argum enti", pag. 383), fueaem mae fu e rtee  qme le e  
demai h w b re e , pee# a eu eeeaea ÿlimemtaeiem, p rebre em "e e p fritu e  
y sale#  v e la t i le a " ,  que ee eupenfam eeme ew aa  de eea fe r ta le a a  
("Speeimen”,  pag, 196),
( 5 )
( 6 ) "quare e ie u t i  parvae s ta tu e  a r te fa e ta s  v a r ie s , atqu# ateiramdes 
metus mamuum, pteum e a p i t ia ,  te tiu sq u e  e e rp e ris  s ine  m ile f lu id !  
impulsu, sed tamtummed# eb peeuliarem  w liderum  ewmagem, & vuriam 
in te r  se eonexienan re tarm s, s e i l i e e t  e l a t e r i s ,  w lindrerum  b e , 
Preut s i t  etiam  in  h e r e le g i is ,  abselvuntt t e r  a%bitrar#%uwu# wen 
pessum, quwd hw anae fib re #  s in t  tetidem  v e lu t i  parv i veetes mal* 
t i p l i e a tu r ,  qui v e l ad minimum f lu id !  talem metiemis im*
petum, aequiramt# qui p er partium  eentinuatiemem mirum in  medu# 
e re w a t segper, & memente prepagetuwt Ae p rep te rea  v is  i l i a  ingens# 
ae pent adm irab ilis  seliderum  ae movent ium e e n s is ta t  magis in  pe* 
m ia lir i  oempagesuerum eylindrerum , fuserum, retarum u t l t d  dieam 
q^sm in  summa a e t iv i t a te ,  quae s p i r i t ib u s  animal ibus g r a t i s ,  & si*  
a# c a r ta  ex p e rien tia  t r i b u i tu r .  Fat e a r  sam t,fluidm a nerveum quad 
priaum im pulses, siv#  iBstinetum  ad me turn predueatf Sed v is  ingens
quae in  ebeundie mot ibus n eeessaria  e a t ,  d p e e u lia r i  fibrarum  me* 
ohamiwe pendent, pexpetuatur, & e r e s e i t .  e t  quomiw fluidum ner* 
veum a  so lid#  meningaeo o^q^rimitur, major quoque esse debebir v is  
& r é s i s ta n t ia  aen ingw  ad i l lu d ,  qpam een tra i s ie u t i  major etiam 
est v ie  & r é s is te n t  ia  oord is ad sanguimem quam im p e lli t ,  quam 
ce n tra" , ("Speeimen", pag. 200).
(7) Xbidw, pdg. 186*187.
\m» T fsceras) (1 ) ,  La fu e rza  da la#  a l i id a s  dapaa^arfa, sabre te d e , 
de l a  e s tru o tu ra  de l a  f lb r a .  da su e la s tie id a d  y de sa r e s is te a e ia
(2)* SI soT ia ien te  se pedrfa  r e a l iz a r  aim la te r r e M ila  de emergfa ee* 
re b ra l alguna y s in  e l  mandate de l a  velwrntad (3 ) ,  Censidera B agllT i 
1 » e o a tn o e ljn  to  B ln o  w # l a  (4) oom# «a movlmloat*
o s e i la te r ie  de la s  s l l ld e s ,  as d e e lr , w ee  e l  rw n lta d e  de l a  transsdL* 
s i ln  "mlnlmss" a "mlnWss" (5) de nn m eviiiiw te v ib ra te r ie  ( 6 )# Set#
II!
1:1
"D ies, T a r tl axgsmenti", pig# 362, ^
"8 peeiM tt"| p im # 169, 199 y 202 (p ir r a fe s  ya e i t a d f s ) .  Ibidem, 
pigs* 168*169 ("Itaq u s  as  s trn e tn ra  F ibre# berum animal ium, f e r t i s  
sim is v irib u s  præ diterum # snalegiens ad illam  beminis f i e r i  pee* 
s e t sesms, e t  metbedus i n e t i t n l ,  qua# ad ee e n lta  detegenda eeadm» 
e a t ,  Et quemaAsedmm in  bnjusnedi animalibns magma v ie  e r i t n r ,  men 
a  f ln id e  selummede v i t a l i ,  vwim etiam a p a r tie m la rl s trm eta ra , 
e r i te a tn r a ,  e t  F ibrae v a lid ! ta te #  Xta^rebmr quad in  B ajnle p e tiu s , 
quern la  d e l ie a to r i  V ire r é s id â t ,  nan a  e e l i s  e r i t u r  f ln id i s ,  quae 
sunt inep ta  in  bujus generis bem inis, n tp e te  I m iserab ilib n s  e ib is  
eempaeta, verms etiam  a F ibre  m aseularl* qnae em ereitie  te n s ie r  
re d d ita , magisqme e r ls p a ta , evad it ezinde f e r t i e r ,  atqne e p t ie r  
ad smstinemdnm iapulstas"#)# Ibidem, p i# , 187 ("Hebe# eptime Eeeqnet, 
quid ipse senttam de v i ,  & p e té s ta te  seliderum  an leg ibus e l a t e r i s ,  
& metus i n s i t i  quibuseunOsf edrperibus a p rim erd iis  amndi, & ge* 
a e ra tie n ie  singulerms*)# Ibidem, pig# 196 ("Qnare s i e u t i  f lu id a  
d ee tin a ta  sunt ad nu tritien m s, a liasque v i ta e  fU netienes, i t a  so* 
l id a  ad motionee in  f lu id is  exeltandas, a t  perpetuandas fa e ta  
esse oredendum, quae quidem sélidefum v is ,  mem tantimi nendet 1  
f lu id s  ea i r r ig a n te ,  u t  haetenus e x is t imarunti quantum a p e e u lia r i  
e t  innate  suorum minimorum oompage, o l a t e r ^  e t  ro s is te n tia "  ) # Ib i*  
des, nig# 200 ("Sed v is  ingens qua# in  ebenmdis met ibus n eeessaria  
e s t ,  a  p e e u lia r i f i b r a m  meebamismo pendet, p spo tua tu r, & ores* 
e it" )*
"Speeimen", pig# 2 0 2 #
"quare jm lsa ta  f ib ra  seneuum ad exterm is e b jo e t is ,  e e lo r i l s  p e r t  in* 
get ad eorebxum bmpressio metus por eont inuat iemem sue rum minims* 
rum, quam p er eentinuatiemem mintmonmi l iq u id !  in t r a  so , v e l p w l  
so current i s ,  ad p rep te rea  funetiones swsusm f s e i l i l s  « c p lie a r i 
po terua t p e r oseila tienem , eellisienem que veleeisslm a s o l id i  cum 
so lid s , quam p er undu la tienw  f lu id !  in  solidum vim fa e ie n tis "  (I*  
Bidem, pig# 2 0 0 )#
(5) " Ig itu r  ob se lld ita tc m , strietam qu# adbssioncm minimenss euJusli*  
bet f ib ra e  motus in  ip sa  impresus a  e w s ie  ve l in te rm is , v e l ex* 
te m is  memento temporis in  remotas p a rto s  p x o p a ^ tu r , reotetumque 
impetubhine inde f i b r i s  partium bomogeneis, v e l e thoregeneis, & 
f lu id is  ad cent actum, eemsunieare non e e sa t, n id i  ip sa  cessante 
impressionem, lisdem de cans i s  base p ropagation is e e le r i ta s  habori 
naquit per f lu id a ,  u t p o tl  o o afla ta  minimis m ellibus la x ls ,  nee in* 
t e r  so s t r io ta e  eont inuat i s ,  s ie u t i  minima solidorum# Sod u t  d a *  
riuB in te l ig a tu r  base v e r i ta s ,  atque v ie  solidorum eupra f lu id a  
parenotare nonnull a ju g a v it , quae venenorms eorrodentium e ire a  aa* 
turam e b s e ^ a n tu r" . T Ibidem, pig# 211)# La veteeidad do propagaeion 
de lo s oe tun ilo s eerxa muy grande, y deponderfa d e l s l l id o  mis que 
del liquid© (ibidem , pig# 2 1 0 )#
( 6 ) Ibidmn, pig# 200).
1  o  n
movlmlcnto v ib r a to r le  se p ro d u c lr fa , segifn pareoe l a d i e e r U  te x te  be* 
g Ü T lan e , a l  e n t ra r  en juego l a  i r r i t a b i l l d a d ,  p ro p ied ad  de l a  f ib ra ^  ' 
to n  {ntiisazsente l ig a d a  a l a  e la s tlo id a d «  ïln tre  o tr e e  e e tfm u lee , p e d rfe ^  
mes co n sid era rs  1# E l eetfm ulo oong ln lto  (1 ) ,  que p o n d rfa  en mareha e l  
organism e humano (2}« 2# E l est& m lo  de lo s  flu fcioe (3 ) que e e rre n  en* 
t r e  l a s  f ib ra s  (en {ntim a r e la o l ln  eon i l  m ovim iente d e l  eeram ln y  de 
l a  du ra  madré) (4 ) .  3# E l movimiento de l a  dura madré ( 5 ) .  4# O tree  ee* 
t f e u l e s ;  e l  c a lo r ,  e l  f r fe #  e tc#»ete#  (6^« E l m ovim lente p red u e id e  po r 
e l  e s tfo u le  eong in ito  se p e rp e tu a rfa  g ra c ia s  a  l a  e s tru e tu y a  de l a s  
f i b r a s  y a lo s demis e s t  fe u le s  ( 7 ) ,  Los so lid o s  s e r f a n  m is a p te s  que 
l e s  f lu fd o s  para l a  transm is l i n  y perpetuao ion  d e l m evim iente ( 8 ) .  Las 
id e a s  de B ag liv i sobre l a  tran sm lsio n  d e l movlmlente v ib r a t e r l e  ban s i*  
de tomadas por 11 en ana log fa  oen la s  de B o re l l l  seb re  l a  "p re p a g a e lln  
de l a s  perseouelones en un medlo mis s o lid e " , Id eas  que I s t e  l l t im e  au* 
t e r  expene a un l ib r e  "de v i p e re u s s lo n is ” ( y ) #  La en e rg fa  de l a  pereu*  
s i l n  p ed rfa  superar e u a lq u le r  re s lR te n o la  f i n l t a  In m iv il $10)#
La d ife re n c ia  e n tre  e l  movîmlénto v o lu n ta r ie  y  e l  in v o lu a ta r lo  (11) 
c o n s i s t i r f a  para n u estro  a u to r  b llam en te  en l a  d i f e r e n tè  e s t r u o tu r e  de 
l a s  p a r te s  que se mu even de un modo n a tu ra l  e In v o lu n ta r le ,  t a i e s  eeme 
e l  c o ra s in , e l dlafragm a, lo s  in te s t in e s  y lo s  e s f f n te r e s  (B)#
"Speeimen", pag . 202.
Ibidem , pag# 201.
P a ra  s e r  mas ex ac te ; e l  estfm ulo de lo s  "minimes s o lid e * )  de l a  
ean g re , como despues veremos.
"Specimen", pig# 224#
Ibidm s, pIg# 173.
Ibidem , pag, 207.
Ibidem , pag# 202.
"P ra e te re a  p u ls a t l s  s o l ld l s  (u t  e x p l lc a r i  p o s s e t exemple f id iu »  cy* 
tb a ra e )  m ulti v e lo c iu s  p ro p ag ab ltu r  u n d u la tlo  m etu s , quam s i  a l le u *  
ju s  l iq u ld l  e u r re n t ls  l ln e a  p u ls e tu r ,  quod ob fizmam adbaesienem  
p articu la ru m  in  s o l ld l s  c o n tln g it"  (Ibidem , p ig .  2 0 0 ).
Ibidem , p ig . 202.
) B ag liv i admlte t r è s  c la se s  de funciones u "o p e ra c lo n e s" ; "n a tu re*  
le s"  ( v e g e ta t l t a s ) ,  " v i ta le s "  ( r e f la ja s )  y "anim ale*" ( v e lu n te r ia
(10) "A dm lrab llis p ro fe c td  e s t  tain ingens v is  em boli o o rd is  ac f e r s  in
o r e d ib i l i s ,  n l s i  adesee t en e rg ia  p e r s e c u s s lo n is ,  quae n a tu ra  sua  s*# 
p e ra re  p o te s t quamoumque f ln lta m  re s is te n tia m  qu iescen tam "# ( "D ise . 
I " ,  p ig . 260). "E nergia p e rc u ss io n !s  su p era re  p o te s t  quamque f in i*  
tam resia tem tiam  quiescentem , & n u llu s  e s t  motus i t a  sim plex , u t  
p lu re s  in  motus componentes r e s o lv l  non p o s e lt"  ( Ib idem , p ig .  201 
(12) "At quonlsm s in g u la s  In p a r te s  ad regularem  motum d e s t in â te s  f l u i*  
dum sanguineuD, ac fluidum  nerveum a s s id u !  e o n c u rru n t, ee q u ia  a*
iJi:
A O  (
En lo s  s i l id o s  d e l "cuerpo animado es donde h a l l a r f a  e l  c e n tre  
de fu e r z a s ,  e l  c e n tre  de e q u i l ib r io  y e l  c e n tre  de gravedad ( l ) ,  no 
en l e s  l iq u id e s  (P]« De a h f , l a  mayor Im p ertan c ia  f lB lo lo g lc a  de lo s  
s o l id o s ,  muy s u p e r io r  a l a  de le s  l iq u id e s .
P a ra  c o n t r ib u i r  a n e rp e tu a r  y r e g u la r lz a r  e l  movimlento de la s  par*  
t e s  e x i s t i r i a n  des modores p r in c ip a le s ; e l  o o raz in  y l a  d u ra  madré ( 3 ) .  
La dura  madré s e r i a  e l  m otor de l a s  p a r te s  membraniceas y d e l " f lu id e  
n l r r e o " ,  de cuya e x ls te n c la  no se m uestra muy seguro  B a g liv i ,  y  a l  que 
de todos modes concede una Im pertanc ia  muy se c u n d a r ia  en l a  co n trace Io n  
de l a s  f i b r a s .  E l c o ra z in  s é r i a  e l  motor de l a  sangre  y de l a s  p a r te s  
c l rn e a s  ( 4 ) .  La dura madré y e l  corazon se  c o n t r æ r ia n  s ln c rln ica m en te  
p a ra  que co n cu rrie sen  en lo s  snîsculos e l  " f lu id e  nerveo" y l a  sangre
(5 ).
Ya d ljlm o s que l a  d iv is io n  de la s  p a r te s  s i l i d a s  en dos grandes 
s is te m a s  (e lm e o  y roembraniceo) s u rg ir  i a  p e r  razon  d e l d l f e r e n te  o r l -  
gen , n u tr ic lo n  y p r in c ip le  m otor de la s  p a r te s  de cada uno de d lohàs s l£  
temas ( 6 ) .
s s id u è  p u isa n t m eninges, & c o r . à  quibus p r a e d lc ta  f lu id a  exprlm un- 
tu r*  motus n a t u r a l l s ,  & v o lu n ta r l l  d isc rim en  non e r i t u r  ex eo , quod 
d ic t a  l iq u id a  In d ic ta s  p a r te s  a l i t e r  I n f lu a n t ,  quem s o ie n t  in  par*  
te s  su b d ita s  v o lu n ta t is  Im perle , verum ex d i f f e r e n t i  s t r u c tu r a  p a r ­
tium  n a tu ra l  1 t e r ,  & s in e  v o lu n ta t is  a r b l t r i o  se se  movent lum, q u a les  
c o r , diaphragm a, I n te s t ln a ,  & sp h y n c te res  sun t"  ("Specim en", p ig .
, , 171).
(1 ) " In  s o l id a  c e rp o r ls  an lm ati c a d lt  centrum  v iriu m , centrum  A e q u ll lb r i  
& centrum  g r a v l t a t l s :  s l c u t l  In  s o l id a  non an lm ata , iisdem que l e g i ­
bus su b ja c e n t. E t s l c u t l  in  c e n tre  v lrlum  maxima e s t  p e ro u s s lo , ex 
p ro b a t18 n o s t r l s  mechanlcorum; I t a  In  c e n tre  o sc illa tio n u m  in  oorpo- 
re  anim ate maxima e s t  v i s ,  maxima a c t lo .  E t in  hoc re c o n d ita  morbo- 
rum p lu rlu m , p ra e se r tlm  nul in fla ram a to rll su n t n a tu ra  r e s l d e t ,  Pan­
e l s  n o ta , à P aucis p robata"  (ib idem , pag . 201).
( 2 ) "Quoniam llquidorum  p a r t lc u la e  arctam  i n t e r  se  connexionem non h a - 
b e n t ,  nec p u n c tie  in  uno singularum  g r a v i ta s  v ig e re ,  a u t c o l l l g l  po­
t e s t ,  u t  In  s o l ld l s  e v e n ln t; Ideà p e r  se  g r a v l t a t l s  centrum  non habc 
re  l iq u id a  c red ld e rim . P o st tamen in  eo co n c lp l centrum g ra v lta t ls ," *  
r a t io n s  v a s is  c o n t ln e n t is ,  que s l t ,  u t  llquldum  contentum  h ab ea t a - 
liqua tem us ra tlonem , à  vlm s a l id i  ad g rav itandum , & t o t a  l iq u id !  
g r a v i ta s  vlve& t in  q u o lib e t puncto a x is  g r a v l t a t l s ,  au t sa ltern  in  ex 
t r e m lta te  in f e r i e r e  i l l l u s ,  au t p e t lû s  in  p a r te  b a s i s ,  ad quam d é f i ­
n i t  a x is  g r a v l t a t l s  l iq u id !  c o n te n t! ,  (Ib idem , p ig .  194-195).
(3 j Ibidem , p a g ,s  165 y 187.
(4) Ibidem , p ig s ,  170-171 y 185. " F ib r is  enim c a rn e ls  co r sum san g u in e ; 
membranacels menlhges cum cereb re  d e s t ln a ta s  e sse  exp licav im us" ( I -  
bîdero, p ig .  167);
(5) Ibidem , pag, 171,
(6) Ibidem , page . 169 y 170,
S I oereb ro  s e r f a  e l  m otor supremo, puesto  que e l  mlsmo e o ra z ln  e s t a r f a  
a l l  subordinado ( 1 ) ,  S in embargo, l a  p o te s ta d  in m ed la ta  co rrc sp o n d e rfa  
en unas p a r te s ,  a l  oereb ro ; en o t r a s ,  a l  c o ra z ln .
De todo lo  expuesto an te rio rm en te  podemos resu m lr a s f  e l  pensa» 
m iento de B a g liv i en re la c io n  con e l  mo vim le n to .  E l movlmlento de l e s  
s o lld o e  y de lo s  f lu fd o s ,  n e c e sa rio  p a ra  l a  v id a , e s t a r f a  aseguradoi 
10. P o r l a  oB cilac lon  co n g en ita  de la s  f i b r a s ,  depen d ien te  de l a  e s tru o *  
tu r a .  20 . Por Ic o s c lla c io n  p ro d u cid a  p o r e l  estfm ulo  de l a s  "minima" 
so lidoB  de l a  san g re , que se h a l l a r f a n  e n tre  la s  f i b r a s .  30. P e r  l a  es*  
c i la c lo n  de l a  dura madre. 4fi. Por o tro s  e s tfm u lo s . 50. p o r e l  e s tù n u lo  
d e l " f lu fd o  n irv e o " , e l  menos Im portan te  ( so lo  d e te im in a r fa  e l  movim 
m ie n to ) .
En cuanto a l a  m ls iln  d e l s is tem a  membralaeeo. y a  hemos dicbo que 
s e r f a  l a  s e n s ib l l ld a d  y l a  tra sm ls lo n  d e l mov±dllente. La s e n s lb i l ld a d  
c o r r e r f a  a cargo de lo s  n e rv io s , pero  no p o r su s u b s ta n c ia , s lno  p e r  
l a s  membranas cue lo s  en v o lv ie ran  ( 2 ) .
Las membranas p o seerfan  tam biln  un gran  p oder de re g e n e ra c i ln , a» 
n llo g o  a l  de l con jun tivo  a c tu a l  ( 3 ) .
cuanto a l a  funclon  de l a  d u ra  madre y a l a  m lsion  d e l s is tem a  
membranaceo, v la se  lo  cue de e l lo  se d ice  mis a d e la n te  ( a r t f e u lo  d ed i­
c a te  a l a  f l s lo lo g f a  e s p e c ia l  de B a g l iv i ) .
P a ra  B a g liv i , como ya d ljlm o s , l a  v id a  c o n s is t  I r f  a en e l  movimien» 
to  de l a s  p a r te s  s o lid a s  y i f q u ld a s .  T a l movlmlento d eb e rfa  s e r  c o n tf -  
nuo, r e g u la r  y ordenado. A sf, pues e l  movlmlento de l a s  p a r te s  depends* 
r f a  d e l e q u i l ib r io  e n tre  l a s  mlsroas ( 4 ) .  De e s ta  manera no excluye 
n u e s tro  au to r  l a  Import une la  de lo s  f lu fd o s  en l a  f l s lo lo g f a  hum ana (5 ),
(1) "Specim en", p ig . 170 y 171.
(a i Ib idem , p ig .  181,
(3) " I n te r  p ro p le ta te s  membranerum, c o n s id e ra b i l ls  i l i a  e s t ,  quod s c i l l  
c e t  q u a lib e t  membrana m u l t ip l ic a tu r  f a c l l è ,  & s u b d lv ld l tu r  in  a l i a s  
membranas, hae in  a l i a s  ad rem otas cuasque p a r t e s .  Ex membranis nov
f i e r i  poBBunt vaea, novae partium  f ig u ra s ,  & form ae, quaque an te  
non e r a n t .  In  tum oribus, u lc e r ib u s ,  atque v u ln e r ib u s , hujusm odi ad» 
m iranda q u o tid le  conspicim us" (Ib idem , pag , 181).
(4) "D ies, v a r i i  argum enti" , p ig . 377.
(5) Ibidem , pl%. 381.
i o  rj t \
En m u lt ltu d  de ocax lones aparece en sue o b ræ  l a  iseneion de e s te  eupuej 
to  e q u i l ib r io  " e n tre  lo s  s l l l d o s  y lo s  l iq u id e s  delcuexpo anlm ado", > 
La " in d o le  y v a r le d a d  de lo s  teipperamentos en lo s  hombres" d ep en d eria  
tam bién d e l menclonado e q u i l ib r io  ( 1 ) .
D èberia  e x i s t l r  un e q u i l ib r io  de lo s  s o l id o s  e n tre  s f ,  de lo s  l i ­
q u id es e n tre  s i ,  y de lo s  s o lid e s  y de lo s  l iq u id e s  ( 2 ) ,  Asi# h a b r fa  
un e q u i l ib r io  e n tre  e l  " s is tem a  membralaceo" y e l  " s is tem a  o lm eo "  (3 ) ,  
e n tre  e l  corazon y l a  dura  madre, e n tre  e l  corazon y l a  sang re  ( 4 ) ,  en# 
t r e  l a  dura  madre y e l  " f lu id o  n irveo" ( 5 ) ,  e n tre  e l  movlmlento " su c e - 
slvo" y e l  " re f le x lv o "  de l a  dura madre ( 6 ) ,  e n tre  e l  im petu de unas 
p a r te s  y l a  r e s le tc n a l  de o tr a s  (cuanto  mayor fu e ra  l a  r e s l s t e n c i a  de 
lo s  l iq u id e s ,  mayor d eb e rfa  s e r  l a  fu e rz a  de lo s  so lid o s )  ( 7 ) ,  etc#
( l )  "Specim en", pag# 195# "P raesens (cap u t) v e rs  ad examinandum, cogno 
dendumque aequ illb réum  s a l ld a  ln te r ,&  s e l  Ida tam homogenea, quin  
e th ero g en ea ; In te rq q e  s o l id a , & liq u id a s  ac demum i n t e r  l iq u id a ,  & 
l iq u id a  d irigem us amnimo atque Inpendemus# Keo à  nob le  in  hac mate 
r l a  æ q u il lb r lu m  Ju x ta  e ju s  s t r l c t l o r e s  le g e s ,  u t  que à  M ecanicls 
atque H y d ra u llc ls  su m ltu r, a o c lp le tu r ;  At a e q u lllb riu m  dlcmams pro  
portlonem  quamdam i n t e r  motum durae mat r i s ,  & motum o o rd is ,  i n t e r  
motum o s ê i l l a t l o n l s  v lllo ru m , seu solidorum  membranaeorum u n iu s  
p a r t i s  cum s o l id i s  membranes1s a l te r à û s s  i n t e r  motum successlvum , 
s iv !  o s c i l la to r iu m  vilorum  membranosorum cum motu vil3grum ca m o - 
8 0 rum; I n t e r  f ib r a s  p e rp e tu !  se c o n tra h e n te s , & I n t e r  f lu id a  ad 
contacturo fib ra rum  c u rre n t la ;  Denlque i n t e r  f l u i s a ,  & f lu id a ,  turn 
homogenea, turn e therogenea  p e r  d ib e rso s  c a n a le s , v a r r is q u e  motus 
In c lin â tIo n Ib u s  d e c u rre n t la ;  in  quibus omnibus v i t a l e  nostrum  e sse  
nec non temperamentorum, complexlonumque d iv e rs  1 t a s ,  & naturarum  
v a r ie ta s  o o n s ls t l t s  m ajor enim morborum p a rs # , eorumque f re q u e n tio  
causa o r i t u r  & m u ta ta , s iv è  v a r ié  a f f e c t a  f lu ld o ru m , so lldorum que, 
quae se Invlcem Im p e llu n t, & Im p ellu n tu r p ro p o r tio n e , u t  habebimus 
in fe r iu s "  ( Ibidem , pag# 188)#
2) Ibidem , pags# 172, 194-195 y 202#
“ ) Ibidem , pag# 209,
] Ibidem , pags# 183-184 y 193* En "cada temperamento" d e b e rfa  h h b er 
una ea n tid ad  determ lnada de sangre y de ifq u ld o s  ( "D éterm inâta  s  
g u in is ,  & liqu ldorum  q u a n tl ta s  esse  debe t in  q u o lib e t tmsperamente 
nec magés, nec m inus"% " q u a n tité s  liqu ldorum  d e te im in a ta  e s t  in  
q u o lib e t tem peram ento, debet enim esse  p r o p o r t ia n a ta ,  & a e q u i l ib r  
t a  cum corde impel l e n te ,  & cum p a r t  Ibus p e r  quas p e l l i t u r s  s i  exoe 
d a t v e l d e f lo l a t ,  s t a t i #  m uta tlo  n a s c i tu r  in  oeconomia c o rp o r is  2  
m a tl" , pag# 214 d e l "Specimen")#
Ibidem , pags# 188-189 j  193#
La e la s t i e id a d  de l a  dura  madre d ep en d erfa , segun B a g l iv i ,  de d i 
e q u i l ib r io  (Ibidem * pag# 178)#
(7) La fu e rz a  de lo s  so lid o s  Impulsando s e r f a  mayor que de l a  des i f -  
quidos r e s i s t lendo# A sf^lo em o stra rfan  l a s  co n v u lslo n es de l a  
anemia aguda po sth em o rrag ica , que se p ro d u c ir fa n  p o r l a  s u p e r io r !*  
dad de la s  p a r te s  membranaceas, e x a l tada po r l a  p e rd id a  de lo s  i f -  





Ya hwoB diého que, débite a l earleter dlnaaisaate del Barreee# 
la  fle le leg fa  ae eei^a, eebre tode, del funolenaaiento de los W sealos, 
del sistema nerrlese y del ap#r#t# eireulaterle#
Sa e l  estudio  de l a  f ls lo lo g fa  espew i^  de B agliv i eemensMpemos 
por o l do l a  f l s lo l te f *  t e l  W sw lo .  tmeaado oemo fa ea te s  l a  "B lsoorta* 
t l o  I"  (pigs# 251 a 259 de la s  "Opera Omala", 4# edloelAa veaeclaaa, 
1738).
Maestro autor, ewo Steam lo hlelora, reohasa de anteasaao la  opl* 
a lla  mamtealda prlmoro per %quapoadomto y luego por Gllseoa, de que i. 
eelor rojo de los adsouloe se deba à ua parlaqulsa o "tomeatum" later- 
puesto mtre las fibras y que Iste sea la  eaosa prlaelpal en e l movlmlen­
to de ooatraeolon de dlehos mdseulos# Baglivi oreeque Iste "tomeatum" 
o rellenb ne serfa ta l, slao saagre eeagulada y grumefaeta ea los espa* 
clos Interflbrllares, auaque e s t i  11 de aeuerde ooa Aquapeadeate y ooa 
Hellnoto en que esta substaaola Interflbrllar sea la  causa determinan­
ts  de la  eontraoelln muscular (1)
para  Bueetro au to r lo s  misoulos ao tead rfaa  a l  eobema a l  co la , 
omo suponfan lo s  aa tlguos, n i dos v ie a tre s ,  corne quorfa Lovors, slao  
te s  teadeaes opuestes# E s tI  de aeuerdo eoa Stemea en cuanto a la  dispo- 
s le lA i para le lo g ram ltlca  de la s  f ib ra s  ( 2 ) ,
La csa t race l i a  muscular no se deborl^a a l a  d l la ta o l la  de la s  f ib re  
del s^scu lo  por e l  a f lu jo  de "e sp ftlru s"  ( te o r fa  do D esoartes), pues 
ya Stoasea habfa demostrado l a  in v a riab llid ad  del volumea muscular da­
ta n te  l a  eoa traoclla*  Sogld B ag liv i, te a d rfa  mis l iq ^ r ta a o la  l a  es tru o ­
tu ra  de la s  f ib ra s ,  t a l  como dijeram  8 tenon y Lowers. Este l l t im e  ao 
admlte alaguaa po tencia  sobreeAadida proeedente del ce reb re , para l a  
r e a l l s a ç i la  del movlmieato, que so rfa  e l  resu ltado  de dos po teacias 
c o n tra r ia s : e l  peso y e l  esfuerzo muscular (3 ) .
(1
2
"Dissertâtlo X", pig. 252. 
Ibidem, pig. 253.
Lee. c i t .
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S uestro  au to r no oo dol mote do poaoar do Stoaoa y X om w ^uoe 
Ota l l ,  o l movlmlento muoeolar deponderfa no irflo do l a  ootrmotd* 
r a ,  oino ta W lIn , auaqaa t e  un modo oeouadai^Of do l a  oamgro Imtorpmeo# 
t a  en tre  la#  f ib ra o  muoemlareo, y dol "o o p frlta "  quo f lu y e ra  por loo n er- 
vloo# e lm te  lo te  A tlm o  Amloammte d l detorm lnaato do l movlmlento ( ! ) •  
Ta dijimoo quo para  B oyb l#  t e  movimiomto dqpoadorfa tm te ilb  do 
l a  oonjunolln do l a  oargro con e l  "o o y frltn  W rve#^, a l  quo owoedo tam 
gram Im portw ela  oemo a l a  oamgro# & o re # l te p ilo a  l a  aoetim  de l a  oam# 
gre y del " e o p fr l te  mfrveoË a l  mode latroqafmloo# po r una "fermemtatlo*# 
B agliv i 0 0  ap a rta  tmnblfo de B o ro ll l ,  puoo# adomio do no p ro o ta r gram 
laq>ortamola a loo "ew f^ itu o *  ml o t e l t l r  aumonto do volumem on o l mfoou* 
lo  a l oon traerao , t r a t a  de o^iplloar e l  prooooo fntlmo do l a  oontraoolA ^ 
no por una te o rfa  qu&eloa, elsm por medlo do una te o rfa  moolmloa ( 2 )#
Tampoeo olgue B ag liv i i a  " te o r fa  do l a  ooq^loolAa" do V llllo #  alogam* 
do on Bu oontradloolAa quo, o l t a l  o o u rrlo ra , o l ouorpo bumamo o o ta rfa  
Bomotldo a oontfmuaa oonrulolomw* (3 ) .
La eo n trao e lln  de lao  f ib ra o  ao p ro e la a rfa  w  p rln o lp lo  ml l a  l ie *  
gada de oangro ml do "oopfrltuo" a l  miooulo (ya vlmoo# a l  t r a t a r  do l a  
f ls lo lo g fa  g en e ra l, que B ag liv i l le g a  a e s ta  ooneluoilm a p a r t i r  do l a  
ebsorvaellm  do quo lo s  m lsw lbs roooeados de amlmaleo vivos olgum  w n - 
traylndeoe teram te urn e lo r to  oopaolo do tlempo# do quo slguo la t le te o  
o l eorazon a ls lad o  de raaa  (on veramo •  "aootlvo t e n d r e * ) ,  de que om  
Inde endonela de l a  volumtad se eontrae e l  l a t e s t Imo, e l  I to ro  despuis * 
del p a r te ,  la  v o ^ g a  o r ln a r la ,  le s  ooffn toroo , l a s  g llm dulas, etc#) (4 ) ,  
S ln embargo, para  muootro au to r , l a  gram oamtldad de oamgro que - 
i r r ig a  lo s  mloeuleo ne s i lo  e s ta r fa  destlnada a ou m u trlo lln , s lao  que 
te a d rfa  o tro s  " f in e s  mis nobloo"# (G ), A o s ta  eonvloolln  le  l le v a  tas^. 
b i te  e l  ejqporlmento de 8 tenon do l a  llg ad u ra  do l a  a o r ta  abdominal (oo*
"D lo se rta tlo  X", p ig . 253.
Loo. o i t .
Lee. supra e l t#
"D lssoartatlo I " ,  p ig . 254.
Ibidem, p ig . 253 y p ig . 255.
brerondrCa p a r l l i s i a  em la e  extremidadea la f e r ie r e s ) .  Segiim e s ta  epi* ; 
n l ln  mora, B ag liv i eep liea  e l  mevlmiente d e l eeraalm a ls lad o  supomlendo 
que so deborfa a  l a  oamgro quo quedara en e l  a teou lo  doopuls do su 
reoeeollm , a l  oor oxoltados lo s  "almlmos" o llld o e  de l a  oangro po r 
l a  aeollm do l a  olevada te w ^ ra tu ra  durante e l  veramo. La fuérza  dol 
mloottlo a l  movoroe aum eatarfa a l  Imorenentaroe l a  eantidad do oangro 
quo le  lleg ara#  De ah f, l a  deb illdad  de lo s  onforoos euya oangro ao 
tuv lo ra  una oomposlelln momsal ( o lo r l t le a a ,  hlpoorontefaopo# osoorW - 
t lo o s , wfozMs e r te le o s , oto)# o do I w  wdoimeo #W clm##fieiw»ela 
e iro o la to r la  ("aneurlm sas Imteihoo"# eto# ) (1 ) .
La oangro que oo h a llo  en tro  la s  f ib ra o  muooulares a e tu a rfa  sobre 
Io ta s  modlamte sus g llb u lo s  oangufneos# E stes h arfan  e l  p i^ e l do bo- 
la s  de rsdamlento para la s  f ib ra s  museulareo. Loo g llb u lo s  oangufmeoo, 
por o tra  p a r te ,  so moverfan velosmente, eotiomlaado aof a lao  f ib r a s ,  
quo so e r lsp a rfa n  a su eontaoto , Tal ordspadura so rfa  minima on l a  p ar­
te  media del mitseulo, pro uolludooe de e s te  modo un aoortamlento eon 
l a  ooBsltelamte eproximao&ln de la s  inoercicnes tendinosao# En la  p a r­
te  media d e l mdseulo so rfa  minima l a  voloeldad de l a  sangro. Para o lio  
eomoervarfen o l mlsmo di&oetro y se mam ificarfan poos lo s  vasos quo dis# 
eu rrle ran  en tre  lo s  m lsoulost l a  e o rrle n te  oangufnea no ten d rfa  que 
s e r  en len teeida puesto que mo h ab rfa  de ob teno r oeereoolln  alguna 
(2).
Si lo s  g llb u lo s  sangufneos fUeran del mlsmo tamaRo, so obtondrfan 
en l a  f ib ra  prosionee suavos y de l a  misma internsid&d, por lo que se - 
produoAmfa un aeo rtaa len to  pequeRo de lo s  en trw os#  S i lo s g llb u lo s  pu- 
dieran. te d p ta r  d lfe re n te s  formas o d ilm etros, entonoes, la s  p resiones 
que ooaunleasen a la s  f ib ra s  o reeerfan  eon lo s  d ilm etros, y de e s ta  ma­
n era  aumentarfa l a  fuerza  y la  tem slln  museular y e l  aeo rt ami onto de 
le s  extrsmos tendinesos (5}«
1) "D isse rtâ tio I " ,  p ig , 255,
2  Ibidem, p ig , 256,
3) Ibidem, p ig , 257,
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KM ta aquf l a  h ip l ta a l#  t e  B ag liv i r a s p ^ te  a l  papal te a  team#» ' 
paRarfa %a aamgp# am l a  aam traaaite  mmaamlar^ Bm amamta papal qua da* 
smapaRavfa e l  f l u f t e  mirv### l%roa n aa s tfa  a u te r  l a  h ip l ta a la  de qua 
la ta  A tim a dataimimavfa le a  a a te ia a  t e  ferma y tamaR# am le a  gllbu* 
lea  aamgttCmaaa# Died a a f  Baglivi* "Bmaa aame ( e l  f l u f t e  mtevae) te a  
muy tam*#, a l l a t i a a  y  aamajamte a  l# a  reyaa t e  l a  Ima, a l  aa r lapul* 
aado earn im araib le  rap id e s  daada a l  pw w am iteta, aa m atela a l  Imatamd# 
earn l a  aamgre qua h a  da mavar y  mmte y  a l t e r a  la#  p a r te s
ml# p#te# tea te  l a  misma earn a le r ta  i r r a d la a i te  a l l a t i a a ,  para s te  
prepetellm  y  a q u i l lb r ie ,  y# w t  v te  a ita ra d a  l a  f i w r a  de la#  p a r te s  
mis pequeRas, eaa&lam tam&lte l a s  d ltem troat y  a a f ,  altaram de, preaia*  
aaate y apratam te l a s  f ib r a s  ealaeadaa w t r a  la s  extremes de la s  d l l -  
m etres, pradueem l a  e r la p a te ra  y l a  ta n a i te  am l a  p a r te  madia da l mla- 
t e la ,  y  da ah f maee a l  aeartamiamte da la s  extrem es, y l a  elevaellm  
de la s  pesas# Haas tadbllm  ua te a t  fane eafuersa para  l a  een traeellm , 
mediante e l  oual ae moverfam perpatusmemte la s  m laaulaa a l  e l  amtage* 
n ls ta  be lim ita s#  y aquH lbraaa l a  fuerma de au eem trarle y , una vex 
stperada e s ta  fu e rsa  p a r la s  a a p frltu a  afiad ltea , l à  p a r t#  ae muava In - 
madlatamante y a leva la s  pesas" ( 1 )#
Las f ib ra s  que ereeleram  de a a ta g e a ls ta s , aw e  la s  f ib ra s  e l r -  
naas e s p lra la s  d e l in te s t in e ,  la s  f ib ra s  e lre u la re s  de la s  esffm teres, 
las f ib ra s  h e lla a ld a la s  t e l  earasim , e t a , ,  a# mavarfam perpatuamenta, 
de urn mate im valiartaria e Imeamseienta, Adairfs a# a trev e  a aflrm ar am 
naestre  s te e r  qua tamta la s  f ib ra s  mambramleaas eeme la s  e lm a a s , dsbl 
do a l a  p a e u lir  e s tru o tu ra  y e la s tie id a d  de la s  f ib r a s ,  y , auaque en m, 
tee mener g ra te ,  a l a s  flu fd o s  qua elreulam  e n tre  a l l a s ,  tendrfsm un 
aoTlmiente da s f s to le  y d i l a ta i s  que dependerfa en la s  p a r te s  matera* 
nieeas d e l movlmlente do l a  dura madre, y en la s  p a r te s  d lm o as, dol 
MTlmiemto dol eorasA» (2),
(1! "D lsso rta tlo  l " ,  pigs# 257-2te,
(2; Ibidem, p ig , 2 5 8 ,
iM  f i l m s  s 6 m#s# w ta r f s a  deetimadm# s i  msvimismts re g u la r y  
o rd w a te i f ib r s s  stm sss d isp u estas  em f s w a  ds rsd  s a t r s r f s a  « fo r -  
mar p a r ts  ds Ise  fu ls w te #  bsss# tr fq u e s , r s s f s s t a  b i l i s r #  u r l t s r s s ,  
" t ln ie a  s s r s id s a " , a r t t e i s s  y vwms, g l ln d u lte , "W uisa  de le a  te s t f *  
eulos* , eta# La rep idez am d l mavimiaata musaular m  sA a  dependerfa 
de la  eantidad da saugra y " S te f ^ i^ * #  »i»# tw ib ifa  da l a  p a r t ia u la r  
eonexilu  de la s  « fsau la s  earn la s  hues##, *pm s se  muaymi y  e lae sa  l a s  
pesos p e r media da ima palamea de ssgumdo gApsra, euya "teesmWLwrn" 
(punts de apeya) a s t i  aalaeada eerea da l a  pa tena ia f da dmda as ssaa# 
sa rlo  que ra a lie e a  #ms aa v ia ia n ta s  sagé» la s  leyas da l a  mw&miaa, tim  
e l l  y rlp idam w ta , sen paaa fu w s a  y s ia  gram sp a rs ta  da instrum entas" 
( ! ) •
Cerne ya Times an la  f I s ia la g fa  g w a r s l ,  infliqra w  gran manera 
en e l marlmlenta, e l equ ilib ria  de la s  f lu fd a s  y l a s  s l l id a s ,  da 
les flufdos entre s f  y  de la s  s l l ld e s  antra s f  ( 2 )#
Al t r a t a r  de edp llearse  e l  maaaaisme de l a  te a t r a e e i ln  m sseu lsr, 
lo s midleos del Barraeo se aeuparsn eea detw lm lan ta  da l a  f i s ia la g f a  
del e ls tm ia  n arv iasa .
Fundamantalmanta so s ig u l l  tensldarande a l  aarabro oomo Irg saa  pra# 
duetar de "ayp frltu s"  qua, yando par la s  n frv la e , s e r f  an la s  madias 
transm lseres de l a  m atllld sd  y de l a  se n s ib llld a d . M alplgla y lh a r ta n  
paasaren qua e l  eerebre s e r f  a una g lla d u la  quo s e g r w ^ f s  I s s  "a sp frl*  
tus" a p a r t i r  de l a  sangre a r te r ia l*  l a  mueesldad n asa l y fa r ta g e s  se­
r f  a e l  resfduo de e s ta  ae tlv ld ad  se a re ta rla #  O tras a a ta re s , aama S ilv ia#  
lansaren  l a  h lp l te s ls  de una e lra u la a i ln  de la s  an ilag a  a
la  de l a  ssngrat la s  "esp fritu s"#  sagragadas p e r a l  eerebre a p a r t i r  
da l a  sangra a r t e r i a l ,  pasarfan  a la s  n a r r l a ^  qua la s  tenduelrfan  a 
la s  partes*  de I s ta s  Irfa n  a la s  vases l ln f l t la a s *  da Is ta s#  a l a s  va­
nes, y de la s  vanes, nuevamente a la s  a r t e r l a s .  Bn euanta a l a  nature* 
le sa  de l "flufdo n irvea" , B e ra ll l  s##usa qua e l  "suaeus nervous s p lr l*  
tuasus" sa rfa  anilogo a l  "a sp fritu "  da vine"* G llssan axprasi una op l-
ro"-Diss .  r:
(e) Tbicl^r?-
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n i l s  W illi#  ####w* v ita l# # "  a m  Ima mb#*
taaalmm q u ts i# te  aatlvms dal sm a da la#  aafaxbileaaa# S I mafia j  l a  
T ig i l ia  fuaram aam am m ta aanaldarada# aama ra sA ta d #  da aa te ia#  da 
ta n a i la  aa la#  f ib ra #  aarabralaa#
Cam# varamaa a  am tim aa iA » , la#  idaa# da Sagliv$&a»ra#mtaram 
ua puata da vim ta m y aw igiaal a ia taraaam ta aatoa l a  f ia ia la # ^ #  da l 
Blatama marviaaa#
Amqua a a a a tra  a u ta r  aa aaaaada apaaa# impawtemla « la#  "aapfa 
r i tu a "  am 1 # f i s ia la g f a  y mams am la  p a ta la g fa , aim sm bay#, admit# 
su a z ls ts a a ia .  Las mamimop" w# tamdrfam 6 lasm#mta p a r  m isiA i l a  da 
rn b b ir  lo s Sfgmmm m r r ia s o s ,  puss para  a l ia  b a s ts r fa  am  la s  huasas 
del ar&iea (1 ) .  La dura madre s a r fa  p a ra  B ai^ iv i an tra  o tra#  sodas
(2)*  e l  Irgane m ater del " flu fd a  n lrra a "  (Ta an l a  an tijd ad ad , S ra s fs -  
t r a ta  habfa lo ea llsad o  l a  " fu e rsa  an talea" a " v ita l"  m  l a  dura madra, 
y l a  habfa aansidarada a s ian ta  de alguna# enfexmadades da l a sp fr itu )#
La f in a lid a d  de l a  dura madre sarfa#  sag ln  B a g liv i, em w lsar a l  
"flu fdo  nirvea" pradueida a  p a r t i r  de l a  sangre a r t e r i a l  em la s  "g lln*  
dulas a a r t ia a le s  del eerebre"$ a in s in u a rla  m  la s  f ib ra s  medtearas
(3 ) ,  p e r media de la#  eualas l le g a r fa  a la s  d i f a r m tm  parta#  d s l  euar» 
pë humane. La inptilsiA» eamunieada a l  " flu fd e  nîrvaa"# a l  que nuastre  
au to r aansidera  eama &lga muy tenue, e l l s t i e a  y affm a  la s  rayas de
la  luz  (4 ) , sa r e a l i s a r f  ean una anoxme velao idad , an ilaga  a l a  de
( 1 ) " fé m id e ra ta  m ire b ili  duras m atris  e tx u e tu ra  suparitls b ra v ite r  in# 
d ieata#  aequo mas anima s e n tira  non passumns vulgarem Anatomiearum 
opiniemem putantimm duras matrem nom im aliia» f in e s  faetam ####% 
%wm u t aerebrum t ^ a t #  & ab «K tem is d a fw d a t in ju r#%  ans eus 
hu ie  obaunda numeri salidum erassumque as a r a n i i  su ff io ia t#  sa s  no- 
b i l ia r ib u e  magisque m eeassariis destinatam  assa usibus apariemus" 
("Spaeiman". pag . 1 9 )*
( 2 ) De l a  im partanéia q# eanaadi# nuastre  muter a  l a  dura madro daxa 
idea e l  que ded ieara  a l  eep ftu la  mis àntmma de su "Speeimen* 
a l  estud io  de l a  misma*
(3) "8pwü,*m", p fë . iV4ml78 y 179,
(4) "Mas eus s i t  wwùmapere tenue, e lastieum , & r a d i is  lu e is  a f f in e , in# 
a r e d ib i l i  a e la r i t a t a  à  phan tasla  inpulswe, sum sw guine museull# 
jsm je s  mavendi m ite é tu r, & quadmm a la s t ie a  i r r a d iâ t ia n a , aum pro­
p re t  iene tamen, & a e q u il ih r ia , minima e ju s  m utât, & a l t e r a t ,  muta* 
taque minimarum f ig u ra , m utantur etiem diam atri" (" M ss e r ta t io  1 ") 
p a ^  257*256). Alexander Berg en su tra b a l#  t i tu la d a  "Die Gesehioh 
te  dar F asa rie h re " , Tiréhaw*# Arehivu, 1942, a tribuye a B ag liv i l a
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le#  n y e #  de l a  lu s  (!} • F&w e ^ p u lte r  e l  " f lu fd e  a lrv ee"  ea est##  > 
•ea d ie ie aes  me p ed rfa  e a ile tir  e t r e  m eter ml# adeéuad# que l a  dura ma­
dre ( 2) ,
l a  dura madre t e  meverfa eem ua m ertm lm te de a fa te le  y de d ila te#  
l e  (3)# S s te  t e r f a  f le ilm e a te  fp re e lab le  em la#  f r a e tu n #  de erAea# 
a b ie r te  ( 4 ) ,  em le#  alfie# r e e i id  te e l te e #  #1 ap lteax laa  l a  mm# w te e  
l a  oebesB y em le#  h ld reW fte##  (G}« P ara  im vestigar l a  f te e ilm  de l a  
mealage #e v a i i l  mueetre e a te r  de e e r d t e i l l t e ,  a  le#  que imyeeteba ea 
l a  eavidad erameal d ieersa#  eubetam eias, ebserveade e l  e fee te  de la#  
m in a#  (d)#
« 1  m ertm leate " s l s t l l t i t e "  e  "sueesive* ( e te tA ie e )  eerreepeaderfe 
a un moTimieate e e a tr ip e te  de l a  dura madre que iapWLaarfa e l  " f lu id e  
a irvee" de la s  p a r te s  a i  e s n s A ^  e l  metemiente " e m t r a s l s tH t i t e "  e 
"reflex ivp*  (d ia s tA li te )  terrêspew i^Ff» & ua mevimitet# e e n tr ifu g s  de 
d i te s  Irgeas# que im pulsarfa e l  " f lu id e  m lrree" ea aea tid e  eem trarie#
E l " f lu id e  a i r v t e f  U te a r fa q l eerebre la#  impresi emes te a se r ia le #  me- 
d ia a te  e l  mevimiemte " re flex iv e"  de l a  dura madre# e l  " f lu id e  mlrvee" 
s e r fa  tn b iA i  e l  v te feu le  de l a  erden m atris  mereed a l  mevimiemte "au- 
eesivo" de d i te s  I r g a n .  Para B ag liv i e x i s t i r f a  uma m n ia -
ge s e n s it iv e  y e t r a  m etri#  (?)# E l e f ie ie  de la s  memiages sa  t e n t e  
a l a  s e n s ib ilid a d  y a l  mevimitete deprùderia para  muestre n t e r
ereene ia  de que e l  " f lu id e  mlrvee" sea an ilege a l  " I te r"  de Heetea 
Hada hay mis Id Jes de l a  rea lida^^  pues, s i  s i t e  muestre a u tte  una 
ves a l  " I t e r " ,  le  hase eon e t r a  metlve I v t e n  m n  adulante) y ne le  
pene en mode àlwW m en r e l æ i t e  sen e l " f lu id e  m lrvee", a l  que en* 
para  eea le#  rayes de l a  lus*
(1) " I ta  dura m ater, a l  te x te  quiase t e r  s e l i d n  validumqu# & p er eqrebr^ 
s te s ta n tla s i in tu s  fe rtsq u e  mire a r t i f i e i #  p te p s te l»  #d in s ta r  f# r -  
t is s lm i e l a t e r i s  & eeap rssse riae  m a te in e ,  a  g laad u lis  e s r t ie a lib u s  
fluidum nerveum eentimu# exp rim it, & in  medulares te r e b r i  p a r t te  
ia s in u n d e  immresse ve lte iss lm e  motu, ie tu  e e u li  emmes in  p a rte s  
t r a n m i t t i t "  ("Speeimen*, pag* 179)#
B) %bide% p l ^  179*
3 m d te , p E  174 y ITW* 
m « t i ^
5 Lee* tePPw eitatum *
6  "Speeimen^ pig* 174* 
t  I b i d n ,  p te# 1 6 0 - 1 8 1 *
ml# d# t e  ##tte#turm  que d e l "flm ide mlrvee"# e l  que de tedeefesaee 
re le g a  a un papel eee tedarie#  me e l le  em l a  f ia ie le g f a ,  aime tambllm 
en l a  p a te le g fa  (1 ) ,  E l " f lu id e  mlrvee"# deblde a l a  rap ides eea qpe 
eea tram m sitid te  la#  im preeieaea semait ivas y la s  Irdemes a e tr ie e %  
deberfa  s e r  de matmralesm amilega a l a  de l a  lu s  ( 2 )# y  deberfa  e i r -  
e u ls r  p e r un " s i l id e  blamde# hueee y eprepiade" que l e  estem ieara su 
p rep ie  mevimiemte erdemad# (3)«
B ag liv i «aapava #1 mavimiamt* d#l e an s& i «an a l Aa a f a ta la  y  | 
d la a te la  Aa l a  Aara maAz#, a  l a  qoa a tr iW y a  ima a s tn ie tu ra  mqr amw» 
Ja a te  a l a  A« 1  aaraa&a. Sa —f  qjM aa rapatlA as aaaalaaaa llmma a  l a
!
dura madre "e e r ee reb ri"#  em ves de "diaphfngm& oerebri"#  emse l a  bm> 
b fa  llsmade Mayew (4)# La dura madre# ademis# e s ta r fa  adherida a l  er&- j 
neo por una s e r ie  de ligamemtes y re fu e rse s  que een stitu irfam  e l  pua- 
to  de apoyo de su mevimiemte (*}# La d iv is i ln  de l eerebre em des p ar 
te s  por la s  méningés se em tim uarfa  p o r e l  re s te  de l euexpe (de a&  
lo s  ' eensensus" I d iree to"#  e te)#  (d)# E l verdadero mevimiemte " s i s t l l -  
t i e e  y eomprensive" de l a  dura madre se h a l la r f a  en l a  p a r te  in te rn a  
de la s  meninges, bajo  l a  "hes meseria" y sus ee rean fas, lugares dende 
se h a l la r f a  tam blln re fe rsa d a  l a  méningé p e r meye^ mAsere de f ib ra s
(1) "P rae te rea , e te  p re p r i te  eerenri#  meningun# & nervorum effie ium  
s i t ,  esse instrum enta sensus, & metus non tm otte eb fluidum n erv ste  
ab e is  separatum, d e la tteq u e  p e r p a r te s ,  quantum eb eerum raram, & 
partieu larem  texturam , eajusm esusa v a ria e  se d iv id e tee s , & e^q^am- 
dentes produneut v is s e ra , emnesque p a r te s , t e l i s  mssAramesis e s te te  
s i ta s "  ("Speeimen", pig* 179)*
(2) B ag liv i admit e l a  p e s ib ilid a d  de un simpla mevimiente en d u la te rie  
de l a  méningé tran sm itid e  a la s  p a r te s  s in  in te r re n e iln  alguna del 
"flu fdo  mlrvee": "«•• quia quaquarersum I oerebrA exprimere debebat 
ve l liquidum nerveum, v e l spirituesum  quid & assmlum radierum lu ­
e i s ,  v e l s i  epim ari velim  ip se , undulatiensm , eaeilla tiensm que so lb  
d i in  s o l id te  a  e e re b ri een tre  in  minimas quasque e e rp e ris  p a r t ie u -  
la s  ad v ita e  fu te t ie n e s  obeundas prepagare" ("Dise* var* a x ^ « ,  p* 
377),
(3) "Et e »  a e tie  sen a te , & motus in  in e r e d ib i l i ,  atque promptissima 
e e le r i ta te  e o n s is ta t ,  i s t a  e e le r i ta s ,  mumqusm o b tin e ren tu r, n ia i  
fluidum nerveum, s i t e  s p i f i tu s  amÊmWLes p e r te e s ,  v e lu t i  p e r media- 
to re s  l a t t e s  im pressienes oexperls r e e ip i t ,  s u b ti le s  a d à ls ta r  rad ie , 
rum e sse n t, ae tenues: oujus t e b t i l i t a t i s  eausa, ne een tinuas in  p 
t ib u s  eenfUsienes meveremt, n a tu ra  ees s e lid e  m e lli ,  eave, & ap re- 
p r ia te  e e n e lu s it ,  qued oT dinatis sy s te le s  ae d ia s to le s  ie tib u s  
m everentur, esmdenque m etien is regalam in  f lu id o , quid in  s inn 
h ab e t, im nriaeret" ("Speeimen", p % . 179)#
4)mlbide% pag* 165, 173 y 185, y  "Dise# v a r i i  a rg te e n ti" , p ig . 377#
5, Ibidem, ptes# 174 y  177#
6 ) Ibidem, pag* 174*
i  u o
(eoao #1 ventrfeidto isqu ierde  em e l  eeremlm)* P er e l  eem trarie# e l  me- 
vim iente de l a  Mminge m  eu p e rte  ex terna e eemvexa eerfm muy eitper-^ ^
f i e i a l  y eaei imaeneible# y ee d te e rfa  e l  " d l ié te le "  e mevimiwte "een*
t r a e ie tA t ie e "  de lae  f ib ra s  de l a  méningé ( 1 ) .
Bn euante a l  erigen  del mevimiemte de l a  te r a  madre# I s t e  me tm
deberfa  n i  a  la s  a r te r ie s  que l a  reeerrem  (2) mi a  le s  p a ra  B ag liv i 
supuestes se rv ie s  re e a r rw te s  (3) mi a l  a i r e  itep irad e*  %  miega que 
pueda te a s r  a lg w a  im pertw eia  e l  a ire  iaspirade* KTv ce
de p reveear ua n eœ te raac  a  ua p e r* . * _
a p re s i ln  en le s  i^lmemes, e l  p erre  algue viviende# de le  que deduee
l a  im p erttee ia  del a i r e  eeme ereader de meMmieate v i ta l#  (d)# La earns:
del mevimiente de l a  dura madre s e r fa  m  e e tru e tu ra  (5 ) ,  e l  peem liar 
meeanismo de sus f ib ra s  yen e la s tie id a d  depvndieate de l a  f ig u ra  h te  
l ie e id a l  de I s ta s  ( 6 )#
Oen la  dura madre e e u r r i r f a  le  a lw e  te#  esn un r e l e ^  que una 
ves en mareiha# per su p rep ia  estruo tura#  p e r l a  e la s tie id a d  de sus 
p iesas# een tin u arfa  e l  mevimiente (?)# Al eemensar l a  v ida de e x e ita -  
r f a  e l  prim er mevimiente en l a  dura y en la s  demis partes#  mevimiente 
que se p e rp e tu a rfa  por l a  e s tru o tu ra  de l a  dur:^ y de diehas p a r te s




" D is s e r ta t ie v a r i i  argumenti*# pig# 37?*
El mtimiento de l a  méningé te  se observarfa  en le s  sureos dende 
se ballaram  la s  pequeRas a r te r ie s#  le  te# indio& rfa qu# #1 mevimiez 
te  de l a  dura ne dependerfa de d ishas a r te r ie s  (*Bpeelmem*#pig* -  
175).
,3) Ibidem# pigs* 177-178 y 185-186*
Ib id te#  pag* 186*
Ibidem# p ig . 173# 177 y 178*
"Sx te lh u s  a liisq u e  q u o p lu r im s  ratiem ibus a  msbis a l ia s  p red u e tii 
aperte  dedueitur# motum erdinatum sy s te le s  & d ia s to le s  in  eerebre# 
non tantum pendere ab ez igu is  mimlmiste# a r t e r i i s  durae aem ingis, 
u t  h a s t  emus fa ls e  ereditum# quantum ab ejusdem innate# & sy s ta l t ie c  
fibransB  e la te re#  & e s e i l l a t e r i à  s e l id i t a te  eenstrietiem eque te t iu i  
ce rp o rls  meningei* Bnim vers s i  eanem vivua seeueris#  v id eb is  e je -  
our aliaqu# v isce ra  non pulsars#  l i e i t  habeant a r le r i a s .  p u lsa rs  
tamen cerebrum# mon quidem eb a r te r ie s#  sed pueu liare  fibrarum  me6  
nismum# & elaterem  ab h e lio ea  earum f ig u ra  pendwtsm** {"Dise* varj 
Argument!*# p ig . 378). En e s te  mimse I s ^ r  a f iro a  B ag liv i que fu i  
Reaide Colembo e l  prim ers que observ i e l  mevimiente de la s  meningei 
en animales v ives .
(7) "Specimen,* p ig . 178.
( 8 ) Ibidem# pag. 186).
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por # 1  o o t l ^ l o  do lo s  flu fd o s  qus eo rrsn  sa  w ortssto  mm sus f ib rss*  
oto* Do osto  mods* I s s  msmingss toudrfsii u s mevimlost# o s s i ls to r io  
is a a to  ds s f s to l s  y d i l s to l s  (1) (B sg liv i so p rsg s s ta  s i  la s  "p a rte s  
seabretfaeete* " s is te lisa rfsm "  a l  mimso tiempe gus 1 & dura* # as* eeme 
ea e l  ease de l eerasAm# O eafiesa M mildemeste ao h a l la r s e  s u f ie ie a te -  
meats prepaxsdo para  respeader a e s ta  preguata) (2)# Des que me maati 
non l a  t e s i s  de l mevimitete iana#e so upoyaa t e  que s i  tede mevimiemte 
h u b ie #  de temer uma eausa* eateaees l a  duma madre me p e se e rfs  ua me- 
v im ieate i te a te #  siao  que e s ta r fa  mevide a su ves p e r e t r e  m lvil# Bagl 
Vi re fu te  e s ta  ep iaiA i auaque reeemeee quo* t e  Attime tizm iae* ted ss  
la s  te s a s  te a d r f te  ua m eter e eausa prim erai H  " I t e r  de le a  e a r t te ia -  
nos" (he s t e f  l a  A»ies r e f e r te s i s  a l  " I t e r " ) ,  e te ,  ( 3 ) ,  Ademis de Be- 
s e r  l a  durs &e#lmlma e la s tie id a d  (4 ) ,  p e se e rfs  ea grade sums l a  i r r i -  
tsb ilid a d #  Taàte l a  e la s tie id a d  eeme l a  i r r i t s b i l id a d  depeaderfan* me 
a l l s  de l a  e e tru e tu ra  de l a  dura, s ia e  tam bila del e q u il ib r ia  en tre  e l  
m evim itete "sueesive" y e l  mevimiemte "re flex iv e"  (5 ) .
La Dteinge s e r fa  ma^eTimT a le s  s l l id o s  y a  le s  liq u id e s  ( 6 )# Les 
argumentes que aduoe B agliv i en speye de su e s e r i te  me e l le  se b a s te  
en l a  p a to le g fa , sine m  razenes am atteieasi le s  niBes que viven ha- 
biendo naeide s in  eerebre ne n e e e s ita rfa a  de e s p f r i tu s  teim ales para  
v iv i r i  e l  que v iv te  s e rfa  debide a  que peseen meninges. C ita  tembiA» 
e l  easo de un h id re e lfa le  ya e a s i s in  su b s ta m ia  e e re b ra l, que habfa 
v ivido tamblA» segin Baglivi# debide a l a  eenservaeiln  de sus menin­
ges (7 ) .  Igualmeate hab lafa  en fa v sr  de l a  siqperieridad de l a  dura ma-
1) "Speeimen", p ig , 179 y 184 y 185,
2} "qua ooeasiene in  medium produe i  p esse t p o stu la tu » , s iv è  quaesitum
u t i l e  q u id te , sed v a ld l ebseurum# an s e i l io e t  eedte tm q^re^ qtWs
s y s to l i s a t ,  & d ia s te lim a t dura meninx, s y s te l iz te t  queque & diastjg  
l i o t e t  re liq u ae  e a r te s ,  qua# ab ea eriginem  duount, eidemque subex 
d in a a tu rt an vexe d issen en ti tem pers, u t  eo n tln g it te rd e , eum app 
s i s  e id te  a r te r is ?  qua de re  é te in s  o e rtè  nova, & ab s tru se , in té ­
g ras  perfeetumque judieim s f e r r e  an te  non oessumus, n i s i  ratione,&  
e rp e r ie n tia  n a tu r l o e n su ltis " , (Ibidem, pag, 179),
3) "Speoimte% pig# 185#
4 Ibidesi, pig# 182#
5, Ibidem# pag# 178#
6  ^ Ibidem, pag# 182#
7) Ibidem, pig# 180#
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dre eebre loe  eo lidee y ifqu idee l a  o b ee rrae iln  de l a  dlm elnueiln de lai 
eereeeienee en loe efee tee  de d e lir lo s#  debldo a l a  "eriepadura y eon- 
▼ ulsiln ia te e a to r ia *  de l a  dura madre, eon l a  ooneigulente oriepmdura 
de tedae la e  p a r te s  mesbraadeeae (1)* Cuando l a  dura madre se o r 1 sp ar a 
p e r  p ensea ien tes, preooupSeioaes, afeo tos o enfermedades, se p e rtu rb a - 
rfa n  y d lsa in u irfa n  la s  seereoolenes en la s  p a r te s  a  e l la s  subordina- 
das ( 2 ) ,
B ag liv i considéra subordinado a l a  dura madre e l  swvtmiento del 
co rasin  (3) y de la s  s ig u ien tes  rasones en eo fixnac iln  de sus ideas:
1 # l a  dura madre ne ten d rfa  neeesidad de eo leb o ras iln  de e t r e s  Irg an es , 
t a l  ow e p re o isa rfa  e l  oerazin  para l le v a r  a  eabo su cornetide (4 ) ,
2 # Los aooldentes de l a  dura madre dependerfan del s l l id o  y dependerfan
de l a  fu erza  cen que se oen tra je ran  la  dura, a ie n t ra s  gpa la s  h e rid as
de l oersmiu ocasienarfan  l a  muerte s i lo  por l a  f a l t a  de oiroulaoilm  
de le s  ifq u id es  ( s ) .  Ta hemos dieho que para  B agliv i l a  vida o p n s is t i-
r f a  en e l  mevimiente de la s  p a r te s  s i l id a s  y de la s  ifqu i^as#  3# En
la s  enfermedades de la s  membranas se a l te r a r f a  e l  pulso ( 6 )# 4 , Las
enfermedades del aima probarfan igu&lBente e s ta  superioridad  de l a  mé­
ningé sobre e l  corazon (7 ) , Tsmbiln r e a l i z l  nuestro  au to r experiencias 
oonoem ientes a l a  dem ostraeiln del supreme poder de l a  dura madre sobre 
lo s  s l l id o s  y lo s  ifqu idos y sobre e l  mismo eorazins IncÜBlI la s  a r te -  
r l a s  c ru ra le s  a dos perros; uno trepanado y o tro  min trep an ar, y obser-
( 1 ) "Omnia ig i tu r  p ra e fa ta  acc id en tia  in  de l 1 r aa tu se riu n tu r te  in te r ­
na c r is p a tu ra , & eeftvulsione in flam eto ria  durae M atris, quae s ie  
a f fe e ta  tensensum pèet se t r a h i t  omnium ab se pro cedent ium" ( I b i -  
dem, p ig . IG l),
( 2 ) Ibidfw , p ig . 201.
(3) Ibidem, p f i .  172 y 167.
(4) Ibidem, pag. 176-177 y 187 (B agliv i nos m uestra tam biln aquf su
humildad a l  no a t reverse a dar una afirm acien rotundas "At ouzo huju 
modi arguments penituus nova s ln t ,  & supra vulgarem Hedieorua cap-** 
turn non au dessus h ic  decisivam sententiam  favore durae m a tr is , p o t l-  
us quam co rd is p ro fe rre ; ears tamen proferendam sue t«npore re se rv a - 
mus c w  m aturius a ra tio n s , h ex p e rten tia  co n slliia i eueeeperimus. 
IB idea, 174-175.
6 ( "Specimen"# p ig . 176.
(7) Ibidem, page. 176 y 182.
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TO que l a  fu e rza  eon que « a lfa  l a  eangre por la s  a r te r ia s  orugalee 
e ra  mayor en e l  p e rre  t r te w te e #  euya méningé i r r i t a b a  pinàhAidola* 
que en e l  p erre  aim tre p a n a r, a l  que i r r i t a b a  s i lo  e l  eerazAi ( 1 )#
En euante a l  medie te n  e l  que h a r fa  l a  dura madre e fe e tiv a  eea s u te r -  
dinaolA» del eerazAt mueetre a u to r  ne ee deeide a i  p e f a l  " f lu id e  n i r -  
Toe" n i p e r l a  #ura  te e ile e iA »  menfteaa
Al v a r ia r  e l  tw e  de l a  dura madre ee medif ite rC a  e l  eu rte  de Xmm 
flu fdea*  Bote l i  ve nM p^te au to r o te f iz m d e  en la  e l f a ie a  » Asf* ouem- 
t a  e l  ease de una v ie ja  que haefa  eeaar un ataque de asma eon e l l e  e w -  
p rim ir l a  eabeza eon la s  s te e e  y rebu steeer de ose mode e l  perioré& te 
y por eoneigttiente* l a  dura (3)* eea le  que se d i r ig i r f a n  m ejer le s  
liqu ides*  eesaade e l  asma a l  renperse e l  e q u ilib r io  en tre  lo s  s l l id o s  
y lo s  ifqu idos rots a l  oemienze d e l ataque (d}« TambiA» te a d rfa  iupsx- 
ta a o la  e l  estade de l eerebre y de la s  meninges ea euante a la s  "fiiges- 
tien es"  "au trie io n es"  y "pregresienes" de le s  liq u id e s  (5)« Segdn fu s -  
ran  la s  prepiedades de l a  dura madre* a s f  su rg irfa a  la s  peouliaridadm s 
ea ouanto a l a  s e te ib il ld a d  y en suante a l  moTimieate ( 6 ) ,  Teda l a  f i -  
s ie lo g fa  dependerfa d e l to te#  fu e ra  y v igo r de l a  dura madre a l  b ase r 
o s e l la r  a le s  liq u id e s  y a le s  s i l id e s  ( 7 ) .  Los h w b res  de oebesa pe- 
quena peseerfan  méningé pequeRa y d ib i l  ( 8 )* y por te n s ite lu a te *  l a  
fu e rza  del e e raz ia  su p era rfa  a  l a  de l a  méningé* de l e  que r e w l ta r f a n  
tre a s te ra o s  en e l  euteo de le s  liq u id es*  eoa l a  e o a s ig u ite te  a p a r ic i ln
i
1) "Speeimen." p ig , 162*
2  lb id « H  r U e  1 %#
.3} E ste  r s la e ie a  en tre  dura y perle rA iee  l a  deduee d e l bedhé de te#  
la s  enfermedades de la s  p a r te s  blanda# del e rteee  son muy g raves.
(4) "Speeimen"* p lg s . 179-180 (E l mlsmo efee te  que team la s  mânes se 
pedrfa  le g ra r  oen medieamentes),
(5) "Pro v a rie  eereb ri*  & m eninx» sta tu *  v a r ia  e s t  F ae ies , & s ta tu s  
v aru is  in  v lseeribus*  a li isq u e  p a r t ibus# qued d lgestignes*  n u t r i -  
t im e s  sep a ra tien es  etiam  progresieaesque llquidorum# Bujus v e r i-  
tatem  ro i  w sevim ur ia  t e i l e p t l o i s ,  m aniaeis, r e p le t i e i e #  d iu  
v ig ila n t  ibus stud ieque, & dom estiois nimium a b s tra o tis*  in  o u ris  
quibus m ille  i a f u a o t  io n ite s  n a tu ra l ibus mutât leaes  so liu s  s o l id i  
meningei v i t i e  l a t !  p e t o n t" . Ibidem, p ig . 162.
Ibidms* p ig .  199. 
Lee. o it#  
"Speeimen"* p ig .
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de e a ta r re s ,  e e r ln *  eerdera# deXeres de eabwa# ete* (1 ) ,  Lee eu- 
getee detadee de dura madre fu e r te  eerfan  rA ^itee de pemeamltete# d#rw 
a i r f a n  peee# ete* (2)*
Tede le  a n te r ie r  temblA» %m haee exteuelve 3a#gLlvi a la e  
gee m ete ia rte  (3)* Lae cpxerleuelae que r e a l i z l  em pw ree* luyeeteaa» 
d w  en e l  eepaeie modular d lvereee liq u id e s  eem m a  je r la g a  a tracvie 
de urnes ta l& r e s  em la s  v& tdbree  te r t i e e le e  y dwea&ee* le  pe im ttle»  
Ë te an ilegas ee se lu e iem s a le s  y a  e ita d e s  emperiesutaee en e l  erinoe 
de o e rd e r i l le s  rmêitn mae Ides (4 )#
B agliv i resume l a  fu n e tfe  d e l sistem a merviese de e s te  mmntmm 
" e l e f ie ie  de l eerebrem de la s  méningés y de le s  nerv ies es s e r  ims* 
trum entes del mevimiemtem y de l a  sensib ilidad*  (5)*
( De l a  f is io lo g fa  de le s  sen tid es  yfde l a s  lo e a llz a e im e s  e e re  
b ra ie s  de la s  d is t in ta s  Ifseu ltades*  p s lq a ieas  me se emq^l B a ^ iv i  
en ningtma de sus e b ra s ) .
En euante a l  ip>e!js ( 6 )* muestre a u te r  ne signe l a  tendeneia de 
a t r ib u i r  a l  sistem a nerv iese l a  esmsa del misme# Para 11 e l  sueRe sé­
r i a  eenseeuteeia  de l a  "re le jae lA »  de le s  flu ides** E sta  re la jaeiA » 
s e r fa  absolutamente neeesaria* pues un esfuerze eemtfnue eendueirla  
a l a  eerrupelA i y a l a  desimtegraeiAa* E l hembre m ieatras estm viera 
d esp ie rte  e s ta r fa  en continue mevimiente y perm saeeerfa levantad%  
eem le  que le s  temeres aseenderfan a l  ee rasin  ("foxms vitas*} m  cen tra 
de l a  gravedad y serfan  ebli#e#des p er le s  mdsmdLes* v is s e ra s , e t c , ,  a  
d o s e r ib ir  tra y e e te s  #blleu#W  y ësrves y a  s e r  " f i l t r s d e s " *  Gem « ite  
esfuerzo se "relaj& n le s  f lu id e s  y  tarjb iln  le s  s ilid e s*  euya fuerma 
y te n s i ln  depends de l a  v iva v ib ra e lin  de le s  flu ides"*  Debide a e s ta  








Ibidem, pC s*  175 y 187*
Ibidem, plgs* 175 y  184#
Ibidem, plgs* 179* ^
" D isse r ta tio  Iv* , pags# 281 a 282,
i I o
a n te s  d e l  sueno c l e r t a  l a x i tu d  de lo s  m ienbros, poco d e s p u is ,  un sopor 
t o t a l  de l o s  pdrpados, y a c o n t in u a s l in  e l  cese de todos lo s  s e n t id o s ,  
que s e r f a  lo  que vu lganaen te  llaajamos sueRo* Al mlsmo tlempo de adop- 
t a r f a  l a  p o s l c l l n  h o r i z o n ta l ,  pues a s f  se  f a c i l i t a r f a  e l  movlmlento de 
loB f lu fd o s  y su r â p id a  recuperaoIon* E l decub ito  h o r iz o n ta l  s e r f a  ne­
c e s a r io  p a ra  que l o s  f lu f d o s ,  p u e s to s  en l i b e r t a d  y no " d is t r a fd o s "  p o r  
n ingdn movlmlento ex terno  o In te rn e  (Imprlmldo p o r  l a s  " fa o u l ta d e s "  d e l  
a im a), p u d le ran  m archar p o r  l a s  d l f e r e n t e s  p a r t e s  d e l  organisme con e l  
mlsmo fmpetu y rap ld ez  que r e c lb ie r a n  d e l  co ra z in  y que l e s  p i d l e r a  
su p a r t i c u l a r  p e s a n te s  y su "movlmlento ferm ent a t  Ivo In te rn e"  (concep- 
t e  la t ro q u fm lc o ) .  Y se perm anecerfa  en p o s lc lo n  h o r iz o n ta l  h a s t a  que, 
ta n to  lo s  " f lu ld o s  g én é ra les"  como lo s  " p a r t i c u la r e s "  a d q u ir le se n  en 
todas  p a r t e s  e l  grade de movlmlento n e c e sa r lo  p a ra  l a  s e c r e o c l ln ,  h a s ­
t a  que se r e s t l t u y e r a  l a  fu e r z a  y e l  tono a lo s  humore s ,  y h a s ta  que 
su p rop lo  c e n t r e  de gravedad a lcan zase  l a  p o s l c l l n  d e l  e q u i l i b r i o ,  que 
se  h a l l a b a  p e r tu rb ad o  p o r  l a s  causas  a n te d Ic h a s .  P u es to s  lo s  liq u id e s  
en e q u i l i b r io  y ad q u lr ld o  su c e n tre  de gravedad, e l  animal se d es j)e r ta -  
r f a  y c a n b ia r f a  l a  p o s lc lo n  h o r i z o n ta l  p o r  l a  e rec ta#  Cuanto mis t r a b a -  
j a r a  un hombre, mas p rofunda y largam ente d o rm lrfa ,  Los n ln o s ,  y lo s  
"hombres p l t u i t o s o s " ,  debldo a su mas la x a  t e x t u r a ,  s e r f a n  In c lu n a -  
dos a l  sueRo mas que lo s  a d u l te s  y lo s  " b l l l o s o s " .  S i se perm anecèera 
en p o s lc lo n  h o r i z o n ta l  f u e r a  de l a s  h o ra s  de sueRo o se durm iera mas de 
lo  deb ldo , tu rbado  e l  curso y  e l  c e n tré  àde gravedad de lo s  humores p o r  
l a  Indeb lda  q u le tu d ,  se  en fe rm arfa .  Los e fe c to s  d e l  sueno se m a n ife s ta -  
r f a n  mis en e l  ce reb re  p o r  s e r  e s te  mis blando# Todas l a s  cosas  que 
r e l a j a r a n  l a  fu e r z a  de lo s  f lu fd o s  o lo s  p e r tu rb e ra n ,  p ro d u c ir fa n  sueRo, 
como po r ejem plo, l a s  causas morbosas de l a s  enfermedades y f l e b r e s  l e -  
t l r g l c a s ,  e l  v ln o ,  l a  e x c e i lv a  comlda y b eb ld a  ( l ) ,  etc*
En cuanto a l  c o ra z in .  a l  que jun tam ente  con l a  dura c o n s id é ra  B a g l l
( l )  En e s te s  ca ses  e l  sueno se d e b e rfa  a  un aumento en e l  Ingreso  de l i ­
quides en e l  cueipo*
v l  como mo r o t  p r i n c i p a l  de I s  s o l id o s  y de lo s  i fq u id o s  d e l  cuexpo 
humano, m uestro a u to r  hace depender fundament aiment e su c o n t r a c c l ln   ^
de su e s t r u o t u r a ,  de l a  o rdenac lon  de sus f i b r a s  m uscu la res , como Stein- 
non y Lowers, (1) y de l a  "adm irab le  p ro p o rc lo n  d e l  movlmlento y  de l a  
r e s l s t e n c i a  de lo s  vasos y de todos lo s  l iq u id e s  p a r a  con e l  c o ra z in  y 
d e l  corazon p a ra  con lo s  v aso s ,  y p a r a  con lo s  i f q u ld o s ;  p o r  e s t a  cau­
sa  e l  corazon a d q u l r l r f a  grandes fu e rz a s  p a ra  p e rp e tu a r  s u b  movlmlento*
( 2 ) ,  î^ara B a g l iv i ,  como y a  hemos d lcho , no te n d r fa n  Im portanc la  en 
cuanto  a l a  c o n t r a c c l ln  c a rd fa c a  n l  l a  " v is  p u l s l f lo a "  ( " ro b u r  c o rd is  
p u ls l f lc u m " )  ( 3 ) n l  lo s  " e s p f r i tu s "  e I r r a d ia c lo n  de lo s  nerv io s"  (4)# 
E l corazon a e s te  r e sp e c te  no se d l f e r e n c i a r f a  d e l  r e s to  de lo s  muscu- 
lo s#  Harwey h a b fa  senalado e s t a  an a lo g fa  e n t r e  e l  c o ra z in  y l a  mumcu&a- 
t u r a  e s q u e l l t l c a ,  no adm itlendo l a  d o c t r in a  g a l l n l c a  de l a  e s p e c l f l c l -  
dad de l a  " v is  p u l s l f lo a "  c a rd fa c a ,  y suponlendo una acc lon  es tlm u lado - 
r a  d e l  c a l o r  sangufneo sobre  l a s  f i b r a s  m uscu lares  d e l  co razon , P a ra  VI 
e u -s s e n s ,  e l ,e s t fm u lo  d e te rm inan ts  de l a  c o n t r a c c l ln  c a rd fa c a  s e r f a  l a  
a c c l l n  d e l  " a zu fre  s a l in e "  de l a  sangre sobre lo s  " e s p f r i t u s  v i t a l e s  n l  
t r o 8 0 S" que l l e g a r f a n  a l  c o ra z in  p o r  lo s  n e rv io s .  Las a r t e r i a s  corona- 
r i a s ,  segun e s t e  a u to r ,  se r a m lf ic a r fa n  en f In fs lm a s  vasos " n e u r o l i n f l -  
t i c o s ,  que se  com unlcarfan con l a s  venas y l a s  f i b r a s  m u scu la res , Por 
o t ro  la d o ,  p a ra  Wepfer, e l  es tfm ulo  Inmedlato de l a  c o n t r a c c l ln  c a rd fa ­
ca  s e r f a  e l  I n f lu jo  n e rv lo so ,  pues habfa  aprovechado que lo s  anim ales 
In to x ic a d o s  p o r  c l è u t a  0  nuez vomica morfan s in  a l t e r a c lo n e s  v i s i b l e s  r  
en l a  sangre  y con una gran r e l a j a c lo n  c a rd fa o a ,-^ a g l lv l ,  como ya  se deA
( 1 ) "Q,uare s i  c o rd is  musculus tr lum  ordlnum fib rarum  p e e u l i a r i  a d in v i-  
, cero nexu, & r e c o n d i ta  singularum  fib ra rum  m echanics c o n s t ru c t io n s
I n c r e d l b i l l t e r  f lu ldorum  omnium r e s i s te n t i a m  s u p e ra t ,  & f l u i d a  p e r  
motum elsdem Impressum In s o l id a  r e s l l l u n t ,  & c o n t r a n i t u n t u r ; " ("Dl 
s e r t  a t  lo I " ,  p ig .  260), ""
( 2 ) " . , , ,  6ùm de motu c o rd is  d lsse re rem , cu jus  Ingentem vlm non tantùm 
deducebam à  sp lr i t lb u s ,n e rv o ru m q u e  I r r a d i a t i o n s ,  quantum à p e c u l ia  
suarum f ib ra rum  oompage, & m ira  p ro p o r t io n e  motus, ac r é s i s t e n t ia e  
vasorura, & liquldorum  omnium ad co r ;  co rd lsque  ad v asa , e t  l i q u id a :  
quibus de c a u s ls  In g en tes  ad perpetuandos suos motus v i r e s  acqu i­
n t "  ("Specim en", pag , 183), Item , p lg s .  163 y 193 d e l  "Specimen".
3) Ibidem , p i g ,  163.
Ibidem , p i g ,  183,II
1 ( D
l l o  an teriorm ente ij aunque adroite l a  c o n tra c c i^ n  d e l  snîsculo s in  in -  ' ' 
t e r v e n c i f o  de lo s  " e s p f r i tu s "  y s in  « i r r a d ia c io n  n e rv io s a " ,  s in  embar­
go t accede a l a  id e a  de Ana c i c r t a  dependencia d e l  coraz3n p a ra  con 
l a  du ra  roadre# En cuanto a l  roedio po r  e l  que se r e a l i z a r f a  t a l  r e l a -  
o ion , de dependencia , ya  dijiroos que no se dec ide  clararoente n u es tro  
a u to r  e n t r e  e l  " f lu fd o  n e r re o ” y l a  ÿ u ra  o s c i l a c io n  menfnega*
Todo e s to  en cuanto a l a  c o n tra c c io n  d e l  ooraz6n. En cuanto a l  
traba.1o d e l  misroo, B o r e l l i  l le g o  a conc lu s iones  f a n t a s t i c a s i  e l  t r a b a -  
jo  ca rd faco  s e r f a  en l a s  v e in t i c u a t r o  h o ra s  de 3*140,000.000 l i b r a s ,  y 
aun h a b r f a  que smadir a  e s t a  c i f r a  l a  co rre sp o n d ie n te  a l  curoplido p o r  
l a s  fA erzas de l a  c a p i l a r i s a s  en lo s  yasos roas f i n o s ,  T al e r r o r  se de- 
b i^  a que B o r e l l i  penso que e l  c a l ib r e  de lo s  yasos ya disminuyendo 
con l a  su c e s iy a  rcro ificac ion*  B e l l i n i  r e c t i f i e d  t a l e s  d a to s ,  pero  l a s  
c i f r a s  o b te n id as  segufan  siendo ta n  e leycdas que Sohann Bohn y o ly id  a  
l a  id e a  de l a  " v is  p u l s i f i c a "  de l a  pared  a r t e r i a l ,  B a g l iy i  reconoce 
l a  d i f i c u l t a d  de c a l c u l e r  lo s  d iam etros  de lo s  yasos y de o b te n e r  r e s u l  
tados  ex ac te s  en v i r tu d  de e s to s  c d lc u lo s ,  aunque no rech aza  coroo errd*  
neas l a s  c i f r a s  o b ten id as  po r  B o r e l l i ,  H uestro  a u to r ,  lo  roisroo que Har­
vey, B o r e l l i ,  Cole y B e l l i n i ,  adroite una s e r i e  de causas que f a c i l i t a -  
r f a n  e l  t r a b a jo  ca rd fa c o ,  favorec iendo  l a  c i r c u la c id n  de l a  sangxe : l a  
p re s id n  d e l  a i r e  en lo s  pulroones, l a  " f i g u r a  cdnica" de lo s  y aso s , l a s  
v a lv u la s  de l a s  yenas, l a  con tfnua  co n tra c c io n  de lo s  musculos ( l )  y 
e l  c o n s ta n ts  movimiento s i s t a l t i c o  u o s c i l a t o r i o  de todos lo s  dero&s so­
l i d e s  ( 2 ) ,
B a g l iy i  compara l a  c i r c u la c io n  de lo s  i fq u id o s  d e l  "microcosmos" 
con l a  c i r c u la c io n  de lo s  i fq u id o s  d e l  "macrocosmos" ( 3 ) ,  La c i r c u l a ­
c ion  de l a  sangre s e r f a  ana loga a  lo s  roovimientos de l agua en e l  mart 
Del roisroo modo que en e l  roar h a b r f a  cu a tro  roovimientos ( i g ,  de E s te  a 





Ibidem , p ^g s , 195 y 209,
"D ies , y a r i i  argument!" ("Caput I I I " ) ,  pdg, 387,
1 ( D
p o r  e l  i n t e r i o r  (p o r  l a s  " v f s c e ra s  de l a  t i e r r a " ) ,  en l a  sangre se 
o b s e rv a r fa  terabien e s te  cuâdrup le  movimiento* lQ #^el O rien te  d e l  co- 
razon a l  O ccidente de l a s  p a r t e s  i n f e r i o r e s ,  movimiento que se v e r f a -  
fav o rec id o  p o r  l a  acc ion  de l a  g ravedad, 29, Del N orte de lo s  b razos  
y p a r t e s  l a t é r a l e s  d e l  to ra x  a l  Sur d e l  corazon (mpvimiento c a s i  h o r i ­
z o n t a l ) ,  39, De f lu jo  y r e f l u j o ,  en to d a s  d i r e c c io n e s ,  49, De f i l t r a -  
c ion  p o r  l a s  v f s c e ra s  y " f i l t r e s "  de l a s  d i f e r e n te s  g la n d u la s ,  p a ra  qu< 
"despuës de l a  f i l t r a c i o n ,  con l a  a b s o lu te  depuracion  de lo s  humores, 
y de l a  n u t r i c i o n  de l a s  p a r t e s ,  c i rc u la n d o ,  vuelva  l a  sangre a l  co- 
raz&n, donde tuvo eu igen  su p r im er m ovim iento". j l ) •
E st an a lo g fa  de l a  c i r c u la c io n  de lo s  i fq u id o s  d e l  "microcoaaos" 
con l a  de l o s  d e l  "microcosmos" l a  hace B a g liv i  tambien e x te n s iv e  a 
l a s  "nuevas p ro d u cc io n es" ,  ferm endaoiones, f a s e s  de lo s  meteoros e in ­
f i n i t e s  m ezclas de s a l e s ,  a z u f re ,  t i e r r a s ,  agues y e s p f r i t u s  de lo s  
i f q u id o s ,  e t c ,  (2),
En cuanto a l a  c i rC u la c io n  f e t a l ,  l a  compara con l a  de l a  to r tu g a  
( " te s tu d o  n e m o ra l is " ) ,  cuya anatomfa e s tu d io  d e ta l lad am en te ,  pero  se 
a b s t ie n e  de d e t a l l a r  etta c u e s t id n  por razones de brevedad ( 3 ) ,
En r e la c io n  con l a  resp& raclon , da n u es tro  a u to r  un; e x p l ic a c io n  
puramente mecanica y f f s i c a  de I r  mismr, B e r e l l i  h a b fa  estudAado y a  
muy b ie n  l a  accion  de lo s  musculos i n t e r c o s t a l e s ,  l a  expansion p a s iv a  
de l a  raasa pulraonar y e l  mécanisme de l a  e s p i r a c ld n ,  Swammerdam t t a t d  
de d e s c u b r i r  e l  fundamento experim en ta l d e l 11amado "cfrcA lo  de Des­
c a r te s "  en l a  d in rm ica  de lo s  musculos r e s p i r a t o r i o s ,  o se a ,  e l  supues 
to  paso r f tm ico  de lo r  " e s p f r i t u s  v i t a l e s "  desde lo s  musculos agon is-  
t a s  a sus a n ta g o n i r t a s ,  y de é s to s  a a c u e l lo s .  La convers ion  de l a  
sangre  venose en a r t e r i a l  se t r a t o  de e x p l i  c a r  tariibien de un modo me- 
canico* pare ü a lp ig io ,  1; ; r t e r i a l i z a c i o n  de l a  sengre se d e b e rfa  a fcu 
f in fs im c  d isg re g a c ié n  a l  a t r a v e s a r  lo s  c a p i la r e s  d e l  pulmon, merced a l
' i j  " D is s e r t a t i o  v a r l i  argum ent!" , pag, 387,
,2) Locus supra  c i t a t u s ,
,3) " D is s e r t a t i o  I " ,  pag , 293,
i f f
a l r e  l le g a d o  a  l a s  y e s fo u la s ,  UUeho m&s se aproxlsio a l a  re rd a d  l a  
ex p llcac l& n  a i t r o q u f n lo a ,  Una s e r i e  de hechos ja lo n a ro n  e s t a  mas f e -  
eunda oonsideraoi& n de lo s  fenwoenos r e s p i r a to r io s *  Boyle observé 
que e l  en ra rec im ien to  d e l  a i r e  impide p o r  Ig u a l  l a  r e s p i r a c i f o  y l a  
com bustion (1658) |  Rooert Hooke demostrrf en 1^67^1 qnic l a  In s u f la o i^ n  
de a i r e  en lo s  pulmones de una animal moribundo puede p ro lo n g e r  duran­
t e  algdnm tiempo eu v id a  y m antener e l  cambio de c o lo r  de l a  sangre 
venosa; en 1669, R ichard  Lower supuso que l a  a r t e r i a l i z a c i& n  de l a  
sangre  en lo s  pulmones se d e b e rfa  a l  components " n i t ro s o "  d e l  a i r e ,  
John Kayuw (1643-1679) en su e s c r i t o  "De r e s p i r a t io n s "  l l e g a  a  a f i rm a r  
que e l  " s p i r l t u s  n i t r o - a e r e u s "  desempeha en l a  re sp irac i& n  e l  mismo 
p ap a l cue en l a  combusti&n; t a l  " s p i r i t u s  n i t r o - a e r e u s "  s e r f a  pues^ 
l a  v e rd ad e ra  causa de lo s  fenomenos a t r ib u fd o s  a lo s  " e s p f r i t u s  v i t a ­
l e s " ,  causa que un s ig lo  despues se i d e n t i f i c a r f a  con e l  oxfgeno (1)* 
En l a  re sp irac i& n  d i s t in g u e  B a g l iv i t  lo s  " in s t ru m e n te s " ,  lo s  
" e fe c to s "  y l a  "causa" de l a  misma.
La cau sa  que o b l ig e  a r e s p i r a r  s e r f a  l a  misma que o b l ig a r f a  a  
que e n t r a r a  e l  a i r e  en e l  i n t e r i o r  de lo s  anim ales y de lo s  v é g é ta le s ;  
La p e s a n te s  y e l a s t i c i d a d  d e l  mismo. Ho se moverfa prim ero e l  t o r a x ,  
t a l  como Juzgaban o t r o s ,  n i  s e r f a  im pelide e l  a i r e  c i rc u n d an te  a  en­
t r e r  en lo s  pulmones, s ino  que e s te  d i l a t a r f a  lo s  jPulmones y ,  secunda- 
r i  ornent e ,  e l  to r a x  p o r  su p e s a n te s  y e l a s t i c i d a d  p r o p ia s ,  A l a  o b je c -  
c io n  de que, pues to  que puede co n ten e rse  v o lu n ta r iam en te  l a  respiwa» 
c io n ,  e l  movimiento d e l  to r a x  s e r f a  l a  causa de l a  misma, responds 
n u e s tro  a u to r  que lo s  mantenedores de t a l  o b je cc io n  no t ie n e n  en cuen- 
t a  que e l  e s fu e rzo  v o lu n ta r io  s e r f a  siempre vencido p o r  l a  p esen te z  
d e l  a i r e  a l  cabo de unos i n s t a n t e s ;  y que, ademas, e l  f e t o ,  m ie n tra s  
e s tu v ie r a  "nadando d en tro  d e l  l î te ro  a l  modo de lo s  p e c e s" ,  ail no e s t a r  
sometido a l a  p re s io n  d e l a i r e ,  te n d r f r  o c io so s  lo s  pulmones, que en- 
t r a r f a n  en a c t iv id a d ,  dAlatÆndose, en cuanto a l  f e to  se so m e tie ra  a 
d icha  p r e s io n  (Los pulmones d e l  f e to  muerto i n t r a i î t e r o ,  p u e s to s  en
( l )  L sfn  E n tro lg o ,  opus c i t , ,  f o l s ,  270 y 271,
1 f o
agua. Tan a l  fondo, a l  c o n t r a r io  de lo s  d e l  f e to  anierto f u e r a  d e l  lî te^  
r o ,  lo  cu a l  s e r f a  a j u i c i o  ôe B a g l iv i  un signo ev id en te  en lo s  cases  
de i n f a n t i c i d i o ) ,  ( l ) ,
P asa  aquf  B a g l iv i  a  c i t a r  con gran ex ten s io n  l a s  e x p e r ie n c ia s  de 
G a l i le o ,  T o r r i c e l l i  y B oy le , demostrando que e l  a i r e  es  pesado , a lguna 
de cuyas eaqperiencias l a s  r e p i t e  i l  mismo. C i ta  l a s  t e o r f a s  de G a li le o  
respect©  a l  movimiento de l a  t i e r r a ,  que "non consonemt v e r l t a t i  ca tho#  
l i c a e  r e l l g i o n i s "  ( 2 ) ,
Tambi^n t r a n s c r i b e  l a s  e x p e r ie n c ia s  de esos mismos a u to re s  p roban- 
do l a  e l a s t i c i d a d  o ex p an s ib i l idad d e l  a i r e ,  como p rop iedad  d l f e r e n te  
de l a  gravedad d e l mismo, Cuanto mayor f u e r a  I r  compreslo^n y l a  tempe- 
r a t u r a ,  mayor s e r f a  l a  exp; n s i b i l i d a d .  La compresion que p ro d u je ra  l a  
" v is  e l a s t i c a "  o expan s i b i l idad  v en d rfa  deterra inada p o r  e l  peso de l a s  
capas de a i r e  su p e r io re s#  De dos volumenes Ig u a le s  de a i r e ,  se m overfa 
prim ero  e l  m^s pesado ,
N uestro  a u to r  c i t a  todos e s to s  hechos p a ra  t r a t a r  de confirm er su 
t e s l s  de que e l  a i r e ,  ob ligado  p o r  su peso y l a  p re s io n  de l a s  cap as 
s u p e r io re s  sobre l a s  i n f e r i o r e s ,  e n t r a r f a  en lo s  pulmones ( i n s p i r a c io n ) ,  
donde e n c o n tr a r fa  menor r e s i s t e n c la ,  Una vez en lo s  pulmones, se expan- 
d e r f a ,  favo rec iendo  e s t a  es^anslifn e l  gran  c a lo r  que e n c o n t r a r f a  e l  a ir  
r e  en e l l o s .  E s te ,  a l  a d q u i r i r  mayor " v is  e l a s t i o a "  y d i l a t a r s e ,8 e  en- 
r a r e c e r f a  y p e s a r f a  menos, lo  que l e  h a r f a  menos r é s i s t a n t e ,  ten iendo  
que ceder  e l  lu g a r  que ocupara a l  a i r e  que e n t r a r a ,  s iendo expulsad© 
de lo s  pulmones m ediante l a  esp irac ion^  ; didhCc**%.ire v ie jo "  y a s f  reem- 
p lazado  p o r  e s te  " a i r e  nuevo", mas pesado y menos e l& s t ic o ,  con lo  que 
r e s u l t a r f a  de e s t e  odo e l  juego a l t e r n e  de in s p i r a c io n  y e s p è ra c i in  
de l a  r e sp ira c io n *  E x i s t i r f a ,  p u es ,  un e q u i l i b r io  e n t re  e l  a i r e  que 
est& den tro  y e l  que e s t a  f u e r a  de lo s  pulmones, Debido a e s te  e q u i l i ­
b r io  no se romper fan  lo s  pulmones a l  d i l a t a r s e  excesivam ente p o r  l a  p r e ­
s io n  d e l  a i r e  en su i n t e r i o r ,
(1) Todo lo  r e l a t i v e  a l a  r e s p i r a c io n  lo  cons igna  B a g liv i  en su "D isse r ­
t a t i o  IV ", p a g i s .  283 a 294,
(2) Ibidem , pag , 285,
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Los " in s tru m en t os" de l a  r e s p i r a c io n  s e r f  an lo s  mumulos p e c to ­
r a l e s ,  l o s  nnîsculos i n t e r c o s t a l e s ,  e l  d ia fragm a, e t c ,  Ha hemos dicho 
que e l  movimiento d e l to r a x  no s e r f a  p a ra  B a g l iv i  l a  causa de l a  r e s ­
p i r a c io n ,  E l to r a x  se d i l a t a r f a  secundariam ente a  l a  d i l a t a c i ^ n  de 
lo s  pulmones con e l  f i n  de que é s to s  se pudi e ran  d i l a t a r  més, In trodA - 
cido  e l  a i r e  en lo s  pulmones, e l  pecho se l e v a n ta r f a ,  l a s  c o s t i l l a s  se 
c o lo z a r fa n  mas perpend icu la rroen te , a l  dorso y a l  e s te rn o n ,  y e l  p a ra -  
le logram o formado p o r  e l l a s ,  e l  e s te rn é n  y l a s  v é r te b ra s  se c o n v e r t i -  
r f a n  en un cuadrado, dejando a s f  mayor espacio  p a ra  l a  d i l a t a c i é n  p u l -  
monar en l a  in s p i r a c io n ,  Después, l a s  c o s t i l l a s  c a e r fa n  es ontaneamen- 
t e  p o r  su p ro p lo p eso , hac iendose  m&s e s tre c h o  e l  to ra x  y reduc iépdo- 
se lo s  pulmones en la  e s p i r a c io n ,  E l d iafragm a se d e p r im ir fa  en l a  
in s p i r a c io n ,  contribuyendo también a s f  a l a  mayor capacidad d e l  to r a x  
p a r a  l a  d i l a t a c i o n  de lo s  pulmones, Lo c o n t ra r io  o c u r r i r f a  en 1; e s p i ­
ra c io n ,
En cuanto  a l  "uso" de " a e r  pulmonicum", d e l  a i r e  r e s p i r a d o ,  d i ­
ce B a g l iv i  que l a  causa de l a  r e s p i r a c io n  do s e r f a  que dicho a i r e  s i r -  
v i e r a  p a ra  v e n t i l a r  y r e f r i g e r a r  e l  corazén n i  p a ra  e x p u lsa r  l a s  p u l i -  
g in o s id ad es  n i  p a ra  s e p a ra r  e l  " n i t r o  aereo" en lo s  pulmones mezcléndo- 
se  con l a  sa n g re ,  n i  p a r a  que e l  a i r e  e n t r a t a  en l a  sang re , n i  p a r a  
o t  ros  "usos" de e s t a  c la s e  imaginados po r  lo s  a u to re s ,  pues "d ichos  
u se s  a i  se dan c ie r ta m e n te ,  no son causa de l a  r e s p i r a c io n ,  s ino  e fe c to  
secu n d ar io s  de l a  misma", N uestro  a u to r  se opone a l a  h i p o t e s i s  de que 
todo e l  volumen de a i r e  que insp irâm es e n t re  en l a  sangre  y ,  conducido 
po r  e l l a ,  s i r v a  p a ra  r e f r i g e r a r  e l  c a lo r  de cada una de l a s  p a r t e s ,  
p u es , d ic e ,  " s i  ta n  gran  volumen de a i r e  se d i s t r ib u y e s e  p o r  e l  cu e r-  
po , se d i l a t a r f a  mucho p o r  e l  gran  c a lo r  que e n c o n tr a r fa ,  y mas que 
promover, im pedirf; l a  c i r c u la c ié n  de l a  sangre y l a  " fe rm en tâ t io "
( id e a  ia tro q u fro ica ,  tomada qu izés  de S i l v i o ) ,  Por o t r a  p a r t e ,  e n t re  
dos f lu f d o s ,  como e l  a i r e  y l a  san g re ,  de d i f e r e n te  p esan te z  o d e n s i-  
da r  ( " g r a v i t a s " )  t e n d r f a  qûe e s ta b le c e r s e  un e q u i l i b r i o ,  que, una 
vez r e a l i z a d o ,  no s e r f ?  f é c i l  rom perlo , d is t r ib u y é n d o se  e l  a i r e  po r
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e l  organismo" (Pone e l  ejemplo d e l  agua y d e l a c e i t e ) ,  ' '
La causa y e l  uso o neces idad  de l a  r e s p i r a c io n  se pod rfan  e x p l i -  
oax  p o r  l a  s o la  m ec in ica  d e l  a i r e  que e n t r a  y de lo s  f lu fd o s  que c i r -  
cu lan  p o r  lo s  pulmones, Segdn se d i jo  y a ,  p a ra  B a g l iv i  l a  causa de l a  
r e s p i r a c io n  s e r f a  l a  " g r a v i t a s  e t  v i s  e l a s t i c a  a e r i s " ,  E l uso de l a  
r e s p i r a c i é n ,  es d e c i r ,  p a ra  qAe r é s u l t a  u t i l  a l  organism o, s e r f a  im­
p u l s e r  l a  sangre c i r c u la n te  p o r  lo s  pulmones g r a c ia s  a l a  p e sa n te z  y 
a l a  f u e r z a  e l a s t i c a  d e l  a i r e  en e l l o s  aumentada. Pues# l a  sangre que 
y a  a lo s  pulmones, cuando se a l e j a  d e l  oorazén que l a  impulsé# d i f f -  
c i lm en te  v o lv e r f a  a 11# y# s i^o  f u e r a  p o r  e l  a i r e  que vuelve a impul- 
s a r l a  en lo s  pulmones# l a  c i r c u la c io n  se  d e te n d r fa ,  Esa d i f i c u l t a d  
d e l  r e to m o  a l  corazon de l a  sangre  lanzada  p o r  e l  r e n t r f c u lo  derecho 
a  lo s  pulmones se v e r f a  aumentada p o r  e l  hecho de que l a  sangre que 
l l e g a r a  a dicho v e n t r f c u lo  p ro cèd en te  de to d as  l a s  p a r t e s  d e l  o rg a n is ­
me s e r f a  muy viscosa#  l a n g u i la  y to r p id a ,  y ademas# p o r  haber  r e c i b i -  
do tambien e l  q u i lo  y l a  l i n f a ,  s e r f a  muy c ra s a  y apenas m ov il, Por 
todo lo  cual# segdn B ag liv i#  l a  sangre  n e c e s i t a r f a  de l a  im pulsion  d e l  
a i r e  p a ra  poder a t r a v e s a r  l a  in g en te  mole de lo s  pulmones y l l e g a r  a l  
v e n t r f c u lo  ("Thalamum") iz q u ie rd o .  En apoyo de su t e s i s  ( " l a  resp ira#A  
c ié n  p arece  s e r  hecha en fa v o r  de l a  c i r c u la c io n  de l a  sangre")  c i t a  e l  
caso de un enferme con un p i l i p o  n a s a l  desde h a c fa  nueve ands# que r e s -  
p i r a b a  con d i f i c u l t a d  y t e n fa  ademas; a l  e x t i r p a r l e  un l ia b i l  c i ru ja n o  
e l ,  p o lip o  con e l  " fo rc ep s  de Aquapendente", en v e in te  d fas  quedo n o r-  
raalizada l a  r e s p i r a c i l n  y d esa p a re c ie ro n  lo s  edemas,
Y no so lo  e s t a r f a  d e s t in a d a  l a  r e s p i r a c i l n  a  im pu lsar  l a  sangre# 
s ino  tam b iln  p a ra  que con lo s  movimientos de e s te  g ran  fu e l le #  a l  que 
compara e l  ap a ra to  r e s p i r a t o r i o ,  todo e l  volumen de lo s  f l u id e s  y l a  
ta rb azo n  de lo s  s o l id e s  permanederA como en una f u e r t e  v ib ra c i ln #  con 
l o q u e  se r e a l i z a r f a n  mas fe l iz m e n te  l a s  fun c io n es  d e l  animal y l a s  
f i b r a s  c i m e a s  de lo s  musculos obedecerfan  a l a s  p re s io n e s  a e l l a s  p ro -  
pagadas p o r  l a  sangre  c i r c u la n te  p o r  l a s  a r t e r i a s ,  y l a s  f i b r a s  ( " v i ­
l l i " )  membranaceas a l a s  c o n tfâ u as  o s c i la c io n e s  y v ib ra c io n e s  de l a  du­
r a  madré.
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P or o t r a  p a r t e ,  l a  p r e s i l n  d e l  d ia fragm a e x o i t a r f a a  y aum entarfa  
l a  c i r e u la e io n  de le e  i fq u id o s  en l a s  " y f s c e ra s  n a t u r a l e s " ,  sobre  to«> 
do, en e l  m e se n te r ic ,  p u es to  que s i  no e x i s t i e s e  e s t a  p r e s i l n ,  " d i f f -  
e i l a e n t e  se  f i l t r a r f a n  d iehos  i fq u id o s  p o r  t a n to s  i n f i n i t e s  meandws 
de lo s  vasos"* Dice que comprobo I s t o  en un joven  h e r ld o  en l a  in g le  
derecha , que sangraba con lo s  movimientos r e s p i r a to r io s #
Admnis de promover e l  movimiento de l a  sa n g re ,  l a  r e s p i r a c i l n  au- 
x i l i a r f a  p o r  medio de l a  p r e s i l n  d e l  a i r e  d irec tam e n te  a l  corazin#  T al 
a s e r to  lo  d rm o s tra r fan  dos hechos; 1) La d is p o s ic io n  de lo s  vasos y l a  
s i t u a c i l n  d e l  c o ra z in  en medio de lo s  pulmones# 2} La pequehez d e l  mus­
culo ca rd fac o , pues un m isculo  ta n  pequeho no p o d r fa  p e rp e tu a r  ve lo*  e 
in in te r ru m p idamente l a  c i r c u la c io n  de l a  sangre  d u ran te  c ie n  ahos ( e s ­
pac io  a  que p o d r fa  ex ten d erse  l a  v id a  humana), s i  no l e  comprimiesen 
contfâuamente lo s  pulmones a  modo de f u e l l e ,  g r a c ia s  a l a  p esan te z  y 
fu e rz a  e l l s t i c a  d e l  a i re #
P u d ie ra  h a c e rse  a  su h i p l t e s i s  c a u sa l  de l a  r e s p i r a c i l n  l a  o b je c -  
c i l n  de que l a  " d i f f i c u l t é s  s p ira n d i"  y l a  " freq u en s  n é c e s s i t a s  r e s p i -  
ran d i"  c reean  con e l  e j e r c i c i o ,  siendo l a  p esan te z  y fu e r z a  e l a s t i o a  
de l a i r e  l a s  mismas, lo  que h a r f a  p en sa r  que l a  causa  de l a  r e s p i r a c i l n  
f u e r a  l a  d i l a t a c i l n  o eom presiln  d e l  t i r a x  g r a c ia s  a  sus m iscu lo s ,  A I s  
t a  p o s ib le  o b je cc io n  B a g l iv i  responds que l a  frecuemhe neces idad  de 
" e s p i r a r "  d u ran te  una c a r r e r a ,  p o r  ejemplo d ependerfa  d é l i a  a l t e r a o i l n  
en e l ,  e q u i l ib r io  e n t r e  e l  a i r e  y lo s  f lu fd o s  c i r c u la n te s  p o r  lo s  pulmo 
n és , pues en e s t a s  cond ic iones  s e r f a  mayor e l  "momento" d e l curso  de 
lo s  f lu fd o s  que e l  "momento" de l a  p r e s i l n  d e l  a i r e ,  p o r  lo  que, debido 
a e s te  d e s e q u i l ib r io  e n t r e  d ic h o s^ f lu fd o s ,  s u r g i r f a  l a  a l t e r a o i l n  
en lo s  in s trum en tos  de l a  r e s p i r a c io n ,  que se m a n ife s ta r f a n  en e l  cam- 
biomd de ritm o r e s p i r a t o r i o ,  f re c u e n te  y d é s ig n a i ,  y en l a  tu r b a c i ln  de 
"egresuus e t  in g re s s u s  p e r  t e l a s  pulmonum" #
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Con r e l a c io n  a l a s  func iones  d ig e s t iv a s  B a g l iv i  nos m uestra  en 
mayor grado su sano ed.ecticismo# P ara  l l  lo s  p rocesos  d ig e s t iv e s  se ­
r f  an en p a r t e  m ecln icos y en p a r t e  qufm icos, Los ia tro m ec ln ic o s  habfan  
in te rp r e t a d o  l a  d i g e s t l l n  como una sim ple d isg re g a c io n  d e l  alim ento 
en p a r t f c u l a r  cada vez manores# La f i s i o l o g f a  de l a s  se c rec c io n e s  f u l  
tam b iln  i n t e r p r e t a d a  mecanicamente, Los L&troquùoicos habfan  hecho r e s ­
ponsab le  de lo s  p rocesos  d ig e s t iv e s  a  l a  " fe rm en ta tio "#  Se a t  ribuyo 
c a r l c t e r  ac ido  a l a  s a l i v a  y a l  jugo p a n c re l t i c o  y c a r a c t e r  a l c a l in o  
a l a  b i l i s f  e s t a s  p rop iedades  qufmioas d e te rm in arfan  l a  " e f fc rv e sc e n -  
t i a "  de l a  p a p i l l a  a l im e n t i c i a  y su p ro g re s iv a  d ig e s t io n ,  V ieussens , 
h a b fa  d e s c u b ie r to  l a  a c c i ln  " fe rm e n tâ t i va" de l a  s a l i v a .  La a c t iv id a d  j 
s e c r e t e r i a  fue  tam biln  in t e r p r e t a d a  como l a  " fe rm en tac i ln "  de alguna 
de l a s  B ubstanc ias  componentes de l a  sangre ( 1 ) ,
B a g l iv i  no d ed ica  ninguna p a r t e  de sus obras a  e s tu d ia s  lo s  p ro ­
cesos d ig e s t ibod en g e n e ra l ,  Lo que se r e f i e r e  a l a  d ig e s t io n  se en- 
cuen tr?  solam ente en dos de sus d i s v r ta c io n e s :  " D is s e r t a t io  I I :  De ex- 
p e r iro en tis  c i r c a  Salivaro; ejusdemque n a tu ra ,  u su , & morbis" ( 2 ) ,  y 
" D is s e r t a t i o  I I I :  De ex p e rim en tis  c i r c a  Bilem, ejusdemque n a tu ra ,  usu , 
ét"morbis" ( 3 ) ,
P ara  n u e s tro  a u to r  l a  s a l i v a  s e r f a  e l  medio ("menstruum "), p r im ario  
de l a  " q u i l i f i c a c i l n " . Su s e c re c c io n  se d eb e rfa  a un gran  m k e ro  de g la n -
d u la s :  l a s  t o n s i l a r e s ,  l a s  m a x ila re s ,  l a s  p a r o t id e a s ,  l a s  y u g u la re s ,
l a s  t i r o i d i a a ,  l a s  b u c a le s ,  l a s  p a l a t i n a s  y l a s  e s i f a g i c a s ,  Segdn B a g l i ­
v i ,  dado e l  gran  numéro de g lan d u la s  que l a  p roducirfm a y l a  g ran  abun- 
d an c ia  de l a  " l i n f a  s a l i v a i  exonerada p o r  e l l a s  h a c ia  e l  estIm ago", se 
com prenderfa que se h a l l a r a  d e s t in a d a  a usos mas nob les  que e l  de hume- 
dewer l a  boca .
E n tre  l a s  W virtudes" de l a  s a l i v a  f ig u r a r f a n  l a s  de f u n d i r ,  d i s o l -  
v e r ,  l im p ia r  y p e n e t r a r  rîipidamente en lo s  a l im e n te s ,  S e r fa  i n u t i l  que- 
r e r  p ro b a r  e s t a s  p rop iedades  o v i r tu d e s ,  pues sus e f e c to s  s e r f a n  de so-
1) Lafn E n tr a lg o ,  ÿp»  c i t , ,  f o l s ,  269 y 270,
2) "G eorg ii  B a g l iv i  Opera Omina", p ig s ,  268 a 272,
3) Opera c i t a t a ,  page , 272 a 280,
b r a  conocidoe p o r  e l  vulgo* L im p larfa  l a s  u l e e r a e ,  r e s o lv c r f a  lo s  fo -  
ru n cu lo s  y lors tumores de todo gA iero, " e x t in g u i r fa "  e l  m ercu rlo , f e r -  
m e n ta r fa  l a  masa de h a r in a ,  y o t ro s  muchos d e s c r l to s  ya  p o r  T ach lo , 
P o d rfa  s e r  denomlnada "humanae n a tu ra e  sapo" p o r  sus f a c u l ta d e s  d é t e r ­
g e n te s ,  a n i lo g a s  a l a s  d e l  ja b o n , S e r fa  im posib le  h a c e r  un i fq u id o  que 
a modo de s a l i v a ,  m ediante su p e c u l i a r  eom posic iln , v o lv ie ra  lo s  a l i ­
mentes "a  su en te  p r im i t iv e  y c&oo a l a  f l o r  de todo lo  mezclado" p a r a  
que p u d ie ra n  d esp u ls  c o n v e r t i r s e  comodamente en sa n g re .
Begun n u e s tro  a u to r  p o d rfa  compararse ta m b i t i  l a  s a l i v a  con c i e r -  
to  fundamento a l  " l iq u o r  Alcha" que, segun lo s  i f q u id o s ,  r e d u c i r f a  lo s  
cuerpos a sus "minimes" y p r im i t iv e s  e n te s " ,  Tambiln, s e r f a  comparable 
" a l  agua fA e r te ,  que c a s i  todo es e s p f r i t u  de n i t r o  y ,  p o r  lo  mismo, 
d is u e lv e  todos  lo s  m e ta le s " ,  Del mismo modo, l a  s a l i v a ,  p o r  l a  su b s tan -  
c i a  " n l t r o s a l in a "  que c o n tu v ie ra ,  d i g e r i r f a  y d i s o lv e r f a  lo s  a lim en tos  
mS.B v a r ia d o s ,  in c in d ie n d o lo s ,  l im p lando los  y pene trando  l o s .
B e g in  B a g l iv i ,  l a  s a l i v a  tomi su nombre de " s a l " ,  pues "abundarfa  
en gran  c o p ia  de e l l a " .  La s a l i v a  com unicarfa su s a l  a l  "q u ilo "  y a l a  
san g re ,  y m ediante a q u e l la  "se  promoverfan y e x c i ta r f a n  to d as  l a s  fermen 
ta c io n e s  v i t a l e s  y se co n se rv a r fa  y fom en ta rfa  l a  misma v id a " .  De lo  
cu a l se d e d u c i r fa  que segun fu e r a  l a  s a l i v a ,  a s f  s e r f a  e l  "q u ilo "  y 
a s f  s e r f a  tambien l a  san g re ,  E l estomago t e n d r f a  en l a  s a l i v a  no so lo  
e l  "jabon" n e c e sa r io  p a ra  l im p ia r  sus su c ied a d es ,  sino  tam biln  l a  suave 
c u a lid a ô  s a la d a  que r e f o r z a r f a  sus p l ie g u e s  y lo s  m antendrfa  en e l  de­
b ido  tono 0  n e c e s a r ia  c r is p a d u ra  y c o n t r a c c i ln ,  Ademas, l a  s a l i v a  agu- 
d i z a r f a  l a s  " s a l e s  fe rm en ta t ic i a s "  de, l a  " l i n f a  g a s t r i c a " ,  y p ro d u c i r f a  
o t r o s  rouchos mas asp ec to s  b e n e f io io s o s .
P a ra  con firm er su t e s i s  c i t a  B a g l iv i  algunos casos c l fn ic o s  que 
d e ta l la re m o s  a l  h a b la r  de l a  p a to lo g f* ,  y v a r ie s  experim ent o s ,  de lo s  
que deduce nue l a  s a l i v a  c o n te n d rfa  una s a l  " n i t r o - â a l i n a " ,  analoga a 
l a  " s a l  u n iv e r s a l"  p o r  sus exiraias fu e rz a sy  que, d iso lv ie n d o , fundlendo 
y 1impiando, y pene trando  con gran  p o te n c ia  en l a  "ferm entacion" de lo s  
a l im e n to s ,  p r o d u c i r f a  l a  p u r i f i c a c io n  d e l  ^qu ilo"  y l a  convers ion  y
c o e i ln  de e s t e  en sa n g re ,  etc#
A parté de za ïîl t lp le s  e x p e r ie n c ia s  de d e s t iX a c i ln ,  mexcla de d iv e r -  
sa s  s u b s ta n e ia s ,  e t c ,  In c lu y e  en su d i s e r t a c i o n  l a  de d e s t i l a c io n  de 
o t r a s  s u b s ta n e ia s  d i f e r e n te s  de l a  s a l i v a ,  coxnparando lo s  r e s u l t a d o s ,
D© l a  d e s t i l a c i l n  de l a  n ieve  d ic e  que obtuvo una s a l  neg ra , de sab o r  
de " n i t r o " ,  y poco d i f e r e n t e  de l a  s a l  d e s t i l a d a  de l a  s a l i v a .  La s a l  
d e s t i l a d a  de l a  I l u v i a  y d e l  g ran izo  tambien te n d r f a  sabor de n i t r o ,  
aunque se  o b te n d r fa  en menor c a n t idad que l a  de l a  n ie v e ,
Segun f u e r a  l a  n a tu ra le z a  y e l  es tado  de l a  s a l i v a ,  a s f  s e r f a  e l  
de lo s  demas i fq u id o s  d e l  organismoy y segun fu e r a  a c id a ,  amarga, s a l a ­
da, d u lc e ,  e t c , ,  a s f  s e r f a n  tam biln  lo s  " e s p f r i tu s "  en e l  ce reb ro  y en 
o t r o s  " f i l t r e s " ,  e t c .
La b i l l s  s e r f a  p a r a  n u e tro  a u to r  " e l  bllsam o d e l  cuerpo humano, 
e l  condimento de lo s  humores". Consta r f a ,  segun l e s  d a to s  sum inist r a ­
des po r  e l  a n â l î s i s  oufmico de a n u l l  en to n ces ,  de cu a tro  p r in c ip i o s t  
s a l  f i j ;  y s a l  v o l l t i l ,  a s u f re  y flem a, de l o s  c u a le s  l a  s a l  f i j a  y e l  
a z u fre  dom inarfan sobre lo s  demis, Por l a  d e s t i l a c i o n  de , l a  b i l i s  s a l -  
d r fc  prim ero  l a  flema y luego l a  s a l  v o l l t i l ,  quedando una masa formada 
p o r  l a  s a l  f i j a  y e l  a z u f r e ,
La p rop iedad  de l a  b i l i s  de d i s o lv e r  lo s  c o lo re a n te s  empleados p o r
lo s  p in to r e s  y de l im p ia r  l a s  manches de lo s  v e s t id o s  de d eb e rfa  a  l a
«
s a l  f i j a  ( " a c r i  l i x i v o " ) ,  que a c tu a r f a  d e l  mismo modo que un jabon  y ,  
se com binarfa con e l  a c e i t e ,  e l  a zu fre  e t c ,  Con lo s  âc idos l a  b i l i s  t o -  
m arfa  un c o lo r  mas v e rd e ; con lo s  a l c a l i s  se h a r f a  mis a m a r i l l e n ta ,  E l 
cambio de c o lo r  de l a s  heces nos in d ic a r f a  tam biln  e l  cambio de l a  a c i -  
dez de l a  b i l i s ,  lo  cua l s e r f a  mal s igno , excepte en lo s  n ih o s ,  en lo s  
que l a s  heces verdes  clenotarfan l a  co rru p c io n  I c id a  de Ir  le c h e .
En cuanto a l a  f i n a l i d a d  de l a  b i l i s ,  n u es tro  a u to r  es d e l p a r e c e r  
de que e s t a ,  cons ideradas  sus p a r t e s ,  su origem, progreso  e in g r t s o  en 
e l  i n t o s t i n o ,  t e n d r i a  oornOm la is ion  l a  de "ayudar a l  q u i lo " . Por ©so, s i  
e l  q u ilo  no d e s c e b c ie ra ,  no s i I d r f a  l a  b i l i s .  Si s a l i e r a  b i l i s  en gran  
can t idad  pero  no en o ra se n c ia  de su ee tfiou lo , e l  q u i lo ,  crudo, impure
inn
y s ü b ic id o ,  d a h a rfa  a l  estomago y a lo s  i n t e s t i n e s ,  eadialando f a l s o s  ‘ 
▼apores, que p ro d u c ir fa n  n lu s e a s ,  e x p e c to ra c io n ,  v l r t i g o ,  anâiedad  p r e -  
c o r d i a l ,  y v a r ia d a s  enfermedades de l a  càbeza y d e l  es tim ago , cosa que 
exporim entarfam os tam biln  en c i e r t o  modo a l  cambiar l a s  h o ra s  acostum- 
b ra d a s  de corner o de ce n ar ,
E l "quil<f formado de lo s  a l im en tos  en v i r t u d  de l a  s a l i v a  o d e l
"ferm en te  g l s t r l c o " ,  m ie n tra s  d e s c e n d ie ra  a l  duodeno a t r a v i s  d e l  p f -
l o r o ,  e s t a r f a  crudo, ^ubâcido , como caseoso y abundanto en p a r t e s  inpu-
r a s ,  y s i  f u e ra  l le v ad o  n l a  sangre  con e s t a  c rudeza , d a h a r fa  l a  compo-
s i c io n  y purez% de lo s  f lu fd o s g rc a u s a r f a  p e rp e tu o s  maies a. l a  economfa
d e l  cuerpo animado. La b i l i s ,  g r a c ia s  a su fu e r z a  b a lsam ica , "p e rfe c c io -
n a r f a  e l  q u i lo ,  pues l a  b i l i s  e ferveoce  con e l  q u ilo  y con e l  jugo pan-
cre& tico  acido y se roezcla con e l l o s )  y , e fe rvescendo , d é b i l i t a  to d a
lo
l a  s a l  a c id a  del qu&lo, % mezclada fntimaroente con I s t e  c o n v le r te  en
l l c a l i  v o l l t i l  ,  amigo de l a  n a tu r a le z a " .  Al mismo tiempo, l a s  p a r t f -
c u la s  de l a  b i l i s ,  como pequehas cunas, separeirfan  l a s  p a r t e s  d e l  q u ilo  
y l a s  v o lv e rfa n  mas f l u f d a s ,  e t c . ,  p a ra  que fueraX  a  p a r a r  a l a  sangre 
l a  f l o r  y  e s e n c ia  de lo s  a l i r  e n to s .
La b i l i s  se roezc larfa  con e l  q u i lo  p a ra  com unicarle l a  "p rim era  
d is p o s ic io n  en orden a su sa n g u in if ic a c io n S  La b i l i s  im p ed irfa ,  p o r  o- 
t r a  p a r te *  que e l  q u ilo  e n t r a r a  en p u t r e f a c c io n .
En cuanto  a l  r e s to  de l a s  func iones  o rg in ic a s  so lo  hay le v e s  r e -
f e r e n c i a s  en l a s  ob ras  de B a g l iv i :  Asf, l a  l în ica  referencA a sobre l a  
fonac ion  se  en cu en tra  en e l  "Specimen", p l^#  218: Segun n u es tro  autôr,^ 
e l  tono de lo s  sonidos em itidos  p o r  e l  hombre dependerfa  d e l  movimienio 
de lo s  b a b io s  ( l ) ,  Con r e s p e c te  a  l a  f  une ion  a u d l t iv a .  hay tam b iln  
r e f e r e n c i a  en l a  " D is s e r t a t i o  v a r i i  a rgum enti" , p i g .  379*La v i b r a c i l n
( l )  "Atque s i  muslcus v i  can tus  Cyathum h v i t r o  rumpet, quando i l l i u s  
tonum p raen o scen s , supra  ipsum c a n ta v e r i t ,  idque ob o s c i l lâ t io n e m  
a  motu labiorum  in  ae re  impressam; quanto vehementio re s  magisque 
c e le r e s  e ru n t  o s c i l l a t i o n e s  im pressae in  f i b r a ,  quae e s t  corpus so- 
lidum continuatum  & ab a e r i s  corpore  longé diversum ?".
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d e l  a i r e ,  cuerpo f lu fd o  y l i v l a n o ,  de mfnima r e s l e t e n c l a ,  av an za rfa  a 
t r a v i s  de l a  trompa de E ustaqu io  ( " p e r  tubam S ten torophonicam ") o d e l  
o f  do i n t e m o ,  y a d q u i r i r f a  eiempre "nueva re so n a n c ia ,  o n d u la c i ln  y eco" ' 
( 1 ) .  ^e l a  n a tu ra le z a  de l a  sangre ya hemos h ab lad o . En cuanto a l a  l i n f  a 
d ic e  en l a  pig# 209 d e l  "Specimen"; La sede de l a  l i n f  a  e s t a r f a  en l a s  
membranas# Las membranas s e r f a n  e l  f i l t r o  de l a  l i n f  a# Hecha mas d i b i l l a  
t r a b a z o n  de l a  sa n g re ,  apa^ecerfa  g ran  ca n tid a d  de , l i n f a ,  etc# (2)#
H is tan o s  unicam ente p a t a  te rm in a r  e s te b  c a p f tu lo  una b reve  cons idé­
ré e  i l n  d e l  mitodo seguido p o r  B a g l iv i  p a ra  e s tu d ia r  l a  f i s i o l o g f a ;  Bagljl 
v i ,  como d f ta l la re m o s  a l  t r a t a r  de l a  m etodologfa de e s t e  a u to r ,  g u s ta  
de e x p l i c a r  mecanicamente l a s  func iones  o rg an ic as  ( 3 ) ;  s in  em bargo,, no 
se m uestra  confonne con e l  p ro céd e r  de B o r e l l i  de a p l i c a r  l a s  le y e s  geo- 
m l t r i c a s  a lo s  hechos f i s io lo g ic o s #  Begin n u e s tro  a u to r ,  p a ra  que t à l  
cosa  p u d ie ra  h a c e r s e ,  deberfanse  conocer pe rfec tam en te  " l a  n a tu ra le z a  de 
l a  l lam a  v i t a l ,  que arde en l a  s a n g re " , lo s  d iam etros  y "producciones" 
de lo s  v a so s ,  etc# "El m ejor mitodo p a r a  e l  e s tu d io  de l a  f i s i o l o g f a  se ­
r f a  a p o s t e r i o r i ,  po r  lo s  e fe c to s"  ( 4 ) ,  Asf p u es , B a g liv i  c o n s id é ra  su- 
f i c i e n t e s  l a s  le y e s  f is ic o m a te m a tica s  en tonces conoc idas , pero  c ree  in -  
B u f ic ie n te s  lo s  conocim ientos de l a  m edic ina  de su tiempo#
(1) "Et sanê s i  a e r  Aèr^üs flutdux&,i evaûiduairminimaeque r e s i ü t e n t i a e  
quando a  solid© corpore  p u l s a t u r ,  p rogred iendo  v e l  p e r  tubam S te n to ­
rophonicam, v e l  p e r  in tem am  aurem no s tram , novam ac novam semper ac 
q u i r i t  r e so n a n t iam, undu la ttcnem , & Echo" f B i s s e r t a t i o  v a r i i  argu- 
m e n ti" ,  pig# 379)#
(2) "Limphiae sedes in  membranis; Membranae su n t f i l t r u m  l in p h a e ; " , "De&l 
l i o r i  enim r e d d i t a  sa n g u in is  comp age, e jusque motu t a r d i o r i ,  cop io - 
Bum p r o s i l i t  serum ad alvum, h ino  D ia r rh o e a " ,  ("Specim en", pig# 209)
(3) Aunque en r e a l id a d ,  como viroos a n te r io rm e n te ,  no lo  consigne, pues 
in c o rp o ra  a su f i s i o l o g f a  tam b iln  elementos ia tro q u fm ico s ,  de l a  me­
d ic in a  t r a d i c i o n a l ,  etc#
(4) "e# .n ec  p ro fe c to  c l a r i u s  demonst r a t u r ,  quâm â P o s t e r i o r i ,  u t  a ju n t ,  
s iv e  ab e f f e c t ib u s ;  Nam p e r  s t r i c t i s s i m a s  Geometricae dem o n stra tio -  
n i s  le g e s  neque hoc, neque a l i a e  c o rp o r is  fu n c t io n e s  à  nobis c e r tô  
p e r c i p i e n t u r .  Siquidem ig n o ta  nob is  omnino e s t  n a tu ra  flamae v i t a -  
l i s ,  quae a rd e t  in  sangu ine , Vasorum omnium ig n o ta e  d ia m e tr i  & p ro -  
d u c t io n e s ;  ig n o t i  demuro, u t  a l i a  m u lta  taceam, d i f f é r e n t e s  l iq u id o -  
rum p e r  s in g u la s  p a r t e s  motus, in  quibus v i t a  c o n s i s t i t ,  nec ad e- 
xactam Geometrarum demonstrationem possun t redAci" ("Specim en", pIg# 
198),
P A T O L O G I A , -
P ues to  que l a  p a to lo g fa  de B a g l iv i  se hace eco de l a s  t e o r f a s  pa- 
to lo g i c a s  de l a  Ip é ca ,  o ra  a c e p t ln d o la s ,  o ra  cam bàtiendo las , daremos, 
s igu iendo  a Lafn E n tra lg o ,  un resuraen de l a  p a to l  g fa  d e l  B arroco , que 
In terrum pirem os a l  l l e g a r  a B a g l iv i .
La p a to lo g fa  d e l  s ig lo  XVII a n t e r i o r  a B a g l iv i  puede s e r  d iv id l -  
da en lo s  s ig u ie n te s  grupos; 1 . P a to lo g fa  em pfrica . 2 . P a to lo g fa  a i -  
trom ecan ica . 3. P a to lo g fa  ia t ro q u fm ic a .  4 .  Empirismo s i s te m a t ic o ,  5. 
P a to lo g fa  t r a d i c i o n a l  ( g a le n ic a ) .
1# P a to lo g fa  em p fr ica ; E l empirisme puro es r a r e ,  siendo en cam­
b io  C recuentes lo s  h a l la z g o s  em pfricos e n t re  lo s  c i e n t f f i c o s .  Los ha-  
l l a z g o s  em pfricos d e l  Barroco pueden s e r  agrupados ba jo  lo s  s ig u ie n te s  
t f t u l o s ;  r )  H allazgos n o s o g r i f ic o s .  b) H allazgos e t io lo g ic o s  ( p e r t i ­
n e n te s  a l a  causa " p r o c a ta r t i c a "  d e l p roceso  morboso). c) H allazgos 
ana tom oclfn icos ( r e l a t i v e s  a l a  causa " s in e c t i c a "  o "c o n tin e n te "  de l a  
enferm edad).
a) La in v e s t ig a c io n  y l a  ensenanza c l f n i c a  a l  comienzo d e l  s ig lo  
XVII no d i f e r f a  en mucho d e l  galenismo m edieval, de lo  cu a l es ejem­
p lo  e l  l i b r o  de Claudio "De in g re s s u  ad in f i rm e s " ,  Al aumentar l a  a t en. 
c ion  d ia g n o s t ic s  h a c ia  e l  enfermo su rg ie ro n  dos formas l i t e r a r i a s ;  l a  
co lecc io n  de obse rvac iones  a i s la d a s  y e l  t r a ta d o  n o so g r lf ico #  Como con- 
secu en c ia  de e s t s  u ltim o  s u rg i r a n  l a s  d i f e r e n t e s  e s p e c ia l id a d e s  m ld i-  
ca s ,  p o r  ejem plo, l a  P e d ta t r f a  con G irolano M ercu ria le  y D anie l Sen- 
n e r t ,  e t c .
b) F r a c l s t o r  a taco  l a  e t i o lo g f a  g a l ln i c a  con su te o r fâ c  de l a s  en­
fermedades c o n ta g io sa s .  E s ta  id e a  h i p o t l t i c a  se hace mas o b je t iv a  con 
e l  uso d e l m ic ro sco p ic .  (K irc h e r ,  Hauptmann, Leewenhoek). La p a r a s i -  
to lo g f a  nace tam biln  con l a s  observac iones  de M alpigio y R edi.
c) Durante e l  s ig lo  XVII l a  l e s io n  es un mero h a l la z g o .  Los in fo r-  
roes^^utopsiai^, cue son mucho mas numéros as que en e l  s ig lo  W I ,  ap a re -  
cen a l  f i n a l  de l a s  h i s t o r i e s  c l f n ic a s  de un t r a ta d o  de p a to lo g fa  (co-
mo en l a s  ob ras  de P l a t t e r ,  y S i l v i o ) ,  en c o lecc io n es  de ob se rv ao io -  
nes p a r t i c u l a r e s  (como en e l  Sepulchretum de Bonet, r e e d i ta d o  despues 
p o r  Manget) o en m onograffas "Aperto cadvere" ( t a l e s  como l a s  de W i l l i s ,  
Wepfer, Morton, G lis so n  Diemesbroek, B a r t o l è t t i ,  B onnet),
H Hay voces quo e l  a u to r  seR ala  l a  l e s io n  como l a  causa c o n t in e n te  
de una e sp e c ie  morbosa o de un sfndrome, Pero lo  c o r r i e n te  em que e l  
h a l la z g o  an a to m o p a to llg ico  no sea  mis que un a p ld ic e  de una h i s t o r i a  
c l f n i c a .  La l e s i l n  mo es mis que una e x p l ic a c io n  à  p o s t e r i o r i  d e l  s fn -  
toraa, E l io  hace quo no se pueda h a b la r  de una v e rdadera  p a to lo g fa  ana- 
tom ica en e l  Barroco# P ara  e l lo  s e r i n  p r é c i s a s  o t r a s  dos e ta p a s ;  1# La 
l e s io n  a n a t l a io a  como c lave  d ia g n o s t ic a .  2 , La l e s io n  como fundamento 
de l sa b e r  c lfn ic o #
2# P a to lo g fa  ia t ro ro e c ln ic a : Los ia trom ecan icos  in te n ta n  r e d u c i r  
l a  p a to lo g fa  a pura  e s p e c u la c i ln  mecanioa, mas o menos apoyada en l a  
e x p e r ie n c ia  c l f n i c a  y m ejor o p eo r  a l i a d a  con e l  v ie jo  h ipocra tism o#
En F ra n c ia ,  cuna de D e sc a r te s ,  no d es tacan  p a t l lo g o s  ia t ro m e c ln ic o s ,  
que se r e p a r t en fundamentalmente e n t re  I t a l i a  (se g u id o re s  de G a li le o )  
e I n g l a t e r r a  ( secuaces d e l  empirisme p la to n iz a n te  de Bacon y Harwey)#
En I t a l i a  b r i l l e  sobre raanera B o r e l l i ,  Antes que 11 hemos de c i ­
t a r  a S a n to r io ,  p a ra  e l  cua l l a  enfermedad dependerfa  de una dism inu- 
c ion  de l a  " p e r s p i r a t i o " • B e r i l l i  da una e x p l ic a c io n  m ecln ica  de l a  
f i s io p a to lo g f a  d e l  d o lo r ,  de l a  f i e b r e  y de lo s  espasmos, afirmando 
cue se debe a una "m ordicacion" ( v e l l i c a t i o )  de lo s  n e rv io s  y a l a  con- 
s e c u t iv a  p e r tu rb a c io n  en e l  roovimientom d e l  "succus n e rv eu s" .  En l a  
in flom acion  y en l a  f i e b r e  concede im portanc ia  c a p i t a l  a  un t r a n s to rn o  
m eclnico en e l  movimiento de l a  sangre ( estancam iento  o c o n g e s t io n ) ,  
cue se d eb e rfa  a anom alfas en e l  roce d e l  i fq u id o  c i r c u la n te  con l a  p a r -  
red de l vaso . Hace, s in  embargo, concesiones a l a  qufmica, p o r  ejemplo; 
admite cue e l  "succus nerveus" y todos lo s  i fq u id o s  d e l  organisms pue­
den s u f r i r  " d i s c r a s i a s  acres"#
En I n g l a t e r r a  so b re sa le n  dos pa to logos  ia trom ecan icos : Cole y 
P i t c a i r n  W illiam  Cole (1635-1716), amigo de Sydenham, da una t e o r f a  
m ecln ica  y qufmica de l a  f i e b r e :  l a  m a te r ia  morbosa ( e x c re ta s  r e t e n id a s .
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vemanoB e x t e r n e a u t o i n t o x i e a o i o n e e  p o r  su b e tan o ia s  n e o fo m a d a s ) ,  v a  
aeiQBullndose en lo s  eepae ios  i n t e r f l b r l l a r c s i  a l l f  p r o d u c i r f a  un " e s -  
trem eoim ien te^  o e s e a lo f r fo  de l a s  f i b r a s ;  y una vez in eo rp o rad a  g, l a  
san g re ,  e l  c a lo r  f e b r l l #  E l t i p o  de f i e b r e  e s t a r f a  determ inado p o r  l a  
q u f s ic a  de l a  m a te r ia  s o r b e s a ,  A rch ibald  P i tc a i r n #  e s c o e ls  (1652-1713), 
t i e n e  una p a to lo g fa  oonsecuenteb con su f i s i o l o g f a  purement e meclnica# 
P a ra  11 l a  f i e b r e  c o n s i s t i r f a  en l a  acelereusion d e l  movimiento de l a  
sangre  y en l a s  s e e u e la s  m ecin icas  de se s  deserden  p r im a r io ;  h i p e r t e r -  , 
mia p o r  rozam ien to , h ip ea^ i à  per i f  Ir i c a  y  " r a r e f a e c i ln "  d e l  i fq u id o  
sangufneo#
3# P a to lo g f a  ia t ro q u fm ic a ; 9e b a sa  en l a s  id e a s  cosm ollg icas  y  no» 
s o lo g ic a s  de P araoelso#  Joham B a p t i s t a  van Helmont (1578-1644) f u i  e l  
es labon  que un io  a  P a rao e lso  con l a  p a to lo g fa  ia troqufm ica#  P a ra  11, 
l a  enfermedad s e r f a  un "huesped deseonocido", que p o s e e r fa  su "idea" 
( fu e rz a  de c re a c lo n )  y su "semen" ( p r in c ip io  o rdenador, d i r ig id o  h a c ia  
l a  p ro d u c c i ln  de ferm as e e p e c f f i c a s ) ,  y  se  r e a l i z a r f a  m a te ria lm en te  en 
e l  cuerpo de quien  l a  padee ie ra#  La enfermedad s e r i ^  l a  s u o e s i ln  de 
cu a tro  e s ta d o s ;  una a fe c c io n  primarAa y mas o menos c o n sc ie n te  d e l  " a r -  
queo" ( p r in c ip io  s u p e r io r  de g o b ie m o , ordenador de l a  v id a  o r g ln ic a ) ;  
l a  ooncrecoion  de e s t a  a f e e c i l n  en una " id e a  s i g i B a r i s " ,  o p é ran te  sobre  
alguno de lo s  "arAhei i n s i t i "  (arqueos subord inados , uno p a r a  cada fu n -  
o ion  o rg a n ic a ) ;  un desorden en l a  a c t iv id a d  de lo s  "ferm entes"  ( f u e r -  
zas d e te rm in a te s  de l e s  movimientos m a te r ia l e s  mis configu rados  y con- 
c r e t o s ) | e n t r o  de cada  uno de lo s  I rg a n o s  a fe c ta d o s ;  y ,  p o r  f i n ,  a modo 
de consecueno ia , l a s  a l t e r æ l o n e s  m a te r ia le s  y  lo s  sfntomas lo o a l iz a d o s  
que lam hacen  p e r c e p t ib le  a l  p a c ie n te  y  a l  midico# D ivide l a s  enferme­
dades en enfermedades de causa in t e r n a  ( " a r c h e a le s " ) y enfermedades de 
causa  ex te rna#  A l a s  p r im eras  p e t te n e c e r f a n  l a s  enfermedades h e r e d i t a r i a  
r i  a s ,  l a s  "morbi s î l e n t i s " ,  l a s  " t o r t u r a s  n o c t is "  y e l  " ro b u r  in aeq u a is"  
o d i s t r i b u c io n  i r r e g u l a r ,  c o n g en ita  o a d q u î r id a ,d e  l a  f u e r z a  v i t a l  ( d i s ­
p o s ic io n  a l  asma, p  l a  t i s i s ,  e tc# )#  , l a s  enfermedades de causa e x t e r ­
n a , l a s  mis f r e c u e n te s ,  se d iv id i r f a n  en " re c e p ta "  y " r e t e n t a " ,  segiîn
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p ro o e d ie ra  l a  noxa d e l m t e r l o r  d e l  cuerpo o ee fo rm ara  en e l  i n t e r i o r  
de I s t e ,  8eetmdarlamente a  una a l t e r a o i l n  d e l  organisme* Todas e s t a s   ^
e l a s e s  de enfermedades p o d r ian  p r e s e n ta r s è  édeolas, oombinadas unas epn 
o t r a s ,  e tc#
E l verdadero  fundador de l a  ia tro q u fm ic a  f u i  P ra p o is  de l e  Boe 
0  S i lv io  (1614-1672], que c o n v i r t io  en algo c i e n f i f i e o  e l  pemsamieàto 
"m ftioo" de P a rao e lso  y van Helmoni# Segdn 11, l a  sangre  p re o e d e r fa  
de lo s  a l im e n te s  m ediante  una tran sfo rm as  ion qufiaioa o " ferm en ta t io" 
( d i s o l u c i l n  p o r  v fa  qufm iea, o m ejor a ln ,  d i s o l u c i l n  s a l i n a ,  pues p le n -  
sa  que e l  te rm ine de to d a  ro a o o i ln  qufmiea s e r f a  l a  p ro d u c c i ln  de 
" s a l " ) ,  La d i g e s t i l n  s e r f a  u ^ a  " f  arment a t  io" s u c e s iv a  de lo s  a l im en to s : 
l a  s a l i v a ,  actuando ferm ent a t  ivamente sobre e l  bo lo  a l im e n t io io ,  l e  
t ra n s fo x m a rfa  en quimo en e l  es tim ago , y e l  quimo s e r f a  luego desdob la-  
do en q u ilo  y heches  b a jo  l a  accion  de l a  b i l i s  y d e l  jugo p a n c re l t io o *  
La b i l i s  s e r f a  un i fq u ld o  a l c a l i n o ,  compuesto p o r  s a l  " l ix iv io su m  r e -  
torridum " (ca rb o n a te  sodico^ g ra s a ,  " s p i r i t u s  v o l a t i l i s "  y agua, y f o r ­
mado en l a s  parades  d e l  c o le o is to  a p a r t i r  de l a  sangre que a  e l l a s  
l l e v a n  lo s  r a m i l le s  te rm in a le s  de l a  a r t e r i a  c f s t i e a #  Una p a r t e  de l a  
b i l i s  con ten ida  -con  e l  ju g o -p a n c re a t ic o -  l a  q u i l i f i c a c i l n  "f e r m e n tâ t i -  
va  4 o l quimo* E l q u i lo  se h a l l a r f a  formado de s a l ,  g ra sa  p  lo s  " s p i r i ­
tu s  a c id i"  y " v o l a t i l e s "  p ro céd a n te s  de lo s  a l im en tos  in g e r id o s  (1)* 
C l a s i f i c a  lo s  fenimenos morbosos segdn dos c r i t e r i o s s  Segun e l  prim ero 
de e l l o s  hace dos grupos: e l  de lo s  p e r c e p t ib le s  p o r  un so lo  s e n tid o  y 
e l  de lo s  mas com plejos, cuya e x p lo ra c i ln  r e q u ie r s  e l  empleo de v a r i e s  
s e n t id o s ;  y ,  de acuerdo con e l  segundo, hace t r è s  a p a r t  ados; correspon-f 
d ie n te s  a lo s  i f q u id o s ,  a  lo s  s i l i d o s  y  a lo s  g ases  d e l  organisme* La 
p e r tu rb a c io n  f i s i o p a to lo g i c a  subyacente a lo s  t r a n s to m o s  sen so ria lm sn -  
t e  p e r c e p t ib l e s  y a  l a s  a l t e r a c io n e s  en l a  a c t iv id a d  de i f q u id o s .  s i l i ­
dos y gases  es i n t e r p r e t a d a  p o r  S i lv io  desde e l  punto de v i s t a  de l a
( l )  Inclufm os e s ta s  id e a s  f i s i o l i g i e a s  de S i lv io  p o r  su gran  an a lo g fa  
con l a s  ya  c i ta d a s  id e as  de B a g l iv i  en r e la c io n  conmlos p rocesos  
d ig e s t i v e s .
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"ferm ent a t  io"# La sangre  y l a  l i n f a  s e r i a n  lo s  p r in c ip a le s  p o r ta d o re s  • 
y ag en tes  d e l  desorden " fe rm en ta t ivo" en que c o n s i s t i r f a  l a  enfermedad. 
Llama "acrîm onia" a l a  p e r tu rb a c io n  hum oral, que p o d r fa  s e r  " Ic id a "  o 
" l i x i v i o s a " ,  segun h u b ie ra  en l a  sangre un exeeso de Ic id o  p de ^ a l c a l i .  
La f i e b r e  se d e b e r fa ,  segdn S i l v i o ,  a  l a  exaeerbao ion  de l a  " e fe rv e s -  
cenc ia"  de l a  sangre  en l a s  cav idades  o a rd fa o a s ,  p ro d u c id a , a  su vez* 
p o r  una a o id i f i e a c io n  o una a l o a l i n i z a e i l n  desmensuradas de l a  sangre# 
Pese a  e s t a  concepeion qufmica y  so m itic a  d e l  enferme* S i lv io  no r e l e -  
go a l  o lv id o  n i  e l  psiquimmo n i  l a  anatwxfa p a to l lg ie a #
Las d o c t r in e s  ia tro q u fm ieas  se ex ten d ie ro n  rapidam ente p o r  lo s  
P a fse s  B ajos y Alemania, pero  en e l  r e s to  de Europa con taron  con l a  
o p o s ic io n  de lo s  g a l e n i s t a s  de P a r fs  y lo s  ia trom ecan icos  de I t a l i a  e 
I n g l a t e r r a ,  Hubo tam b iln  una te n d en o ia  a en g lober  l a  ia tro m eea n ic a  den­
t r o  d e l  ca r té s ian ism e#  S iguienon  a  S i lv io  lo s  ho landeses  F lo re n t in u s  
Schuyl (1619-1669), F re d i jk  Dekkers (1648-1730) y C o rn e liu s  Bonteÿoe 
(1647-1685), que ayudo a d i f u n d i r  l a  q u im ia t r f a  en Alemania, Theodor 
Graennn (1620-1690) y M ichael E t tm tt l le r  (1644-1683) t r a t a r o n  de conc i­
l i e r  l a  qufmiea de Silviom  con l a  m ec ln ica  c a r t e s i a n  a .  En B ran c ia ,  e l  
medico mis ia troqu fm ico  f u i  Haymund V ieu ssen s ,  En I t a l i a ,  propage l a s  
id e as  q u im i l t r i c a s  e l  alemIn  Otto Tachen, que se e s f o r z l  en p r e s e n te r  
a  H ip le r a te s  como ia tro q u fm ic o ,  B ernard ino  Hamazzini y B o r e l l i  h i c i e r o n  
algunas coneesiones a l a  ia t ro q u fm ic a .
En I n g l a t e r r a ,  e l  mis n o ta b le  q u im fa tra  f u i  Thomas W i l l i s  (1622- 
1675), que a p i ic o  l a  d o c t r in e  de l a  " fe rm en ta t io" a  l a  e x p l i c a c i ln  de 
lo s  fenomenos morbosos. En lo s  .procesos " fe rm en ta t ivos" l o s  " e s p f r i tu s "  
desempaharfan e l  p ap e l p r i n c i p a l .  En l a  p a to g ln é s i s  in te rv e n d r f a  e l  " I -  
nima s e n s i t iv e "  o "aima an im al" , que s e r f s ,  como l a  de lo s  b ru tos*  un 
p roducto  de l a  p o rc io n  mis fgnea y su t  i l  de l a  sangre  y lo s  " e s p f r i t u s  
n i rv e o s " ,  Por l a  a l t e r a o i l n  d e l  "aima an im al" , sobrevendrfan  no pocas 
enfermedades, e spec ia lm en te  l a s  n e rv io sa s  jt m e n ta le s ,  pues de d ich a  p e r -  
t u r b a c i ln  s u r g i r f a  l a  con fusion  y e l  ex tra v fo  d e l  "Inim a r a t i o n a l i s " ,
4 ,  Enrpirismo s i s t e m l t l c p * F u i Thomas Sydenham (1624-1689) su mante-
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n e d o r .  Se l e  seg reg a  dbl r e s to  de lo s  y a to lo g o s  em pfricos p r é c i s a -  
mente a causa  d e l  c a r i c t e r  s i s t e m l t i c o ,  r e c io n a l ,  de su emplrismo.
Como d esp u is  l e  s u c e d ie ra  a  B a g l iv i ,  a Sydenham l e  p a r e c i l  to ta lm e n t  
t e  i n s a t i s f a c t o r i a  l a  c îe n c ia  medica de su tiem po, p u es ,  s e g in  e l ,  
l o s  c u l t iv a d o re s  èe e sa  m edicina se a l e j a ' f a n  de l a  e a p e r ie n c ia  c l  f  n ie  
c a  y a s ig n a r fa n  a l a s  enfermedades "fenomenos que jamas a c o n te c ie ro n ,  
como no f u e r a  en su p rop io  cerebro"*  Dice tam b iln  te x tu a lm en te  Lafn 
E n tra lg o :  "E l q u ie re ,  como D e sc a r te s ,  ' n o t i t i a  c l a r a  ac d i s t in c ta *  de 
l a  r e a l i d a d ,  y como Bacon, un maber exc lus  ivamente bas  ado en l a  e^qpe- 
r ie n c ia *  Por eso , p o s tu l a  en to m o  a l  h ip o c ra t ism o , a l  c o n ta c te  in -  
genuo, inm ediato y co n s ta n te  con l a  r e a l id a d  d e l enfermo, t a l  como I s ­
t e  se o f re ce  a lo s  s e n t id o s " .  P a r te  Sydenham de l a  s ig u ie n te  d e f i n i -  
c ion  de l a  enfermedad "aunque sus causas  danen a l  cuerpo humano, l a  
e n fe r ,e d a d  no es o t r a  cosa  que un es fu e rzo  de 1? n a tu r a le z a  p o r  e x t e r ­
m iner l a  m a te r ia  ro o rb ff ica , pro  our ando con todos sus medios l a  s a lu d  
d e l  enferm o". La enfermedad y a  no se co n s id é ra  como algo p as ivo  a l  
modo g a l ln ic o ,  s ino  como algo a c t iv e ,  que re a c c io n a .  Admite l a  d i v i ­
s io n  g a l ln i c a  de l a s  causas roorbôsas (cau sas  p r o c a t a r c t i c a s ,  proegdme- 
nas y s i n l c t i c a s  o continentes)^ pero  ademas propone l a  s ig u i e n te  c la -  
0 i f i c a c i l n  e t i o l i g i c a  de l a s  enfermedades: enfermedades p ro d u c id as  
p o r  p a r t f c u l a s  m ia sm itica s  cuando l le g e n  a p e n e t r a r  en lo s  humores; en­
fermedades c o n secu tiv as  a l a  p e r tu r b a c î ln  de l a s  c u a lid a d e s  h a b i tu a i  es 
de l a  a tm o sfe ra ,  y enfermedades determ inadas p o r  l a  fe rraen tac ion  y pu­
t r e f a c c io n  de lo s  huiaores. La rolsîon d e l  medico h a b r fa  de c o n s i s t i r  
en t e n e r  una d é e c r ip c io n  de todas  l a s  enfermedades y un mitodo c u r a t i ­
ve a s ta b le  y rcabado . La d e s c r lp c i l n  de l a s  enferm edades, que d e b e rfa  
s e r  ta n  g r i f i c a  y n a tu r a l  como fu e ra  p o s ib le ,  e x i g i r f a  e l  cumplimiento 
de lo s  s ig u ie n te s  p re c e p to r :  1 ,  C l a s i f i c a r  l a s  enfermedades en " e spe­
c ie s "  c î e r t a s  y  b ie n  de te rm inadas , 2 .  P re s d in d i r  p o r  complète de c u a l-  
q u ie r  h i p l t e s i s  f i s i o l i g i o a ,  pues d ice  que l a s  e sp ecu U e io n es  ia trom e- 
c a n ic a s  y  ia tro q u fm ieas  son vanas , pues h ab lan  de lo  que no e s t a  a l  
a lcan ce  de lo s  s e n t id o s  y porque sén i n i î t i l e s  p a ra  d ia g n o s t ie a s  y t r a -
l u  o
t a r  a lo s  enfenaec* 3 , D ls t in g i i i r  e n t re  lo s  fenomenos c o n s ta n te s ,  p ro -  
p lo s  de cada "e sp ec ie  morbosa", y lo s  sfntomas a c c id e n ta ie s ,  que apa- 
recen  segun e l  t  emp crament o, l a  edad ÿ e l  raetodo t e r a p lu t i c o  empleado#
4 ,  Observer l a  p o s ib le  r e la c io n  e n t re  e l  t ip o  de enfermedad y l a  Ipoca 
d e l  ano en que aparece (unas enfermedad s don e sp o ra d ic a s j  o t r a s ,  e s -  
t a c i o n a l e s ) ,  A Sydenham se debe l a  nocion  de "e sp ec ie  morbosa", que se -  
r f a  p a ra  e l  una m a n i f e s ta c i |n  de l a  r e g u la r ld a d  de l a  n a tu r a le z a ,  un 
modo de enferma.^ que se r e p i t e  c a s i  in v a riab lem en t e en un g ran  numéro 
de in d iv id u o s  enfermedmos, "Sydenham -como d ic e  Lafn- propone una nosogr 
f f e  y una n s o ta x ia  puramente em pfrica , so lo  a te n d id a s  a  lo  que lo s  sen­
t id o s  d e l  c l fn ic o  pueden p e r c i b i r  en e l  cuerpo d e l  enfermo* Sydenham 
no lo g ra  e v a d irse  to ta lm e n te  de l a  mnision de h i p o t e s i s  y co n s id é ra  a 
l a  enfermedad como c o n s is ta n te  en l a  " e x a l t ac ion  de un humor y en l a  
co n s ig u ien te  *e sp e c if ic a c io n *  d e l  humor exa ltado"  ( 1 ) ,  Como H ip o c ra te s ,  
Sydenham d is t in g u e  e n t re  enfermedades agudas y enfermedades c ro n ic a s .
En la s  enfermedades agudas e l  e s fu e rzo  de l a  n a tu r a le z a  p a ra  l o g r a r  l a  
cu rae io n  s e r f a  mayor p o r  l a  fndo le  de l a  m a te r ia  morbfgena, po r  l a  lo -  
c a l iz a c io n  de esa m a te r ia  en l a  sangre ( l a  p a r t e  i f q u ld a  mas s u t f l  y i l  i l  
v ivaz  d e l  organism e), y p o r  l a  mayor v i t  a l  idad  n a tu r a l  (edad , tem pera- 
raento, sexo) d e l que padece l a  enfermedad. Las enfermedades agudas s e ­
r fa n  m ejor re d u o ib le s  a un cuadro de " e sp e c ie s  ro rb o sa s" ,  "como s i  en 
e l  seno de su c o n s t i tu c io n  r e a l  h u b ie se  una 'p ro p ie d a d  e s p e c f f i c a ' , un 
• divinum q u id ' in e x c ru ta b le  y espon taneo". En l a s  enfermedades c ro n ic a s ,  
en cambio, l a  fndo le  de l a  m a te r ia  morbosa, su lo c a l i z a c io n  no h em atica , 
y ,  eventualm ente , l a  poca v i t a l id a d  n a tu r a l  d e l  enfermo d e te rm in arfan  
un menor e s fu e rzo  de l à  n a tu r a le z a  y una menor e s p e c i f ic id a d  de su apa- 
r i e n c i a .  Por o t r a  p a r t e ,  l a  enfermedades agudas dependerfan  de una ma- 
sa  e x t e r i o r ,  m ie n tra s  que l a s  c ro n ic a s  dependerfan  d e l  p ro p i  e h je to  
que l a s  padece* Las p rim eras  se r e la c io n a r f a n  es trecham ente  con l a  e p i -  
dem iologfa; l a s  segundas, con lo  que hoy llamamos m edicina p s ic o m a tic a ,
(1) Del m agnifiée  e s tu d io  que hace Lafn !Çntralgo sobre l a  p a to lo g fa  de 
Sydenham en sy l i b r e ,  no extraemos mas que a q u e llo s  d a to s  que t ie n e n  
a lguna r e la c io n  con l a  p a to lo g fa  de B a g l iv i ,
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Sydenham, a l  t ra tam  de l a s  enfermedades agudas, r e s t a u r a  e l  o lv idado 
concepto de l a  " c o n s t i+ u t io  epidemics" o "aspec to  a e t c o r o l lg l e o  d e l a -  
ho ( " k a ta s t a s i s "  de l a s  Tipi demi as" h i p o d r a t i c a s ) ,  Desde e l  punto de v i s ­
t a  c l fa ic o -e p id e m io lo g ic o  d iv id e  l a s  enfermedades en enferwedades " e p i -  
demicas" ("dete rm inadas p o r  una a l t e r a o i l n  s e c r e t?  de l a  a tm ls f e r a  que 
i n f e c t a  lo s  cuerpos humanos", y que solo  apa recen rfan  en determ inadas 
epocas de l a |o ) ,  ënferraedades " in t e r c u r r e n te s "  ("d ep e n d len tes de l a  p a r t  
t i c u l a r  cond ic ion  de lo s  in d iv id u o s  que l a  padecen"; y que a p a re c e rfa n  
en c u a lq u ie r  epoca d e l  aho), enfermedades *festacionarias" ( c o r re sp o n d ie n t  
t e s  a l a s  a c tu a le s  "ep idem ioas", p ro ced e rfan  "de una o c u l ta  e ine^qplica- 
b l e  c l t e r a c io n  acaec ida  en l a s  en tra h a s  mismas de l a  t i e r r a ,  p o r  ob ra  
de l a  cua l se contamina e l  a i r e  de e f lu v io s  que disponen y determ inan 
en e l  organismo humano t a l  o cüal enfermedad m ie n tra s  prédomina d ic h a  
o o b É t i tu o i ln " ) y ,  p o r  u l t im o ,  enfermedades "onomalas" ("que no se s u je -  
ta n  a t ip o  alguno" y se h a l l a n  muy proximas a lo s  casos r a r e s  o " luxus 
na tu rae"*  E l d ia g n o s tic o  de l a s  mafermedades agudas no s i l o  s e r f a  c l i -  
n ic o ,  s ino epideroiologico* E l t r a n s to m o  fundam ental de l a s  enfermedades 
agudas s e r f a  una ' 'ip flam m atlo  s a n g u in is " .  Al grupo de l a s  "enfermedades 
epidemicas" (p r im av era le s  y o to h a le s )  p e r te n e c e r fa n  l a s  " f i e b r e s " ,  que 
podrfan  s e r  c o n tfn u a s ,  i n t e r m i te n te s ,  p e s t i l e n c i a l e s ,  etc* En e l l a s  h a ­
b r f a  una a l t e r a c io n  morbosa de l a  san g re , a  l a  que Sydenham, h a c lin d o se  
eco de l a s  t e o r f a s  i a t r o f f s i c a s  y ia t ro q u fm ie a s .  llam a in d is t in ta m e n te  
"commotio", " e b u l l i t i o "  y " fe rm e n ta t io " ,  y que s e r f a  una m a n ife s tac ion  
mas d e l "conamen n a tu rae"  p o r  e l ira in a r  l a  m a te r ia  morbfgena* En e l  c u r ­
so c l fn ic o  de l a s  " f i e b r e s  in te rm i te n te s "  h a r b f a  f a s e  de e s e a l o f r f o ,  f a  
se de " e b u l l i c i l n "  y f a s e  de "despumacion", en l a  que se e l im in a r f a  l a  
"m a te r ia  f e b r i l "  ya e lab o rad a , b ie n  en forma de "espumas", b ie n  en f o r ­
ma de " p r e c ip i ta d o s " .  E n tre  l a s  "enfermedades in t e r c u r r e n t e s  de c a ra c te  
agudo y f e b r i l  se h a l l a r f a n  l a  f i e b r e  e s c a r l a t i n e s a ,  l a  p le u r i t& s ,  l a  
neumonfa "n o th a" ,  c l  reumatismo, l a  f ib b re  e r i s i p e l a t o s a ,  y l a  an g ina .
La v i r u e l a  s e r f a  e l  ejemplo mas t f p i c o  de enfermedad " e s ta c io n a r ia " *
En cuanto  a l a s  enfermedades c ro n ic a s ,  Sydenham e s t u d i l  m onogrificam ent
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l a  lu e s  v e n i r e a ,  l a  h i s t e r l a ,  l a  g o ta  y l a  h id ro p e s f a .  Sobre le  t i s i s  
y e l  esco rb u to  so lo  dejo nmyb b reves  apuntes* La h i s t e r i a  es l a  e n fe r ­
medad en l a  que m ejor se ve l a  s ig n i f i c a c io n  p s ic o so m lt io a  que l e  da 
Sydenham a l a s  enfermedades c ro n ic a s .  La causa  e x te rn a  de l a  h i s t e r i a  
s e r f a n  l a s  conmociones d e l  animo, cuando se superpud ie ran  a  un regimen 
de v id a  muy d é b i l i t a n t e .  Su causa d isp o n en ts  o in te r n a  c o n s i s t i r f a  en 
una d e b i l id a d  n a t iv a  o a d q u ir id a  de l a  e r a s i è  de lo s  " e s p f r i t u s " .  La 
causa  in m ed ia ta  de l a  h i s t e r i a  s e r f a  l a  " a t a x ia  de lo s  e s p f r i t u s  anima­
le s "  ( 1 ) ,
5 , P a to lo g fa  t r a d i c i o n a l : Juntam ente con lo s  s is tem as  que acaba- 
mos de c i t a r  aun p e rd u rab a  an galenismo r e s i d u a l ,  Por o tro  la d o ,  tambien 
h àb b fa  un empirismo p o p u la r  in d o c to , y l a  m edic ina  que acertadam ente  
llam a Lafn E n tra lg o  " c re d e n c ia l"  ( curanderism o, a s t r o lo g f a ,  super e ­
t i c l e  e s ,  e t c , ) ,  (2 ),
Termina e l  Barroco con l a  ob ra  s i s te m a t iz a d o ra  de l a  m ed ic ina  d e l  
s ig lo  XVII, r e a l i z a d a  po r  Boerha?:ve, S ta h l  y Hoffmann, pero  e s t e s  t r è s  
grande? s is te m a t ic o s  son ya p o s te r io r e s  a l a  obras de S a g l i v i ,
(1) La im p l f c i t a  a n tro p o lo g fa  de Sydenham es l a  c a r t e s i a n a  ( e l  hombre 
e s t a r f a  formadp de una " r e s  co g itan s"  e s p i r i t u a l ,  y de una " r e s  ex- 
te n sa"  c o r p i r e a ) ,  pero  desdob la  l a  " re s  ex tensa" en dos " f a b r ic a s P ,  
una v i s i b l e  ("homo e x t e r io r " )  y o t r a  i n v i s i b l e  o e s p i r i t u o s a  ("ho­
mo i n t e r i o r " )  (Lafn E n tra lg o ,  opus c i t , ,  f o l s ,  347),
(2) Las d i f e r e n t e s  e s c u e la s ,  o t ip o s  id é a le s  en eue hemos d iv id id o  l a  mje 
d i c in a  d e l  Barroco so lo  corresponden a l a  f r c e t a  mas acusada o do- 
m inante en l a  ob ra  de cada a u to r ,  es d e c i r ,  d ichas  obras  no p e r te n e ­
c e r f a n  ab so lu t?  y completamente a uno determ inado de lo s  t i p o s  ex- 
p u e s to s ,  s ino  v a r i e s  genera lm ente .
A ^
I H v lA lr o m o x  #  ##%#% y s t o l ^ l l o o  ûm  B a g l i v i  « n  % ve# # e # e l m # » e :  
I .  U a t o d o l o g b *  Î 2 ,  P a W l a g f #  # # n # v A l ,  I H #  B a A o l a g l a  • « p a a l a l #
I , IgSstfSilssSâi
l a #  i d a a a  d a  B a g l i v i  a n  a u a n t o  a l  a l t o d o  y a m  M  a o m a a im iea % o  
4a  l a  W a A la im  a o a  a b ia i4a s t £ « l n a a ,  P%w4a  4#  a l m a  f a a  l o #  i o #  l i b m a  
i #  • «  M a i l # # #  # # * B a  y o v  a a t w  a  # 1 1 » #  i a ü a a i o # ,  y a i o  n o
a #  i ^ l o  a # #  o t o a  l a  i n i a a  q%w a o a t i m #  i d # # #  m t o i o l l g i a a a ,  y o a a  m  
m a n o r  a o a a t l a  l a #  B a l la m o a  a n  o t r n a ,  a n  a l  " B y a a lm a a # ,  p o r  a ja m ^ p lo ,  
O o tto id a r a  f u n d a m m t a l  l a  a l a a a l A i  d a  u n  ( 1 ) p a r a  a l  a a -
n o a i n i a n t o  4 a  l a  M a d la in a  y  d i  a o n a a j o #  am o r d a #  d a  41 a h a  a l a a a l A u
Sma i d a a #  m a t o d o l d g i a a #  ym am yom am  u n a  v a r d a A a m  tm s & im  d a l  a o -  
n o a i m d a f i t o .  B n a l i a #  a a  a d v i a r t a ,  a n n q u a  # u  a i a t a n a  a a a  t o t a l m a n t a  
o r i g i n a l ,  l a  h u a l l a  d a l  # # r t a # i # n i # m o  y ,  a o h r a  t o d o ,  l a  i n f l n a n a i a  
da B a a o n  d a  Y a r t a la n ,  a  q u ia n  a i t a  n u a a t r o  a u t o r  o o a  f r a a u a n a l a ,  P o r  
o t r a  p a r i a ,  l a  i a p o r t a n a i a  q u a  a o n a a d a  a  l a  o b a a r v a a l d n  y  m  h i p o -  
o r a t i a n o  n o #  ha r é »  r a a o r d a r  a l  a m p lr ia m o  a i a t a w f t i a o  y  a l  h i p o a r a -  
t i # w >  d a  S y d a n h a m , a l  e u a l  a #  a o m p a r a b la  y  aom  a l  q u a  t l a n #  a lg u m o #  
p u n t o #  d a  a o m t a a t o .
Baglivi #a muaatxa partiderio farvianta y  mtuaiaat# dal w iS S r  
^  aonoainlanto da la Madiaim# (#quid<p#id «ai* 
philoaophia natural!#, axperiâentalia, at modi 3l#è hoa aoaamlo adto- 
vaaomst, par amalogianm, iaduatdomamqua adiaaaaamat, nom aam pro- 
faatb qaalan in aupariori^^ua aaaapli# raprabavima#, aad par tatea- 
tioaa* ax t r  agm partia* amua%ar#tlaaa ibatam, par longoa, a t pa- 
tlanta# axpariaaatomn damrau# aonfimataa, at ax qua daanaa aadla*#- 
ta ganaralla, tanqua* totum ax oanibu# partlbu# aollaata, aaiaataa 
varite tra  parpatub firsaa t, aoaqua ad praxi* via a tab ili diriguait, 
tapavidoaqua radiant in inatituandi# atojbortm aumtionibu##) (*).
( 1 ) L la m a  a l  m i t o d o  «m orm a a r t i u m  a t  n a g i a t r a  r a t l o n i a *  ( « • p r a a i b t i o  
i n  a p a a ia a m  q m t u a t  l i b r o r u m  d a  f i b r a  m o t r i a a  a t  m o rb o # # * » . p a g .  
i B d .
( 8 j  »»P raxao#  M a d ia # a  l i b a r  p r i * u # * , p d g . l 9.
Dlaho mitodo indiamtito (Induoolim booonimw} (1 ) om elB tiB f»  w
mmwnT lo# b##ho#i poatloul#### d# 1# liodiolm # is tw ^ io ta r  diA o#
hooho#, dotwminando (#b#t%#y#odo) ( 8 )« ontx# todo lo  quo ## # 1  fow l-
m#mo ## #o###orlo, o lo  ## poa# # 1  obaorvmdor, # 1  olomoto lat«r###m -
t o ,  prlxioipol, indttdélondo d##piii# peopiommt# (# n # r# l l# m ^ ) 1# tb-»
o u ltw t#  b##t# foraulor la  im f d#l fanommoi por iltim o , #1 #o pro-
••n tar#  #1#&% oloaamto d###oiiooite, ## 1# m d w lrf#  # &o\p# #o##o#do
#1 mtrm #*bo# mm dlor# ol##m
1 # g # n# r# li»## iia  d# l mitodo in te d tiv o  podrd# ta o a r  prlM vo j | ^
ria t# ^  blaotiAldo.doMomdo «or mmqorotaOa m aow  iW rr» # o # a #
{aaparlmattt a o iia  ) par# iràqvdrir # 1  rdm#o da vardod o # # # # »
La Qbaarimaiétt da lo natoral»#» (aamo prlMMra faoa d o  1# Im doi »
a lin  7  aoao madto da aoaqprobaidia d# la# b lp iN al#  1 ja r f  a dbadam#*
ta l  para a l  aonoalmlamto da la  Madialma» Sa am a «#m lta» (#ra%i#
aa p fta lo  I )  alamo Ba#gllvl por l a  maaaaldad da la  o b aa rta -
a lia  am Madialnai «dWlau# nataraa Mini#tar, a t Zatar^paa, q i£ |a^ ld
aad ita tu r a t f a a ia t ,  al naturaa non obtamparat, n a tim a aom imparat, 
Origini# ranqua morbitnim, a t  aauaaa loané abstm aioiaa amit, qn&m a t
hnmanaa maati# a a la a , ab oaqua panatxara p o a a lt , aaaplnaqm  a a ta ra
novum opii# axord ltu r, ubi aonatu# ao a tri daalara* (4) y - la  mwta
aagax, #1 fuara instru ida aon la ayuda da largma obaarvaalonaa, a l -
oanaaria a l  m ajor aamiw: para m irar a lo#  baamraa, aapaalalmamta #d
hobiara adadldo la  laatura ûm lo# lib ro#- {9)« Baapofe da ad v artiri
(1) A rl# ita la #  babfa ya daaaubiarto la  i$WWa#i* m, pwpo am àndaaaiéa
5® V — -nia# JtedllriC imduaaidn Baaoniana o immi—wmavdo ##»##&###) : d- 
r ia t i ta la #  afirmaba dal todo lo  qpa ,
part##; Baaon atixma dal todo lo  qua adlo t a  otaarvaioTClggggp-
pa# p a rt# # .
^ a a l(a) -Bpaaim aa-,pig«la a .
(9) -taalogim aa# itaqua  ad parfla ianda#  a r ta #  #ub a a tu r a l i  a a ie n tia  
aovaprtaas###, a t  p raaaartim  madiainam, aa a t  a r ia  tav aaan tm d l amo­
d ia  opportun ior w t ;  turn quia padiaaqmi# a« t natawaa# a idamqo# 
quaal im m iaaatw , turn quia op in ion ia  in  a rro ra#  aubimgrataa# 
alari& a q%ma a l ia a  argmaantationa# p a ta fb a i t ,  a t  w iam tdw rtiS-* 
(-P rax i#  Madia#-, p ig . IB ). 8 a -arguwan ta t io  par #talo |^bata l a  
1 1 aV# a anprandar nwmaroao# ataudio# da anatomfa aomparada. t*Bpa*> 
o l i m - ,p i g . l 6 8 )
(4) -P ra x i# - ,p ig  1 .
(9) Loa. a l t .  (Ba# edalen ta detailaram o# le a  oondiaionaa qua axlga
V JL u  - , - /
qpMiaiHi wm hmtmi part## am$, aad tavpaMta f i l t a i  qaam ad
da distaatlm a tbtama gaoad#* wtaldaxiiat, am ila#  qaaa aaaa diaÉma- 
mta ttotavit, affbata* aaritb #m rba-# la  dafia# am la#  migmiawdba.
-H a- (padamala) qaa va, aauaaa y aa#!#» la# dWbaaètaà aa- 
paaiaa da aafaiwdadaa (1) a ta ft lr  da laa awwm qua adaawd y  a#W ^ 
aid damata Imga tUmpm y  aoa Indlaaaida dA raaaltM a, y fa# a # l -  "
## ranadioa a aataa'«Rfbnadatea, mo yw  admeba blydbaala ym #a#a,. -
' " - ' . - V : ' . ..
aitto buaaamdo la ymrpé%um madtaiM yar 1«# yxmaarlyaiaiiae HU mmda
dlTlfio- aoiqmbadaa par an largo mm»-» #  a l algalamta aayfWl# da
aa -yyaxia- aflrma qua -a l orfgan, a l prograao y toH  lo  qaa bmy da
alaarto aa la Madialna aa data an gran parla a l ia  obaarvaaiinaa- {* ),
y qua-todo lo  qua May da adlldo m  la  Madlaiba aa data a la  aspa-
rianoia- (8 ),
Para Baglivi a l ammo peraHgaa da la  Madialaa aarfa la  obam gg|^  
Doaritiw (4 ), y no por la autor idad da au autor {mi ganaral mo ad­
mit# Baglivi la  autoridad aomo aritario da aartaaa), aino parqma aon##
tltuya un ajaa^plo da otaarvaoidn da 1# mataralaaa (-todo lo  <pia diaa 
Ma aido aoÊ^ roMado por d ll-  (5 ). Mbaatxo autor aonaaptda a Hp^tam- 
taa amo -M talw m  Bomolua-, -mvinua Bamaoi-, a ta ..y  a# praaia ta  
aar im gran aonoaador da la  otra del -anaiano da Ooa- (a ), paro am a- 
oaudrado Mipoaratlaao, aomo ml da BydanWnm, aa da aWW rigaroaamaata 
modamo (?)#
ta auanto a laa Mindtaaia (ya aaaa partim laraa, ya w«rt ganara-
Baglivi y laa raglM qua d i para la laatuim da loa lltraa )
(1) Baglivi Maaa msym %b aomaapaidn aydanMamiana da -aapaaia moiboaa-,
(a) -Baaaaitaa Madiainam Invanit, axpariantia perfaait 4uaa quidam 
prima aatata radia aràt, aa atupidai prograadu yaib tajm ria  aa- 
aadantitua in diaa novia obaeraationiMua, attiqaa mutw ibaam 
quaai prmararantltua, adnata praaaartim ra#n ta , #a modwtata ra- 
t |m ia  lamina# lib am lia  ibeta aat, at arudita- (-Praxia# #(g B).
(9) m taR#pig a.
(4) Ibldam# p ita . 1 y d.
(5)-Praafatio in %aaiman-. pig.isy*
(d)-MuaMoa midiaoa tablan da Bipdarataa, paro adlo uno da amda aaia- 
aiantoa aonoaa au otra- (Ibidam, pdg. 197), ^
(71 Baglivi aomanta a Hipdvrataa aupoaiando, aomo l&tra lo  Mara mm 
1840, qua la dniaé difbranaia m&tra uno y otro aa a l idloma y a l 
oaudal 4a aonoaimiantoa poaitivoa (Lafn tatralgo).
a :
1 ## o ta o rfM ) noeatro  eu t o r  no dm v a lo r a la a  qua mo a# apoyam am 
la  obaarvaaldn ml a a t in  aonprobadaa por noavaa obaarvaaicmaa, p o r la  
azparlnaiitaaldii ( I ) ;  -Made ra tr a a  Wa a la  manta dal vardadaro aono- 
a la ia n to  da la a  anjfbrmadadaa qua aaa a # # o  a t e  frano da aapaaular# 
a i  qua aa afial<n»ron loa midlooa i r # # #  y ##*### g a lin lao a  tebo  
daapmia da a l lo a ;  ia to a ,  babiamdo pwado da l«% o por lo a  Vagram y 
aiqplioa aaapoa da l a  m aturalaaa, domda bubiaaaa pod lio  a a l t a r  l i b r a -  
manta aaa ingmnioa p raa la ro a , j^tirlaafOB dadiaaraa a Mm b a ta ta la a  
y  aaradoa da lo a  d ia lia tia o a #  y , omqpadta daranta  mttlte tiagpo  am a#» 
ta a  aom a, numaa d iv ig la ro n  a l  imimo ta a ia  l a  aaparanaa da nw voa b te  
' llaag û a - (*)# - 1 1  a r ta  midiao no parWmaaa d a ta  p a # a  da amaatra d ia -  
a ip lln a  qua aa dadioa a la a  aapaw laaionaa* l a  Madiaim aa da lo a  bom- 
braa qua bablam pmdanta y oonaidaradamamta- ( 8 ) .  - la  lü d ia ia a  no t a  
da aujatmpaa a la a  aatraqbaaaa t e  n u a f tra  m aata, aino mia biam ba da 
aparta raa  da aa taa  aatraobaaaa aon d ira a a lin  # 1  aaapo a b la r to  te  l a  
naturalam a- ( 4 ) .La a f ia a i ia  a la a  nuavaa b ip i ta a ia  (9) babrfa  aau- 
aado a la  Madialna doa gran tea m a laa il^ .- te #  anaboa ingaqloa ilm a- 
t r a a  aa avarg^anaam da obaarvar la a  oualldadaa da le a  anlbxmadadaa y 
da pVobar la s  propladadaa y ,a l podar da loa m adlaam m m toa-..M l e fa -  
rram lanto a fa la aa  aan tanaiaa , dabido a l  uao da la a  m lnaas(a),
B agliv i admita la  poa ib llldad  dal aonooimlmto da l a  M adlaina, 
no adlo por lo a  dantldoa (ampjLrlqm^  ^ aino tambiirn por In  raadn (ra^  
aionaliam o) : -  SI a r ta  midiao a a t i  formado por l a  obaarvaalia  y a l  ra -  
a io a in lo - (7) Le Madialna ta n d rfa , puaa, doa fuantaa da ana aonoai- 
m iw toa; l a  mm4n y la  obaarvaqiia (-Duo aunt p raaaipu i mmiiainaa a a r-
( 1 ) Dadiaa un aap itu lo  an taro  dal l ib ro  plrmaro da la  -y ra x ia -  a dar 
rag laa  pare a o n a tru lr  raatem m ta la a  b lp d taa ia  (Mematbodua ad Ty­
rones da Morborum byotbaai r a a t i  oonatruante- ,p te , 79 )• Sn diabo 
aapitulo|vualva a r a p a t i r  qua la a  b lp d taa ia  dabarian fundaraa an 
la  obaarvaaidn y aoaprobaraa por le axparim anta a l # t  7 qo# la  
mara imagina a idn , la  pura aapâàu laa lin , no tandrfam abaolutamen­
t a  ninguna u t i l id a d .
(2 ) -F ra x ia -tp ig .S .
(3) Loo* a i t .
(4) -P rax ia -,p ag  1.
(5) Ibidam ,pig*2 «
( 6 ) Loa. a i t .
(7) -P raa fa tio  in  8paoim an-#pig.l5d.
J M i o ,  #  /jia, 4#@MmË»4ü&:#!ü##&lM@ri##k#Mp» '.
pv9 m  t â t l w  iiMt^MlUi d# 1# #*& W
# i#  a  mn ml wmmcmmémntmi $###m ##% fll# » #  #* # # d
g l WmMmtmm tMl^Wwm^om ;&%%##!&:*$* imgmktaagp 3k#*
y t f i  ig g iw iil  I t i l l  '4i#0gf*iPlbBN#a& TB#üb1bo%$«g&#ka& #iW  $#«#m Ï# *
M ^liote n m  ###% ImPwWm* #%
# t ipom# diu#%mm# e f fw A #  a#: ##«###^
#&» W m m  #W#mwm# #Mm mwwrW& d*>4M&lL ifSjwdL 4*#i
Wmqu6  imlvmm  aonmolm* #d m Jo m  (4 ) .  f é to  pmtm Sagli*'
vl&# mx^pvttmmi» %m^nttm m fow  fm w a  qm# $# Msda^ j  *i### md# # #
1 « aiitorid«4 |9 J ,  d l  #w #a Ago# t/m#d mt
no #emo e i  Jms^rlmcp rnmmXvâtot- , ' - . . \ 
aoM iatan  i#  no # m # a m  lorn h##bo# aniaedà0 ****&* ÿ  %@»
aaonodM « iiti jpasdni Xoa pw #àe «mm## tmmm
td^# a a ^ y le n # !# , 1# màquimimn mi^êm  n i  In # , no nnniien## ###
oW«m##ion## # I tl#a#o  n##«##f^  # n  no# w nelnaion##
d#n#n$## (#Oo« %mo# »o#o# #%p#«Mü#nto# #X#mo# #*##m vnm n*#v# f&Xn»
motim o tm# mwvn teonf# a# I#  n ad ln im ) %#%## non X## UXonofl## @#
XÔ# q n i m i # » # ,  q m  n o t é #  n n t n b X n o i # #  posr %mo# p o n o #  # # '
' ■ '
« 1  h o f R o ;  X # i ^ X o a o f l o  t e m X t e n t l  n o n r #  «X * @ « # e $ i# m o ;  #X # i # $ # n #
W dloo a# Hollow n te ro e  t e l  <»Utro nteno^i Xo# o ls tM M  pndntino# #o^
br# «»#X tfitonli 7  #X te ido« ; #X ’fbyiunvlm to do Xo# hwsor## t e  X# prX^
m»rfi roglon*»; Xo# fondado# «H Xo# t e  terdtn#X»#nv Mnfonognnte#» 7
n o m n jm te f (# ) ,  Mo# on o tro  Xug# 7  (/^Tyo^Xo.pdg.O)* M#m#on ten
moote ii^ o rto n o io  m Im mnén % ninguna o Xo oxporlonolo; noobo#
oom Xo oofitm rio i teboo poonn igit#X« te  oh{ <#o oobrooomgon ton te#
âioonolono# ontTo Xo toojrfo 7  la  p rdotioo  7  t e a t  0 0  oontrovoTOloo oii«
txo loo mteioo#»(T). Roodn 7  oxpo^^^bia teborX te i f  un ite#  7  te ro o
'  . • ■ '  ' - '
( l >  »P7# n i # ^ ,  p d g # 0 .
(o >  W o .  o i t .  s
(3 j te u i  mmon nm mmn te »  oX oano ooXootlano t e  lo g l lT i;
(4) Zbi#M«teg«X04.
(oj m a « , t e # v x u .
(0 ) Xbiten Wn# XQ4.
(7) t e  X# te # . 3 t e  Xo "Arnni#^ in o io to  ten& ite oobro #1 o rx w  t e  Xo#
lam: *Wo# )* W t. ImW hlt rnW m  1 1 ] # ,  ## m&,
t l tA U i ,  mon #mlA#, >  ##m#lw«, #m,tX# e«tg  l^ PMMwe ##»
mot#, a o l id a ra i  ##qW, #« t&14#xom v tm m tiiai fM rtiw  t#aAm-
n .  f# U a z  qmoixm* mom ##%& «aqpn ten tl# , « 1  mmtloml# fm«ctm «•#> 
t t t o t a ;  Qu#pm»##y n l* l  notorn# aid>l I t to n  #gnmBiil«Mft, ##gm«m m m #  
•nsaoi L# a>a#alte4  te. 1 # mm&te «mte* 1 # ###&* y  1# «te»
«*M*#ldm ## m #nlte« terf#  p### #te** t e t e ,  ten  1# y#««at«ar |
•oM w ite te- ##a# mm# ' t e  l# # ,«mtomteteten* f t ) .  . '.-t
T*#t# a# m#fm*«n 1 # o b j# # lte  , t e  W W ttem m  t e t e r  le#  %##&«##- 
l l a t a a  d# qm# fu«x« mqr #m#dIo## #1 oamlno t e  Xo# ###tldo#; y 4# qo#
1# bdaqaote 4# 1## #o### p#x%loaX#n« funr#  #l#o i t i t ln l to  y «In ##li«- 
do, d io io n te  qu# todo# Xos odeXomto# d# « 1  o tg lo  m  X## buomi# #%%##' • -  ^ # ' . V
90 d o b « r f« B i 0  l o o  o m t i d o o  7  o  l o  o x p o y W n o l o ;  m # o b o o  i a o o n t o o  d o  d o «  ^
b o r i o f i  o  l o  o e o u o l l d o d  ( s o g a o t l o n o ,  p d l T o m ,  t o l o o o o p i o ) ,  7  l o  o t io a o  
p o d r f  omoo d o o l 7 d o  m d t l p l o #  r o m  d l o o  d o o o o b i o r t o o  m  d o d l o t n o #  «91 
t o n t o  p u d i o f o  l o  o o # o o l l d o d , ? p o » q t e  b o b r f o m o o  d o  i ^ c r  o o t o  o  l o o  
o o n t i d o o ,  q o #  n o r t e « m  o p d o a o d o o m t o  7  q u t ,  o w q i t o  T o r i m ,  a o o  I n d l o o »
m K p ir lm o m  y  d e  l o o  x o o i o n o l i o t o o »  7  o o b n e  l o  I n u t l l l d o d  d o  l o o  
_ o o a t y o o o r o l o o  w t r o  e m b o o i o o b lo m o #  m m  « m p o r l « % l #  o e n f l i o ^  
t o r #  w l u a t ,  0 0 0  1 1 1 1  « m o o  d o o ip d x o  m l b l  o l d o o l o r  t o n  A g p l r i o l ,  
quoEO l o t i o B o l o o #  Q oom odo o n l a  d l o l  p o o o b #  o o m o o  B o t i o o i  p o r t o o  
t r l b u o n d o o  0 0 0 0  0 0  I d  d l o o l p l l a o .  q u o d ,  o b  M p lo B O  q o io q tM i f o t o o i  
d o b o t ,  I c m g l a ^  t o o p o r i o  o o u ,  # 0  p w l o l l t o d l o o o  o o q u l T l b o p ;  o u t  
a r o o p o o t w  o d  o o l o #  o j q ^ o l o n t l o m  b o b o o t e tn  o o o o ,  o b  m l l o  l o o o  
t l o m m  O O M  m m o w m t e o ;  n o d o  t e b l < m l o  o m ^ m o ,  nom  1 1 1 #  o i o  o n i m t  
I n t o l l l t e b w ,  q u o #  o b o o o r a  n o t u r o o  l m # M b l # m o  I w m m b lo #  o b  o M o « «  
g i t t t t i o  d i o i t w ,  0% O B g io  o d  p b y o t o o m  p o T t i n o i :  o o d  Ü l o  p t e i w  
D c m io o  o o o lo m *  O b  d o g t a o  M t l o #  p e r  q o m  o o n o o o m i t i o  o i d o t  d o d l - ,  
o u o ,  m o o b o rn m  p r l M l p i o ,  0% 0 0 0 0 0 0  è o o a j l o l b ,  o o m d o o i  p r o g r o o o o o ,  
o o O B tu o q o o  o u g u r o b w p , Ob o x  o O t a #  p % o o o # m b lb o o  w m o q o l b w ,  0 0  
p r o o p l o l b  O a t u y o o #  Q oo  i n b o x  I t e d l o o o  p u g p o o ,  o t  o o n t x o o b r o i o o  vo*» 
g o  O o m  O p b lm # # o % . u b  i n  m o # » ™  h m o o i  g o n o x i o .  o b  p r o o o o r b im  
C h r i o b i o i f o o  t o l p a b l l o o o  M O m otem  o M p o m m o  b i l i b ,  q u o  m o d i o i n o  
b o b  x o b r o  m r n o m lio  m io o W  J o o t o b o ,  i n  p l o o i d o  t y o n q ù i l l t o t i o ,  o b  
o o o o o r d i 0 0  j p o b u  o o n q u io o o o b * * #
( 1 )  # P x a % io » ,p o d # d #  p o T O l lo y o a ,
( 3 ) *Q u6d o p o o b a b  o d / O u j u o l l b o b  m o x b i  o % u o b lo o o m . o x b i b y o x  i l l o o  ^  
x o f b  ÿ o l i o l b e a r  o o o o m m m , n i o i  o o b i o  d b o o M o b i o n i  o d j m # # b n r .
M i l l o  nom q u o m o T b o r u a  0 0 m o o ,  o o r l o  o o g r o r m  t o m p o ^ o o i ib d ^ o o - »  
b o b o o ,  # # x m ,  v i b o o  g ô n o r o ,  o l im o b o  d i o o r o o o  n o b a r o o m  v o r i o o  
a n n o x m  o o n o b i t t i b l o n o o ,  o b  o o r i o  M M d x  I n f l a o n t m ;  i n n m o i o  
d o n iq im  o l i o ,  q u o o  a d  p r p d u o o n d o o ,  d o m o d o o q m  m oT boo o o n o m r r im b , i b o  
i m b o r o o d m  o o r b m ,o o n o b o n b # « q d o  m o r b l ,  o b  o a o r m  o y m p b o m b m  oobUte  
r a o  p o r b u F b o s b ,  u b  d i f l i o i l o  o i b  b o r i b o b o n  i n o o o b i g o r o ,  m i o i  o o m -  
p l o x u o  t e x m  o a n l m  o o g o o i  % o t io n i#  u o d  p o x p o n d o b u r ,  o t  i l o o b x o -  
tu x*»  ( X b ld o m , p d g .  3 )»
7  o o r r i p M i  M S  e w d ï w f •  t l ) .  t e  m m l m  t e  o e u s r t e  t e s  
X i o t e s  s i  t e i p p o o i M  e s f ^ t e #  m s p f t e o s  w  s u m t e  s s b #  f u t e
m  %m s m p i i l p i a  l l s s s t e  #  m  d l t i m o  s x t y s m o ,  t e s b #  s o  s # r  t e s  t e #  t e  
« o î i o M a l o n t o  e l n g n l e r  7  « m s x s t o  d e  l e s  e n # # #  ( s m M l M m t e  t e ^ m s p i  
p # y o . n o  m  s m m t o  d i o t e  m p i r i s a o  me e p o T t  s a  l e  y e s t e  7  âé^ngmp m% 
i g a a b f a d t o .1t & - t  u a l s e i s s l  7  t e s t p s e b o . i s } #  t e t e  d l t i a s  s o W t e " ^
H» ( « ^ i^ ix iete  gseiomsl»») m  #1 %a# papesoàtses t e  te s te te s t te
•e s te  « 1  fttiS W w te  t e  bote eoaoeWL#mbo (8 ) ,  7  l e  em peyleaele, spo-*
7 *dm «a l a  re sd a , te te x fe  e c te b lb ttl t , e Ju le lo  t e  nueabTO eubox, l e  
fueiibe t e  lo #  eom m lalm boe ted io o s  {4}«
dtebT# l e  o b lsee ld a  de que lo e  J^ a d te ao e  asrboeoe w  b e te s te a  7 S* 
glme f î t e s ,  so iteam s pox mf isamp que *#lee sees#  eoxpoislss se g te l s te  
m a  por e ls rb a  Isy  sdm irebte, sbsm e 7  m am tm rn, psar lo  # #  e s  a sss»  
SAPlo m ober, msdlbex, obesartey 7  seg e ls  e eabes te p ss  son #%ss#lb%mÊ, 
e l e# qme mo qimmmom àar molemabe pelebsee e  lo s  t e t e r s s ,  s im  «7 a<* 
dexles» <8}# M es deep tes que l e  Medimiae no se  in e ie ib e  n i es bees 
en (Undemenbos ssg o s , sinq  que dd rs«ges s ts T ts s , sonfixm dee po7 am 
Isrgo  aso (# ] .  «O bserw ios, wnqus es nos eeeeps en q te  eose r e d i t s
( 1 ) #7fe%ie^,pdg#108.
(5) « M e tln u lt p o n o  eunblqna# odlaa ese tee  Ih ib io ss lls  in  tep lrieem , 
u tp o à tl qu«a T iis a , elreuiaforeaem , sb llbbsvabo Tlxo pytesus 1». 
d ignm  eeoper sxiabinevunt* Quod quidam xsata  Tsbions fssbum se^ 
met, e i  p io  te p ix le s  in te l l l te s e a b  expexiandl rebiomae sb%i#ids#. 
eryebieem, non repetibem , Inbelleeba  mon fsraenbsbs» , etebque a i l  
elSad e teesttbes, qa te  eomeepbus srrooeoe, sb p lse ib s  moebyaose; 
non ib e  e i  tep irleem  ysbimmlsm" (Z bidm , ptee.lO S 7  104).
(Si For eoiteiguisabe, le s  sepeeu lseionee, ( le s  b lpd tee ie  ao SomMobe* 
dêe p o r  la  experiaenbeeloa n i derivedee t e  le  obeereeeida, l e s  
e o t iM a e ,s b e .l , ( « te s  ecsm ltee ese noebw l l lu e ty e b w , nom e f f ie i«  
bur»,pdg E, opus e i b . i ,  ao jPwMpten pœrbs de le  H ediéine, paie  
no e e r ie  le  obssrvseidn eu o r i # a  (  «4oa l a  bumeni profmmtb iags* 
n l i  aeWLaS siba  e s t  e r s  p reesbsnb ieelae , qùsm d ilis» m i, sb essu^ 
réb a . eb se# %  m beblo  aeburse, ebque M imâtes r a id  pepei^bi ssd 
poblue b s r l l s  eujusqus eebsb ls ddeborum isb o rlsé #  eoessrvebs se^ 
piembie dieemte s e t ,  bomiiitmque mulborae msn# l a  m m  qusel sol.* 
leebe**, loe  • mit • )
(4) 8 e # li7 l« e l  MEydemmae ibelimno*eomo Se a l t e  Uemsdo, se mm aoes» 
bre in ^ u id o  por l e  eo rrienbe a tp f r le e  te  le  dpsee ( I s ^ te ,  dTdeed&em# 
e b e .. i pero m  d l ,  be l M es Uemoe r ie b o , boue s i  emplsïsmo terde** 
b e r p s M lle r .
(5 i Ib id m , pd#i . 8  7  3 .
(6 ) •Obaerreblones arnaque, que# espub e rb is  siaib, pro eubjeebo bsbwb 
teaem ai eorpus, è u jm  aobus s ied  n sbu rslee , s is e  mozbosl o rli^* . 
asm msbemb sbebllem , eb périodes rsg u leeee , es  eonebenbesi unde
▼ielo t e  m&m f  te  aWmWW## t e  m d# «MPëmeted# # #  ##te
mtmmrnàmé timnm #a t ip o ,  e ie i te e  teymm t e  7  dMX##tei#a~
, '  ' 
boo p e r io te s  te fim idos 7  eommbMb##» t lU  te #  reem lteteb  te###vl#W e
ao »# d#b«wi#m # ddteebo d# la#  regl## t e  eabe *wb# #fl###iWL#o«* It}# .
L# médiate# de B eg liP i b l te e ,  puee, m  meptete eee teb er etembi#*
f ie o .  banque d l  le  llem e m rbe» en maeWe oeeeiom e, e te  m eb e t# , le
eofieldeia em o une mde m  e l  grâpo de le e  «eienetee nebayelee# , 7  dl~
ee te  e l le  s «H  erbe eonebe de eoeee Tiegee empletemmibe 7  « b eeee*
mente eonoeldee 7  de eneeSeeeee eeperedee por e l  eybibrio  te  l e  epi»
nidn; 7  de lew n e e  e ie ib ee  que blened orden# y deben litedoe mdbotee
(•i^ee» ) que no permiben e l  e rro r*  (9}.
*Be O beerreeida e e r r i r i e  en te d ie ln e  pere eebeb leeer, aebre bodo,
lo e  preeepbôe eum bleoe; e l  re e lo e ln lo , pere d eeeab rir lo e  te n dmenoe
t e  le#  «ntermededee e te re e b ig e r  eue eeaeee mde oealbee, eon e l  f t e  t e
e p lie e r  lo e  remedioe oporbœioe* ( 4 ) ,
XI ellma f l lo e d f le o , fdToreble e l  mdbodo eaEperlmembel,ee r i d  e*
eompWWdo de %m gran d e e e rto llo  m  loe medioe t e  obeerteeldn# M te l te
remoe equf edlo doe beehoe: l a  ep lleee ldn  d ^  m iiroeeoplo a l e
bigeeldn mddlee, 7  te  e re e e lte  de te#  Aoeteni% eieisbifieee*
El m ieroeeotlo  fad  in re n te te  ml pereeer por Zeoberfme leneen , an
dpbieo te  M ldtelbarg. tup  poeo deepade (Id lb ) eonebruyd O elileo  en ed-
le b re  «Kieehiellfio*, que re e ib id  e l  nombre de *mieroeeopio*» t e l  mddieo
e
de %beno VIXI Joben te b e r , en 1635# Tbderieo Oeet 7  Trmseeeeo S belm - 
b i fueron Iqe que por vee prlmem lo  enplearon en fine#  e le n b tf ie o e .
eb Medieteee ingmebe bellbue euperebruebure obeenrabloaibae, f i e r i  
Tix poteeb^ pew ^eerbe e inb , eb perpebae* («dPrexie^ypdg 4 ) .
(1) Ibidem, pdg 4 . 1*31 eebos perlodoe re rfe n  ee debido e use e r r te e e  
berspdubioe*,(Loe# e i t« )  Daremoe mde debe llee  en le  p e r te  eonee- 
grade a la  Patologte General de B a g lir i .
(3) "ton zarb medioorua apeobabioni, quanquam w b io n e , eb experlenbie 
eu ffa lbee  emes^a# ton  reepontenb; idque non ex regularum preegbes"^ 
bieeimme e rb ia  defeebu; aed eu t ex m u lb ip lie l, ae pend tee red ib i*  
1 1  eeaeeram, bug inberiorum , bum exberaernm eoneureu: t e l  p e t i te  
ex fb t le n b ie , edabembimm, eb iied le l is te b ib d  eeeommodemdi, teber-* 
mi&eadlqte e e , quee ad eurabiose# epeebanb nègligem bie, eb e rx w i^  
bue* (lSSem ,pdg » 7  4)
(51 Ibidem, p d g t .  ■
(41 *7reefab lodia t e e 4 im»s*,pdg. 189«
( Be l e  ebre de lu e  mlMeeeSplébee t e l  XTfl M  W#M W
e l t r e t e r  de l e  Anetomie t e  B egllei 1.
Ta lid lm ee que, e e f  eoao es e l  serbe t e  Bwepe d n le e b e  le  le «
trequfm iee, en SI eux, pertlêele tm eabe en ibel& e, exe I s  ietreffel**
ee l e  que re i^ e  e l  m eeo penM m ieite mddieo# Le c te e  y lo e  mteéte#
de O ellleo  îiebien e jeM ld o  au in fliteM ie#  t e i t e r t o  bebfe e p lie e te  l e
"meneuraeite* e l e  HedleiM» Lee experienStee y teox^ te  t e  e s te
am, lo  Memo im  lè a  t e  temrey# teexom e l  eiemyio mm m Am iwm  le #
mddieo a p a e te r lo ra i  e e llee#  Gm o  eom eeueneie del eoneepto meeeml*
e l s ta  de le  f ia io lo g fe , ià b ro te e ite  p w  BeeeeTtem, ee eoneltexd dd
euerpo hmeno eomo une mdqedma e o w b ite  e  le #  leyee de l e  aéedmiee
(todae le e  funeionee eorporelee eerfan meeimiembo} y aurgid  le  item
' •
de la r e e t lg e r  e s ta  mdqalM e e b il mediente experim m toe (D # teboe 
e z p e r l^ n to a  ex igfen  eperatoe  e  inetrunen toe e reeee eeeboeoe#
Lee Uhiveraldedee aeguiim eoe poeee exeepeiomee loe mdbqdoe tx«dleio<* 
nelea y no ofreaino medioe am ciliera#  p ire  ee toe naeroe ea tud ioe; t e  
aTif que nmoieren le e  Aeedmalae  ^ g reel*a e lee  euelee l e  experiaaRte^ 
oldn pudo poneree a la  a l tu re  de la s  i te ^ e  de la  dpoee y taé  poelb le * 
e l  intereambio in te r n e to n e l  de eoitoolmientoe« w  primera 4oed««ie 
l a  fundd en I t e l i a  e l  Buque Pederleo Ceel eoi» e l nonbre de *^eadenie 
de l Linoel * (Aeadeala de loe l in o e e ) . A ee ta  aeademia p e r te te e ld  ee** 
t r e  o troe  aabioe, G a lileo . %  f io re n e ia , fentendo I I  y Leopoldo t e  
Mddleie, efioiosiadoe eomo 3ed i, a le  fAeneia natu re l#  ereeron eom 
dieoipuioB de G alileo  le  *Aeed@mle d e l Cimento* (e li|en to  w experlmeA'* 
t o ) ,  a la  ait a l  pèrteneeieron  e n tre  o tro e , e l  te n te  B teèem , Bedl y 
B orelli#  Puera de I t e l i a  eurgleron fundaelonee eemejantee: en I i ^ e »  
te r r a  (1663) la  *^Boyal Soelety**, de la  eutô fiwron miambme Malpigio 
y e l  miaw: B ag liT i, gomo y& dijim oa ( Z) ;  m  Trenele ( I te d ) , l a  « te t e  
demie des 3oieneee^S en Alemania, aanque loe  tiempoe no eren  fayorm*
(1) S ig e r ia t ,  «droese A rtae*.
(2) La "Royal Sooiety* mmHi de lo  im ite  de la  e^ lebre Sœ ieded f i *  
loadflem de Oxford y del Coleglo Im d e ib le  t e  L ^ d ré a , fbs^ete  
en 1649.
ble# m la  aaeva imveetlgaelte# fuadaba Jaaabi# Jbagiaa aa aaataak 
(16^2) la  **8aeiataa Eraaaatlaa*, ciqra lema aara bien aaraataxfatiaa 
da la  aaaaiaaada matadalagfa xigaata aataaaaa (*Par ladaatiaaaa at 
e#p#ris#nt™ Mala*)# per# eata AeadMia me taré àâe qaa dee aâee de 
axleteaeiai am ia etr ia  ba « le tId a  baeta la  aetaalldad e l •d e lle c ln  
Hataraa earieeera#"# qua fa4 faadade ea 1693 y deed# 1677 ee H ate 
*8aeri Reaanl Xapexmterle Aeadwla Patarae fa r leeeiW  y , deepale da 
1667, =Aeademia daeeaaea leepeldlaa* (1)# a l aieae t lampe qae lae  
Aeedamiae «areelerea lee primepee perlteieee eleatffieee,y$  ea par* 
tlealar# lae prlmeree perlddleea mfdleae (3 ) .
Para B egllv l e l  ia te te e  da lea  ted ioae  p er l a  ebeeraaeW a eeta#
▼0 ra tardada b ae ta  ea tiaam e, debido a  la e  e lg a iaa tee  eaaeae (5)«
1 . s i  deepraeie a  lee  m teieae aatlgaee# 3# Lae ap ia ieaae  faleam eate 
preeemeabidae. 6, Lae fa le ae  aaa lag fae . 4# La mala le e ta r a  de la e  l i«  
b rae . 6. La mala ia te rp r e ta e i te  do le e  lib rae#  6# La p ird ld a  de l a  
afieiam  per t r a t a r  a farfe ileam ea te  lae  eafermadadae# Ademâe de ee* 
tae  eaaeae# tambiaa ee rfaa  im partaatee a j a le ia  da B a g lir i la e  ei* 
gu iaatee i 1, La mala fa ra a e lte  da lee  preeeptae para aleaaxar la e  
a iaaa iae  (4)# 3# g l  *temperamaata eaaglaite** ( • ) •  qae impalea fra*  
auenteaeata a e r ra r  (6). 3. La mayor ea la e  i t e t i l e e  ereaeieaee
(1) B a g lir i tambiaa perteaeaW  a diaba Aaademia (a l  l a  llama *Aeade« 
mia del smperader Leapelde^ ) .
A. e a e t ig l ie a i .  **KietaTia da l a  ued laina^ .
(3) "Impedimenta" (cap ftu loe  I I I ,  IV, V, VI. V II. V III y IX da l a  
"P rax ie").
(4) "P rae te r a a te d ia ta  reeeaea ri qoaqua peeeeat a l i a  quamplurlma.. a t  
patieeimum praepeetera  ia  ad ip leeead ie  e e ia a t i ie  Praeaepteram 
ia e t i t t t tè e .  l i e  aamqae earn meataa aaetrem ab aa te e a p tie  ep ia iea ibu  
bue aelutam prim* eabjiotam uei e i  ean tiag a t a t ,  val e iaa  metbede 
e i a t ,  Tel e rra rib a e  im p lie a ti, val miaue a a r i .  a t  I n te l l lg e a t i  
jn d ia io  p ra e d l t t ;  haae amnia in  bob tyanetueea, taw a l t#  meati* 
bue neatT ie ia e i r e a t .  u t d e le r i  paetea baud quaquaa p e e e ia t. n ie l  
va l par eptlmoe Praeeeptoree, val par experlentlaw  ipeem. ia  r a te  
tarn v a r i ta t ie  dlrigam ur, a t  I t a  dadleaamue ea emftda, qaaa aeetr#* 
rum e r ra ram p r i a i ,  ad praaaipui faa tee  aran t"  ("P rax le . gag#* 4
y 6).
Beta nee rem#erda lee  " Id a la  epalunaae" da Paean#
"Beta ee m aaifiee ta  wém elaram aate ea alguaae ted ieae  m leatrae 
p reeeriben  rawed lae para  l a  earaelda da la e  aafermedddee (al me* 
diee da e a r te te r  tim ide y m elanealiee, da "tamperamaate f r f e  y 
homeda", ra e a ta ra  madieameatee peee ae tiv o e , m iaatrae qua e l  te*  
d iee da "temparameate e a lid e , b i l ia e e .  fe rae  a im paaiaata par ba* 
tu ra le e a " . p ra e r ib t te  remediee te e  anarg ioae). V la  mb me 
par l a  aa tad ieba in e l ia a e i te  n a tu ra l f r e f ie r e a  ana e laee  da mmi^
II
o  W V
d e l p rap ie  lag ea ie  (1)#
"Per ee tee  eeueee OMxre bey que meeboe deneldeTea peee eegere 
l a  Medicine# e tre e  ee baxlem de l a  d e e tr ia a  de ppeaeetieax# e tre e  
p reeerlb aa  tu M ltu a rlM e a te  aed lew ea tee  de e a a lq a ie r  a e tlv id ad  y  
en eu a lq u le r aremeate de l a  eafermedad, m# gaardaade mlagaaa ley  de 
e r ie le  mi de e e e e ite t  qme meebee me ereaa aada ea le e  aa tig aee  y 
exeea# ea eaable eaeeeivameate ea  le e  mederaee# e t r e e ,  ea  aiagaae* 
(%)*
SigM ee a M aglivi ea e l  am flie ie  qae baee de la e  eaaeae re la e le*
nadae ea prim er la g a rt
X . %X *  X o#  m t t w  ( *  X #
Diee Bueetre a a te r i  "ba meyer p a r te  de le e  l ib r e s  (3) qae ee e e e r i-  
b ie re a  ea ee tee  ifltim ee eaa rea ta  a lee  me ee eeaparea mae qae de bar* 
la rd e  de loe  deeaeatee de le e  mddieee aa tig ae e" , y abade qae f a i te #  
de l e e p f r i ta  de eae aaeetree# loe g a le a ie ia e  de te##»# amterdeeee ba* 
b i t e  ealde e iertam eate ea erreree#  eebre ted e , per la e  b irb a rae  tra*  
daeelemee de le e  teabee (4 ) , pere me per e l l e  ee debfa d eep ree ia r te*  
de e l  eietem a, qae# e i  b iea  me fde baeae ea l a  t te r le #  ea  1# 
ea  avaaa4 b a e ta a tp # peee e llo e  miemee bebfaa l a  deb ilidad  de ea tee* 
r f a  y qae# per e t r a  p ae te lee  qae ee b a r la a  de loe aa tig aee  peaea 
p er la e  miabee a  loe "medemee", a  le e  qae iae laee  llam aa "dieeee* y 
"pbfneipee de la e  eieaeiae"#  "Loe nrfdicee deberfaa eeepetear p e r  1*
dieemeaiee aa tee  que etrme# ae f p re fie re n  igualmente aaee degmae 
e aaee p reeeptee aa tee  ##e e tree"*  ("MtHper eamdem laterdam  de 
e e ie a t i ie  jad ieaa t#  ae deeerm aat. qaamebrm n is i  a t t e a ta ta  m édita 
t io a e  i a e l l a a t l e a i  t i l l  ebviam i r e  fa ta g e ria t#  e t  ia te ra e e  tsM e  
rament 1 meta# re c ta  ra tio a e  d ir ig e r#  M veria t#  p rM fa tie  a llia tp se  
e rre r ib a e  ebaex ii e ru a t qaem meatimè") fPraaie"# peg* 3)*^
(1) Vuelve a  r e p a r t i r  que ae bay mejer met ode de iav ee tig ae iea  q «  l a  
"eb ee rfae im  y l a  ratea# eeelavq de l a  e tee rvaeiea"  (L e e .e i t . )
(2) Lee# e i t#  .
(3) metre e l lo e  e i t a  loe  de Paraeelee y vaa Helmeat, « e  eegam #1# ee 
reirfam  do Galeae (Ibidem# pte* .
(4) Lee e r re re e  do g a lte ie e e  e b ip ee rd tieee  ee deberfaa mde que aada 
a l a  mala ia te rp r e ta c i te  da sue ebrae per sue eeguideree#
gual d# le e  wederMe y  de le e  en tigeee y me beeemr ea l a  le e ta r a  de 
eae ebrae a te  qae da le e  preeeptee* ad re rteae lae  y remediee prebadoe 
daramte maebe tiempe* y de a lgaaa a t l l ld a d i  la e  deete eeeae* qae eea 
ab e trae tae  e a  aadie aprereebaa# deberfaa ee r a le jadae  y relegadae a 
loe  d iaeareoe pepalaree" (1 ) . Ba e tr e  la g a r  (pte#* 1 y 3 de l a  "Pra* 
z ie " )  # a  babfa afirmade qae loe  "mederaee" ae deberfaa epeaeree ea 
l e  p ee ib le  a le e  aatigaee# e i  ee iae id ieeea  ea l a  m ateria ao ee le e  de* 
b e r fa  M b er d ie id ea tee  eea la e  paldbrae (" a l  eaferme ae le  import am 
le e  term iaee qae ee empleea* e iae  qae ee le  ea re") (8)«
2* La# ep ia ieaee  faleam eate preeeaeebidae e " fa le a  Medieeram zde* 
la "  (3) I K etardarfaa l a  ebeervae ite  ea Zedieiaa* e a tre  otrae* la e  ei*  
ga ien tee  ideas preeeaeebidae faleam eate ( "gim iela" ) *
a) 11 eeae id era r an medieameate eeme te ie e  para e a a l « i e r  safer*  
medad per aae e dee reea lted ee  baeaee qae b teaaee ebteaide* e p er 
ia e l ia a e i te  ian a ta  h ae ia  see medieameate (" a e f , remee qaieaee reeemieg 
daa remediee p a r tie a la re e  eeg te eu geale y e l  a fee te  qae le e  bey am to* 
made a l  eemieame do ea p i t e t ie a ,  abaadeaande e tre e  qae l a  ezp e rieae ia  
le e  eaeeba eeme a t i le e " )  (4 ) , "Igaalm eate, bey qaien ee a f ie ie a a  a  a l*  
g te  dogma te te ie e  e p r te t ie e ,  p rep ie  e eaeado do lee  l ib r e s ,  y q a ie re  
e a ra r  tedae la e  eafermedadee eegte e l  medele dq t a l  dogma".
b) 11 deep reeiar loe  remediee do l a  p s te t ie a  galdaiea  (pargemtee# 
eangrfa , reeioam tee, e te . )  p e r eeae idera rloe  ia d t i le e  y permieioeee
(5) y p re tender ea ra r  ea a lq a ie r eafermedad purgaado a l  enferme a l  ee*
(1) T aelre  aqaf a  i a e i e t i r  eebre l a  ia a t i l id a d  de l a  eepeealaeida, do 
la e  fa leae  b ip e te e ie  da maeboe "moderaee", eemtrae&aade eea e l  
e a r te te r  p r te t ie e  de H ip^eratee y Galeae.
(3) "Quod epee ta t ad ae g re taa tee t b i  sand n i l  eua in te reeee  p a te n t, 
e i  merberum e ffe e ta e , e t  ee rp e rie  anim ati p rim eipla rd d ie rib ae  
A atiqaerua reeabu lie  appel la v e rie  # dummedè veraa euraadi ba tieaee 
p e rfe e tè  n ev e ris , verbaqae ta a  tra a e e a a t in  f a e ta ,  atque even* 
ta e  reepemdeam premise is"  ("P raz ie" , page. 1 y 3 ) .
(3) Praaeieeo Baeea (1961*1636) babfa e la e if ie a d e  le e  metivee pertu r*  
baderee do la  In te lig e n e ia , eegua ea preeedemeia, eat 1 . " Id e la  
tr ib a e "  ( I la e ie a e e  qae derivaa  de l a  eeman aa tu ra leaa  bamaaa).3. 
" Id e la  epelaneae" ( i la e ie a e e  qae derivaa  do l a  aa tu ra leaa  iad i*  
v id a a l) .  3 . " Id e la  fo r i"  ( i la e ie a e e  erig iaadae  per e l  len g aa je ).
4 . " Id e la  tb e a tr i"  ( i la e ie a e e  qae tie a e a  eu erigen  ea le e  e ie te*  
mae f ie ie lte ie # # #
Ibidem, pte* 9*
"Sim iola beee Helmeatie Anetere in  eeaenam p ro d i i t ,  e t  p e r angue*1:1
r .  w
■ iew e d# l a  a ia m ,  # adw ialatrande an iSleali# pa## • •n a id tra n  qa# 
tsda# la e  eafeym dadee ee prodaeen per an te  Ids .
e) %1 ee ae id e ra r qae ae ee puede l l « a r  a l  eeaeein len te  de l a  
p r te t ie e  m teiea e tn  e l  a i i r i l lo  de o trae  o ienciee (M a lte tie a #  Bate* 
m atieae, Idiemae, R etteice#  Aetrononfa, é té » ) ,  pue» eeopaa le e  qae 
t a l  heeen la  Mgrer p a r te  de eu tieap e  ea a d q a lr ir  ee tee  eemeeimiem* 
tee* eea d e tr im n to  de dlcha p ra e tlo a , y* deeeeaeelende teta# ee de* 
dieaa a venae e laeab rae ienee .
d) We dar im portaneia a l a  ebeervae lte  y e re e r  que eea e f le  tee* 
r i s e r  ee paedea e a ra r  fe lie a e n te  la e  eafermedadee. *Sl m teiee debe 
m irer a  eeme# neehe a te  a l ta e  para l i b r a r  a  t e t e  a r te  iaeeea ie  de 
la e  ea la m lae  y para  b ase r e a l i r  a lee  eafem oe de l a  peeadambre de 
la s  eafermedadee a l a  tran q u ilid ad  de l a  ealud".  Por eu g raa la te*  
r f e  tradttoimoe in teg raa ea te  l3  quo slgue diclendo B agliv i a  e s te  roe* 
p«eto{ "Loe oaditT^ree do loe d i f  untoe d# onformedad han de e e r diee*
0 adorn por t e t e ,  que ha de naaehar sue maaee para encon trar l a  eede 
y l a  eaaea de l a  enfermedad# e l  f in  de loe elntemae an teeedeatee, f i*  
nalmeate debe ee ae id e ra r con d ilig e n c la  lae  heoes, l a  e r la a ,  l a  leagu 
gua, loe e jo e , e l puleo y e l ro s tre , lee  traae to rao e  del alma y le e  
e rre re e  del eafem o y lae  reetem tes caosae de ée te  généré para  que 
llegue a l^e  verdadeeee y n a ta ra le s  di& gnéétloee, p ronéetieee  e ia* 
dioaoionee oura tivae de la e  enfermedades# Wi e iq u ie ra  podéa e e r  u t i l  
ea grade minime o e te n ta r  eeeae eepléndidas, freeu en ta r mueeoe, a ie*  
e r lb l r t e  a loe Colegloe de muehas Aeademiae para que ee ee leb re  en 
lo e  as uAies "D iarloit de le s  l i t e r a r e e " ( l )  e l nombre de tu  fsM  pat
t ia e  expérimenta# abeoiesae, ao inooneidelatae v a rié  illundeae» 
minm quantum Recenttorum animus praeoeoupalfit, qui n ev ita tlb u e  
h leee i l l e c t i ,  eo a tra  uewe talddm rM edlemm eu p e re llie sé  adne* 
dum, e t in g en ti aegrorum damne deb&oehantur" ("Praxie"# pag* ®)*
(1) Ya d ijim ee , e ltando  a C a e tig lie n i, que ea e s ta  epoea ea rg ie rea  
le s  priieeroe perléd lcoe  e ie a tf f ie o e a  l a  Real sociedad de Leadree 
ereéT eu érgano peee deepuée de l a  apario  iéa  ea M rie  d e l "Jeu raal 
des Soavane" (1666). Bn I t a l i e ,  b^jo l a  d lreooloa de Praneeeee 
Waaari, p rê te u r  de F ile e e ffa  ea l a  sap iensa romana, « a r e e e  e l  
"t ie r a a le  dei L e t te r a t i "» deepuée,en V eaeeia, e l  " a ie ra a le  veaeto 
del ï e i i e r a t i " .  a l  prim er periéd ieo  exelaeivamente mddieo a p a r e ^  
e iô  t e  P arie  (1679) bajo  e l  t i t a l o  de "Journal dee aeuvellee  dé* 
eeuvertee ea r to u tes  le s  p a r tie s  de l a  m édieiae".
r  #  ^
rm a l lv l e r  loe  do loree de tom ea fem ee , te n e r  eae ingexile eleetieeeie 
de l lb ro e , pevo ™ eeXeterXoe e lq id e ie . 81a eMepgo, e e rfe  eey t e l l  
^ejt hubleree v ie lted o  freeaeetem eate lo e  e w le e  Xeteoe de loe  emfep* 
moe y loe  W epiteXee p te l ie o e , y  heblerme eaotedo, eoa e ie r te  eevere 
y enlmoea peeieneia  %u4 eueedld de bem o o de ae lo  ea eede eae de lo#  
periodoe de le  enfexM dad, q te  progreeee de loe e f n io n e ,  qad %#%#* 
naeldn de ee toe  eaeedid deeptee de eplieado mAnjemm4io (e l  eeeee 
ee anidd la  eafeymeded pyeeeate ea use enferaedad de o tra  eep ee ie ), 
q te  beslgaidad , ea lig n id ad , vebemeaele , e te  « de l a  en ten ed ad  y  de 
le s  e ia toaae apareeld  ea  eua lqu ler fee# de la  eafen»dad$ q te  mteddo 
perpétue y ea tab le  de e a ra r  ee beya deeeab ierto  an eede « iferaeded , 
qué espeeto eea e l  de la  eafemeeded y e l  de lo e  etetom ae, qad te r te *  
a a .ld n  m  lo  « n o w in ,  « eOioo o « « o to  y io to o té ? f  «o o««o m»4e 
elan eeeoe qua t ie a e a  uaa re la e id a  un poeo mde eetxeeba eon le  MÉa* 
ra le e a , d le linguea todae le e  p ertee  de eq ae lla  am la g e r de deepede* 
za rla  y roaperla  (1 ).
e) 11 qae ee eoabatie raa  lo e  médléoe, Impuleedoe por an deeeo t e  
g lo r ia , ea eee tae , an re s  t e  deaeabrir fenteeaoe qae H am laeeea y eoa< 
firm e eea la  d ese rip e léa  te  la e  « fe raed ad ee  ( « l e  mde f é e i l  baeer e l  
pepel de meeetro y e l  de alunao qua no e l  de Inventor") (1 ) ,
t )  H  qua loe preeeptoe de la  p rd e tlea  mddlee no faerea  genera* 
le e ,  slno p a r tle u la re e  a eede eeeuela o eeeta (geldaieoe,qafm leoe, 
m ee te ieo e ,e te .} , por odio a l a  eee ta  eon trerle*  por eerko e la  eee* 
t a  propia (# ) , por f a i t e  de babH ided ea  eu mente, por p ro ju ie io e  o 
por afeetao idn  te  novedad.
g) 11 ebueo de eeuear fing ide melignidmd an la e  enfermedadee.
11 beobo de que ee exaeerben 3ee enfermedadee, eepee5almente
(1) "i^axie",ite .10.
i&l Loe. e it«
(3) "SolM t eaim Medlei eeetae oui ee devoverant g lo rian  qu ibaw le  
a rtib u e  tu e r i ,  ee e x to ll# re * . "Be medielnae ig l tu r  Inerem aatie 
unquem bate  «ereadam , n ie i  uaa oonibae in b ee rae t, a t  omnee i a  
un an eoneeatlea t"  (Ibidem, pdg. 11 ).
(i^J Conc^pto p r o c c jc h te  H e l m o h t , A te n tu
la#  f ia b ra a , a# te b a r la  para B a g llf l ,  m  au mayor p a r ts ,  a a rro ra a  
ta rap d u tlao a , por ao azaM aar aon d l l lg ia a ia  la#  "oaaaa# antM adaata#" 
da la#  aafbrmadadaa, #a# afatomaa, e ta .  Oonaidera qua bay taadiiéa f ie *  
bra# m alle iae  (1 ) ,  p#ro eerfaa  any ra re # .
3 . L#, p. Iiftiff .isfefffo #  « W W m ?  %
bablado ante# de l a  "argnwaatifele b e lm ili" . Be e l le  d iee BagpLlTi que, 
la
aef ammo ee/mée ftfe ll#  a t no ee ee teb leee  debtdmeaate, obtleme era* 
elae ioaee te e  eagedoeae qra todae la e  deame. ftegdh d l,p a ra  o b teea r 
une buesa eoaeleeide , deberfa r a re e r  i a  eemejamra eobre aoeee pupetM  
bajo e l  aiemo gdnero, "eomo e a tre  plemtae y le e  p lan te# , loe  i te e *  
ne ra le#  y loe minermlee, loe r i r t e a te e  y  lo e  r i r i e a t e e .  e t e ."  ( r a t  it&  
poaeint e tngala  uniue r e i  ettM bm ta v e r i t l e a r l  de a l i a  e a i  aeaÊmHe* 
tu r ,  a l i t e r  eonatra io  e r a t  ig p e rfe e ta , see  per eoffieien tem  partlmm 
insumeretioaam; imdb p rofeeto  g rarieeim ie  e rro rib ee  oeeeio debitm p*).
( 2 ) .  Pone neeetro  au t o r  e l  e lgu len te  ejamplo: "Quien emapare a Ale jam* 
dro Fam esio eon Odaar, lo  hard b ien , puea aWboe eon hombree, ambee 
T alian tee  eaud illoe  de am tiam po, y lo e  a tr lb u to e  de aqudl raaponden 
muy bien a loe da Odsar. Fero e i  ae aa im ilara  a Flameaio eon e l  e e l ,  
e a ta rfa  exeeeiremeaae d ie t  ante y fuera  da a u e a fb ra  l a  aemejanea, pmra 
lo e  predieadom del ee l no podrdn ea r v erifiaadoe  da minguna marnera en 
Famaaio**."ra ea ta  medida ae ha de Juggar aearea de la e  emaejannaa u* 
eadae an M edigtai^. "Quienee f i lo e ^ a m  analdgieamante de l a  raatomfa 
da loamineeetoe a la  enatomfa de Baa b ru to a , y de data  a la  de lo e  
hombree, tixomotmn muy bien# T pueato qua loe  a tr ib u to e  de uno, heraa  
une eu fie ia n te  enramaraeidn da la e  p e r te e , reapoMen may bien  a lo e  
a tr ib u to e  d e l o tro , la e  obeerraelonee an a tte ie e a  an loe b ru to a , me 
edlo dierom lu e  a la e  obeerraeionee anatdmieae an e l  honbre, a ine qua 
eonouerdan ezaetaaante  eon lae  mima a* (3 ) .  "For ea ta  e ie r ta  y mutua
(1) Bmgta Bueetro a a to r , eerfan prodneidae por un raura y un humor and* 
logo a lo e  renenoe, apemae pereep tib le  par nueetroe aen tidoa" , y 
eerfan raxeltàdaa" por la e  male# eualidadee a in flu en e iae  d e l a i r e ,  
p e r oomidae te  eubataneia d e le td re a , por enimalee enrenenedoe,ete.
IF rdx ie" , pdg•11}•
(2) Loe. e i t .
(3) Ibidma, pdg. IS)
•nalogfe# f t e  te ee u b le rt#  m  • a t#  a ig lo  1# d# la  aangr#
y la  astruatuya da loa drgaaoa (1 ) . "Zgualm ata loa maadalaoa. f l lo *  
aofando da lo# varladoa pxaaaptoa te  2a# M ata te tiaaa , da l a  aaW tl*  
aa , da la  b id te u lia a , d a l paao da lo a  grava#, a ta .  a l a  a a tru a ta ra  
dal ouarpo humaao, f llo a o fb a  raataaa& ta, puaa a l  auarpo bamaao, lo  
nlaao an au a a tru a tu r#  qua em lo#  afaa to a  dapandlaataa t e  #11# { • ) ,  
prooada aom temaro, paao y  m adlte" (9 ) .  For a l  a o n tra r lo , awplaarfam 
futa fa la a  aaalog te  lo#  r a la a i r a a r  lo# a tea to#  da lo #  ml*
nara la#  am a l  homo aom lo# afaato#  am «d auarpo M lm al,{#te# oam* 
a lu i r  major aoara# do la  te  loaded t e  ##t# etelogf## bea t e rf#  pore 
muaatro e e to r , eon iu fu a d lr  liqu ida#  "qufmloo# o vegotdl##" am lo #  
huaora# da urn enimOl v iv o ).
Fee# teap tea  a aade ler elgumm* da le a  fe lM #  aomajameea qua Ob* 
aarve an lo# mddiao# da #u tiampo:
#) Sarfe fa le e  la  anelogfe am qqa bead van Ralmoat #u opo^WLte 
a la  flabotom fa. la ta  eu to r ^ I r t e  qua, lo  mimeo quo no a# puate be* 
aar dlaetinulr la  tra p a ra tu re  del egme qua aueee a l  fuego por la ju b e -  
tra a ld n  da parte  de le  ml#wi, eino adlo por l a  M betraeidm t e l  foag# 
puaato dabajo, a a f , la  f ie  b re , qua dependerfa da \xom e b u llie id a  te  
la  aangre, mo d lm im u irfe  por la  subetraeidn  de p a r te  de a e ta ,  r a te  
sdlo por la  evaeuaeidm te  la  eeum  morboea por medio de audore# y 
otroa prooedimiemto# atelogo# (4 ) .
b) te r f a  te lM  tmabidm la  analogie que inap irb  a van Helaoat 
a raooxaendar la  te ra p d m # #  aim eeparer l a  eoeeidm. DiM# aa#ov pom* 
m6 qua.lo  miamo qu# la  f ie b re  por une eepina e lave te  an un dado mo 
desapereearfa te s te  que iki ee «eeeee t a l  eapi##* a e f , la#  fieb re#
(1) Ta heiaoa teblado da la  mmtomim ewaparate t e  t e g l iv i  
#2) B ra liv i heee tepender, eomo ya heara dieho, la  fimeidn de l e  ee* 
tru e tu ra .
(3 )"F raz is" ,p d g .l8 . (Ta dijim oa qpe B agliv i puede ee r eo n e lte ra te  
eomo e l  primer eiM em dtieo; adn embargo, i^ ee  a qua eu e e l ^ i e o  
a l a t  erne ee td  in tegrado por idea# de le e  mae variade# proeedem* 
e iae  y , peee a l a  diviwLdn qua heee en tre  te o r fa  y p ré e t ie a , t e  
l a  eual htelaremo# d e iM te , no lo g ra  avediree de la  imfluameia 
de l a  eeouala ie tro rn a e h ie e ) .
(4) De la  te o rfa  te  l a  f ie b re  ya noa oeuparemoe mde exteneraamte e l  
t r a t a r  te  l a  pato logla ganeral de B ag liv i.
•en te , qua i r r i t e  #1 mreMo#. por medio de diWPoWtieo#, pra#«% êè, 
e to . Segib BegXiri mmrfm fe le e  ee ta  enelogfd, peee edetee de qme #*- 
z lB tlr fsn  muehee f ie b re e  en la e  que no beb iera  niagtina raepiM  eea* 
e lb le  de a a te r ia  peeaate", e l  didremoe d ie fo rd tieo e  y pergaatee e l  
eomienso de la e  « fe n e d a d e e . aged##, obeerrarlamoe qua ee erereeWe*' 
r ie n  y empeore^prten ea gran manere,
Gita o trae  fa leae  sem ejaatae: la  eeatejmaa a l  ealor de la#  eeeee 
qua ee pttdren ea logar bémàdo para ex p liea r e l  e e lo r  da Ibe fieb re#  
(dataa ae produoirfaa por l a  pu tra faee ida  de loe  bdaoree} ( i ) ;  l a  ee* 
aejanza a an e a p ite l da alaoblque, qua eomdemea e l  Taper da agw  por 
rq fr lg a rae id a  para ex p liea r e l  eatarxo (da te  naeerfe a l eonrm ptir e l  
•erebro re frig erad o  loe vaporea aeeendidoe da la e  rfeee rae  an dema# 
p i t u i t e ) , e te .
La ex ia tene ia  de e a t os e rro re s  no eigmâfie a r i#  para B a g llr i  qua 
t a l  Marguaentatio per eneloglem" fuare reprobable (raom p e r la d i • 
tsmen quia put e t me uein  argumentandi per analogie* elvb a eimiaa , 
damnera proreue eu t redarguere: eed aeriu#  in  eo d ee ld e te re  Jud ie ien , 
presertlm  dunt a o r b o ra  eurationee per ta le *  analogie* in e tI tu im ta r" (# ).
Ik U  w l ^ a t w r »  d .  l o t  U bro» ; le  « tu r .  tmnul46««, I r i t e  y 
no medltmda eabota la  men te " .  "La le e ta ra  s e td d ia a , medltmda y ami* 
da a l  uao da experimeatoe y a la  oonTeraaeidn de doetoe reronee, l a  
feeundfi y la  perfaeeiona" ("Pero para qua noe eea de proveeho lejlee* 
tu ra ,  be mo a de saber deaeab rir y so r t  ea r loe  e rro ree  quo auelen eoM* 
t e r  loe e a e r i to re s " . ("Por la  le e ta ra  da bnenoe l lb ro e  obtenemoa am 
breve grab proveebo; per l a  le e ta ra  de lo e  maloe, noe volvémoe *## 
ignorantes")
begin B ag liv i, uno de loe  e rro re e  an qua eaerfen  mis freeaente* 
mente lo e  autoree ee rla  Jusgar da une m ateria par la s  leyee de aqua* 
l i e  que le e  guste a ie  (" la  d e se rip e iin  de la e  enfermedadee no eimmei 
nada por la e  dieeeeionee de la  e eoeae diminotae beebae por lo e  ama*
( 1} O pinite # l im ie a . 
i z)  "P rax ie", p ig .im .
(3) Loe. e i t .
t ia lo o s ,  o por «nos pooos sxpralasattos bsteos por q à te ioôs, o 
por lo# psra log isaos dm loe mm roe eletem ee, o por lo e  efremlb# y 
le e  lln e e e  do lo e  a a te n lt ie o e , ete#"} (l)« S tee  xmeetro eu to r, q w  
eu ipoee ee eereete iA te  p o t le  ebm deneie de l lb ro e  y por le  eeee* 
eez do obmrreeiomee p r ie t ie e e  (S ) . 8e s e e e tre  e o e tre rio  e d le te  ex* 
eeeo de l lb ro e  y eomeidere erao beget e lse  I t e t i l e e  l e  M o sie  eemM* 
ded de e i t m ,  repetlelom *#, Imeeripeiomee te e t le e e  y  e te t le e e ,  f i l e *  
logfe.edram oe, mgefkMi, e tp e re tlelom ee, v»e em e llo e  epereeem (S ). 
("81 le e  qmlttettBoe, #o qmedertem te e  ^ e  eeWtree y qelmaere#") ,  d#te 
deepuie e 8*&eee {"te  trem qm lll. enta#"}, em e e to r  ypeferldo , qme 
ee Goupa tmmblte del modo eteo hem de le e re e  lo e  l ib r e s .  M ee ten* 
b i te :  "Bm maeboe emtoree raeomtremoe one exeeelre  o e te n te e ite  de ee* 
eee nueree o moe mele memele te  eoeee neeree eon eoeee r l e j e e ,  dedf* 
oindoee a la e  dleemelomee y eo n tro re rs lae  te e  qm é  l e  eipploraelte 
de nueree obras".
In  euMfto e loe le e to re e  sue e rro ree  te e  freementee eerlen  loe 
eigulem tee: le e r  tm aultnoeanente, l e e r  por e e p lr l t e  de sont red A l t e  
o por ro tea ree  te  e ie r to  ormeto e x te r io r ,  eare ee r de een tldo  e r l t l e o  
an te  e l emtor y p erder la  l lb e r ta d  mate m e  opiniomee (4) o a sea* 
t i r  a todoe sue p r e s t o s  por no beberloe axamlmate deten ldanentei 
no ttear do la  propia raeim n l da l a  exparienaia# s i t e  a i lo  t e  l a  me* 
sBoria para reeordar lo  qua dleem loe û m ü  (La eapaeided t e l  ear#* 
bro no eerfa  in f in i té  : loe qua ee d ieran  a la  m m oria, no e a ltiv e *  
rlan  e l  Ingeaio) (8 ) . Betoe d ltia o a  aerfem freeaentew ente lo e  qae 
eonfundirfen la  rerdad  mm l a  am tigtedad o a i s  l a  ao tem ided  ("HEi* 
aunt qu irarita tom  earn antique ta  t e ,  fa le ita te m  ee* M V ltate  eomfmmdem*
(1) "P rax is" , p ig ,14.
(a j Xbldem ,pig.l6. ^
(3) Algunoa da eetoe ea te e te ree  l l t e r a r io a  eon propiee de l Barroeo 
( la  exttbereaaia da i ib ro e ,  la  ebundameia da la e  a i ta e ,  la e  rape* 
t le lo n e a , e td .)
(4) Ibidem ,peg,14.
(5) Loe. a l t .
te # ,  see M v it# ^  de tee te#  eeeque p s o iM ^  veree# t e l e i t e t i e  met# 
eeeeeent; v e traee  eontse psepemotem te le ie e lm e ,  pae veirile perpe* 
t«A eaetlnem t. Mremletlome* eeagiiiBle; Leeteorem, e t  lyeÿbetieepe* 
Im vrate*; e e rv e ra t, v ie e m n q p e  e tx e e te m ,  ee e e e #  e lieq ee  m i t#  
B e e e s t io m  e te â le  d e te e te , e t  perpetu le  m etwee v e tle  eo n tiim it# , 
m e led ie tie  popeeledese nom d e e ln m ti e r a  e l le  eesè de eeem , iWsr 
quod more dde#. dents# ymtseMme* hmeerem, eeegelfiee tiom ie  tm Mpe* 
t e  offieim m # p r te e n a i qM llte tem  lu  psedaeemAlet eudtndim ue m estl# 
enthorâtetem , eeetemeeqee «H tiqeeiiai opinioneeip q u e  per p ln re  re ts#  
eeeettle , ezlmloe m eltere* in  r e  aediee l o u p le tu d e  eentene le te fe e *  
ten m tp te le ie q n e  émis*# inbneremt p ree jn d ie iie#  d im itte re  en q n ee# , 
eo quia e t  antique# auxrt, e t  emtiqnie p laneront" (1)
Batre o tro a  eoneejoe d i  lo a  a ig n ien taa : Ha de entenderee lo  qoe 
ee le e  y no ee da te  dar aeentim iento a lo  que ee emtiende baete  haberlo 
examlnado eoltedoeemente, pmee de o tra  m au re  no aproveeba le lee tn*  
r a .  B1 que no a irv a  para la  le e to ra  de t e  eopHwla eea la  eonveraeeiim 
eon lod  d&etoe o eon « p erlm en toa .
Â drierte  nueetro  ao to r que u  ee l e  de t e  eonalderar Mme de- 
t r e e to r  de la  l e e t u n ,  «lia que eoneidera muy eonveniemte y lo te le  (B) . 
M ae que la  lee tu sa  de loe  auto ses psotedoe elempre aprore#tas"Loe 
l l t r o a  de au to ree  protadoe, u t ig n o e  o modernoe de te m re e  eiem* 
pre en tre  la e  maaoe (9 ) t  loe l i t r e #  de autoree de menee v a lfa  no noe
han de oeupar mueho tiempo en eu le e tu ra ; f ita ln e m te , lo e  de fnfimo
ra lo r  han de ee r le fdoe  en forme de readmemea heehoe por loe amemura*
m a o por loa  S au jilS fiâfflB L ''*
B ag lir i eoneidera que le  le e tu ra  de loe l i t r e s  no rep o rte  ningn* 
na u t i l id a d  a la  p rd e tie a t "Bepan lo a  jire n e e  que no han de edeon trar 
l ib r e  mae doeto qae e l  mleno enfermo. Oteerrando en enfermadad eon
(1) "P rax is" , pig.lB# (SeSala taM id n  B ag lir i e l  gren d eea rro llo  de
la  te o r ia  midiea en eu e ig lo  y a m if ie s te  e l  deeeo de q«e ee a l*
oanee eaa re le v an te  p o a ie iin  que e d q n ir i i  le  p r ie t ie a  en tre  lo e
entiguoa ) •
{Z) Ibidem ,peg I d . ("Los aa tu to s  deepreeiam la e  le t r a e ,  loe  eimplee 
la e  adaairan, loe prudente# tra a n  e l  eamlno iaterm edio") .
(3) Pone eomo e jeap lo  e l  l ib r e  de Santorio  #Be Bedieina S ta tie a "  (I*
bidem, p i^e .lB  y 16).
c  1 , :
teM idw lvéi flalJHKto w c ttw  m ww 4iCB4w 4* M tovw » 
qm  r a l s l .  no • •  1«# M il##»  yo414o i^ p « M te m «  3« m lm U i W W #  
d* ouohoa di«r>* *9bm «4 m ttx m  mirn «ntpMd l#-.4mm*%4&Ai 44 -]*# '  y- 
• tfw M 4 a 4 w  ■ lo  o im t  loo l l lM o ,  an ooM o« Mo4 #e a iHmmt p »  
medio 4# an tag o ja  t e  m a k tn a  y 4a aav aaa laa io m a-. l a a  m fam ada*  
t e a ,  am o 41jo t tp te m a a a ,  te a tv & a  # # #  4WWa # c r o v ) .  qaa an. aa 
yodafa tesaate& a a l  ao  aa  y *  l a  te a a ra M tte  ( l ) . # t e # a  qaa l a  a# 
y tea  4a lo a  l i ta a a  aageate aay  yoaa a k t l l ia d  ym a d te a a ita a r  la  t e a -  
o r ip a t te  t e  lo a  aafam adadaa (4aaaa4#olt e  te a la te  y  oakaM a), aa ka 
t e  teaaaadoa a  aakaa aaaaa qaa aaW a aa aoaaaako t e a  t e t t a a  aoa l a  
aatuTCloaa: lo a  eapeatiwekoa, la a  akaaaaaolonaa, la a  41aa«al aaaai t e  
oadrfmMa, loa Ja te tn aa  » te  loo  almplaa^V la a  hoamoa t e  lo a  te te te e a ,  
e te .  ( 9 ) ." loa  ted lo o a  « û to a ,  an tao te tea  a la a  f l lo a o f fa a  j  a la a  to o tea  
qm  no feaaan a m  q m  xaooater lo  la (4 o , no oaten avyaa y aa poârém 
Juzear da la a  aoaaa da la  y t e a t l a a , ^ i M  a t  no aa dadlm n a  a l i a - .
(3}o Tom# de l l i t r o  de R vertitie "dem to In###", vetbe eeera 
de midieoe may e u lto e , m y  beemoe te d r le e e , pe3N> qme en 1# ^ r ie t le e  
no teafen  un eolo eaeo efratunedo (4}«
8. w  t m e  W teigim teeldB  A  AM A ibree TJm jM m  eoeimwto#
A) Le to rpe  In te rp re te e ld n  te  lo e  llbam ii O ralraae B eg liv i per 
1 «mentere# t e  le  piedme fn te rp re te e i te  beehe per lo e  ireb ee  t e  lo e  
e id ieee  gslegoe. "Loe qm# le e  e lg iilenm , dedletedoee e eomenter le e  
obree de mnoe poeoe hombree, dejeron  de «mer ernqplet eieemte  t e l  lage* 
nio  y eeyercm pmaeefAmmèeiarettee eraem eerloe, gremdee e r ro re e , ete#
SI e r te  m tilfelm o, qme elmqpre teb fe  eido meeetro t e  l e  eelmd, ee
(1) "Bee leem rtltk : e e  s l r i  eorpolrie etrmetmrem, eivb morbormm o rl*  
glnmm, e t  eaueee, e l r i  renediorme effeetm e eo n e id e re re rie , sem­
per lllmdTo e c ro r  emm H lppoeiete exeleeemdmm. In  ipso qmoqme Be* 
dieo d irisem  qmid ineeee , elngm lerle qmeedee in  mwdemdo f e l i e i*  
te e  abmnte te s te tm r . Set en in  in  m ed ioeriter d o e tie  i l l s  in  ia*  
degendie morbie, remedlieqme eppli##%iin EvotEvt«tquee do e tiee i*  
aoe intffirdmm d e s titm it iF re x ie " , p ig . 18} ^
(2) Ibidem ,pig 17.
(3) Xbid«e,pige 17 y 16.
(4) Ibidem, p ig .17 . , .
C5“) antiéneie p l f j  'm«aic»nalés
G  JL V./
• o a r i r t l i  en feo e iervo  de pertidoe  e  feeeionee" (I)«
A eontlnmeeldn eefiele l e s  e n o z e e  hezmentetieoe mie freeuea tee  
e n tre  loe  midieoe de ee ipoee y d i  regime pere no eee r en e l lo e :
"Hey qulenes eeumile» un gren n te tro  de elebeneee eobre #1 emtor a 
qoien eomenten, por e l  deeeo de que eee ten id o  en mie e l  eonenterio  
por lo e  e ru d ito e , y por e l  poeo v e lo r e ie n t lf ie o  d e l proplo eoaente* 
r ie te * .  B eflere  e l  eeeo de Cerdeno y o troe  eom enterletee d e l a a e ti*  
xBieo Mktadlno, que, en re e  de obeerrer pereonelmente loe beteoe , ee 
dedioaron a e lab e r eue I n i t i l e e  l lb ro e . SI que f ra ra  a eomeater une 
obra de "Prezie" deberfa ta n e r  ya lergoe e tee  de p r ie t le e  ("Bereuria* 
l i a .  Dure to  y B artlaao  eran ya grandee p r ie tle o a  antee de eoemn t e r  
la s  obrae de H lp ie ra tee , obree que no eon elno parue Premeoe eueeue"), 
"Hay adea is , qulenee en vez de a a la ra r  loe puntoe obeeuroe de lo e  eu* 
tp rea  que eomenten, no baeen eino m oetrar un eaoe de e ru d ie lin , ezl*  
biendo eus eonoelmientoe de langue g riege , beb ra iea , e te .  y aporten* 
do in f in i té s  s i te s  de au toree y eentenoiae inelueo en muy poee re la *  
eidn eon e l a aunt o a t r a t a r .  Otro e r ro r  muy freeuen te  ea examiner o 
ex p li ear e l  te x te ,  no de une manera o b je t i r e ,  eino bajo  loa  p re  ju i ­
eioe del ao to r eomentedo o lo e  suyoe propios" (2 ) . "Algonoe e trib u *  
yen a eue au to ree opimionea que no Mflaron e iq u ie ra  eon d l f in  de 
m anifester a loe e ru d ito e  au egudexa en sonant ar o para que n ire n  
proplslam ente la a  leyee de aquella  h ip i te e ie ,  de, la  suai ee 
xtxeron en eu primera juventud" (3}«
Las rég la s  h em en iu tleas  s e r f  an la a  e ig u ien te s : "8e ban de in te r  
p ra te r  laa  obrae de l a  n a tu ra leaa , t a l  oomo bixo H ip is ra tee , no la e  
de loa au to ree , sono besfan loa ira b e s" . "Bo ee be de e lab e r a reaal*  
ramante a l  au to r, n i sorromper lo  que hayan d iteo  de bueno loa ad* 
v e rsa rio e" . "Sb han de ax is t i r  d isp u ta s , a ie  jad f aimas del te x to , que 
sblo tlen en  por ob je to  l a  alabenaa d e l som entaria ts". "Al in te rp re te r  
bay que b u ir  de la  sonfueidn, pues l a  rerdad aobreeale en tes de lo
(1) "P rax is" ,p ig .1 8 .
(2i  Ib idM , p ig . 19.
(3) Ibidem, p ig . su .
C  A f
fBlmo que so de l e  memteee". ben de ebeadoner loe id o le  m ratle  
r  loe pze ju ie loe  de 1 «  b ip d te s ie  y df otyee eSeaeiee, foti lo  que ee 
podfi d ietim guir l e  rerded  de l e r ro r" .  "8e he d# ee r in d ife r r a te  es­
te  l e  Roreted y ente l e  eutiÿ&eded". "Al eu to r no ee le  debe e fited ir  
n i q u ite r  im portemeie, y  ee deben eeS a le r te n te  mm defee tee  eomo wm 
virtudee"* "Se be de menteuer e l  e ra tld e  de le#  p e leb ree", "S3L 
ta r i e t e  i»  debe e tr ib u ir s e  e l  papel de juee^pere que iraueemeute jue* 
gM del au to r a l  que ecuaeitta y deepraeie 1m  aeara que ao le  e g ra d n  
y en re a  de ie ta e ,  praga eoeae auyae". "Mo ba de e e a t l r  lagL iaaa iiu  
por ao a trad ee ir n i e a ta r  elempFs ® « eee ltm aea t#  diapueefo a la e  du* 
daa". "Se loe tex te#  m y  oteeuro# ao ae debe t e e i r  aada baata teapW a 
de une la rg e  y p ee lea te  « m a id e ra ^ d n . T a l ,  eon ea to , no ee pudlera 
deeentrafiar e l  te x te ,  ee d e ^ r i  In tae to  para qm 6  examine# y  « p l i *  
quen o troa Imeenioe mie W bilee" { ! ) .
B) La maie eoatunbre te  baeer eieteames Sa freeu en te , aegia Ba* 
g l i r i ,  que se  hagsa a ia tea ae  baeadoa# no en la  ex p e rlen e ia , eino ^  
lo  en b ip d te e ie . Lee eaueas de e re e r  ta le a  eietemme b ip o tit ie o e  ae* 
rfa n : e l  deeeo de g lo r ia  y e l  fraeaae en bueear le e  eaaeae de la e  en* 
ferm dadee por l a  le e tu ra ,  lo  eual In d m irfa  a lo a  autoree a im ^ ln a r  
diebae eaueae.
Pone numatro eu to r e l  ejemplo de l a  éraflé, que p rodue lrla  l a  
seore#bibn a p a r t i r  de e l l e  miama, n lm tr e e  que l a  ebe je  la  te n d rla  
que produelr a p a r t i r  te  aubataneiae e z te r lo re a  a a l l a .  SI midleo 
bebria de eeg u lr e l  e jeap lo  de la  te e ja  ( la  ar##a a e rfa  e l  ejemple 
de los eo fle tieo e  y eapeeuledorea}: no te b rfa  de e x tre e r  la a  eoaaa 
de a i  miemo, de au Im agiM elin ("#>e genua Medieorum apia aemulm 
eoneideratu r In  a r te  n o e tra ; nonnulll mmaque abatrabunt naturam,donee 
ad meteriem poten tialem , e t  informa# p e reen e rin t; A lil  eontra e&m nl*  
mli a in t  in  p a r tle u la r ib u a  eenaui e tb je a t ia ,  nee xutioue exam inm ie, 
te n ta  rerum eonfuaione, tan toperb  interdw a tu rb a n tu r , u t itoanuHa 
tamquttB nimia hum ilia eepexm ntur, nonnulla v e r i  u t nimia ardue par*
(1) "Praxie, pé^.20.
t in e se s itt)  (1) G  ^  ^
Loa a ia taaaa  qua no so apoyarm «  le  azparlenoia de la  sa tu ra*
le z a , alno sd lo  aa la  opial^»» ao d a r im  lu#mr al d aaa rro îîo  d# la
d lo lna (2 ) . Loa a ia tanaa  h ip o titla o a  aa babrlan da baamr an la  obaar^ 
▼Aoidn para qua fueran aa tab laa  y parpatuoa. La obsarraoidn, aomo ya 
d ij in o a , a a r r l r f a  a B agH ri aoivo p rinara  faaa  da la  Induaa lia  y aoao 
medio de eomprobar la a  b ip d tea la  (axperlm entaaldn}. Daberfa «er repo* 
t ld a ,  "no aotao haaen lo a  qufmlaoa, qua da aolo doa o t r e e  axparlam *
toe  on e l  homo a reas  an aiatem a".
Aai, puea, aarlan  ta la o a  todoa lo a  aiatemaa eonatruidoa aom b ip i*  
te a l s  fa la a a , aa d a a lr ,  eon h lp d taa ia  qua no partan  de un a u f la ir a ta  
ndmero de obaarraaionaa n l a a tin  aoi^probadoa por la  experlene ia . dome 
ejemplos de lo  dleho pone: 1 . SI deaeubrimiento de Is  o lreu lee idn  de 
la  sangre, qua, amtqne Geaalpino la  hmblera imaginedo, no ta ro  am h i*  
p i t? s ia  12 manor u t i l ld ? d  haeta qua te r r e y ,  e l rerdadero deseubridor, 
e s tu d i i  e s te  tame aplieando la  experiments el in .  2 . La m ulti ta d  da tee*  
r i s e  aeerea do Is  f ie b re  (3 ) , qua, por no baaarae an la  obaervaeiia  
n i en la  experlm entaeiia , no a e rr ir fa n  mia qua para aembrar l a  eonfu* 
s i in .  T:daa ea taa  opinionea fueron desplaaedea, a ju ia io  de nuestro  
su to r , por la  d oa trina  de Sydenham, qua ae baaaba an la  exparienaia 
do muehoa aasoa (4 ) . 3 . Laa h ip i te s is  da lo s  qpfmieos aeeraa de la  
n u i l i f ia a o i in . qua, por fundarse « i lo  que hablan observedo anas po­
ems veees an sus hom oa, aareeerfan da r a le r .
Bag} i r i  no se xmieatra enamigo da la a  h ip i te a ia ,  i^no que reaono- 
oe su utilidm d ausndo se basan an la  obaareaa iin . "La Astronomie, por 
ejemplo, p a rte  de la  obserrao iin  da lo s  aa tro a . Sn la  eXaboraalin da 
sue h ip i te a ia ,  qua adquieren la  mayor u ti l id a d  a a f . Diahaa h ip i te a ia  
e s t in  remlizadaa aagin la  noma de la  geomet r f a  y , s is  aa aonfirraan,
(1) "F raz ia" , p ig . 81.
(2) Ib id m , peg. 79.
(3) Da e l la a  xae h a b la r i  en la  peto logfa general de B a g lir i .
(4) Ibidem, p ig . 61.
: C  f  ^  ;
se  paeden p red ee ir y d e f tn l r  een #1 e i le e lo  ^oe movimleetee, pmWL* 
c l in  y e« tjtm e lin  de loe ee tro e"  (1 ) . Los e l e t e u s  estrewWLeee,###* 
que ee beeemem h ip d ÿ w le  d lfe rm te e , no aoetrasHtm, e te  e # e e # e , l e  
nenor d leerepeneie en predeiAr lo e  fradmnioe de l e s  e e tx ra , «  # # -  
ger iee ree  de eee msvteLeetee (eWLlpeee, «wpeetoe verledee de le e  
p la e e te e , e t e . ) ,  ee te e te ,  p e te te  tabey eeyl'M  i : # s r p r e t # l e e ^  te#_- ; 
r ie e  te o t te e  ("p to leM iiee, eo i^xe ieeee , %%4ikm$m y  ew A tte W ee")#  
pero su reeeltedo m  euento e le  m e ie le e  ee le e te  mmrilm #1 
puesto que lo  obeervedo ee rte  t t e b i i e  lo  niemo pere todoe Tpe eétiri*  
nonos.
"Del mlemo modo, lo e  e r i te ie e e  tebem eegu lr lu e  b ee llee  de lo# 
aetrdnomoe p re e o n e tru lr  la e  b lp b tee le  de la e  snfermedédee. Fare em* 
ta s  tlen en  que aprender e l  Id ioM  de la  a a tu ra leee , eue modo# de ex* 
p r e s l in ,  es d e e fr , a l  la rgo  ajm raielo  en obeeraer loa  reeultado#  de 
la a  aoaaa que perjud iaan  y de la s  que feroreeam . Aef puea, deepuia 
que baya aonoaldo por aonetantea obeeraeelonee que a l go oaurre eone* 
tentemente em alguaa entbm adad, eatonaea la  mante debe eu rg lr paM 
former la  b ip i te a la  y è s ta b la a e rla  eobre dleboa m oatelentoa eonetem* 
ta s  de la  aa tu ra leaa  an produelr o an eu re r e e ta  u o tra  enfermadad»" 
Tanlendo an suante ea tae  adaertenaiae  8ydenbem babrîa  raa llaW o au 
m ag istra l b lp i te a ia  eobre la  b is te r le .( a )»
Li f  in a l i  dad de la  b ip i te a ia  e o n a ie tir fe  e i  eonoaar la  expllea*
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S l in  de lo s  fbndmenoa que apareaen em uaa enfermadad para dedueir de 
e l le  le s  in d ia  selon ea su re t i r a s .  La mente deberfa apoyarae en un p ria*  
s ip io  g én é ra l, somdn a todae la a  M eae; t e l  debe ae r la  f leu ra  y e l  
moTiffiiento (3 ) .
La n r i s t i a a  e a ta r fa  formada por a le r ta  mazela de la  ra s in  y de 
la  experien sia , que la  sonflrm arfa , pero l a  po teetad  de Juegar y die*
(I )  "P rax is, p ig .83 .
{2h Ibidem ,peg. 82.
(3) "P ate t Id in  tb eo rfa  Beaentorium, quaa utpote fondât a le g ita e
meebaniaea f ig u ra s , e t  motue, f e l ie iu e ,  eertiueque peearaama mor^ 
borum a o lT lt, quam Galeniaorum tb e o ria  inanibue quaditatmm, p ri*  
marum, eu t oeeultarum eommentla add iata" (Ibidem , p ig , 83)
C C \ )
crimloRr en la#  en ferma de de# edlo ee  deberfa a t r ib u i r  a la e  obaerra* 
olonea: l e  de aonoeer lo a  tmnâmnom de la a  « fe rm a de de# y de dar ex* 
p liaaa id n  de loa morimlentoa de la  n a tu ra leaa , adlo ae deberfa eon* 
oeder a l a  h ip i te a ia  (1 ) .
B a g lir i ad h ila  e l  e a ra e te r  p ro ri al onel te  la a  h ip i te a ia  y a f i r *  
ma que «ao ae ha de o p in e r, a i nu ae hn de aaber amy e la r ta  y eriden* 
t« n an te , y ao ae ba de d iap o te r, elno ae ha de experim enter aobra 
lo  que haga o au fra  l a  n a tu ra leaa , y lo  que no podaiaoa a leanaar neeo* 
t ro a  po r eeparaiaalonea, ao hamoa de aupoaer que aea im poaible, t e l*  
rieado  la  deb ilidad  te  nueetro a r te  a la  ealw m la de la  m te ra le M " .
A ao a tlau aa iin  m aaiflea ta  lo a  deaaoa y I r a  f in e s  que deben gaie#  
a 16a midieoe en eue ia re a tig a e io aea  (e a a ra tra r  nueroa proeedinien* 
toa  y leyea de eu rar eon e l  f in  de qua diaminuya e l  némro de la e  
enfarm etetea Hamedae "Inaureb laa", h a l la r  un medlo pmm r# tr# e # r la  
r e je a ,  eonoaar la  n a tu ra leaa  de la  emigre y te  o tro a  humorea, podar 
reponer a lo a  enfaraoa en la  miama agonfa, deaaubrir remedioa eape* 
o l f 1 .0 0 8  para oada enfermadad, e t e . j ,  moatrendo un pensamiento te  ma#* 
eado in té rim , que a e r i  eomentedo en l a  p a rte  dedioade a la  T erap iu tl*  
ea .(2 )
(1) "P rax is» ,p ig .83*
(Si "Bon oppiiiandma, aed e a r th , e t  o ffa n a iH  aeiendum: Baque diapu* 
tandum, aed experiendum quid nature fa e ia t ,  eut f e r a t ,  e t  quod 
ip à i  p ar apeeu letioaea a ttin g a re  non poaaunua, id  in  Hatura im* 
p oaa ib ilË  non aupponaaua; a r t  le  noatree in flim ita tem  in  mature# 
aaluraiam  te r te n te a .  Sedulh, atque aaaidub eogitandum noble e a t ,  
u t n o ti modi, e t  novae legs a detegawtur pro aanandia morbia lu* 
euxmbiliêq^;qao«ùnim nonnmlli l i e b t  rev e rs  in eu rab ilea  a in t ;  qraa* 
plurim i tamen ta le a  aunt ob n o a t r a r a  virium  te n u ite ta n , mon te*  
rb ex ixapoaa ib ilita te  eorundem; mam a l p lu r ie e  eb a l l i a  Medlele 
euTeti aunt, u t  h ie to r ia e  te e ta a tu r ,  su r id  parpetub non f i a t  
non v ite o . Kovl modi, novaeque leges d e te # n tu r ,  u t r e e t iu a . fa* 
e iliu aq u e  aanentur i l ,  qui vulgb eu rab ilea  ju d iean tu r. Ut v i te  
ad lungmm aetatem  produeatur, a iv i  Inven la tu r mathodua de ra te r*  
danda aeneatute» Üt vers aanguinia, aliorumque humorum mature, 
a iv i  genuine eorumdem eomponantia tandem mllquando noble Innote#* 
ean t: idque va l p e r eaalogiam e ra  a l l i a  liquorlbua  anim alIbua, 
mut v ag e teb ilib u a , val por inapeetioman mieroaeopio fa e ta # , a ta*  
tim  ae e corpora edueuntur, eoatem super perluaidum vitrinm n ex* 
tendendo, va l a l l a  analyai magie eooformi. Ut r e f ic ia n t r a  eegrp* i 
t i  in  inao mort la  agome e o n a ti tu t l :  H il enim tu  ra ina # # t, quSdjlum 
Modiei aegrotum b ld ra , eut tr id u o  an te  mortem tamquam inaurabilam
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« . L# t e  l#  # g # l t e  e ««Lyftel—WBte t e  la»  a . -
fexmtdadea: Segiin BagXivi, e n tre  la a  r te o ra a  qua re ta rd aro n  ^  pro* 
greeo de le  te d ia la a ,  no oaaparfa fnfimo Inger la  de e n a a rra rla  en 
a i t  odes j  ado raarla  aon domantatloa d e l Ingenlo , meramenta abatraa*  
to a  a in if t i le a , pues, a i  obaervaraa algo nuero y proveeboao, eomo ao 
lo  podrfan in a ln i r  dantro  de sua d iv ia ionea y m itodoe, lo  eonaidera* 
rfa n  ageao a au a r te  y lo  d esp rea ia rfaa .
"Los an tigaoa , todo lo  que deaeterfan  em la a  eafforaedadea per 
unm sont fane o b aerv aa iia , lo  deaaribfan por madio de aforismo ( a ie r r  
ta a  aentenoiaa brevea y;/rea%maidaa, aim e a ta r  aometidaa a i  a un aitodo  
a i  a la a  leyaa de la  a u tile p a  e a e o l is t ia a ,  a in t expueataa y anotadaa 
1 ibreaan t e  ) " • {1}
Seguidameate y ea e l  miemo eap ftu lo  expoae aS modo b re re  ^  afo* 
r f a t ie o  au "paeien te  obeervaeidn beeba ea loa  b oap ita lee  de toda I ta *  
l ia »  ea une e e rie  de apartadoe, ouyoe t f tu lo e  eon loe e ig u lea tee :
De P le u ritid e  , de feb ribua in  genera, de feb ribua  a a lig n ia  e t  nee* 
een te rioua , de lu a b r ie ia  puerorum, de v a r io l ia  e t  a o r b i l l l a ,  de ob* 
eervetione hypoeondriorum in  août l a ,  de tuaoribua e t  eupurationibra 
in  externe p e rte  abdominie, de e r ie l  e t  diebua e r i t i e i a ,  de audore 
in  ao u tia , de paro tid ibua  e t  de a u rd ita te  in  a e u tie , de u rin a  l a  a* 
e u tia , de pulau in  a e u tie , de in e p e te n tia , de e a p i t ia  a f fe e tio a i*  
bue a e u tie , de obaervatione oeulorua in  a o u tia , de deeubito aegrorum, 
de roee e t  fee le  in  a e u tie , de ab eee eau aeutorun, de Rigore aeutorum, 
de bydrope a ieeo , de io te ro  f la r o ,  de bemorragia in  a e u tie , de r a r ie  
a ffee tib u a  je e o r ia , de reap i ra tio n #  in  a e u tie , de r a r la  pulmonu» af* 
feo tion ibua , de lumborum a ffe e tio a e  In a e u tie , de lue venerea e t  aor* 
b le  glandarum, te  e o lie a , de p h re n itid e , te  asthm ate, de d ia rre a
rabilem  te fe ru n t;  nee nova, atque nova remediorum genera, ùsque 
ad ultim an v ita e  lineam p e r te n ta n t. nam quoaque anima eorporl 
in e s t ,  semper a l i quid ex admirab i l l  a r te  noetra u t i l i t a t i a  epe* 
randum. ü t remédia a p a o lf ie a , e t  o u il ib e t  morbo in fa  11 i b l l i t e r  
respondentia dlgnoeéamue; a l i  aqua eexeante, quae d ee id e raa tu r 
adhue in  a r te  p ra e e ta n tie s ln a ; Atque i tb  novia e leraoeynie par 
manua noatree bumanam familiem d o tâ t rerum Conditor, e t  C reator 
De US". (»Praxia,pdga« 83 y 84 ).
(1) Ibidem, pdg 81.
e t  d yeean terle , de epeptew te, de do lere  lm # M re , eravele&rae e t  me* 
t lb e e  eoavale lv le , de t u e # ,  de eeXeelo e t  pedegm .
domo pente de p e r t i i e  pere le  epH#»#!*» de m  mltode e le  Me* 
d i e ia e , d iv ide B eg liv i le #  eeneelm ientee de da te  em dee g te a te e  gre* 
poet lo e  de l e  Me^ felme jprde^iea y loe  de le  MeÊieie# tè d r ie e # Bydem* 
hem hebfe p reeo n i# d o  l e  vmelte e le  p rd e tle e , e l  m ip lrlm »  e l te le o ,  
deede&endo todo lo  te& rieo . MMetro metor tie n #  eobre Bydembm» e l  ml* 
B ite  de ee r e lem tffleo , de d er te n te  v e le r  e le  te o r f e  eomo e l e  prde*
t l e e  ea  Medieime. 8im e e ta rg e , l e  m edielae p r ié t ie i  y  le  medieime te l*
. -
r ie e  pere  d l  temdsdEea eede tme ea mdtodo p rep io , ln(%endtent# e l  de 
urne eom el de o t r a .  -
Fera e l  e je re le le  de l e  m edielae, lo  eerèe e d q a lr lr
loe eonoelmientoe de le  p rd é tle e . («tedo lo  qae d ie tln eee  Te eg tee l 
t e o r f f  de la  en tigae radeae, l e  debemee e  le  f l lo e o f te  expérim en té  
in e t l tn ld e  en naeetro  é g l» #  Fero pare qae aamente le  ntlÀ tded p d b ll-  
ea eon loe treb e jo e  p e r tlM le re e , lo  qae re e ta  en qae l e  Imdae* 
t r i a  de naeetro#  hombree la te e  eon todae eae faerxae pare é e e M a r  e l  
perfee to  eonoeimiento de le  e rd e tle a  (que ee lo  p é n a lp e l  de todo a r ­
t e ) .  Fuea ae f , ao edlo bord deeapareeer de nueetra  mente le e  oplaionee 
inauleadae y preeoneebldee que eonatltuyen la  meyor faen te de naeetro# 
e rro re e , é n o  qae hard que la  medielae ealge de eu In f a n é e  y rademm 
haeia la  edad adulte*») (1 ) .
Loe eonoelmientoe perteneeien tee  a la  p rda tie#  ee daberfam ed q é*  
r i r  po r medio del mdtodo Indae tlvo . La obeerveeidn en e l  leeho de l e s  
enfarmoe p e rm itir fa  baeer la  deeerlpalbn (h le to r ia )  de la e  «fram ade* 
de# (a) y h a l la r  une ee rie  de verdadee generelee o aforlem ra.
La obeervaeidm aerfa  e l  dnieo mdtodo poeible para é  eonoeimden* 
to  de la  n rd e tie a  mddiea. Aef, puea, lo  im portante para la  p rd e tla a
(1) "Frexle",pdg 1 . _
(3) *“ %* m g Udoa a lg n lfleed p e t 1». d e e e rip é d n  de un proeemo mosboee In d iv i 
deeerlpa#M#oaogr d fiee  de uaa en tid e d  mezboee (F.Ladk t a t r é *  
#0,Le BlatO]^# d lfn le e ) .  Jean  van Heurne (1543-1601) fue  e l  que 1 
t ro d u jo  la costurabre ae a n o ta r  en un "diariuia” e l  curso  de la en- 
ferioedad.y A lb er t Kyper fué  e l  que estab leç i(5  e l  h a b i t a  de apunta 
en tablillas lo s  da to s  suiD inistrados po r  e l  enfermo(LaIn Entralgo
c e o
uutm m 1##*, te  1m mtammétâm 'put la  # #  ;;;
iMtek mtegite teteaiM b te#y#U te  aoatew 1# ■—teinlte te la# «a- $ 
fw w te te s , «M teateate te  wa##te  a la# #%### temaa, # #  •
a##te ■agU'A ««M am a a teaaa* a l a liN aa te  aaal# ia#  # a aaam a te - 
kaaa (aaaaaa# aWaaa# teateaaaa, l,aW aaaiaaaa, aaatelaa, a te .) .
Ba aaaaa lajnateaata a  la  teaaw artlé i te  laa  aateaaate#aa # #  # te 
v ite  aa tea  yateaa l a  Mate atwai I .  aaU alaa fataa* » , aaMalaa aa#aa# 
te . 'IftJM lU lM JW tal U} aaaCa la  aaaa .teaa»l#al te  f"M ataaia* #  
laa «atetnatetea kaaka telaaw ate fa r  la  aaaar aaaM» aa À  ataaa la* : 
tea te  1m aafMaaa a iateaa»# te r  la#  «tatea aaf»rte B. ~'tete aaka O #* 
teate  aa kavfaa fa ite  ni e tiaa  aiteataa a l la  laa tera  te  Ite raa . 
n  ateiaa aarfa aalaMBte an teafeif» te  le  «aa la ateandaaa aaratea 
te  a l aateraa. laa ateanaaiaana aa «ate f te  é i r i i i r  aa âea aategwâia* 
laaCfatea r fraakffaaraa.
La ffgSÉ»».»»»»»#» te kawrCa an la aaiiaiaa frtea y aarfa-te­
te la «aa aakariara faara te  la ateiatna friaa. La ayaterfna «ateaa 
aianaiaa, la laatera te laa liteea , tete la  alaaklXiao, aateilaa mal» 
mal- (t) Barfaa aaate laa a la aalialna aa#ai#a atoaa aimaiaa «te 
tlaam  algte faaaakaaaa aaa la nateaina « a  «aÜaMm.. la  te tte iaat la  
teatrlaa te  la  Matteiaa» te la  gteatekiaa y »a laa tete te faa aa aa- 
teralaa») C » .  te  laa teaaaiaa «m aa tianw  «ala«Ê#r # # # *  aaa te
«Nateatea «nia «la a i t  «aaatea vaiaai «MldteateNi av ü fte li NaU- - 
a l, a» teateaaatea arrakiaara# teaalate «aaa aaa ynateate, a te i ya- 
riaa  I  tetekaa te ttea tea  «ateaM lr, «al f arkaa ia r l raa :p irftataa" 
% », aa«aa la  «aikteaa ra a tte ü a , a* aakaaaa teaapl.raa»'* ("teteda*
fte»*)»laa  aaia «Ma* «■* «aa aaaaaytea «aa fpaaat aa te te aate-
Maa teaéiteeaai  * te te iaa  te  VUteaara fteaate te  f .â .  faalapw  
ira llm a , -ta  ratetaaCa Baaaia l  te  A. te *111 «tara ", te te .tearaaa 
t e  a*. t e  te  M l.*  ral.% ). llaaa aaaaa na atem alaa a laa jgamaa 
aaiarâiaa te  «alaaa («aaa ««aallaa ata laa «ta a l  aaarya ateMUa 
aa f  M te r lr i»  aateteW aaaate aoy aatee tSeaaa*.*»! a l «aarpa «aa 
laa aaaaaite aa laa afUaa an la  te U te  «nitite»  y «aateial «m 
aaaaa te  aa la lt fera  «t aa te lteaa  te  «m ae laa yaaaite e aa aa- 
lite â  y aaa*i*a# ta ite ite  te  «ae laa aaaaaite, ee rreapaa te  aa- 
I te " ) . «teaa aate aaaaa ae aaawratea. aarf a* pum J n a lte i te te  le  
«eakiaaaka, aa «atelr te te  la  «aa aiaaaate te  «aanei te  a ja ra ta te t 
la  «aaaaaaun a aateatete te  laa aaaraaioaea er«teiaaa: tea  yatea- 
BM a«l ateai te te  te  «aa, «farte te  te  «eakiaaate, yaate yoaaraa 
«a «oateate aaa a l  «aaaya aaaatea; te  aaate y la  ri« # lia .
iM lalaa ateika magklrl «aa yatcCa aarvir yaaa a«aaar la  M ttl i ia l  
aankal y yaia aayor aaaata te l  yaafaaar al aakatto. te  laa aakaÜ tt- 
aaa, te  la  makaayalagfa, »a la  aakaoaaafa , te  la alaaanaal» y te  la  
y iloaefla aaaal (fyaaaarkla gaaa knafcafc te  aaaponanita ■BÜfcaa, ak 
a tly iaaaaHa aarikaa, ak atey taaaala .ftaiaakia,. IM titea, - iMttayaM - 
aaaaaaaaia aka. «aaaiaa kanaa aaa* anima ate#» kamkateaaa #aa#n% 
H alraa haria teakaaak akkaaelr ta ,  aalal«aa ml#ai##'#WW#a # la # a  : 
«taBêaat aaa aiaakl rlmaa aoyyasla, aa ta t afcita anàkaàklama te te -  ( 
likaa tar a t fyaf—kar t ftka aaatea aamaakaa «dbaka, x# l i# # laa#ka« ay-, :: 
yarknaa aaflalaakar aaaaayaya, ak a a a f tia H a y )  W »
-m i a t e l a e  a t e o  y o t e f a  y a aay a r a m a a  t e a e a t e  a l a  n t e t e a l aaa a i  
l a  e k a l a a a ,  y a a a  l a  a a k u a a la w  a a  r a a a i t e ,  a a  l a  y y f t e # # '  %ite t e  a t e  - 
s a x r a a l t e t  a a  l a  k a m r fa , y o r  l a  a a a a i t e *  (a).
La m i a i t e  t e  l a  a a a a i a t l r t e  a a  *4er a a j t e t e i i t e  t e  l a y
f a a t e a a o a  q a #  a p a x a o a a  an l a a  a a f a n a t e t e a ,  a o y y a y a y  1m a a M a  # a  
« ik a a a d la r m  a a a  1m y v a a w k M , i a a a a k l y a r  1m a a a t e a  e a a lk M  te 1m 
a a f e x a a t e t o a  y l a a  r a r l a t e r M  f a a t k w  te t e a  « M a M  y a r a  « M  te a A i a a  
y y o M t e  a a  t e t a r a l M r  l a a  im k ia a a ia M a  a a a  a l a r i t e #  y  m a a y t e  l a  
o o a k a a h a a  t e  l o a  a a y f t e a o a " .  La m i a i t e  t o  t e  a W a k lM  w i f a  - h a w r  
l a  k a a a r t y a i t e  te 1m M te a a a te tea , ja m y a r  a w a a a  d a  l e a  V M a d iw  
« M  M  h a a  t e  a y l i a a r  y te l a a  im d ia M ia a M  « w  ka> te l l a M r a a » W *  
a a y X ir i  a a y a y a  a a k r a  k a o y f a  y  y t t e k l M .  t e f t e  A ,  a a a « M  t e a a a -  
a o a M M B  l a  a a M a  t e  l a a  a a f a t M d a t e a ,  y a r n  a a a a y  a  l o a  k y g
k a a f a  aom eaar  y o r  l a  a a y a r i w a i a  l e a  n o v la d M k M , t e a  ym% aa M # ,  t e a  
k e r a i a a a l e M a  y  l a a  d a a l t e a a i e a M  t e  t e a  a a f a a a a t e d M  ( 4 ) .  L a k a a y f a
( l ) - y y a a i a * ,  y a a a .  #  y  1 0 .
( 9 ) - y e a k q M >  I c l t a y  a e te m  t e a a i k ,  « a i d  « fe a a r r a a te  ym am la , « a i d  a * -^  
M a t e  t e M X i a  y a lé y a k t  k a a e  mama a t e a n n  a a t e i U l a  e t e g k a a k t e  i a e -  
k a a a t a ,  i s t i a a k i e t e f  a a a a W a a a  te d u a a k  e a m k M , a k  «y e l l k a k  te a r a -  
k a a a a  a e k a k a , i a  ««#akmm à a d l i e a k  XMam fa x x a k  i a aomak M k t e  a k  r i -  
a l M l k a t e *  (%Mdam% y a y .  # ) .  .  .
( (O M  l a  y a l t e x a  M M ^ ^ ( * a a e k t e " )  w  w  x ^ a x ^ O a A t n  a o n l M i -  
r a a a a k a  a  l a  A a Z S I m ^ d a  a a d t e a i e a .  a im e  e W d t e W t e  M  y « * e a  
an x M a x a l ,  k A  « e à o  h i M  l a  a M M l a  t e  B m m daxlke) p a  k t e o a  t e -  
k l a t e  t e l  i a f i A k i n e  y  a a  l a  r m a ik e  a  t e  k e e x f a  e W a ia a  M  a l  
B a x x o e o ) .
(S) X b ik M , ya#. tkw 
(41 Ikldam, ya#. »*.
s e r r l r f a  para ex p lle a r  olaramanta y oonftriaar la  p rd o tlo a , a# d e e l r , 
la  ouraol^B da la s  aafanoadadaa, qua as lo  p r in c ip a l para a l  ajaorel- 
oio da la  nadioina ( ! ) •  No aa dabarfa juagmr da la  p réo tiaa  per la#  
la y a s  da la  ta o r la  n l e l  co n tra rio  (2 ) .
£daa n a g llv l qua la  ta o r fa  da aa tlsm po, auparior a l a  g a lfn la a , 
aataba may adalan tada, a i ocm trario da lo  qua oaurrfa  con la  p r tfa tl-  
ca, qua aataba may ra traaad a  (are m y  in f e r io r  a la  da lo a  antlga## 
grlagoa)# Paro auaatro  au to r augura une gran m jo r f a  tm ^ién  para l a  ' 
p raa tloa(3 )«
Ye baooa dioho qua pare B a g lir i la  basa da la  madicine ÿ rfa tla a  
aa rfa  la  daaarlpcl& i da la#  anfazm dadaa o nadioina prime# Sagifai 41 
d laba nadioina prime dabld au aaoaao d aaa rro llo  a la a  s lgu lan taa  *#»" 
aaa, Ino lu fb laa  an tra  le a  qua aaflald ammo r^norea d a l Intarifa da lo a  
mddlooa por Im obsarraa lda: 1 . SI raolonallam o abao lu to . 2 . SI ampl- 
rlemo abaoluto (da mmboa hamoa he blade y e ). 3# La f a i te  da mdtodo y 
gufa ( wRlpdcrataa noa anaa£U( a l a amino, paro no tai aaguldo por loa 
m4dioo8 debido a la a  Idaaa praaonoabidea y *»fal aa i(k>la» da datoa**)* 
4* La auparatla idn  (La aa tro log fa  y la  magi a aa opondrfen a la  madl- 
oine vardadara lo  miaao qua loa  a o f is ta a  y ompfrioos) (4 ) .
adelen te vualva a dar une 11ata  de causas por lea  que a su 
Ju ic io  no prograad la  " h is to r ié  p rim  1 . La f a i t e  da ndtodo. 8# L* 
f a i t e  da une obaarracidn  lo  i ^ f i  a ien t amenta aontinuada y paraava ren­
t e .  3. Habar sido fa laaada la  obaarracidn por laa ta o rfa a . 4 . Habar 
aido la  p rd a tia a  mis aspaau la tlva  a hlpotcftloe que ejuatadn a la  ne- 
tu re la sa  (aa hid>rfa coitaidaredo a loa afntomaa dapandiantaa da la#  
p rdo tiaaa  eu ra tln aa , e tc ) .  3. Muchea deacrlpclonea proaadarfan da l a  
imegineeldn de lo a  au to raa , ta la a  como la  del hfgedo a a lla n ta , l a  dal 
aatdraego f r fo ,  e t c .  da loa  geidniooa. {5}.
(1) "P rax is" , pag. 78
(2) Ibidem, peg. 77.
(3) Ibidem, peg. 7#.
(4) Tbldam, page. 103 y 104.
(5) Ibidem, peg. 104.
HUar regim# y lay## ## 1# é»##ytp#i4ii 4# te#  #itf#M#4«A## ##y^ s 
la# 4# #tra# #l#m#la# «m#a ##rvir(a 4# mWa y # n # a  ## êmmmmHm la  
natmral##a 4 #  la# #mf#rm#4a4e# ( ta l  ##rfa #1 #j##yl# 4# ###!##» la
4 il4 # ti# a  #B la  ##41#ima yyWa$#
11 #* j# r gafa yava ##t#&l###r la  4###yi*#l4m 4# la# #mf#m#4#4## 
4#b#r(a ##r Hiy4#rat##« M## ####%## ant## ### #mt%# m#&(##### #4- 
41### lutb# alg#### f##t 4#ta4## 4# #i#j#r ja la l#  # Il##tra4## y#y M" 
J#r## yr###pt#r##t 4##p#4# 4# l##r a lip4#rat##t a paaptlr 4# ### #>- 
##xTa#l#a#s llnstraroa ### pr###pt## pri#tl###« ##Bflna4#a p#r #m 
larg# «##• B# #4l# la  4###%ip#l4* 44 la# ##f#%##4a4##* #lm# tmaaifm 
la  pra#ti#a alama# 1# #11## m#r###rf«m ##r 4##tam4## la# #lg#l#a~ 
test lor#t##t R#ll#ri##f Jaeatl##, Ball##l##t l*r##rlall#  (*#1 4##- 
t(#lm# itallan#*)» y#r##t##* itaallara## vallaalm## Aret### •appa4#ai^  
gaaliu# Aareliaan# (41#* ### w it#  a 1## prfmalp## 4# la  ##41#lma#
1 Ipdarat####al#m# y le#  ### tabl#*#* ## ##a# f#w t##$ ##ls##» Ari«#j| ' 
aaa# # t#«)i mart laa### #y4#B4wl### lap ta lla# #  W rtaaw #  M4ag#t##* 
Vale#### 4# Taraata# Talpla## l la a la a #  #l##ma#* llv a rla# #  J#4#### 1§ 
ml## T###l, Tal»4luil41##f # t# . (1 ) .
BagXiai 4a r#gla# para 4a##r la  4###rlp#l4a # l l# $ # r l#  4# la#  
#af#w#4a4## y para aitraar 4# a l ia  lo# aforlaw # aaratlv##. Hura 
ha##r ta l 4###rlp#l4B #o pr##l#ar(aa w atr# ###a#i a) laflm lta# #4- 
##rva#l#B## partlaalar##* B) t#B###r ## 41#p##l#l4m. #) l#4#ra#l4m. 
y d igestion  4# la# mlwa#. 4) Abstraoel## 4# lo# proeepte# a  p artir  
4# dleha# observa#lea### 44ii4o## oBtom### aatlesa# gmaoral## (8)«
a) Immmerablo# •a#er#a#l#a## partlealar##: H  *ai#t#rl4graf#*^ 
ha 4# oegalr la# slgaloate#  rogla# on ## ohoervaalfB# 1, isp le a r  
mow# tlempo. 8 . 1# a t l l la a r  f4w #la#  4# o leo a ew la . 1# ABOtar to4o# j 
lo# detail## por la s ig B lf loaates o 4##pr##l#ai## #a# par#####* 4« 1# , 
ahadlr mada say# (sompara la  ebserraol^B ### am ja le lo#  #a #1 #a#
#e da # 6  Impoptamola a lo# te s t lg o s ) . ano+ar n- z^ io lo s
I : *Praml#"# p4g# 104.Ihldw# p4g. 104#  ^ .B a g liv i p asa  p o r e l  metodo in d u c tiv e  de l a  p a to g ra f ia  a  l a  noso-* pcrafia , de l a  d e s c r ip c io n  d e l oaso in d iv id u a l a  l a  d e f in ic io n  de 
l a  e sp ec ie  morboaa [L a in , “La H is tc r i a  C l in ic a ” ) ,
b) 8a #0posl# ldn*  8# dote mnotm Ime oond iiieam  #m q»e #e v#~
r l f l e a a  la s  e# # M ar# s  ob##r*##loa## (la#  #€mlw# #lr#un#t#a*l## d#;
• C2-)
Ittgar y d# tl#mpo «a q w  ## r###h#m# d# eemmtitmaldm d#l afio» d#
•au### m taaadaata#  y im atiptdai^da z&rftodo y da ramadio# apllaad##.
a t# . ,  an una pa lab ra , da toda# la#  aoaa# qa# aat###daa, aoaaealtaa  y
alguan a la  anfarnadad).
a) Stt iBfiduraalda y d lg a a tld a f  Hay qaa d iv id ir  y a l a a l t l a a r  #1 
m ate ria l reeogld#. La# ob#arv##loa## #e puada# d iv id lr  am algmo# 
d la 0 i<^#bit#o y promdatiao#, aonatanta# a Imaomataataa, e ta .
d) Daapud# #a Ird  imduelaado gradaalm asta y earn maWa aqldada, 
baa ta  obtamar lo#  a%l<ma# gmmarala# o aforiamo#. (Die# qw lo#  p r a a t i -  
•anta# d# la#  fanaaaia# #a parm itian  laa laao  bmaar aforiamo# y aa 
qaaja da qua aa bagw  propoaialomaa gsnaralfalm a# da do# o t ra #  #%- 
paP teasto# ). La gamarallmaaldm dab# a a r  may aOmt# y auiadado##** XI a- 
zlooa para ea r a s ta b le  y parpatuo tamdrfa qua e a r a 1 # madid# d# la#  
#0 8 ## p a rtia u la ra #  da la #  qua ra s u l ta  y mo md# ml to  ml md# b a jo , aino 
auanto muaatra l a  fu a rsa , aardad y aiq>lltmd da l#m aoaa# p a r t i  aula r e s t  
•a to  a s , no debar fa aar tarn a l to  qm# termina #a am lo  dbatraato  y r e -  
a lo , a l  ta n  angoato qua pwrndnamaamo# am la  ml am# aonfualdm a lipnoram- 
aia^ ( ! ) •  Sa dabam tomar aomo modalo# lo# qua aparaaam am &a# obara# 
da Hipdaratas*
Gonaldara B a g lir l qpa aid a modo da aonodar la s  anfaimadada# mo 
puad# aar obra de un adlo bombra, aino da mmaboa. Loa prfnaipa# daba- 
rfan  e ra a r  Aaadyai^# da Mddlao# mt la#  aludada# mda adlabraa y eon 
grandes b o ap lta laa , t a l  aomo aa araan Aaadaatla# da o tra#  a ianala#  y 
a r t# # . Sate Ctolagio da Mddiao# o Aaadamia P rdatla#  aa d iv id ir&  am 
do# part## : una, l i t a r a r l # . qua layaaa llb ro a  qua ao stu ria ran  obawvm- 
alone# da #nfaraadadaa; p t r a ,  m rdatlaa. qua b ia laaa  nuava# observa- 
elonaa y la#  anotdaa. La p a rt#  l i t a r a r l #  #a am aar gar fa da la a r  lo#  
l ib ro s  de aquallos au to ra s , qua m;laücÿtslaraÈf dasaripaiona# da a n lb r-  
madada# paraddjlaa# y ra ra#  para  aauaar adm iraali^ , i^no d aaarlp a lo -
(1) "P razi# , pdg . 109. , ,
(_q^  T'^YmtnoJ Tomd-doa cW cC#ri ha.ii,
ZZV,
aa# da aafanadada# aarrlaataa######### fia laaata  y  a  ta ####  y  w  a 
la# qua a l aatar hbbiaaa aaatada 1# w aaU taalaa  dal ###% !## warn#  ^
aataeadaataa # aaaal#*!##  da la  aW^waadad# a# aaaimlaata# yyayvaaa I
y d#alla#ai4a# la a  a fa taaa#  qa# aaaadiw a# da d fa  aa dfa« a l  m ab ia  
da ua a fa taaa  da «#a aapaai# aarbaaa a# 1## a fa taaaa  da a t w  aafaw #" j 
dad ad aada wêm da la a  faaa## qua aaa# baaa# a aaW  w w d la a a  a l  aa- |  
fa ra e  par l a  llag ad a  da adalqal#» aaava afataaa#  da b###yl# J
dada ## ra a a d la , aa ^  f w a  da l a  M taraadad# d a w d b  4a q s l a l ta d a  
aurativa#  a t# * , l a  d a ra a lia  a l a  aaarta»  l a  pralaagaal*» da l a  aa fa r"  
aadad a am bravadad# a ad ###»!# am a tr#  da aapaala #my dlvfram# fa*   ^
da aiambra da a a ta  p art#  l i t a r a r l #  aa amamwkrf# tad#  aa v ida da tra ^   ^
%ar da aaa a a la  amfarmadad.
l a  part# praatiaa tsadkldm dad laar fa mm aiambra para aada w fa r -  
aadad. Su aiaidm aamalatirfa am dataraimar la  dasaripadti da la# am* 
faraadadaa par madia da la  abaarvaaidm# atamiamdaaa a laa raglaa qaa 
ya azpmaiaaa# Sa dabarfa amatarilaa afmtama# ta l  aomo aaa lowuamta 
a l anfermof laa afmtpmaa oamatamtaa y diaqm^atiaaa# d iat imga idmdalaa 
da loa fortuftoat a l prograao* rabamanoia y mataaidm da loa afmtomaa 
an a l omrao dal tiwjN^i itam# a l aobravamir ua maoi^ afmtama# itam# i 
a l apliaar algdm ramodiof loa afmtama# ^ o  aaompa&aaaa a la  amformd- 
dad baata a l f in a l ,  a l tiaapo an qua man aaa Vfdiamantaa, y a l aamtra- 
r ia l laa abaa rvaa iana# debar (am aar an numéro da aiamta# y da m ile#.
XI •bi#t##fdM** debarfa pemaar aebr# la# eawaa# #i#na# diagmfatia##, 
indiaaaioaa## mated## amrativa#f ramadia# aapaaffiaaa# a te , (1)*
9ma ▼•# a l  me# dabarfa# reumirae la# awpaBara# da aaadamia pb" 
ra aameter la# abaarvaaiane# beaba# amteriarmeata a la# Sammare## Xg 
to# aerfm  eaaaglda# antra la# miembra# ma# v ia jaa#  ma# daetae, ma* 
dura# da ju ie ia  y mwqr erperimentada# par larga pr4atiea#
X aglivi pane #«## model# da *b i# ta r ia  prima* la  deaaripaWm da 
la  go ta , a la  emal dadiaa m# eapftu lo, inaertamda a l f in a l da #11# 
lo# aforiamo# p#4#ti#a# qua dednoe da dlaba daaeripelam (8) .
C onsidéra  que se l e  pueden h a e e r  dos o b je cc lo n es  a  l a  " h l s t o r l a  
prima** t 1 , Que no se p o d rfa  h a c e r  una v e rd ad e ra  d e s o r lp c l jn  de l a s  
enferm edades, p u es to  que s e r fà n  coropletamente In c o n s ta n te s  (Ya expusl% 
mos como r e s o lv f à  B a g liv i e s t a  o b jecc ld n ) 2# Que s e r f  a  d l f f o î l  ha# 
c e r  t a l  d e s c r ip c io n  p o r la s  i n f i n i t é s  causas y c irc u n s ta n c ia s  que concu- 
r r i e r a n  a p ro d u c ir la ,  y p o r lo s  d iv e rso s  medios c u ra t io s  que se  a p l i -  
c a ra n , Pero s i  t a l  h u b ie ra  o c u rr id o , no h u b ie ran  s id o  p o s ib le s  l e s  
a fo rism o s de H lp d o ra te s , P o r o t r a  p a r te ,  lo s  tra ta m ie n to s  bm rfan r a r i a r  
lo s  sfn tom as, p ero  so lo  lo s  se c u n d a rio s , pues lo s  p r in c ip a le s  s e g u ir fa n  
in m u tab le s , ( l ] «
"P ara  c u ra r  b ie n , p a ra  s e r  un buen m fdico , es n e c e sa rio  un ju i c io  
agudo o sumo se n tid o  p ru d en te  d e l animo, que es  c i e r to  b re re  y compen- 
d io so  camino, p o r  e l  que aprendemos a ju z g a r  r e c t a  y  agudamente de l a  
m ed ic in r y a a p i ic a r  en l a s  enferm edades pocos y adecuados rem edies"
(2].*!E1 ju ic io  agudo no lo  da e l  e s tu d lo , s ln o  que es in n a to , La n a tu e  
r a le z a  concede a pocos e s te  r e e to  s e n tid o  d e l animo* Quien no po p o sea  
debe l e e r  l a s  o b ras  de hombres que tengan  dicho s e n tid o , o e s t a r  b1  l a -  
do de e l l o s .  Al comienzo de to d as la s  acc io n es  é l  ju i c io  es muy agudo, 
muy v ivo  e l  in g e n io , se oonservan fn te g ra s  l a s  fu e rz a s ,  e t c . ,  p ero  es 
p re c is o  que centinuem os con l a  misma a f ic o io n  y d i l ig e n c ia  y con e l  roig 
mo e s fu e rz o  d e l animo h a s ta  e l  f fn "  ( 3 ) ,
B a g liv i ,  adem^s de r e la c io n a r  l a s  causas que,  a su ju ic io  r e t a r -  
daron l a  " h i s to r i c  prim a" de l a s  enferm edades, d ed ican  un e a p f tu lo  a 
exponer la s  v ic i s i tu d e s  que d u fr io  l a  M edicina desde l a  an tig tted ad , 
E n n esta  b reve H is to r ia  de l a  M edicina p a r te  de lo s  g r ie g o s , que s e r f a n  
lo s  fundadores de l a  M edicina, B s to s , excep to  Democrïto ("que no ha» 
c fa  e s c u e la s , s in o  que secc io n ab a  to d as l a s  cau sas") s e r fa n  en f i l o s o -  
f f a  unos c h a r la ta n e s ,  pero  en M edicina b r i l l a r f a n  sobrem anera en r e la c io n  
conm la s  edades p o s te r io r e s .  Los b â rb a ro s  h a rb fa n  hecho d ecae r l a  Me­
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g lo  XI a l  B iglo X? l a  c o n v ir t ie ro n ,  so g in  n u e s tro  a u to r ,  en una nefi®  
in te rm in a b le  de d isp u ta s#  Con e l  R enacim iento s u r g i r f a  l a  c r f t i c a  
l e s  a rab es  y se  v o lv e r f r  a l  e s tu d lo  de H ip o c ra te s . P a ra c e ls o , y vai^ H el 
n o n t h a b rfa n  causado un gran  r e t r a s o  en l a  p r â c t l c a ,  aunque fue^Qn U ti­
l e s  p o r  e l  h a lla z g o  de nueros remedios# Los d ltlm o s  tiem pos ( lo s  j j . t i -  
mos 50 ahos) s e r fa n  d e s fa v o ra b le s  a l a  p r& etica#  Los f i l^ s o f o s  (oar^ te- 
s ia n o s ,  a to m fs tic o s , meoanicos y f is ic o m e c â a ic o s , e t c , )  h ab rfan  
m inado que lo s  m edicos ju z g a ran  de l a  " h is to r i a "  de l a s  enferw eqa^^s 
p o r  l a  e s p e c u la c i^ n , p o r  lo  c u a l l a  P r& c tica  se  h a b r f  co n v e rtid^ 
una  " f i l o s o f f a  co n te n d io sa " , ( l )
P a ra  B a g liv i s e r fa n  de d esea r en M edicina la s  s ig u ie n te s  0 0 ^6 * 4  
1# D esc rip c io n  en orden a l  d ia g n o s tic o , p ro n o s tia o  y tra tcoo ien to  
l a s  enferm edades y de lo s  sfntom as p roducidos so lo  p o r  e l  v ic io  de }LoB 
s o l id e s ,  2 , Item  p o r e l  v ic io  de lo s  f lu fd o s .  5. D escrip c io n  de xae 
enferm edades segdn l a s  causas y enfeimedade ; p r in c ip a le s  p o r la s  
son p roducidas#  4 , D esc rip c io n  en orden a l  d ia g n o s tic o  y a l  pronfsti^-co 
de l a s  h e c e s , o r in a , len g u a , p i e l ,  o jo s  y o tro s  s e n tid o s ,  en ciialq^ixler 
enferm edad ( ) ,  5 . D esc rip c io n  en orden i l  d irg n o s t ic o , p ronosti^o  y^ 
tra ta m ie n to  de l a s  enferm edades que dependen de una a fcc c io n  d e l 
6 , D esc rip c io n  de lo s  sfntomao d i f f c i l e s  de l a s  enferm edades en Cr(^ @^ n 
a l  d ia g n o s t ic o . 7 . D esc rip c io n  en orden  a l  d iagnO stico  y p to n o st^Q  
de l a s  enferm edades segun l a  edad, fonbuna, sexo, a liro en tac io n , ctc^
8# D esc rip c io n  d ia g n O stica  y p ro n o s tic a  de l a  u t i l i d a d  o pem icic# j^gad  
de lo s  p r in c ip a le s  rem edios a p lic a d o s  a to d as  l a s  enfermedades# 9, jjges- 
c r ip c io n  de l a s  p re c a u c io n e s , p ré c e p te s  en cuanto  a l a  u t i l i d a d  0 da«* 
ho y roetodos de p r e s c r i b i r  cada rem edio; de le s  p recau c io n es  en Ijg 
e f e c to s  que su e len  so b re v e n ir  ra ie n tra s  se raezclan recfprocam ente 
rem edies# 10# D escripciO n de l a  in v a s io b , p ro g re s s , y te rm inacion  
l a s  enferm edades con lo s  sfntom as aso c iad o s m^s c o r r le n te s  en cua^i;X^er
(1) " P rs x i" ,  pOg# 74 y 75#
(2) En r e a l id a d  e s te  c q u iv a ld r fa  a l  deseo de una sem io logfa  de la r r in ^ ^ )  
de l a s  h e c e s , etc#
i
Opooa d e l «Ao, de la e  que se  w ao e rb an  y de l a s  que llam a p e r io d le a s #
11# D escripciO n de l a s  enferm edades agudas, c ro n ic a s  e in c u ra b le s t  de 
l a s  in c u ra b le s ,  p o r  e l  v ic io  de lo s  s o l id o s ,  no p o r e l  de lo s  f lu fd o s#  
12# D escripciO n de todos lo s  a c c id e n te s  que en l a  proxim idad de l a  m uer- 
t e  se su e le n  o b se rv a r  en cada una de l a s  enfermedades# 13# B escripciO n  
de l a s  cau sas que o a s i  siem pre o muy f  re cu e n t ement e produc en una misma 
enferm edad y no o t r a  (1)#  14# D escripeiO n de l a s  enferm edades en l a s  
que e l  enfermo no p ie rd e  e l  uso de l a  razon  h a s ta  l a  m u erte , y de l a s  
enferm edades en que l a  p ie rd ë  muehos d fa s  an tes#  15# E x h o rtac io n  a lo s  
mOdicos p a ra  que d esc rib o n  contfnuam ente l a s  enferm edades d ep en d ien tes  
de nue vas y g é n é ra le s  in f lu e n o ia s  de a i r e  y d e l  e s t  ado de l a s  e s ta c lo -  
nes d e l aho a n te r io r#  16# E x h o rtac io n  a lo s  m edicos p a ra  que d e sc r ib a n  
l a  h i s t o r i a  n a tu ra l  de l a s  re g io n e s , e s to  e s , e l  tempe rament o de lo s  ha­
b i t a n t e s ,  sus enferm edades endOmicas, e l  método c u râ t iv o  mas adecuado a 
e l l o s ,  lo s  medicamentos n a t iv o s ,  e tc#  17# EsdiortaciOn a lo s  m edicos pa­
r a  que en cu en tren  nuevos p ro ced im ien to s c u r a t iv e s  p arab  l a s  llem ad as en­
f e r ,  edades in c u ra b le s#  18# E x h o rtac io n  p a ra  que se encuen tren  nuevos 
p ro ced im ien to s  de r e ta r d a r  l a  v e je z . 19# D esc rip c io n  de l a s  enferm edades 
de l a  n a r iz ,  de lo s  o jo s ,  de l a  boca , de lo s  o fd o s , d e l  h fg ad o , d e l e s -  
tomago, de lo s  n e rv io s ,y  de o t r a s  p a r te s  mas p r in c ip a le s ,  de un modo 
d e t a i l  ado ( 2 ) ,
Y a di^im os que l a  Ipoca  de -B ag liv i corresponde a  aquel moment© de 
l a  h i s t o r i a  de l a  anatomfa  p a to lo g ic a  en que e l  empirisme anatom ocifn ico  
aun no ha lle g ad o  a  s e r  p a to lo g fa  an a to m o c lfn ica i L a l e t  ion  axin no se  
c o n s id é ra  como c lav e  d ia g n o s tic a  n i  como fundament© d e l sa b e r  c l f n ice*  
v ie n e  a s e r  sOlo e l  apendice a  una h i s t o r i a  c l f n ic a ,  l a  ex p licac iO n  a 
p o s te r io r  d e l sfn tom a, aunque en a lguna © casion e l  a u to r  l a  s e h a la  co-
1 ) E
2 ) "
S tio lo g fa  e sp e c ff ic a #
F raxeos Medicae L ib e r Secundus", p ^ s #  121 y 122 (Como vemos, Ba- 
g l^ v i  c o n s id é ra  como o b je tiv o  inm diato  de l a  m edicina l a  d e s c r ip -  
c iç n  de cada una de l a s  enferm edades en orden a l  d ia g n o s t ic ^ , p ro -  
n o s tic o  y tra ta m ie n to  de l a s  roismas, l a  c l a s i f i c a c io n  e t io lo g ic a ,  
p a to g e n ic a  y to p o g ra f ic a  de l a s  enferm edades, una sem io lo g fa  m&B corn 
p l e t a ,  un mayor conocim iento de l a  e t io lo g f a ,  nuevos p ro ced im ien to ^  
te r a p e b t ic o s ,  e tc # , e tc#  Y uestro  a u to r  tu v o , p u es , una v is io n  p ro fe -  
t i c a  de lo  que l l e g a r f a  a s e r  l a  m edicina#
2 3 ?
no cau sa  c o n tin e n te  de una e sp ec ie  m orbosa o de un sfndrome# I*a n p so lg -  
g l a  y  l a  noB otax ia  de B a g liv i  e s t f o  en g en e ra l e s ta b le c id a ô  s in to n a to -  
id g icam en te , p ero  en a lg ^ i  oaso se  m a n if ie s ta  p rép o n d éran ts  e l  c r l t e r i o  
a n a to n o p a to lé g ie o , p o r  ejeoqplo, en e l  oaso de l a  " f ie b r e  m e se n tf r lc a * , 
"e sp e c ie "  b a jo  l a  que englobé n u e s tro  a u to r  d iv e rs e s  cuadros c l f e ie o s  
y que denom inj a s f  p o r  e l  h a lla z g o  en algunos c a ses  -d e  t i f o id e a *  in -  
dudablem ente-  de g a n g lio s  m esen té rico s  in fa r ta d o s  ( l a  llam a tam bién 
" f ie b r e  l in f & t ic a " ) ,  e to*  De l a  a u to p s ia  d ic e  n u e s tro  a u to r% "* .#  l a  
a u to p s ia  de lo s  cadaveres de lo s  eh fem o s ( " s e c t io  cadaverum m orbis De-
natorum ") da much a lu z  p a ra  d e s c ü b r lr  l a s  causas o o u lta s  de l a s  en fe r»/
medades y p a ra  p e r f e c c lo n a r  y am p lia r l a  d e sc r ip c io n  de l a  • h i s to r ia "  
su p ra d ic h a  ( l ) ,  Los cadOveres no han de a u to p s ia rs e  l i g e r a  n i  tu n u ltu o -  
sam ente, como ac o s tumb r  aron muehos, s in o  que se  debe sinotar ou£l haya  
s id o  l a  causa o c a s io n a l de l a  enferm edad, l a  d isp o s io io n  de lo s  s fn to ­
m as, e l  p rogrès© , l a  term inaoi& n y l a s  f a s e s  de l a  enferm edad, e l  métod) 
c u râ t  ivo y su r e s u l ta d o ,  etc#  Una vez conocidas e s ta s  o o sas , h a b ra  que 
c e n ir s e  a  l a  a u to p s ia  d e l  caddver, e I n q u i r i r  en e l  mismo l a  sede y l a  
cau sa  de l a  enferm edad, e s to  e s , s i  pec6 l a  p a r te  s 4 l id a  o l a  f l u ld a  
en l a  producci& n de l a  enferm edad, en quë p a r te  se seconde l a  m a te r ia  
m orbosa, y cu a l es su n a tu ra le z a .  Qui g rade de l e s i l n  se en o u en tra  
en lo s  s ll& dos; s i  I s to s  est&n f la lc id o e  o te n s o s ;  o b s tru fd o s  o •p re -  
vioB*; co n v u lsés o a fe c to s  de o tro  modo; s i  t a l  l e s i l n  comunica con o - 
t r a s  p a r te s  aunque rem otas, etc# Y confies©  que muchas enferm edades c ro  
n ic a s  y obsouras no se  pueden m a n ife s ta r  s i  no es en e l  cad av er, y nunc 
p o d r i  s e r  p e r f e c ta  o fn te g ra  l a  d e s c r ip c i ln  de a q u e lla s  s i  no se ano tan  
lo s  d a te s  que hemos sehalado  an tes#  Uo conduce a  nada en cuanto  a  i l u s -  
t r a r  l a  p a to lo g fa  y l a  e t io lo g f a  e l  a u to p s ia r  lo s  cadaveres con l ig e r e z  
y Bin a n te s  d e s c r ib i r  l a  • h is to r ia *  de l a  enfermedad" (2)#
(1) " H is to r ia  prim a" o d e s c r ip c i ln  de l a s  " e sp e c ie s  morbosas" (e sp e c ie s  
e s ta b le c id a s  segdn un c r i t e r i o  o lfn io o , s in to m a to llg ic o , no anatomo- 
p a to lo g ic o )#
( 2 ) "P raxeos M edicae L ib e r  Secundus", pdg , 115#
B a g liv i no consederab  u t i l e s  l a s  in v e s tig a c io n e s  antom icas s i  no 
t ie n e n  p o r f in a l id a d  o b te n c r  re s u lta d o s  a p l ic a b le s  a  l a  p a to lo g fa  y 
a la a  t e r a p lu t i c a  ( 1 ) .
A cerca d e l método que deba ad o p ta rse  p a ra  l a  m edicina e s p e c u la t l -  
va  0  t e o r ic a  y p a ra  l a  m ed icina p r a c t i c a , hace n u e s tro  a u to r  una b re ­
ve h i s t o r i a  de e s ta  d iv is io n  de l a  m edicina; Los a n tig u o s  g r ie g o s  no 
conocieron  t a l  d iv is io n ,  pues su m edicina se basaba  a b s o lu tamente en 
l a  o b serv ac io n  y " lo  que n o so tro s  rea lizam o s p o r medio de l a s  le y e s  
de l a  t e o r f a ,  lo  lle v a b a n  e l lo s  a cabo so lo  con l a  p re s p ic a c ia  de su 
m ente, cohfirm ada p o r  un la rg o  u so ; con lo  c u a l ,  una vez co n s id e rad as  
exac t ament e l a s  o b se rv ac io n es  ya  seh a lad as  a c e rc a  de l a  n a tu ra le z a  y 
de l a  d e s c r ip c io n  de l a s  enferm edades, y una vez d is p u e s ta s  seriam en- 
te  a c u ra r  a l  hombre, d ec id fan  l a s  in d ic a c io n e s  c u r a t iv a s ,  M ieu tras 
ta n to ,  lo s  em p frico s , negando a l a  m edicina to d a  t e o r f a ,  todo razo n a- 
m ien to , so lo  u sa ro n  de una e x p e rie n c ia  e s tu p id a , no r e p e t id a  n i in te n -  
c io n ad a , de l a  que s e s u l to  una m edicina e rro n e a ,y  ab su rd r. C ontra  e s -  
to s  e r ro re s  se  a lz é  G aleno, que se  apoyo en l a  o b se rv ac io n  y en e l  r a -  
zonam iento, pero  concediendo mayor im p o rtan c ia  a l a  e sp e cu la c io n , c a - 
yo en e l  e r r o r  c o n tra r io -  A p a r t i r  de Galeno se esbozo e s ta  d iv is io n  
de l a  m edicina en e s p e e u là t iv a  y p r a c t i c e ,  siendo  d é f in i t i v a  su sépara , 
c io n  a p a r t i r  de lo s  a rab es ( 2 ) ,  Gigue B a g liv i d ic ien d o  que su época 
tuvo l a  fo r tu n a  de p o se e r , en vez de l a  e sp ecu lac io n  p u ra , l a  f i lo s o -
(1) "Quod s i  s u b t i l i t a t e s  anatom icae ad curâtionem  morborum (quod me 
in  mois l l b r i s  p r a e s t i t i s s e  f a te o r  & f a t e r i  debet qui eos le g e t)  
non a p p l ic e n tu r ,  tamquàm i n u t i l e s  & vanae regerendae ac f lo c c l  
fa c ie n d a e ; quod quidam in  q u o t id ia n is  aegrorum c o n s u l ta t io n ib u s  
cum m ed ic is  c o l l e g i s ,  & in  th e a t r e  anatom ico, in  c a th e d ra , & pa#- 
sim apud aag ro s p a r  u rb w  m ihi semper e s t  in  ore# Figrantum  e s t  
anatome n i s i  re d u c a tu r  ad usum, curâtionem que morborum, & u t i l i -  
ta tem  p u b lic s #  " ( " C a r ta  a  un am igo", in c lu fd a  en e l  " P ra e fa tio "  
de l a s  "G eorg ii B a g liv i Opera Omnia", 4a# e d io ié n  v en ec ian a ,
1738).
( 2 )  "Sciendum e s t  an% a , n u l l  am hujusm odi %>ud p r is c o s  Graecgs medic i -  
nae in  sp écu lâ tiv am , e t  p rac ticam  f u i s s e  subdivisionem # rim us 
Je v a in  Medicus Arabum, v e l speoulationum  ju c u n d ita te  a l l e c tu s ,  
v e l  F raxeos la b o re  in  oomparanda morborum h i s t o r i a , e t  e b s c u r i s s i -  
rais eorumdem c a u s is  in v e s t ig a n d is  p e r te r re f& c tu s , il la m  e x o o g ita -  
v i t ;  sed p au lô  p o s t A lcorazoen re d a rg u tu s  e s t ,  u t  fu sé  n o tâ t  
A verrhoes t r a t ,  I .  p a r t ,  su p e r C a n tic o s" . ("F raxeos Mediceie L i­
b e r  P rim us", p&g. 7 7 ) .
C. O  -
f i a  n a tu r a l  y ex p erim en ta l ( 1 ) .  Los m ld icos d escu b rie ro n  in f in id a d  
de hechos g ra c ia s  a lo s  p r in c lp io s  de l a  georae trfa , de l a  f f s i c a  y de 
l a  qufm ica ( 2 ) ,
N uestro  a u to r  afirm a que p a ra  l a  t e o r f a  se debe s e g u ir  e l  "método 
m atem ético e x p e rim en ta l" (3 ) ;  E l cuerpo humano s e r f a  un complejo de 
moviroientos qufm ico-raecanicos, d epend ien tes de p r in c ip io s  purem ente ma 
tem aticon» A sf, nuien lo  observada, e n c o n tra r fa  en l a s  m andfbulas y en 
lo s  d ie n te s  una te n a z a s j en e l  estom ago, una copa; en la s  venas, a r t e ­
r i e s  y d m&s v a so s , unos " tu b i to é  h id ra u l ic o s "  ; en e l  co razén , un ém- 
b o lo ; en la s  v f s c e ra s ,  una o r ib a  o cedazo; en e l  to ra x , un f u e l l e ;  en 
lo s  miSsculos, l a  po tenci?  de una p a la n c a ; en e l  éngu lo ,de  lo s  o jo s ,  
una p o le a , e t c ,  ( 4 ) ,  a s f ,  p u es , p o r  su roetodologfa en cuanto  se r e f i e r  
a l a  p a r te  t e o r ic a ,  deberoos c o n s id é re r  a B a g liv i como un " i  a t  rom a t  ema- 
t i o o . ode se s i r v e  ta n to  de l a  qufm ica como de la  m ecanica, a l a s  que 
co n s id é ra  som etidas a la s  le y e s  m atem aticas ( 5 ) ,  E l adroite l a  e x i s t en- 
c ia  de fenémenos oufraicos, pero  lo s  reduce tam bién a fenoraenos f f s i -  
COS y co n s id é ra  rue se l e s  deben a p i i c a r  lo s  p r in c ip io s  de l a  m écanisa
li" P ra x is " , p£gs. 77 y 78,"Postnuam M edici p e r  p r in c ip ia  geom etrico-m echanicu , nec non p e r  
expérim enta physico -m echan ica , & ch im ica coD ^oris anim at i  s tru e tu -  
rara, & e f fe c tu e  exerainare c o sp e ru n t, non soliîm innumera s u p e r io r l-  
b U B  s a e c u l is  ig n o ta  J e te x e ru n t;  secl cognoverunt, re  v e ra  corpus 
' huraanura quod a c tio n e s  n a tu r r l e s ,  n i h i l  a l iu d  esse  quém complexum 
motuura chymioo-mechEinioorum, â p r i n c i p i i s  taraen pu rê  m athem atic is  
pendentium " ( " P ra x is " ,  pég , 7 8 ),
(3) "C ura^ig itur e f fe c tu e  n a tu ra le s  c o rp o r is  an im ati  n u l la  a l i a  v ia  f  
c i l i u s ,  c la r iu s q u e  e x p l ic a r i  p o s s in t ,  quém p e r  p r in c ip ia  matheraa- 
tiC O -e x p e rim en ta lia , quibus ipsaraet lo q u i tu r  n a tu ra j putamus p a r i  
t e r  e f fe c tu e  ejusdera p r a e te r  n a tu r a le s ,  & morbosos viL a l i a  c e r -  
t i u s ,  & e v id e n tiu s  d e ro o stra tu ro s , quàm p r a e d ic ta ;  id e iq u e  th e o r i  
quae ta l ib u g  i n n i t i t u r ,  p r i n c i p i i s ,  e s s e , r e l i q u i s  omnibus c e r t io -  
rem" (Loo, c i t . ) .
(4) Loc, C i t ,
)5) "C'Ui Mommunis s a l u t i s ,  Horainuroque u t i l i t a t i s  e r i t  cu p id u s, de
T h eo ria  M edicina ex Georaetrae ie g ib u s  ju d ic a b i t ;  quon i am ex regu- 
l i s  homo, resque c re a ta e  omnes d isp o n u n tu r: in  p ra x i deinde r e g i ­
men Bumet acl d iu turnam , const a n t i ,  d i l ig e n t  ique o b se rv â t io n e , qua 
s ib i  v ia  p ro p o s i ta ,  neque in  ^ h e o r ic a , neque in  p ra x i multum abe- 
r r a b i t "  ( " P ra e fa t io  in  Specim en", p fg . 156),
( 6 "Et quambis Chymici p e r  voces f u s io n is ,  sub lim ât ionics, p r a e c ip i-  
t a t i o n l s  &c, phaenomena rerum n a tu ra liu m  ^ x p lic en t, & i t i p h i l i s o -  
phicm separa tium  c o n s t i tu a n t ,  ré v é ra  taraen ea omnia ad v i r e s  cu- 
n e i ,  a e q u i l i b r i i ,  v e c t i s ,  e l a t e r i s ,  & sim iliu ra  m echanises p r in c ip  
piorum r e f e r t i  d eb e n t" , ( " P ra x is " ,  pag , 78 ),
De e s t a  m anera, ta n to  l a  f i e lo lo g f a  como l a  p a to lo g fa  se p o d rfan  ex- 
p l i c a r  ex c lu sivam ente p o r a n a lo g fa  con l a s  le y e s  de l a  m ecénlca# "pues­
to  que e l  cuexpo humano, ta n to  en su e s t r u c tu r a  como en lo s  e fe e to s  
dpend!e n te s  de l a  misma, p rocédé con numéro, peso  y medlda" ( 1 ) ,  En 
cuando a  lo s  metodos de in v e s tIg a c lo h  de lo s  qufm lcos, se  m u estra  to -  
t a im ente opuesto  a e l l o s ,  pues a f irma que no e x is te  an a lo g fa  e n tre  e l  
funcionalism o o rg ln ic o  y lo s  expérim entes r e a l iz a d o s  en lo s  "hom os 
qufm lcos" (2)# P e ro , m llita n d o  an e l  oampo de lo s  la tro m ecén ieo s , nues­
t r o  a u to r  rech aza  todo lo  que no sea  e3Q)erim ental, aunque e l lo  p e r te -  
nezca  tam h iln  a l a  f f s i c a  ( 3 ) ,
Segdn B a g liv i ,  p a ra  l a  p r d c t ic a  no h a h r fa  mas método p o s lb le  que e l  
h lp o d r a t ic o . es d e c ir ,  e l  basado en l a  o b se rv ac io n  c l fn io a  ( 4 ) ,  "pues­
to  cue lo s  m ovim lentos, n a tu ra le s  o m orbosos, d e l cuerpo humano t ie n e n
(1) " F a r i t e r  M echanici p h ilo so p h a n te s  à  v a r l i s  m athem atices p r a e c e p t is  
u tp o tê  S t a t i c e s ,  H id ra u lio e s ,  Moment1 gravium , & r e l i q u i s  hujusmo­
d i as s tru c tu ram  c o rp o r is  anim at 1 , r e e te  p h ilo  soph a n tu r ;  q u ia  huma- 
num coxpus in  s t r u c tu r a  aequè, ac e f f e c t ib u s  à t a l i  p en d en tIb u s, nu­
méro, pondéré & m ensura p o c e d l t ,  I t a  v o le n te  summo rerum C ondito­
re  Deo. qui u t  compages c o rp o r is  im perio m en tis  commodius obseque- 
r e t u r ,  o rd in a tis s im a s  proportionum , a t que motuum in  humano co rpora  
s e r i e s ,  so lo  m athem atices p e n ic i l lo  d e l in e a s s e  v id e tu r .  cûm argu­
ment a t  lo  a n a lo g fc a  Anatomes, & M echanices ad curationem  morborum 
mutua fe ré  s i t ,  & r e l i q u i s  h u y p o tje s ib u s  c e r t iu s  co n c lu d a t; ju r e  me- 
r i t o  v i r i  c e le b e rr im i ex Academia Romana B e re l lu s ,  ex F lo re n t in a  Be­
l l  in u s , nullam  m ajore» opem c o l la b e n t i  jam T heoriae  a f f e r r i  p o sse  
p u ta ru n t , quém s i  p e r  ré g u la s  anatom ico-m echanicas in  e x p l ican d is  
morborum e f f e c t ib u s  p ro g re d e re tu r , qua de re  le g i  m eren tu r d o c t i s s i -  
mae illo ru m  lu c u b ra tio n e s , ta n ta  p a t r i a e  & M edicinae g lo r i a ,  t a n ta -  
que aegrorum u t i l i t a t e  c o n sc r ip ta e "  ( " P ra x is " ,  p ég . 1 2 ) ,
(2) "At qui ab e f f e c t ib u s  m ineralium  in  fu rno  chymico an a lo g ic^  ad e f f e ­
tu s  co x p o ris  an im ati d is c u r ru n t ;  non soldm hae r a t io n s  im p e rfe c t!  
co n c lu d u n t. sed p e m ic io s i s  i l l i s  e r r o r  ibus quibus h o d ie m a  m ed ic i­
na in m erito  tu rbatum , anasam p raeb en t In d io  ib ile m . Mel id s  conclude- 
r e n t ,  s i  l iq u é r e s ,  au t chym icos, au t v e g e ta b i le s  p e r  in fu so rtam  A- 
natomen vivo rum animalium humor ibus in fu n d e re n t;  ex i is q u e  m ixt io ­
n ibus p ro d u c to s e f fe c tu a  an im ad v e rte re n t, nota re n tq u e "  [L og» c i t . ) ,
(3) " S a t i s ,  superque in g e n io s is  p h u y sices  h y p o th e s ib u s , & s u b t i l ib u s  lo# 
g le e s  d iv is io n ib u s ,  ac d é f i n i t io n ib u s  usque in d u is im us. H is omnibus 
a re  n o s tra  i l l u s t r a t u r ,  non e f f i c i t u r ,  H a tu ra  su i j u r i s  e s t ,  ac 
long&ds, la t iu s q u e  humani in g e n ii  te rm inos co n s titu am u s, e x t ra  
quos eg red i non p o s s i t .  Res co rporae  a d m ira b ili  #uadam, eaque ae- 
t e m a ,  & c o n s ta n t i  ré g u la  g u b e m a n tu r . N aturae  ita q u e  le g e s ,  s i  ho- 
m inibus non v e rb a  d a re , sed reap se  eos ju v a re  volum us, no t a r e ,  me- 
d l t a r i ,  o b se rv a re , e isq u e  adamussim o b se a u i, ac s e rv i r e  opus e s t " ,  
(Ib idem , p ag , 2 -3 ) ,  véanse tam bién lo s  p a r ra fo s  V II y V III  d e l ca- 
p f tu lo  I  de l a c i t a d a  o b ra  (pég , 2 ) ,
(4) B a g liv i  fu é  e l  in tro d u c to s  de laen seS an za  c l f n ic a  dm Roma, d e l 
mismo mddo que lo  h ab fa  s id o  S i lv io  en Leyden,
^ j n
un o r ig e n  « s ta b le  y p e rfe d o s  re g u la re s  y c o n s ta n te s ” ( ! ) •  A flxna nues­
t r o  a u to r  que H ip o c ra te s  comprendio c la rsm en te  que l a s  enferm edades ^  ' 
t ie n e n  c i e r t a s  "p a s s io n e s” c o n s ta n te s  y p a r t i c u l a r e s ,  y  c i e r t a s  "p a sé io -  
n é s” a d v c n tic ia s  y comunes a o tro s  p rooesos morbosos# Las c o n s ta n te s  ■ 
dependerfan  de l a  n a tu ra le z a  p a r t i c u l a r  y c o n s ta n te  de cada enferm edad; 
l a s  a d v e n t ic ia s ,  d e l mOtodc c u ra t iv e  empleado e  d e l  m u lt ip le  eoncurso 
de causas# Las p rim eras  l a s  expreso  e l  Padre de l a  M edicina en sus a -  
fo rism os y  p ré c e p te s ;  l a s  segundas l a s  d e jo  a l  a r b i t r i o  d e l medico ( 2 ) .  
S i a lgunas voces se  o b tie n e n  re s u lta d o s  qua no corresponden  n i  a  l a  ex­
p e r ie n c ia  n i  a  l a  r a z fn ,  no s e r f a  ”p o r d e fe c to  de l a s  r é g la s  d e l a r t# ” ,  
s in o  "por e l  m u lt ip le  y  c a s i  in c re fb le  concursc de c a u sa s , ta n to  i n t e -  
r io r e s  como e x te r io r e s ,  o mas b ie n ,  p o r  n e g lig e n c ia  o e r r o r  p o r  p a r te  
d e l  p a e ie n te ,  de lo s  que l e  a s i s t e n  o d e l médioe" (3)#
En cuanto  a l a  c u e s t ié n  de s4 es mis i l t i l  l a  t e o r f a  o l a  p r i o t i -  
ca  p a ra  l a  cu ra# ién  de l a s  enferm edades,  B a g liv i respénde que es mucho 
mis i t i l  l a  p r i o t i o a  ( 4 ) ,  pues l a  n a tu ra le z a  s e r f a  mis s u t  i l  que e u a l-
(1) "S i H ip p o c ra tis  aphorism es, p ra e s a g i*  ooacas, &o« cum Postererum  
o b se rv â t io n ib u s  cem p arav eris , quae f u i t  8%q>erioribus e a e c u l is ,  
eandem nunc esse  morborum naturam , & eodem ac e lim  e rd in e  p rooede- 
re  illo ru m  p é r io d e s  l iq u id é  c e n s ta b it"  # # ,"O b serv a tio n es nanque, 
quae oauut a r t i r  s u n t ,  p ro  su b je to  haben t humanum o érp u s , ou jus mo­
tu s  s iv e  n a tu r a le s ,  s iv e  m orbosi o rig inem  haben t s ta lib e m , & p é r io ­
de s r e g u la re s ,  ac c o n s ta n te s ;  Undè & M edicinae dogmata t a l ib u s  su - 
p c r s t r u o ta  o b se rv â tio n ib u s  f i e r i  v ix  p o te s t ,  qu in  c e r t a  s i n t ,  & 
p erp é tu a"  ( " P ra x is " ,  p ig# 4 ) .
(2) " Id  cum probé i n t e l l e x i s s e t  H ip p o cra tes  t o t i s  v i r ib u s  annixus e s t ,  
u t  o b se rv â t i  ones r e c t è ,  ac d i l i g e n te r  i n s t i t u e r e t s  quorum ope, ac 
p ra e s id io  cognovit morbos h ab e re  p a s s io n e s  quaddam c o n s ta n te s  & 
in d iv id u a s , quasdam vero  a d v e n t i t ia s ,  & cemsunes a l l i s *  C onstan tes 
dependent ab ip s a  in d iv id u s ,  & c o n s ta n t i  m orbi n a tu ra#  Advent i t  ià e  
v e l  i  v a r ia  medendi m éthode, T e l à  m u l t i p l i a i ,  à  semper v a r ie  osu - 
sarum ooncursu# Harum p rim as , u$po té  a r ^ i s  r é g u la s ,  a p h e rism is , & 
p ra e c e p t is  c o n c lu s i t ;  c a e te ra s  s i e u t i  loco  praeceptorum  h a b c r i  no* 
l u i t ;  i t a  e tiam  nec oontemnedad p u ta v i t ,  sed  a r b i t r i o  bon i V i r i ,  
hoc e s t ,  p ru d e n ti s ,  ac sa g a c is  M edici ju d ic io  cen m isit"  (Loc# o i t# )  
Veanse tam bién lo s  p a ra g ra fe s  s ig u ie n te s#
(3) "Non r a r é  medicorum s p e o ta t io n i ,  quamquam r a t io n s ,  & e x p e r ie n t ia  
s u f f u l ta e  even tus non re sp o n d en t; idque non ex regulam  p ra e s ta o -  
t is s im a e  a r t  i s  d ^ fe e tu ; sed  au t m u l t i p l i a i ,  ac pen! i n c r e d i b i l i  eau 
sarum, turn in te r io ru m , turn ex tem arum  ooncursu; v e l  p o t iù s  ex Ba- 
t i e n t i s ,  A dstantium , & M edici in d e b i t !  acoommodandi, d e te rm i- 
nandique ea , quae ad curationem  spec ta n t  n e g lig e n t i a ,  & e r ro r ib u s "  
( " P ra x is " ,  pig# 3-4)#
(4) "Haec cum v e ra  s i n t ,  fa te b im u r sa n e , artem  curandorum hominum, so­
lo  u su , & e x e r t i t a t i e n e  eom parari, adeéque praxim  p rae  th e o r ia  
(quod f u i t  a lte rum  s u p e r io r is  argument 1 cap u t) c u r â t io n i  morborum 
m agis c o n fe rre "  (Ib idem , pag# 79]#
q u iv r  mat em it lo o , y todo lo  que se  m e d ita ra  aoeroa  do l a  me d ie  In a  no 
d e b e rfa  te n e r s e  p o r c i e r to  h a s ta  que no se l l e r a r a  a l a  p ie d s a  de to ­
que de l a  p r a c t i c a ;  s i  l a  r e p e t id a  e x p e rie n c ia  confizm ara su c e r te z a ,  
se  d e b e rfa  te n o r  siem pre porh re rd ad e ro  (1)#  La t e o r f a  te n d r f a  p o r  ob je- 
to  ex p lie a r  olameaente y o en firaa r l a  p r io t io a  (2)#
Debido a e s ta  p red ileoo ién  de B ag liv i po r l a  p r io t io a ,  por l a  ob­
se rv a c io n , tra ta n d o  de im ita r  a  lo s  an tig u o s  g r ie g o s , no aeep tindo  m is 
que en p a r te  l a s  modemas t e o r f a s ,  f u l  p o r  lo  que se  l e  aeuso de g a lé -  
n ioo  y de em pfrico# N uestro  a u to r  mismo s e h a la  en e s te  hecho (3) y  afirw 
ma que é l  no es " n i de an tig u o s  n i de m odernos", s ln o  que toma lo  buezw» 
de unos y o tro s  ( 4 ) ,
(1) "De bono, au t malo v ino  ju d ic a r e  non p o te r i e ,  n i s i  g u s ta v e r is ;  Per*  
fo e tu s  m usious non e t i t ,  n i s i  e e n io e r i t ;  Nec M iles s tre n u u s , n i s i  
b e l l a  g e s s e r i t#  M ulta homines in  M usaeis e x c o g ita n t,  quae r a t i o n i  
oonsona. ac p ro rsu s  c e r t a  e x is t i s a n t l  sed  quando ad usum descendant 
non solum ab su td a , sed p en ! im p o s s ib i l ia  deprehendunt,  C on tra  quam- 
p lu rim a  (p ra e e ip u !  s i  de c u râ t  io n ib u s  & rem ed iis  loquamur) dum p r i ­
mé p roponun tu r in u t  i l i a ,  ra tio n e q u e  em nin! c o n t r a r ia  Ju d io a n tu r ; 
v e l q u ia  h y p o th e s i no s t r a s  admassim non q u ad ran t, v e l  q u ia  p ro b a b i-  
lem illo ru m  ratlonem  red d ere  nescim us: S i taraen ad praxim  & e x p e rle  
tiam  re v o c e n tu r , u t i l i a ,  & c e r t a  experim urt S u b sid ia  i g i t u r  m u ltd  
am p lio ra  M edicinae a c c è ssu ra  fo re  speramus s i  th e o r ia e ,  & p ra x i  t a -  
l i a  imposterum u tr is q u e  d e n tu r , q u a l ia  u t r is q u e  debentur" ("P ra x is"  
p&g. 79),
( 2 )  "C on tra  f é l i c i t e r  i n s t i t u t a ,  ac p rem ota hoc saecu lo  p h ilo s o p h ia  n a - 
t u r a l i  & eDqperimenteili ; eidemque adm ota. & in  ip s a  th e o r ia  m edica, 
q u is  e s t ,  qu i non f a t e a tu r  praxim  ex inde d i lu e  id !  explicatmm c o n f i r  
matamque su is se ? "  (ib idem , p ég , 78)#
(3) "Hoc opusculum u t  In  publicum  ederem, non f e c i t  p ro fe o to  in a n is ,  ac 
p o p u la r  i s  au ras  cap tandae c u p id i ta s ,  sed  ei adductus sum, u t  m u lt is  
meorum ae qua i ium h in c  inde e r r a n t  ib u s  viam m onstrarem , à  a l iq u a n tu -  
lum monirem. Nec me f u g i t ,  fo re  u t  quasQ)lurimi hune qualemcumque l a  
bprmn meum non æ q u i  Ion ique  c o n s u la n t. A l l i  u t  G alen ic i s  adhuc in -  
qu in a to  so rd ib u s  m ihi i l l u d e r e ,  & u t  suem ad volutabrum  & tamquam 
oamOm re d iis q u e  ad v o l i  turn, c la ra m ita re #  A l l i  in  E ppiricorum  t r a n s  
i s s e  c a s t r a ,  e isq u e  nomen d e d is se ; s in  minus audaciae  c e r t ! ,  ac t e -  
m e r i t a t i s  a rg u e ra , quod omnium pvops R ecen tiorum in  idem co n sp ira n -  
tium  v o t i s  in te r c e d e re ,  o b n itiq u e  v o lu e rim ", ( Ib idem , pag# 3)#
(4) "Mihi m ultos v id e o r  m adire novae s e c te s  m edicos in  I t a l i a ,  v ix  dum 
f r o n s t i s p ic io  In sp e c te  b r e v is  b u ju s  d i s s e r t a t i o n i s  in  me irrum pere  
h i s  v e rb is#  Quid s ib i  i s t c  G alenicus? Quid i s t e  novae p e n itû s  v u l t  
m edicinae j  ejunus? quid  hue c o n fo r t Antiquorum vaàiloquen tiam ? Ve- 
r6n h i  s i  duos n o s tro s  su p e r io re s  p rax es  s  l ib r o s  a t t e n t !  v o lv e r in t  
n o r in t  me, non esse  tb lem , q u a l is  ab i i s  d ic o r .  Ego libe ram  m edici 
nam p r o f i t e e r ,  nec ab a n t iq u is  sum, nec à  n o v is i u tro sq u e , u b i v e r 
t a te #  c o la n t ,  seq u o r, & i n s t a r  m eta llioo rum  s o o r i i s  turn novae, turn 
v e t e r i s  m edicinae aurum & argentum praeceptorum  co llig o # $ g o , u t  Co 
i s  mos f u i t ,  magni f a c io  saepdùs re p e t itam  esqperientiam : n ih ilq u e  
tam m ihi c o rd i e s t ,  quém u t  M edici tamquam f  obo les r e d iv iv a  Heroum 
quos p r is o a  haec sc h o la  t u l i t ,  ignavam in q u i s i t io n i s  desperationem  
deponan t, n a tu ra e  pondus & m ajesta tem , quamtum p o te s t ,  s u s t in e a n t .
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T ratarem o## rc c ia iir  e l  e a r f e te r  t o t a l  de l a  sod lo in a  do B agliv i 
en uaae pooae ifn ea a t B ag liv i, eono %rdenhem lo  hebfa heeho ante# qvm 
l l i  propugw  l a  v u e lta  a  l a  p i ^ t i o a ,  a l a  obaexvaoion, a l  método h ip  
o v itio o  hwyendo de la e  vanae oapooualoionee do loa  w oteérloo## poro , 
a d ife ro n e ia  del in g lfe ;  At «Hlpéoratee I ta l ia *  oonoede tambiAi iapov* 
ta n o ia , antique aeoundaria, a  l a  te o r f a  (1)* Con reepeoto a  l a t a ,  e l  
todo que ee prepueo f t f  e l  "matemétieo eaqperimental* o *ompfri#a naei 
n a l* , ooaeediwdo gran im portanoia a lo e  métodos de lo e  geémotree, ae* 
trénemoe y f le ie o e . S ia  embargo, bajo  e s ta  e rim tao iA n  fim daaontai y  
minonte de eu a e d ie ia a , roeogo B ag liv i, m  eélo  e l  eaber de loe  ia t r o f  
Bieoe o iatroaeo& iidoe ( a u ^ a s  de euyae etq^eoulaeionee owëbate y o r i t  
ea  a l a  luz  de l a  eaqperieneia), eino que tw b i f a  haoe e ^ a e  ideae pro* 
eedentee doe l a  aed ie in a  t ra d ie io a a l ,  de l a  ia tro q u fa io a , de l a  aed lo  
ma e a p fr ie a , ete# Por un lad o , ee te  g én ia l in tw to  de eietem at iw o i& i 
de loe eomielBientos te é r ie o e  de l a  a e d ie ia a , lab o r que no pudo re aa t 
debido a l a  oortedad de eu v id a ; por o tro , eu llam m ien to  a  l a  obee 
oiéup a l a  p ré é tto a  o lfa io a  (2 ) , eon quizée la e  des o a rae to r(e tio ae  qn 
haeen de ^ a g liv i  una de la e  f ig u ra s  mi» so b resa lien te s  en l a  H is to r ia  
de l a  Medioioa# Jbggar a  B ag liv i eoao un ea^ frieo  o ceao una iatrwneo 
nieo no es h aee rle  ju s t ie i%  t in e  ju zg a rle  de un modo u n i la te r a l  e in» 
eompleto* Nuestro au to r , e l  Spdenhaa i ta l ia n o * , f u i  qu isle  e l  prim er 
s is te m itio e , p reeu rso r de lo s  t r è s  llaaados grandes s i s te a l t ie o s t  Boe 
h aa re , HoffUann y S tshl#
neo «npli&G in  re  aed iea  i l lu s tra n d a  sim iles  s in t  p rae te reu n tib u s 
sed indioantlbus* ("Prologo de l a  "dise# V II*, *De usu e t abusa 
BSioantiUB^, pag# 240)#
(1) "Que» ob eausaa in tueau r nostp% hae teag>eetate reo en tio res  Medioo 
de Phaem senis aorborm  amerte d esaere re , e&m eadea G eoaetriae 
gibus aoeoBodantt neo aitm s persp iou l ipsoxua oura tiones d iju d io  
eum f i rm ite r  i n s i s t i i ^  observât io n i s leg ibus ad Hippoorate deteo*
, , t i e ,  in  Speeimen", pig# 155)#
(2) No en venom ee oonsodera a B ag liv i padre de l a  e l in io a  i t  a l l  ana# 
(Arturo G astig liex#)#
d  H
XI t P a to lo g f a n a c r a i t  Tanpooo l a  pa to log fa  general de B agliv i ha 
sido ee tud iada hae t a  l a  fo A a , eegifa m teetras w tie ia a #  Loe abundantf- 
eiaoe eow eptoe p e r tw e o ie n te e  a l a  pa to log fa  general ee h a ila n  d iaper- 
Boe en e l  oonjnnto de todas sus ehzme#
Comenearemoe p e r lae  ideae n oeo llg ieae , noeogrdfioas y aoeo tlx lcae 
de B a g liv i, Ma hemoe dldho <^e para  nneetre  «eter# l a  "ftie to ria*  o des* 
o r ip e iln  de una enfexmedad W kdrfa doe e ign ifioadoet 1*,~ deeoripoi&n 
n a to g r if lo a  de un prooeeo sozboso in d iv id u a l; 2o*_ d eeerip o iln  noeogrl* 
f i e a  de un en tidad  norboea# De l a  p a tegxaffa , elgaiendo e l  método indu 
t iv o ,  paaa B ag liv i, eogdn hemoe v ie to , a  l a  w ee lo g fa .  ee d eo lr , de 
l a  deeoripei&k de un eaeo in d iv id u a l, a  l a  defin io i& i de una eepooie 
morboea. ( l ) ,  Aef pues, B ag liv i sigue e l  mimao prooedimiento que Sy- 
de%#me. Salve ra rae  exeepoionee, l a  anatomfa p a te l lg ie a  wg l a  ggpliea 
a l a  defin io ion  de la e  "eepeoiee morboeae*, Cada "eepeoie" tend rfa /eue  
propioe efntomae, eue "modoe invaeion ie , au^aenti deolinationeeqae* y  
eu método cu ra tiv e  (2 ) ,  Su noeolegfa y eu noeotaxia ee baaan m  eélo  en 
loa  "fenémenos* de lae  enfermedades (3) ( sfntomas# eurso olfnioo# e te ) ,  
sino tand>iéa en eus "eeusas" .  B ag liv i admits l a  p o e ib ilid a d  de l a  eonou 
rre n e ia  de m u ltip les  eeusas, tan to  in te r io re e , eoœo e x te r io re s , en oada 
enfexmedad.(4)# Segdn la s  causas que la s  p redu jeran , J a b rfa  enfezmedade 
"prim ariae" y  enfermedades "seeundariae". Las "eeeundW iae ee d iv id ir f  
en tan tae  "eepeeies* eomo "prim arias* la e  p redu je ran , Pone eesm ejesgplo 
l a  * t ie ie "  que lo s  galA iieos an te rio ree  a  l a  époea de B agliv i ooneide* 
raban dependiente de una causa & iioai " la  d e e tila o ié n  de  loe  humores d 
de l a  edbesa a  le s  pulmonee". La " t i e i e " ,  a s f ,  en g en era l, no s e r fa  usa 
so la  e w e e le  morbosa, sim» v a r ia s ,  pues pod rfa  s e r  eeoundaria, eomo ee- 
halaron Morton y o tro s , a l  esoorbute» a  l a  a f f i l i e ,  a  l a  io te r lo ia ,  a  
l a  e lo ro s la , a l  a w a , a  l a  hem optieie, a  la e  l lc e ra e  in te rd ae  y exter*
i l Lain E n tra lg e , "La H is to r ia  Clfnioa"#"Praxis", Libro XX. p2g,184#
"Poet abeolutam metWdum p o rf  io iend i h ie te rism  smzborum p e r  ph 
mena sua . proxim w e s t ,  u t  eemdem instituam ue p e r  eeusas i l l  os pro 
, . duoentee" Tloo# o i t . l ,
(4) "Praxis", Libre I ,  pag. 3-4.
UnaSf a  l a s  f l e b r e s ,  a  l a  m e lan c o lfa , a  l a  v l r u e la ,  a  l a  d i s a n te r f a ,  ' 
a  l a s  enferm edades d e l a U a ,  a  l a s  tox icom anfas, eto« Cada una  de es­
t a s  " t i s i s "  te n d r f a  d l s t l n t é s  sfntom as y  tr a ta m ie n to ,  y  c o n s t i tu i r f a n  
una ^ s p e c ie "  d ife re n te #  Y lo s  mismo s e r f a  a p l ic a b le  a l a s  demas e n fe r ­
m edades, p r in c  ip  aim ent e a l a s  c ro n ie a s  ( 1 ) ,  De e l lo  podemos c o le g i r  
que, p a ra  ^ a g l i v i ,  fto mismo que p a ra  Sydenham, l a s  enferm edades agudas 
s e r f a n  l a s  m is e s p e c f f ic a s ,
Asf p u e s , s e  d eb e rfan  d i s t i n g u i r  en cada enferm edad ta n ta s  " e s -  
p e o ie s"  como enferm edades p r im a r ie s  ("ca u sas  vehementes y c o n s ta n te s " )  
h u b ie ra .  P a ra  cada una de l a s  "e sp e c ie s"  se d eb e rfa  e s ta b le o e r  su s  " s ig  
nos c a r a e te r f s t io o s "  y  su método c u ra tiv o  "oportuno y a s ta b le " .  P or 
c o n s ig u ie n te , l a  n o so ta x ia  se  d e b e rfa  e s ta b le o e r  d e l mismo modo que l a  
c l a s i f ic a c ié n  de l a s  p la n ta s  p o r  lo s  b o té n ic o s  (2).
Lo mismo que l a  " t i s i s " ,  l a  "enferm edad sêpososa", o s e a , SI coma, 
se  d i v i d i r f  a  tam bién en v a r ia s  *bspecies% % " c a ta p h o ra , coma v i g i l ,  coma 
somnolentum, le ta r g u s ,  c a ru s , eq>iplexia, e t c . " ) ,  cada cua l con sus s ig ­
nes d ia g n o s tic o s  y p ro n o s tic o s ,  su método c u ra tlv o  y to d as l a s  oosas 
n e c e s a r ia s  p a ra  su dm cripcion . De l a  misma form a, p a ra  lo s  an tig u o s  
c o n s t i tu i r f a n  %specieÉ2 d i f e r e n te s  l a  " p e r ipneumonfa" y l a  " p l e u r i t i s " .  
l a  "convu lsion" tam bién com prenderfa l a s  s ig u ie n te s  " e sp e c ie s " :1 a  e p ile p  
s i a  o g ran  m al, e l  o p is to to n o s , e l  em prostotonos y e l  té ta n o s ,  l a s  con- 
v u ls io n e s  de l a  boca y de l o jo , e l  asma c o n v u ls iv e , lo s  c o l ic o s  convul­
s iv e s ,  l a  h i s t e r i a  co n v u lB iv a ,la s  co n v u lsio n es de lo s  m usculos d e l  ab­
domen ( 3 ) .
P asa  dospués n u e s tro  a u to r  r e la c io n a r  a lg u n as enferm edades a
l a s  que, ÿ o T  no te n e r  en cu en ta  sus "cau sas vehement es" o "enferm edades
la! " P ra x is " , L ib ro  I I ,  p ég . 124-125."Eadem potissim um  r a t io n s ,  qua id  factum  videmus à  B o ta n ic is f  qui 
sub g e n e ra l i  nomine a l ic u ju s  p la n ta s  v .g* C ard u i, p lu re s  carduorum 
sp e c ie s  comprehendum t, suntque aded s e d u li  in  d e s c r ib e n d is  m agnitu- 
d in e , f ig u r a ,  c o lo re , s sp o re , a l i i s q u e  p la n ta s  a c c id e n t t  ib u s ,  q u i­
bus un am c a rd u i speciem ab a l i a  d is t in g u a n t ,  u t  ib s ig n i  laudum or# 
namento d ig n i p ro fe c té  v id e a n tu r  " ( Ibidem , p ég . 1 2 5 ). (Aquf tsnA>ién
(3) Loc. c i t .  es p a te n te  l a  in f lu e n c la  de Sydenham).
p r in o ip a le s " ,  se  l e s  apX icaba un tra ta m ie n to  e rré n e o . T a les  s e r lé n ;  
e l  asma h l s t e r i e o ,  l a  o f ta lm fa  " g a l l l e a " ,  e l  asma "eonvulslvum ", e l  
c o l le o  "oonruXslYum", e t e .  ( 1 ) ,  que deberfün  t r a t a r s e  no eomo un asma 
u  o f ta lm fa  o u a le s q u le ra , s in o  eomo d ep en d ien tes  do l a  enferm edad p r in ­
c ip a l  ( h i s t e r i a ,  "g o n o rrea  g l l i o a , "  e t e . )  ( 2 ) .
D ies B a g liv i  que h ab fa  avanzado pooo e l  e s tu d io  de l a s  am:### de 
la a  enferm edades, p o r  h ab e rse  abandonado l a  o b ae rv ae ién  p o r  medio de 
lo s  s e n tid o s  y h ab e rse  eoneedido e x e e s iv a  im p o rta n e ia  a  l a  e sp eeu la -  
c i6 n . N uestro  a u to r  d iv id e  l a s  causas m orbosas en ; " p r o e a t l r e t i e a s " ,  
"proigdmena" y  "p réx im a". La "cau sa  p r o c a ta r o t i c a * o p r im i t iv e  s e r f a  
algo e x te r ib r  a  l a  n a tu ra le z a  d e l enferm e, que p o d rfa  r a d le a r  en e l  
am biante e x te r io r  o en e l  am biante i n t e r i o r  d e l  mismo. Segdn n u e s tro  
autor»  l a s  "cau sas p r o c a t i r c t i c a s " ,  que p o d rfan  a p re c ia r s e  p o r  lo s  eon- 
t id o s ,  no d eb erfan  d e s p re c ia rs e  y bus c a r  so lo  l a s  "p réx im as", que no 
s e r fa n  o b se rv a b le s  p o r lo s  s e n tid o s  n i  eom prensib les p o r l a  e sp e eu la -  
c io n . A sf, p o r ejem plo , l a  f ie b r e  conse c u tiv a  a  una in s o la c i ln  no se  
d e b e rfa  t r a t a r  segdn l a s  id e a s  en tonees e x is te n te s  ae e ro a  de l a  "cau sa  
prdxim a" de l a  f ie b r e  (p o r  medio do a l c a l i s  v o l d t i l e s ,  e t c . ) ,  s in o  a -  
tend iendo  a  mx "causa  p r o c a t i r o t ie a "  ( 3 ) ,  e s to  e s ,  a  l a  in s o la c ld n .
La "cau sa  prolgdmema" s e r f a  l a  d is p o s ie io n  de l a s  p a r te s  s é l id a s  
y de l a s  i fq u id a s  d e l cuerpo a  p ad ece r l a  enferm edad. P ro p i ement e no 
s e r f a  una cau sa , p u es to  que nada o b ra r f a  p o r  s f  misma; s in  embargo, 
s in  e l l a  no p o d rfa  a c tu a r  l a  "cau sa  p r o o a td r c t io a " . E n tre  v a r io s  in d i -  
v iduos expuesto s a  l a  ace id n  de una misma "cau sa  p r o e a t i r c t ie a *  eé lo
(1) "Quanti s  e r ro r ib u s  obnoxii fu e ru n t V e te re s , dum Asthma eonvulsivum  
c u ra b a n t, nec i  co n v u lsio n s f i e r i  s c ie b a n t ,  donec tandem o b se rv a - 
v e r in t  R e o en tio re s  i l l u d  non & v is c id o  humore pulm onibus im pacto 
p ondéré , sed  à  co n v u ls io n s  musculorum th o r a c is ,  au t d ic ÿ h ra g m a tis , 
v e l  f ib ra ru m  eam earum  pulm onibus in texm ix tarum l Qua de causa e p i -  
lepsiam  pulm onis v o c a ru n t, e t  p a r t i c u l a r i  t i t u l o ,  h i s t o t i a  d iagno 
t i c a ,  p ro g n o s tic a  e t  c u râ t  iv a  d i s t in x e r u n t .  Ilsdem  p a r i t e r  urgeb  
t u r  d i f f i c u l t  a t  ib u s  in  c u ra t io n s  c o l ic a e  eo n v u ls iv ae , donec primuC 
F e m e liu s  6 . p a th o lo g . 1 0 . d e t e x e r i t ,  colioem  illa m  non & f r i g i d i s  
in te s tin o ru m  hum oribus, u t  ag eb an t, p ro d u o i, sed  àb i r r i t a t i o n s  
convulsioneque nervorum m e s s e n te r t i" .  ( " P ra x is " ,  L ibro  I I ,  p ig .
126) #
Ibidem , p ig .  125—126.
Ibidem , p ig .  127-128.!i|
I  • C v
en ferm arfan  l a s  que tu T ie sen  cau sa  "proigdraena" o p re d is p o s ic lo n  p a ra  
s e r  a tacad o s  p o r  d lc h a  causa " p ro c d rc t ic a  u o c a s io n a l" . T a le s  "d isp o -  
s ic io n e s "  p o d rfan  s e r  p a te n te s  u o o u lta s  a  n u est r a s  s e n t id o s .  P a te n te s ,  
que se  m a n ife s ta rfa n  a tr a v e s  de lo s  an teced en te s  de l a s  enferm edades 
pad o q id as y de sus "signed" ( 1 ) ,  s e r fa n  l a s  "d isp o s ic io n e s"  " e s c o rb d t i-  
c a , h i s t l r i c a ,  g d l ic a ,  h ip o e o n d rfae a , c a lc u lo s a , e p i l l p t i c a ,  hem orro i- 
d a l ,  ^caeo q u ilia*  p o d rid a  y  hecha d u ran te  mucho tiempo o ^ d is p o s ic ié n  
de l a s  p rim eras v fa s* , e t c . " .  O cu ltas s e r fa n  lo e  "tem peram entos", que 
lo s  a n tig u o s  d is t in g u fa n  en " e a l id o s ,  f r f o s ,  hdmedos y se c o s" , n u d ien - 
do s e r  s im ples o conqpuestos. Pero B a g liv i c o n s id é ra  com pletam ente absur­
de A vatar de r e d u c i r la s  a e s ta s  c u a tro  " c u a lid a d e s " . La g e n e ra ild a d  de 
l a s  " d isp o s ic io n e s"  ( " s i  son t e r r e a s ,  fg n eas , i n e r t e s ,  a c re s ,a c id a s ,  
hum edfs, in f la m a b le s , d en sas , c o a g u la b le s , v is c o s a s , e t c ."  (2 ))  se  po­
d r fa n  a d ib in a r  tam bién p o r l a  v id a  pasadr. y p o r e l  "usn y e l  abuse de l a  
s e i s  co sas no n a tu r a le s " .  ^ a  genufna fn d o le  de t a l e s  "d isp o s ic io n e s"  
r e s i d i r f ’ en l a  san g re , en sus "mfnima", cuya v erd ad era  e s t r u c tu r a  ape- 
n as  p o d rfa  dedoubblrse  p o r  l a s  e sp ecu lac io n es  hum an as . A l a  "cau sa  p r o i -  
gdraena" o d i s p o s i t iv a  tam bién p e r te n e c e r fa  e l  e s tad o  d@ r e la ja o io n  o de 
t e n s i l n  de la s  p a r te s  s o l id a s ,  su c e m a n fa  o a le jam ie n to  d e l co razon , 
su  i r r ig a c io n  p o r  l a  sa n g re , su  abundancia en f ib r a c  c a m e a s  o "nérveas" , 
e t c .  Cuanto mas in te n s e  y du rad era  fu e ra  l a  " d is p o s i t io " ,  mas g raves y
(1 ) "Omnium hujusm odi apparatuum  in  hum oribus c e r t i  p rae b e re  s ig n a  opor- 
t e b l t .  A pparatus in  p rim is  v i i s ,  laesarum que sigestionum  in d ic ia
lin g u a  B o n s tra t cum sap o rs  d ep rav a to , u t  plurimum amaro, y e l in g ra ­
t e ,  in r p p e te n t ia ,  r f f e c t io n e s  c irc i  hypochondria , potissim um  a l i quo 
th o r i s  postp rad ium , d ig e s t io n s  pens p e r a c ta ,  &o. S c o rb u tic i  appara­
tu s  s ig n a  p ra e  c a e te r i s  g in g iv ae  o s te n d u n t; lax ae  enim s u n t, e ro sa e , 
tum idae, lu r id a e ,  nimiuro rub icundae cum in g ra te  fo e to re  o t i s  a d in s -  
t a r  m uriae p u tr e f a c ta e .  Salcedo in  o re  i d e s t ,  i l v i  s i c c i t a s ,  in  u r i ­
na v e lu t i  ru b rae  a re n u la e , d o lo re s  v a g i , & a c u t i  p e r  i n t e r v a l l a  mo- 
dô h a s , modo a l i a s  occupant p a r t e s .  Kac r a t io n s  s ig n a  danda g a l l i c i ,  
h y p o s te r i c i ,  e p i l e p t i c i ,  h em o rito o id a lis , & a lte J r iu s  g e n e r is  appara­
tu s ,  u t  n o v i te r  advenientum  morborum c e r ta  ri t i c  i t  que c u ra t io  debi* 
t a  p o s s i t  a d m in is t r a r i ,  & m u lt!  magis p a rv a  magmorum morborum i n i t i a ,  
& increm en ta  p ra e v id e r i"  ("Specim en triu m  reliquoru io  l ib r o  rum", cc - 
p u t " 'T
( 2 )  E s ta  c l a s i f i c a c io n  l a  h a b r fa  e s t ab lec ld o  B a g liv i a b ase  de una mez- 
c la  de l a s  "c u a lid a d e s  tem peram entales" de Galeno y de l a s  c u a lid a ­
des de l a s  p a r t f o u la s  sangufneas su p u estas  p o r lo s  contemporaneos 
de n u e s tro  a u to r .
m is largckB s e r f a n  l a s  enferm edades d ep en d ien tes  de e l l a  ( 1 ) .  A t a l  
" d is p o s lo lé n  de l e s  humeres" se  d e b e rfa  que una le v e  causa  (una tenue 
aeu p u n tu ra  o l a  in c is io n  de una c a l lo )  d ie r a  lu g a r  a  nna ènfsrëisdad 
m o rta l (2 )»
Al u n ir s e  la*beu8a p r o e a t I r c t i c a "  con l a  "cau sa  p re ig iû sena" , l a  
"cau sa  prexim a" c o n v e r t i r f a  en ae to  l a  enferm edad ( 3 ) ,  La " causa" p ro - 
xima" s e r f a  p a ra  B a g liv i  l a  "cau sa  p r in c ip a l  y  p rosim a que e o n v ie r te  
en ac to  cada una de l a s  en f eim edades y  que daha inmedi a t  ament e a l  h w -  
b re "  ( 4 ) ,  y que, "una vez pues t a ,  produce l a  enferm edad, y que, una 
vez q u ita d a , hace c é s a r  l a  enfetm edad".  De un modo g e n e ra l ,  aunque no 
e x a c to , p a ra  una mas f i c i l  eom prensién po d rfan o s a s im ila r  en muehos ca -  
8 0 S " l a  causa  p r o e a t i r c t i c a "  de B a g liv i  a lo  que hoy llamamos causa  e s -  
p e c f f ic a ;  l a  "cau sa  p rc ig d k e n a " , a  l a  p re d is p o s ic ié n  (ed ad , c o n s t i tu a  
c io n , h e r e n o ia f e tc . t  " e l  t e r r e r a " ) .  La "cau sa  proxim o v en d rfa  a  s e r  
en muchas o ca s io n es  lo  que hoy llamamos p a to ^ e n ia t en o tro s  c a so s , ven­
d r fa  a  s e r  una causa  e s p e c f f ic a  ( " p r a c a t a r t i c a " ) que, a l  no poder ob- 
s e r v a r la ,  l a  c o n s id é ra  n u e s tro  a u to r  como "cau sa  proxlm a".  (S ig lo s  des­
pues se o e r fe c c io n a r fa n  l e s  m edios de o b sc rv ac ién  y  muchas de l a s  "cau­
sa s  proxim as" de B a g liv i pasGirfan a s e r  "cau sas p ro c a ÿ i r e t ic a s " )  • De­
b ido  a l a  enoime d i f i c u l t a d  de conooer l a  "cau sa  p rex im a", a l  n i  s e r  
o b se rv ab le  d irec tam en te  p o r  lo s  s e n tid o s  e l  "d iv in lum  quid" de l a s  en­
ferm edades, B a g liv i  a firm a  que no hay que buvcar e l  método c u ra t lv o  de 
l a s  enferm edades p o r e l  conocim iento  de l a  causa  "pfx im a", s ino  p o r 
e l  de l a  "causa  p r o c a t i r o t i c a " ,  S c f fa  im posib le  conocer, p o r ejemplo^ 
e l  "fermentum" (B a g liv i ne es ajeno  n i  a  l a  te rm in e lo g fa  n i  a l  p en sa- 
m iento  ia tro q u fâ io o )  p ro d u o to r de l a s  enferm edades ep id ém icas, e tc*  (5)
(1) " P ra x is " , L ib ro  I I ,  page* 128, 129 y 130.
(2) "Specimen tr iu m  reliquorum  libvcrum , Caput V II" , p ag . 240-241, y 
"P rax is"  a .g  137. ^
( 3 ) Los conceptos de "causa  p roc  a t  a rc  t ic a "  y  "Causa p ro ig w en a "  p ro o e- 
den de Galeno (Sydenham tam bién lo s  h izo  su y o s) .
( 4 ) " N ih il  e s t  tam arduum humanae s e d u b i t a t i ,  quam in v e s t ig a t lo  causae 
i l l iu B  prim oprim as, & proxim ae, quae s in g u lo s  morbos in  ao^um p ro -  
v o c a t, & hominem inm ed ia te  l a e d i t " .  ( " P ra x is " ,  L ib re  I I ,  p ag . 127 
y  p ég . 1 3 0 ).
(5 ) "Te l a t e t  L e c to r , qualismam s i t ,  q u à l i te rq u e  se h ab e a t t e x tu r a  mini 
ma, ac m orbosa sa n g u in is , sum homo f e b r i c i t a t ,  dum p l e u t i t i d e ,  a-
A l a s  causas " p r o c a t l r t i c a s "  p e r tc n e c e r fa n  tam bién e l  excesivo  domi­
n ie  y  fu e rz a  da l a  m ente, p roducido  p o r  p reo cu p ac io n es , e s tu d io ,  e t c . ,  
so b re  l a s  f i b r a s  d e l cuerp o , pues é s te  no e s t a r f a  e q u ilib ra d o  con l a s  
fu e rz a s  y p o te n c ie s  d e l alm a, s ln o  que s e r f a  menos r e s i s t e n t e  e in f e ­
r i o r  en fu e r z a s .  Las cau sas  "o o a s io n a le s  o p r o c a t I r c t i c a s "  v a r ia r f a n  
segdn e l  d i f e r e n te  modo de v i v i r ,  l a  d iv e rs id a d  de g rad e , e s ta d o , con- 
d ic ié n ,  e t c . ,  de l e  p e rso n a , pues no s e r fa n  l a s  causas o c a s io n a le s  de 
un p lebeyo  la s  mismas que l a s  de un n o b le , que la s  de un e s tu d io s o , e tc
( l ) .  B a g l iv i ,  aunque adm its l a  im p o s ib ilid a d  de conocer d irec tam en te  
l a  "causa  pfoxim a", in d lo a  una s e r ie  de p ro ced im ien to s que f a c i l i t a r f a n  
su  conocim iento in d i r e c te ;  1 . Conociendo exactam ente la " c a u s a  p r o c a t l r -  
Ai#a" y l a  "cau sa  proigum ena". 2 . F or la s  causas que se m a n if ie s ta n  in -  
m ediatam ente ( e l  aguay en lo s  " h id ro p ic o s " ) ;  e l  c é lc u lo #  en l o s " n e f r f t i  
c o s" , pero  é s to s ,  segun é l ,  no s e r fa n  en re a l id a d  l a  causas "prém im a") .  
3 . P or l a s  cosas e x c re ta d a s  y p o r  l a s  cosas r e te n id a s "  ( l a s  h e c e s , l a  
o r in a ,  e l  e sp u to , e l  su d o r, e l  vomito ,  l a  sangre e x tra fd a  de l a  vena, 
e l  c o lo r  de l a  p i e l ,  de l a s  u h as , de lo s  o jo s ,  e t c . ,  y e l  e s tad o  de l a  
len g u a , a l  que concede g ran  im p o rta n c ia ) . 4 . "Ex ju v a n tib u s  e t  la ed en - 
t ib u s " ,  espee ia lm en te  en lo sn  caeca  en que no se co n o o ie ra  n i  l a  causa 
"o c a s io n a l"  n i  l a  " d is p o s i t iv a " .  5 . Indagando l a  n a tu ra le z a  de l e s  "co­
sa s  que fav o recen  y de l a s  que dahan". 6 . Por l a  # u ta o ié n  de una e n fe r ­
medad en o t r a  de l a  misma o de d i f e r e n te  e s p e c ie . 7 . Conociendo l a  l é ­
s io n  de l a s  p a r te s  y l a  a l te r a c io n  de l a s  fu n c io n es  p r in c ip a le s  (p u ls o , 
r e s p ir a c io n ,  fu e rz a  m u scu la r, e t c ) .  8 .  For lo s  sfntom as de l a s  e n fe r ­
medades concom itan tes o a n te c e d e n te s ; p o r su n a tu ra le z a ,  in te n s id a d  y 
m anera de i n i c i a r s e ;  y p o r  su rem isio n  o ex ace rb ac io n , una vez a p l ic a ­
dos lo s  rem edies (2).
p o p le x ia , d e l l r i o ,  a l i i s q u e  m orbis la b o r a t ,  & quaenam s i t  causa i l ]  
primo p rim a, & proxim a, quae s in g u lo s  ad actum p ro d u c it ;  In  m orbis 
enim s iv e  a c u t i s ,  s iv !  d h ro n ic is  p roducend is  v ig e t  occultum  q u id , 
f e r  humanas s p e c u la tio n e s  s e re  In co m p reh en s ib ile ; & n i s i  juvantium  
& laeden tium  te s tim o n io  in  i l l u s  cognitionem  perveniom us. adminicu* 
l a  m en tis  i r r i t a  promeus experiem ur" ( " P ra x is * , pag . 1 2 8 ). V se. taz 
b iS n , "Specimen tr iu m  reliquorum  lib ro ru m " , p ag . 239.
“Specimen triu m  re liquo rum  l ib r o  rum", p ag . 239.
P ra x is " ,  p ég . 130 2 136.!!!■•
r n
B a g liv i  n© cr©e n i  en l a  t e o r f a  hum oral n i  en l a s  eep ecu lac io n es  
de lo s  qufmioos ( l ) «  La "cau sa  préxîm a" no se ré an  en todos lo s  oasos^ ' 
un "humor p ecan te"  de l a s  cu a tro  adm itidos p o r lo s  g a lé n io o s , y l a  eh- 
ferm edad no e u ra r f a  con l a  ev a cu w ié n  de l a  " m a te r ia  p e c a n te " , pues é l  
observe mnoerosas enferm edades que curaban  s in  "evacuacion  se n s ib le "
( 2 ) .  A sf, p o r e jem plo , muchas f ie b r e s  no e s t a r  fan  produo id a s  p o r una 
"m a te r ia  p e s a n te  s e n s ib le " ,  t a i e s  eomo l a s  o r ig in a d a s  p e r  l a  i r a ,  "ex - 
v e n e re " , enferm edades d e l e s p f r i t u ,  e t c .  No s e r f a  ex ac t a  n i  l a  explica*  
o ié n  g a lé n ie a  d e l  c a le r  f e b r i l ,  p o r  an a lo g fa  eon e l  c a lo r  de l a s  co sas
en p u tre fa c c ié n  ( 3 ) ,  n i  l à s  m é lt ip le s  h ip o te s i s  de lo s  a u to re s  moder-
# (?) nos ( 4 ) ,  A B a g liv i  so lo  l e  conveaee l a  t e o r f a  em itid a  p o r Sydenham acej
e a  de l a  f ie b r e  ( 5 ) .  B a g liv i  tam bién hace suya l a  id e a  de S i lv io  de l a  
"acrim on ia" o a l t e r a e ié n  hum oral p o r  exceso de,agguno de lo s  coo^onen- 
t e s  de l a  sangre  (exceso  de é c id o , de é l c a l i ,  e tc )  (6)« Los p r in c ip le s  
fundam entales de l a  sangre  s e r fa n  lo  "ac id e"  y lo  " u r in o so " , segun nue# 
t r o  au tor#  En l a s  enferm edades agudas r e in a r f a  " lo  aoido" en l a  sangre# 
en l a s  agudas p r e v a le c e r f a  " lo  u rin o so "  ( 7 ) .  No se m u estra  B a g liv i p a r  
t i d a r i o  de la s  h ip o te s i s  qufm icas de l a  q u i l i f I c a c io n  (de l a  "ferm en- 
t a t i o "  de S i lv io ) ,  pues d ic e  que l a s  cosas no se v e r i f ic a n  en e l  o rga­





"& eoim en",.gég, 205,
« P ra x is" , ^pâg, 136-137,
Ib idem , p ag , 13,
"F e b ris  dén i que adhuc a r d e t ,  adhuc, inquam. & in  s c h o l i s ,  à  in  ae - 
gro ta n t  ium c la r ib u s ;  ©jusque in d e n d ia  l a t i u s  p ro p ag a ta  in g e n u is se t 
O rb is , n i s i  i n t e r  t o t  S c r ip tu re s  unus hoc aevo p r a e lu x is s e t  Thomas 
Sydenhamtus a r t i s  n o s tra e  o rn a to r ,  & ornament urn, qui s e p o s i t i s  op i 
nionum comment i s  ad o b se rv â t io n es p ro rsu s  se d e d i t ,  & & prim a a e t  
t e  ad extremum usque senium cum n a tu ra  c o h a b i ta v i t ;  qua r a t io n s  d 
mum p ro b ab ilio re m  de febrium  in d o le  hypo ties im, c u ra t  ionemque p a te -  
f e c i t f  ta n ta q u e  in g e n i i ,  & d o c tr in a e  lau d e  iisdem  cu ran d is  e x c e l­
l a i t ,  u t  à o o n te rra n e is  s u is  Medicus febrium  vulgo e s s e t  muncupa- 
tu s f  p ro u t ab A ng lls  p e re  g r  in a n t ib u s  p lu r ie s  p e r  I ta l ia m  au d iv i"  
( ib id em , p ag , 8 0 -8 1 ) . v éase  tam bién ib idem , p ag , 12 ,
(6) " . . . e t  h ipocondrlorum  m ala ex ac rim o n ia , im peta , e t  d i f f i c l l i  c i r ­
c u i t*  sa n g u in is  in  e is "  ( Ibidem , p ég . 4 7 ) . v éase  tam bién "D ie s . I I  
"De b i l i s  n a tu ra " ,  p ag . 274-275, a t e .
(7) "D iss , IV", "De sanguine e t  de r e s p i r a t io n s " ,  p ag . 296.
(8) " P ra x i" , p ég . 81 .
(9) B a g l iv i ,  may in f lu ld o  p e r  l a  l e c tu r a  dm Sydenham, a c e p ta  en a lg u h a  
o c a s ié n  l a  t e o r f a  de e s te  u ltim o  a u to r ,  segdn l a  c u a l " l a  enferm e­
dad c o n s i s t i r f a  on l a  e x a l ta c ié n  do un humor y  en l a  c o n s ig u ie n te  
e s p e e i f ic a c ié n  d e l  humor ex a ltad o "  (G. B a g l iv i ,  " P ra x is " ,  p ag . 137
e t  a l i a s ) .
V s
o i t  la  d« ou "fraocl»" l le g a  a a fiim ar que l a  mayor p a r te  de la e  enfer* 
medadee deben eu o rigen  a l a  a lte ra c io n  de loe  flu fd o s (1)# La "Praxis" 
f u i  e s c r i ta  en 1896; pero B ag liv i, con l a  experiencia # e  le  d ie  su 
puesto  de p ro feso r dm Anatomfa en e l  dolegio Papml de l a  Sapienza de 
Roma# habré de cambiar mas ade laa te  de ideas y , a s f ,  a p a r t i r  de l a  
pub lieac ién  de su "Speeimen" - e l  aho 17008 oeneedio mayor im portancia 
n lo s  sé lidoe  en l a  n a teg e n ia  de la s  enfergedadoe# (2 ) ,  aunque no re* 
nuneia, debido a su o a ré c te r  sdstemét Ico , a  in c lu i r  en su te o r f a  ideas 
ia tro q u ù e iea s , de l a  medicina t  rad ie  io n a i, e tc ,  Aunque, en p r in c ip le , 
concede solo im portancia secundaria a lo s  f lu fd o s , s in  embargo, taiapo*
GO desdeha e l  papel de é s to s  en la  patogenia de la s  enfemoedades (3 ) , 
pues para  Si l a  v ida dependerfa del e q u ilib r io  de lo s  so lidos y de lo s  
ifq u id o s del cuerpo animado, y , aunque e s te  e q u ilib r io  se rw p ie r a  més 
f  reçu ent ement e por lo s  sé lid o s  (4 ) , también podrfa romperse por lo s  
ifq u id o s (s). En éltim o téxmino l a  salud o o n s is t ir fa  en dicho e q u ilib r io
( l )  "Si morbi 4 so lid is^  v itie& s dunAandtpondèrent, o e r t i  o r ig in e s , & c%  
sae effeotuum morbosorum in  e is  existentium  f  ac illim e p e r ant edicts,?
A 4 4 - MA-f.A— A< Af. ntiAiiiatiB malor oars  iHA
Y*#tlgare unquaa p o te r la u e . ("P rax le" , pag* 78 ), ,
(s )  UaebM de la s  Ideas de B ag liv i que «qpareeen en sus ebras no son a&a 
que h ip o te s is  que e l  miemomae nxopone oonfixnar o desechar y euya 
proTisiohàbiXidad l a  eo n fiesa  e l  hiasildemente en v a ria s  aeasio n es .
( 3 ) "D isse rtâ tio  v a r i i  argum euti", pag, 382 y "Speeimen", Pff* ,
( 4 ) "Hac ig i tu r  opinions duotus, me tetum tra d id i  symptomatibus molorujtf 
observaadls, taliumque aegrotmrum oadaveribus m e rie n d is ;
in  nodum mihi p e rsu a s i, majore# propè esse soliderum , quam flu id o ru a  
in  prooreaadis morbis petestapem ; » '» ® « 9 ue esse qua^ lu rium  Hedico-
t i c  v a r i i  argum enti", pag. 377).
( 5 )
y l a  enfexvedaâ e u rg lr fa  de l a  ra p tu ra  del mieme (1)* Âsfi la s  esnsul* 
sisnsB  que sebrevienem eu lae  graudss h eaerrag las  se deberfan a l  prsdo- 
m inis de le s  s é l id s s  (en p a y tie u la r , de l a  dura madrs) a l  d isn in u ir  l a  
suant fa  de le s  f lu fd e s  (2)« F er e l  e o n tra r is ,  s i  hub iera  un exsese de 
flu fdos#  sobreuendrfan apeplegfas» f l o r e s  u te r in s s ,  ete# (3 ) .  S i e l  
oentro  de gravedad de le s  i f  qui dos de desp lasara  ssgdn nuestro an to r 
su rg irfa n  también tran s  to m e s , no sélo  en lo s  ifqu ides#  sine  tambi&i 
en le s  sélidos* Asf, en l a  f ie b re ,  desplazade e l  oentro de gravsdad 
de le s  liq u id e s  a l a  sangre f e b r i l ,  se seg ro g arfm  iadebidamente todos 
le s  liq u id e s  y d lsm inuirfa  muehe e l  v igor museular (4 ) , ete# La sunprie* 
r id a d  d s l s é lid e  sobre e l  f l u i de l a  dednee (5}t 1@# ^e que ya desde Hi- 
p oera tes l a  teregpéutiea que ebtuve le s  me j  ores resu ltad o s fu ! l a  que as* 
tuaba sobre la s  p a r te s  sé lid a s  del organisme (bahos, friegaso  e je re i*  
e ie a , u n tu ras , e a u te r iz a o iw e s , in e is ie n e s , e te )  (6 ) .  2o. De que no en- 
oontré "ninguna seÿal de • f lu id e  nérvee* n i de • f lu id e  lin fé tie e *  mi de 
o tro  • f lu id s  v ie io se t ningdn sig^ie-de • d igéstioned  dahadas* ninguna se 
peoha de enfermedades h e re d ita r ia s  o de s t r a s  subalternas dependientes 
de la s  p rino ipales*  (7 ) .  3@. De la s  herid as  en l a  cabeza, w  la s  que nm 
h ab rf a  ninguna le s io n  en le s  flu ides#  y que# s in  embargo, se aeompaharic 
de graves sintomas (6 ) . Las oonvulsienes que apareeen ea la s  hemorragfai 
graves (9) se deberfan también a l  predominio del l iq u id e ; le s  flemone
( l )  "Major enim morborum p a rs , eerumque freo an en tio r oausa o r i tu r  à mutj 




polluât#  & im polluntur p roport ione, u t habebimus in feriu s"#  ("SpeoL 
mon", pag^ 188).
Ibidem, pag. 184.
Ib id w , pag# 193#
" D is se r tâ tle  I " ,  "De Anatwe Fibrarum e t de Morbis Solidonim", pag# 
, , 259#
(6) "Et sa n f .u t vera fateam ur, iz^rodibilem  solidorum vim in  morbis pro 
ducwdis# & in  v ita e  sunot ionibus porpotuandls, non dleimus primo a 
praecipues nos anatom iels observât ion ibus,  u t  a l i  quis forsam c re d i-  
d o r i t ,  sed potissimum d i l ig e n t i ,  aoeubaba, p a tien tiq u e  observâtiene 
p ro g re s isn is , suecesslonis#  & eventus morborum pens omnium, qui auo 
t id iè  mihi ooourrmst curandi". ("D isse rta tio  v a r i i  argum enti", pag#
, 378),
6} "F rae fa tie  in  Spooimm»", pag# 159#
7 Ibidem# pag# 160#
8, Ibidem, pag# 160-161#
9) "Specimen", pag# 190-191#
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den ta rio B  te n d rfa n  igualraen te su  o rig en  en e l  predom inio d e l s d l id o , 
que im p e d irfa  e l  ourso  de lo s  f lu fd o s  ( l ) .  40 . Del c o lic o  n e f r f t i c o  y 
d e l  " e s c i r r o  de é te r o  y de o t r a s  p a r te s " ,  e te * , enferm edades que so lo   ^
dependen de l a  a l te r a c io n  de lo s  s o l id e s  ( 2 )* La enfermedad de lo s  "ma. 
n faeo s"  s u r g i r f a  tam bién de l a  a feo e lo n  de lo s  s o l id o s ,  no d e l  "ac ld o  
* vehemente r  pungen te^ , como suehan lo s  modernos" ( 3 ) ,  Del " a n e u r ls -  
ma de l a s  a r t e r i a s " ,  de l a s  " v a r ic e s  de l a s  v en as, de l a s  " h id a tld e s "  
de l e s  l in f a t ic o s #  d e l "esp u to  de sangre" producido  p o r  l a  ru p tu ra  de 
a lgun  pequeho vaso pulm onar, d e l " d e l i r io  y de l a s  enferm edades co&vul- 
s i r a s " ,  de l a s  enferm edades q u i r i r g l c a s ,  e t c .  ( 4 ) .  La enferm edad d e l 
C ardenal N oris y l a  d e l C ardenal S fondrato  h ab rfan se  o rig in ad o  p o r  l a  
a l te r a c io n  de lo s  s é l id o s  (E l prlm ero  h ab fa  p ad ec id o , segun lo  que nos 
p a rece  in d ie a r  l a  d e so rip o ié n  que hace B a g liv i de su  padoclm iento  y e l  
inform e que da de su n e c ro p s ia , una c i r r o s i s  h e p a tic a ;  e l  segundo» un 
c é n ce r  d e l éngulo e s p lfn ic o  d e l co lo n , a l  que n u es tro  a u to r ,  s igu lendo  
l a  c l a s i f i c a c io n  de M. A u re lio , S ev erin o , llam a "m lcosarchos" o carne 
engendrada de moco ( 5 ) .  '
Los an tig u o s  g r ie g o s  a tr ib u y e ro n  e l  p ap e l p r in c ip a l  en l a  f i s i ô l o -  
g fa  y en l a  p a to lo g fa  a l a s  p a r te s  s o l id a s ,  p ap e l d e l cu a l fu e ro n  de&ÿl 
p la sa d a s  d u ran te  s ig lo s  p o r lo s  ifq u id o s  de l a  t e o r f a  hum oral de Galeno, 
B a g liv i  tuvo e l  m é rito  de h ab e r d ev u e lto  a lo s  s o l id o s ,  de una m anera• 
e x p l i c i t a  su p rim ac fa , no so lo  en l a  f i s i o lo g f a ,  s ino  en l a  p a to lo g fa i 
No fu é  causa TÎilica l a  que determ ino l a  r a d ic a l  p o s ic io n  de n u e s tro  au­
to r*  Indudabl ement e in f lu y é  su h ip o c ra tism o , e ro , sobre to d o , e l  
do de l a  c ie n c la  en su tiem po, esp ee ia lm en te  e l  g ran  d e s a r ro l lo  que ad- 
c u ir io  l a  t e o r f a  f i b r i l a r .  La f i s io lo g f a  h ab fa  comenzado ya a  c x i s t i r  
a t r ib u f d a  a lo s  s é l id o s  y a l a  f l b r a ,  que desde e l  R enacim iento , g ra c i
:
"Sÿssimsn^, pég#,194.
Ib idsm , pag* 200, y  " D is s e r ta t io  v a r i i  a rg u m en ti" , pag . 378. 
Ib idem , p ag . 199.
" D is s e r ta t io  v a r i i  argum en ti" , pag . 379»
Ibidem , p ag e . 373 a  376.
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a  F e m e l y  FaXoplCé te n fa  p o r  fundaaen to  eo truo tu raX  de  Xas p a r te s  
o é l id a e ,  ee eo n e ld e rab a  y a  come u a id ad  f l s ie lo g ie a #  Desde D esc a rte s  a 
Conner, paaado p o r  S te a e n , B o r e l l i ,  W i l l i s ,  G lissea#  e tc * ,  to d a  l a  f i -  
s i e lo g f a  g lra b a  a lre d e d o r  do lo s  s é l id o s ,  de l a  f i b r a  y  ya  se  oomeasa- 
b a  a  apwÉtar h a c ia  aaa  p a tf fo g la  s e l i d a r i a  (C sanor h a b fa  d icho y a  que 
e l  norm al c u rse  de  l a  v ld a  e s  t r i b a r  f a  ea l a  co o p e rac iéa  de lo s  f lu f d e s  
y de l e s  s é l id o s  re p re se n ta d o s  en l a  f ib r^ )*  B a g liv i  ne h iz o  m is que 
m a n ife s ta r  expresam ente lo  que e s ta b a  en l a  mente de l e s  in v e s t ig a d e re s  
d e l  s ig lo  X71I a c e rc a  de l a  im p o rtan c ia  en l e  f i s i o lo g f a  y  en l i  p a ts*  
lo g f  a  de lo s  s é l id o s  sobre  lo s  l iq u id e s ^  rcmpleado d é f i a i t  ivam w t e  con 
l a  f i s io lo g f a  g a lé n ie a ,  que y a  no e s ta b a  de moda, lo  mismo que a l a  
anatom fa d e l pergameao l e  h ab fa  o c u rr id o  desde e l  Renaclmiem o . N uestro*  
a u to r  d e t a l l a  y cmm#eta e l  pensam iente esbozado p e r  Conner, p o re , ade- 
m ls , re p ré se n ta  una im p o rtan te  fa so  en l a  h i s t o r i a  de l a  te o r f a  f i b r i -  
l a s ,  pues eon é l  l a  f l b r a  l l e g a  a s e r  tam bién elm sento  fundam ental en 
l a  p a to lo g fa ,  Como d ic e  A lexander B erg , "cpn B a g liv i  l a  f l b r a  ad g u ie - 
r»  una lw > o rta a e la  anfapga a l a  que a f a  ta rd e  a d g u l r l r f a  l a  « é lu la  eo 
le. B lo lo g ta  Yh P a to lo g fa  C e lu la r  de Ylrcfaow" ( 1 ) .
Nuestrom a u to r  en su obra  "G o rg ü  B a g liv i eonones de m ed icina  so­
l i d e  r m  ad rectum  s t a t i c e s  usum" ( 2 ) ,  ne s é lo  hace depender l a  sa lu d  
d e l e q u i l ib r io  e n tre  s é l id o s  y l iq u id e s ,  s in o  tam bién , d e l  " e q u i l ib r io  
e n tre  l a  mente y e l  cuerpo"! e l  e q u i l ib r io  d e l  cuerpo .d eb erfa  lograr& e 
m ediant e l a  a p l ic a c lé n  de lo s  p r in c ip io s  expuesto s p o r  S aw k d rio  en su  
" S ta t ie a " ;  e l  de l a  m ente, p o r  l a  a p i ic a c ié n  de l a  " e s t é t i c a  de l a  f i -  
lo s o f f a  m oral" ( 3 ) ,  D ice que a  S a n c to rio  l e  f a i t e  e l  conocim iento de
3U B erg*, "D ie G esch ich te  d e r  F a e r le h re " ,  "Virchow’ s A rch iv " , 1942* 
E s ta  o b r i t a ,  e s c r i t a  en 1704, no es més que un com entarlo  due hace 
B a g liv i  a l a  " S ta t ie a "  de S a n c to r io , a  la  que ahade a lgo  ace rca  de 
su  s is tem a  de lo s  s o l id e s  (" a lg o  a c e rca  de l a  f i b r a  m o triz  y a c e rc a  
de l a  f i b r a  "m orbosa"), pues c o n s id é ra  que d icho  s is tem a  t ie n s  g ran  
r e la c io n  con e l  de S an c to rio  ("Canones de m edicina so lid o ru m ", pag* 
y . ^ 4 )*(3 ) " S ta t ic e n  c o rp o r is  h ab ere  s in e  S t a t i c s  m en tis  ad bene medendum, b e -  
neque vivendwm e s t  i n u t i l e ,  A equ ilib rlum  i n t e r  ment en , & corpus a  
Medico inveniendum ; m en tis  p e r  S ta t ic e n  F h il is o p h ia e  m oral i s ;  co r­
p o r i s  p e r  S a n c to r i l  S ta t i c e n ,  Quippe in  horum a e q u i l lb r ie  s a n i t a s ,
T v i ta "  (Ib idem , p ég . 3 0 3 ).
l a  o s e l la e l& i da I ob a # lid o a  y  de l a  o lreu la o l^ z i de lo s  i f  cu l dee# Se^ 
gdn B a g llT it  e l  S a n c to rlo  h u b leee  oenooldo I s  d o c tr in a  de l a  o lreulam  
o lfn  de l a  eangre# eu " S ta t io a "  h a b rfa  te n ld e  unn 'eaclte  muoho m&e f& e ll, 
y ee to  p e r  qua# eegdn tip  l a  "Statlea*^ de S an o to rlo  y  l a  d o e t r ln a  de l a  
c i r e u la e io n  de l a  eangre de Harvey e e rfa n  le e  doe p o le*  p o r  lo e  que ee 
r e g l r f a u  te d a  l a  m d lc ln a  (1) (Aquf ee r e f  lo re  eolaaeente a  l a  m ed le ina  
t e d r i c a ,  puee sSe a d e la u te  d ic e  que *ee debwm p r e f e r l r  en l a  m ed le ina  
t e ^ r l e a  lo e  ecn e te rlazw e  y  le e  harven lanoe#  y en l a  m ed leina pr& otlea#  
le e  h ip e é r£ tle o 8  y  le e  d u re tla n o e ” ) (P)# Aflxvia tâ ib i^ n  B a g liT l que# 
e l  b ie n  e e r f a  d t l l  p a ra  e u ra r  la e  enferm edadee conoeer e l  e q u l l lb r l e  
e n tre  lo e  e ^ lld o e  y  ifq u ld o e ; aun ee o b te n d rfa  mayor proveobe e l  ademae 
86 co n o c le ra  l a  m anera de p ro d u c ire e  l a  " t r a n e p l r a t lo  I n e e n e lb l l l e " ,  su 
c u a n tfa  en eom paraolfn con l a  de o tro s  " exerem entoe"# eu " e q u l l lb r l e  
y p ro p ere io n "#  e t c .  (3)*
B agllv l e re a  su p a to lo g fa  de l a  f ib ra b  re su c ita n d o  la e  v le ja e  tee*  
r f a e  de lo e  m etjd io o e  y a ll^ n d o la e  eon e l  v i ta l i s m e .  Ya hemos dioho 
que p a ra  i l  e l  c e n tro  de gravedad e s t a r f a  slem pre en l a s  p a r te s  s f l l -  
dad; pues b ie n , p a ra  n u e s tro  a u to r  l a  eede d e l enferm e* e s t a r f a  tc#*  
b i f n  en lo s  s o l id e s ,  en l a  f i b r a  ( 4 ) ,  ouya m ielon  e e r f a  normalmente 
l a  de ig u c la r  lo s  t r a n s to m o s  ( 5 ) .  S I  f a l l o  en l a  fu n c i^ n  de l a  f l b r a  
dep en d erfa  de un a l s a  o una b a je  en e l  e s tad o  de e la s tio ld & d  de l a  
misma. Lo rnlsu^ que lo s  m etodicos d is t ln g u le ro n  unn es tad o  "laxAe" y  
un es tad o  ' s t r l e tu s " #  n u e s tro  a u to r  d e s c r ib e  un es tad o  de " tenslo^  o 
" e t i s p a tu r a " y  un es tad o  de " rem iss lo "  o " l a x i t a t e " .  segdn fu e ra  fu e r^  
t e  0  d f b l l  l a  e l a s t i c ld a d  de l a  f i b r a  ( 6 ) .  La " e rlsp a d u ra "  o " I r r i t a *  




"Canones dc m edleina  so llderum ” # p ^ «  304#
" In  T h ee rle e s  q u a s tio n ib u s  a g i ta n d is  S an m to rian i, & H a r re ja a i ,  a t  
in  v e r i s  sen s ib u s  p r a c t i c e s ,  & n a tu ra e  morbosorum e ru en d ls  H ippocra 
t i c i ,  & D u re tia n l praederm ntur" ( ^b id«o , p ig*  311)#
Ibidem  , p ig .  304#
"Speeim enl pag# 201#
Ibidem , pagé 213#
"Duae su n t maxlmae s e n s ib i l e s ,  & omnium f e r e  p iim ae fib ra ru m  a ffo p ­
t io n e e ,  te n s le  i l iu m , & l a x l t a s ;  quae s i  d e b ito s  I n t r a  n a tu ra e  te r*  
m ines o o n tIn e a n tu r , s a lu s  in d )  r e s u l t a b l t ;  s i  modum ex céd an t, m ul-
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d é b e rfa  ta n te  a  cau sas  In te rn a s  cerne f e u te m a s#  ta n te  a  cau sas  natu*. 
r a i e s  cemo a m erbeeas* Los "est& R iloe" p e d r la n  s e r  BiMplem e ceupuee- 
te s*  se g in  cau saren  l a  i r r i t a e i i n  s i l o  a  lo s  s i l l d e s  e ta m b iin  a l e s  
f lu fd o s*  La 1 t r i  ta c  l i n  p o d rfa  s e r  " u n iv e rs a l"  # de tedo  e l  s l s t e n a  de 
f lb ra s *  e  " p a r t 1 c u la r"  * s i l o  de una p a r te  de l a s  f lb ra s #  (1 )*  La p& te- 
le g fa  de B ag llv l*  lo  mlsmo que vîmes p a ra  su flsloX ogfa*  e s t a r f a  d e te r*  
m lnada p o r  lo s  "minima".  Y a d ljlm o s que* segun n u e s tro  au to r#  lo s  M i­
nima" de lo s  flu fdoB  a l  c o r r e r  en e o n ta t to  cen lo s  s i l id o s *  to c a r fa n  
sus "minima"* lo  que s e r f  a  causa de que i s t o s  In sen s  Ib lem ente se  "corn* 
tra je ram *  o s c l la r a n  w# se  c r i  sp a r  an"* S i lo s  "minima" de lo e  f lu fd o s  tu »  
v le s e n  eus " an g u lo s , KU c lrc u n fe re n c ia  y su v e lo e ld ad "  su b o rd in ad es a  
l a s  le y e s  de l a  n a tu ra le z a *  l a  i r r i t a o l i n  hecha en lo s  s i l i d o s  s e r f a  na#*
tu r a l#  Por e l  c o n tra r io *  s i  l e s  "minima" de lo s  f lu fd o s  fu esen  ex ees l»
vamente agudos* s a l in e s ,  t i r r e o s *  p u n zan tez , a c re s  y  p lc a n te s*  y  c o r r ie »  
sen  con mayor v e lo c id a d , l a  i r r i t a o l i n  que de a l l f  n a c ie ra  c r e c e r f a  
h as  t a  e l  I n f i n i t e  ( 2 ) ,  A sf, s i  l a  sangre  abundara en p a r t  f e u la s  a c re s  
y u r in o s a s  I r r i t a r f a  l a s  f ib r a s  que, co n tra fd as*  Im pedlrfan  e l  cu rso  
de lo s  f lu fd o s*  dando lu g a r  a l a s  enferm edades agudas# F or e o n s lg u ie n -  
t e ,  segun n u e s tro  a u to r ,  l a s  enferm edades agudas se p ro d u o irfa n  p o r  
" lo  a c re  y u r in o s o " , no p o r  " lo  ^cido" (p o r  " lo  ccido" se p ro d u c l r f« i
l a s  enferm edades c r in ic a s " )  (3)#  p a ra  conocer e l  e fe c to  de lo s  huraores
a l te r a d o s  ( " p le n l  m orbosis s a l ib u s " )  r e a l i z e  ^ ip e rim en to s In fund iendo  
c a m e s  de v a r ie s  anim ales en d iv e rs e s  i f  qui dos ( 4 ) .  La " I r r i t a o l i n " ("pu  
sac io n  o p e rçu s  ion" ) p ro d u c id a  p o r  d iv e rs e s  es tfig u lo s  en lo s  s i l i d o s  
de t r a n s m i t i r f a  f i b r a  a f i b r a  y  "minimum" a "minimum" h a s ta  lo s  m^s re ­
m otes lu g a re s  d e l  cuerpo de un modo o n d u la to r io , t a l  como e l  son ldo  ( 5 ) .
t i p l e x  morborum genus In g r  v e s c e t ,  u t  in  quatumr l i b r i s  de f i b t a  
m o tr ic e , & morbosa fu se  d isseru lm u s"  ( " D is s e r tâ t lo  I " ,  "De Anatome 
fib ra ru m  e t  de m orbls solldorum*!, pâg . 2 5 9 ), V Îanse tam blin* Ibidem* 
page, 263, 265 y  267, y "Specim en", p^g , 207,
1) Ibidem , p ag , 224#225,
2, Ibidem , p âg , 224,
3^  " D is e e r ta t io  I " ,  p âg , 264-^65,
4 / Ibidem , p ag , 267-268,
(5) " D is s e r ta t lo  v a r l l  a rgum en ti" , pâg , 3 7 9 ,
P or o t r a  parte*  dicha i b r l t a e i in  se Imorememt e r f  a de an modo comparable 
a l  de la e  pereaslenes en un medio e ilid e*  eegdn l a  idea de B e re ll i  (1 )#
La p ro p ag ea i# *  de e s t a  " i r r i t â t i o "  se  v e r i f  i e a r f a  oen e x t r a e r d ln a r ia  
v e lo c id ad *  g ra c ia s  a l a  e s tre e h a  u n i in  e n t r e  lo s  "minima" de l a  f lb ra *  
u n i in  que me p e e e e rfa n  l e s  "minima" de l o s  f lu fd e s *  p o r lo  que l a  p re^  
p a g a e l in  en e l l e s  ne p o d rfa  r e a l i s a r s e  a  ta n  g ran  velocidad#  S eg in  i l *  
l a  ace l i n  de , l e s  venenos (a ts ln lo o *  subllm ade* e tc )  se  d eb e rfa  p r ln c l -  
p aim ent e a  l a  i r r l t a e i i n  ] ^ r  e l l e s  e j e r e ld a  en e l  e s tâ la g o  y ripidamenm 
t e  tra n s m it Ida  a l  r e s t e  d e l organism e a t  r a v i s  de lo s  s i l id o s #  De l a  
misma forma que lo s  venenos ("pungeiWk v e l l lc a n d o  e t  e rlsp an d o  s o i l -  
sa " )  se com portarfan  lo s  demis ee t& m lo s  (2 )*  E x c lta d a s  l a s  f ib r a s  In ­
te rn a s  p o r  l e s  humeres* l a s  " f ib r a s  d e l  h i b l t e  d e l  euerpo" d eb erfan  e s -  
t a r  con Ig u a l r e s i s t e n o ia  p a ra  que ne hub 1 e ra  a l t e r a e lo h  a lguna en l a s  
fu n o ièn es  erg& lcam  B a g llv l  tmsa como ejem plo e l  e s to m u d o f i s t e  s e r f a  
una  a f e e c l in  o en v u ls lv a  de l a  menlnge* e sp ec la lm en te  de l a  dura* produ­
c id a  p o r  l a  "aortm onia"vde l a  sangre* que e n c o n tr a r fa  a l a s  " f ib r a s  d e l  
h â > ito  d e l cuerpo" exe es 1 vamente c r ls p a d a s ;  s i  l a s  f ib r a s  h u b le ra n  e s t a -  
de debldam ente r e la ja d a s ,  entonoee l a  o s c l la c i in *  p roducida  po r l a  * ae r* - 
monia" de l a  sang re  no se  h a b r fa  r e f i e  ja d e  h a c la  l a  d u ra  madré y no ha» 
b r f a  dade lu g a r  a l e s  m ovim ientos co n v u ls iv es  de d ic h a  méningé* que te n -  
d rfa n  p o r  e b je to  e x p u lsa r  l a s  " p a r t f c u la s  a c re s"  de l a  sangre y c o n s t i -  
t u i r f a n  e l  e s to m u d o  ( 3 ) ,  La e r ls p a d u ra  de l a s  f ib r a s  d e te rm ln a rfa  l a  
in te r r u p c l in  d e l cu rso  de lo s  f lu fd o s*  segun o b s e rv i  n u e s tro  a u to r  en 
m u lt i tu d  de enferm edades* en l a s  que se su p r im ir fa n  l a s  se e recc len es*
(1) " • • • c u r  e tlam  f i b r a  n o s t r a  ob o b je t l s  w x b o s is  v o l a l l i s  v a r ié  p u i­
s â t  a* p u lsa tlo n em  il la m  & augere* & p e rp e tu a re*  & ad rem ota c o rp o r is  
lo e a  memento te s ^ o r l s  p ro  t  ru d e r  e non p o te  r i t ?  Cum longé m ajox ls  r e -  
s i s t e n t i a e  ac s o l i d l t a t i s  a i t*  quam ae rs  qued quldmn ex le g ib u v  p e r -  
cusslom m  s a t l s  m i r a b i l l t a r  demons t  r a v i t  B o re l lu s  h o s te r  in  aureo  
l i b r e  de VI p e r e u s s lo n ls t  u b i p ra e  e a e to r i s  exesplum o f f e r t  de c l a ­
ve p erçu sse*  Cl «vus énlm* s i  eidem d é b i té  fKppendantur centum l i b r a e  
p o n d erls*  me minimum quidem In g re d ie tu r  In  sâb jeo tam  tabulam , llg b W s 
s i  v e r#  p e r ç u t i a tu r  i  m a lle  p e n d e rie  dm an»  lib ra m m  tamtms* s ta t lm  
I n g re d ie tu r  in  tabulam* esstque ex v i  p e r e u s s lo n ls  p c n e tra v it#  En f a ­
m i l ia r s  exesiplum de v l r lb u s  p e rc u s s lonum"# ( " D is s e r tâ t le  v a r l l  argu­
m ent!"* p a g , 379)*
( 2 J " SpecimenV  P % . 2 1 1 - 2 1 2 #
(3 ) Ibidms* p ig#  ^ 3 #
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sa  h a r f a  p aq u e ts  e l  p u lso , ata# ( 1 ) .  T ap b lin  quedarfan  In te rru m p id as 
lo s  ifq u ld o s  p o r l a  i l r r i t a e lo n  de l a s  f i b r a s  en e l  f lem in  d e n ta r io  ( 2) ,  
en l a  m enorrea ( 3 ) ;  en l a s  l o t e r i e  las*  p a r i l l s i s *  tim o rés  y absoesos* 
que a p a re o ie ra n  en l a s  c f s e e r a s  despues de una e t is p a d u ra  d o lo ro sa  (4)*  
e tc*  Enferm edades tfp ieam en te  deb ldas a l a  " I rr ita o lin * *  de le sm « ^ id e e #  
de l a s  f ib ra s *  s e r fa n  l a  l l t f a s l s  renaa* lo s  o a l lo s  ( 5 ) ,  e l  "h ld ro p s  
seee"  y  e l  " e i l l e o  oonvulsivo** (6)*  e tc*  "Las f ib r a s  exoesivam ente c r i s -  
padas que a e t ia n  con ig u a l  fu e rz a  en dos p a r te s  a le ja d a s  o adyaeentes* 
haeen  que l a s  f ib r a s  y l a s  v f s c e ra s  s i tu a d a s  e n tre  d io h as p a r te s  se 
c r is p w *  tu rb e n  y rim pan, y sobrevengan m il m aies p o r  lo s  l iq u id e s  que 
c o r  rem a su c o n ta c te , y  muera e l  enferm o"v(7)* l a  e r ls p a d u ra  de l a s  f i ­
b ra s  no so lo  e j e r c e r f a  sus e fe c to s  en lo s  o rganes in te m o s*  s in o  tam- 
b ie n  e x te r io rm e n te , en l a  p i e l  ( a r ru g a s ,  sequedadesg r ig id e c e s*  c r isp a »  
d u ra s , e tc* ) ( 8 ) ,  De e s ta s  a r ru g a s , sequedades* e tc*  de l a  p i e l  p o d rfa -  
mos d ed d o ir l a  e x is te n c ia  dm lo s  o rganes in te m o s  de c o n tra c tu ra s*  r i ­
g id e c e s , sequedades* epo* ( 9 ) ,  La e s t im u læ i in  de l a  f i b r a  o a u s a rfa  d i»  
fo re n te  e fe c to  segdn l a  edad, e l  se o* l a  p r o f e s i in ,  e tc * , pu^sto  que 
en e s ta s  c iro u n s ta n o ia s  e l  es tfm u lo  se  e n c o n tra r fa  en cada caso  con f i ­
b ra s  de G ualidades d ife rm n tes*  Asf* lo s  anc ianos y lo s  n in e s  s e r fa n  mis 
s u s c e p tib le s  a l a s  enferm edades porque l a  f i b r a  e s t a r f a  en lo s  p rim eros 
excesivam ente seca* y exoesivam ènte blanda* en lo s  segundos (10)* La
(1 ) "Specim en", pâg* 205*





Ibidem , pig* 264* (La am enorrea s e r f a  p a ra  n u e s tro  a u to r  un p rim er 
grade de in te r r u p c i in  de lo s  l iq u id e s  p o r l a  « o risp ad u ra  o i r r i t a »  
t i c "  de lo s  s o l id e s ;  a l a  am enorrea ( " s u p re s s io  mens t  ruorum" ) s e g u i-  
r f a  en un g rade avanzado l a  foxmaoion de " e a n e ro s" , " e s c ir ro s "
"y tum ores m ort a ie s  d e l  i t è r e " ) *
Ibidem , pâg* 266*
" P ra e fa t io  in  Specimen"*pag* 160.
" D is s e r ta t io  vEurii argum ent i " ,  pag* 380*
B a g liv i pone numerosos e j t a p i e s  de e s t a  ev e n tu a lid ad  (Ibidem* pâg* 
379).
8J " D is s e r ta t io  I " ,  pâg* 266*
9) Ibidem* pag* 262-263*
10) "D esp rip ta  b r e v i t e r  m echaniee motus sensum* re d e a w s  nunc ad p r o -  
p o s i ta #  de fib ra ru m  a f f e e t io n ib u s  d isp u t a t  ionem* F ib ra  pro v a r ia  
hominum a e ta t e ,  v i ta e  s t a t u  c o n d itio n s , nec non locorum* tmnpoxmg*^ 
& temp cram ent orum d iv e r s î t a t e  v a r i a ,  m il le  modis m u ta tu r , & a f f  1» 
c i t u r ,  eosque d iv e r s i s  tem pribus ad morbos pené innumeros d i ;p * -  
n i t .  P e r  In fan tiam  su n t m o lle s , f le x ib i le s *  & d e l i c a ta s ,  c re s c e n te
7 n 4
T ld a  p ro d u e lr fa  un p ro g rè s Ivo reseoazalento  de l a s  f ib r a s  d e l organism e
( l ) «  A1 p ro d u e irse  e s te  r e s e e a a le n to ,  d ism in u ir fa  e l  movlmlento o s e l l a -  
to r io  de l a  f i b r a  y se p ro d u e lr fa  e l  "estaneam ientom de lo s  hum ores", 
p o r  lo  que s e r f a n  ta n  f re c u e n te s  en lo s  v le jo s  lo s  o a ta rro s*  lo s  d o lo rs  
a r t i c u l a r e s ,  e t c ,  ( 2 ) ,  La d ism inuoion de l a  s e n s lb l l id a d  (produeida*  
oomo y a  d ijim es#  "pee e o n tae to  y meroed a  l a  liqpu lslon  de l a s  flb asT )#  
l a  p i r d ld a  de l a  memerfa# e l  embotamiento de l a  raz in *  ete## en l e s  v le ­
jo s*  y , e l  i l t im o  fe rm in e , l a  n u e r te ,  s e r fa n  tam blân oonseeuencia  de es­
t e  veseeam iento  ( 3 ) ,
Los ifq u id o s  p u d ie ra n  s e r  lo s  prim eram ente a f e e to s ,  p ero  lA quo d 
t f a  c a r â e te r  a l a  enfermedad s e r fa n  l e s  so lid e s*  h a c ia  l e s  o u a les  debe­
r f a  d i r i g i r s e  te d a  in d ic a e io n  c u ra t iv a  ( 4 ) ,
Acabamos de exponer como B ag liv i*  s ig u ien d o  a l a  a n tig u a  e so u e la
a e ta te  magos* a r id a e  duraeque; in  d e e re p i ta  e x n ic e a ta e  p ro rsù s*  m i- 
nusque f lK C ile s  eectdunt; E t ob varium  hunc fib ra ru m  statum* qui p e r  
a e ta t i s *  v i t  as quo c u r  sum m a n ife s ta tu r ,  u t  qui que a e t a t i  sua p e o u l ia -  
r i  e s t  sanitaksf I t a  suae su n t m o lestiae*  suus m orbus. Unde h i  in  pu 
roe* i l l i  in  ad u lte s*  a l i i  in  sen es* ileerep ito s*  in  P ro o e re s , hum!- 
lemque plebem a l i i  a u e to r i t a t e  H ip p o o ra tis  s a e v ire  oonsueverun t. Pu 
t i  tamen* & senes c a s te r  i s  ad merbos su n t m agis p ro o liv e s ;  A l i i  ob 
fib ra ru m  la x ita te m  nlmiam* m oll i t  lemque; h i  ob extremam s lo e  i t  atom* 
& arid i t atom ", ( " D is s e r ta t io  I"* p ag . 2 6 2 ).
(1 ) "Viv e rs  enim nostrum  e ic c e s e re  e s t*  E t m ajor p a rs  corporum c u rls*  vi< 
no* venere* a e ta t i s *  & annorum cu rsu  s q u a l le t  prim é deinde s i c c e s s i t  
Ideé  a p p a ru lt  saepé* & oonA A stit c e r t i s  s ig n is*  eos o e le r iu s  se n e se e  
re* qui m agis sp ir itu u m , humorumque p e r  in tem péran t lam isqpensis fa e — 
tie *  f ib r a s  ro re  suo obbatas ad c e le re s  rugas* ad immaturam nmnpë s #  
nectutœ n d isponunt" (Loo# c l t . )
(2 ) "Ob n atu ra lem  hane fib ra ru m  in  sen ib u s re s ic o a tio h e *  d e f ic ie n ts  in  
i l l i s  v iv id a  o s c i l la t io n s *  & in  f l u i d i s  e l a s t i c o  motu* hac ferm enta­
tio n s*  v a r i i  humors8 i n t e r  ipsarum  s p a t ia  congeruntur*  qui stagnando 
ibidem* nec m enentes sm pllùs sub p o te s ta te  c l r o u la n t i s  sangu in is*  ca  
th a rro s*  a r t i c u l e  rum d e l r e s ,  tum oresque, la s s itu d in e m , v irium  d e b l-  
lita te m *  v i g i l i a s ,  inappeten tiam * a lv i  s ic c i ta te m , & queiiq>iure8 a l io  
m o lesto s  morbos p ro d u n cu n t. E t saepè l i c è t  non mul turn p e r ic u lo s i s  a -  
f f i c i a n t u r  m orbls* v irium  tamen la n g u o rs , qu i à  Splidorum  r e s ic a t lo n  
flu idorum que v a p p id i ta te  p en d e t; nec non ab a e t a t i s  mAseria o p p ré s s i 
d i f f i c u l t e r  l ib e r a n tu r "  (Ibidem* p ag . 2 63 ).
. (3)"Q,uoniam v ero  s e n sa tio n e s  p e r  cen t actum* & im puls ionem fib ra ru m  f i e ­
r i  an im advertim ur, dum h as  nimium r e s ic c a n tu r  sensue im p resslo n es ob 
jeo torum  v lx  p e r e ip iu n t ,  v c l  s i  p e r c ip ia n t ;  ad c e re b r i  sedem d i f f i -  
o u l t e r ,  v e l  ta rd é  admodum p ro p ag en t, qua de causa in  sen ibus I n te m i  
A te x te m i sensus d e b ile e s  s u n t, ao la n g u id i*  a e ta te q u e  c o n fe c ta , mem 
r i a  p e r i t ,  r a t i o  h e b e s c i t ,  & & puerorum n a tu ra  p en m  d i f f e r r e  d ec re -  
p i t l  observan tu r*  Qui p a r i t e r  in  extrem e v i t a e  s ta A io , quoniam te n o r  
A tv ix  n a tu ra e , partium que omnium comp ages p au la tim  s o lv i tu r ,  ob quam 
dam n a tu ra e  m atu rita te ro  m agis, quam s o f f  co a t ionem raoriun tur" (Loc. 
c i t . ) .  ^
(4) " D is s e r ta t io  v a r i i  argum ent1", p ag . 381.
« • t â â i e a  ( l )  a t r i lm f a  l a s  enfeimeAdade» a l  e s tad o  de eon traeé lâx i A de 
r e la ja e io n  de le e  e â lld e s*  Puee bleu* p a ra  <1 I m  enferm edades agudas 
se  d eb e rfan  a  l a  e r ls p a d u ra  de l a s  f i b r a s ;  l a s  e rân iea s*  a  su  l a x i tu d
( 2 ) .  La "ooociân  de lo s  humsres" g a lâ n io a  o o rre sp o n d e rfa  mâs a  l a  de» 
b id a  " la x itu d "  de l e s  s o l id e s  y de lo s  ifq u ld o s*  en l a s  enferm edades 
agudas* y a l a  r e s t i t u o i â n  d e l  debldo tone* en l a s  o rfn io a s*  que a  l a  
"despum aeiln  de l a  m a te r ia  A orbesa"* P o r e l  e e n tra r io *  l a  "o ru d sza  de 
lo s  humores" e e n s i s t i r f a  en l a  "o risp a d u ra "  de i ^ l i d e s  y ifq u id o s  ( 3 ) .
La f ib ra *  f a t ig a d a  p o r  l a  "e r lsp a d u ra "  p a to lo g le a  e æ r f a  en una 
" le x itu d "  e r ig e n  de numerosos padeoim ientos* Asf su c e d e rfa  en l a  p ie u -  
r i t i s *  en l a  o fta lm fa*  e te»  (4)»  La ex o eslv a  " l^axltud" de l a  f ib ra *  ne»
(&) B % liT i h ase  un g ran  e lo g io  de C elso /lU reliane* a l  que c o n s id é ra  e l  
mas re p ré s e n tâ tiT o  do l a  e so u e la  m e tfd iea  ("De h i s  v e r )  pens d iv in e  
d isseren tem * me de s t r io to *  & Isx e  solidexum  d isp u tan te» *  unum in te x  
omnes antepono Caelium Aurelianum» Sieeenees# A frleanun  v e t u s t i s s i»  
mum ttitted ieum * quem semper p r æ  manibus h ab ere  debent M ediel* eu» 
diagnosim  h is to ria m q u e  morborum* a t  que p e r  s tr io tu m  & lax u »  eu b s tie»  
nom a d m ire b i l i te r  trao te ir*  u t i l l t e r q u e .  Haec autem so lidorum  su p ra  
f lu id a  v is*  a t que e n e rg ia  ex d o o tr in a  v irium  p e ro u s s io n is  e v id e n te r  
d e d u c itu r  a t  que p ro b a tu r*  u t  l i b r i  B o r e l l i  de v i  p e rc u s io n is  a p e r-  
t e  m a n ife s ta n t" )  ( " D is s e r ta t io  v a r i i  argument i"*  p&g. 384%.
(2) " S io u ti  p r im is  duobus l i b r i s  p a t e b i^ n a tu r a  P ib ra e  seonum* e t  eu» 
f I W ^  Im s t a tu  n a t u r a l ! ;  idem f ie t™  t a tu  morboso* Duobus p r æ »  
e ip u lS c a f  f e e t  io n ib u s  f i b r a  f a b e r a t ;  au t n im ia Tensions* a u t n im ia 
H em issione, s iv é  l a x i t s t e *  ac fb c c id i ta te »  P ro p te re a  ex duobus re»  
l i q u i s  l i b r i s  unus c o n t in e b i t  morbosa» te n s  ionem f ib ra e *  v i t i o  v e l  
Buo, v c l  f l u i d ! * A lte r  vero  f la o c id i ta te m  v i t l o  su i*  e u t f lu ld l»  E t 
quoni^^ te n s io  p lennsque o b se rv a n tu r in  m orbls æ u t i s ,  e t  f l a c e i d i t i  
in  oh ro n îo is*  ( " P ra e fa t io  in  Specimen"* pâg» 1 6 3 ), v fa se  tam bien  " 
pecimen"* pag» 198* y "Canones de M edicine Solidorum "* p âg , 310*
(3) "C oetio  hUBorum in  l a x i t a t e  d é b i ta  solidorum * & liq u id eru m  c e s i s t i t  
C ru d ita s  veré  in  c o n t r a c t ione* ac v e l u t i  confusions*  s t r a g u la t io n e »  
que eerundms" ("Canones de M edicina Solidorum"* Canon XXVIII* paa* 
306)» "C oetio  in  m orbls non tantum  c o n s ib t i t  in  despum ations morbo» 
e æ  m a te r ie l  ejusdemque à  b o n is  l i q u i d i s  s e p a ra t io n s ;  verum o t la a  
in  d é b i ta  l a x i t a t e  eanalium* & fib ra ru m  o sc illa n tiu m *  s i  m orbi s in t  
a o u t i ;  s i  autem e ro n ie i  in  tone  earundsm n a tu ra l!*  & in te n t io n s  e l  
t e r i s  d éb ita»  lu  a o û ti s  namque c r is p a tu ra *  & p o te n s  o s o i l l a t l e  vige* 
in  s o l l d i c ;  in  c r e n ic is  vero  la x i ta s *  & a t on ia" (Op» o it» *  Canon 
XVL* pag» 309-310)»
(4) "S lcu ti enim f ib ra  p e r exere ita tirnem  suo in  s la te r s  v a lid io r*  æ  
f o r t i t e r  e f f io i tu r ;  i t a  ou» in  earn morborum oohore invéhitur*  laxio; 
Bit* antiquum tonum emit t  it*  & ad morbo nas p ro o liv io r  a i t ,  Ideè c
p lu r e  8 q u o tan n is  p le u r i t id o *  ophthalm ia* a n ^ n a  s u t  a l io  id  ganus 
morbo la b o ra n t*  q u ia  ab a n tiq u e  morbo l a x i o r i  r e d d i ta  pulmonum* to  
s illa ru m *  & oeulorum compage* novo morbo e e r t a  p ra e b e tu r  oecaslo»  
Quique f re o u e n te r  p le u b i t ie u s  a i t*  ] ^ th i s i e u s  m obitor* f r e c u e n t i  sp 
m ate pulmonum f ib r a e  f la e c ld a e  omnlné red d ita e*  ad p h th is im  o e r to  
s te m u n t  v is a ;  a t  que sa  de causa  c a th a r r i*  d y s s e n te r iæ *  a l l lq u e  mo; 
b i  p e r io d ic !*  I n c o n t in e n t ia  quoque u r in a e  p r o d i t  quando ab nlmiam v  
s ic a e  d i s t e n t  ionem ab u r in a  r e t e n ta ,  l a e d i t u r  ac p e r i t  f ib ra ru m  v es  
s ie a e  te n s io *  & robur» Atque idem an a lo g leae  jud ic ium  e s te  de a l l i s
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t o r  do lo o  i f q u id o s ,  d o to w lu a r f a  quo â s to o  o lro u la ra n  con ex o o slv a  
lo n t l t u d ,  daado lu g a r  a m d lt lp la s  trw » sto m o #  ( ! ) •  T a l o e u r r i r f a  on 
lo «  ooloBoo y  so d e n ta r lo o  (2 )#  Los n lR o s, dobldo a l  n a tu r a l  e s ta d o  de 
le x i tu d  de SUB f i b r e s ,  s e r fa n  I s ^ t o s  p a r a  e l  m oT iaiento  y  so  v o rfe n  
a fo o t ados p o r  m u lt i tu d  do oafoxmodades (3)*  E n tre  l a s  afeodiom es p ro -  
due Id as  p o r  e l  anormal e s tad o  do r e l a j a o i f n  do l a  f i b r e  f ig u ra r f a a *  
sogdm B a g l iv i ,  e l  f l a t s #  l a  toxm ilit# e to # , d e l  postprandium  (quo s e r f a n  
p ro d u e id o s p o r  a to n fa  do l a s  f i b r a s  d e l  o s tfm ag s), l a  " b ia i s  ao rv io sa* #  
(quo se  en g o n d rarfa  p o r  l a  ro L a ja o lfa  do lo s  n e rv io s  do l a  p ie l} #  em- 
y s  e j  ample s e r f a  l a  " oonsum#Aoai ^ o  l a s  p a r te s  p a ra lfq le a s " #  e to #  Lo 
quo on l a  v e j ig a  os " Is e u r ia #  d i s u r la  y  e s tra n g u rla * #  on e l  o e reb ro  
s e r f a  le ta rg s #  inoomnio y d e l i r i a  ( 4 ) ,  A l a  " a tw f a "  o " la x i ta s "  so de­
b e r f a  l a  r o s e lu e i f s  do l a s  fu e r s a s  on l a s  eaformodadea agudas# l a  epf*  
f o r a  a " la x i tu d  do l a s  g lâ n d u la s  a ou i a res"#  l a  a n u r ia  o r e l a j a s i f n  do 
l e s  " tu b u l i  ro n a le s"#  l a  in e e n tin e n o ia  de o r ia a #  e l  sudor n o e tu m o  do 
lo s  " t f s ic o s "  (d u ra n te  e l  suefo  so r e l a j a r f a n  l a s  f i b r a s ) ,  l a  h id ro e e -  
f a l i a  de lo s  r e e i f n  nac id o s ( a l  e s t a r  e l  f e to  muehe tiem pe eon l a  oabo- 
za  doblada d u ran te  mb p a r te  d i f f e i l ) ,  l a  so rd e ra  o a to n fa  d e l  tfnpaao#  
l a  eoguera o a to n fa  de l a  r e t in a #  l a  a b o l ie i f n  d e l  gusto  y  d e l  o l f a to  
l a  a to n fa  de l a s  f ib r a s  do l a  longaa  y  de l a  n a r iz  r e s p e c t ivamento# l a  
im poteneic' o a to n fa  do l a s  p a r te s  pudendas, l a  g onorrea  o a to n fa  do
is!
m erb is i n t o m i s ,  so lidorum  v i t i o  m anantlbus" ("Qpoolmen"# p â g . » 
$06).
Ibidem# p a g . 196 y  p ag . 227-228.
"Qpod verum e s se  m a n ife tl  o s te n d i t  u t i l i t é s #  quam ab a s s fd u a  m otio­
n s e e rp o r is#  & a  q u o tid ia n a  æ o r o i t a t i o n e  p o re ip im us; E t e o a t r a  dam­
num in g e n s , quod in  o tio sa#  & d o d e a ta r ia  v i t a  experim ur. Liquidum 
enim p e r  eo n tin u as  f ib ra ru m  m o seu la riu a  pressiones^ suum f e l i o l t o r  
eureum p e r  p a r te s  perpetuab#  & v e rsu s  c o r  m agis m aglsque u r g e tu r ,  
t t t  ab ee novum motum, a tq u e  Impetum ad v itam  neeessariiSD ao q u irA t. 
C>uae p ro ss io n o s  cum in  O t l i s i s  & s e d en ta n e is#  v e l  d e f i c i e n t ,  v e l  
non i t â  v iv id a e  s in t*  neoesso  e s t  u t  f l u !  dum# quod ad oont actum f i -  
frarum  c i r c u l â t ,  t a r d i o r i  g radu  p r e g ro d ia tu r ,  a tq u e  b in e  indo p e r  
fib ra ru m  s p a t ia  haerendo# oprpus ad drop e s ,  eaéhex ias#  tum oresque 
pedum d is p c n a t ,  & indo otiom  a l v i  f i c e i t a t e s ,  eengenitarum  évacua- 
t|onum  su p p re ss io n e s  & a l i a  quamplurima m ala succédan t" (Ib idem , 
p a g . 1 9 5 ).
(3 ) Ib idem , p f e .  228.
( i )  Ib idem , p a g . 2 01 ).
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la e  T o sfeu la»  eam inalos# l a  ■gonorrhaca xiothap b « u  c a t^ a r r a t i a "  o l a x i ­
tu d  de l a  v a g in a , l a  f a l t a  de fu e rz a e , e l  In e reaen to  de l a  g ra a a  en % 
loB a d lp e so s , l a  p ro e ld e n c ia  de a n s , l a  t i e i a  o ex eee lv a  la x i tu d  de lo e  
pulm onee, l a  nâusea y e l  vA eite  o r e la ja c lâ n  d e l  " e r l f i c i e  e u p e r ie r  d e l  
eetâm ago", e l  e â le u le  v e s ie a l  en l e s  n inoa (p e r  re l t- ju c lâ n  d e l  to n e  de 
la e  f ib r a s  v e s ie a le s ) ,  l a s  e e n v u ls iè n e s  en lo s  n in e s ,  l u  e x p c e to ra c ifn  
de san g re  (p a r  la x i tu d  do le s  pu lm enos), e te » ,  e te»  ( 1 ) .  La l a x i tu d  d a - 
r f a  e r ig e n  frecuen teioen to  a l a  o o n su a ie io n  de l a s  v f s c e ra s  ( " ta b è s "  # 
" h e c tic e c a o h e c tic a  In ten p e rie m ") (2)»  Lee tum ores se  p e d rfa n  en g en d rer 
ta n te  p o r a l t e r a c iâ n  de l e s  f lu fd e s  como p o r a l t e r a c iâ n  de l e s  s â l id o s
(5)# E s te s  d ltim e s  no s â lo  se  engendru rfan  p o r l a  "e x ces iv a  c o n tra e c iâ n  
de l a  f l b r a " ,  s in o  tam b ifn  p o r  su "e x ees iv a  la x itu d " »  T a ie s  s e r f a n  l e s  
"tum ores f r f  os e in d o le re s"»  La la x i tu d  de l a  f i b r a  s e r f a  e l  o r ig e n  ne 
sâ lo  de lo s  tum ores, e ino  tam biân de lo s  do loxes p e r iâ d ie o s  (4 )»
Ya trtnsos a n t  e r i e  iment e que, p a ra  n u e s tro  a u to r ,  a q u e llo s  in d lv id u o s  
que poseyeran  f ib r a s  mâs f re c u e n te s  s e r fa n  lo s  mâs In tensam ente  a f e o to s ,  
pues en e l l e s  l a  " c o n tra c tu ra "  se  m a n ife s ta r fa  con mayor in te n s id a d  (6}« 
Conseeuente con e l lo  B a g l iv i ,  que h ab fa  a tr ib u fd o  a  l a  d u ra  madré e l  
maxime p ap e l en l a  f i s i o l o g f a ,  tam biân lo  concede (como E r a s f s t r a to  
en l a  antigA edad) g ran  im portano ia  en l a  p a to lo g fa ,  y de e s te  modo segân 
é l ,  c ia n to  mâs fu e rz a  y a c t iv id a d  tu v ie r a  l a  fu ra  m adré, laâa vehement e 
s e r f a  l a  enferm edad p ro d u c id a  p o r  su a l te r a c io n  (6)» S i se t r a n s to r n a r a  
e l  tono de l a  d ura  m adré, se a l t e r a r f a  e l  cu rso  de I o b  f lu fd o s  y sobre»  
vendrfm enferm edadoB  ( e l  asma y  e l  c o r iz a ,  p o r e jem p lo ), a l  rompe rs e  
e l  e q u i l ib r io  e n tre  e l  s o lid o  y e l  ifq u id o  ( 7 ) ,  Al a l t e r a r s e  e l  mevimien*
1) "Specim en", p âg ,
2^  "Canones de M edicina Solidorum ", pâg# 310»
3) "Credendum i ta q u e ,  b ifa r ia m  tum ores p ro d u o l, v e l  v i t i o  f l u i d l ,  cu ju s  
tu x b a ta  e r a s l s  â  c r a s s i s ,  a e ld i s ,  v is c id is q u e ,  v e l  a c r ib u s ,  a e u t i s ,
& s a l i n i e  p a r t i c u l i s  in  eo red u n d an tib u p ,  c i r c u lâ t i o n i  ineptum  reddi< 
v e l fib ra ru m  suecorum cùrsum o s c i l l â t  ione sua promo ven t ium eu lpas dm 
v e l n im ls in te n ta s ,  c o n t r a c taeque, v e l  lax ae  c o n tra  In d o le n te s , ac 
v e l u t i  p a r s J y t ic a e  ev ad u n t" , ( " B is s e t t a t io  I " ,  pâg» 267)»
\ 4)  Loc» t ic »
,5/ "Specim en", pâg» 197-198»
6^  Ibidem , pag* 175»
L 7) Ib idem , pâg» 179»
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t#  do l a  d u ra  m adré, ee t r a n e f o m a r f a  e l  oureo d e l " f lu fd o  n e rreo "  y  
s u r g i r  fan  " l a s  u a n fa s , l o s  d e l  i r  lo s#  lo s  insesm ios# l a s  o e f a l a lg ia s ,  
l e s  v l r t i g e s ,  l a s  e p i le p s ia s ,  l a  d e b l l id a d , l a  f a l t a  do a g ilid a d #  l a  
m e la n e e lfa , eto»" ( 1 ) .  La a l te r a o lâ n  de l a  d u ra  madré s e r f a  e l  e r ig e n  
de num eresas enferm edades# p a r tle u la x m sn te  e l  de l a s  enferm edades d s l  
aim a ( 2 ) ,  La m ayerfa de l a s  enferm edades p e r lâ d le a s  te n d rfa n  tsmbi&s 
eu sede en l a  méningé d u ra  (3 )#  E l d e l i r i e  s e r f a  produoido p o r  l a  " e r i s -  
p a d u ra  in te rn a  y  e o n v u ls iân  in f la m a te r ia  de l a  d u ra  madré"» E sta#  p e r  
s e r  e l  p r in c ip le s  m otor de l a s  f i b r a s  membranâeeas,  d a r fa  lu g a r  a  que 
te d e  e l  sisAiena fexmade p e r  e s ta s  f ib r a s  se  M n t r a j e r a ,  æ n  lo  que r e ­
s u l t  a r f  a  in te rru m p id a  l a  " f i l t r a e i â n  de l e s  hum ores", dism inuyendo a s f  
l a  o a n tid a d  de o rin a#  dé h e e e s , de su d o r, de s a l iv a ,  e to .  (4 )»  Las h e -  
r l d a s  de l a s  m eninges d a rfa n  lu g a r  a  d e l i r i e s ,  a  m ovim ientos e e lv u ls iv o s  
a  temblo re s*  Las k e r id a s  On l e s  m âseulos iexoporêXes te s A ita  d a r fa n  lu ­
g a r  a  g rav es  a e e id e n te s  p o r  su  p rèz im idad  a  l a  d u ra  (5)«  A e s t a  causa  
s e  d e b e rfa  tam biIn  l a  gravedad de l a s  enferm edades d e l  "p e r le r In e e "  (6)*  
l a s  a l t é r a s  io n es en e l  oerebsre ne s e r fa n  im p o rtan tes  s i  no fu e ra n  acom- 
pfiâadas de a l te r a o io n e s  en l a s  m eninges (7 )*  E l que W il l i s  no eneonyra- 
r a  a l t e r a e i l n  a lguna en l e s  e e re b re s  de démontés en eom paraeiln  con lo s  
de in d lv id u o s  norm ales, y  segdn B a g liv i ,  ne to n d r fa  nada de e x tra d e , pueg 
to  que e l  o x en iense  ne in v e s t i g l  en l e s  c a d iv e re s  de t a i e s  enferm es e l  
e s tad o  de l a  d u ra  madré# que# s ln  duda, o f re c f a  a sp ee to  d i f e r e n te  a l  
de l e s  s u je to s  norm ales (8)«  La ap o p leg fa  q#4sâe se  d e b ie ra  te m b iln  a
■ 1) "Specim en", pâg* 174.
,2 Ib idem , p ag e . 171,176 y 176.
3) "Membranerum morbos magna ex p a r te  p e r io d lc o s  o b se rv a v i, cephalkX - 
g ia e  ex a c te  p e r ie d ic a e  f r e q u e n te r  s u n t;  sed es earum in  m eningibus 
e s t#  ao tttlss im e  p r a e d i t l e  son#*. P u is â t  i n t e r  lu s  in  c e p h a la lg ü s  ca - 
pu t#  non eb a r t e r i a s ,  u t  v u lg l  c red itu m f Sed eb duran meningem, ou- 
ju s  e la te r e #  tone  suaque d ia s to le ,  ac s y s to le  a  n a tu r a l i  s t a t u  r e -  
eed en tib u s#  c e p h a la lg ia e .  m an ias, v i g i l i a e ,  e p i le p s la e ,  a l i i s q u e  ca­
p i t i s  m orbi e r iu n tu r .  C e iie ae  convulsivae#  a l i l^ u e  p artiu m  i n t e m i  
d o lo r s 8 mxaote p e r l e d le l  p æ s im  v ld e n tu r"  ( Ibidem# p a g . 1 8 1 ) . 
" P ra e f a t io  in  Specim en", pag# 160-161).
Ibidem# pag* 160.
"Specim en", p ag . 179-180.
" P ra e f a t io  in  Specim en", p lg .  160*







l a  o rispadura  de l a  dura madro# A c re e r  es te  le  in c lin a  e l  h a llazge  en 
t r è s  fa lle o id e s  de apeplegfa de una dura madré muy adherida a l  erâeaee
(1 ) . Ademâs e l  eerebro no ee rfa  neeeeario  p a ra  l a  r id a ,  cerne le  deouee- 
t r a  l a  ex le ten e ia  de le s  nlRee ein  eereb re , que r iv ir f a n  g rac laa  a oen- 
e e r ra r  sue meningee, no neeeeitanâe del eonoureo de le s  " e e p fr itu a  an i­
males" (2)# Ademâe, B ag liv i ré p it io  l a  experieneia de Hedi de d eeep ita r 
una to rtu g a , y e b e e rr l  que e s ta  eentinuaba viviende* s in tien d e  y m eviln- 
doee, ha llazge  que in te rp ré té  en e l sen tide  de que l a  medula eep ina l 
h a rfa  en t a l  oaeo la e  veeee del eerebro (3 ) . Al e r i sparse Id^ méningé d% 
ra  por pensamientos, proeoupaeienos, afeo tos y enfermedades# "ee tu rb a - 
rfan  y d ism ieuirfan  la s  seereeeienec en la s  p a r te s  ittfe rie re s*  (4 ) .
Las a lte rao io n es  de l a  dura madré ae r e f le ja r fa n  en e l  p u ise , deh i- 
de a l a  preponderaneia de ose érgane sobre e l  eerazén y  sobre le s  f lu A  
des que e s te  éltim o impuls ara  (6 ) . Si l a  fuerza  del eerazén Aura msyer 
que la  de l a  dura, su rg irfan  tran s to m o s en e l ourse de lo s liq u id e s  
que c lre u la a  por l a  eabeza y a lte rao io n es en e l  tone de l a  dura madré# 
Por e l l e ,  le s  indivfduos de eabeza pequena y d éb il méningé, padeeerfan 
een gran frecuencia  e a ta rro s , co riza , so rdera , doloree de eabeza, ete#
(6]« El predominie ya te lég ioe  ('e l a  dura (per i r r i t a s i é n  cen l a  oensi- 
guient e o rispadura, e por p lrd id a  de ifqu idos) se rfa  l a  causa de la s  
convulsiones que sobrevendrfan en la s  grandes hem err^^as (7 ) , y le s  
graves sfntomas de la s  enfermedades del aima (8 ) . De la s  h e rid as  del 
crânes (9 ) , e tc ,  Asf pues, tan te  la  fo r ta le z a  eeme l a  deb ilidad  exeesiva 
de l a  dura madré darfan lu g ar a m u ltip les  enfermedades (10)#
B agliv i estud lo  lo s  e fec tos p a te log ices preduoides per la ^ a l te r a -  
e ién  de l a  dura madré realizande m u ltip les  experienoias en amimales a



















Uags. 176, 177 y 190,
1 7 ^ 1 7 3 -1 7 4  y 176 pag, 160,
10) Ibidem, pa^ s 189 y 190,
dhU
l e s  que trepaaaba e luyeeteba diversoB ifqu idee  (1 ) , Huestre au to r ha# 
l i é  Id in tle a e  respueatae (rlg idecee#  o en trae tu ras , eonTuleloaee, te»# 
b lo re e , etc») en la e  meninges medul&res y de ko# n e r r le s  que en la s  me­
ninges eraneales ( 2 ) ,
Para B agliv i la s  nefezmedades preduoidas cm la s  "p a rtes  eazneas" 
se rfan  d ife ren te  e a la s  engendradas en la s  "p a rte s  membraaâeeas" (3)*
Asf pues# l a  d iv id ién  que haee nuestro  a u te r  on "sictem a mmibraaâeee"
7  "sistem a eémee" se rfa  "per rasén  de sue d ife re n te  erigen# n u trie iéa#  
p r in e ip ie  motor y  pato logfa" (4 ) .
Las enfermedades de la s  membranas serfan  p e riéd lèas  en su mayor 
p a r te  (5]« La funeién reporadera# regeneradora y nsofopbSdora e o rre rfa  
a cargo del "sistem a mmsbranéeee"# que ten d rfa  gran analogfa son nues- 
t r e  cenjuntIvo ac tu a l (6 ) ,  La enfermedad podrfa su rg ir  en e l "sistem a 
membranécee" a l  romperse e l  e q u ilib r io  en tre  e l "moviniento s i s té l t i c e "  
y e l  "movimiento e o n tra s is té l t is e "  (? )•  En la s  enferiredades del "sistem a 
membranécee" se a l te r a r f a  e l puise f a s f , en l a  p le u r i t i s  e l puise se ha-
1) "Specimen", pâgs, 183-184 y 173-174,
2 ; Ibidem# pâgs. 174, 176, 184 y 187,
3 ) "Prcbabimus seeumdé p e r diversam merbertai naturam, qui hujusmedi in  
p a rtib u s  «mmine d iv e rs is  generan tgr, Quandoque enim sangulneas p a r­
te s  v i t  ialmnt m orbi, n ih i l  respondent es morbis in te r  albas# & mem­
brane sas p a rte s  nascentib u s, llerbi# qui nerveis , à membrrjiosis in  
p a r tib u s  fiun t»  graves p e r ie u lo s i ,  & d if f io i l l lm a e  c u râ tie n is  sunt#
& f e r i  semper e a p it i  consen tien tes; & qued sané miru», atque n e ta tu r  
dignum a u lla  tune temporis in  p a rtib u s  sanguineis, in  ipso sanguine,
& in  corde apparente mut a t  ione, P erre ru inera#  ulcéra# tumores, & a - 
li& p a rte s  nerveas, ac m%mbraiu»sas g ravan tia  d if f ie i l l im é  sanantur# 
dive r s a  à p a rtib u s  sanguineis, & cam es i s  remédia eapescunt, in  gan- 
graenas f a e i lê  desinunt & ou» longus in  tempus p ro trahun tu r; mozbl 
partium  nervearun m utantur, s iv i  tr^diunt se#m  in  a f f l i c t  ione» par­
te s  cam e sas , ve l con tra . Quare saepé in  c a p it is  percuss ien ib u s, pun- 
t u r i s ,  atque vuinerlbus# rigores# trémérés# v e r tig in e s , g rav ita tes#  
aliaque id  g en e ris , ad p a r te s  mmsbranosas sp co tan tia  ebservabiaus* 
sAs mutât l e .  Sic etlam cam e sas a l i  quando p a rte s  a f f ic  lento  morbi cum 
membrane8is  minimi consen tien tes. quod quids» non f i e f r e t ,  s i  wmlbus 
absolut i  in  p a rtib u s  selvos co r, ve l solum cerebrum Imperaret" ( Ib i­
dem, pâg, 171),
4) Lee, o i t ,
5 ) Ibidem, pég. 181,  ^ ^
6) "In tum eribus, u lee rib u s , atque vu inerlbus, hujusaodi admiranda que- 
t id ie  censpicimus" (Loc, c l t , ) ,
( 7 ) Loc, o i t .
r f a  dure (1 ) .
Muchas enfermedades predederfsn# svgâa au estre  auter# de l eamble 
que se h ie le se  em e l  h ib l te  de mevlmiemte# tenslem# e t e . ,  a l  que se 
hmbiese aeemedade l a  fib ra#  Asf, s i  se  m antuviera e l  braze muche tiem - 
pe f le x ie m # # , despuls ag^emas ée ped rfa  extender; s i  me se t e a l i s a r a  
e l  e e l te  durante maehs tissqpe, se p re d u e irfa  l a  im peteneia, e te .  (2 ) .  
Gran p a r te  de la s  mifempedsdes se predueirfam  tam bila p er e r re re s  em 
e l  use de la s  "se#s eesas me aa tu ra le s"  (eemeepte de l a  medieima t r a -  
diciem al) (3 ) .
Begin B ag liT l, la s  p a r te s  del organisme e s ta rfa n  en mutua r e læ ié a  
p e r medio del "eensensus" (4 ) . Tal "sim patfa" e "oensensie" se e s tsb le -  
e e rfa  ea s i slempre a t r a v ls  de le s  sé lides#  pesas veees, a  t  ra v is  de 
le s  f lu fd e s , y ebedeeerfa a eua tre  causas; 1. Al e rig e n , 2 , A l a  v se in - 
dad, 3 , Al "use", 4 , A l a  "funeién", (5 ) , En e tre  lugar aflzma que ex is­
te  "eensensust en tre  la s  p a rte s  de eada une de le s  des sistem as ( "mem- 
branéeee e e lm ee") p er razén de la  e s tru c tu ra  e per raz in  d e l p r in c i­
p le  m eter (6 ) , Asf pues, p er razén de l e rigen  ("per l a  een tinuaeién  de 
f ib ra s  de una misma te x tu ra , terne, e l a s t i c idad, y de s t r a s  emalidades 
ecmunes a su généré"), * las p a r te s  eobranéeeas consent i r f  an son la s  
p a r te s  mmsbranéeeas" ; p e r razén de l a  Tcolndad, e l  celedece "consen ti- 
rfa"  con e l  duo donc; por razén del "use", se e s ta b le c e rfa  "consensus" em 
t r e  lo s  ririones y l a  v e jig a ; por rasén  de l a  "funeién", lo  habrfa  en tre  
e l estémage y e l  in te s t in e ,  e te , Huestre au to r pone numerosos ejemplos 
de e s te s  d ife re n te s  t ip e s  de "consensus" (algm ies de e l le s  le s  toma de 
H ipécrates) (7 ) , "La h ab ilid ad  de teda  l a  *méquina) dependerfa del * con­
sensus* de los vases en tre  s f ,  y de lo s  humores que fluyen en e l le s  (8 ) ,
il! "Specimen", pâg, 176,, , Ibidem, pégs, 207 y 220-221,
(3) "P raefa tio  in  Specimen", pag, 160 y "Canones de Medicina Solidorum", 
page. 303 y 304, (B aglivi también concede importanoia a l a  " tra n sp i-  
r a t  ie  in s e n s ib i l is  de S ancto rio ) ,
"Specimen", pâg, 174 y 216. 
Ibidem, pag» 217,
Ibidem, p æ ,  167,
7) Ibidem, p & , 216-220,
8) Ibidem, pég, 167,
La eeparaoién en tre  e l  eletem a'bâraee" y e l  sistem a "yeabraaâeee" se 
fundamentarfa en e l  "erigen" y en e l  "deber" de consensus y de asociacién  
de diche sistem a ( l ) .  For e l  "censeunsus" l a  irritae iém n  de la s  f ib ra s  
se transm it i r f  a mâs e menes extensamente (2 ) , Segun B ag liv i, habrfa  
dos t ip e s  de "oensensus"; une, general e "u n iv e rsa l" , y e t r e ,  p a r tic u ­
l a r ,  " e irc u n se rite  e lo ea l"  (3 ) , E ste l l t im e  se deberfa a que "toeada 
l a  eztremidad de alguna f ib ra ,  e l  e t r e  extreme de l a  misma debe * con­
sen tir^  inmediatamen", Los flu fd e s  del cuerpo humane también podrfan 
dar lu g ar a "consensus", "Taies flu fd o s se f i l t r a r f a n  segén su pesan- 
te z  en lo s  lugaree determinados por la s  leyes de l a  e s tâ t  ic a " , y s i  no 
lo  h ic ie ra n  a s f ,  darfan lugar a estados p a to lég leo s , Aaf, la s  heoes y 
l a  o rin a , por su mayor peso re ta rd a rfe n  l a  c irc u la s ié n  de lo s  humores 
s i  no fueran exeretados en sus re sp ec tiv es  o r i f ie io s  n a tu ra le s  (4 ) ,  Es­
te  tambien s e r fa  ap licab le  a l a  secrecc ién  de e tro s  ifq u id es  ( b i l l s ,  
s a l iv a , e tc ,)  (5 ) ,
En sA hipocratism o B agliv i concede tambiefn gran im portanoia a l  
a i r e ,  a  la s  aguas, a  lo s  clfm as, a lo s  a s t r e s ,  a l  sexe, a l a  edad, e tc ,  
en l a  produccion de la s  enfermedades, Cree en e l  in f lu je  de lo s  a s tro s  
sobre l a  atm osfera, sobre la s  "co n stitue iones de lo s  ahes, de la s  e s ta -  
ciones y de la s  enfermedades" (Este concepts de "constitu c ié n  del aRo" 
también fig u ra  en Sydenham), sobre lo s  m eteoros, y sobre le s  animales 
y v ég é ta le s . En la s  enfermedades, segân nuestro au to r, habrfa  algo d i­
vine ( e l ^ u id  divinum" h ip o c fa tic o |,  que 11 id e n tif ic a  con " la  cone- 
x i ln  ocu lta  y absolAtamente reco n d ita  de la s  ce sas super lo res  con la s  
in fe r io re s , y l a  po testad  del un iverse para  con la s  cosas sublunares 
(para  con la s  cosas t e r r e s t r e s ) " .  Considéra probable que lo s  cuexpos 
en e l  a ire  ac tion  como ludion o d ia b l i l lo  de D escartes (6 ) , Junto
1) "Specimen^ pâg, 170,
2) Xbidæ, p fe s , 207 y 219,
3) Ibidem, pag, 219,
4) " , , ,  l a  na tu ra leza  qui so que lo s  dos o r i f ie io s  estuv iesen  en l a  par­
te  mas d ev live , para que se eliralnaran ( la s  heees y la  orina) a l  
in s ta n te  de s e r  segregadas" (Lee. c i t , ) .
Ibidem, pâg, 220,
"Et p rebab ile  v id e tu r , corpora p er aerea vagantia  v i t a l  ium in f in i ta e
3a  da" 0 8  c io n tffleo o  enoeatramos en l a  medleina de B agliv i ereeneiaa 
astrologiem e nada e ie n tf f le a s ,  Asf, eree que la s  eafezmedades son mas 
p e lig ro sas  en e l  p len ilu n ie  que en e l  nov ilun ie , e to , (1 ) , Come Sy­
denham, nuestro  au to r a tribuye gran importanoia a l a  "o e n s titu o iln  
del tien p e”, a lo s  v ie n te s , e te ,  (n e te re e re n a tlle g fa ). aungue ya hemes 
dlche que suberdina d ishes fa e te re s  a l  in f lu je  de le s  a s t r e s ,  p a r tie u -  
lazmente a l do l a  luna (2 ) ,
Al h sb la r  de le s  terrem etos que su fr ie re n  Roma y la s  eiudades ve- 
einas desde e l  verane de 1702 a l a  primmvera de 1703, y que luege se 
extendieren a l  re s te  de I t a l i a  durante le s  ahes 1703, 17o4 y  1705, re -  
lao iona B a g liti  la s  enfermedades que h ie ie ro n  entend es su apario ién , 
unas en id fa io a s , y e tra s . oasi epid&iioas ("quasi epidemioaS), Hues­
t r e  a u te r  a tribuyé  l a  p resen e ia  de diohas enfermedades a l  miede ( " e l  
miedo e r i  spar fa  fuertem ente l a  méningé dura per l a  fuerza  de l a  imagi- 
nae ién "), a la s  incomodidades, y a lo s  "vapores malignes" exhalades 
por l a  entraRas de l a  t i e r r a  durante lo s  terrem etos (3 ) ,
B agliv i t r a t a  de exp lica rse  l a  pategen ia  de la s  enfermedades a  
t  ra v is  de sus conoeimientos snatomieos y f is ie lé g io e s ,  y , a su vez, 
in te n ta  eonooer l a  f is io lo g fa  Humana a t r a v is  de l a  pa to lo g fa , F re f ie re  
e l  estudio  de l a  ÿa*egenia de la s  enfeimedes a la s  su ti le z a s  de le s  
gefmetras y de lo s  anat& iicos para  eeneeer l a  f is io lo g fa  del euerpo 
humane, pues "para ne se t r è s  es deseonocida l a  n a tu ra leza  de l a  llam a 
v i t a l  que arde en la  sangre, son desoenocidos le s  diémetros y p re lon - 
gaoiones de todoe lo s  vases y son deseoneoidos lo s  d ife re n te s  mevi- 
mientos de lo s  ifqu idos (movimientos en lo s  que ee n s is tea  l a  vida) a
rum pressienum , a l i a  cegi u t ascendant, a l l a  descendant, & invicem 
varfe  m isoeantur; u t  b u llae  v i t ra e  so ie n t, quae in  aqua tube v i­
t r e s  conclusa n o tan tes , a t t e l le n te  se , aut dépriment e d ig i ts  fo ra - 
mini tu b i a p p lie i te ,  ipsae quoque mode a t te l lu n tu r ,  modo deprimun- 
tu r"  ("D isse r ta tio  17", p lg , 285),
Ibidem, pag, 285, 286,
Ibidem, pâg, 286,
"D isse rta tio  V", "H is te r ia  Romani Terraem etus, & Urbium adjacent ium 
Anne in fe lic iss im o  1703", pâg, 343 a 349; "D isse rta tio  v a r i i  argu­





a t r a v ls  da la s  parte s^  p a r lo  qua ms padrfsmss rad u e ir l a  f i s l s l s g f a  
hum ana a pura g æ a s t r f a  (1 ) ,  Las asfszKsdadas ss re ir f a n  da tedas la s  
demostraeiones esp aau le tiv as  (2 ) . Par s t r a  p a r ts ,  " la  v ida  humana so 
n u t r i r f a  y  mantendrfa maraad a  an aura s s p i r l tu a l ,  qua aaaea s a r i  das- 
e u b ls r ta  p a r a l  e u a h ills  anatAsios* (3 ) . Par s i  a a n tr a r is ,  l a  "mwsrts 
y a tu ra l t  sobreT sadrla a l  dasasarsa y haaarse mis salades le s  s l l id e s ,  
y a l  aumentar l a  v i sees idad da le s  liq u id e s  (4 ) ,  Game ya hmses dlahe# s 
in c lin a  mis au e s tre  au te r p er e l  mitede da S aaeto rie  qua p er e l  da la s  
qulmiees, pues e l de l prim ers e s ta r fa  mis da aeuerde sen l a  aaturalem a 
(5 ) ,  P a rs , 4 qui eAtieade au es tre  a u te r  p e r n a tu ra leza? . E sta  palab ra  
te n d rfa  pcura B ag liv i v a r ie s  s ig n ifiead ess  P ara  11 se rfa i e " e l  eemple- 
je  de causas n a tu f a ie s  que, aunque no tengan d é lib é ra s io n , produeen 
sus efectos segdn la s  leyes dadas por e l  Sums Saeedor, y tan  erdenada- 
mente que casl parezca que se rigen  por su a ltfsim o  design io", e " e l  I -  
te r*  por e l  cual ex is te  todo movimiento", o " e l  oemplejo de accidentes 
e se n c ia le s , a saber; e l  movimiento, l a  f ig u ra , la  magnitud, l a  s itu ac io  
e l repose, de lo s  cuales dependen todas la s  acciones oorporales reg idas
por e l aima" (6 ) ,   ' ^
En euanto a l a  p a to cren ia ,  B ag liv i, siguiendo a H ipocrates como Èy 
dehham, d ivide la s  enfermedades en agudas y c r in ic a s . Las agudas tendjrf 
su sede principalraente en lo s  f lu fd o s , dependerfa de l a  e b u ll ic i ln  de^* ' 
senfrenada de I s to s ,  y se reso lverfan  rlpidaA ente s i  se t ra ta ra n  prudéV 
temente, pues s i  no, acabarfan siendo m oftales o incurab les o contfnuaik 
Por e l c o n tra rio , la s  c r in ic a s  provendrfan frecuentem ente de l a  a l te r a -  
cion de lo s  so lid es  o de la  exeesiva crudeza y gordura de lo s flu fdos’, 
por lo  cua l, o lle g a rfa n  tarde  a l a  coccion o rarament^ l a  aleanzarfan
(7 ).
1) "Specimen", pag, 198,
2) Ibidem, p ig , 220.
3) "P raefa tio  in  Specimen", p Ig . 158.
4) "Canones de Medicina Solidorum", p ig . 306, 308 y 309,
5 Ibidem, pag. 305.
6; "P rax is" , pag. 102.
7) Ibidem, p ig . 103,
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Ademé#, le#  fi#mmt«#ion## de le#  enferme dm de# e r ln lee e  merfmn 
eontfnume y eonetmntee, m ientm e que Ime de Ime mgudme mmriSra br##e 
y ee te rfen  prodaeldme por emnmae m e  levem (!] •
Per# BmgllTl, lo  aiooo qtm perm Ifiplermtmm, le s  enfemmdmimm m r -  
emrfen eegiin periodoe eonetantee (%), Lee enfermedad#e (que, aegéa 
nneatro au to r, ee deberfen a «une a x a ita a iln  a sp ae ffiaa  d e l humor pa* 
eanta*») *»floraaer£an, m d u ra rfsn , aa p u d rlrfan , ata.** (v e rlf ia a rfk n  
le s  **maduraelonas y saperaaionss de lo s  humores pesantes** ,**la daspu- 
maaidn de la  m ta r ia  morbosa** -oonaaptos de la  nadlaina t r a d ia io m l)  
an perlodos aonsten tes, t a l  aomo lo  ha sen le s  p la n te s , lo s  Jugos y lo s  
fru to s  (3 ).
(1) **Hoo Itaque m do proaadandum a sse t s in g u lis  in  m orbis, p ra a a a rtin  
ah ron io is , quorum farm entationas sunt d iu tum aa aonstantiorasqu# # 
aeutorum montré b reves, a t  h IsT io ribus aeusia produataai iab  aeb 
spaaia morbi p r in a ip a lis  abu llitio aM i suam f in ie n ta a , n t in  fab ri-  
bus, an g in is , a l l isq u a  hujuanK)di a a u tis  morbia, apartb  innoteaait** 
(**Prazis**, pég.186),
(2) **Liaat nos oanino fu g ia t ,  in  quo s i tu a  s i t  au Jusque p a r t i s  v itiw a ,
& a t  Jusque morbi natures obaervsmus taman, quod suum quiqu# typun 
habaant, a a rta s  p e r i te r  aresaand i. daarasaendique le g s s , sivb  pe* 
riodos d é f in i t  a s , & aonstentes** ( Op. a i t . ,p é g .4 )«
(3) **Porr6 quotid iens nostrum omnium ax p e ian tis  n i l  magis aonst ait, 
quam aoxboa aaquabilam, quamdam, a a r ta s ,S  ind iv iduaa in  motibus pa* 
riod isqua su is  aonst eut iam se rv e rs ; a a r ta s  p a r i te r  in  p rog rsssibus, 
m aturationibuaqua rég u la s . Xt s ia u t i  baeeomnia o r iu tu r  b speai* 
f ia s  quadam,& a u il ib a t  propia e x a lta tio n s , slvb u t diasm sp sa if i*  
es tio n s  humoris p assan tia ; i t s  naaessarib  ta ie s  speaifiaatiom es d#^ 
bent habare aartos,&  indiv iduos in v as io n is , m aturationisque modes, 
«A  sum symtomstia aasdam aonacmiitaatibus, to to ,  quod a ju n t, aoe* 
le  d iffa ra n tib u s  b modis invaion is n a tu ra tio n is  que sum a s s s a lia  
symptonatis aliarum  axaltationum  humoralium in  a l l i s  morbis. Sunt* 
que haa humorum in  morbis nonnu llis  sn e a if ia s tio n e s  i t a  aonstan tas , 
u t qualamaimqua damum partem morbus aaaupet. & aualemaumqua perso­
nam induat. sampar tamen m an ifesta tu r par aharaateras auosdam spa* 
a i f ia a t io n i  sus# ind iv iduos, aa indivulsos** (O p .a it . , pag.118*113).
**Porrb ta n ta  e s t  morborum in  mot! bus su is  aonstan tia  h ordo, 
u t non solÉm in  invsÉiona,A prograssu ordinam se rv en t, varbm e t  iam 
in  daa lina tiona  A a x itu . Ideo vidamua ex aausis morbosis n a tu re tio *  
nam, dapusstionanqua susm absolve r e .  a l ia s  apatio  horarum, a l ia s  
dierum, aut mansium, a l ia s  annorumtà s i  va lida  f u e r i t  natura in  
terdum aponta sua,A abaque owdiais a u x i l i is  dadasinara** (Op. a i t . ,  
pég. 1X9). **Qua de te r t ia n s  diximus, de r e l iq u is  quoque morbis p ig  
sertim  a a u tis  in talligandum , utpotb  in  quibus p raa fa taa  humorum psj| 
aantium m aturations#, separationssqua p lan ibs abso lv i v iden tu r, 
quam in  a l i i s  ad ohvoniaos aaaadentibus. In  hoa daniqua naturando* 
rum morborum negotio  aads» prorsus ra tio n s  se g e r i t  n a tu re , aa in  
p lan ta rum, animslium. aaaterarum  rarum produationa m aturationequs 
aonsuavlt, ordina s a l l i a a t  a a r to , ao n stan t; A sx suo Jure inm utabi- 
l i  (n ia i fo rsan  a aausis  vahamantissimis p e r tu ib a tu r , undé monstre. 
A abo rtu s, u t l i b . I .  a .2. adnotavimus. St s ia u t i  a n i# a lia , p lan tas
Nuestro su to r  es un denodedo defensor y msntenedor de I s  d o e trla s  
p lts g d r io s  (preoonissds ye por H ip le rs te s) de lo s  *dfss e r f t ls o s  en I s  
eTolttSidn de le s  enfermedades# (1 ). La c r i s i s  se rfs  e l  re su ltad o  de 
la  eoeeidn y expulsion d s l humor peesnte (2)«Reeonoee en se  époea 
le  d o e trln a  de lo s  d fas c r f t ic o s  no se segafa unénlmenante, y e s te  lo  
a trih u y e  a dos ca u sas :( 1 , .A la  h u rla  de le e  an tlg u o s.2 . A lo s  nuevoe 
métodos aurativos de la s  f  lab re s  ), que, para A ,  se rfan  sendoa a rro re s . 
( 5 ). Gompara lo s  d fas c r f t ic o s  an 1ms enferma dade s in te rn a s  a lo s  dfas 
p ré c ise s  para la  fermant aaidn del mosto y de o tro s  Ifqu idos fermant a s -  
c ib le  s (4 ) . Ooncede nuestro  au to r gran im portencia a lo s  dfas impares 
an lo s #movimientos# de la s  en ferma dadas agudas (9)« La re g u la r idad 
an la  p resen taaidn  de la s  « c r ia is  o movimientos de la  natu ra leza#  se o||> 
se rv a rfs  tan to  en la s  enferma dadas agudas como en la s  c r in ic a s  (6 ). De 
lo  que sa observera a l  p rln c ip io  de le s  wifarms dadas se podrfa juzgar 
aceraa de su pariodo de «augmcntl# y de su parlodo de «statua# (7)«
Las enfermsdadas agudas v a r if ia a r fa n  sus movimientos por au a tem ario s  
hasts  a l  vlgésizoo dffi; por sep tan a rio s , h as ts  e l  cusdragésimo dfa; por 
parfodos de vein ta  d fa s , h asta  e l  centésimo d fa . Las enfermadedes a r l -  
n icas v e r if ic a r fa n  igualm anta sus movimientos, pero por mases o sfios.
(8 ). SI momento de la a p a r ic iln  de la c r ia is  podrfa v a r ie r  segdn a l  md- 
todo a u ra tiv o ,la  e s ta c lin  de l sHo, e l  d im s de l a  re g iln , e l  ginero de
ilIil
(8
e tc .  sp e c if1cas sib ique propias m utationes subaunt, consta n ti  o r- 
dine nas auntur,& f lo re n t ,  i l i a  Wajo mansa, hsea J u l io ,& s ia  dain - 
aaps; samina & fru a tu s  produaunt , aa damum in ta ra u n t; Xtb morbi drt 
specificam  sib ique propi am humorum a x a it  s t  ionem suas quique p a rio -  
dos aonétan tcr absolvunt, propia saaum duaunt symptomst a ,  &.« 
("P rax is# ,p ig . 114). «Quod u t om issis a l i i s  ex isarien tle  a o n f ia is -  
mus, ra s  omnes n a tu ra le s  praesertim  ex gsnere p lan t arum, sucaorum, 
fructuum,Ac. videmus oerto  tempore f lo re re ,  m aturesaere, depurara, 
pu trasocre , vidamua etiara morbos omnes praacipub acutos a a r ta  qua- 
daro legs sugars, ac d é fica rs#  (Op. c i t . , p i g . 102).
Op. c i t . ,  pag .4.
Op. c i t  
O p .c it. 
Op. c i t  
Op. a i t  
Op. c i t  
O p .o it. 
Op. c i t
, p ig .144.
p ig s .143-144.
, p lgs.42  y 144. 
, p ig . 42.
, p lg .41 . 
page. 41 y 42.
, pag .42.
ITide, la  edad, e t o . ,que bar fen v e rie r  la s  oualidadss ds lo s  humors s 
(1 ) .
Dsdiea Baglivi un eapftulo  entero (desde la  p ig ina 831 a la  p ig l-  
na 837) da su *«Speolman# a l estudio da la s  "susassionas* o aanhios da 
una anfarmadsd en o tra  (8 ). Tales oambios podrfan s a r ,  sagdn l l ,  por 
« n a tls ta s is#  (lo o a llz a s iln  saoundaria de una misma anfam sdad) o por 
«aplglnasls# (oamblo da una enfermedad en o tra  d ifa ra n ta )  (3 ) . E stas 
«ptrmutaaiones #o aambios da la s  enfermedades an tra  s f  sa v a r if ia a r fa n  
prinaipalm ente graeias a l «eonaansus# (4 ), dal oual ya hamos hablado. 
Haaonoaa qua los oambios da una enferma dad an o tra  era ya eosa aonoaida 
para H iplerates y sus ssguidores, pero sadala a l  haaho da qua a l io s  no 
hsb lar on #a% profeso# da la s  «sueeassionas morborum# n i lo  ra laaionaron  
aon a l  #aonsen#us# ,e t e . ,n l estudlaron sue causas ( 3 ) ,y r e a l  ana para 
s f  c l  m irito  de he ber sido al primer o qua sc ocupl a s f  de e s ta  asunto. 
(de la  o rig in e lidad da Baglivi an ra lae idn  con la ta  y o tro s  v srio s  p w - 
too da sus obras, ya se ha hablado an o tro  lu g ar da esta  t a s i s ) .
Oon raspsoto el d la a n ls tlc o . dantro dal f ir ra g o  da aforism os, a -  
jamplos, c ita s , e to .,  con qua de un modo complet amante dasordanado ax- 
ponc Baglivi sus Ideas scarce de la pato logfa, en tra  sa camos lo s  siguian 
te s  datesI Les enfermedades tendrfan «passioncs# (sfntomas) «constsntaa 
o cspaaffiaos# y «paslones adven tic las , eomuncs s o tra s  anfarmadadas#. 
Las «pasiones constantes# serfan  «signa morborum ch a rac te r 1 st ica# («sig 
nos caractarfstioG S de la s  enfermedades#) y depandarfsn «de la  misma 
natura laze  especffioa y constante de le enfermedad#. Las «paslonas ad-
(1) «Bisser et ur Ig ltu r  In hoc tra o ta tu , de success ionibus morborum, do 
eorum nature, s lg n is , prognosl, f a c i l i t a t e ,  & d i f f i a u l t a ta  au ra tlo - 
n is , de suocesslonibus a eut orum, in  chronloos, chronicorum in  aautoi 
De sucoesslonlbus in  mellus,& de i l l l s  In p e ju s . De modis sucaasu- 
rum roorbum praavidendi, & jam superventum curandi, A de a l i i s  hujui 




(4) "Praxis#, pâgs.4-5,y 194.
(5) #8peclraen#, pâg. 232.
«V" — ^
v an tlo la# " , de la a  variaeionea en é l mitodo aurativo  (1) y en e l  eon- 
eurso de eauaaa (2 ) . La « h is to rié  de l a  enfermedad# ô o n s is tir fa  para 
nuestro  au to r en la  d e sa rip e iln  de todoe. sus sfntcmas o fsnimenos que 
van apsreoisndo en e l tlmmpo (3 ) . Ta hamos v is to  somo B agliv i pas# ds 
la  pa tog rafia  a l a  nosologfs. De est# modo, a p a r t i r  de numéro sa s ob- 
servaelones p a r tie u la re s , de m iiltip les rp la to s  p a to g rif ie o s , ex tra#  
los#signos d iag n is tieo s#  (lo s  «eonetantee# y lo s  « ineonstan tes#), que 
forme r f  an p a rte  de la  deseripeidn  n osog rlfiea  de una enfermedad d e te r-  
minada (4 ). Segiia 11, deberfan ten e rse  en eoanta e in v es tig a rse  todoe 
lo s  sfntcnaas de la s  enfbrmedades, por poeo io^o rtn n tes  o v i le s  que pa- 
ree iesen  (9 ). Oomo ya hemos v is to  en o tro  lu g ar de e s ta  te  s i s ,  nuestro  
au to r aspira a e rea r una verdaders ssm iologfa, lo  mas complet a p o s ib le .
Asf, pues, eonoede una gran im portanoia a l  dlagndstieo* Para 11, 
eontrariam ente a H ip le ra te s , ten d rfa  mueho mas v a lo r e l  d iag n ls tie o  
que e l  prondstieo (6 ). 31 d iagndstieo  se deberfa haeer en v ir tu d  de 
los#signos d iagndstieos# . Si no se h ie ie ra  a s f ,  se harfa mal, no o b te- 
nilndose ningiin re su ltad o  n i en e l  d iagndstieo n i en la  te r a n lu t ie a .
(7 ), Dediea B aglivi en su «praxis«bastante espeeio a la  semiologfa (6) 
y a re lao ionar loa «sfntomas espeodfifos# de algunas enfermsdadas (9 ). 
E l, somo H ipderetes, tam biln diagnostioa «ex juvantibus# .
En euanto a l  Txrondstieo. nuestro  au to r eree que la s  enfermedades 
del «sistema membranleeo# serfan  mueho mis grave# que la s  del «sistema
(1) Op. a i t . ,  p ig . 4 (VI).
(2) «Praxis#,pag. 4 (V III y I I ) ,  p ig . 111 y p lg . l ld .
(3) Op. c i t . ,  p ig  I I I .
(4) Op. o i t . ,  pag. 107.
(5) Op. c i t . ,  p ig . 109.
(6) «Prima b as is  eurandorum morborum, eA  re s ta  epi^dem  eo g n itio , a t ­
que deb it um unius ab a l i#  dlserim en; la te n t  enha v a lu t in  a i t  a noe- 
te  prima morborum stam ina, nee a r te  ê tre  1% eurationem eorumdem 
perveniemus n i s i  faeem p ra e fe ra t so lfd a  dlaignoi|is. Oaleulum vesieaa 
eognoseere, ae p raesag ire  nonne gloripsum e g t, nonne ad Hediei fa -  
mam k  u t i l i ta te m  eomodissimum e a t? . I t a  p a r i té ^  a l io s  quoslibet 
dignoseere as p raesag ire  morbos, pane diVihuh Axerim# (Op. s i t . ,  
p ig . 182). Vid. etiam . p ig .839) v
(8) Op. s i t . ,  p ig  130-136.
(9) Op. s i t . ,  p ig  128-134.
(7) «Deteeto ig i tu r  fon te  d iagnostieo  eujuseumque y ^ b i , remedia in d i-  
eationesqua eu ra tivae  s ta tim  manife s tan tu r, eodek verb negleeto  
aut la te n te ,  morbus unies speo ie i fe rb  r#B Q tiss$tae; qua de sausa
' ' . i \
1
olm eo# ( ! ) •  Muohaa da la a  anfénasdadea aonaldaradaa aomo «Ineurablaa# 
aarfan  p e rfe c tamanta «ourablea#, pueato qua en re a lld a d  e s ta r fa n  mal 
d iagnostioa das (8) o se daseonooarfa eu eamsa (3 ) . Nuestro au to r ae 
muestra tem biln eo i f  orme oon la  dootrina h ip o e r lt le a  da lo s d fas e r f -  
t ie o s  an euanto a l  p rondstieo : la s  enfermedades «rudes qua h ie ie re n  la  
"despumaeidn da eu m ateria morbosa « en dfas impsres term inarfan  f e l i s -  
mente; la s  qua lo  h ie ie re n  en d ies fmpmm^noTÎmn easi slempre m orta ise . 
Lo co n tra rio  o e u rr irfa  eon la s  anfarmedass erdn leas, pero re fe r id o  
tan to  a d ies  oozno a mesas (4 ).
sum eventus non respondeat opinion! praeeoneeptae, ig n ari Medial 
morbos quemplures tanquam in eu ra b ila s  dese ru n t, medendl mathodum 
la e e ssu n t, xaedielnara In se r t  am esse d ieu n t, dierum eritieo rum  doe- 
tr in a n  i r r id e n t ,  artem prognostieandl nee addiseunt, nee te n a n t; de 
omnibus danique tem erl atque In eo n sid e re tl ju d iean t. Doetores Media 
opera in ran iends, non arguments, in d ie s tio n e s  noTotum openm , Aon 
ra tto n e s  p ro b ab ila s , rm tioe in ia  enim v es tra  saepisaimb eogunt, & 
eaiunt in te llse tu m , r e i  verb naturam non a ttlngun t#  (op. s i t . , p i g .  
184).
1) "# ra% is";p lg .l71 .
8) Op. s i t . , p i g .  184.
3) Op. s i t . ,  pag. 837-830.
(4) "Per d ies imps re s  saxspee moventur natura sue morbi ao u ti:  s i  con­
t r a  moYsantur: p ra e te r  ordinem n a tu rae , & potastatem  o ritieo rim  
meTebuntur# (Op. s i t . ,  p lg .4 1 ). Vid. etiam  Op. c i t . ,  p ig . 4 (X).
I
III . Patolpgfa esgaeisli Ta hamo# hablado da Im noaologfa y da la 
aoaotaxia da Baglivi (a l «Sydanham italiaiio#).
Dabido a l a a r la ta r  gmaaral da tu a obras, an a l ia s  apanas ss  a i ta a  
ajemplos da lo  qua l l  antianda por «aspaois m o r b o s a B s l  mismo modo 
qua an sus obras da fndola t a l t l a a  apanas bay datos aoaroa ds l a  ana- 
tomfa y f is io lo g fa  a sp ao ia la s , am sms obras da a s r ia ta r  p r ia t ia o  o ssi 
tampoeo hay ra fa ran o ia s  aaaraa da la  b a ra p la tia s  y pato logfa a sp aa is - 
la s ,
Baalmanta anaontrsmos an nuastro  a u to r  muy posas dasaripaionas 
da aspasias  morbosas#. Bn g sn ara l, la  nayorfs da la s  anfarmadadas qua 
ra  lés io n s  son le s  qua l l  mismo llama «anfsrmadadas saaundarias# (s fn ­
tomas o sfndromas, qua podrfan obsdaaar a W lt ip la s  aeusas).
Bn su patologfa as a l  a r l t a r io  s in to n ltio o  a l  qua domina, surgian* 
do a vaaas a l  pansamianto s tlo ld g ia o , y apeiaoiando muy rmrarnanta a l -  
giin d a s ta llo  anatoxaopatollgiao. Son may fraouantaa lo s  sasos s lfn ia o s , 
inoluso aon informs naardpsiao , t r a s  la  axposiaidn da una «taorfa# (anm- 
toxaofisioldgiaa, p a tog ln iaa , a t  a) o da un aforismo "p ria tiao *  (d isg - 
n dstiao , p rondstiso  o ta ra p lu tia o } , paro sdlo  aon a l f in  da arguznantar 
sus daduaoiones.
Bn o tro  lugar ya dijim os qua B aglivi dadiaa un largo  aapftu lo  da 
su •Praxis# (da la  p lgina 81 a la  pigina 73) a lo s  aforism os diagnds- 
t ia o s ,  prondstiaos y t a r e p lu tiaos an ra lea id n  oon d iversas sfaaaiomas 
( «aafarmededas saaundarias#, la  mayorfa), Garaaa da in ta r l s  aquf a l  
hab lar da la  patologfa asp aa ie l da B ag liv i, t r a n s a r ib i r  la  axtansfsim a 
l i s t s  da ta le s  aforism os, paro s i  diramos qua an su mayor p s r ta ,  adamis 
da proeadar da H ipderatas y sus segu idoras, n i son r a fa r ib la s  s  a n t i -  
dades n o so llg ieas  aa tua l^s n i tien an  la  manor ra la e id n  aon la  ra a lid a d , 
puaito qua as f l a i l  a d v a r tir  an a l io s  qua sa obtuvieron a p a r t i r  da 
observe aiones damasiodo p a r tia u la re s  y mal in te rp ré ta  das, eunqua hay 
alganos aompletemante exaatos e ineluao da v a lo r a o tu a l,
Yaamos da lo s  «aforismos# do su «Praxis«, sobre todo, a n a r t r  da 
e l le s ,  algo de lo  qua B agliv i planes aaaraa da le s  enfermedades del a -
rmtt> x e ip lr a to r lo . pop e jem plo ,. Beta# aepfan,8agib l l ,  any d i f f a i la a  da 
d iag q o a tlaa r , da p ro n o a tiaa r y da aupar { l) .lfaaa tro  au to r no haaa n in - 
guna ra farano la  a xaadloa ffa lo ca  da exploraeldn dal td ra x , aalvo a la  
Bueuaidn h ip o o r ltia a  an loa  aaaoa da «ampiama to rla ld o #  (8 ) . O ita la a  
a lg u ian tas  anfarmadadas d a l aparato  r a s p ir a to r io ,  qua i l  d is tin g u a  b s- 
sittdosa linlasmanta an lo s  sfn tonss prasantados por a l  anfarmo (p u lse , 
d o lo r, f ia b r s ,  d isnaa, ortopnaa, te a ,  f s a l l id a d  para l a  axpaatoraaidm , 
a t e . ); « p le u r i t is # , «naumonfa, «paripnaumonfs# (5 ) , «dolor da a o s ts -  
do«, «asma«, «ampiana to r la ia o » , «bidrotdrax«, «astsrro#  (4 ) ,« a s ts r ro  
sofoaatiTo#, « s r is ip a la  d a l puladn# (H ipderatas) (5 ),« eo riaa« , «pdli* 
pos nasales# (6 ) , a te ,  XI d isgudstieo  (d irae to  y d lfé ra n e ia l)  ( 7 ) ,a l  
prondstieo  y le s  ind ieaaionas te ra p d u tia ss  la s  r é a l is a  bsslndosa dniea* 
mante en lo s  sfntomas que p resen ts e l  anfem o, por lo  que B ag liv i an* 
eo n tra rfe  d if ie u lta d a s  anorm s an le  p rd e tiea  y an muahas oeasionas la  
autopsia no eonfirm erfa lo  que nuestro  au to r hubiere pansado asera  de 
la  enfermedad ( lo s  «tubdreulos# en e l  pulndn, la  edbesidn de l a  p leure 
a lae  e o s t i l l a s ,  e t e . l .
De la  enfermedad que sa coupe mis extensamente es de la  «nlauri*  
t i s  « (de la  p ig ,21 a le  p ig , 50 de la  «Praxis#) ,  Signos d iagndstieos
de la  « p le u ritis#  serfan  la  duress d s l pu lso , puesto que se t r a t s  de
una a lte re o id n  de le s« p a rte s  membreniesas# (8 ) , yel do lo r daapuls ds 
r e s p ir e r  pro fund aman t e  y de to s e r  (9 ) . XI prondstieo  nos lo  darfa  e l
grsdo de d isnaa , la  e x is ta n e ia  o no da ortopnea (10), de d ia rra s  o de
f ie b re  s in  do lo r, la  fa e i lld a d  para le  expeotoraoidn y le  formaeidn o
(1) «0 quantum d i f f i e i l e  e s t  sure ra  morbos pulmonum! ,0 quanto d i f f ie i*  
l iu s  eosdem eognoseere,& de l i s  eartum dare pm asagium t, f e i l u n t . 
vel p e r i t i s s ia o s ,  ad ipsos medieinsa P rin e ip e s , Tyrones mai e a u ti 
e s to ta ,  & prudentes in  l i s  eurandisz nae faeilam  prondLtira eu ra t io* 
nam, u t nebulonas fa e iu n t, qui Hippoeratam non lagunt# («Praxis#, 
p ig ,28),
(8) Op. a i t , ,  p ig .99,
(3) Op, a i t ,  pag, S I.
(4) «Bpeeimen#, p ig . 189,y «H istorié Romani taraem otus# ,p ig . 343.
(9) I  D isar^ j^ io  IV#, p ig , 890.
( 5 )  « m s m N 1 # g . l B V .
(7) «Praxis#, p ig . 88.
(8) op. a i t . ,p a g .8 1 .
(9) op, a i t . ,  peg. 88-83,
(10) Op. a i t , ,  pag, 81,
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no de oostra  bXanaa enolm  del oolgulo a l  ex tra  va aara# la  eanere (1 ) .
I
La p leu r i t i e  tend rfa  e a r le te r  reo id lvan te  (8 ). Le f ie b re  ee e le  varie  
mis ouando hubiere eupureeidn en la  p le u r i t i s  (3 ) .Le p le u r i t i s  podrfa 
obedeeer a dos t ip o s :  « p le u r i t is  inflametoria*^ y « p le u r i t is  fa ls a  o e s ­
pères# • La « p le u r i t is  in flazaatoria  o verdedera# serfa  dabida a una «aeu« 
muleoidn de humores en la s  prim eras vfas# (4 ). La « p le u r i t is  fa lsa  o 
qspilrea# (« p le u r i t is  notha#) se deberfa a la  preseneia en la  sangre de 
una se l aere (esoorbütioa , hipoeondrfaoa, hem orroldal, h o r p l t i e a ,e te . ) 
que i r r i t e r a  la s  f ib re s .E s ta s  p le u r i t i s  por «aerimonia le s  llamd tam­
bien « l ln f l t ie a s # ,  pues la l in fa  serfa  para nuestro au to r e l  vehfeulo 
de la s  sa le s  ( en este  saso, sa le s  aorbosss en axesso) (R).DenSso de 
e s te  èltim o tip o  de p le u r i t i s  d is tin g u e  la  « p le u r i t is  sees# o « e ry si- 
pelatodes aeutisÈlme# (6) que se  deberfa a la sequedad y erlspadura ds 
la  f ib ra  (7 ) , que produoirla la  adhesidn de los pulmones a la s  e o s t i ­
l l a s ,  oomo ya d ijo  H ipderates (8 ). Siguiendoa I s t e ,  oonsidera tam biln 
a l do lor de oostade eomc una afeoeibn de le s  p a rte s  ex terhss (9 ) .
La «pulmonfa«, lo  mismo que la p le u r i t i s  verdaders, dependerfa de 
la  d l l t e s i s  in flam ato ria  de le  sangre# (10). Dentro de la s  neumonfas 
d is tingue  nuestro  au to r la  «neumonfa le t irg ie a #  de H ipderetes, que ss 
deberfa s la  « p itu ite  podrlda y espesa# (11).
B agliv i se base eeo de S ilv io , (que ered e l  oonoepto de « tub lreu- 
lo  y lo  re laeiond  eon la » t is ls « ) ,y  de M orton,(que publied una «P thi- 
s io log fe« ,en  la que oonfinaaba e l  hallezgo  de S ilv io  y tra ta b a  de o r-  
denar e l  eonfuso ouadro de le s  « t i s is # ) ,  pues en v a rie s  ooesiones se ig 
f ie r a  a une enfermedad ea ree te rizada  por la  preseneia de « tub ireu los
( I )  «Praxis#, p ig . 83.
(8) Ibidem.
(3) Ib id . *
(4) Op. o i t . ,  p ig .89.
(5) Op. o i t . ,  p ige . 89 y 30.
(6) Op. o i t . ,  p. 84.
(7) Op. O it . ,  p. 87.
(0) Op. O i t . ,  p. 89.
(9) Op. C i t . ,  p. 26.
(10)« D ise rte tic  de uou e t  abusu vessisantium #, p ig .486.
( I I )  « P rax is# ,p ig .87.
en lo s pulmones#, aunque no la  llama tu b ereu lo s ls  (1)« Los «tubireulos* 
pexmaneeerian la te n te s  en lo s  pulmones basts  que se m anifestaran por 
una « p le u ritis#  una fieb re#  o #una angina# (8 ). La la flam ae lln  o su* 
puraoldn del tu b lreu lo  se aeompaflarfa da do lor da oostado y de uns ma­
yor e lev a e iln  f e b r f l  (5 ) ,
Bn euanto a l  #smmm# ( 4 ) ,no d istingue en tre  asma e a rd ia l y asma 
b ronqu la l, pero para l l  babrfa dos tip o s  4e omamt e l  «sans humoral# y 
e l  «asma oonvulslvo# (5 ) , 81 #asme humoral# tend rfa  la  misma eausa qua 
la « p le u r it is  in flam atoria#  (aoumulaeldn da los malos homrest (6 ); e l  
«asma oonvulsivo#, e l  #asma seoo«, se deberfa a l a  orispadura de la  
f lb ra  (7 ). Los asm ltloos s in  ademXs e s ta r fa n  en gran p e lig ro , puss la  
rlmora de los ifquidos e s ta r fa  an lo s  pulmones (8 ).
Bl «eatarro  so foee tlvo# se rfa  produoido por al ostanoamiento da 
l a  sangra en los pulmones ( 9 ) . (Nuestro au to r d ife ren o la  la  disnea de 
e s te  «oatarro# de la  de l asma y de la  apoplegfa).
La « tis is #  por enfermeded pulmonar (por tu b e reu lo s ls )  se deberfa 
a una exoeslva lax itu d  de los pulmones (10). Los audores de lo s  t f s i -  
0 0 8  se deberfan tam biln a la  atonfa de la s  f ib ra s  durante la  noehe
(11). Siguiendo a Morton, nuestro  au to r seBala tam biln o tra s  v a ria s  
oausas oomo origen  de « t is is #  («tabès# o eonsunolln)i t i s i s  n erv io sa , 
g l l lo a ,  esco rbètioa , e to .
Bespeoto a la s  enfermadadas del anarato o l r s u is to r io . e i ta  easos
( I )  «Le l e s i ln  es una ex p llo ae iln  a p o s te r io r i  del sfntoma. Bl nombre 
dado a laa  «espeoles morbosas# es todavfa o lfn leo , lAmtomltieo. La 
lo o a liz a e iln  eorresponde al sfntoma, no e la  le s io n , que oomo eau­
sa oontinenta# lo  produoe y es luego desoubierta en la  autopsia 
del ead iv e r .« (Lafn Bntralgo,«La H is to rié  C lfn ioa#).
(S) «Praxis#, p ig .82.
(3) Op. e i t . ,  plgs 82 y 23.
(4) «Specimen#, p ig . 843.
(5) «Praxis#, p lg s , 64, 68 y 127.
(6) Op. a i t . ,  p ig .88.
(7) Op. a i t . ,  p ig . 57.
(s) «D lserta tio  v a r i i  argum enti«,plg. 379.
(9) «Praxis#, p ig .57 (Q uizls englobera eon esta  denominaelln e l  ac­
tu e l  edema agudo de pulm in).
( 1 0 )  «Specimen#.p ig . 889.
( I I )  Op. c i t . ,  pag. 888.
de #Tarioee#tsdllataoio7iee venoeae), "h ld ltld e e  *•(d ila tee io n es  l l a f l t l -  
eaa) y #aneuriem ae«(l). Setoa lltlm o e  podrfan ear d ila tao io n ee  de lae  
a r te r ie s  p e r lf l r le a a  o de laa  a r te r ia e  prdxixoae a l  oorazdn (8 ), Liana 
a los aneuriaiiae de la a  a r te r ia e  eereanas a l  eorazdn «aaeurleaaa In te r -  
no8«, pueato que no serfan  aoaoeptib lea de ezploraoidn en vida del pe­
el ente y su ex le ten e ia  adlo podrfa dadueirse de la  e in to m to lo g fa  que 
p ré sen te ra . Los oasos que r e la ta  B ag liv i de eupusato «aneuriama in te r ­
no# se rfan  in ten to s  de lo  q\à» unos ados mis ta rd e  x e a lisa rfa n  eon mis 
amplitud Lanoisi y A lb e r tin i, o see, co n v e rtir  l a  lé s io n  oomo «fundamn 
to  del saber elfnleo#( 3) • Nuestro au to r qm alguno de sus in fa a sss  de 
autopsia nos re la ta  e l  ballazgo -* la  le s id n  oozao slave d iag n ls tiea#  (4) 
de «pdlipos oardfaeos# (5) (Taies «pdlipos# no serfan  sino eo lg u lo s ,fo r 
maeionea postmortem)•
Dentro ya de la s  enfermedades del abddmen hemos de se îla la r la  *hi- 
droneefa.e la  que eoneede B agliv i gran im porteneia.Segèn l l ,  podrfa 
se r  de dos e le se s : «hidropesfe hèmeda# (lo  que hoy llemarfamos a s e i t t s )  
e «hidropesfa sees* (lo  que hoy llamarfamos meteorismo). No eree en e l  
"hidrops" por ro tu re  de l in f i t lo o s  (6 ) . Bl «hldrops sieeus seu f le tu o -  
sus« se p roduelrfa  «por le  con trac tu re  y exeesiva sequedad de la s  f ib ra  
del in te s tin e # ; de e s ta  msnere se In terrum pirfa e l ourse de los l iq u i ­
des y se paserfa a l  «hidrops humidus#. SI ex c itan te  de le s  f ib re s  se rfa  
la  «materia a c r is ,  s a l in e , pipe r in a , mordicans«, que determ lnarfa la  
sequedad y la  tensidn  de la s  misma s (7 ) . Tal se rfa  e l  oeso de la  en fe r­
medad del Cardenal N orls, cuyo informe de autopsia ad jun te  nuestro  au­
to r  (0) .
Bn euanto a la s  enfermedades del anarato  dim# e t iv o . d ice que lo s
(1) «Specimen#,p ig . 849.
(2) Op. c i t . ,  page 192 y 255,y «D isserta tio  v a r i i  argum enti#,p. 979.
(3) Lefn B ntrelgo, «La H is to rié  C lfn iea# .
(4) Ibidem.
(5 )«Specimen#,p ig . 499.
(d) « P rax is# ,p ig .40.
(7) Op. c i t . ,  page. 50-51 y 57.
(8) « D isserta tio  v a r i i  argumsnti#, p lg s . 369 y 573.
roznanos, aspaolalmanta lorn noble# y l o s  que ae dedleaban a Xo# ##%u- 
d lo s  y a lOB negoeloB, nadeefan del eatdraagp (1 ). Ln# *>e<5lieo> jn t e a t j -  
nale#**odrfan ear "humorale# " y "eonvul#lvo#" (8 ), eomo la#  p le u r l t l# .  
L#* d la rrea* te n d rfa , sagdn A ,  un o r1gen pefquleo en #u mayor p e r te . 
Dentro de la#  d iarrea#  eedala la  " l i e n te r fa " , que, eegun A ,  #e debe- 
rf#  a la  atonf# del p flo ro  y a la  ezoeaira  i r r i t a  oi(5n de la#  demA par* 
te a  del eetdzaago (3 ). £n la  "d leen te rfe"  e l  In te s t in e  e s ta r fa  uloera* 
do y apareeerfa  aangre mezelada eon la#  heee# o despud# da la  ezpuleidi 
de la#  mlamaa, lo  qua la  d ife re n e i ir l#  del "fXuJo hem orroidal" (4 ).
Â1 r e la te r  la auto pale del Oardenal Sfondrato (8 )-"en  e l  Barroeo pagan 
#u t r ib u te  e l  eaoalpelo anatdmieo toda# la#  elaae# ao e ia le s"  (6 )- dee* 
erib e  nuestro  au to r e l  hellaago * la  lea id n  anatomopatoldgioe eomo els*  
re  diagndatio# (B ag lir i es aquf preeuraor de Boerheare y Laneiai)"*  da 
un "mleoaareo#" o "tumor eamoao fonaado de reoeo" loealiaado  an e l  bn* 
gulo eapldnieo d e l eolon.
Entre la#  afeaeione# hendtieas" e it#  la  " h e p a tit is "  o "in flan#eidn  
del hfgado" (7 ) ,e l  "abaseso hopdtleo" (8) y le a  "heridaa d e l hfgado"
(9) (de muy mal prondatieo esta#  d ltim aa),po r la  grare hémorragie que 
detsrm inan). La hematemeaia tambidn podrfa obedeser a una afessidn*he- 
pdtioa (10). La " io te r is ia  am arilla^  dapende r f  a de la#  eauaaa a igu ien- 
te a :  1. in to  s i  o as i  ones. 8. "orgaamo de une enfbm edad". 3. obatrussidn , 
inflam aeidn o "e a s irro "  del hfgado (11). O ita l a  io te r i s i a  de lo a  r e -  
oidn naoidos (" is te ru a  neonatorum"), que apareserfs a l  3o.o 4% dfa
(I)  "P rax ist pdg. 41.
(8) Op. s i t . ,  pegs. 63 y 187,y "D isse rta tio  v a r i i  argumenti", p . 379.
(3) "Spesimen", pdg. 287.
(4) "P rax is" , Pdg. 67-66.
(5) "D lagerta tio  r a r i i  argument!", pdg. 375-376.
(6) Lain Entralgo , "H isto rié  de le M edisina",8o.voldmen, 1954.
(7) "P rax is" , peg, 55.
(8) Op. s i t . ,  pdg 54.
(9) Op. s i t . ,  pdg 55.
(10) Op. b i t . ,  pdg. 54.
( I I )  " I# t# r i  A a t i  mult a e aunt sauaae; prim s, d ira  yensni v ia  morau, 
vel po tions inmiaaa, aesunda morbi orgaamua, td r t ia  H epatia obatrttj 
t i o ,  Inflsm m atio, a sh irru a , quae t r i e  d u r i ta t ia  nomine vosat Hippo- 
s ra ib a . pengper tamen in  omni I s te ro  b i l l s  s lre a  Je su r  songeatio , & 
s ird u lu a  v ftioaua  aupponandus ea t"  (Op. S i t . ,  pdg. 53).
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del naeimieato y que aegitn d l ,  #e deb e rf a a la  re teneldn  del meeonio 
an loa  In tea tln o a  (1 ).
» . . 
Al hab lar da lo a  "tunorea y de le a  auporeeioxiea an la  p a r te  exterm
na del abdomen" die# qua loa  "abaaeaoa an e l m eeenterlo^ (la a  p e r ito n i­
t i s )  drenarfan o por e l  in te a tin o  o a travda da loa  mdaenloa da la  pa­
red del abdomen (8 ). En o tro  Ingar aeftala la  importeneia  de la  toe  eo- 
no produetora da hem iaa  (5 ) . E a taa .lo  mlano qua la  proeideneia de ame, 
lo a  vdmitoa, laa  ndoaaaa, l a  anorexia yvlaa males d ig estio n ea , tendrfan  
au orfgen an la  atonfa da la a  f ib re s  (4 ).
LOa "eae irro s"  s e r f  an pare B nglivi tumores nrodueldoa nor una ex- 
eeaiva tenaldn  de laa  f ib re s  y re tena idn  da lo a  Ifquidoa (5 ) ;tfp ie o  
aerfa  e l* eae irro  del d tero" (6 ).
Entre loa trana tom oa de l «parato  u rin e r io  aefiala l a  "a n u ria " ,la  
"Inoontinaneia de o rina" , la  " d ia u r ia " ,la  "eatranguria* y la  " iaeu ria "
(7) «Sa o tro  lugar deaeribe nuaatro autor loa fendmanoa qua aobrevienen 
a l  enfermo a l p e r a ia t i r  la  "anuria" (8 ) .S a ta ,lo  miemo qua la  " ia e u ria " , 
ae deb e rf  a a una la z itu d  ezoeeiva de loa " tu b o li renum" (9 ); l a  "ineoa- 
tineno ia  da o rin a" , e una p a rd lia ia  o la z itu d  exeealva da laa  f ib re s  
del e a ffn te r  (10). SI "edleulo re a ie a l  de loa nifloa "se deberfa a la  a- 
tonfa de le  ve jiga  (11)«No eonaidera eomo aigno in fa lib le  de l a  e x is te  
oie(da un"edleulo r e r t ie a l"  le  in terrupe idn  del ehorro de le  o rina  (18) 
pero en eambio,af d^ eomo aigno muy e ie r to  le  aenaaeidn qua produee
e l  eontaeto del odleulo eon e l "ea td te r"  (13).Signo diagndatieo del
(I)"P ra x is •*, pdtf 51.
(8) Op. e i t . ,  peg. 49.
(3) Op. c i t . ,  pdg.71.
(4) "Specimen",peg. 228-289.
(5) "P rax is",peg . 60.
( • )  «Specimen", pdg.194 y 199.
(7) Op, c i t . ,  pdg. 201.
(8) "Braxia",peg,130.
( 9 )  SpeeMtoa? peg .827.
(104 Op. c i t . ,  peg 228.
( I I )  "fibrerum  veaeieee la x ite a  in  Pueria veaaieee oaleulum produei t , 
quia naquit ingetem v iac id ita tum  eopiam, qua Pueri aca ten t o ae i- 
llando propulsera. Hino haerentes ibidem d iu , ae indebitb  veaai- 
oae oaleulum pueria fem iliarem  p ariu n t"  (Op. c i t . ,  pdg.289).
(18) "P rax is", pdg. 72,
(13) Op. c i t . ,  pdg.73.
"odloulo ren a l"  se rfa  e l dolor f i j o  en la  regldn lumbar eon rdm îtos 
eontinuadoe (1 ) . Admite la poeib ilid ad  de granaea odleuloe renalea 
a in  aintom atologfe doloroaa, eomo tuvo ooaaldn de obaarvar an l a  aee- 
oidn da doe oaddverea de peraones que antes no habfan aouaado dolor 
ren a l alguno (2 ). Considéra a la  l i t f a a i a  del miamo modo qua a la  go- 
t a ,  es d e e ir , eomo una enfermedad de r ie o s  y da eatudioaoa, dadoa "a l 
vino, a Tenus, a l  oeio y a la  ordpula" (3 ) .Pone e l  "odlieo  ren a l"  eo­
mo e l  ejemplo mda dem ostrativo de anfermadad produeida per la  "sxeeai- 
va oriapsdure de le a  f ib re s "  (4 ). Los "dolorea renalea" ae d a te rfa n , 
aegvin nuestro  au to r, a eineo eauaaa: a la  l i t f a a i a ,  a l  abaeeao, a la  
inflam aeidn, a la  d lee ra , y a la"flo x id n " o "depoaieidn de un burner 
aeroaere y eroaivo" (5 ) . *
Distingua d l e l  dolor lumbar reumdtieo del debido a eauaa renal
(6 ) . El "dolor lumabar" no adlo podrfa aer reumdtieo o re n a l, aino qua 
podrfa obedeeer a o traa  m ultip les eauaaa (aeumulaeidn de loa males hu- 
mores en e l m eaenterio , heraorroidea, a te .)  (7 ).
Con reapoto a laa  anfermadadea dal alatama narv ioao . eoneeda nuaa­
t ro  au to r un papal importantfaimo a la  dura madra. Pero de ea to  ya noa 
hemoa oeupado an o tro  lu g a r, por lo  qua noa lim ite ra moa aquf a r a la -  
oionar laa  enfermedadea qua B aglivi nombre en au a obraa. Entre a l la s  
atribuye aspaeia l importaneia a la  »aplopagfa", a la  que d iv ide an (8) 
"sangufnea"y "p itu ito a a "  (9 ) . Su gravedad dependerfa de la  a lte ra e id n  
qua produjera an la reap irae id n  (10). Como "anfermadadea soporoaas" aog 
aidera tambidn e l  " le targo" (1 1 ),e l  "sopor" y e l  "Coma" (18). SI " la ­
ta  rgo*, lo  miamo qua la a  "oefa leas" , e l  "v d rtig o " ,lo a  " d e lir io s " , a l
(1) " f ra x is " , pdg. 72.
(2) 0p. e i t ,  pdg 73.
(3) Op. e i t . ,  peg .71.
(4) "Spaeimen", pag .l9 9 ,y  "Dies e r ta tio  v a r i i  argument1", pdg 178-179.
(5) "P rax is" , pdg 78.
(6) Ibidem.
(• )  Op. a i t . ,  pdg.47; "Specimen",pdg 188; D ias.T ,p .343,y D ie s .v a rii
(7) Op. a i t . ,p a g  59. /  a rgument!".pdg 355.
(9) "P rax is",pdg . 58.
(10) Op. a i t . ,  peg. 59.
(11) "Spaeimen", pdg.801 y 198.
(18) Op. a i t . ,  pdg. 198.
"inaom nio", la"dab Ilidad",la"to rpam a" y la  " n a la n a o lfa " ,a ta ., tarn- 
d rfa n  au o rigan  an un ra ta rd o  an la  a irau laa id n  da lo a  Ifquidoa por a l  
aa rab ro  dabldo a la  aon traa tu ra  da la a  nanlngaa (1 ). Por a tonfa  da laa  
f ib ra a  manfngaaa aa produalrfan  la a  "aonvulaionaa an loa n idoa", la a  
"p a rd lla la *  y la  "b id ro aafa lla*  (8 ), Daaarlba un aaao da *apllapala*
(3) an qua la s  aonvulaloaaa aparaafan a p a r t i r  da l dado gordo dal p id , 
aztandidndoaa por a l ra a to  d a l auarpo (4 ) . Lo miamo an l a  "ap ilap a ia"  
qua an o tra a  anfarmadadaa "aonvulaivaa", sa produairfa una o rin a  a la ra  
y aopioaa (9 ).
Vuastro au to r aonaada la  dabida importanoia a la  pato logfa  paiao- 
aom dtlaa: Sagdn d l ,  muahaa anfam adadaa da l auarpo ""dapandarfan da la a  
"anfarmadadas dal alma", y viaavaraa (d).D adiaa B agliv i todo un aapf- 
tu lc  da au "Praxia** a ponar ajeznploa demoatrativoa da t a l  aaarto  (7 ). 
Laa mujaraa a s ta r fa n  mda azpuaatea a la a  "anfamadadaa d a l alma" qua 
loa bombraa (8 ) . Da l a  " h ia ta r ia "  tambidn aa oaupa nuaatro au to r (9)« 
Ant a una anfaraadad qua no aparaaaa a la ra , aa hmbrfa da aoapaahar, a l  
aa t r a t a  da une mu j a r ,  da "h ia ta r ia " )  a l  aa t r a t a  da un hombra, da 
"luas g d lia s " , y a i  aa t r a t a  da un nifto, di "lombriaaa" (10). Si la  an- 
fermadad no aad iara  a lo a  ramadioa dabIdm anta p ra a a rito a , aa dabarfa 
aoapaahar da algdn oaulto  "padaaimiento dal alma" (11).
Da laa  m faraadadaa mantalas adlo habla da " f r a n l t ia " (12) y da 
"manfa" (1 3 ) .
Nuestro au tor llama " t ia la  narvioas" o " t l s i s  dal hdbito dal euar- 
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«Praxis*» 
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Op. Git. 
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(1C) Op, e i t .  
(11) Op. e i t .  
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pdgs. 91 a 97. 
pdg 98.
p d g .82, y pdg. 113. 
pdgs. 37 y 96. 
pdg. 96 . 
pdg. 31 .
(13) "Speeiman** pdg. 199.
la s  f ib re #  del "habito  del ouerpo" y a la  perturbaoldn an l a  as in d la  
aldn y o irou laa idn  dal "Jugo n u tr itiv e »  (1 ).
Eh auanto a laa  anfarmadadaa da l drmanoada loa aan tid ea .tambidn 
ae debar fan a la  atonfa da la a  f ib ra a  la  "oaguara» ("atonfa da laa  
f ib ra a  da la  r e t in a » ) , la  "epffora" (atonfa da la a  f ib ra a  da la a  gl*n~ 
dulaa dal o jo * ), la  "aordara" ("atonfa da la a  f ib ra a  dal tfmpano»), la  
"nbolloldn dal aantido dal guato" ("atonfa da le a  fib re#  da la  laneua") 
y "anoamia" (" la z itu d  da le a  f ib re s  da la  narfa») (8 ) . Otraa afaaalonaa 
da loa ojoa aarfnn Isa  "oftelm faa" (3 ); o traa  afaaalonaa da loa opidoa 
aarfan : la  "Inflam aaldn" (4) y loa "dolores"da lo s  ralamoa. (5 ),
Sn re laa ldn  a lea  anfermadadaa f a b r l la a . a la a  anfarmadadaa euyo 
afntoms dominante aa la  f  la b ra , aa oaupa eon prafsrano le da laa  para 
b l mal llamedaa " f la b raa  maligna#"• Sagiin nuaatro au to r, "malignes" 
quarrfa d ao lr "dabida a a un vanano" y no babrfa varda dar amant a mallgnaa 
mda qua la s  dabldaa a a le r t  os bongos, sa te s  o allm antos nooivoa (6 ), 
puas a l  raa to  da dlabaa flab raa  aa dabarfa a a l  "aparato da loa  maloa 
burooras an la a  prim eras vfaa" o a la "Inflamaaldn da lea  vfaoaras" (7 ) . 
Laa divide a l modo t r a d ia ional an " trltaaopbyaa", "bam ltrItaaoa», " t r i -  
pbodas", "aaaodas", "a lodas", " l lp i r ia s "  y "ap la loa" (8 ), aagdn la  fn~ 
dole da la  aurve f a b r f l  y a l  raa to  dal auedro a lfn ia o . Las "h am ltrita -  
aoa"o "sam itaralenaa" dloa qua la  padaafan fraauantam enta loa  romanoa, 
aomo ye obaarv^ Oalano (0 ). Atrlbuya B agliv i aob rasa llen ta  importanaia 
e la a  " ta r a ienea dob las", qua a l  danomind "flab raa  m aaantdrlaas" (10) 
quizds por a l  hallazgo an verlo s fe lla a id o s  m amuse da a s te a  flab raa  
da laslonaa an a l m esantarlo tfp lo e s  da lo  qua hoy danomlnamoa fiab ra
(1) "8paaiman",pdg. 288.
\Z) Op. a l t . ,  pdga 287 y 228.
(S) "Dias, v e r l l  ergum sntl", pdg 396.
(4) "P rax is" ,pdg .43
(5) "Diaa. v a r i i  arguraantl", pdg.377.
(6) "P rax is" , peg .32.
(7) Op. a l t . ,p d g .32-33.
(8) Op. a lt.,p d ff  34.
(9) Op. a i t . , pegs 31 y 34. (Estes flab raa  qulzds fueran una forma da 
paludlamo/1 anfarmedad anddmiom antonaas an Roma.
(10) "Spaalman"7\pdg.244,y "Dise, v a r l l  s rg u n an tl" , pdg. 363.
t i f . ld M u  TalM  fl#»*##, MQT frM W tntas #m B tm , y # 1m  qM tNmalA«m 
d # t l d M  »  1&  " m m m m lM lA *  * #  « # ! # #  I m m t m  #m l a #  y z im e w M  v f a a *  ( 1 ) ,  
■ • r l a a  i M  d m i# a #  a f # # a l # a # a  am 1 m  q a a  a o  # #  « M p l l r i a  l a  f l j a a a  d a ,  
lo# dfM  a rf ti# # #  (2)* T a É h l I a  # q p l # a  ## t a r l M  #«Mi#BM #1 # # a M p t »  
•ÛLÛBUdÈEUMÎ" d« ##M M M l*#) (5), y #m #tw  I#»#» d###vt1»#
iM tM t#  d«talladM «Bt# U  #lmt«mmt#l#«fa d# %%#%» 1 :# % ! #  " (4 ) .
^  *ZlBUll* ** 1* e t f e x i i e d a d  # #  e m e e m tr # # # #  m i»  - '
fre#u#ntem#mt# titada am laa abyaa da Baglivi (#)# la  *vixiiali^ m#a pa# 
Xigraaa aavfa agaalla am qma agaaaalaya dlawa {*)# Im ataaa Imgay## ^
hdbia d# «trtitiaa a  to anf M r «• u# tim i iwimi* (•)* >&
a m a a ta  a atraa imfaaaiamaa# t i t a  laa "iMVtlflilti* VNW agavaaan am al# 
g m a a a  amfaxmadadaa agmdaa ( 9 ) ,  laa "flamamaa damtaarlaa  ^ ( 1 0 ) >  ata# 
la  laaa •  ^ (damamimaaifm agliaada aam gyafayamaia
a loa aaaaa da a ffilia )  aa tratada aam baatamta amtamalA am laa abraa
da mmaaty# «mtay# al amal ma logy# daalimdayla dal yaata da laa amfay# 
aadadaa vamdraaa# a laa qma aamfmmda amtra al (II)# XI arigam da aata 
afaaailm padyfa may# aagdn A# baradltayia a adqmiyiA (pay la  laataa# 
aia, pay al aaita# pay al baaa am laa labiaa mlaayadaa# pay dandy am 
al aiama laaha# ata«) (12)# BaBala la  aiyamnatamaia da qpa mmmaa aa bo- 
ryidra aamplatamamta la  "Imaa gA iaa # aia» qm# yamaafa baj# al aapaata 
da anfamadadaa diatimtmafl#)# Imdiaa tambila Baglivi la  axlatamaia am 
aata amfamadad da aaapliaaaiamaa tmarviaaaa# aytiamlayaa# myimayiaa 
(a ia tltia )#  a imalmaa da una «tabaa a tia la  gfliaaP# pyadmaldm pay a lia
(1) *Plaaaytatia T*# pig# 343# y "XI % iatala aa Blaalaw Andyy"# pig# 
434#
(2) «Pynda"» pig# 33#
.3, "dpaaisam"# nig# 244#
,4, "Pyamia", pig# 112#
8) #p* ait#* p4n# 33 X 3d| "Plaaaytatia V"# pig# 343# y "Diaaartatia 
, vayil aygmamti"# pXga# 363# 366 y  369#
6 ) •PyiKia*# page 3 6 #  ^
7, "Piaaaytatla T"# pig# 343.
6 «Piaaaytatia vayil aygumamti"# pig# 363#
» rMmi#", Pic. 41.
16) "d###6»#m", Jpic* 19$* r  *J>i###rt#tio vmril argumonti", p ig. ST8» 
11, "PMxl#*, pig#. CO y Cl.
1*.
(13)
O p . « I t . »  p f i # «  s ? » a e  y  # # «  
Op# a i t # ,  p i g a #  3 9 - 3 3  y  5 3 #
—  < 75^  —
(1 ). nmbrfm tam blA  une "Oftelrafe» por "lue# gdllee» (8) 7 tm b i ln  #e- 
&ele nuestro  au to r e l beoho de que en lo s  enfermo# "gd lieos" l a s  d isa ­
rm# t e r  den mu^o mda an au rarsa  (3 ).
La "gonorres" ae débarfa a la  atonfa da la a  f ib ra a  da le a  vaafau­
la# aaminalea (4 ),
La "gonoriua fa ls a  o a a ta r ra l"  ("noths") aa rfa  j^roduaida por la  
la z itu d  da la a  f ib ra a  da la  vagina (5)«
En auanto a loa  tran a to m o a  da la  l ib id o , nuaatro a u to r  a f lr a a  
qua l a " im a o t^ e la " aa deberfa*# l a  a tonfa  da la a  f ib re s  da la a  p a r te s  
pudenda# produeida por el abuao da Tanus" <d), aunqua raaonoaa qua am 
muoboa aeaoa l a  impotanaia aa pafquiaa (7}« La anfam adad e o n tra r ia  a 
la  "im potanaia" aa rfa  la  " a a t l r la a ls "  (8 ) ,
En auanto a Eaa anfermadadea p a re a lta r ia a , ba#7a an aaa obraa da 
la  "yam #" ("saab ias") (* ) , a la  qua atrlbupe una variada a t io lo g fa , 
aunqua, deada lue go, no para a i t  a r ia  (10). Bn re  a lidad  a la a  " lacb riaaa"
d istingue B ag liv i,an tra  "Iw abrlei puarorum** o "lombriaaa da loa nifios"
y "lum briei I n t i"  o grandes lombriaaa dal adultO" (18).
Entre laa  enfermedadea del epam to loaomotor aonaada a sp ae ia l in - ,  
portaneie  a la  nota (13), a euyn "b ia to ira  prima" y a auyoa "sforiam oa" 
de diaa un eapftu lo  an tero  da au "Praziam (1 4 ).Da la a  anfermadadea da 
loa buaaoa s i t e  eaaoa de abaeaaoa y tuaorea baaoa, y da f ra g ilid a d  ax- 
tra o rd in a r ia  da lo a  bueaoa an loa  "gdlieos" y an loa "aaaorbiftiaos", 
(18). El "oateoeopos" da H lderatea o do lo r da loa buaaoa an la a  an fb r-
( I )  "P rax is" , pdga. 59, 60 y 61.
(8) Op. e i t . ,  pdg. 187.
(3) Op. a i t . ,  pdg.61.
(4) "Spaeimen", pdg 889.
(5) Ibidem.
(6) Ibidem.
(7) "P rax is" , pdg, 59.
(8) "B iaae rta tio  da uau a t  abuau vaaaiaantium ", pdg.485.
(9) P rax is" , pdg. 65.
(10) "B iaae rta tio  v a r r l  argum anti", pdg. 367.
( I I )  "P rax is" , pdga 37-38.
(12) "Oaorgii B agliv i ap fa to la  da lum biois l a t i a ,  eorumqua ganarationa 
ad Dorn. Nieolaum Andry, Madiaum Pariaienaam ", p d g g . 449 y 458.
(1#) "P rax ia", pdg.115.
(14)"P#axia" pdga. 115 a 119. T id. atiam  pdga. 71 a 73.
(15) "Spaeimen", pdga. 166 y 167.
medadea agudaa, ae deberfa a la  e lte re e ld n  de la  "menbrana de l hueao» 
(1 ).
La "adipoaAs" ae p rodua irfa , aegdn nuaatro au to r, a la  exeealva 
lax itu d  da la a  fib re #  de la  p i e l (8 ). La "diabete#" ("diabea vera#") 
ae deberfa a lo atonfa de la a  vfaa qua unen e l  in te a t  ino a lo a  riflo - 
nea (5 ).
Otraa efeeeionea e ltadaa  per B agliv i aon la  *eloroaia* y e l  *eaecrt 
bnto* (4 ).
Sn o tro  lugar sedala laa  eonaeeueneiaa d e l aleoboliaao erdnieo 
(p arX lia ia , tembloes y o traa  efeeeionea de la  eabeza, impôtene ia , a te ) 
(5 ) .
Terminera mo a e s te  aparté do eon la  men eidn del *t a ra n tu li  amo », a l  
que dedied nuaatro au to r un l ib ro  (e l  primero e a e r ito  por d l) eon e l  
t f tu lo  "B iaae rta tio  de anatome, morau, e t  e ffeo tibua  ta ra n tu la# "  (6 ). 
Tel Ob r i t e  co n tra s ts  notablement# eon a l  e a p f r i tu  alternent e e i e n t f f i -  
eo que nuaatro B agliv i an e l  raa to  da su produeeidn l i te ra r ia .N u e s tro  
au to r, qua deaeribe e l "tarantu liam o" an la  Apulia, aezlala l a  s im il i -  
tud  en sua afntomaa eon loa de o traa  enfermedadaa, y expliea lo a  efee- 
tc a  de la  morde dura de la  ta rd n tu la  por eoagulaeidn y engroaamiento da 
la  aangre (7 ),
1) "SpeoinBn", pdg. 181-108.
2) Op. e i t . ,  pdg. S28.
3) Ibidem .
4) "D isse rta tio  I " ,  pdg. 883.
5 ) . "Praxia", pdg 59.
61 "Georgii B aglivi Opera Omnia", 4&, ed. venaeiana, 1738. pdga 389 
a 416.
(7) "D iaserta tio  VII" ("De ta ra n tu la " ) ,  pdga. 400 y 401 y 402.
t s r a p k u t i c a
liO miamo qua hemes heeho en o tro s  oapftu los aeeroa del aaunte 
qua an e l le s  ae tra ta h a , en ea ts  oeneernlen te  a  l a  te ra p e u tle a  b a g ll-  
vlana# daremea una hreve idea aeerea da l a  te ra p lu tle a  an e l  Barreeo 
h aa ta  l a  epoea de nuaatro au to r. Bn ea te  reaumen (ebtendde fundamen- 
talm ente da l a  magnffloa expos lo ion queaohre e s te  tema haoe Lain Bn- 
tra lg o  an au l ib re )#  h*#oa d iv id ido  l a  te ra p e u tie a  del Barroeo an tan ­
te s  apartados eomo direooienee del penaamiente medico o o ex ia tie re a  an 
e l  a ig lo  XVII. Tal d iv is io n  tien e  un év idents v a lo r ex p o sitiv e , pare 
no ha de eonaiderarae aoorde eon l a  re a lid a d , puea loa midiooa de oa 
da eacuela no aegdfan una te ra p e u tie a  exelu s ivamente eonforme eon e l 
penaamiente mediae de dleha eaeueXa# sine  que par^ioipabaa ademaa da 
o traa  ideas te rap eu tieaa  de d ia t in ta  proeedencla. Ba an B ag liv i an 
quien ea eato mla patente# debido quisa a au e a ra e te r  a ia tem atiaan te . 
Asf 9 uea# la  te ra p e u tie a  del Barroeo (peso r io a  on eonquiataa te ra p lu -  
tie a a )  se ra  reaumida baje  laa  faee taa t empfrica# trad io ional#  ia t r o -  
meelniea# ia trequfm iea y aÿdenhamlana.
a) Terapeutiea em pfriea; Entre loa hallasgoa te rap eu tieo a  de l a i ­
g le  XVII hemoa de seR alar loa aiguientea#
1.L K1 deaoubrimiento de l a  quina y de la  ipecaeuana.
La quina, cuye use eataba ya muy extendido hac la  m itad de a ig le , 
reo ib ida  eon entuaiaamo en toda Buropa# tambien tuvo enemigea, aobre 
todo en tre  lea  p re tea tan tea#  que no podfan ver eon bueaoa ojoa una dre 
ga prepaga per eardenalea y j sau ftas# y en tre  loa apegadoa a l a  medi- 
cina tra d io io n a l, que n»' erefmm que un remedio emmmae la  tv ro ian a  s in  
elim inaeion V isib le  del humoa,pesan te . Su a e e iln  te ra p e u tie a  fue in ­
te rp re t  ada de d ie t in to  mode aegun laa  d ife ren tea  eaeuelaa medioaa. Loa 
iatvoqufmieoa a tribuyeron  a eate  nuevo "a^anum" l a  faou ltad  de oorre- 
h i r  l a  "ferm entas ion" fo b » il da l a  aanirre y de di so lv er laa  mueoaida- 
dea obatrue te raa  de loa pequeRoa vaaoat loa iatrom eeaaieoa penaaron 
que l a  quina provoeaba en loa enfermoa da f ie b re  l a  d i lu e i ln  de l a  
aangre. Deade luego, e l  efeoto  de la  quina vino a haver perder win
mt» p re a tlg le  m l a  m adlelaa trad io laaa l#
l a  laaaaauaaa no faa  la traduo ida  #a la ra p a  h aa ta  a l  afio 1672# 
Daraata daa a lg la#  aatirra l a  ipaaaauaaa en e l  prim er piano de l a  modi- 
o aa iln  a n t id la e a t l r io a  y an nao omo vomitive goal tamhien de gran 
prediaam ento.
Bl nae de l a  ra fa  de oelemho fne ta a h la  imtredneido en e l  a ig le  
i n i  por Nedi ( l ) .  En ea te  a ig le  taaA iln  ae M fn a d il en Bnrapa a l  am#l 
pleo de l a  p a ta ta , t l ,  eafe y eaaaa# ïïno de loa que propngnaron e l  
M pleo te rap en tiao  d e l t a ,  ea fe  y tahaao fna e l  qaim iatra  halamdla 
Gom elina Bantehoe (1647-16#&).
2 . Bl inventa de l a  tra n a f iie iA  aaagnfnea y l a  infnallm  emdave-
noaa.
La tran sfn a io n  aangnfnea, que ya hahfa aide te lr ia am w t#  eanae- 
h ida , fue d e ta lla d a  ea 1654 ( 2 ) ta n te  en au t lo a ia a  aoma en an ina- 
trum ental por Vranaeaoo V eiii* mediae i t a l ia a o ,  que ae in a p ir l  en e l  
deaoubrimiento de l a  e ire u la o iln  de l a  aangre y en p i inderte  de loa  
Irb o lea  fru ta lea#  Hna eom iailn ingleaa ia teg rada  por v rea . Boyle,
Hooke p o tro e , expérimenta l a  in fu e ila  de firmaeoa y l a  tm m afualln  
de aangre en anim alea. Biehard Lower ooaatruyl an aparato  para tram a- 
fu n d ir aangre de l a  o a t i t id a  de un animal a  l a  vena de e t r e .  Un p r i ­
mer enaeyo de inyeooiln iatrevenoea en e l  hombre (inyeoo ila  de un p re - 
parado antim onial en laa  venaa de e ie r to  ooadenado a  muerte}{ tuvo 
eome reau ltado  l a  muerte del paelente# Jean Dénia en Praaola r e a l i s i  
h aa ta  oeho traaafuaienea  de aangre de animal a l  hombre# Lever y King 
en In g la te r ra , Biva y Ifaafred i, ea I t a l i e ,  y Kaufmana y Pufmann, en 
Alemania, proharon l a  v iab llld ad  de la  tr^ n a fu a iln  aaagnfnea, t a l  oo- 
mo entonoea ae p rae tieab a , pero *1 mitode oayl emmpletamente en dea- 
uao.
(1) Bedi tam biln oon tribuy l a  l à  d ifuaion  del uao de laa  hojaa de d i­
g i t a l .
(2) Ba e l  aRe 1654 p reeen tl e l  metodo a Vemande I I  de Toaeana. Su ea­
e r i to  no fu i  atendldo , por le  que r e t r a e l  au p u b lib ae ila  h aa ta  
1680, tiempo por e l oual ya o troe autorea ae le  habfan adelan tado , 
ao aolo en I t a l i a ,  aine en e l  ex tra n je ro .
Al parooer, e l  prim era que u t i l l a l  l e  le p e e e tle  Im trtffiieea  fu i  
e l  m lrajaae de Damalg y a b r itio a  (Séhm idt). AW# ml# ta rd e  un
t a l  V ih readerff Infundfa vine eepaBel en laa  venaa de eue pqrroa de 
easa para haee^lea mie veleeea . Ta d ljW ea que Vren habfa expérimenta- 
de tem biln e l  mitedo e l  a&e 1656# Deapula le  emplearen jeh# Daniel 
t ta je r , de Kiel# Siglamund Blafeelta# de Berlin# y loa  i ta l ia a o a  6# Pra- 
e a a a a ti ,  Geminiano Uontanari# B orelli#  ete##
2^ La m elo terap ia (tra tam ien to  por media de l a  m laiea y  l a  danaa) 
a d q u ir i l  a le r ta  importanoia# aobre todo# para e l  tra tam ien to  de l a  p i -
eadura de l a  ta ra n tu la , de ah l e l  origan de laa  m elotlaa llemadaa ^ a -
♦
ra n te la a " .
B) T erapeutiea tra d ic lo n a li La purga, e l  e l  la te r#  l a  aangrfa, l a  
e a e a r lf ic a e i ln , e l  o au te rio , l a  "fon tan e la" , ete# ,S e a igu ieron  u au d o  
eemo en a ig loa  an terio rea#
El empleo de la a  aguaa m ineralea ae hiao mia e ie n tf f ie o  eon loa 
progrtaoa de l a  qufmiea. Para e l  anal le  ta  de la  aoldea fu i  Dey le  e l  p%i 
mero que uel loa indieadorea eoloreadoa.
6) T erap lu tiea  iatrom eeanicai L# te ra p eu tie a  iatrom eeln iea e a t i  
d i r i f id a  a eoWbatir y a e lim inar e l tranatorno  meeanieo aupueato rea- 
poneable de l a  afeeeiln#  Bzaminaremoe aeguidamente loe p riae lp io a  te -  
rap ld tieo a  de loa ma# eenaïades medicos iatrom eeanieost
B o re lli;  S a,afic ionado  a laa  curas d ia fo r i t ie a a  y a  l a  quina# Bl 
e fec to  de e s ta  l l t im a  lo  ve en e l  robusteeim iento de la s  f ib ra a , que 
de e s ta  manera, im pulser(an le s  liq u id e s  estaneados aupueato origan 
de l a  enfermedad#
dole I Tambien emplea l a  quina para re s tà b le c e r  e l  tone de la#  fj^ 
b ra s , y la  daagv(a,para diam inuir l a  tension  f e b r i l .
P itca irn#  Afirma que l a  f ib re  debe ae r tra ta d a  por l a  aangrfa y 
la  vesicacion , euyo efec to  te rap eu tieo  s e r fa  l a  dism inueiln del rosa- 
m iento, y de l a  hlperem ia p e r ife r io a , y l a  " ra re facc iln "  del liq u id e  
sangufneo.
D) T erap lu tiça  iatroqufm icat Durante e l  Barroeo ae c u lt iv a  tam-
b l ln  l a  h ereae l»  #  p a ra# # !# ^  aaaqaa tadavfa  a ia  grap%
fru te#  31 p le l t*  del a a tla e n le  algue toâavfa , aabre teda# ea T r ip e ia t , 
e l  Im a a le a  f u i  ta a b i la  «ay eatimad# aautribuyemd# M v lfr  y  a trea#  
a au d i fu a lA i  a l  h le r r a  la g r i  muab# p ra a tig a  aam# *daaa# llaate". 
lluaboe beblaa e l  v iaa ea oapaa a taaaa  d# a e a p ^  #aa eb ja ta  de h aeer- 
le  "ealibeade" a "aeerada"# 8e uaavea tem blA  *t#aaa" aatim eaialea# 
tr ia e a le a *  amtIveawwaaa# ete*
Veî Helmeat ae ap a rta  de l parw efafëm e y  d e l galealeme (#A  d e  
eate  A tla e ^ #  La te ra p lu ie a  de Gale### h ab rA  aide jaeraaente a ia te -  
m atieai le a  "armma" de Paraeelae ampÈam mim efèeaee#, auaque aa ae- 
a l l a  me ae debpA a  l a  destrueellm  ea p ee ffle a  d e  Xmm "aeB lllaa" de 
l a  eerreapemdlemte eafem edad, emae d l ja  Paraeelae# aime a l a  a l te r a -  
e l l a  que d e te n la a rC a  ea e l  "ajpquee" del enferme# geaaidera l a  aura- 
a l l a  eome l a  eonaeeueaeia A  1# "idea" e u ra tiv a  de l "arqpee", predé­
c ida  eapentAeamente I  auabitada por e l  sedleameat#» Tan Helmeat ^m - 
b a t l l  lo s  gratam ientee tra d ie lM a le a t l a  aaagrfa# loa  purgent ea, e l  
e l ls te r»  le s  T e a ie a b t e S t  la s  eeafeeelenes, le s  Jarabes» ete# gembl- 
aando a H ip lera tea  son Paraeelae# p re f i r i l  l lm ita ra e  a l a  dieta# que 
eenaervarla  e m ejorarfa la s  fueraaa de l enferme# y le s  "areaaa"» que 
detem im arfan en e l  "arques" laa  epargunas "ideas" eu ra tiras#  ieme 
dareana" eaq^lel d iveraas t in tu ra s  vegetalea y# aebre tede, lo s  reme­
d ies de l a  farmaeepea "espagfrioa" de su m aestri# m ereurio, antimenio 
aralaioo# h ierro#  sa le s  aalnieaa# aa l eemus# earbonate pe tA iee#  agua# 
m ineralea eta# Sus dos i s  fuerea  hemeepatie#### puea aegun 11, le s  me- 
dieameatea e l le  modifiean e l  "arques"# me le  nm#tr#&i*aa.
S ilT io , siguiende e l  a fe r ia se  "virium eonaerra tie"#  merbi subla- 
t i e ,  eausae e o r re e tio , aymptematum m itig a tie " , d iv ide loa mediemaentoa 
en repara tive#  ( lo a  que repoasm la s  p ird id as  del euerpe), evaouativea 
( le s  que haosn elim inar l a  m ateria peeante, ta le s  eemo le s  qatiam- 
n ia le a , l a  eseamonea y  loa  e##lemelaaea) y  a lte rn a tiv e s  ( le s  que 
modifiean la a  prep|ed#dea de loa liqu ides#  ta ie s  eome e l ep io , loa  
ameniaeales y  loa #%eeitea e tireo a )#  La fiebre#  por ejemplo, l a  tra ta ^
rim mlemlimi##### y diluyende l a  aangre# aaa ramadlaa iU ta raa tiv aa  
(aa laa  malaiaaa# p a r  ejmwpla)# y mKpalaaad# la# àmbataaeiaa aaaiva# 
par stadia da purgent am# d ia fd r l t ia a a ,  ealagegee# eta# Laa aaagrfaa  
(naaea eap laeA ) a a ta r la a  imdleadaa an le e  p leW rleaa# Laa "aarlm e- 
a lee  llx lv ia a e a "  da la a  f ia b ra e  naligaaa  da dw batirfam  M diaaita l a  
n a d le a e ila  a a ld lf ia a n te  y abaarvente, |u n ta  a le a  ap ilaaaa  y  a  la a  
naftaa*
n t r a  loe lld e fp u le a  da S ilv ia  hanaa da a l t a r  a l  alanaa O tta 
faahem (Taebaniua) qua prapagi an I t a l i a  l a  d a a tr ia a  da aa n aa a tra  
y san ten fa  qua la a  e«#ar#adWee dab{«t ee tA atlrae  ad a ia ie tran d a  A l"  
da a A a a l la ,  Bl l l a a l i  a e l  A id a  aa aa s^ in arfa  aaa a l  A i ^  a e l  
a le a l i  eupueatea raepaneablee del praaeea nerbee#, deade lu g a r a  una 
e a l,
B i l l i e  fu l  au tre  e tra a  eaaaa urn gram fa m a a lle # # . Ba au ab ra
"Pkam aaautiae r a t ie u a l ia " ,  uue da le a  p riu araa  l ib te a  dedlaadea a  l a
faruaeelogfa  axperiM utal#  ae prapaite eauaaar l a  a a e lla  qua lo s  u ad i-  
easantoa a je reau  aebra a l tube d ig e s t i r e ,  l a  aangre y le a  Irganae 
a denda lleg aa f y  a a an tlu u aa lA  ee tu d ia  loa retaadiee au ltieaa#  pur- 
gantee, d iu r l t ia e a ,  d ia fe ra tiae# #  e ta ,
B) %» te ry p A tig a  aardehamlama# La d a e tr in a  h ip a a r l t le a  aam eu 
idea da l a  "v ia  u e d le a tr ix  mature"# aW ,# ae n a n if ia e ta  elaranam ta 
dm l a  ta ra p A tie a  da Sydtdum# Sin wbarge# sag A  al# a l  aediea ne 
ha de s e rv ir  a  l a  m aturalesa da urn made abaalata# La n i n e  qua Par*- 
eelae an tes qua l l#  %rdamhnu a i^ i r a  a l  m u  da uma u ad iaa a lA  a##aaf- 
fiea# eapaz da haear p a r a ( m im a lo  qua l a  m aturaleaa haae lamtauem-
te  y Bujata a e r r e r ,  Bl u id iea  ha da e a r  v ia a r la  da 1# n a tu ra l aaa , pa
ra  an e l  sen t id s  qua henaa #emetanada* an laa  amferuadadea agmdaa eu- 
ya e u ra e lA  depend# fw danem talaente d e l aafuarsa  da l a  naturm laaa 
dal emfersta, aaneigotanda earn am a r te  uma a l ln in a a iA  rap ide  y ae fa - 
r a  dé l a  eamea de l a  eufaruWad# en laa  a rA ia a a ,  en la a  que l a  na- 
tu ra le s a  no ea tan  e f ie aa  eaue en la#  agudaa para expulear l a  stateri#  
« e rb ff ie a , deetrpw da l a  aaferaedad en eu eapaaie aegun e l  deside­
ratum paraacM ana, Para Sydeiûiam laa  ramadiea mA u t i l e s  aa rfsn  le^
da origan  v ag a ta l, puaa, aunqua do una aoaldn nanoa po tan ta , aarfan  
muaho maa aapaa iflaoa . EMkguld I I  anplaando l a  aangrfa aomo raaadio  
araeuenta an la a  anfarmadadaa agudaa (aobra to d o , mt l a p la u r i t i a ) ;
Eld gran importanoia a l  rigiiaon a lim antlo io  y ampled ndzaar aaoaao da
madlaamantoa; roborantaa (h ia rro  y qu ina), araeuantaa (a stin o n io , 
m arourlo, jaimpa, d iu r ltio o a  y purgantaa a a lin o a ) , narrlnoa (gAbano 
a a a f l t ld a ) ,  narad tleoa y aadantaa (oplo an forma da lludano- *lbu#a- 
no da SydanhttB"- o da d laaoord io ), y poaoa mda. Raaonaadd la  a q a ita -  
aldn para a l  tra tam iaa to  da algunaa anfarmadadaa ardn laaa , aomo la  
h ia ta r ia ,  la  hipooondrfa y l a  t i a l a  inaiian taf.
Podamoa d l r i d i r  l a  ta ra p lu tio a  da B adigli an doa p a rtaa t ta ra p lu -  
t io a  general y tarm plu tioa aap aa la l. Al aa tud io  da la ta  a hanoa da afia- 
d i r  un brava ap a rt ado da bigiana y p ro f i la z ia .
I .  T areu lu tli»  J ttn ara l i Todaa la a  obraa da B agliv i aon muy
rio a s  an aontanido ta ra p lu t ioo . Inaluao loa oonaafoa matodoldgiaoa
oontanidoa an au "Praxia**, t i e  nan una a la ra  in ta n o iln  ta r a p lu t ia a ,
Oonaidara nuaatro au to r la  ta ra p lu tia a  aomo a l  ob ja tivo  f in a l  
dala madiaina o "znadandi d isc ip lin a "  (1 ) . Para aloanaar a a ta  propdalto 
a a rfa  p raa iao , aagdn l l ,  un kuan d iagndatieo , un buan ju ia io  a lfn io o
(2 ). (oomo hamoa dioho, B aglivi d ivide la  madiaina an "madiaina p r i ­
ms" o d aaarip tiva  da Isa  anfainmdadaa, y "madiaina aagonds" o a o ra t i-  
vs da la a  znlmsa (3)«)
SI tra tam ien to , la  ta ra p lu t io s ,  no babrfa da sag u ir la  t a o r f a . 
avin no p a rfaa ta  (4 ) , aino la  n r l a t i a a . lo  qua la  obaarvaaidn noa in d i-  
aa, qua aarfa lo  aaguro (9 ) .
SI a a r la ta r  dal midiao in f lu i r f a  da un modo daoiaivo an l a  a la a -  
eibn da lo«%mdioa (6 ),31  midiao babrfa  da uaar da una gran pru-
(1) "P raxia", p ig  8,
(2) Op. a i t . ,  p ig . 38.
(3) Op. a i t . . p ig .5.
(4) "P raa fs tio "  da la a  "Oaorgii B ag liv i Opera Ozanls", 4* ad ialdn  va- 
naaisna, 1738, "Osrta a un a mi go". Bid. atiam  "P raxia", pIga. 8 y 9 .
(5) Op. a i t . ,  p ig . 3.
(3) Ibidem.
denala , tan to  an ënaaflar aomo an au rer (1 ). Xn a l  qua aura habrfa tam- 
b l ln  un "ufd dlvlnum*, tn llogc  a l  "(^uld divlnum" b ip o a rltia o  an laa  
anfarmadadaa (2 ).
Ta hemoa ezpreaado oomo BaggLlvl, alando h lp o o rltia o  on la  p r ia t la a ,  
y iatrom aalnlao an la  to r l a  m idiaa, reoogia ta mb1In alemantoa da o traa  
aaoualaa y daba lugar a un vardadaro alatama W dloo. Lo miamo podamoa 
d a a ir  an auanto a la  ta ra p lu tia a  da nuaatro au to r, oon l a  aalvadad da 
qua l l  aonaada la  mixima importenaia a la s  normes te r s p lu t ia a s  p r i a t i -  
aaa qua l a  observaoidn d io td  a l  anoiano da Ooa.
Consaauanta oon a s t a id as , aaHala la  naoasidad da l im its rs a  a a- 
ayudsr a la  na tu ra leza  (a la «via m odiaatrlz n a tu re " ) , qua aarfa  an raa* 
l id s d  la  dniaa qua su re r f a . La misidn daèl midiao dabarfa a o d s is t i r  sa­
la  menât « an psrmaneoar axpeotanta y s e rv ir  a la  na tu ra leza  (3 ). Asf, 
pues, da aouardo oon e s to , a l midiao dabarfa aguardar a l  "pariodo da 
ooooiln" para t r e t  a r  de evaouar la  "me t a r i  a paoanta*. Sagiin B eg liv i, 
s a rfe  nbsurdo y darfa lugar a grandes p a rju io io s  s i  no asp ara r an la s  
anfermadadea agudaa, espeoialiaanta an la s  f e b r i le s ,  a qua toda la  "ma­
te r i a  pesante" estug iara  an perfodo do "ooaoiln" (4 ). Solamanta serfa 
I f s i t e  emplear lo s  "remedios ovaousntes" sin  espaxar la  "soaailn" an 
la s  "epidamias oontagiosas y mslig n a s" , pues le pormananoia de la "ma­
te r ia  pesante" oausarfa la muerte inmsdimta del enfermo (9 ). En la s  
" fieb res  m esentlrioas" no a guards nuestro  au to r tampooo a la  " s r i s i s "  
y evaoila inmedi ata mente la  "omooquilia en p u tre faao iln "  (9 ).
Las en ferme dadas agudas tend r f  an d ifa ren te  tra tam ien to  que Is s  
ordnioas (7) «Las agudas se su re r fan por s f  misnas y no n eo esita rfsn
(1) "In K adiais prudantiam,& patlamtiam prae o ae te ris  semper desidero , 
turn in  medando, turn in  daaando" (P rax is" ) .
(2) Op. a i t . , p i g . 18. "Molests quidam haao mediae v ita  a s t ;  sad quam- 
tun  d u lo is , senate Deus,& in m o rta lis " (#Oanones de madiaina s o l i -  
dorum", "Oanon m i l " , p ig . 309.
(3) "P rax is" ,p ig . 1.
(4) Op. a l t . ,  pdgs. 9, 12, 13, 30, 31, 41, 48, 86, 112, 139 y 143, y 
"Speoimon", p ig s . 198 y £E4, e to . ,e to .
|5 )  "P rax is" , p ig .143.
(6) Op. a i t . ,  p ig .42.
(7) Cp. a i t . ,  p ig . 18, 31, 41, 48, 49, 84 y 141-148, y "Spaaiman " ,p ig . 
196.
mils que ayudara a la  "Tie m ed ieetriz  nature**. Sn la s  ordnieas, por el 
(con trario , la  euraoidn dependerfa de la  e fio ao ia  del midioo y de la  
m ergfa de los remsdios, no de la  oaosalidad n i de la  tu ra le sa  (1 ).
ISn e l  tratam ien to  de la s  enfermededes agudas se deberf an observer la s  
is igu ien tes reg la s  % 1*. ,averiguar la  cause de la  enfermedad; 2 * ., obser* 
-vai^religiosamente lo s  dfas e r f t ie o s  (ezeepto en la s  f ie b re s  me s e n t i r  i -  
<oas); 3&., user de pooos remedies, y i # . ,  evaeuar lo s  humores un# vas 
<eooida la  m ateria peeante (2 ) , re g la s  que en o tro  lu g s r  (3) resume en 
<dos : 1. Huir del f i r r a g o . 2. Huir de la  inoportunidad. Respetbo a la  
primera ré g la , en m ultitud  de osa s ions s (4) se muestre B aglivi enemigo 
aolrrim o del f ir ra g o  medioamsntoso.
Segiin nuestro au to r, e l  tra tam ien to  de la s  enferme de des deberfa 
d i r ig i r s e  a la s  "causas externes u ooasionales" de la s  mismas (9 ) .
B aglivi signe la  d o strin e  g a lln io a  de le s  ind ioaeiones. a suyo e s- 
tud io  dedioa un oapftu lo  entero  de su "Praxis" (6 ) . Lo im portante- dioe- 
no es saber que e l  ru ibarbo es purgent e , que e l  antimonio es d ia fo - 
r l t io o  o que e l  mil p i la  es d iu r i t io o , sino saber euindo hay que dar 
un pur gante, un d ia fo r it io o  o un d iu r i t io o ,  es d eo fr, e s teb leo e r la s  
indioaeiones o u ra tiv as . Bstas se p lan tearfan  a p a r t i r  de la  deso rip - 
oi(5n que de la  enfermedad se tu v ie ra  fundindose en sus oauses y en sus 
fenimenos, y a p a r t i r  de la  observioi(5n de la s  oosas que favoreoieran  
o daSaran a l pao ien te , es deofr, de la s  causas que l e  mejoraran o empe- 
oraran ( "Juvantibus e t  laed en tib u s") . Sn to t s  enfermsde d se debe r f  an 
considérer ouatro oosas: "morbus, causa morbi, symtomata, e t  v ires"*  
Segün nuestro au to r, lo s g a le n is ts s  y lo s  quimfatrms de su Ipooa os- 
yeron en e l  e r ro r :  lo s  prim eros, al s e n ta r  siemnre sus indioaeiones 
oon la  idea de evaeuar él humor peeante en tra  lo s  ouatro humores de l a  
medioina tra d io io n a l; los quim fatras, a l  re s tà b le c e r  oonstantemente sus 
indioaeiones te ra p lu tie a s  oon sdlo e l propdsito  de n e u tra lîz a r  un l l -
(1) "P rax is", p ig s . 102 y 109.
(2) Op. o i t . ,  p ig . 42.
(3) Op. c i t . ,  pIg. 31.
(4) Op. o i t . ,  p Igs. 5, 31, 40, 157 y 245.
(5) Op. c i t . ,  p igs 92 y 139.
(5) Op. o i t . ,  p ig s . 136 a 139.
o a li  por un loldo y vloevaraa (1 ) . Tales h ip o te s ls  serfan  fa le a s  pox 
demaslado p a r tio u la e s , per deznaslado p e ro ia le s . Los medicament o s , ( fum 
ran  Ic ld o s , a lo a l ln o s ,c l l ld o s , f f fg id o s , himedos, o da o tra s  eua lid a- 
des) ao tuarfan  ta ra p lu t loamente a l r e s t i t u i r  a lo s  s l l id o s  y a lo s  f lu  
dos e l tono perdldo, aunque no se produjera eTscuaolIn sen s ib le . Asf. 
pues, le s  indieaoiones debe r f  an prodeder de la  observe e i ln ,  de la  p r io -  
t io a ,  no de la  h i l t e s i s .
Las p rescripo iones de nuestro  au to r son in d lv id u a le s , es d eo fr, 
oomprenden, cede osso p a r tic u la r  a la  manera b ip o o r lt ic a . Begin l l ,  la s  
ind ioaeiones t e r  s p i t  ic e s  se debe r  fan se n ta r  a p a r t i r  da lo s  mis peque- 
Aos d e ta l le s ,  de lo s  mis laves sfn tooas y de le s  menores e irounstan - 
c ia s , (S ).
Tambiln se deberfa "consu lta r a l o rlcu lo  de lo s sen tidos" an euan- 
to  a la s  "preoauoiones y preceptos a s ta b le s aoerca del uso, can tidad , 
tiempo, y o traa  oondioiones en la  a p lic a e iln  da los remedios" (3 ).
Para una misma in d io ae iln  e l  mltodo cu ra tivo  deberfa se r  constan­
te  y dar lo s  mismos resu ltad o s (4 ).
Bn genera l, la s  indioaeiones s in  remedios y lo s  remedios s in  ind iea­
oiones se rfan  compléta mente i n l t i l e s ;  s in  embargo, hay oasos an quejlos 
remedios, aunqua nos parezoa su ap lio eo iln  s in  indiomoidn alguna, produ- 
oen resu ltados te ra p lu tio o s  favorable s.Los empfreos y lo s  midioos igno­
ran te s  s e r fa  lo  que h io iesen , y emplearfan "lo  que llama remedios espe- 
o ffioos" s in  ind icée i l n  alguna, y obtendrfan buenos resu ltad o s (5 ). Be 
ahf que digs nuestro  au to r: "so le remedia san a t" , y dedique tam biln un 
oapftulo  en tero  de su "p ro tax is"  a l  estud io  de e s to s  "renedios espeoffi- 
COS" (6 ). Estos serfan  remedios desoubisrtos por la  p r ic t io a  que, a p l i -  
oados a una determineda "especie morbosa", producirfen  oonstantemsn-
(1) "P rax is" , p ig . 79 e t  a l i a s .
(2) Op. c i t . ,  p ig . 4 (IX ),y "Speoimen", p ig . 239.
(3) "P rax is" , p ig . 140.
(4) Op. o i t . ,  p ig s . 8 y 114.
(5) "Speoimen", p ig . 238.
(6) "P rax is" , p ig . 139 a 143.
t*  r« ra ltado8  0 .M  Pm*w#lw y gyd#«h«m, B asllT l a a p lr»  ^
a l a  W M & W *  "» 4 W « w « tw  w p w f f iw #  aarfam, l a  qui-
na en la s  f ie b re s  in t  e x s it  ea t es f e l  a e re a r ie  y  l a  ra f s  de aa rsa  en la i  
«lues g£Liea«| e l  euere l A t e t  m  l a  d ieea te rfa#  l a  »#al # b ea e flrd iee  
de yéyi%»T^ ea l a  h ls te r la #  l a  " t l a t a r a  de A ba# eattraida #»a agua de 
eiasmeæ# a tw # erad a  eea aaa  peqasBa eaatidad  de j  arabe A  etasMeae* 
ea le s  d e le res  p e s tp a rtu a i e l  « e sp fr itu  a e lA  de e a l de arneafa#* ea 1 
l a  i e t e r i e i a  a a a rilla * #  ete* (1)#
Ba l a  te r a p A tie a  se hab rfa  de te a e r  ea eueata  te a b lln  l a  d e e tr ia a
•  % ##trlaa de la s  pexm taeienes de uaas
snfexnedades ea e tra s«  (2 ) ,
Bl a l to  A  eu ra tiv e  d ifd r irfa #  as s l l e  segA  la s  eausas que predu- 
je ra n  l a  enfermedad* sine tam biln segin  e l  teaperam eate del eafexme# 
e l  " h A ite  de su euerpe", su edad# su sexe» su aX iaentaeiln» su gine- 
ro de vida» y taS b iln  eegla e l  elima» la  « e e n s titu e iln  del age" ("ae- 
peote m eteere llg iee  del ag#")» ete# (3)#
De ahf que» eegdn muestre auter» sea d i f c rea te  e l  mitode e u ra t i-  
ve para eada pafs y para  eada reg lA #  pues v a r la rfa n  e l  elima# l a  a l i -  
m entaeiln y e l g A ere  de vida# Per eee ne se eb tendrlan  en Reaa le s  
misses re su ltad es  que eb tuv leraa  e tre e  au teree  en e l  ex tran jere#  Y a 
e s ta  r a s A  ebedeeerfa ta a b lA  que ne se eu sp liese  ea muAae eeasieaee 
en Hema le  preeeptuade p er H ipA ra tee  en G reela (4)#
Baglivi lleva tasb lA  al terrene de la  terapAtiea de sus teerfas 
aoerea de la  patelegfa# Asf# afirma que habrfa enfexmedades dependien- 
tes priaarlasente de le s  s ilid es  y al eentrarie (ë)» y que para eurar
"Praxie*» pigs# 61» 84, 87 y 110# ,
Qp# Gi$## p A . 4-8» y "Speeiaea"» pA s# 231 a  238#
•Praxis*» p fî#  31» 97 a 101 y 1 4 2 -n x i»  y •Speeimea"» pA # 238# 
"Hemae se r ib b u e »  in  aere Bemarai qued idee meaemus» ae ineulsue 
a liq u is»  eujus aemea taeesms» s i  e A t r a r ia  in  sua P a tr ia  aqu ilena- 
r i  eoqgeriatur» insu leb  deaue iraeeatm r in  eequaeee H ippeeratis#  
Sanete fa tee r»  fe ra  e e a tie s  hujusmedi v erita tem  e#pertue sua Bernas 
in  aegretaatibue#  e t saepe eus magne sa is#  meerere# quaade Bedieee 
in  eentrariam  i r e  sententiam» ebeervabam" ("Praxis"» pA# 46 ). vid# 
etiam pA** 24 y 97 a lOl#^
(5) "P ra e fa tie  in  Speeimen"» pA# 183#
-
" I I (
« a  rafen iedad  de le e  ifqeld##  eeeuzidaria a l a  a l t e r a e lA  de le e  e l l i -  
dos h sb rfa  que t r a t a r  prim era a e s te s  A tim ss»  y  v ieeversa  (!} •  Pere^> 
eome ya hmsos diehe# n aes tre  sm ter demeede ea l a  p a te le g fa  maeha mayor 
im portaaeia a le s  sA id e s  (iaS leee  le s  flmfdes# rasade ae tuaraa  s tb re  
lo s  s l i id e s  le  h a rfa a  mereed a ra s  mis peqaeSes s I l i A s  e "miaima")# 
por l e  quo t s s b iA  preeem&aa e l  ra y e r  esfaerm e te re p A tle e  h a e ia  e l le s
(2)# Bl mayor b e a e fie ie  ea l a  t e r r a A t i e a  se e b tsa d rfa  sen lo s  remedisi 
que e je reea  su s e e iA  sdbre lo s  a l i t a s  ( le s  bafles# la s  friegas»  lea  
e je r e ie ie s  gim alstloos» la s  mataras# la s  e ra te risae iea e s»  la s  iaeisi<K* 
a e s , la s  sbluoieaes» le s  "S ste ram ta te riss"»  la s  le s iea ss#  le a  masajes# 
la s  suousieaes# e te ,)  (S j ,  Y# paeete  quo e l  s l l id e  do mcyer im pertaa- 
e ia  f l s lo l lg i e a  y p a te l lg ie a  s e r fa  para  B ag liv i l a  du ra  M d rs# tam biln 
considéra que ha de p re s ta rs e  a diehe Irg ra e  se b re sa lie n ts  in t e r l s  on 
euanto a l a  te ra p lu t ie a  (4 ) .  Be se rfan  im it i le s  le s  mediesmeatos que 
y e la ja ra a  o induraran e l  p e rie rlaee#  puss ya vimes quo# seg in  nuestro  
au to r, e x is te  una estreOha r e la e i ln  en tre  l a  dura madre y aquel (8 ) ,
Ho s e r fa  ig u a l e l tra tam ien to  de la s  eafexmedades d e l "sistem a mem 
branleeo" que la s  del "sistem a elrnee" (6 ) ,
En la s  enfermedadea pradusidas p er l a  "erisoadmra" do le a  s l l id o s  
se deberfan a p lie a r  mededies que re la ja s e n  la s  fib raa#  restab leeiendo  
e l  tone normal ( / /  "hum eetantes", quo im pedirfan e l  reseeam iente y e r ii  
padura do l a  f lb ra ;  "em olientes", que suaV isarfan l a  oen trao td ra  de la i 
fib raa#  I s  mismo que le s  "anodines"# e te , )  (7 ) ,
Per e l  e e n tra r ie , en la s  enfermedadea pradusidas p e r "a to n fa" de 
la s  f ib ra a ,  se deberfan a p lie a r  remedies quo tend iesen  a  aumentar y a 
r e s t i t u i r  e l  tono perdide ( " a s tr in g e n te s"# "rab eran te s" , e te ,)  (8 ) ,
E l adm in istra r firm aees on la s  enfermedadea agudas antes de la
1) "Specimen", p ig . 201,
2) "D isse rta tlo  I " ,  p ig , 264-285,
3) "P raefa tio  in  Speeimen"# pA$ 159* y " D is s e r tâ tlo I " ,  pA* 264#
14) "Specimen", p ig s , 179—180 y 198.
,5) Op. o i t ,  pag, 179-180.
,6) Op, e i t .  pag, 171.
,7 <6* s i t ,  p ig # .198, y "D isse rta tlo  I"# p ig . 264-265,
(8) "Spmsimen", p ig s , 179-180 y 228, y "D isse r ta tlo  I " ,  p ig . 264.
" e r  #1##* iadieaA era d# "e e e s lA "  j  de l a  r e la ja a lA  de le e  f ib ra e )  
te n d rfa  erae eemeeeuemel* uma meyev eriepadnra  de la e  fIb rae  y uma ma# 
yor la te rru p e ilm  « I e l  eurue de loe  liq u id e s  (1 ) ,
Ya dijim ee qua# aag la Baglivi» ea l a  pategen ia  de la s  eafeymeda- 
des .temdrfa m dha iapertam eia l a  "aerim eaia" (eemeepte preeedemte de 
S i lv ia ) ,  B eta "a e rise a ia "  e "exeese ea la  saagre de pwrtfeWLas s l l id a s  
("minima") aeves» sa liaas#  pieamtes# e te ,»  detem im arfa  qua la s  f ib ra s  
fu eraa  ir r i ta d a s »  eVispadas, p e r diSbes "minima*. Bate "eixeese p a te ll*  
g lee ds s a le s  ea l a  samgreP se m aa ife s ta rfa  an e l  e e le r  de la s  heees# 
y en e l  de la  eyina# en e l  aspeete de l a  lengma, en le s  ea rae te res  del 
v A ite »  de l a  saagre ex tra fd a  de una vena» ete# Pues bien» naestre  sm- 
t e r  afirm a que l a  te r a p A tie a  deberfa d i r ig i r s e  a  suprim ir e a  atenmar 
esa  ærim onia» een le  que e e s a r k  l a  enfermedad, # a ra  e l l e  se habrfan 
de p re s e r ib ir  "d iluyentes"»  "flebetem fas"» e te ,»  que d llu irfdm  l a  saa­
gre 0  que d ism inuirfan l a  eaatidad  de sa le s  en e l l a  eeateaidas (2 ) ,
Dames a  eomtimuaeiA una l i s t a  de le s  medieamemtes u ti l is a d o s  p er 
Baglivi» que dividirem os en "sim ples m edleinales" y  "eempuestes mediei# 
nales"#
Dentre ds le s  "sim ples m edieiaales" eeneede l a  mayer impart aae ia
a lo s  de e rig e a  vege ta l (3 ) ,  De en tre  e llo s  ewplea le s  s ig n ian tes t
A eeite de l in a s a  (eleum seminum l i n i ) ,
A oeite de almamdras du lses (eleum amigdalarum d u le iun ),
Ae%ie#ria (in tubus) -h e ia s ,
Agariee ( agarieus) • 
len je  ( absinthium )- f lo re s .
taaHfer (raa#phera), 
fW # ( a i s e ) ,  ^
A ltea  (a lth a e a )  - r a f s .
l a  (papaver xhaedes) - f i e r a s ,  
ea  im pera to ria  - r a fe e s .
appium), 
km (e r râ u s ) ,  
Bardaaa - r a f s  de.
B ^ |n ^ ^ h ^ | |  (ranunculus),
Camedriss (hellen ium ).
Carde san té  (earduus bemedietus) # 
C arlin a ,
"SpeeiMn"# 196» y "D is se r tâ tle  I " ,  pdg. 265.
"Praxis"» p A T iso .
" D is s e r tâ tie  %"» p ig . 274,
7 ? -
CmU # mte (####&#)«
emtteM wÊmr-{««tMmw mime),
Oenraje (eemetae),
c id v s  (meleiMiP#) « e m iU w ,Olameme (eimmemm),
OdhnftM (««dmmis), ,(Mm^wê, ( eemiamdem),
aimeee, (heliewew.XaeHm (imatpefu) #fmiee«
Sÿltiae vdfitktmiM) wflevee, . Saeakitem leeaktem) «hèlM y mieee. 
Sefmaem» (efoww») »emm, feeee (ftefa) *fwte, 
exema -mfeee.Oaaymee (fielaem) « madere, . 
Hlasta tetmie# (heteml#*) **»(###«
Bieste de dam Aumt (liyyefi em ) wfleree,
B igm eye.eileeetee ( f ie m  e l le e e t e ie ) ,
BtMpe (Iqremeyme) —eJam jr fWyee, 
lyeeaemamm (iyeemmemm) .xeu «  
time (limmj •vum  y emillme* 
led e lia  u S ie l l l a )  -hejae y n e r e e .
Balm mhejae y flexee,
Baaa (mamma),










Qmima (ehima Almae eea eertax yerraiaie), 
Remelaeha iB ata),
Reea meja (eeea eakma)# f lo ra e ,
Rada (#ata aapearla) •faalae,
Ral%ax*e, ( — aAmm) * ra u .












Tadra terraetra (haaderm tarreetrie) flarae, 
Zareapanrilla (eaaeayarll*) •ra fs.
Be entre la e  da arigam animal e ita  laa eigeiamtaet
Oaatdridae (eamtharidme),
Ottaxma da elarra (aerm  a a rr l) ,
Oiamta da ja&elf (dame a y r l) ,
Xepaxma da hallama (apama a a a ii) ,
Bralnae ds ymaraaaepf^
Hfgada da earpiamtae (hapar eaxpentimm).
D# le s  ds orlgsB m ineral u t i l i s a  lo s  s ig u iw te s i
M i A  sM fe ise  ( d h r i s t s l ,  west#)#
M bar (sttssisuo} .
M enlass (arasnlasum ).
Antimenio (s tib iu m ).
G&rbemste p e iA lo e  f  n i t r e  f l j o  (aitrum  fWm»),
Olnabrie ( einabrlum) #
E spiritm  do hum# (om iritu s  fn l ig in is )#
Mereurie ( bydrarglrium ) *
N itra te  ue td a iee  e n i t r e  (a itru m ),
P led ra  pimea (pumen)#
s a l  de v i t r i e l e  (*&1 v i t r e e l i ) ,
B aglivi» buea eeneeeder A  la s  fanaaeepeas de l a  lp##a (1)# ae e#
p a r tid a r ie #  s in  ebbarge# de le s  remedies eemplieades. De le s  Beeupuest#
m edleinales" selamente reeemienda lee  s ig u ira te s t
Ara# de esbada (aqua b e rd e i) ,
Agua de Bbeeria (aqua m ueeriona).
Agsn tetueeiaam  (aqua te tn e g ia a a ) ,




E lee tu a rie  de rulbarbe#
e xai
i tw t a  de Pedro Q aete lli#
leetuar% u ie a
Im pfritu  aeido de s a l  do amoniaee#
E sp ir i tu  do ouerno do e ie rv e ,
G ela tiaa  de euerne de eierve#
III e ra  p lo ra ,
Jarabe lu re e  resade (synq^U" eureus ro e a tu s) , 
liioor sueeinado*
H itro antimoniado.
N itre  p e r ia d o ,
QKimel s e i l l i t i e m ,
Pflderao do Caselends.
Pelves de G u tta ta ,
Pulv, Cernaehlnus,
Requies N iee lao i,
Syrupus e a e h e t lo l  P e r a e l l l ,
T irta ro  de B elenia ( t a r t ,  Benen.),
T ie rra  da ea t sou ( t e r r a  eate<diu),
T in tu ra  de A b a r ,
T rla e a  ( t b c r l e c a ) ,
Como veoos, lo o  f i r a e e e s  que emplea sen la s  quo apareeen on eu a l- 
qu ier farmaeopsc de l a  Ip o ea , variaade la s  eeraooleienee segiln e l  au­
to r  do donde l a s  hcyr tornado, A lo s  fira&eee do la  medloiena t r a d ie io -  
n a i se le e  anadw  lo s  nuevos remedios aoerleaaes y  le s  «pertados p e r 
l a  I c tz e q u A le a ,
B agliv i no es p a r tld a r le  de le s  rmoedies v io le n te s , y por o o n si- 
gu lon te , no reeemienda e l  empleo do lo s  "alexiflrm aeos" » "a e re s" , "v e il
(1) O ita la  farmaoepea do G, Bates een e ie r ta  freeuenoia. Demuestra 
tambien eeneeer profundamente a  PI in i# .
. . .  I I ^
"«w eairaiaeate e a ro n lt ie e s " , e te ,  (I)»  ##br# t4 -
r
Ae» en la e  raferaededee egnd^é an tes de en " e r le ie " ,  P re f le re  le e  
tennamtee" (" e m lie n te e " , "huaeetantee", e te ,)»  y» nna yes efeetnada 
l a  eeeelln# le e  " a p e r ie n tra " , |2 ) ,
Nueetre r a te r  eenbate a era, Helment y ne eat I  de aeuerd t een l l  
en que ddbam ee r relegadee a l  e lV iA  le e  yreeedtm ientee ta ra p A tie e e  
de Galene a l  I r a  p rA tle a e  b ip e e t i l ie a e  (Sj* r a r a  B eg liv i signen te#  
Blende im pefleneia l a  " f l# e t r a f a " #  le e  "pnrgnntee", le e  " d ln f e r l t i r a e  
ete# La. "eangyfa" l a  rap lea  en la e  enfem edadee agudaa eeme "atenrane 
te e " , para  r e la ja r  l a  raeeeiva eriepadnra de laa  f ib rra»  e eene " d iln -  
y en te" , para  d ia n i r a i r  l a  "era inen ia" reegennable de l a  rafeznedad (4) 
Bn euante a le a  "pnrgantee" y  " d ia f e r l t ie e e " .  A te #  ne deberfan adni# 
n ia tra re e  minea e l  p r in e lp ie  de lae  enfernedadra agndae (8 ) ,  Be le e  
"aaeraara ta"  e "aedearadee" ne ae r a e e t r a  p a r t ld a r le  en abee la te  (d ) , 
Dediea tede nn ep leen le  (7) a l  ra tn d ie  de le e  "vee iean tes" , a  le e  que 
eonaidera, algulende la  dee trin a  de B e l l in i ,  eene "e e tA n le e  een fe r#  
mente", ea d e e ir , ee tfn n lee  euya ra e i ln  ne e l le  e e rfa  le e a l  aine gene­
r a l ,  Sn d ira a  e b r i ta  aeRala taWbiln la a  n l l t i p l e e  een tra ind ieaeienea 
de le s  v ra ie an tee , que pe^ ne e e r  ten ldea r a  euenta , babfan dade Ingar 
a un verdadero abuse en ra  a p lie a e lln , een le e  eeneigu lra te#  r a e u l ta -  
des d ésa stre  e ra .
Les rraed iee  deberfan e s ta r  ya eemsagrades p e r l a  p r ie t lo a  ("pre# 
bados") an tes de s e r  aplieadee (8 ) , B ag liv i, ranseraen te  eea e s ta  a f i  
n ao iln  svqra, r é a l is a  gran ndners de «gperieneira  ra  animales (en tre  
eXlas, in y eee lA  Imtravemesa de f lm aee e ) p a ra  e s tu d ia r  en e l le s  l a  
a c e iln  de le s  remedies (p ra e tie a , pues, un im eipiente estud ie  faznaeo# 
Xlgiee) (9 ) ,
1) "P rax is" , p ig s . 24, 25, 30, 33 y 44,
2) Op, e i t , ,  p ra s , 40 y  43»
3 Op* a i t . ,  page, 6 y 75,
4, Op# a i t» ,  page* 12, 24, 25, e te ,
5) Op, e i t , ,  p A s , 22, 23» 24, 25, 29, 30, 33, 37, 38» 40, 41, 44, M
5} Op# e i t , ,  pA # 50#  ^ 50, 61, e t a l i a s ,
7 "D is se r tâ ti s  V III" , p igp , 417 a  432,
5, "P rax is" , p ^ .  7 y 8 ,
9) Op. e i t , ,  p ra e , 34» 38 y "D isse r tâ tie  VXXl", p ig s . 420 y 421,
I
lUestre rater me liaiita ra terapAtiem a la atoialatraelA de 
tinaeeetml a lae prAtieae terepAtieae eerrlemtee ea la medlelma >
tradieleaal. Su hipeeratieme le kaee reeenemdar eea grra ealer ra lae 
eafesMdadee erlmieae lee eigaimtee preeediairatee terapAtleeel la 
•dleta*, ee#e priaelpal aedida raratlva, "que mtraae veeee baetarfa  ^
per el airaa para eurar lae etfex»edade«"(l)| el"arable de eliaa, de 9^  
res"( eepeeialarate ra lee raferaedadee erAieae de d ifleil raraelA)
(2) I la giraaeia, la eaea, la ravegaelA, la equitaelAf la Tida en el 
erape, lae eravereaele#ee raemae, la uAlea# el eamte# el balle, ete#
(3).
B agllT i taablA ee eeupa de la terepAtiea de lae "enferaedadee 
del alma" (4)# Betae ae ee deberfra tratar era gran abumdanela de reme­
dies# Ls priaeipal serfa tratar el espfritut quitar las preeeupaelraes, 
doxmir bien, bsAes freeuentes, diets y ejereieies aderaades* erâbie de 
elima, vida eampestre, eaea, estaneia ra lugares raemes (eerea del mar, 
e te# ) , la equitaeiA, la mis lea, ete# El mfdiee, eu primer lugar, de­
berfa inspirer erafianna al enferme# Bn erafirmaeiA de este estarfa 
el que un mime remedio no ejereiera idAtiee efee o on urn enferme que 
en etre#
Tante e l  mldiee eeme e l p ae ien te  deberfan peseer mueha p ae ien e ia  
para  le g ra r  un f e l l*  re su ltad e  ra  e l  tra tam ien to  do la s  enfermedades
( 5 )#
I I .  « M M im l .  ta ra y lv tU a  « a p M i a l  de B agllT l e t e .
deee a le s  p r in e ip ie s  rauneiedes a l  h ab la r de su te r a p A tie a  g raeA b , 
p er le  que ere ernes ew p le tam rate  im i t i l  y fa rrago  se e l  eensignar qqaf 
la s  p reeeripe lenes que èstab leee nuestro  r a te r  p a ra  eada enfermedad#
"Speeimen", sA # 241-242#
Op# e i t# ,  pA# 243-244#
Op# e i t# ,  p A s# 245 a  247# Bl envemenrairate p e r  merdedura de l a  
ta ra n tu la  se e u ra rfa  ballande a l  sen de uma determlnada " ta ra n te la " | 
segra l a  e lase  de ta ra n tu la  de que se t r a t a r a  ( " D is se r tâ tie  de t a -  
ra n tu la " , pA s# 406 a  408)#
(4) "Speoimen", pA s# 91 a 97#
Selamemte d ir ra o s ,  e ras  uma ra r ie s id a d , j  p e r t  r a t  area de urn aeum- 
te  qu lrd rg iee  B ag liv i hay muy pe#a# alueieme# a l a  e isu g la ) , que^v 
mueetr# au to r prepoM  para t r a t a r  l a  " t i a i e  por A e e ra  pulmenar" a b r lr  
e l  tiram  y eu ra r la a  "uleeraa* eeme le e  elrujemee eurea la e  "itloerae 
tranm ltleaa" (1 ) ,
g i g i f ^ e -
p e r il tim o f  brae# de d e e ir  que B ag liv i eeneede tambien gran imper# 
ta n e ia  a l a  prefilaacie# Bn l a  p r A t ie a  b a e ta r la  een haeer buen use do 
la a  "ee ie  eeaas ae n a tu ra le e "# La d u rae iln  de l a  v ida dependerfa ta n te  
de l " b tb i to d e l  euerpe( e e n e titu e iA )  eeme del buen use de la e  %eie 
eeeae me n a tu ra lea"  (ya hemee d e ta llad e  e s te  eeneepto a l  t r a t a r  de l a  
f i s ie le g f a  y  p a te le g fa  b a g liv ia n a s ) . Las rég la s  que deberfames segu ir 
para  haeer "buen use" de e l la s  serfan* 1# D is tr ib u ir  b ien  la s  he ra s  do 
sueBe y de v ig ilia #  2. Bear del a ire  (^elim a?) que p rec ise  muestre o r­
ganisme# 3# Regular l a  eemida y l a  beblda a l a  edad, a l temperamente y 
a l  treba je#  4 . Besmbular e repedar Begin l a  can tidad  de eemida in g e r i-  
da y segA  l a  delgadem e l a  gerdura de nuestro  eueipe# 5# Cenecerse 
a  s f  m irae, saberse gebem ar lo s  p rep ies  a fec to s y d i r ig i r l e s  a l ppede* 
de l a  raa A" ( 2 )#
Oonseguirfames un es t ado de salud pexmanente s i  con e l  use de la s  
^ e i s  cesas no n a tu ra le s"  legrA am es que la s  f ib ra s  del organisme con- 
servaren e l  tone y e la s tie id a d  deb ides y c i r c u la r  an lo s  liq u id es  s in  
n lngA  impediments# Para e l lo  nada m ejer quo e l  use de lo s  baRes, femg 
t e s ,  leeiem es, u n tu ra s , f r ie e ie n e s , y  de toda e la se  de e je re ie ie s  gi»* 
n is t ie e e ,  p e r una p a r te , y , p e r e t r a ,  e l  use de l a  m iel, de l a  ledhe, 
de le s  a e e ite s , de la s  f ru ta s ,  y l a  ab s tin en e ia  abso lu t a d s l vine y de 
l a  carme# Haeiende este  se conservarfa une sans y " l le g a r fa  a v iv l r  m& 
de s ien  aRes, cerne ebservaron le s  f i l l s o f e s  p itag o rio es"  (3 ) .
TsmbiA se eeupa muestre au to r de l a  h ig ira e  mental* "Sufriendo
•P rax is" , p A t  143# 
"Specimen", pdg# 240# 
•D is se r ta tlo  I " ,  pA# 263,
RESUiÆEîT Y COÏÏCLUSIOHES
G i o r g i o  B a g l i v i ,  r a é d i c o  i t a l i a n o  de  f i n a l e s  d e l  s i g l o  X V I I ,  e s  
q u i z a s  u n a  de l a s  p e r s o n a l i d a d e s  m a s  s o b r e s a l i e n t e s  en  l a  h i s t o r i a  de  
l a  l a e d i c i n a  u n i v e r s a l .  P e s e  a  l a  i m p o r t a n c i a  de  l a s  i d e a s  p o r  e l  a p o r -  
t a d a s  a  l a  l a e d i c i n a ,  v e r d a d e r a r a e n t e  r e v o l u c i o n a r i a s  e i n d i c a d o r a s  de  
l u n a  r a e n t a l i d a d  s u p e r i o r  a  l a  de  l a  m a y o r i a  de  s u s  c o n t e m p o r a n e o s ,  p e s e  
a  c o n s t i t u i r  su  p e n s a m i e n t o  u n a  e t a p a  t r a n s i c i o n a l  y  p r e c u r s o r a  de  Un 
:n u e v o  p e r i o d o  en  l a  H i s t o r i a  de  l a  M e d i c i n a ,  s i n  e m b a r g o ,  s e  p u e d e  d e -  
c i r  que  h a s t a  e l  p r e s e n t s  l a  o b r a  de  B a g l i v i  e s t a b a  a u n  p o r  e s t u d i a r #
E l  p r o p o s i t o  de  e s t a  t e s i s  h a  c o n s i s t i d o  p r e c i s a m e n t e  e n  e l  e s t u -  
d i o  de l a  o b r a  m é d i c a  de  B a g l i v i  y  de  s u  t r a s c e n d e n c i a .  E l  m a t e r i a l  
que  s e  h a  u t i l i z a d o  h a  s i d o  f u n d a m e n t a l m e n t e  s u s  o b r a s .  Se h a  e m p l e a d o  
l a  c u a r t a  e d i c i o n  v e n e c i a n a  ( 1 7 3 8 )  d e  s u s  " O p e r a  Omnia"  ( t e x t e  l a t i n o ) ,  
.A dem âs ,  s e  p i d i o  n o t i c i a  de  t o d a  l a  b i b l i o g r a f i s  . e x i s t e n t e  s o b r e  B a g l i -  
v i  y  s e  m a n e j o  t o d a  a q u e l l a  qu e  m o s t r o  a l g u n  i n t e r e s  c o n  r e l a c i o n  a l  
t e m a .
En e s t e  e s t u d i o  de  l a  o b r a  m é d i c a  de  B a g l i v i  no s e  h a n  r e c p p i l a d o  
e s c u e t a m e n t e  l o s  d a t o s  r e f e r e n t e s  a l  s a b e r  m e d i c o  de e s t e  a u t o r ,  s i n o  
q u e  a d em a s  s e  h a  p r e t e n d i d o  d a r  en  c a d a  p a r t e  de  e s t a  t e s i s  u n a  p e r s -  
p e c t i v a ,  a u n q u e  rauy b r e v e ,  d e  l a  m e d i c i n a  d e l  B a r r o c o  y  de  s u  i n f l u e n -  
c i a  s o b r e  l a  m e d i c i n a  de  B a g l i v i .  T a m b ié n  s e  d e d i c a  u n a  p a r t e  a  l a  des -  
c r i p c i o n  a  g r a n d e s  r a s g o s  de  l a  c i e n c i a ,  e l  a r t e ,  l a  r e l i g i o n ,  e t c .  de  
s i g l o  X V II  e n  r e l a c  i o n  c o n  l a  m e d i c i n a ,
E l  t r a b a j o  s e  h a l l a  d i v i d i d o  en  s e i s  p a r t e s ,  c u y o s  e p i g r a f e s  s o n  
l o s  s o g u i e n t e s :  " I n t r o d u c c i o n ;  L a  c i e n c i a  en  e l  s i g l o  X V I I " ,  " C a p i t u l o  
I ;  B i o g r a f i s  de  B a g l i v i " .  C a p i t u l o  I I :  S u s  i d e a s  a n a t o m i c a s " .  " C a p i t u ­
l o  I I I :  S u s  i d e a s  f i s i o l o g i c a s " , " C a p i t u l o  IV :  Su s i s t e m a  p a t o l o g i c o " ,  
" C a p i t u l o  V: Su t e r a p é u t i c a " .
L a s  c o n c l u s i o n e s  o b t e n i d a s  a  p a r t i r  de  e s t e  e s t u d i o  s o n  l a s  s i -  
; g u i e u t  e s :
1 .  L a  p r e m a t u r a  m u e r t e  de  B a g l i v i ,  c u a n d o  s o l o  c o n t a b a  38 a h o s  de  
e d a d ,  d e j o  s o l a r a e n t e  i n i c i a d a  s u  l a b o r .  La. i m p o r t a n c i a  de  l a  o b r a  p o r
é l  e m p e z a d a  h a c e  p e n é a r  q u e ,  de  h a b e r l a  p o d i d o  c o n c l u i r ,  h a b r i a s e  i n i -  
c i a d o  c o n  e l l a  l a  e t a p a  de l a  qu e  s o l o  p u d o  s e r  p r e c u r s o r :  l a  e t a p a  
d e  l o s  t r è s  g r a n d e s  s i s t e i o a t i c o s ,
2 ,  En B a g l i v i  hem os  de  c o n s i d e r a r ,  p o r  u n a  p a r t e ,  u n  s i s t e m a  t e o -
r i c o ;  p o r  o t r a ,  u n  s i s t e m a  p r a c t i c e .  E s  c o m p l e t a m e n t e  i n e x a c t e  i n c l u i r
«
a  e s t e  a u t o r  d e n t r o  de  u n a  d e t e r m i n a d a  e s c u e l a  m é d i c a .  En  l a  t e o r i a ,  
s e  m u e s t r a  p a r t i d a r i o  de l a  i a t r o f i s i c a ,  a u n q u e  t a m b i é n  i n c o r p o r a  a  s u  
s i s t e m a  l a s  i d e a s  que  l e  p a r e c e n  u t i l e s  de  o t r a s  e s c u e l a s ,  c r e a n d o  a s i  
u n  t o d o  o r i g i n a l .  En  l a  p r a c t i c a ,  a c o n s e j a  v o l v e r  a  l a  o b s e r v a c i o n ,  a l  
m é t o d o  h i p o c r a t i c o .
3 ,  L a  s u p e r i o r i d a d  de  B a g l i v i  s o b r e  Sydenham  r a d i c a  e n  que  n u e s -  
t r o  a u t o r  s e f i a l a  t a m b i é n  l a  i m p o r t a n c i a  de  l a  t e o r i a  en  â)a m e d i c i n a ,  
a u n q u e  r e c o n o c e  que  en  s u  t i e m p o  t e o r i a  y  p r a c t i c a  no m a r c h a b a n  a c o r -  
d e s  d e b i d o ,  s e g u n  é l ,  a l  e s c a s o  d e s a r r o l l o  de  l a  p r a c t i c a  y  a  l o s  rau- 
c h o s  e r r o r e s  de  l o s  s i s t e m a s  t e o r i c o s ,  l a  m a .y o r i a  d e m a s i a d o  h i p o t é t i c o s
4 ,  D e n t r o  de  l a  t e o r i a ,  l a s  i d e a s  a n a t o m i c a s  de  B a g l i v i  r e c o g e n ,  
e n  g e n e r a l ,  e l  s a b e r  e s t e q u i o l o g i c o  de l a  é p o c a ,  p e r o  c o n s t i t u y e n  u n  
n u e v o  a v a n c e  en  l a  h i s t o r i a  de  l a  t e o r i a  de  l a  f i b r a ,  p u e s t o  que  f o r -  
man u n  c o n j u n t o  mucho mas c o m p l e t s ,  d e s a r r o l l a d o  y  s i s t e m a t i c o  que  l o s  
de  s u s  p r e d e c e s o r e s .  P o r  o t r a  p a r t e ,  p o s e e  u n a  t é c n i c a  a n a t o m i c a  muy 
s u p e r i o r  a  l a  de  t o d o s  l o s  a n t e r i o r e s  m i c r o s c o p i s t a s .
5 ,  Su m é to d o  de  i n v e s t i g a t i o n  a n a t o m i c a  y  f i s i o l o g i c a  e s  f u n d a m e n t  
t a l m e n t e  i n d u c t i v o ,  p a r t i e n d o  de  l a  o b s e r v a c i o n .  Empl’e a  u n i c a m e n t e  e l  
m é to d o  e s p e c u l a t i v o  c u a n d o  nb p u e d e  a p l i c a r  e l  p r i m e r o .
6 ,  En c u a n t o  a  l a  e m b r i o l o g i a ,  B a g l i v i  e s  p r e f o r m a c i o n i s t a ,  y  d e n ­
t r o  de  e l l o s  e s  o v i s t a .
7 ,  Con r e s p e c t o  a  l a  f i s i o l o g i a ,  s u b s t i t u y e  l a  f i s i o l o g i a  h u m o r a l  
de  G a l e n o  p o r  o t r a  f u n d a m e n t a l r a e n t e  s o l i d a r i a ,  s i e n d o  e l  p r i m e r o  qu e  
de u n a  m a n e r a  c l a r a  y  t o t a l  a t r i b u y e  i g u a l  o m a y o r  i m p o r t a n c i a  a  l o s  
s o l i d o s  qu e  a  l o s  l i q u i d e s  en  t o d a s  l a s  f u n c i o n e s  o r g a n i s a s .
c .  P a r a  é l ,  t o d a  l a  f i s i o l o g i a  d e p e n d e r i a  en  u l t i m o  t é r m i n o  de  
l a s  p r o p i e d a d e s  f i s i c a s  de  l a  m a t e r i a ,  d e p e n d i e n d o  é s t a s ,  a  s u  v e z ,  d e l
cast ado de su s  atoraos.
G. En c u a n t o  a  l a  p a t o l o g i a ,  t i e n e  B a g l i v i  e l  m é r i t e  de  s e r  e l  
p : r i m e r o  que  ro m p e  c o n  l a  p a t o l o g i a  h u m o r a l ,  s u h s t i t u y é n d o l a  p o r  u n a  
p ; a t o l o g i a  f u n d a m e n t a l r a e n t e  s o l i d a r i a ,  f i b r i l a r .
1 0 .  L a  e n f e r r a e d a d  s u r g i r i a ,  s e g u n  é l ,  a l  r o m p e r s e  e l  e q u i l i b r i o  
e i n t r e  l a s  p a r t e s ;  p a p e l  muy i m p o r t a n t e  d e s e m p e h a n  e n  s u  p a t o l o g i a  l a  
i : r r i t a b i l i d a d  ( v i t a l i s r a o )  y  e l  e s t a d o  de t e n s i o n  y  r e l a j a c i o n  de  l a s  
f I b r a s .
1 1 .  B a g l i v i ,  p a d r e  de  l a  c l i n i c a  i t a l i a n a ,  b r i l l é  como p r a c t i c e  
s u g a z .  Su h i p o c r a t i s m o  l e  h i z o  m a n t e n e r  l a  d o c t r i n a  de  l o s  d i a s  c r i t i -  
C(os, de l o s  " c o n s e n s u s "  y  d e  l a s  m u t a c i o n e s  de l a s  e n f e r m e d a d e s .
1 2 .  Su t e r a p é u t i c a  e s  c o n s e c u e n c i a  de  s u  h i p o c r a t i s m o  y  de  s u s  
i d e a s  s o b r e  l a  p a t o g e n i a  d e  l a s  e n f e r m e d a d e s .  Se m u e s t r a  a l g o  i n f l ü i d o  
p u r  Sydenhara  ( d o c t r i n a  d.e l a s  i n d i c a c i o n e s ,  de  l o s  r e m e d i e s  e s p e c i f i -  
c (o s ,  e t c . ) .  D e d i c a  u n a  p a r t e  de  s u  t e r a p é u t i c a  a l  t r a t a r a i e n t o  de l a s  
e n f e r m e d a d e s  d .e l a im a  y  c o n c e d e  c i e r t a  i m p o r t a n c i a  a  l a  p r o f i l a x i s .
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